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N É V J E G Y Z É K ÉS T Á R G Y M U T A T Ó 
I. N É V J E G Y Z É K . 
An{|lii Csaba G. A házinyúl, mint húster-
melő 33«.* 
Apor L. Az állkapocsszélesség jelentősége 
217. 
Aujcszky L. A nagyvárosi levegő kártétele 
egy műkőből készült szobron 94.* — 
Időjárási frontok megállapítása 96. — 
A szivárvány és a valóság 144.* — Milyen 
messze látható a villám 1 256. — Foga-
lomzavar a kozmikus sugárzás körül 319. 
— A zúzmara fényképezése 349.* —-
A fa vegyi tűzvédelmének magyar köny-
vészete 351. 
Bacsó flí. Zord és enyhe telek váltakozása 
325.* 
Balázs E. Élő és élettelen P 113.* 
Balkay L. Pengeélek terhelhetősége 213.* 
Balo{|h B. A természettudományi ember-
szemlélet múl t ja és jelene 257. 
Bányai J. Az érces telérek mikroszkópi 
vizsgálata P 175.* 
llartal A. Fák összenövésének érdekes esete 
Esztergomban 31.* 
Baskai E. Véletlen kémiai felfedezések 46. 
— Robbanó színes anyagok 57. — Meg-
lepő színkísérlet 63. — Hőérzékeny vilá-
gítófesték 158. — Festmények sugár-
vizsgálata 159. — Köfestmények 216. — 
A vadgesztenye értékesítése 277. — 
Festett vízállásmutató 286. — Aszalás 
nátriumbenzoáttal 287. — Képek termé-
szetessége 315. — A régiek festékeiről 
318. — A Rembrandt-képek sötétedése 
345. — Színtelenítés színezéssel 351. — 
Festékgyárak titkai 381. — Az ultramarin 
történetéből P 146. 
Berényi D. Villámcsapás a debreceni Nagy-
erdőn 254.* — Hőmérséklet mérések a 
révi Zichy-barlangban és környékén P 205.* 
Bojjscli L. A művészetben alkalmazható 
erdélyi kőzetek 161.* — Uj módszer az 
érckutatásban P 46. — Az őslénytan az 
olajkutatás szolgálatában P 106. 
Boros Á. A mohok a természetben és az 
ember életében 33.* A törpe kecskerágó 
Magyarország ú j cserjéje P 102.* 
Buzá(|h A. A talajkolloidok 384. 
Csáky T. A viszketés és a csiklandós 117.* 
Csókán P. A könnyűfémek P 93. 
Darányi Gy. A csecsemőhalandóság és az 
élettartam alakulása Magyarországon 64. 
Dctrc L. A csillagos ég 379. 
Diulich E. A rendszertani munka és az állat-
katalógusiok P 1. 
Éber Z. A veréb, mint pókpusztí tó 318. 
Éhik Gy. A karakul vagy perzsabárány 288. 
Fcrcnczi S. Adatok a barnamedve táplálko-
zásához P 101. 
Flórián E. A légköri zavarok a rádióban 
P 9.* 
Földváry M. A szádelői völgy 137.* — 
Természeti emlékek pusztulása 310. —-
Hazai védet t természeti emlékek P 74. 
Förster II. Légoltalmi lángmentesítő anya-
gok 174.* — Az óvóhelyek gázvédelme 
249. 
Gaál 1. A pikkelytarajos ősgyík-sárkány, a 
földtörténeti középkor legérdekesebb ős-
állatainak egyike 24.* —- Rendellenesen 
színezett lepkék néhány érdekes példájá-
ról P 16.* — A Székelyföld néhány érdekes 
lepkefajáról P 90. — Ujabb ember- és 
« emlőscsont maradványok az erdélyi 
moustérienből P 107. 
Goetsch VV. Hangyaállamok újszerű kapcso-
latainak megfigyelése és értelmezése 103.* 
Gombocz E. Ti tkár i jelentés. Mell. 9. 
Györlfy I. (Kolozsvár) A nagybugaci erdő 
borókásairól P 127.* 
Gyulai Z. Napgyűrű Sugás-fürdőn 318. 
Ilothauscr J. Mágneses tájékozódás P 27.* 
— A m . kir . Báró Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet 1941. évi eredményei P 47. 
Ilomonuay IV. A madarak lábcsonkulásá-
ról 179.* 
Husz B. Gyümölcs-xéniák 246.* 
Jávorka S. Az Ambrosia arlemisifdia. L. 
mint takarmánynövény P 37. 
Jujjovlcs L. A százéves bauxit 225.* 
Kalmár L. A bolygók légköre 2U9. 
Keller J. A sokcsövű kukoricáról 89.* 
Kendi Finály I . Berillium, mint az iridium 
helyettesítője P 112. — Ezüsttárgyak 
fényének megóvása vegyi módszerekkel 
154. — A robbanó mótorok és a nagy-
városi levegő 187. — Mesterséges kristá-
lyok alkalmazása az optikában 159. — 
Friss növények gyógyszeripari felhaszná-
IV N É V J E G Y Z É K 
lása 376. — Üvegszövetből készült szűrő-
kendők 382. 
Kcncsscy K. A százesztendős naptár csődje 
20. 
Kcvc (Kleiner) A. A vándorgalamb 274.* 
Kéz A. Mikor keletkezett a Balaton? 149.* 
Kiesclbaeh Gy. A pótteák (»magyar teák«) 
32. —- Sertések megbetegedése rebar-
baralevelek etetése következtében 89. — 
A tojóritmus és a tojás súlya 96. —-
A súlyom 112.* — Paraffinolaj mint sütő-
olaj 122. — A fehér- és vöröskáposzta 
C-vitamintartalma 124.. — Az ehető 
gombák fehérjetartalmának tápértéke 155. 
— A B,-vitaminszükséglet és a hőmér-
séklet 159. — A csicsóka a cukorbetegek 
étrendjében 186. — Nyers sárgarépa 
okozta bélelzáródás 191. — Citrom elte-
vése a nyári hónapokra 192. — A szőlő-
magolaj termelése és értékesítése 218. — 
Ká trányf est ékkel fes te t t fűszerkeverék 
okozta mérgezések 223. — Zsírkő, mint 
sütemények elkülönítő anyaga sütéskor 
223. — A kutya te j összetétele 251. — 
A va j raktározás folyamán való megvál-
tozásának okai 256. — Jódadagolás ivó-
vízhez Hollandiában 286. — A keserű-
mandula és a mandula pótlására szolgáló 
gyümölcsmagvak mérgessége 287. — A 
ciánozás hatása élelmiszercinkre 363. — 
Lisztmoly irtása 383. 
Kilezer Gy. A lecsapódó vízgőz sűrűsödési 
magvainak halmazállapota P 204. 
Király S. A mélyhűtés jelentősége romlandó 
élelmiszerek tárolásában 313. 
Koch I . »Madárfészek« Alsósajóról P 46.* 
Koczkás Gy. A 40 éves ullramikroszkóp 280. 
Kolosváry G. A Nílus-delta hidrobiológiái 
kutatásáról P 35. — A Duna-tengerjáró' 
hajóink alzatára t a p a d t tengeri ál latok 
P 35. — A régiek felfogása az árapály 
jelenségéről P 48. — A szigetek benépese-
dése állatokkal P 194. 
Kovács G. A balkáni kacagógerle fészkelése 
Szegeden P 151. 
Krbek F. Newton (születésének háromszáza-
dos fordulója alkalmából) 1.* — Planck 
felfedezi a természet nem-folytonos jel-
legét 193. 
Kulin Gy. A Föld közepes naptávolságának 
meghatározása 56. 
Lakner K. A kotonin 210.* 
v. Lányi II. Zseblámpaelemek felújítása 160. 
László T. Villamos hangszerek 201.* — Mág-
neses hangfelvétel P 189. 
Lukács 1). Fények az állatvilágban 234.* 
Majzon L. A foraniniférák és szerepük a 
rétegtanban P 1G1.* 
Méhes K. Az ősföldrajzi kutatás módszerei 
P 59.* 
Makara Gy. Oltóanyagtermelés kiütéses 
tífusz ellen 369.« 
Mikola S. Entrópia, ektrópia és az Arrhe-
nius-féle elmélet 87. 
Moesz G. A sátángomba és rokonságának 
kékülése és mérgességének kérdése 296.* 
— A dióbél különös kialakulása P 40.* 
— A rozsdagombák fertőzőképességére 
vonatkozó újabb ismeretek P 196. 
Mosánszky J . A pesti csókák fészekrablók 
256. 
Papp K. A tavirózsa egy veszedelmes bogár-
ellensége P 149.* 
Pech A. Műszavaink magyarosságáról 54. 
Péter Gy. Repülés izomerővel 80.* 
Pctrikovits L. A sulyomtermés gyűjtése és 
felhasználása a Tisza vidékén 216. 
Polgár F. A magzat nemének megállapítása 
376. 
Itapaics R. A nikotin keletkezési helye 56. — 
Állati szövetek ellenállása szárazsággal 
és hideggel szemben 123.* — Az élettartam 
öröklése 152.* — Növények ibolyántúli 
sugárzásban 198.* — Vitaminok a csi-
perketenyésztésben 218. — Elvadult füge-
fácskák 254. — Rovarok viráglátogató-
ban 265.* — A magzat nemének meg-
állapítása 313. — Antivitaminok 344. — 
Az inger legkisebb hatásértékei 377. — 
Az adermin mint növényi vi tamin P 38. 
— A fényperiodizmus jelentősége a gumó-
képződésben P 39.* —• Szöveti poliploidia 
P 42.* — A génelmélet P 49.* — Az alko-
holos erjedés az élesztőgombában és a 
sejten kívül P 104. — A fehér mécsvirág 
ivarkromoszómái P 105.* — A növény 
ellenállása rothadással szemben P 151.* — 
Az imbibició szerepe a növényi vízszállí-
tásban P 153.* — A dohány mozaikvirus 
szerkezete P 197. — A szénhidrátok sze-
repe a virágfejlődésben P 198. — Könyv-
tárnoki jelentés. Mell. 19. 
Regős J . Öröklődő orrvérzés 26. — Problé-
mák a rákkutatásban 343. — A heterosis 
citogenetikai vizsgálata P 43. — Mester-
séges megtermékenyítés P 97. — Lusta 
növények P 103. —-Az ivari sejtosztódás 
fiziológiája P 155. — Kromoszómahiányos 
növények P 156. —- A colchicin öröklés-
tani jelentősége P 192. 
Rélhly A. Jéggel bevont jegenyeakácok 
Békéscsabán 61.* — Magyarország idő-
járása 27, 58, 91, 125, 155, 188, 219, 
252, 283, 315, 378. — A talajfolfagyás mé-
rése 383» 
Romwalter A. Az atomizmus a természet-
tudományban 321. 
Rotarhlcs M. A halak fürdése 383. — A kor-
szerű szemléltetés az állat tani múzeumban 
P 82. 
Salamon H. A botanikus ker tben viruló 
Victoria Regia története 221. 
Schütz B. Pénztárnoki jelentés. Mell. 15. 
Simon B. A szerkezeti földrengések végső 
okai P 158.* 
Sós E. A század leghosszabb farsangja 77.* 
— A húsvét dátuma 128. 
T Á R G Y M U T A T Ó VII 
Steiner L. A földmágnességi erő mérése a 
tengeren 280. — A földmágnességi erő 
napi járása P 159. — A hótakaró fagyvédő 
szerepe P 160. 
Szabó G. A fény ter jedési sebessége 51.* 
Szarvas P. Az energiatétel és az újabb f izika 
P 203. 
Síékessy V. A farontó bogarak táplálko-
zásáról P 195. 
Széki T. A rézgálic készítése 224. 
Takács L. A háromszázéves barométer 65.* 
Tokody L. A mikanit 122. — Szerves a n y a g 
előfordulása a meteorokban 382. — Eggo-
nit, egy különös sorsú ésvány P 33. — U j 
módszer az ásványok korának meghatáro-
zására P 109. — Az elemek vándorlása a 
földkéregben P 199. — Ujabb nézet a 
Föld magjának összetételéről P 202. 
Tóth G. A vitorlázó repülés újabb ered-
ményei 353*. 
Ubrizsy G. A gubacsatkákról P 137.* 
Vámos L. A vörösöninneni sugarak szerepe az 
orvostudományban 366*. 
Ifj. Vas K. A Graham-kenyér készítése 320. 
Vásony L. Mennyi nikotin juthat a szerve-
zetbe dohányzás közben? 184. — A cel-
lofánipar fejlődése P 111. — A rák bio-
kémája P 180. 
Vendl A. A kőzetek pusztulása és megvé-
dése 9.* 
Vermes M. Újabb vizsgálatok a kristályok 
szerkezetéről 129.* 
Vertse A. A verebek irtása 346.* 
Wodetzky J. A csillagos ég 28, 59, 92, 126, 
156, 189, 220,_ 253, 284, 326, 347. 
ifj . Xántus J. Ú j barlangok a biharmegyei 
Gálosháza határában 304.* 
Zimmermann Á. Tetűtlenítés hangyák se-
gélyével 30. — Az öregedésről 97. — Ma-
gyarországon védőoltással sikerült a ve-
szettséget kiirtani 121- — A vadon élő 
állatok veszettsége 128. — Az ízlelő-
bimbók előfordulása 158. — A ló, szarvas-
marha és sertés szívburkából bőrpótlót 
készítenek 159. — A hús vi tamintartalma 
160. — A fáraóhangyáról 215. — A szarv 
és az agancs 251. — Öreg kenyér emészt-
hetősége 286. — A postagalambok 286. 
— A strucc 318. — Csontzsír a közélel-
mezésben 319. —- A kecske tuberkulózisa 
320. —• Védekezés húsáruk, különösen 
kolbászfélék penészedése ellen 345. -—• 
A tintairón mérgező hatása 381. •—• A? 
állatvédelem 381. — Barnamedvék trichi-
nosisa P 36. — Elnöki megnyitó. Mell. 1. — 
Ötven éves tagok üdvözlése. Mell. 7. 
Zimmermann F. A föld, mint gyógyszer 282. 
-— A székrekedésről 312. 
Zimmermann G. Múmiák szövezeteinek 
szerkezetéről 26. — A húsgazdálkodás 
jelentősége a háborúban 87. — Madarak 
többujjúsága 351. 
Zsivny V. A fluorit, a semseyit és fizélyit 
új magyarországi előfordulásáról P 47. 
II. T Á R G Y M U T A T Ó . 
Adermin mint növényi v i tamin P 38. 
Agancs. Szarv és a, 251. 
Alkohol. Az a.-os erjedés az élesztőgombá-
ban és a sejten belül P 104. 
Állat. Á.-i szövetek ellenállása szárazsággal 
és hideggel szemben 123. — A vadon élő 
á.-ok veszettsége 128. — Fények az 
á.-világban 234.* — A.-védelem 381. — 
A Duna-tengerjáró hajóinkra tapadt ten-
geri á.-ok P 35. — A szigetek benépesedése 
á.-okkal P 194. 
Állatkatalógus. A rendszertani munka és az 
á.-ok P 1. 
Állattan. A korszerű szemléltetés az á.- i 
múzeumban P 82.* 
Állkapocsszélesség jelentősége 217. 
Ambrosia artemisifolio min t takarmány-
növény P 37. 
Ankeril Alsósajóról P 46.* 
Antivitamin. 344. 
Árapály. A régiek felfogása az á. jelenségé-
ről P 48, 
Arrhenius-féle elmélet. Entropia, ektropia és 
az A. 87. 
Ásvány. Eggonit egy különös á. P 33. — 
Új módszer az á.-ok korának meghatáro-
zására P 104. 
Aszalás. A. nátrium benzoáttal 287. 
Atka. A gubacs a.-król P 137.* 
Atomizmus a természettudományban 321. 
B.-vilamin. B.-.-szükséglet és a hőmérséklet 
159. 
Balaton. Mikor keletkezett? 149.* 
Balkáni kacagógerlc. A b. fészkelése Szegeden 
P 151. 
Barlang. Új b.-ok a biharmegyei Gálosháza 
határában 304.* — Hőmérsékletmérések a 
révi Zichy-b.-ban és környékén P 205.* 
Barnamedve trichinózisa P 36. —- Adatok a 
b. táplálkozásához P 101. 
Barométer. A háromszázéves b. 65.* 
Bauxit, százéves 225.* 
Bélelzáródás, sárgarépa okozta. 191. 
Berillium. B. mint az iridium helyettesítője 
P U2. 
VI TÁRGYMUTATÓ 
Biharmegye. Új barlangok a b.-i Gálosháza 
ha tárában 304.* 
Biokémia. A rák b.-ja P 180. 
Bogár. A farontó b.-ak táplálkozásáról 
P 195. — A tavlrózsa egy veszedelmes 
b.-ellensége P 149.* 
Bolygó. A b.-k légköre 289. 
Boróka. A nagybugaci erdő b.-sairól P 127.* 
Botanikus kert. A b.-ben virágzó Victorio 
regio tör ténete 221. 
Bőrpótló. A ló, szarvasmarha és sertés szív-
burkából 159. 
C-vitamin. A fehér és vörös káposzta c.-tar-
ta lma 124. 
Cello fán. A c.-ipar fejlődése P 111. 
Ciánozás hatása élelmiszereinkre 3(13. 
Citogenetida. A heterosis c.-i vizsgálata P 43. 
Colchicin. A c. örökléstani jelentősége P 192. 
Cukorbetegség. A csicsóka a cukorbetegek 
étrendében 186. 
Citrom, eltevése a nyári hónapokra 192. 
Csecsemóhalandóság Magyarországon 64. 
Csicsóka, a cukorbetegek étrendében 186. 
Csiklandós. A viszketés és cs. 117.* 
Csiperketenyésztés. Vitaminok a cs.-ben 218. 
Csillagos ég. 28., 59., 92., 126., 156., 189., 
220., 253., 284., 326., 347., 379. 
Csóka. A pesti cs.-k fészekrablók 256. 
Csontzsír, a közélelmezésben 319. 
Dióbél különös kialakulása P 40.* 
Dohány. A d.-mozaikvirus szerkezete P 197. 
Dohányzás. Mennyi nikotin ju t a szervezetbe 
d.-közben? 184. 
Eggonit egy különös ásvány P 33. 
Ektrópia. Entropia, e., és az Arrhemius-féle 
elmélet 87. 
Élelmiszer. A mélyhűtés jelentősége rom-
landó élelmiszerek tárolásában 313. — 
Ciánozás hatása é.-inkre 363. 
Elem. E.-ek vándorlása a földkéregben 
P 199. 
Élesztőgomba. Az alkoholos erjedés az é-ban 
és a sejten kívül P 104. 
Élettartam alakulása Magyarországon 6 4 . — 
Öröklése 152.* 
Élettelen. Élő és e. P 113.* 
Élő és élettelen P 113.* 
Ember, A természettudományi e. —szemlélet 
múl t j a és jelene 257. — A mohok a ter -
mészetben és az e. életében 33.* — 
Újabb e.- és emlőscsont maradványok az 
erdélyi monstérienből P 107. 
Emlősök. Újabb ember- és e :-csontmarad-
ványok az erdélyi monstérienből P 107. 
Energiatétel. Az e. és az ú jabb fizika P 203. 
Entrópia. E . , ektrópia és az Arrhenius-fele 
elmelet 87. 
Entz Géza gyászjelentése 93. 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1941. évi 
eredményei P 47. 
Érc. Új módszer az é .-kutatásban P 46. — 
Az é.-es telérek mikroszkópi vizsgálata 
P 185.* 
Erdély. A műveszetben alkalmazható e.-
kőzetek 161.* — Újabb ember- és emlős 
csontmaradványok az e.-i monstérienből 
P 107. 
Erjedés. Az alkoholos e. az élesztőgombában 
és a sejten k ívül P 104. 
Ezüst. E.- tárgyak fényének megóvása vegyi 
módszerekkel 154. 
Fa. Fák összenövése Esztergomban 31.* — 
Vegyi tűzvédelmének magyar könyvé-
szete 351. 
Fagy. A hótakaró f.-védő szerepe P 160. — 
Á talajfelfagyás mérése 374*. 
Fáraóhangya. A f.-rói 215. 
Farontó bogár. A f.-ak táplálkozásáról P 191 
Farsang. A század leghosszabb f .- ja 77.* 
Fehérje. Az ehető gombák f . - tar talmának 
tápértéke 155. 
Felfedezés. Véletlen kémiai f.-ek 46. 
Fém. A könnyűf.-ek P 93. 
Fény terjedési sebessége 51.* — F.-ek az 
állatvilágban 234.* 
Fényképezés. Zúzmara f.-e 349.* 
Fényperiodizmus jelentősége a gumóképző-
déshez P 39.* 
Festék. Hőérzékeny világító f. 158.— A régiek 
f.-eiről 319. — F.-gyárak t i tkai 381. 
Festmény. F.-ek sugárvizsgálata 159. 
Fizélgit magyarországi előfordulása P 47. 
Fizika. Az energiatétel és az ú j a b b f. P 203. 
Fluorit magyarországi előfordulása P 47. 
Foraminiféra. A f.-k és szerepük a réteg-
tanban P 161.* 
Föld. A F . közepes naptávolságának meg-
határozása 56. — Mint gyógyszer 282. — 
Újabb nézet a Föld mag jának össze-
tételéről P 202. 
Földkéreg. Elemek vándorlása a f .-ben P 199. 
Földmágnesség. A f.-i erő mérése a tengeren 
280. — A f.-i erő napi járása P 159. 
Földrengés. A szerkezeti f.-ek végső okai 
P 158.* 
Front. Időjárási f.-ok megállapítása 96. 
Fügefa. Elvadul t fügefácskák 254. 
Fűszer. Kátrányfestékkel fes te t t f.-ekkel 
okozott mergezések 223. 
Gázvédelem. Az óvóhelyek g.-r 249. 
Gén. A g.-elmélet P 49.* 
Geofizikai Intézet (Eötvös Loránd) 1941. évi 
eredményei P 47. 
Gomba. Az ehető g.-k fehérjetar talmának 
tápértéke 155. 
Graham-kenyér készítése 320. 
Gubacs atka. A g.-król P 137.* 
Gumó. A fényperiodizmus jelentősége a g.-
képződésben P 39.* 
Gyógyszer. A föld mint gy. 282. — Növények 
gy.-ipari felhasználása 376. 
Gyümölcsmagvak. A keserűmandula és a 
mandula pótlására szolgáló gy. mérgessége 
287. 
Gyümölcs-xeniák 246,* 
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Háború. A húsgazdálkodás jelentősége a h . -
ban 87. 
Hajó. A Duna-tengerjáró h.-inkra t a p a d t 
tengeri állatok P 35. 
Hal, fürdése 383. 
Halmazállapot. Alecsapódó vízgőz sűrűsödési 
magvainak h.-a P 204. 
Hang. Mágneses h.-felvétel P 189. 
Hangszer. Villamos h . -ek 201.* 
Hangya. Tetütlenítés h . -k segélyével 30. — 
A fáráóh.-ról 215. 
Hangyaállam. H.,-ok újszerű kapcsolatai és 
értelmezése 103.* 
Házinyúl mint hústermelő 338.* 
Heterosis citogenetikai vizsgálata P 43. 
Hidrobiológia. A Nílus-delta h.-i kú ta t á sa 
P 35 . 
Hó. A h.-takaró fagyvédő szerepe P 160. 
Hőmérséklet. A B,-vitaminszükséglet és a 
h . 159. — H.-mérések a révi Zichy-
barlangban és környékén P 205.* 
Hús. A h.-gazdálkodás jelentősége a h á b o r ú -
ban 87. — Vitamintar ta lma 160. — 
A házinyúl mint h . -termelő 338.* — Véde-
kezés h . -áruk penészesedése ellen 345. 
Ilusvél dá tuma 128. 
Hűtés. A mélyh. jelentősége romlandó 
élelmiszerek tárolásában 313. 
Ibolyántúli sugárzás. Növények i.-ban 198.* 
Időjárás. Magyarország i .-a, 27., 58., 91, 
125., 155., 188., 219., 252., 283., 315 . 
378. — I.-i frontok megállapítása 96. 
Imbibició. Az i. szerepe a növényi v íz-
száll í tásban P 153.* 
Inger, legkisebb határértékei 377. 
Iridium. Berillium, mint az i. helyettesítője 
P 112. 
Ivar. Az i.-i sejtosztódás fiziológiája P 111. 
Ivarkromoszóma. A fehér mécsvirág i.-i 
P 105.* 
Ivóvíz. Jódadagolás i-hez Hollandiában 286. 
Izlelőbimbó, előfordulása 158. 
Izomerő. Repülés i.-vel 80.* 
Jegenyeakác. Jéggel bevont j.-ok 61.* 
Jég. J .-gel bevont jegenyeakácok 61.* 
Jód. J.-adagolás ivóvízhez Hollandiában 
286. 
Kacagógerle. A balkáni k . fészkelése Sze-
geden P 151. 
Káposzta. A fehér- és vörösk. c-vitamin-
t a r t a lma 124. 
Karakul. A k . vagy perzsabárány 288. 
Kátrány festék. IC.-kel festet t fűszerek okozta 
mérgezések 223. 
Kecske tuberkulózisa 320. 
Kecskerágó. A törpe k . Magyarország ú j 
cserjéje P 102.* 
Kémia. Véletlen kémiai felfedezések 46. 
Kenyér, ö r eg k . emészthetősége 286. — 
A Graham-k. készítése 320. 
Kép. K.-ek természetessége 315. — A Rem-
brandt-képek sötétedése 345. 
Keserûmandula. A k . és a mandula pótlására 
szolgáló gyümölcsmagok mérgessége 287. 
Kolbász. Védekezés kolbászfélék penészese-
dése ellen 345. 
Kolloidok t .-talajok, 384. 
Kor. Új módszer ásványok k. -ának meg 
határozására P 109. 
Kotonin. 210.* 
Kozmikus sugárzás. Fogalomzavar a k. körül 
319. 
Kőfestmények. 216. 
Könnyűfém. A k.-ek P 93. 
Közélelmezés. Csontzsír a k . -ben 319. 
Kőzet. A k.-ek pusztulása és megvédése 
9.* — A művészetben alkalmazható 
erdélyi k.-ek 161.* 
Kristály. Újabb vizsgálatok a k.-ok szer-
kezetéről 129.* — Mesterséges k.-ok az 
optikában 159. 
Kromoszóma. A fehér mécsvirág ivark.-
P 105.* — K.-hiányos növények P 156. 
Kukorica. Sokcsövű 89.* 
Kutyafej összetétele 251. 
Kvantumelmélet (Planek felfedezi a ter-
mészet nem folytonos jellegét) 193. 
Lábcsonkulás. A madarak l .-áról 179.* 
Lángmentesítés. Légoltalmi lángmentesítő-
anyagok 174.* 
Légkör. A bolygók légköre 289. — L. -
zavarok a rádióban P 9.* 
Légoltalom. L.-ilángmentesítő anyagok 174.* 
Lepke. Rendellenesen színezett 1. rk P 16.* — 
A Székelyföld néhány érdekes 1.-fajáról 
P 90. 
Levegő. A nagyvárosi 1. kártétele műkőből 
készült szobron 94.* — A robbanó mo-
torok és a nagyvárosi 1. 187. 
Lisztmoly irtása 383. 
Ló szívburkából bőrpótló 159. 
Madár. A m.-ak lábcsonkulásáról 179.* — 
M.-ak többujjúsága 351. 
»Madárfészek*. Alsósajóról P 46.* 
Mágnes. M.-es tájékozódás P 27.* — M.-es 
hangfelvétel P 189. 
Magzat nemének megállapítása 313., 376. 
Magyarország időjárása 27., 58. , 91., 125., 
155. ,188 . , 219., 252. ,283. , 315., 378. — 
A csecsemőhalandóság és az élettartam 
alakulása M.-on 64.— M.-on védőoltással 
sikerült a veszettséget kiir tani 121 .— 
Fluorit, semseyit, fizélyit előfordu-
lása M.-on P 47. 
Mandula. A keserű m. és a m . pótlására 
szolgáló gyümölcsmagok mérgessége 287. 
Mécsvirág. A fehér m. ivarkromoszómiái 
P 105.* 
Megtermékenyítés. Mesterséges m . P 97. 
Mélyhűtés. A m. jelentősége romlandó 
élelmiszerek tárolásában 313. 
Méreg. Gyümölcsmagvak mérgessége 287.— 
Sátángomba és rokonságának mérgessége-
296.* - . * 
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Mérgezés. Kátrányfestékkel festett fűszerek 
okozta mérgezések 223. — Tentaceruza 
mérgező hatása 381. 
Meteor. .Szerves anyag előfordulása a m.-ok-
ban 382. 
Mikanit. 122. 
Mikroszkóp. A 40 éves u l t r ám. 280. — Az 
érces telérek m.-l vizsgálata P 185.* 
Moh. A természetben és az ember életé-
ben 33.* 
Mótor. A robbanó m.-ok és a nagyvárosi 
levegő 187. 
Mouslérien. Újabb ember- és emlőscsont-
maradványok az erdélyi moustérienből 
P 107. 
Mozaikvirus. A dohánym. szerkezete P 197. 
Múmia. M.-k szöveteinek szerkezetéről 26. 
Múzeum. A korszerű szemléltetés az állat-
tani m.-ban P 82.* 
Műkő. A nagyvárosi levegő kártétele m.-
ből készült szobron 94.* 
Műszó. M.-k magyarossága 54. 
Nagybugac. A n.-i erdő borókásairól P 127.* 
Napgyürü Sugás-fürdőn 318. 
Naptár. A százesztendős n . csődje 20. 
Naptávolság. A Föld közepes N.-ának meg-
határozása 56. 
Nátriumbenzoál. Aszalás n.- tal 287. 
Nem. A magzat n.-ének megállapítása 313., 
376. 
Nikotin, a szervezetbe dohányzás közben 
jutó n. 184. — Keletkezési helye 56. 
Nílus-delta hidrobiológiái kutatása P 35. 
Növény. N.-ek ibolyántúli sugárzásban QOL'S. 
— N.-ek gyógyszeripari felhasználása 376. 
— Az adermin mint n . - i vitamin P 38. — 
A n . ellenállása a rothadással szemben 
P 151.* — Az imbibíció szerepe a n.-i 
vízszállításban P 153.* — Lusta n.-ek 
P 103. — Kromoszómiahiányos n.-ek 
P 156. — N. 
Olaj. Paraffino. mint sütőo. 122. 
Olajkutatás. Az őslénytan az o. szolgálatá-
ban P 106. 
Optika. Mesterséges kristályok az o.-ban 159. 
Orrvérzés. Öröklődő 26. 
Óvóhely gázvédelme 249. 
öregedés. Az ö.-ről 97. 
Öröklés. Az élettartam ö.-e 152.* 
Örökléstan. A colchicin ö.-i Jelentősége P 192. 
ósállat. A pikkelytarajos ősgyík-sárkánv 24.* 
ós/ö Idrajz. Az ő.-i ku ta tás módszerei P 59.* 
Ősgyík-sárkány. A pikkelytarajos ő. a föld-
történeti középkor legérdekesebb ős-
állatainak egyike 24.* 
Őslénytan. Az 6. az olajkutatás szolgálatá-
ban P 106. 
Paraffinolaj. P . mint sütőolaj 122. 
Penészesedés. Védekezés hús- és kolbászáruk 
p.-e ellen 345. 
Penge. P.-élek terhelhetősége 213.* 
Perzsabárány. A karakul vagy p. 288. 
Planck felfedezi a természet nem folytonos 
jellegét 193. 
Pók. A veréb min t p.-pusztító 318. 
Poléploidia. Szöveti p . P 42.* 
Postagalamb. A p.-ok 286. 
Pótteák 32. 
Rádió. Légköri zavarok a r . -ban P 9.* 
Rák. A r . b iokémiája P 180. — Problémák a 
r . -kutatásban 343. 
Rebarbara. Sertések megbetegedése r.-tól 89. 
Rembrandt-kép sötétedése 345. 
Rendszertan. A r.- i munka és az állatkataló-
gusok P 1. 
Repülés izomerővel 80.s — Vitorlázó r. újabb 
eredményei 353.* 
Rétegtan. A foraminiferák és szerepük a 
r .-ban P 161.* 
Rézgálic készítése 224. 
Robbanó-anyagok. Robbanó színes anyagok 
57. 
Rothadás. A növény ellenállása a r.-sal 
szemben P 151.* 
Rovar. A r . -ok viráglátogatása 265.* 
Rozsdagomba. A r.-k fertőzőképességére vo-
natkozó ú j a b b ismeretek P 196. 
Sárgarépa okozta bélelzáródás 191. 
Sátángomba és rokonságának kékülése és 
mérgessége 296.* 
Sejt. Az alkoholos erjedés az élesztőgombá-
ban és a s . -en kívül P 104. 
Sejtosztódás. Az ivari s. fiziológiája P 155. 
Semseyit magyarországi előfordulása P 47. 
Sertés. S.-ek megbetegedése rebarbara leve-
lektől 89. — Szívburkából bőrpótló 159. 
Strucc. 318. 
Sugárzás. Növények ibolyántúli s.-ban 198.* 
— Fogalomzavar a kozmikus s. körül 319. 
Súlyom. 112.* — A s.-termés gyűjtése és fel-
használása a Tisza vidékén 216. 
Sűrűsödési magvak. A lecsapódó vízgőz 
s.-nek halmazállapota P 204. 
Sütemény. Zsírkő mint s.-ek elkülönítő 
anyaga sütéskor 223. 
Sütőolaj. Paraff inolaj mint s. 122. 
Szádelói völgy. 137.* 
Szarv és agancs 251. 
Szarvasmarha szivburkából bőrpótló 159. 
Székelyföld. A Sz. néhány érdekes lepke-
fajáról P 90. 
Székrekedés. 312. 
Szénhidrát. A sz.-ok szerepe a virágfejlődés-
ben P 198. 
Színes anyagok. Robbanó sz. 57. 
Színkísérlel. Meglepő sz. 63. 
Színtelenítés színezéssel 351. 
Sziget. A sz.-ek benépesedése állatokkal 
* P 194. 
Szivárvány. A sz. és a valóság 144.* 
Szívburok. A ló, szarvasmarha és sertés 
sz.-ából bőrpótló 159. 
Szőlőmagolaj termelése és értékesítése 218. 
Szövet. Múmiák sz.-einek szerkezetéről 26. 
— Állati sz.-ek ellenállása szárazsággal és 
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hideggel szemben 123.* — Sz.-i poliploidia 
P 42.* 
Szürőkendó, üvegszövetből 382. 
Talaj. A t.-felfagyás mérése 374*. — T.-kol-
loidok 384. 
Takarmánynövény. Az Ambrosia artemisi-
folia mint t . P 37. 
Táplálkozás. A farontó bogarak t.-áról 
P 195. — Adatok a barnamedve t.-ához 
P 101. 
Tavirózsa. A t . - a egy veszedelmes bogár-
ellensége P 149.* 
Tea. A pótteák (»magyar teák«)) 32. 
Tél. Zord és enyhe telek váltakozása 325.* 
Telér. Az érces t . -ek mikroszkópi vizsgálata 
P 185.* 
Tenger. A földmágnesség« erő mérése a 
tengeren 280. 
Tengeri állat. A Duna-tengerjáró hajóinkra 
t apad t t.-ok P 35. 
Tenlaceruza, mérgező hatása 381. 
Természeti emlékek. Pusztulása 310. — Hazai 
védett t . P 74. 
Természettudomány. A t .- i emberszemlélet 
257. — Atomizmus a t.-ban 321. 
Természettudományi Társulat Választmányi 
ülései 29., 60. ,94 . , 127., 157., 190., 285., 
348., 380. — Adományok a Centenáris 
alapra 29. ,61. ,128. ,158. , 191. —Rendkí -
vüli közgyűlés 317.— Közgyűlés mell. 1.— 
Közgyűlési elnöki megnyitó mell. 4 . — ö t -
venéves tagok üdvözlése mell. 7. — Titkári 
jelentés mell. 9. — Pénztárnoki jelentés 
mell.15. — Könyvtárnoki jelentés mell. 19. 
— Jelentés a Bugát-pályázatról. Mell. 20. 
— Új pályázatok 21. — A tisztikar és az 
egész Választmány tagjai az 1943. évre. — 
Zárószámadás és vagyonmérleg. Mell. I. 
Tetűllenítés hangyák segélyével 30. 
Tojás. A tojóritmus és a t . -súlya 96. 
Tojóritmus. A t . és a tojás súlya 96. 
Többujjúság. Madarak t . - a 351. 
Törpe kecskerágó. A t . Magyarország új 
cserjéje P 102.* 
Trichinózis. A barnamedve t . - a P 36. 
Tuberkulózis. A kecske t . - a 320. 
Tűzvédelem. A fa vegyi t . -nek magyar köny-
vészete 351. 
Ultramarin. Az u. történetéből P 146. 
Üvegszövet. Ü.-ből készült szűrőkendők 382. 
Ultramikroszkóp. A 40 éves u . 280. 
Vadgesztenye értékesítése 277. 
Vaj. Raktározás folyamán való megváltozá-
sának okai 256. 
Vándorgalamb. 274.* 
Veréb. A. v . mint pókpuszt í tó 318. — A v. -ek 
i r tása 346.* 
Veszettség.Magyarországon védőoltással sike-
rül t a v . -e t kiirtani 121. — A vadon élő 
állatok v . -e 128. 
Victoria regia története 221. 
Világítófesték, hőérzékeny 158. 
Villamos hangszerek 201.* 
Villám, milyen messze lá tha tó? 256. 
Villámcsapás a debreceni Nagyerdőn 
254.* 
Virág. A rovarok v.- lá togatása 265.* — 
A szénhidrátok szerepe a v . -fejlődésben 
P 198. 
Viszketés. A v. és csiklandás 117.* 
Vitamin. A fehér- és vöröskáposzta C-v. 
t a r t a l m a 124.— A B,-v.-szükséglet és a 
hőmérséklet 159. — Hús v . - tar ta lma 160. 
— V.-ok a csiperketenyésztésben 218. — 
Az adermin mint növényi v. P 38. 
Vitorlázó repülés újabb eredményei 353* 
Vízállásmutató. Festett v . 286. 
Vízgőz. A lecsapódó v . sűrűsödési magvainak 
halmazállapota P 204. 
Vízszállítás. Az imbibició szerepe a növényi 
v . -ban P 153.* 
Windisch Rikárd gyászjelentése 190. 
Xénia. Gyümölcs z.-k 246.* 
Zúzmara fényképezése 349.* 
Zseblámpaelem felújítása 160. 
Zsírkő, mint sütemények elkülönítő anyaga 
sütéskor 223. 
Jelek : P = Pótfüzet . — s = illusztráció. — Kövéren szedett lapszám nagyobb cikk. 
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1 Leit. n a p l ó z . : 
csop ómszázados Já alkalmából« 
N E W T O N saját szavaiból értesülünk, hogy eredményeit megfeszített huzamos 
rágondolással vívta ki, éppen úgy, mint az ókorban A R C H I M E D E S vagy utána a 
nagy göttingai ku ta tó : G A U S S . Nyilvánvaló, hogy a lángész ugyan elenged-
hetetlen kelléke a nagy fizikai felfedezéseknek, de ki tar tó munka nélkül nem 
vezet eredményre. Nem fogadható t ehá t el a híres adoma, hogy N E W T O N a 
lehulló alma lát tára fáradozás nélkül fedezte fel a tömegvonzást. De ha úgy 
értelmezzük az adomát , hogy az alma látása N E W T O N lelkében hirtelen kivál-
to t t a a hosszadalmas gondolkodómunkával már előkészített eszmét, akkor 
összhangban maradunk N E W T O N imént idézett nyilatkozatával. 
A gondolkodó munka, amelyet N E W T O N ekkor elvégzett, tulajdonképpen 
csak a feltűnő befejezése volt a termékeny megfontolások egész hosszú sorának, 
amelyekkel több elődjének, nevezetesen GALiLEinek, mindenekelőtt pedig 
KEPLERnek kellett megbirkóznia. G A L I L E I felfedezte a tehetetlenséget, vagyis, 
hogy minden test, amelyre nem működik erő, egyenletes egyenesvonalú mozgást 
végez. H U Y G E N S ennek alapján azt következtette, hogy körpályán való mozgás 
alkalmával erőnek kell fellépnie, a középpontfutó erőnek, amelyet minden közle-
kedési eszközön érzünk, valahányszor élesebb kanyarodón haladunk keresztül. 
Ha ezt alkalmazzuk KEPLERnek a bolygók mozgására vonatkozó harmadik 
törvényére, és a bolygók pályáját közelítőleg köralakúnak tekintjük, akkor 
azonnal levezethetünk egy olyan képletet, amely a bolygókra ható középpontfutó 
erőnek ugyanolyan értékét szolgáltatja, mint a tömegvonzási törvény. 
NEWTONnak ebben az időben talán még nem volt tudomása a Huygens-féle 
képletről. H U Y G E N S ugyanis csak tHorologium oscillatorium« című munkájában 
tette közzé a képletét, ez pedig néhány évvel később jelent meg, mint N E W T O N 
felfedezése. Azonban már L A P L A C E rámutatott arra, hogy N E W T O N aránylag 
könnyen eljuthatott ehhez a képlethez azáltal, hogy GALiLEinek a hajított test 
mozgásáról szóló értekezését tanulmányozta. Ha ez valóban így történt, akkor 
N E W T O N teljesítményét csak még többre kell értékelnünk. 
A lényeges fordulatot K E P L E R harmadik törvényének figyelembevétele 
hozta meg. Ezt már W R E N , H O O K E és H A I . L E Y is felismerték. K E P L E R a bolygó-
mozgásnak a három törvényét leírhatatlanul fáradságos munkával vívta ki és 
ezzel elérte, hogy a T Y C H O D E BRAHE-féle óriási, de teljesen zűrzavaros benyo-
mást keltő adattömeg megérthetővé vál t . K E P L E R eleinte azt hitte, egy hét 
is elegendő lesz, hogy a bolygómozgások szabályait megtalálhassa. De a hétből 
évek és évtizedek lettek I Az akkori viszonyok között nagy éleslátás kellett 
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hozzá, hogy a bolygómozgás szabályainak jelentőségét méltányolhassák. K E P L E R 
sokkal több megbecsülést szerzett kortársai körében azokkal a dolgozataival, 
amelyek közelebb j á r t ak az akkori korszellemhez. Éppen legszebb felfedezései 
eleinte meglehetősen kevés figyelmet keltettek. Régebbi idők tudományos 
irodalmát lapozgatva, mindig különös érzés fog el bennünket, h a ilyen téves 
értékelésekkel találkozunk, bár el kell ismernünk, hogy lélektanilag ez nagyonis 
megmagyarázható. Bizonyos azonban, hogy maga N E W T O N korántsem tar-
tozot t azok közé, akik K E P L E P . törvényeinek jelentőségét fel nem ismertékl 
N E W T O N az általános tömegvonzás eszméjének birtokában hozzálátott — 
és i t t kezdődik a tulajdonképeni teljesítménye 1 — hogy a vonzóerő földi értékét 
kiszámítsa. Ehhez tudnia kellett, mekkora a Földnek a sugara. De akkoriban 
a Föld sugarát még nagyon pontat lanul ismerték. Ezért N E W T O N eleinte túl 
kicsiny értéket számolt ki a Föld vonzóerejére. Ez t az első és balul végződött 
számítást woolsthorpei kis birtokán végezte el, mivel az 1666 évi pestisjárvány 
elől Cambridgeből szülőföldjére menekült . Nem is dolgozott ebben az irányban 
tovább mindaddig, amíg 1682-ben a Royal Society ülésén P I C A R D csillagász 
ú j fokméréseiről értesült. Ezekkel az adatokkal ismét számolni kezdett és 
megkapta a földi nehézség helyes értékét. Azt mondják, még az ülés befejezése 
előtt hazarohant, hogy saját régi számolását megismételje, de annyira izgatott 
volt , hogy maga nem tudott számolni, hanem egy ba rá t j á t kellett erre felkérnie. 
Tőle értesült, hogy az új adatok tökéletes eredményt szolgáltatnak. 
NEWTONnak most kezében volt a világtér eseményeinek kulcsa és pom-
pásan értett ahhoz, hogy ezt a helyzetét bőségesen kiaknázza. A vonzóerő 
ismerete alapján játszva tudunk megoldani olyan feladatokat, amelyekkel 
azelőtt csak a legnagyobb lángelmék küzdhettek meg. K E P L E R három híres 
törvényét néhány soros számolással lehet a tömegvonzásból levezetni, sőt mélyebb 
hátterük is érthetővé válik. A tenger apályának és dagályának hatalmas tüne-
ményei egyszerűen a Hold vonzóerejének következményeként adódnak ; a 
tenger vízeloszlása híven követi a Földet körülkeringő Holdnak a pályáját. 
Ezenkívül a földgömb lapult voltát, az üstökösök pályáját és egyéb, már az 
ókortól fogva megoldatlanul álló kérdéseket is sikerült NEWTONnak megoldania. 
Ezek a sikerek persze csak a mechanika segítségévei voltak elérhetők, 
amelyet G A L I L E I alapított meg és N E W T O N emelt a tökéletesség magasabb 
fokára. A tehetetlenségi törvény teljes jelentőségének meglátása már egyma-
gában is nagy vívmány volt. Helyes fogalmazásban a tehetetlenségi törvény 
azt hirdeti, hogy erőhatás nélkül nem keletkezhetik gyorsuló mozgás. Ezáltal 
az erő és a gyorsulás közt olyan kapcsolatot ismerünk fel, amelyben N E W T O N 
utólag még a test tömegének a szerepét is megállapította. Ezen alapszik nagy-
szerű mechanikája, amely évszázadokon át példaként lebegett a kuta tók előtt. 
Hogy mechanikáját alkalmazhassa, NEWTONnak még a tömegvonzást is 
meggondolásai körébe kellett vonnia, ami nagyon figyelemreméltó. Hiszen ez annyit 
jelent, hogy a mechanika a maga nagy sikereit csak a tömegvonzás feltétele-
zésével vívta ki és így a tömegvonzást a mechanika alaptényezői közé kell 
sorolnunk. Éppen ezen az alapon sikeiült napjainkban a mechanika olyan 
kifogástalan rendszerét felépíteni, aminőt minden időben hiába kerestek. 
Ezáltal feleslegessé vált az abszolút tér lehetetlen fogalma, amely A R I S T O T O L E S 
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óta kísértett a fizikában és még magánál NEWTONnál is elfogadásra talált. Erre 
a fogalomra tulajdonképpen csak azért volt szükség, hogy úgynevezett tehetet-
lenségi rendszereket lehessen bevezetni. Mai felfogásunk szerint ezeket a rend-
1 . k é p . N E W T O N I S A A C ( 1 6 4 3 — 1 7 2 7 ) , 
szereket abszolút tér nélkül is meghatározhatjuk egyszerűen azzal, hogy bennük' 
a tömegvonzás Newton-féle képletének érvényességét követeljük meg. 
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N E W T O N kortársaira rendkívül élményként hatott, hogy néhány alap-
tételből sikerült a testek mozgását földön és égen egységes módon megjósolni. 
N E W T O N az ehhez való összes levezetéseket együtt tette közzé három »könyvre« 
tagolt »Philosophiae naturalis principia mathematical című nagy művében. (2. kép.) 
Az első könyvet H A L L E Y , a híres üstökös felfedezője, azzal a megjegyzéssel 
terjesztette az angol tudományos akadémiának, a Royal Societynek 1686 április 
21-iki ülése elé, hogy NEWTONnak »a mozgásokkal foglalkozó példátlan jelen-
tőségű értekezése várja a nyomdafestéket«. Május 19-én a Royal Society el-
határozza a mű kiadását, június 2-án pedig ÜALLEYre hárítja a kiadási költsé-
geket ! Ez a megoldás igen előnyös volt a tudóstársaság szempontjából. 
N E W T O N főművében csak elszórt célzásokat ta lá lunk arról az ú j matema-
tikai módszerről, amellyel eredményeihez eljutott : az infinitezimális számí-
tásról. A fizikai alapfogalmakat N E W T O N világosan és részletesen tárgyal ja , 
de ezek egymagukban, az infinitézimális számítás ha ta lmas segítsége nélkül, 
még a legnagyobb lángészt se vezették volna el valami nagy eredményekhez. 
Más helyzet áll elő, ha az infinitézimális számolást i smer jük és ennek révén az 
új tételeknek birtokába jutot tunk. Utólag azután a felsőbb mennyiségtan 
használata nélkül is kézzelfoghatóvá t e h e t j ü k őket, és ezt az utat választot ta 
N E W T O N is, nehogy a korabeli olvasókat túlságosan megterhelje. Máskülönben 
a teljesen ú j fizikai fogalmakon kívül az olvasónak még mennyiségtani újdon-
ságokat is el kellett volna sajátítania és alig akadt volna akkoriban bárki, 
aki össze ne omlott volna ennek a ket tős szellemi igénybevételnek a súlya alatt. 
Egy másik nagyteljesítménye N E W T O N I W I ; éppen az, hogy a felsőbb mennyi-
ségtant megalapította. Ebben is vol tak előfutárai, közülük csak D E S C A R T E S , 
F E R M Â T , H U Y G E N S , P A S C A L nevét, valamint N E W T O N s a j á t tanítómesterét, B A -
nowot említjük. N E W T O N az ő munkásságukat fo ly ta t t a és mintegy megko-
ronázta. De az már nem adatott meg néki, hogy az infinitézimális számítás 
legcélszerűbb alakját is megtalálhassa ; ez az elévülhetetlen érdem L E I B N I Z 
nevéhez fűződik. L E I B N I Z ugyanis nemcsak, hogy N E W T O N Í Ó I tökéletesen füg-
getlenül maga is felfedezte az infitézimális számítást, hanem olyan szerencsés 
jelölési módokat is adot t hozzá, amelyekket még ma is változatlan a lakban hasz-
nálunk. Indokolt büszkeséggel írja erről a következőket : »Fontos olyan jelö-
léseket választani, amelyek a ku ta tómunká t kényelmesebbé teszik. E z főkép 
akkor következik" be, ha a jelölések a dolog belső lényegét fejezik ki és mint-
egy szemléltetik. Ez a gondolkodás munkájá t csodálatosan megkönnyíti . De 
éppen ilyenek azok a jelölések, amelyeket én számításaimban . . . . bevezettem 
és legnehezebb kérdéseknek néhány sorban való megoldására felhasználtam.« 
L E I B N I Z ezzel egyáltalában nem túlzott , hiszen mindenki, aki valaha is 
használta az infinitézimális számítást, tanuskodhatik arról, hogy ezekben a 
képletekben szinte varázslatos erő lakozik. Nélkülük a mai kor műszaki tel-
jesítményei nem valósulhattak volna meg. Még az orvosi kutatásban is szerepet 
kezdenek már játszani. Persze, ehhez szükséges volt, hogy az új eszmék könv-
nyebben hozzáférhetőkké váljanak, hiszen az infinitézimális számítás ma már 
az iskolai tantervben is szerepel, holot t régebbi nemzedékek számára még rop-
pant nehézséget je lentet t a megértése. L E I B N I Z a lkotása ebben az értelemben 
csak a legutóbbi évtizedek folyamán vált népszerűvé. 
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2. kép. Címlap N E W T O N nagy művének Társulatunk tulajdonában lévő 3-ik 
kiadású példányából, amely kevéssel N E W T O N halála előtt hagyta el a sajtót. 
Az infinitézimális számítás felfedezésének dicsősége körül heves elsőbb-
ségi vita alakult ki a ké t szellemóriás, L E I B N I Z és N E W T O N között. A küzdelem 
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hevében mind a két fél túlzásokra r a g a d t a t t a magát, de kivált e l fa ju l t a 
vitatkozás angol részről, sőt György angol király maga is hálátlanul elmérge-
sítette, annak ellenére, hogy trónralépésének éppen L E I B N I Z nagy jogi t udása 
egyengette az út ját . Nem cscdálhatjuk, hogy átmenetileg úgy tűnt fel, min tha 
L E I B N I Z elidegenítette volna N E W T O N eszméit. Ma azonban tud juk , hogy L E I B N I Z és 
N E W T O N egymástól teljesen független felfedezői az infinitézimális számításnak. 
Az újkornak ez a vívmánya mindent felülmúlt, ami t az ókortól a mate-
matikában örököltünk. A R C H I M E D E S , a régi idők legnagyobb matemat ikusa , 
végzett ugyan olyan felületmeghatározásokat, amelyek lényegükben már közel 
jártak az infinitézimális számításhoz, de az érintők i rányát nem ál lapí tot ta 
meg és éppen ez a mozzanat volt az, amely őt az infinitézimális számítás körétől 
elválasztotta. Ez meglepő világossággal tűn ik ki LEiBNiznek egy rövid monda-
tából, amelyet 1675 október 29-én ve te t t papírosra. Ebben a mondatban elő-
ször jelenik meg baráti együttesként a ma i infinitézimális számítás ké t sarka-
latos jelvénye, a differenciáljel és az integráljel. Ez volt az a nap, amelyen 
L E I B N I Z hódító szelleme teljesen behatol t a korszerű differenciál- és integrál-
számítás birodalmába. 
N E W T O N annyiban kedvezőbb helyzetben volt, hogy az új eszmék egy részét 
már megtalál ta tanítómesterének, BAiiLownak munkálataiban. B A R I . O W már 
világosan maga előtt l á t t a a megoldandó kérdéseket. N E W T O N szerepe viszont 
az volt, hogy átfogó módszert dolgozzon ki a megoldásukra. Ezt v idéki bir-
tokán végezte el az a la t t a tizenkéthetes tartózkodása alat t , midőn a pestis-
járvány elől Cambridgeből távol kel le t t lennie. Naplójegyzeteiből kitűnik, 
hogy 1665 november 13-án már ura vol t ennek az eljárásnak, amint ő nevezte, 
a fluxiószámításnak és sokféle példán alkalmazta is. 
Angliában és Franciaországban ekkortájt szokásban volt, hogy az új tudo-
mányos vívmányokat ismertető kéziratot egy-egy bizalmi egyénnél letétbe 
helyezték és a többi kutató az új eredményeket ott megtekinthette. Ebben 
az időben alapítják az első tudományos akadémiákat is, részben ugyanannak 
a közlési kedvnek a kielégítése végett, amelyet a bizalmi letétek csak szük-
ségmegoldásként szolgálhatnak ki. N E W T O N idejében C O L L I N S volt Angliában 
ilyen bizalmi letétek kezelője. Birtokában voltak NEWTONnak olyan kéziratai 
és levelei, amelyekben az új fluxiószámításról volt szó. Később, midőn az angolok 
L E I B N I Z ellen izgatni kezdtek, azt állították, hogy LpiBNiz ezeket az írásokat 
közvetítő személyek útján tanulmányoztatta és tartalmukat saját dolgozatai 
számára eltulajdonította. Sajnos még magával NEWTONnal is el tudták hitetni 
a besúgók, hogy L E I B N I Z az ő eszméit egyszerűen elorozta. 
Hogy az infinitézimális számítást egyszerre két nagy elme alkotta meg 
egymástól függetlenül, az nem is tekinthető véletlennek, hanem olyan jelenség, 
amely a tudomány történetében szabályszerűen megismétlődik. Ü g y szokták 
ezt megfogalmazni, hogy az illető kor éppen érett volt egy felfedezésnek a meg-
tételére. Lángelmék ugyan minden korszakban élnek, de a kor nem mindig 
kedvező a felfedezésre vagy más szavakkal, nem mindig »érett« a nagy lépés 
megtevéséhez. De L E I B N I Z és N E W T O N esetében az eszmék egyre fokozottabb 
kifejlődése egészen megkapó. Ez a fejlődés C A V A L I E R H I , KEPLERen és másokon 
át egyre emelkedő ívben vezet a felsőbb mennyiségtan megalkotásához. Ma, 
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midőn már kellő távolságból szemléljük ezt a fejlődést, szinte úgy érezzük, 
hogy másféleképen le sem játszódhatot t volna. 
A lángelme olyan öntési mintához hasonlítható, amelyben egy egész kor-
szak kapja meg a maga jellegzetes, maradandó alakját . Maga az öntési minta 
sokszor egészen jelentéktelen külsejű. Kortársai mind azt mond ják N E W T O N -
ról, hogy gyenge testalkatú és igénytelen megjelenésű volt. Hogy mégis magas 
kort ért el, valamivel több le t t 85 évesnél, azt annak köszönhette, hogy bölcs 
életelvet követet t mindenkor : nem érdemes »olyan nagy kincset, mint a nyu-
galom, feláldozni csak avégből, hogy árnyékképek után futkossunk«. Ilyen 
árnyékképnek tekintet te a tudományos dicsőséget is abban az alakjában, 
ahogyan a kor társak osztogatják. Később ez a gondolkozásmódja valóságos 
félénkséggé fa ju l t el, amit a következő szavai is tanúsítanak : »Sohasem lehe-
tünk . . . eléggé óvatosak. A természettudomány — de itt nyilván a természet-
tudósokat ér tet te — olyan hölgy, aki undorító módon hajlamos a veszekedésre; 
emiatt éppen olyan kevéssé tanácsos vele szóbaállni, mint egy mindenképen 
pereskedni óhajtó ügyvéddel. É n legalább mindig ilyennek ta lá l tam, valahány-
szor kapcsolatba léptem vele. Azért vagyok mos t annyira óvatos«. 
NEWTONnak ezekből a szavaiból azok a keserű tapasztalatok csendülnek ki, 
amelyeket fénytani vizsgálatainak lekicsinylő fogadtatása alkalmával szerzett. Pe-
dig ezek a munkák fordulópontot jelentenek a f ény tan történetében. Ezt maga 
N E W T O N is kiemeli abban a levelében, amelyet 1672 január 18-án intézett 
OLDENBURG-hoz, a Royal Society első titkárához. Joggal állíthatta ezt arról a fel-
fedezésről, hogy a N a p fénye különféle színű fénysugarakból tevődik össze, amelyek 
a fénytörés jelenségével szétválaszthatók. A mi szemünkben kell keresni annak az 
okát , hogy a különféle sugarak t a rka keverékét mi fehérnek érzékeljük. De ennek 
belátása elég nehéz feladat, hiszen még jóval későbbi korban i's nem kisebb ember, 
mint G O E T H E kételkedett ebben a tényállásban, minthogy a természet közvetlen 
szemléletén alapuló világkép volt az eszménye. Egyébként NEWTONnak ebben is 
volt már egyelőfutára, de pontos kísérleti bizonyítékot előtte még nem szolgáltattak. 
Ebben a tényben is a fizika új korszakának a hajnalhasadását kell látnunk. 
Midőn N E W T O N hozzálátott, hogy a bebizonyult jelenségek számára elméleti 
magyarázatot szolgáltasson, egyszerre élénk ellenzéssel találta magát szemközt. 
Legjelentékenyebb ellenfele volt H U Y G E N S Németalföldön és H O O K E Angolor-
szágban. H U Y G E N S a hullámelméletet dolgozta ki, holott N E W T O N fényrészecs-
kékre alapította elgondolását. Ma világosan látjuk, hogy H U Y G E N S elmélete 
hézagos volt, mert éppen a fény találkozás eszméje hiányzott belőle, amelyből 
következik, hogy amikor fényhez újabb fény csatlakozik, akkor sötétség is 
keletkezhet. De ennél még értékesebbet is megtudtunk, nevezetesen azt, hogy 
mind a két ellenfélnek, HuYGENsnek is és NEWTONnak is egyformán igaza volt. 
A fizika legújabb haladása megtanított bennünket arra, hogy a hullámokat 
és a részecskéket egy magasabb fogalmi egységbe kell összefoglalnunk. A hul-
lámelmélet és a részecskeelmélet közt elmosódik az ellentét. 
NEWTONnak megadatott, hogy három roppant jelentőségű tudományos 
felfedezéssel ajándékozza meg az emberiséget és mind a hármat még fiatal 
korában vívhatta ki. A három közül bármelyik egymagában is elegendő lett 
volna ahhoz, hogy N E W T O N ! a természettudományok művelői közt a legelő-
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kelőbb helyek egyikére emelje. Felfedezéseinek előmunkálatai, va lamint a 
kész eredmények további kimélyítésével járó munkák olyan roppant szellemi 
megerőltetést jelentettek, hogy nem csodálhatjuk, ha valóságos kimeriiltségi 
állapotba ju to t t utánuk. Maga írja : »Betegségem folytán rendkívül lerom-
lottam. A legutóbbi esztendőben jóformán nem ettem és nem aludtam semmit, 
szellemi erőm sem olyan már , mint volt.« A betegség, ami t említ, valószínűleg 
csak kísérőjelensége volt a lelki kimerülésnek. 
Voltak, akik úgynevezett »természetesebb magyarázatot« kerestek NEW-
T O N ideiglenes szellemi összeomlására. Kitalálták azt a mesét, hogy N E W T O N 
kutyája egy óvatlan pillanatban feldöntötte az égő gyertyát, ebből tűz keletkezett 
és a tűzesetnek olyan becses és pótolhatatlan kézitarok estek volna áldozatul, 
amelyeket N E W T O N képtelen volt újból megszerkeszteni. Ezen való bosszú-
ságában vált volna búskomorrá. Ámde megállapítható, hogy NEWTONnak 
volt egy segédje, aki maga is a N E W T O N nevet viselte, bár semmiféle rokoni 
kapcsolat nem fűzte a nagy tudóshoz. Ez a segéd hitelesen kijelentette, hogy 
főnökének soha nem volt sem macskája, sem kutyája. Az egész kutyatörténet 
tehát nem lehet más, mint ügyetlen kísérlet arra, hogy a szellemi összeroppanás 
tényét érzelmes indokolással elkendőzze. 
Ebben a lelkiállapotban a világ végével kapcsolatos gondolatmenetekkel 
kezdett N E W T O N foglalkozni. Hogy mennyi ideig t a r t o t t búskomorsági álla-
pota, azt ma már nehéz megállapítani. Közben, 1694-ben történt, hogy egy 
régebbi taní tványa a pénzügyi tes tület kancellári székébe került és ez a híve 
NEWTONt a pénzverőhivatal vezetőjévé neveztette ki. Fő feladata ebben az 
állásban az volt, hogy eljárást dolgozzon ki a nagyon leromlott pénzérmek 
újraverésére. N E W T O N most nagy hasznát vette annak , hogy korábban alké-
miával is foglalkozott és eközben a fémek sajátságai t alaposan megismerte. 
Néhány év múlva még magasabb pénzügyi állásba lépett elő N E W T O N , az 
egész királyi éremügynek a főnöke le t t . Ezáltal teljesen megszűntek azok a nyo-
masztó anyagi gondjai, amelyek Cambridgeben, a LucAs-ról nevezett egyetemi 
tanszéken, még olyan fokban nehezedtek reá, hogy mindennapi élelmét sem tudta ' 
mindig biztosítani. E t tő l kezdve Londonban élt és vendéglátó házi gazdává lett. 
Üj o t thonát tudósok, művészek és államférfiak keresték fel. A háziasszony tisztét 
unokahúga látta el. N E W T O N eközben a tory-párt felfogásától eltávolodott és 
valódi wliig-pártivá a laku l tá t . Lelkes híve lett az újonnan trónralépett György 
királynak. Ez az állásfoglalása nem marad t következmények nélkül a L E I B N I Z - C C I 
kitört elsőbbségi harcában és csak kárára volt a német tudós helyzetének. 
Élete alkonyán olyan tekintélye volt hazá jában , hogy a tudomány vilá-
gában korlátlan uralkodóhoz volt hasonlítható, akinek parlamentje a Royal 
Society. Nemesi rangot kapott és elhúnytakor a Westminster Apátságban 
temet ték el a nemzet legnagyobb fiai közé. 
Hosszú és dicsőséges életút volt ez, amelyen a vidéki kisbirtokos fia a dísz-
sírhelyig eljutott. Gazdag a nagy tudományos sikerekben, de nem mentes az 
ellenségeskedés viharaitól sem. Ma senki sem vonha t ja többé kétségbe, hogy 
N E W T O N minden idők legnagyobb természetkutatói közül való. Midőn 1 9 4 3 
január 5-én születésének háromszázados fordulójáról emlékezünk, személyében 
egyúttal az alkotószellem diadalát is ünnepeljük. Dr. Krbek Ferenc. 
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A kőzetek pusztulása és megvédése. 
A szabadban feláll í tott kőszobrok — bármilyen kőzetből készültek is •— 
kisebb-nagyobb mértékben állandóan pusztulnak. A kőzetek tartóssága álta-
lában az éghajlati viszonyoktól, a kőzetek ásványos összetételétől s szerkezetétől 
függ. Rendszerint nem egy, hanem több folyamat együttes hatása okozza a 
kőzetek pusztulását. A kőzetek, ásványok elpusztulását előidéző különböző 
folyamatokat gyűjtőnévvel m á l l á s nak nevezik. Tudományos szempontból 
1. kép. A székesfehérvári Szent Is tván székesegyház biolitos 
amfibol-gránit oszlopa. Vékony lemezekben pereg le a gránit. 
meg szokták különböztetni a fizikai és a kémiai mállási folyamatokat. Az előbbiek 
a kőzet meglazulását, szétesését okozzák anélkül, hogy a kőzet anyaga kémiailag 
megváltoznék. Éppen ez következik be a kémiai mállás esetén. Rendszerint ezek a 
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mállási folyamatok együttesen fe j t ik ki pusztító hatásukat és a gyakorlatban 
nehezen választhatók szét. 
A h ő m é r s é k l e t változására előálló felmelegedés és lehűlés hatása 
okozza a kőzetet alkotó ásványok kiterjedését és összehúzódását. Bár a hőokozta 
kiterjedés kicsi, mégis hosszú időn á t a változó hőmérséklet ha tásá ra a kőzet 
kohéziója — különösen a kőzet felszínéhez közelebb eső részében — meglazul. 
Tömött kőzetekben (pl. mészkövek) ez a jelenség abban nyilvánul meg, hogy 
a térfogatváltozások a kőzet külső részein nagyobbak, mint belül ; a külső rész-
ben feszültség áll elő, ez a rész idővel megrepedezhetik s lassanként le is pereg-
het. A durvábban szemcsés kőzetekben ehhez járul még, hogy a kőzeteket alkotó 
ásványok hőokozta kiterjedése igen eltérő lehet a különböző irányokban. Pl., 
ha az 1 cm átmérőjű kvarcgömb hőmérséklete 15° C-ról 45° C-ra emelkedik, 
akkor a kvarcgömb a kristálytani főtengelye irányában 0-000023 mm-rel, a 
főtengelyre merőleges irányokban pedig 0-000040 mm-rel tágul ki. A mész-
pátnak (kalcitnak) ugyanilyen méretű gömbje ugyanilyen hőmérsékletváltozásra 
a főtengely irányában 0-000078 mm-rel meghosszabbodik, a főtengelyre merő-
leges irányokban 0-000016 mm-rel összehúzódik. A gömbökből forgási ellip-
szoidok lesznek, amelyek forgási tengelye a kristálytani főtengely. A kiterjedés 
és összehúzódás a jól hasadó ásványokon az ásványnak a hasadási sík szerint 
való felpattogzását okozza, a nem hasadó ásványokban pedig a folyamat követ-
keztében finom hajszálrepedések képződnek. Mivel a kőzetek ásványai a hőtá-
gulás szempontjából nem azonos helyzetűek, az ásványok a hőmérsékletváltozás 
következtében egymást feszítik és nyomják, evvel összefüggésük lazul, s köztük is 
repedések keletkeznek. Durvább szemcséjű kőzetek általában hamarabb repe-
deznek. Tapasztalatból ismeretes az is, hogy a sötét és világos színű ásványokból 
álló kőzetek hamarabb megrepedeznek, mint az egyforma színű ásvá-
nyokból állók. Fokozza a hőmérsékleti különbségeket az eső hűtő hatása is. 
(1. kép.) 
A vizet felvett kőzetek f a g y hatására megrepedezhetnek, szétpattanhat-
nak, külső részük lepereghet. A kőzetbe ju to t t víz nagyobb térfogatú jéggé fagy 
meg s ha nincs a kiterjedésre elég tér, repesztőleg hathat . 1 cm3 vízből 1-0908 cm 3 
jég keletkezik. Ha a kiterjedésre elég hely van, — pl. a kőzet pórusai elég nagyok 
és a hézagoknak csak 0-9-nél kisebb részét tölt i , ki a víz, vagy a képződő jég 
kifelé tolulhat a hézagok nyílásain át — a repesztő hatás elmarad, vagy leg-
feljebb csak igen gyengén mutatkozik. Nagyobb a repesztő ha tás , ha a pórusok 
aprók, a víz a megfagyáskor vagy egyáltalában nem, vagy csak kevéssé nyomul-
hat ki a kőzet hézagain át a felszínre és a kőzet szilárdsága a kristályosodó víz 
feszítő erejének nem képes ellenállni. Az igen nagy szilárdságú kőzetek teljesen 
fagyállók is lehetnek. A tapasztala t szerint rendszerint csak többszöri fagyás 
okoz nagyobb lazulást a kőzetekben. A jég ilyenkor úgy ha t , mint az egyre 
jobban benyomott ék ; t . i., ha már kis repedés megnyílt, akkor a repedés — 
0°-nál melegebb hőmérsékleten — megtelik vízzel ; a víz ú j r a megfagy, közben 
a vékony repedést tágí t ja ; ilymódon a repedés lassan mindinkább mélyebb és 
szélesebb lesz. A fagy hatása természetesen nem jelentkezhetik ott , hol a hőmér-
séklet sohasem hidegebb 0°-nál (továbbá, ahol mindig 0° a la t t van) ; főként ez 
az oka az egyiptomi obeliszkok évezredes tartósságának. (2., 3., 4. kép.) 
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Gyakori a k ő z e t m e g l á g y u l á s a vízfelvétel következtében. A kőzet 
agyagos és márgás részei vizet vesznek fel a rá juk hullt csapadékból s meg-
lágyulnak. Az agyag- vagy márgatartalom mennyisége és eloszlása szerint az 
átnedvesedés u t án a kőzet szilárdsága kisebb-nagyobb mértékben csökken. 
A kőzet felületén az esővíz ha tásá ra agyagrészecskék iszapolódnak ki. 
Sok jól csiszolható és tetszetős színű mészkőre jellemzők a v a r r a t o k 
(szuturák). Ezek a kőzet rétegzésével többnyire párhuzamosan haladó, fűrész-
szerű lefutású elválási lapok. A friss kőzeten gyakran alig vehetők észre, a málló 
kőzeten azonban szembetűnők. A varratok tulajdonképpen igen vékony agyag-
2. kép. A Gellért-hegy déli tövében, a Kelenhegyi-út északi oldalán lévő 
támfal egyik részlete. A kőkockák legtöbbje andezit . 1 = andezit a Csák-
hegyről (Szob). 2 = gránit (Mauthausen). 3 = megsárgult andezi t^Duna-
bogdány, Csódi-hegy).^ = kék andezit (ugyanonnan). 
rétegek. Ezek a mészkőnél sokkal könnyebben málló agyagrétegek a csapadékvíz 
hatására meglágyulnak, hamar kimállanak a kőzetből. (5. kép.) így a varrat 
helyén mélyedés keletkezik s végül a kőzet a varrat egész felületén 
szét is válik. Gyakoriak a varra tok pl. az egyébként szép vörösszínű, 
Budapesten különböző díszítő és szobrászati célokra használt piszkei liász 
mészkő egyes részeiben. 
Néha a mészkövek szabálytalan alakú agyaglencséket, vagy a mészkő 
főtömegénél agyagosabb részeket tar talmaznak. Ezeken a helyeken — gyorsabb 
mállásuk következtében — mélyedések keletkeznek a kőzet felületén. 
A kémiai mállást okozó anyagokat magában foglaló közeg a l e v e g ő 
és a v í z . 
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A levegő a föld felszínén mintegy 21 térfogat százalék oxigént és 78 térfogat 
százalék nitrogént, ezeken kívül mindig tar talmaz még vízgőzt, széndioxidot, 
argont, stb. Igen sok helyen, nevezetesen a lakott területeken, különösen a füst-
gázokkal még más vegyületek is belekerülnek a levegőbe : kéndioxid (melyből 
kénessav, ma jd oxidáció folytán kénsav képződik), szénmonoxid, kénhidrogén, 
ammónia, salétromsav, korom, stb. ; ezenkívül több-kevesebb finom por, még 
a nagy óceánok fölött lévő levegőben is. A széndioxid-tartalom átlag 0-03 tér-
3. kép. Az ócsai templom déli fala. A sötétebb kőzet aprószemű homokkő, 
a világosabb kőzet durva mészkő. Az érdes és barázdás mállott felületek 
jól látszanak. 
fogat százalék körül ingadozik. Az ingadozás részben a növények és állatok élet-
működésének, részben — főleg a gyárvásorosokban — a füstgázoknak a 
következménye. 
A levegő o x i g é n j e oxidáló ha tás t fejt ki a kőzetek oxidálható anyagaira ; 
pl. a ferro vegyületek ferri-, a mangano vegyületek mangani-vegyületekké oxidá-
lódhatnak, stb. Gyárvárosok levegője mindig tar ta lmaz kéndioxidot, illetőleg 
belőle képződött kénsavat. A kénsav erősen megtámadja a kőzeteket, különösen 
a karbonátokat tar talmazó kőzeteket, így a mészköveket, a márványokat és 
a kalciumkarbonátos kötőanyagú homokköveket. A kénsav ha tása a mészkőre 
(kalciumkarbonátra) közismert : 
H 2 S0 4 + CaC03 = CaS04 + H 2 0 + C02 
A képződött CaS04 vízzel gipszkristályokat (CaS04 . 2HaO) alkot aránylag 
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kevés víz jelenlétében. Ez a folyamat térfogatnövekedéssel jár. A kölni dóm 
épületében eredetileg sok meszes (részben dolomitos) kötőanyagú homokkövet 
használtak fel. A levegőben lévő kénsav a kötőanyagot megtámadta, gipsz 
(és keserűsó) képződött ; ezek kikristályosodtak s a kőzet meglazulását, helyen-
ként szétesését okozták. 
4. kép. Sírkő lajtamészkőből (Kőszeg). A kő hátsó oldalán 
jól szembetűnik a fagy hatása a kőzet réteglapja mentén. 
Sok víz jelenlétében és igén lassú párolgás esetén a kénsav hatására a fenti 
egyenlet szerint fe j lődöt t széndioxid a vízzel együtt a Ca C03-ra úgy hat , hogy — 
ha kénsav már nincs jelen — azt a feltételezett Ca H2/C03/2 a lakjában oldja r 
CaC03 + H 2 0 -f C02 = Ca H2 /C03 /2 . 
Üjabb vízpárolgáskor ebből az oldatból kalcit válik ki. 
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A kénsav és a víz hatására tehát először kalciumszulfát oldat és kalcium 
(hidro) karbonát-oldat keletkezik. Amint a kőzet felületén az oldat vize párolog, 
az oldat a kőzet belsejéből a felület felé szivárog. A felületen az erős párolgás 
következtében gipsz- és kalcitkristályok válnak ki. A gipszet a csapadékvíz 
legnagyobb részben kioldja s kimossa, s így lassanként a felülethez közel lévő 
5. kép. A pécsi székesegyház egyik oszlopának részlete. 
1 = miocén homokkő. 2 = miocén mészkő. 3 = triász mész-
kő. Mindegyik kőzeten látszik a mállás hatása. Az alsó részen 
(3) szuturák is szembetűnnek. 
pórusokban több lesz a kalcit. Ennek egy része a szénsavas víz hatására szintén 
kioldódik ugyan, de a kalcit a pórusokban lassan mégis felhalmozódik s a felület 
közelében megkeményedett , kéregszerű részlet áll elő. H a e kéreg mögé (fagyás 
vagy hőmérsékletváltozás hatására képződött) repedéseken át víz hatol be és 
ott megfagy, vagy ha o t t kristályosodás megy végbe, a kéreg kidudorodik, 
később felszakad s le is hullhat. 
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A kénsav azonban a szilikátokat is többé-kevésbbé elbontja ; mégpedig 
az ugyanazon elemekből álló szilikátokat általában annál jobban, minél kevesebb 
a szilikátban a Si 0 2 és minél t öbb a kalcium, magnézium, nátr ium, kálium 
vagy más fém. 
6. kép. A budapest i Mányoki-út egyik támfalának részlete. Az eocén 
mészkő tömbjében látszó sötét folt (P ) limonit. A fal építésekor ez a folt 
(csomó) piritbői á l lo t t . A levegő és a nedvesség ha tására a pirit oxidálódott , 
limonit és kénsav keletkezett belőle. A kénsav a mészkövet súlyosan 
megtámadta . P - t ő l baira lá tha tó , hogy a mészkő kisebb-nagyobh 
levelekben és tömörebb darabokban lepereg. 
Némely kőzet olyan, könnyen oxidálódó ásványokat tartalmaz, amelyek 
oxidációja a kőzetre káros vegyületeket termel. Ilyen pl. a pirit és a markazit. 
E két ásvány kémiai összetétele azonos (FeS2), a pirit azonban a szabályos, 
a markazi t a rombos-rendszerben kristályosodik. A pirit s még könnyebben a 
markazit a levegő oxigénjének s a víznek hatására könnyen elbomlik ; a bennük 
lévő kénből az oxidáció folytán kénsav, a vasból limonit (rozsda) keletkezik. 
A kénsav az imént vázol t módon hat a-kőzetekre. A limonit rozsdafolt alakjában 
marad vissza a kőzetben. (6. kép.) 
A kőzetek elpusztulásában a legfontosabb és legáltalánosabb a víz oldó és 
átalakító hatása. Egy liter tiszta vízben szobahőmérsékleten 13 mg kalcium-
karbonát , 100 súlyrész vízben 36 súlyrész kősó oldódik. A melegebb víz általá-
ban jobban oldja a legtöbb anyagot, min t a hidegebb. A nyomás növekedése is 
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növeli kis mértékben a víz oldó képességét. A széndioxidot tar talmazó víz a 
karbonátokat , pl. a mészkövet, márványt sokkal nagyobb mértékben oldja : 
10.000 súlyrész széndioxiddal telí tett víz 10—12 súlyrész kalciumkarbonátot 
(márványt) old fel a fentebb vázolt módon. Az esővíz mindig tartalmaz a levegő-
ből elnyelt széndioxidot, tehát a márványból vagy mészkőből való szobrok fel-
színét állandóan oldja. (7. és 8. kép.) 
Hosszabb idő a la t t a szilikátok is többé-kevésbbé bomlanak a víz hatására 
hidrolitosan ; a szénsavas víz hatása még crősebb. Pl. a mérsékelt égöv éghajlata 
alatt a földpátok a következőképpen alakulnak át hosszabb idő a la t t : 
2K Al Si308 + 2 H 2 0 + C0 2 = H4Al2Si209 + K2C03 + 4Si0 2 
Ortoklász (káliföidpát) + víz + szédioxid = kaolin + hamuzsír + kova . 
Más szilikátok még könnyebben elbomlanak a levegő és a víz ha tásá ra . Pl. a 
biotit-csillám [K(OH)2 (Mg, Fe- ) 3 (AI, Fe—) (Si04)3j vastar talmának nagy része 
kilúgozódik a biotit kifakul ; a klorit (hidroxiltartalmú magnézium-, vas-, 
alumíniumszilikát) is. Ha a márványban vagy a mészkőben ezek a lemezalakú 
csillámok, vagy kloritok réteglapokon helyezkednek el, akkor a mállás következté-
ben a kőzet a csillámrétegek szerint könnyen megreped s erősebben kimosódik. 
Pl. az Akropolis Parthenonjának hata lmas oszlopai a Pentelikon-hegység márvá-
nyából készültek. Jól látszik az oszlopokon a rétegzés vékony, kloritot tartalmazó 
sávok alakjában s ezek mentén a márvány erősen kimaródik és könnyen meg is 
repedhet. 
Vanhak a szilikátok közt még könnyebben elbomlók is ; ilyen pl. a szodalit 
(3NaAlSi04 . NaCl) ; égkék kristályok alakjában lényeges ásványa a Ditró 
vidéki eleolit-szienit egyik fa j tá jának. Ezt a kék színű kőzetet díszítő kőnek is 
felhasználják. Zárt helyen a kőzet változás nélkül marad. A nedvesség hatásá-
nak kitéve azonban nem állandó, mert a szodalit a szénsavat ta r ta lmazó esővíz 
hatására lassanként elbomlik, kioldódik s helyében üregek maradnak. A belőle 
készült sírkövek s általában a szabadban elhelyezett tömbök (marosvásárhelyi 
BEM-szobor ta lapzata) aránylag gyorsan pusztulnak. 
A kőzet felületén, pórusaiban és repedéseiben megtelepülő élőlények —főleg 
növények — is pusztítólag hatnak. Baktériumok, zuzmók, mohok, esetleg még 
magasabbrendű növények telepszenek meg a kőzeten ; életműködésük közben 
szénsavat, esetleg más savakat termelnek, amelyek a kőzetet bont ják . Pl. bizo-
nyos (nitrifikáló) baktériumok nitrogént és széndioxidot vesznek fel a levegőből s 
salétromsavat termelnek. Ez a sav már erősen megtámadja a kőzetet , s hatására 
vékony mállási réteg képződhetik, amelyben még magasabbrendű növények, 
zuzmók, mohák is megélnek. A kőzet hézagaiba behatoló gyökerek repesztő 
hatást fejtenek ki. A növények a nyersen, durván megdolgozott kőzetfelületen 
könnyebben megtelepszenek, mint a sima, fényezett felületű kőzeteken. 
A kőzet pusztulása elleni v é d e k e z é s lényegében abban áll, hogy a 
mállási folyamatok végbemenetelét meggátoljuk. Ez a törekvés igen régi ; már 
az ókorban alkalmaztak helyenként védő eljárásokat. A kőzetek tartósságának 
fokozására, azaz a kőzetek pusztulásának meggátlására vagy lassítására többféle 
eljárás használható a kőzetek minősége és az éghajlati viszonyok szerint. Mind-
ezek az eljárások vagy mechanikai, vagy kémiai védőhatást idéznek elő. 
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A m e c h a n i k a i eljárások lényege az, hogy védőburokkal vonják be a 
kőzetet. Ez a védőburok igen különböző lehet. Az ókorban színes festék, vagy 
habarcs volt a fő védőanyag. Az olajfestékkel való bevonás általános volt a 
renaissance- és a barokk-korban is. Habarcs, olajfesték vagy lakkfesték itt-ott 
ma is használatos. Mindezek használata természetesen ál talában avval jár 
együtt , hogy ezek miatt az át nem látszó védőrétegek miatt a kőzetet magát 
nem láthatjuk. Ebből a szempontból előnyösebbek az átlátszó védőrétegek. 
7. kép. 1861-ben felállított síremlék lajtamészkőből (Szom-
bathely). A mállás hatása főkép az oszlop felső, bordázott 
részén, valamint legalul fel tűnő. 
A doge-palota építésekor a X I I I . században a kőzettömböket disznózsírral 
kenték be. Az olajozás is szokásban volt a középkorban. Az olajjal, viasszal, 
főleg pedig paraffinnal való bevonás, illetőleg impregnálás ma is elterjedt. A pa-
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raffint megolvasztott állapotban j u t t a t j á k rá az enyhén meleg kőzetre. Ma a 
megolvadt paraffint permetezőgépből vagy szivattyúból nagy nyomással, közel-
ről fecskendezik a kőzetre. Az eljárást esetleg még egyszer vagy még kétszer 
megismétlik. A pécsi székesegyházon s a budapesti országházán is végeztek 
paraffinozást . 
A paraffint nyáron szokták a kőzetre rakni, mikor a kőzet meleg. Máskor 
a kőzetet előbb meg kell melegíteni. A kőzet felületének száraznak és t isztának 
kell lennie. Néhol a paraff in t terpentinnel és kreozottal keverik. A védőburkok 
megakadályozzák, hogy a levegő, víz stb. a kőzethez jusson. 
A k é m i a i eljárások alkalmazásakor a kőzetre j u t t a t o t t különböző össze-
tételű oldatokból, vagy az oldatok és a kőzet egymásrahatásából ú j vegyület 
keletkezik, amely a kőzetet bevonja. 
A nátron- vagy a kálivízüveg használata azon alapszik, hogy magnézium-
mal, alumíniummal nehezen oldódó vegyületek képződnek a kőzet bizonyos 
ásványaiból. Az eredményekre vonatkozó vélemények eltérők. 
A mésztejjel való bedörzsölést már a középkorban is sok helyen alkalmazták. , 
Hatása abban nyilvánul meg, hogy a levegő széndioxidjának hatására kalcium-
karbonát (kalcit) képződik : 
Ca (OH)2 + C 0 2 = C a C 0 3 + H 2 0 
A kalciumkarbonát t iszta vízben nem oldódik s védőburkot alkot a kőzeten. 
A gyakorlatból k i tűnt , hogy a mésztej főként homokkövek és homokos mész-
kövek konzerválására előnyös. Használatára a londoni műemlékvédelmi tár-
saság adot t ki u tas í tás t . A mésztejet kefével dörzsölik a kőzetre, száradás után 
a kezelést még kétszer megismétlik. Az utolsó kezeléskor a mészteje t a kőzet 
színével megegyező színű festékkel keverik. 
A báriumhidroxid-oldat használata is a karbonát-képződésben találja 
magyarázatát , 
A »testalin« alkalmazása (Har tmann és Hauer gyárából, Hannover) lényegé-
ben két oldat használata. Az 1. oldat : olajszappan alkoholos oldata, a 2. oldat 
alumíniumacetát vizes oldata. Először az első, azután a második számú oldatot 
rákenik a kőzetre, ahol cserebomlással olaj savas alumínium válik ki . Az így 
kezelt kőzetről a víz könnyen lepereg, a kőzetpórusok nem tömődnek el teljesen, 
a kőzet szilárdsága nem csökken. A hamburgi városháza restaurálásában is 
alkalmazták ezt a szert. 
A Kessler-féle »fluátok« ( C L E R M O N T - F E R R A N D I készített először fluátokat) 
főleg 1890-től kezdve terjedtek el. Főké i t mészkő, homokkő, habarcs , gipsz, 
beton és agyag keményítésére és konzerválására használják őket. Lényegileg a 
fluor vegyületei szilíciummal és fémekkel (magnézium, cink, alumínium). Hatá-
sukra a kőzetben kemény, oldhatat lan vegyületek keletkeznek. Fontosabb 
fluátok : magnéziumfluát, cinkfluát, alumíniumfluát ; a kettős f luátok két fémet 
tartalmaznak, pl. a cink-alumíniumfluát. A fluátok hatása márványra a követ-
kező egyenletekkel érzékithető, ha alumíniumfluátokból indulunk ki : 
3SiF4 . 2A1F3 + 6 Ca C03 = 3 Si 0 2 + 6 CaF2 + 2A1F3 + 6 C0 2 
2A1F3 + 3CaCQ3 = A1203 4- 3CaF2 + 3C02 
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Fluátos kezelést használ tak a velencei Szt. Márkus-templom javításakor is 
1885-ben. A széthullani kezdő márványlapok fluátozással eredeti keménységü-
ket és szilárdságukat visszanyerték. Pár isban is többször igen jó sikerrel hasz-
nálták a fluátokat. 
8. kép. Szentháromság-oszlop T a t á n miocén mészkőből. A 
felső részen a széllel szállított f inom homok mélyedéseket 
fuj t ki . 
Ma a legtöbb fluátos készítmény összetételét nem közlik. A szabadalmazott 
anyagok különböző néven kerülnek forgalomba. Ilyen pl. a »lithurin«. Angliá-
ban a magyar S Z E R E L M E Y (az osztrák hadsereg mérnökkari tisztje volt) féle 
készítményt használják. A londoni parlament nagy részét evvel a szerrel konzer-
válták a legjobb eredménnyel. A fluátozás Budapesten nem vál t be tökéletesen. 
A védő hatás természetesen erősen függ a kőzet összetételétől. 
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Más módszerek is eredményesek lehetnek. S Y L V E S T E R eljárása : a kőzet 
kezelése szappanoldattal és timsóoldattal. R A N S O M eljárása először vízüveggel 
i t a t j a át a kőzetet, s ezután klórkalciumoldattal kezeli. A Lewin-féle módszer 
kálivízüvegoldatot és alumíniumszulfátoldatot használ stb. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a kémiai eljárások eredményét a kőzetet alkotó 
ásványok minősége a legnagyobb mértékben módosítja. 
Legegyszerűbben érhetünk el jó védő h a t á s t a tömött kőzeteken a csiszolás 
után végzett tökéletes polírozással. A jól fényezett kőzet felületéről a víz könnyen 
lepereg s élőszervezetek is nehezen telepszenek meg a sima felületen. 
A szabadban felállított szobrok természetesen a hőmérsékleti ingadozásoktól 
nincsenek megvédve. 
Végül figyelemmel kell lennünk arra is, hogy ugyanaz a kőzet sokkal t a r -
tósabb lehet az egyik helyen, mint a másikon az éghajlati viszonyok szerint. 
Egyiptomban a gránitból készült hatalmas oszlopok hosszú időn keresztül úgy-
szólván változatlanok maradtak. Az 1880-ban Egyiptomból New-Yorkba szállí-
to t t s ott a központi parkban felállított régi gránítobeliszken azonban már 1885-
ben olyan erős mállás jelentkezett , hogy a víz hatása ellen kreozottartalmú 
paraffinnal vonták be. 
Dr . Vendl Aladár. 
A százesztendős naptár csődje. 
J Ó K A I M Ó R a »Nagy Tükör« című 
élclap 1858. évfolyamában a követ-
kezőket í r ja hasonló cím alatt : 
»A Nagy Tükör szerkesztősége min-
den ez évben megjelent nap tá r t meg-
szerzi annak a derék szerkesztőnek, 
a ki neki elő t ud mutatni egyet azon 
százesztendős kalendáriumokból, a mik 
szerint a naptár-szerkesztők az idő-
járást évről-évre megjövendölik. 
(Tudva van , hogy az ezelőtt 100 
évvel költ naptárakban is csak a 
megjövendölt, nem pedig a megtör-
tént időjárás van feljegyezve.)« 
És hogy a nagyközönség akkor is 
csak olyan nap tá r t vásárolt, amely-
ben az időjárás egész évre szóló meg-
jövendölése benne van, arról közli a 
következő adomát : 
»B. lelkész néhány példány M. K.-
féle tót protestáns naptár eladásával 
bízatván meg, azokat e végett az egy-
házfinak ada tá ki. — Nemsokára kér-
dezi az u tóbbi t : mint kelnek a pél-
dányok? és hogy tetszenek? Az egy-
házfi válaszol : bizony t . u ram, még 
csak keveset adhattam el, mer t egy 
nagy hibájuk van, az időjárás nin-
csen bennök megírva, no I de az m i t 
sem tesz, majd csak rászedek m é g 
va lak i t vele.« 
T ö b b mint nyolc évtized múlva is 
tel jesen időszerűek ezek a J Ó K A I á l ta l 
fe lvete t t gondolatok. Ma is él a száz-
esztendős kalendárium szerinti jóslat , 
mer t csak a jóslattal szerkesztett nap -
t á r a kelendő, és ezért a mai n a p t á r 
kiadók is m e g k ö v e t e l i k minden 
évben a közlésüket. 
E lő t tem fekszik ké t 1943 évre k i ado t t 
n a p t á r . Az egyik közli az időjárást 
a százéves kalendárium szerint, a 
másik rákettőz és a H E R S C H E L sze-
rinti időjóslást is hozza. A naptárol-
vasó most majd megállapítja, hogy 
melyik az »igaz«. De már mindké t 
n a p t á r odateszi a megjegyzést : 
»A Herschel-féle időjóslásnak és a 
százéves naptárnak nincsen semmi 
tudományos alapja.« Jó, hogy m á r 
idáig jutottunk a népfelvilágosításban I 
•—- Adós marad azonban a magyará-
za t t a l : ha nincsen tudományos a lap ja , 
akkor micsodán alapszik? Ennek a 
megjegyzésnek a lap ján helyet k a p h a -
t o t t volna magában a naptárban egy-
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olyan értekezés, amelyik megmagya-
rázza az olvasónak : miért nincsen 
tudományos alapja? 
J Ó K A I 1858-ban kelt írása óta vannak 
már olyan naptárak, amelyek a meg-
történt időjárást hozzák : ezek a 
teljesen tudományos felkészültséggel 
dolgozó meteorológiai intézetek »Év-
könyvei« és az azokon alapuló hatal-
mas éghajlat tani tudományos mun-
kák. Valóban a tudományos meteoro-
lógiai kuta tás kezdetei a tizenhetedik 
század harmadik negyedéig nyúlnak 
vissza. Az előző évszázadok, il), évez-
redek az időjárás kuta tás meseideje, 
a mítoszképzés kora. Sok helyes meg-
figyelés volt már ebben az időben is, 
mint K Ö P P E N megállapítja, de azok-
ból téves következtetéseket és mesé-
ket vontak le, amelyek »terhes örök-
ségét« a mai napig érezzük. Ezektől 
nem tudunk szabadulni, sőt sokszor 
nem is akarunk szabadulni ! Ennek 
a megkötöttségtől való szabadulási 
vágynak egyik jele, hogy az 1943. évi 
naptárakban a fent említett megjegy-
zést találjuk ! 
Ahogyan az orvostudomány kény-
telen állandóan küzdeni a kuruzslások 
és babonák ellen, úgy kénytelen az 
időjárás- és éghajlatkutató is küzdeni 
az időjárási tévhitek, babonák ellen. 
És éppenúgy, ahogyan a közhiedelem 
a kuruzslóknak ad többször hitelt, 
mint az orvosnak : az időjósló prófé-
táknak is nagyobb a hitelük, mint a 
meteorológusoké. Mivel az időjárásban 
benne élünk, mindennapi tapasztala-
tunk, és akár akar juk , akár nem, min-
dennapi életünket élénken befolyá-
solja : azért azt hiszi magáról min-
denki, hogy az időjárás megítélésében 
szakemberré lesz. Szakember a gazda, 
a vadász és haiász, mert mindennapi 
munkabeosztása az időjárástól függ. 
De elfelejti — sőt öntudatára sem 
ébred annak, — hogy szakemberré 
csak úgy lehet, ha pontos és lelkiis-
meretes feljegyzések alapján s nem 
a »legöregebb emberek emlékező te-
hetségére« támaszkodik, és ha azokat 
teljesen tárgyilagosan ítéli meg s kellő 
kritikai megfontolásokra használja fel. 
A hires népi időjárási szabályok 
( p a r a s z t r e g u l á k ) utólagos 
kritikai feldolgozása alapján mondhat-
juk, hogy arra a földrajzi tájra, ahol 
kikristályosodtak, az esetek túlnyomó 
részében beigazolást nyertek, de á tv ive , 
kiterjesztve más t á j ak ra a babona 
jellegét öltik. Ezeknek a szabályok-
nak túlnyomó része azonban tele v a n 
bizonytalansággal. Pld. »Ha a ha jna l 
bíborvörös, néha az eső jele.« I t t a 
bizonytalanság a »néha« időhatározó. 
Vagy : ha a levegő vízpáranyomása 
két időhöz kötött (terminus) megfi-
gyelés között 2 mm- t emelkedik, 
kiadós esőre van kilátás. Itt a bizony-
talanság a »kiadós« jelző. Azonkívül 
időben sincsen rögzítve a jóslat, mer t 
télen más, mint nyáron a 2 mm-es 
páranyomásemelkedésnek a jelentő-
sége. 
Az 1508-ban megjelent »Bauern 
Praktik« megadja az időjárási sza-
bályokat többek között aszerint, hogy 
karácsony első napja a hétnek melyik 
napjára esik ! Ha vasárnapra : akkor 
meleg, jó tél lesz ; ha szombatra : 
ködös, kemény hideg, sok hó, borult 
és szeles tél lesz stb. I t t feltételez 
egy hétéves szakaszosságot az idő-
járásban, mert — nem számítva a 
szökő éveket s ez a sort úgyis meg-
bontja — minden hetedik évben kerül 
karácsony első napja vasárnapra. 
Ilyen hétéves periódust nem ismerünk. 
— Vagy karácsonytól vízkeresztig 
elteit 12 nap időjárása adja a reá-
következő év 12 hónapjának várható 
időjárását . Ezt az u tóbbi szabályt, 
saját tapasztala tom alapján mondha-
tom, ma is szemelőtt t a r t ják igen 
sok helyen az emberek. Ez a 12 
nap mintegy a jövő évi időjárás-
nak születése előtti állapota. »Misz-
tika, minden fizikai alap nélkül — ír ja 
S C H M A U S S A. — az év tizenkét hónapra 
való beosztása mesterséges és nem 
természet ad ta szakaszosság.« Már ri t-
kábban találkozunk a napéjegyenlő-
ség körüli 12 nap időjárásából való 
jóslással. Természetesen csak a tavaszi 
napéj egyenlőséget veszik megfigyelés 
alá, mer t a következő termőidőszak 
időjárása érdekli az embereket. 
Sokszor hallani : péntek és vasár-
nap időjárása egyforma. Ha pénteken 
esik az eső, a vasárnapi kirándíjlástí,/«- : 
is elmossa az eső. K A S S N E R v j a sgá l t ^ ' ^ , 
meg a kérdést 10 éves megfigyelés 
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alapján és az azonos és nem azonos 
időjárás közö t t az 53 : 47 arányt 
nyerte. Ez pedig azt jelent i : lehet, 
hogy olyan lesz s lehet, hogy nem ! 
50%-os valószínűség mindennapi érte-
lemben n e m valószínűség, még ke-
vésbbé bizonyí tot t következmény ! 
A »százesztendős kalendárium« fo-
galma a köz tuda tba az 1700-as években 
került. 1650 körül K N A U E R M Ó R 
(szül. 1613) cisztercita a p á t , miután 
élénk érdeklődéssel foglalkozott az 
asztrológiával és asztrometeorológiá-
val : készí te t t egy naptá r tervëzetet, 
amely t a r t a lmaz ta az időszámítást, 
bolygó tábláza tokat , az időjárást stb. 
és néhány »hasznos tudnivalót.« — 
1664-ben tö r t én t halála előtt rend-
társai b i z t a t t ák , hogy n a p t á r á t nyo-
massa ki. Hogy valóban akkor meg-
jelent-e nyomtatásban a könyv, nem 
tudjuk, m e r t egyetlen egy példány 
sem ismeretes belőle. Azonban 
K N A U E R kéziratának egy másolata 
H E L L W I G CHR. thüringiai orvos kezébe 
került és 1700-ban a s z e r z ő n e v é -
n e k m e g j e l ö l é s e n é l k ü l 
kinyomatta . A bevezetésben H E L L W I G 
százesztendősnek mondja tévesen a 
kalendáriumot, mert a kéziratban a 
bolygó táblázatok 1600-tól kezdődnek, 
így az első kiadás a »XVII. saecu-
lumra« szól ; a harmadik , amelyik 
1702-ben jelent meg száz évre szólt 
és 1720 ó t a csak röviden százesztendős 
kalendárium lett belőle. Ebből az a 
hiedelem keletkezett, min tha az idő-
járásnak százéves visszatérő szaka-
szossága lenne. Amilyen volt az idő-
járás p ld . 1843-ban, olyan volna 
1943-ban is. Azt nehézményezi • éppen 
J Ó K A I is, hogy ez nincsen bebizo-
nyítva. A HELLWIG-fé l e jóslás K N A U E R 
elgondolásának teljes félreismeréséből 
eredt, m e r t K n a u e r csak arról t u -
dósít, hogy különfé e csillag együtt-
álláskor milyen figyelemreméltó idő-
járás vol t . Összegyűjtött megfigyelési 
anyagán csak megvizsgálni akarta, 
hogy az időjárás és csillagjárás között 
van-e összefüggés ; mindenüt t m u 11 
i d ő t használt , amit H E L L W I G j ö v ő 
i d ő r e írt át ! így le t t az akkori 
tudományos felfogásnak egy tisztes-
séges és komoly munkájából nép-
bolondító csalétek ! 
Az időjárás előrejelzések (és nem 
idő jóslások) a ma kiépített meteoro-
lógiai tudomány módszerei a lapján 
csak többé-kevésbbé rövid időre szól-
nak . Ennek oka időjárásunk szeszélyes, 
sokszor ki sem számítható változatos-
ságában gyökerezik. A gazdának pedig, 
hogy munkáját az időjárás szerint 
irányíthassa, egy hétre vagy hónapra 
való előrejelzés felelne meg. H o g y az 
ál lami meteorológiai intézetek és álta-
l ában a valódi tudomány ezt a gazda-
kivánságot jelenleg nem elégíthetik ki, 
az a rendkívül bonyolult és nehezen 
hozzáférhető időjárási fo lyamatok 
m i a t t van. Hasonló időjárási helyze-
t e k vannak, de azonosak nincsenek f 
Ezért minden időben t á m a d t a k idő-
jósló próféták, akik hosszúlejáratú 
időtar tamra megjövendölték az idő-
járás t . Időjóslásuk alapja kevés kivé-
tellel még mindig az asztrometeoro-
lógiában gyökerezik, mint az asztro-
lógia egyik igen nagy buzgalommal 
művel t ágában. Hiszen Angliában a 
mu l t század vége felé is vol t még 
asztrometeorológiai egyesület 1 »Való-
ban alig múlik el év, hogy ú jabb 
próféta ne lépne fel« — ál lapí t ja meg 
H E L L M A N N . Mindig akad ava ta t lan 
és meteorológiailag félművelt egyén, 
aki az »igazi« időjósláshoz ér t . 
Időjárási prófétáknak azokat nevez-
zük, akik azt hiszik, hogy az idő-
járás t hosszabb, vagy akár tetszés-
szerinti időre megjósolhatják és még 
hozzá teljes határozottsággal mond-
j ák ki, hogy így lesz 1 Csodálatos 
önbizalommal és nem r i tkán vásári 
lármával híresztelik azt. Ez az öntu-
datosság és merészség tekin té ly t ad 
és megnyeri a közönséget. Közös 
jellemvonásuk a türelmetlen önhitt-
ség, belátástalanság, több-kevesebb 
fanatizmus és támadó készség. A szak-
ember bírá la tá t a »lángész« elnyomá-
sának veszi és híveivel annak véteti. 
A kedvező körülményeket kihang-
súlyozzák, a kedvezőtleneket elhall-
gatják. Önnön dicséret az egekig, míg 
a szakmeteorológusokat lenézően el-
mellőzik, a tudományos akadémiákat 
ócsárolják és gúnnyal illetik, szidal-
mazással kipécézik. Ellenvéleményt 
nem tűrnek és meg sem hal lgat ják. 
A tévedésüket, helytelen és így be 
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sem következhető jóslásaikat »nem 
várt zavaró tényezőkből« magyarázzák, 
amelyeknek nem lett volna szabad 
be sem következni, mert nem »elő-
írásosak«. Bará t ja ik és védelmezőik 
szintén a nagyközönség kevéssé kri-
tikus, egyáltalában nem fegyelmezett 
gondolkodású rétegeiből kerülnek ki, 
mert a szenzációhajhászó napisaj tó 
merész melléállással hasznos közem-
bert, »kiváló tudóst« propagál belőlük. 
A könyvkiadók legelsősorban a naptár-
kiadók, jó üzletért követelik a próféta 
szavát s még akkor is kiadják a száz-
éves időjóslást, amikor a próféta meg-
halt. Az utód semmi fáradtságot nem 
véve, csak úgy »kapásból«, í r ja a jós-
latokat. 
Az 1521. évi wormsi birodalmi gyűlé-
sen sok szó esett N I P H I U S ( N I F Ó ) 
A U G U S T I N U S 1517-ben megírt jóslatáról 
amely szerint 1524 februárjában özön-
víz fogja ismét elpusztítani a Földet. 
A hazautazó fejedelmek, követek és 
főpapok elterjesztették Európaszerte 
a jóslat hírét. Özönvíznek kellett volna 
lennie, mert 1524 februárjában az 
összes addig ismert bolygók a Halak 
(Pisces) csillagképben együttállásban 
voltak 1 A jóslatot közben megerő-
sítette, hogy 1520 január 3—7-én 
Bécsben ragyogóan szép légköri fény-
tünemények (haló-jelenségek) játszód-
tak le, amelyek előhírnökei let tek az 
1524. évi özönvíznek. Persze az özön-
víz elmaradt 1 
S A X B Y amerikai hadnagy szerint 
1887 szeptember 19-én a tizenkilen-
cedik század legnagyobb szélviharának 
kellett volna romboló pusztítást vég-
hezvinni Európában , mert a Hold úju-
lásakor ezen a napon földközelben és 
egyenlítő á tmenetben volt. De a jel-
zet t napon sem Európában, sem az 
Északatlanti-óceánon nem volt külö-
nösebben erős , szél sem, nemhogy 
mindent elpusztító orkán jelent volna 
meg. 
F A L B R U D O L F tizenkilenc éven át 
félévre szóló időjóslásokat ado t t ki 
»válságos napok« alapján, amelyeket 
a Nap és Hold együttállásából számí-
t o t t ki. F A L B 1877 és 1880 közöt t Dél-
Amerikában volt földrengéseket és az 
indiánnyelvet tanulmányozni, mert 
szerinte a földrengéseket a Hold 
okozza. Kénytelen volt meneküléssze-
rűen otthagyni az indiánokat, mert 
egy biztosra bejósolt földrengése elma-
r ad t s a bennszülöttek elűzték a rossz 
varázslót. 
1937-ben egy fogkrémgyár (de 
ugyanakkor egy arcápolókrémgyár is) 
1938. évre szóló falinaptáron az év 
minden napjára adot t időjóslást ZF.N-
GER tanár ismert módszere szerint. 
Z E N G E R napfoltokra alapítot ta idő-
jósló módszerét. Már önmagába véve 
az, hogy a napfolttevékenység napi 
változásait jósolta meg és ennek alap-
ján a várható időt : m u t a t j a mennyire 
merész ! Látszik, hogy nincsen tisz-
t ában a napfizikai kutatások eddigi 
megállapításaival. Mert tudom : nin-
csen a földkerekségén sehol olyan 
csillagász, aki merne csak arra gon-
dolni is, hogy ezt megtegye. A meg-
figyelések statisztikájából levezetett 
átlagos napfoltperiódus olyan több 
éves eltérést muta t a lejátszódott 
maximumok és minimumok között , 
hogy abból meglehetősen kis való-
színűséggel lehet csak a következő év 
várha tó napfolttevékenységi jellegére 
következtetni . Dehát Z E N G E R t aná r 
megsejti ezeket s napi időjóslásokba 
kezd. Hogy milyen jól bevált a jóslata 
az 1938. év re : m u t a t j a az alábbi 
néhány sor. A jóslás az egykori Cseh-
szlovákiára szólott s így az ógyallai 
1938-as adatokat ve t tem összehason-
lításul. Megjósolt 172 csapadékos 
napot , volt 146. A megjósolt felhőzet 
(egészen derült, kevés felhő, félig 
borult) nem következett be az esetek 
78%-ában, júliusban 93%-ban hibás 1 
Zivatar és jégeső jóslásai, ami a 
zivataros napok számát illeti (itt az 
éjjel lá tha tó villózásokat is tekintetbe 
vet tem, ami sokszor 80—100 km 
távolságról is látszik) 60%-ban hibás, 
de a keltezés szerinti 34 megjósolt 
zivataros nap közül csak 3 esetben 
talált , 91%-ban hibás ; jégesővel egy 
nap sem volt. 22 viharos napot jósolt; 
Ógyallán olyan nap, amelyen 6°-os 
Beaufort lépték szerinti szelet jegyez-
tünk fel, 15 volt, de egyetlen egyen 
sem volt a megjósolt napok közül. 
A megjósolt meleg napok közül bevált 
20 (53%), nem vált be 18 (47%) ; 
a hideg napok közül bevált 21 (30%), 
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nem vált be 49 (70%). így kimond-
hat juk, hogy a felsorolt jóslások a 
számszerű adatok alapján nem váltak 
be ! A jóslás tar talmaz geodinamikus 
zavarokat is, de éppen 1938 január 
25-re nem jósol semmit, pedig akkor 
volt a nagyszerű sarkifény. 
Kezeim között volt nem egy olyan 
külföldi gyógyszer-vegyészeti gyár ál-
tal orvosok számára szétajándékozott 
naptár, amelyek szintén, tetszetős gra-
fikonok mellékelésével napi időjós-
lásokat adnak. Azok is a Zenger-féle 
módszer alapján készültek azért, hogy 
az orvosok a jóslat alapján várható 
időjárás-változások szerint láthassák 
el betegeiket gyógyjavallatokkal. Az 
orvostudomány kórházi esetek sta-
tisztikájából megállapította, hogy bi-
zonyos betegségek kórképi alakulása 
az időjárással összefüggésben van, de 
emiat t még aligha van szüksége az 
orvosoknak a Zenger-féle és hozzá 
hasonló időpróféták igen gyenge lábon 
álló időjóslásaira. 
Az időprófétákra is érvényes KEP-
LER mondása : »A jóslás véletlen 
beválását az emberek megjegyzik, a 
rossz jóslatot elfelejtik és az asztro-
lógus tiszteletben marad.« 
Az időpróféták munkáinak lapoz-
gatása közben lá t ja az ember, hogy 
milyen tragikusan komolyan veszik 
a sajá t tévedéseik vígjátékát és tel-
jesen hiába való törekvés az ő komé-
diáiknak véget vetni, amíg a hiszé-
kenység nagyobb, mint a megalapo-
zott tudás. 
Dr. Kenessey Kálmán. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A pikkelytarajos-ősgyík sárkány, a 
íöldtörténeli középkor legérdekesebb ős-
állatainak egyike. A középkor állatvi-
lágának uralkodó csoport ja kétség-
telenül a hüllők osztályába sorozott 
gerincesekből telt ki. Ismeretes, hogy 
a középkor három időszakában : a 
triász, júra és kréta időszakban a 
hüllők óriási nagy faj- és egyedszámban 
népesítették be a Földet . így az sem 
csoda, hogy ju to t t belőlük mind a 
három főélettájnak : a földfelszínnek, 
víznek és levegőnek egyaránt . Ezek 
az őshüllők, amelyek minden tekint-
te tben rászolgáltak a »sárkány« el-
nevezésre, az ava ta t lan t kettős szem-
szögből késztetik csodálkozásra. Első-
sorban minden képzeletet meghaladó 
óriási termetükkel, másfelől rendkívül 
bizarr alakjukkal . 
Az eddig ismert leghatalmasabb 
termetű ősgyíkról, a zsiráf-nyakú ele-
fántsárkányról (Brachiosaurus Bran-
cai) már tá jékoz ta t tuk a Természet-
tudományi Közlöny olvasóit.1 Az akkor 
közölt adatokból most csupán azt 
emeljük ki, hogy ennek a Közép-
Afrika júrakori rétegéből kiásott irdat-
1
 J A S K Ó s. : A legnagyobb szárazföldi 
őslény. Természéttudományi Közlöny, 1938., 
159, lap. 
lan szörnyetegnek 8000 kg-nál is több 
volt a súlya. 
Ami m o s t . már a bizarr t e rmete t 
illeti, valóban nem könnyű eldönte-
nünk, a sok közül melyiket illeti meg 
az elsőség pálmája . Hiszen vol takép 
az imént említet t zsiráfnyakú elefánt-
sárkány is bízvást elfogadható a leg-
sajátosabb alakú teremtmények 
egyikének. De ha a mai elefánt meg 
a zsiráf sajátságai t egyesítő hüllőt 
jogosan mondha t juk bizarr szabású-
nak, mégis különlegesebb ta lán a 
sisak-tarajos albatrosz-sárkány (Ptera-
nodon) — s ezzel együtt sok más re-
pülő-sárkány — vagy pedig az ősi 
halgyíkok (Ichthyosaurus, Plesiosaurus, 
stb.) valamelyike. 
Ügy gondolom azonban, hogy a 
fölsoroltaknál sokkal több különleges, 
vagy mondjuk : furcsa sajátságot egye-
sít magában a pikkelytarajos ősgyík-
sárkány (1. rajz). — Első sorban az 
szúrhat szemet, hogy a ha ta lmas — 
5-92 m hosszú és átlag 4-5 m magos — 
termetű állatnak valósággal elenyésző, 
alig két arasz hosszú volt a feje . Fél 
körívben földomborodó há t á t 70—80 
cm átlagos magasságú, összesen 90 kg 
súlyú csontpikkelyek kettős sora dí-
szítette, — vagy inkább védte. (A leg-
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nagyobb pikkelyek 1 m-nél is hosszab-
bak voltak.) Rendkívül izmos farkán 
elhelyezett 64 cm hosszú összesen 6-5 
kg súlyú tüskék , azaz csonttőrök vilá-
gosan elárul ják, hogy növényevő, jám-
borá l l a tunknem harapással, hanem tő-
rös farkának óriás erejű csapkodásával 
védekezett megtámadóival szemben. 
Nem túloznánk, ha azt mondanók : 
a Stegosaurus súlypontja a medence-
övön volt. Ez t nemcsak a medence 
tá ján legfejlettebb pikkelyek s a rend-
kívül izmos farktő igazolják, hanem 
bizonyítja az, hogy a gerinccsatorna 
ezen a t á jon feltűnően k i tágul t . És 
ugyancsak szembeszökő, hogy a me-
denceövvel szemben a vállöv jóval 
S ez az egyik olyan sajátos vonása 
ennek az ősállatnak, amely a több i — 
máskülönben szintén bizarr szabású 
— kortársától megkülönbözteti . De 
n e m kevésbé nevezetes az is, hogy 
ennek az átlag 8—9 t o n n a súlyú gyíksár-
k á n y n a k agyveleje nem volt súlyosabb 
72 grammnál ! Ez a súly a tes tsúlynak 
min tegy 125.000-red része. Szinte hihe-
t e t l en arány I Ne feledjük azonban, 
hogy a Brachiosaurus agyveleje t e s t -
sú lyának csupán 200.000-ed része ! 
A Stegosaurus-rsL vonatkozó szám-
a d a t o k megbízhatóságához szó sem 
fé rhe t . Az amerikai Yale-egyetem 
»Peabody Museum«-ában kiá l l í to t t , 
869-5 kg súlyú te l jes csontvázát csu-
1. kép. A pikkelytarajos gyíksárkány (Stegosaurus ungulatus). 
Á B E L 0 . nyomán . 
fejletlenebb, gyöngébb. Az ősvilági 
sárkánygyíkok szervezetének ismerő-
jé t ez a sajátság rávezeti arra , hogy a 
Stegosaurus ké t lábon járó ősöktől 
származott, vagyis annak a madár-
lábú sárkánygyík csoportnak tagja , 
amelynek ka r j a feltűnően gyönge, sőt 
csenevész, és amelyikbe a brüsszeli 
múzeum büszkesége, a kengurú-sárkány 
(Iguanodon) is tartozik. E lmondhat juk 
tehát : a fölemelkedett t e s t t a r tású ősi 
Stegosaurust a csontpikkelyek s az ezek-
kel járó izomzat súlya nyomták a föld-
höz. A már két lábon járó sárkánygyík 
így vált ismét négykézláb-járóvá. 
pán k é t egyforma nagyságú, két szom-
szédos lelőhelyről való példány csont-
jaiból állították össze. S hozzátehetjük, 
hogy ez a sárkány-faj Észak-Amerika 
kré takor i üledékeiben elég gyakori, 
részletes tanulmányozása tehát nem 
ütközik nehézségbe. 
Jó ideig úgy vélték, hogy a Stegosaurus 
gyíksárkány csak Észak-Amerikában 
élt. Igaz, magának a p a t á s S. ungulatus 
f a jnak maradványai m á s u t t még nem 
kerül tek elő, de egy közel rokon f a j a 
csont ja i ra Angolország krétakori réte-
geiben is rábukkantak. 
Dr. Gaál István. 
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Öröklődő orrvérzés. Az ember 
betegségeinek, kóros folyamatainak, 
rendellenességeinek vizsgálatakor örö-
kölhetőségükre is kiterjed a kutatók 
figyelme. Ilyenkor kísérleti beavatko-
zásra természetesen nincsen mód, ha-
nem a betegségnek a családban való 
elterjedési körét, vagyis a családfát 
tanulmányozzák. Ha kevés az adat, 
feltételezhetjük az esetek véletlen ta-
lálkozását, nagyszámú ada t azonban 
feljogosít, hogy szabályos öröklésme-
netről beszéljünk. így megfigyeléseket 
végeztek a fehérvérűség1, a rák,1 a 
vérmérgezés,2 a vakbélgyulladás2 örö-
kölhetőségéről. Jelen cikkünkben az 
orrvérzés örökölhetőségéről közlünk 
ismertetést. 
Az orrvérzés kivételes körülmények 
között bárkinél előfordulhat ; így pél-
dául alacsony légnyomás hatására, 
vagy túlfeszítet t testmozgás követ-
keztében, vagy rendkívüli izgalom 
folytán beállhat az orrvérzés. A gyak-
ran ismétlődő orrvérzés m á r öröklött 
hajlamra m u t a t . A rendellenes vérzést 
vagy a véredények fa lának gyenge-
sége, vagy a vér megalvadásának 
tökéletlen mechanizmusa okozza. Az 
utóbbi eset áll fenn az általános vér-
zékenységnél, a hemofiliánál, amely-
nek nemhez kötött recesszív öröklés-
menete jól ismeretes. I t t csak röviden 
megemlítjük, hogy a hemofilia a férfiak-
ban jelentkezik, a nőkben heterozigóta 
alakban van rejtve, vagyis csak az 
egyik X-kromoszómában van meg a 
vérzékenység génje. Homozigóta hemo-
filiás nő — mindkét X-kromoszómá-
ban vérzékenységi génnel — hitelesen 
nem ismeretes, mert valószínűleg még 
születés előtt elhalnak. 
H A R O L D K E N N E T H F I N K 3 e g y 
amerikai család pedigréjét ismerteti. 
It t öröklött hajlam mutatkozik az 
ismétlődő orrvérzésre. A legkorábbi 
hiteles ada t a családnak arról a tagjá-
ról szól, aki 1749-ben született . Jelen-
leg már a család hetedik nemzedéke él. 
1
 L . : R E G Ő S : Pótfüzetek 1940. 4. és 
1941. 3. 
2
 R E G Ő S : Az emberi öröklés néhány esete. 
A Természet 1940. 10. 
3
 H. K E N N E T H F I N K : Hereditary cpis-
taxis in man. (The Journal of Heredity. 1940.) 
A pedigré tanulsága szerint az orr 
vérzés domináns bélyeg, vagyis h a 
csupán az egyik szülő hajlamos az 
orrvérzésre, már ekkor is jelentkezik a 
b a j az utódokban. Ügylátszik, hogy a 
férf iak fogékonyabbak, mint a nők. Az 
emii te t t családfa legtöbb egyénének, 
az első vérzése súlyos és tartós vol t , 
későbbi években m á r gyengült a vérzés 
ereje. 
A vérzések oka az orrnyálkahártya 
kis ereinek a gyengesége, úgyhogy 
csekély izgatás — különösen télen — 
az érfal szakadását okozza. Külön-
böző kezelésekkel, például maratással , 
kalciumadagolással csökkenteni lehet 
a vérzés gyakoriságát és erősségét, de a 
továbböröklés menete ezáltal t e rmé-
szetesen nincs megszakítva. 
Az i t t szóban levő gének nem magá t 
a vérzést, hanem a hajszálerek gyenge 
fizikai állapotát okozzák. 
Regős József. 
Múmiák szöveteinek szerkezetéről. 
Elha l t , mumifikál t szervezetek egyes 
sej t je inek szunnyadó életéről szóló 
régebbi híradás1 a kísérleti eredmények 
h ibás értelmezésére volt visszavezet-
he tő . Míg az akkor ismertetett köz-
lemény a szövettenyésztéshez hasonló 
kísérleti eredményekkel döntötte meg 
a szunyadó sej téletre vonatkozó fel-
tevését , addig a j elen alkalommal ismer-
t e t e t t közlemény a leíró hisztológia 
módszereivel cáfol ja meg a múmiák 
egyes szöveteinek túléléséről (szuny-
nyadó életéről) felmerült téves fel-
fogást . 
3600 éves múmia kezének bőre, 
bőrala t t i kötőszövete, in- és csont-
részletei kerültek szövettani vizsgá-
latra . 2 A mumifikálódás folyamatával 
kapcsolatban a vizsgált testrész szövet-
darabkái kristályokkal borí tot tak. E 
kristályok a fixáláshoz használt anya-
gokból származhat tak. Az egyes szö-
ve tek száradás folytán bekövetkezett 
különleges keménysége miatt szokat-
lan szövettani módszereket (erős sa-
1
 L. Természettudományi Közlöny 73. k. 
544. o. 1941. 
2
 G Ü R T L E R — L A N G E G G E R , Histologische 
Untersuchungen an Mumiengeweben aus 
dem Gräberfeld bei Theben. Anatomischer 
Anzeiger 93. k. 185—191. o. 1942. 
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v a k a t és l ú g o k a t ) k e l l e t t a l k a l m a z n i 
a f e l d o l g o z á s b a n . A b ő r k e m é n y s é g é -
vel s z e m b e n a b e a v a t k o z á s o k he lye 
s z o m s z é d s á g á b a n v a k o l a t s z e r ű e n tö re -
dező és p o r h a n y ó s l e t t . A t á m a s z t ó -
szöve t a l e g j o b b a n k o n z e r v á l t , a cson t -
sze rkeze t t ö k é l e t e s e n m e g m a r a d t , ezzel 
s z e m b e n a zs í r szöve t t e l j e sen e l t ű n t . 
A s z ö v e t i s ze rkeze t , m i n d e n e k szer in t 
a m u m i f i k á l ó d á s s o r á n a l k a l m a z o t t 
f ixá lá s t ö k é l e t l e n s é g e m i a t t , n e m m a -
r a d t m e g é p e n , a s e j t e k i g t e r j e d ő rész-
le tek ig , a m a n a p s á g i s m e r t szöve tek-
kel n e m v o l t a z o n o s í t h a t ó . T ö b b e k 
k ö z ö t t ez is ú j a b b b i z o n y í t é k a a n n a k , 
hogy a m ú m i a s z ö v e t e k n e k B U S S E — 
G R A V I T Z á l t a l f e l t é t e l e z e t t s z u n n y a d ó 
é l e t e k i z á r t n a k t e k i n t h e t ő . A m u m i -
f i k á l ó d á s i f o l y a m a t r e k o n s t r u k c i ó j á r a 
i r á n y u l ó k ísér le tes ös szehason l í tó v i z s -
g á l a t o k k i d e r í t e t t é k , h o g y a m u m i -
f i k á c i ó során f i x á l á s r a m e g l e h e t ő s e n 
a l k a l m a t l a n a n y a g o k a t h a s z n á l t a k fe l , 
e z é r t n e m ő r i z t ék m e g a s z ö v e t e k a s e j -
t e s s z e r k e z e t e t . A rögz í t é s t s z á r í t á s 
k ö v e t t e , a m i az e g y i p t o m i k l í m á b a n 
k ö n n y e n k e r e s z t ü l v i h e t ő vo l t . E n n e k 
s o r á n a m ú m i á k szöve t e i sz in te e l k é p -
z e l h e t e t l e n , j ó f o r m á n m i n d e n k é m i -
k á l i á v a l dacoló k e m é n y s é g e t é r t e k el . 
Dr. Z. G. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1942 október ha-
vában. A páratlanul meleg és derült szep-
tember után október első két hetében 
még folytatódott az évszakhoz képest 
többnyire meleg és túlnyomóan száraz idő. 
Ezután tíznapos csapadékos és hűvösebb 
időszak következett , végül a hónap utolsó 
hete ismét feltűnően enyhe és napos volt. 
Ezeknek eredményekép október 10—13°-os 
középhőmérséklete az ország legnagyobb 
részén felülmulta a sokévi törzsértéket. 
A melegtöbblet a nyugati határmegyékben 
elérte a 3°-ot, a Dunántúl többi részén 2° 
körül volt, az Alföldön 1—1 y2° közé ésett 
Erdélyben és Kárpáta l ján többnyire 1° 
alatt marad t , sőt ezeken a vidékeken he-
lyenkint néhány tizedfokos hiány is elő-
fordult az átlaggal szemben. Budapesten 
12-90 volt a középhőmérséklet, az eltérés 
+ 1-8°. 
A legerősebb nappali felmelegedést majd-
nem mindenüt t a hónap elsején, néhol 
2-án vagy 3-án észlelték. A hőmérséklet 
csúcsértéke ezeken a napokon az előre-
haladott évszakhoz képest szokatlanul magas 
volt ; több helyen a 30°-ot is meghaladta, 
ami októberben már ritka jelenség. Néhány 
helyen tehá t »hőségnap« is előfordult ebben 
a hónapban. A 25°-ot elérő felmelegedésű 
u. n. nyári napok száma a legtöbb helyen 
még 4—7 volt . Sok helyen azonban, külö-
nösen az ország keleti felében, már néhány 
fagyos nap is fordult elő. A legerősebb éjt-
szakai lehűlés a Tiszától keletre majdnem 
mindenütt a fagypont alá süllyedt s a leg-
alacsonyabb hőmérséklet ot t többnyire a 
—1, —3°-ot is elérte. A Kis Alföldön is 
volt már gyenge fagy, a Felvidéken pedig 
néhol (Losonc, Rozsnyó) —4°-ot ért el a 
hőmérséklet legalacsonyabb értéke, éspédig 
nyugaton 15-én, általában 20-án vagy 21-én, 
Kárpá ta l ján 27-én állott be. A ta la jment i 
hőmérséklet már országszerte több napon 
is a fagypont alá süllyedt, az Alföld déli 
részén 20-án és 21-én a —5°-ot is elérő 
ta la jment i fagyok voltak. Budapesten a 
legmagasabb hőmérséklet elsején 28-9°, a 
legalacsonyabb 21-én 1-6° volt, nyári nap 
6 fordult elő, fagyot még csak a ta la j mentén 
észleltek. 
A budapesti napi hőmérséklet nem érte 
el a 65 éves törzsértéket 10-én, 13-án és 
15-én, majd 19-étől 23-áig, tehát csak 8 
napon ; egyébként azt meghaladta. Igeií 
jelentős melegtöbblet mutatkozott az első 
8 napon, köztük 5 napon az eltérés nagyobb 
volt , mint + 5° (a legnagyobb + 6-2° volt 
3-án), majd tartós melcgtöbblet mutatko-
zott az utolsó héten is. A hónap elején 
lévő meleg napokkal zárult az augusztus 
18-a óta Budapesten 53 napon á t egy-
folytában tar tó rendkívül hosszú meleg 
időszak, amelyen belül egyetlen olyan nap 
sem fordult elő, amely hidegebb lett volna, 
min t a 65 éves törzsérték. Ez t a páratlanul 
szép u tónyara t a délies légáramlás ta r tós 
uralmának köszönhetjük, a majdnem nyolc-
hetes időszak alatt ugyanis a térítővidéki 
és a meleg tengeri légtömegek igen gyakran 
áramlot tak be a Kárpátok medencéjébe. 
A csapadék Erdély délkeleti része kivé-
telével kevesebb, sőt egyes vidékeken sokkal 
kevesebb volt, mint a sokévi át lag. Veszprém 
környékén az átlagnak csak 2C°/0-ával, 
a Balatdn körül ál talában 40%-ával, a 
Nagy Alföld, a Börzsöny hegység, valamint 
Kárpá ta l ja egyes részein csak az á t l ag 
50%-ával ért fel a csapadék havi összege, 
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a többi vidékeken általában az á t l ag 60—80 
%-a esett le. A Szamosoktól délkeletre 
viszont 30—40°/„ -os többlet mutatkozott 
az átlaggal szemben. Az ország területének 
tehát mintegy 5/6 részén jelentős csapadék-
hiány mutatkozot t , amely egyes vidékeken, 
ahol szeptember majdnem teljesen száraz 
volt, már aszálynak minősíthető. A leg-
kisebb havi összeget, 12 mm-t Veszprémből 
jelentették (h iány 81%), a legnagyobb 
havi összeg 81 mm Királymezőn fordult 
elő, ahol még ez az érték is 37%-os hiányt 
jelent az októberi törzsértékhez képest. 
Kolozsvárott az 56 mm-es havi mennyiség 
az átlag 144%-ával ért fel. Budapesten 
23 mm esett, az eltérés —28 mm (—55%) 
volt. A csapadékos napok száma többnyire 
csak 4 és 8 közö t t váltakozott, Kárpátal ja 
keleti részein 12 napon esett mérhető csa-
padék. Havazás a legtöbb helyen még 
egyáltalában nem volt, Kárpá ta l ján és 
Erdélyben azonban már 2—5 havas nap is 
előfordult 18-a u tán , amidőn a hideg sarki 
légtömegek beáramlása előbb országos zápor-
esőket, több helyen zivatart, néhol jégesőt 
okozott, később pedig az eső havasesőbe, 
jnajd a magasabb helyeken napokon át 
megújuló havazásba ment á t . Összefüggő 
hótakaró azonban ezúttal még csak a keleti 
legmagasabb hegyeken képződött és ott 
sem sokáig m a r a d t meg, mert a hónap utolsó 
hetében fenn is újból enyhülés köszöntött be. 
A 24 órai legnagyobb csapadékmennyiséget, 
32 mm-t, Kolozsvárott mérték 18-án. 
Száraz időszakok voltak : 1—8-a, 10—13-a 
és 25—31-e, országos volt a csapadék 9-én, 
17 és 18-án, valamint 22-én. 
A légnyomás középértéke Budapesten 130 
m magasságban 752-6 mm volt, 0-7 mm-rel 
nagyobb, mint a 30 éves átlag. A tengerszintre 
á t számí to t t érték 764-4 mm. A legnagyobb 
légnyomás 771-5 mm, 15-én állott be, a 
legkisebbet, 753-1 mm-t 18-án mérték. 
A borultság havi középértéke az évszak-
hoz képest szokatlanul alacsony volt, több-
nyire csak 30—40%, az eltérés az átlagtól 
10—20%. Budapesten a felhőzet 40 %-os 
volt , 16%-kal kevesebb, mint az át lag. 
A napsütés ennek megfelelően igen nagy 
mértékben felülmulta a sokévi törzsértéket, 
a 170—210 órás havi összeg néhol 40%-kal 
is meghaladta az át lagot . Budapesten 174 
órán á t sütöt t a nap, ami 35 óra több-
letet jelent. Napfénynélküli nap csak 1—4 
fordul t elő. A viszonylagos nedvesség 70—80 
% - o s havi közepei 10%-ig terjedő hiányt 
muta tnak . Budapesten a középérték 70°/p 
volt, 7%-kal kisebb, mint az átlag. A talaj-
hőmérséklet középértéke 1, 2, 3 és 4 m 
mélységben 13-9, 15-2, 15-2, 13-9 és 12-5° 
volt , az eltérések rendre +1-5 , + 1-8, 
+ 0-5, - 0 - 1 , — 0 - 4 ° ; a talajhőmérséklet-
ben t ehá t 3 méternél mélyebben még csak 
a hiány csökkenésében mutatkozot t a 
meleg idő hatása. A napsugárzás abszolút 
értékének 6 mérésből származó közép-
értéke 1-04 gcal/cm2. min-nak adódott . 
A vízszintes sík 1 cm2-ére besugárzott havi 
hőösszeg Budapesten 53-05, a svábhegyi 
csillagvizsgálóban 8066, a Kékestetőn 6783 
gcal volt. 
A nyugati mágneses elhejlás (deklináció) 
havi középértéke Ógyallán 1° 38-6' volt 
Dr. Réthly Antal. 
A CSILLAGOS ÉG. 
1943. február havában. 
B o l y g ó k . Merkur a g Sagittarii tájéká-
ról a 30 Capricorni felé ta r t , 4-ig hátráló, 
azután előretartó mozgással, a Földtől távo-
lodva. A hó elején 6h 28m-kor, végén 6h lm-
kor kel, és 15h 46m-kor, ill. 15" 17m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
24° 55', végén 24° 42'. — Venus az t 
Aquarii környékéről a 44 Piscium felé 
vonul, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. A hó elején 8h 26m-kor, végén 
7" 44m-kor kel, és 18" 30m-kor, ill. 19» 46m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
29° 26', végén 42° 48'. — Mars a Sagittarii 
tájékáról az f Sagittarii felé vonul, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó 
elején 5h 31m-kor, végén 5h im-kor kel, és 
13h 39m-kor, ill. 13h 29m-kor nyugszik. — 
Delelési magassága a hó elején 18° 39', végén 
20° 20'. — Jupiter a 5 Geminorum közeléből 
a 44 Geminorum felé vonul, hátráló mozgás-
sal, a Földtől távolodva. A hó elején 14h 43m-
kor, végén 12h dô^-kor kel, és 6h 19m-kor, ill. 
4h 26™-kor nyugszik. Delelési magassága a hó 
elején 6 5 ° Ï , végén 65° 25'. — Saturnus. 
A Hyadok északi részében az s Tauri közelé-
ben tartózkodik, 7-ig hátráló, azután előre-
ta r tó mozgással, a Földtől távolodva. A hó 
elején 12h lm-kor, végén 10h lö^-kor kel, és 
3 h3m -kor , ill. l h 19m-kor nyugszik. Delelési 
magassága 62° 6' alig változik. A gyűrű 
nagy tengelye 42", kis tengelye 18", déli 
oldala látszik. — Uranus az A Tauri és 43 
Tauri között tartózkodik, előretartó mozgás-
sal, a Földtől távolodva. Átlag 18» t á j t delel. 
62°38' magasságban. — Neptunus az rj Vir-
ginis tájékán tartózkodik, hátráló mozgással, 
a Föld felé közeledve. Átlag 2h 25m-kor delel, 
43° magasságban. — Pluto a j Cancri környé-
kén tartózkodik, hátráló mozgással, a Föld-
től távolodva. Átlag 22h50'm-kor delel, 
66° 20' magasságban. 
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T ü n e m é n y e k . 2-án 8»-kor Mars 
együttállásban a Holddal. — 3-án 16»-kor 
Merkur együttállásban a Holddal. — 4-én 
nálunk nem látható teljes napfogyatkozás. 
A fogyatkozás Ázsia keleti partjain, a Csendes-
óceán északi részében és Észak-Amerika 
nyugati part jain látható. — 5-én 10»-kor 
Merkur megállapodik. — 6-án ll»-kor Venus 
együttállásban a Holddal. 19h-kor Saturnus 
megállapodik. — 8-án 3»-kor Uranus meg-
állapodik. — 12-én 15h-kor Uranus együtt-
állásban a Holddal. — 13-án 2h-kor Saturnus 
együttállásban a Holddal. — 16-án 14h-kor 
Jupiter együttállásban a Holddal. — 18-án 
llh-kor Merkur legnagyobb nyugati kitérés-
ben, 26° 24'-nyire a Naptól. — 20-án nálunk 
is látható részleges holdfogyatkozás. A fogyat-
kozás kezdete általában 3» 44m-kor, közepe 
6» 38m-kor, vége 9» 32m-kor. A Hold 7» 10°>-
kor nyugszik ; a fogyatkozás vége tehát 
nálunk nem látható. A fogyatkozás nagysága 
a holdátmérő 0-77 része. — 22-én 17»-kor 
Neptunus együttállásban a Holddal. 
H o l d f á z i s o k . Újhold 5-én 0" 29"»-
kor. — Első negyed 12-én l»40m-kor. — 
Telihold 20-án 6" 45m-kor. — Utolsó negyed 
27-én 19»22nl-kor. — A Hold földközelben 
4-én l»-kor, földtávolban 16-án 9h-kor ; 
látszó átmérője megfelelően 33' 23", ill. 
29 '30" . — A Nap látszó átmérője 1-én 
32 ' 32" , 15-én 32 '27"; delelési magassága 
megfelelően 25°6', ill. 29°27 ; távolsága a 
Földtől 147,316,370, ill. 147,667,100 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi középidőben középeurópai időben 
1-én 12» 13m 31» 11» 57m 16» 
6-án 12 14 6 11 57 51 
11-én 12 14 20 11 58 5 
16-án 12 14 15 11 58 0 
21-én 12 13 51 11 57 36 
26-án 12 13 11 11 56 56 
28-án 12 12 51 11 56 36 
Dr. Wodetzky József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 1942. december 16-án.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök üdvözli V E N D L 
A L A D Á R , B I T T E R A M I K L Ó S é s M I K O L A S Á N -
DOR választmányi tagokat a törvényhozás 
felsőházába való megválasztásuk alkalmából. 
- — G O M B O C Z E N D R E első titkár felolvassa 
P É K Á R D E Z S Ő választmányi tag megható 
köszönőlevelét a Társulatnak néhai P É K Á R 
M I H Á L Y elhunyta felett kifejezett részvété-
ért . — Z I M M E R M A N N Á G O S T O N jelenti, hogy 
a Társulat elnöki tisztségéből folyó kötelessé-
gének érezte a felsőházban a természet-
tudományi tá rgyaknak a középiskolai tan-
tervben való ú jabb csökkentése ellen fel-
szólalni, mivel ez az intézkedés a nemzet 
jövőjét érintő következményekkel fog járni. 
A Választmány az elnök tájékoztató szavait 
köszönettel fogadja . -— Az első titkár jelen-
tést tesz a Kitaibel Pál Emlékbizottság 
munkálatairól. A Választmány a Bizottság 
javaslata alapján körlevéllel fordul a 
K I T A I B E L P Á L érdemeiért kegyelettel adózó 
tudományos intézményekhez. — Az első 
titkár jelenti, hogy az Orsz. Magyar Sajtó-
kamara rendezésében létesülő szaksajtó-
kiállítás január 20-án nyílik meg a Műcsarnok 
összes termeiben. A Választmány jóvá-
hagyja a Társulatnak a kiállításon való 
részvételére vonatkozó javaslatokat. — 
Az első titkár jelenti, hogy a Növény-
tani Szakosztály Intézőbizottsága DR. 
1
 Helyszűke miat t csak az ülés fontosabb 
mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
H A N A S I E W I C Z - H A J N Á D Y O S Z K Á R javaslatára 
tervezetet készített a Budapest Székesfő-
város területén található értékes természeti 
emlékek védelmére. J Á V O R K A S Á N D O R és 
M O E S Z G U S Z T Á V felszólalása után a Választ-
mány felkéri az első titkárt, hogy a terve-
zetet az Orsz. Természetvédelmi Tanács 
elé terjessze. — Az első titkár jelenti, hogy 
a mult hó 30-án lejárt Bugát-pályázatra 
egy pályamunka érkezett »A történelmi 
Magyarország Cryptocehpalus-îèléù címmel 
és »Faunislica« jeligével. A Választmány 
a pályamunkát kiadja a bírálóbizottságnak. 
—- Az első titkár jelenti, hogy a mult hó 
30-ával lezárult Darányi Ignác Agrár-
tudományos Pályázatra két pályamunka 
érkezett. Ezek közül az »Én is érek valamit« 
jeligéjű pályázat alaki okokból nem bocsát-
ható bírá la t ra . A másik pályamunka a 
szójatermeléssel foglalkozik. B A L L E N E G G E R 
R Ó B E R T , L E N G Y E L G É Z A é s S U R Á N Y I J Á N O S 
felkért bírálók jelentése alapján a Választ-
mány ezt a munkát sem ta lá l ja jutalmaz-
hatónak. — Az első titkár bemuta t j a a Ter-
mészet Világa centenáris mű 9. köteteként 
megjelent »Az állal és világa« című két állat-
tani kötetből az elsőt. A Választmány a fényes 
kiállítású és értékes tar ta lmú munkáért 
S o ó s L A J O S szerkesztőnek köszönetét 
nyilvánít ja . — Az első titkár bemutatja 
M O E S Z G U S Z T Á V : »Budapest és környékének 
gombái« című tudományos kiadványunkat , 
amely évtizedes, fáradságos kutatási 
munka eredményét foglalja össze. M O E S Z 
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GUSZTÁV köszönetét fejezi ki azért , hogy a 
Társulat ennek a tisztán tudományos irányú 
munkának a kiadására lehetőséget adott. -— 
Az elnök bemuta t j a S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F 
másodtilkár levelét, melyben bejelenti, hogy 
a Természettudományi Közlöny szerkesz-
tésében 18 esztendőn á t e l l á to t t munka-
köréről egészségi okokból le kell mondania. 
Az első titkár rendkívül n a g y sajnálattal 
értesült S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F elhatározá-
sáról, minthogy a szerkesztői teendőkben 
való két évtizedes együttműködésük a leg-
teljesebb összhangban tel t el és SZABÓ-
P A T A Y J Ó Z S E F N E K a szerkesztői teendőktől 
való visszalépésével a Közlönyt rendkívüli 
veszteség éri. A Választmány mély sajná-
lattal veszi tudomásul S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F 
elhatározását, aki legteljesebb önfeláldo-
zással, egészségét nem kímélve, csaknem 
két évtizeden á t legkitűnőbben lát ta el a 
Közlöny szerkesztésével kapcsolatos súlyos 
és fárasztó teendőit.-A Választmány SZABÓ-
P A T A Y J Ó Z S E F szerkesztői munkakörének 
ellátásával A U J E S Z K Y L Á S Z L Ó másodtitkárt 
bízza meg. — Az első titkár jelenti, hogy a 
Társulathoz intézett kérdések száma az 
utóbbi időben rendkívüli módon feldagadt, 
ami a jelenlegi kivételes viszonyoknak a 
következménye. A Választmány K I E S E L B A C H 
G Y U L A választmányi t a g n a k , továbbá 
B A S K A Y E R N Ő és M Á R K U S J E N Ő tagtársaknak 
a kérdések elintézésében való értékes és 
fáradságos munkájukért különleges köszö-
netét fejezi ki . — Az első titkár jelenti, hogy a 
népszerű természettudományi estélyek őszi 
sorozatának lezárásaképpen B A R N Ó T H Y J E N Ő 
egyetemi magántanár dec. 4-én a »A koz-
mikus sugárzásról« rendkívül látogatott és 
Te tű t l en í t é s h a n g y á k segélyével. 
K a t o n á k i sméte l t en t a p a s z t a l t á k , h o g y 
az e r ő s e n m e g t e t v e s e d e t t he lyeket h a 
h a n g y á k iep ték el, r ö v i d időn be lü l 
m e g s z a b a d u l t a k a t e t v e k t ő l . H A S B 
b e r l i n - d a h l e m i t a n á r a M ü n c h e n e r 
Mediz in i sche W o c h e n s e h r i f t b e n (1942. 
704. o l d a l á n ) erre v o n a t k o z ó l a g u t a l 
a r ra , h o g y a h a n g y á k e lőszere te t te l 
f o g y a s z t a n a k r o v a r o k a t , így a r u h a -
t e t ű t i s . I smeretes az is , hogy c s a v a r -
értékes előadást t a r to t t , dec. 18-án pedig 
S C H O L T Z G U S Z T Á V orvosalezredes, egyetemi 
magántanár fog egy érdekes időszerű kérdés-
ről, »A nagy sebességeknek az emberi szer-
vezetre kifejtett hatásáról«, előadást tar tani . 
•—Az első titkár jolenti, hogy a Borsod-Mis-
kolci tag csoport elnöke benyújtotta évi mun-
katervét . Örömmel állapítja meg, hogy a cso-
por t tagjai értékes, komoly előadások egész 
sorát válkl ták el és így a tagcsoport szín-
vonalas működése biztosítottnak mondható. 
Jelenti tovább, hogy báró A N D R E Á N S Z K Y 
G Á B O R választmányi tag dec. 11-én Mis-
kolcra utazott és nagyhatású előadást 
t a r t o t t északafrikai utiemlékeiről. A Választ-
mány báró A N D R E Á N S Z K Y GÁBORNAK köszö-
ne té t nyillvánítja, — S C H Ü T Z B É L A pénztár-
nok beterjeszti rendes havi jelentését. 
A novemberi választmányi ülés óta a 
következő adományok érkeztek : Zemplén 
vármegye közönsége (Centenáris Alapra) 
9 9 - 2 5 , D R . S E B E S T Y É N O L G A (Cent. alapra) 
10, S I M É N Y I K A M I L L Ó Komárom 2, M A R O S -
V Ö L G Y I A T T I L A , Budapest 2, D R . H A J D Ú 
G É Z A Rákosszentmihály 2, V I T R Ó S Á N D O R 
Szeged 18 pengőt adományozott. A Választ-
mány az adományokat köszönettel fogadja. 
A pénztárnok szomorodottan jelenti, hogy 
12 tagtárs haláláról értesült, kik közül 
B A R N A A N T A L gyógyszerész Héderváron 38, 
D R . N A G Y A N D R Á S iró Tiszalucon 34, 
R O M H Á N Y I H . G Y U L A ny. főtanácsos Balassa-
gyarmaton 40, D R . R A D O S G U S Z T Á V mű-
egyetemi nyilv. r. tanár 58, D R . V A R R Ó 
J Á N O S ny. orvos Óbecsén 45 évig volt 
hűséges tag ja társulatunknak. — A Választ-
mány ezután 25 ú j tagot választott . Ezzel 
a tagok száma 13.690 lett. 
99-25 
1 0 — 
Összesen 109-25 
53.597— 
Együtt 53.706-25 
gók, c i g á n y o k s tb . t e t v e s r u h á i k a t 
h a n g y a b o l y r a s z o k t á k he lyezn i , h o g y 
k ínzó ik tó l m e g s z a b a d u l j a n a k . A z 1914— 
18-i v i l á g h á b o r ú b a n is a j á n l o t t á k ezt 
az e l j á r á s t szükségből a l k a l m a z n i t a k a -
rók, ingek s t b . t e t v e k t ő l v a l ó m e g s z a -
b a d í t á s á r a . Te rmésze te sen í g y c sak 
a k k o r j á r n a k el, h a m á s m ó d s z e r n e m 
áll r ende lkezés re , e l lenben t ö m e g e s 
t e t ű t l e n í t é s r e ez az e l j á rás n e m a lka l -
mas . Dr. Z i . 
Adományok a Centenáris kutató alapra. 
Zemplén vármegye közönsége 
D R . S E B E S T Y É N O L G A , Budapest 
A Közlöny novemberi számában kimutatott adományok összege 
LEVELSZEKRENY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
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Fák összenövésének érdekes esete 
Esztergomban. Olvasva a Természet-
tudományi Közlöny 1942. évi 5. 
számában közölt »Fák összenövésé-
nek érdekes esete« című ismertetést , 
eszembe ju to t t , hogy évekkel előbb 
az esztergomi ú. n. vízivárosi sziget 
kisdunafelőli oldalán, szemben a 
Komáromv-fatel eppel, egy séta alkal-
mával hasonló esetre lettem figyelmes. 
Két fűzfa, mint a képen is jól 
látható, kb. 1 és fél méter távolságra 
van egymástól. A törzs elágazásánál 
az egyik ág a másik fa ágába szorul-
ha to t t , s így évek folyamán 2—3 m 
hosszúságban közös háncs- és kéreg-
bevonatot nyertek, hogy aztán ismét 
különváljanak egymástól. 
A fák összenövésének ezt az érdekes 
esztergomi esetét az illetékes városi 
hatóságok figyelmébe és védelemre 
ajánlom. 
Bartal Alajos 
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KÉRDÉS. 
(1.) Kérek felvilágosítást a jelenleg ságaira, megválasztására, ízére, á rá ra 
használatos teapótlóanyagokra és pe- és szakirodalmára vonatkozólag, 
dig azok összetételére, tu la jdon- E. F. (Budapest.) 
F E L E L E T . 
(1) A pót teák (»magyar teák«) . Ha-
zánkban a pót teák (»magyar teák«) 
minőségét és forgalombahozatalát a 
218.500/1942. F. M. számú rendelet 
szabályozza. Ebben a rendeletben 
részletesen fel vannak sorolva azok 
az alapanyagok (akácvirág, bodza-
virág, borsosmentalevél, c ickafarkfű, 
citromfűlevél, csarabfű vagy hangafű, 
csipkebogyómag, fekete ribiszkelevél, 
hársfavirág, málnalevél, nyírfalevél, 
szamócalevél, szederlevél, székfűvirág, 
útifűlevél, veronikafű) és járulékos 
anyagok (borókabogyó, cseresznye-
szár vagy cseresznyekocsány, édes-
gyökér, édeskömény, somkóróvirág, 
szagosmügefű, tölgyfakéreg, zsálya-
levél), t o v á b b á megengedett eljárások, 
melyek pó t t eák készítéséhez felhasz-
nálhatók. A külön engedély nélkül 
(csak bejelentés kell) forgalombahoz-
ható magyar teák háromféle jellegűek : 
az )>M«-jellegű főalkotórésze a borsos-
mentalevél, az »R«-jellegűé a szeder-
levél, a »T«-jellegűé pedig a hársfa-
virág. E főalkotórészeknek legalább 
70%-ra kell rúgniok. Ezeken kívül a 
pót teáknak legfeljebb 30%-ban más 
alap- vagy járulékos anyagot is sza-
bad tar talmazniok, illetőleg készíté-
sükhöz legfeljebb 30%-ban legalább 
még egy anyag felhasználása kötelező 
olyformán, hogy ebben a 30%-ban 
szereplő alapanyagok 5%-nál nagyobb 
mennyiségben, az egyes járulékos anya-
gok azonban egyenkint legfeljebb 5%-
ban használhatók fel. Ezektől eltérő 
összetételű magyar tea csakis a föld-
mívelésügyi miniszternek a belügy-
miniszterrel egyetértően k iado t t külön 
engedélye alapján hozható közfogyasz-
tásra forgalomba. A magyar tea ké-
szítésére felhasznált anyagokat a pót-
tea burkola tán magyar névvel, meny-
nyiségük fogyó sorrendjében, közvet-
lenül a főelnevezés alatt kell feltüntetni . 
Az egyes alkotórészek mennyiségének 
százalékos jelzése, úgyszintén az alap-
anyagok közül az 5 % - n á l kisebb meny-
nyiségben felhasznált anyagok, vala-
mint a járulékos anyagok külön meg-
nevezése mellőzhető. Ez utóbbi eset-' 
ben azonban a felhasznált anyagok 
felsorolásában legalább általánosság-
ban utalni kell a r ra , hogy a készít-
ményben a fel tüntetet teken kívül egyéb 
anyag is van. 
Sa já t céljára természetesen kiki íz-
lése szerint nemcsak ezeknek, hanem 
más egészségre nem ártalmas növényi 
részeknek megfelelő felaprítása, to-
v á b b á fonnyasztása, szárítása, pir í tása, 
enyhe pörkölése vagy erjesztése (fer-
mentálása) által készíthet pó t teáka t , 
például almahéjból, áfonyalevélbői, dió 
kemény héjából s tb . , bár a rendelet-
ben említett sokféle és gyakran sa j á t -
kezűleg gyűjthető anyag helyes meg-
választása által amúgy is igen vál-
tozatos ízű, olcsó és amellett az egész-
ségre feltétlenül ár ta lmat lan pó t t eák 
készíthetők. 
A pótteákra vonatkozó szakirodalom 
összegyűjtve nincsen, Társulatunk 
könyvtárában lévő folyóiratokból azon-
ban megfelelő közlemények összegyűjt-
he tők. A 218.500/1939. F. M. számú 
rendelet (a magyar tea minőségének 
és forgalmának szabályozásáról), a 
96.361/1939. I. K . M. számú rendelet 
(a magyar tea készítésének és forga-
lombahozatalának szabályozása tár-
gyában), a 800/1940. Á. K. rendelet 
(a magyar tea á rának megállapítása 
tárgyában) és a póttearendelet egyes 
rendelkezéseinek magyarázata DR. 
K E N D I F I N Á L Y I S T V Á N » A tearen-
delet és magyarázata« című össze-
állításában megtalálható (megjelent a 
»Népszerű élelmiszerrendészeti könyv-
tár« 11. számú füzete gyanánt a Ma-
gyar Kézműiparosok és Kereskedők 
Országos Szövetsége kiadásában). 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A kiadásért és szerkesztésért felelős" DR. GOMBOCZ E N D R E ' 
426806. — Athenaeum, Budapest. Fele lős : Kárpáti Antal igazgatc 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Megjelenik m i n d e n 
hónap 15-én 4 n a g y nyol -
cad ré t Ívnyi t a r t a l o m -
mal ; szövegközt i k é p e k -
kel és műmel lék le tekke l 
i l lusztrálva 
KÖZLÖNY 
HAVONKÉNT EGYSZER MEGJELENŐ 
ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 
E fo lyói ra to t a T á r -
s u l a t t ag j a i az é v d i j 
f e j é b e n kapják ; n e m -
t a g o k részére a P ó t -
f ü z e t e k k e l e g y ü t t 
é v e n k é n t 12'— p e n g ő 
75. KÖTET. 1943. F E B R U Á R 1140. FÜZET. 
A mohok a termeszeiben és az ember életében.1 
«Belepte az idők moha» hallani gyakran, amikor valami hosszú ideig érin-
tetlenül marad és kezd rá a feledés homálya borulni. S valóban, építmények, 
sírkeresztek, romok, utak, lia bolygatatlanul maradnak, egy idő múlva bemo-
hosodnak. Mennyi idő kell hozzá? Nem sok, de hogy mennyi, az főleg a t tól 
függ, hogy hol van az illető t á rgy és minő anyagból van. Puhább , málléko-
nyabb kövön, árnyékos, kissé nedves helyen már egy évtized a la t t mohalepel 
képződik, napsütöt te , sima, kemény kőtömbökön sokkal lassabban. Erdőben, 
árnyas parkokban elhelyezett kőfalakon, kőpadokon 10—-15 év múlva zöldes 
párnácskákat vagy bevonatokat fejleszt a természet, belepi őket az idők moha... 
Siettetni nem lehet a folyamatot, kövönlakó mohokat nem lehet »átültetni«, 
de bemohosodik minden magától, csak idő kell hozzá. Ez a tapasz ta la t szűrődik 
le abban a megfigyelésben, hogy az ódonság, elhagyottság, elfeledés szimbóluma 
a moha. S ebben a megfigyelésben nagy igazság rejlik, mert a mohagyepnek 
valóban a bolygatás, tisztogatás a legnagyobb ellensége. A letisztí tott kőkereszt 
bemohosodására újra hosszú idő kell, ha nem is annyi, mint első ízben. Az első 
mohagyep ugyanis már előkészítette a kő felületét s ha azt le t isz t í t ják is, másod-
szor már sokkal hamarabb bemohosodik. 
A kertészek a kertben jelentkező mohában rendesen ellenséget látnak, 
a gyepből, a park útjairól i r t ják. ízlés dolga. Vannak, akik a mohá t a park épp 
oly ékességének ta r t ják , mint a szobor pa t iná já t . A kőkerítések, kőlépcsők 
sokak szerint akkor a legszebbek, amikor a mohagyep zöldéi r a j t a , s a magam 
részéről a temetőben is ezt találom igazán hangulatosnak. A ré ten a mezőgaz-
dának is ellensége a moha, mert a rét nedves fol t ja in a moha a fű helyét foglalja 
el, de egyben jelzi azt is, hogy a rétet lecsapolással, árkok ásásával lehet gazda-
ságilag megjavítani. 
A nép a növénytani értelemben vett moha és a zuzmó közt nem tesz 
különbséget, sőt olykor mohának mondja, avagy összetéveszti vele a nád és a 
sások vízbe nyúló gyökérszövedékét is. 
Növénytani nézőpontból a moha és a zuzmó közt igen n a g y különbség 
van. Gyakran él a moha és a zuzmó közös növénytársulásban, a fák derekát, 
sziklákat gyakran együtt, egymásmellé települve népesítik be, máskor a zuzmó 
nő rá a moha gyepére, vagypedig a moha a zuzmó telepére. A zuzmók azonban 
telepes növények, voltakép gomba és moszat-sejtek állandó együttélése révén 
keletkeznek, míg a mohok sokkal fejlettebb lények, túlnyomó részük teste 
1
 A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 1941. évi Rauer»pályázatán jutai» 
mázott munka. 
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szárra és levélre különül, spóráikat fe j le t t szerkezetű tokocskákban te rmik , 
ivaros folyamataik fe j le t tek ; ivaros és ivartalan nemzedékük szabályosan 
váltakozva követi egymást. Mindennek a zuzmóknál nyoma sincs, azok gomba-
módra élnek és gombamódra szaporodnak. 
Alaktani nézőpontból a mohok testének felépítése nagyon változatos ; 
ez alapon ké t osztályra, a lombos és a májmohokra tagolódnak. A lombosmohok 
mind száras-leveles növények, míg a m á j mohok egy részének teste szárra és 
levélre nem különülő telep. A telepes mohokat a szárral és levelekkel bíró máj -
mohokkal átmenetek kö t ik össze. Nagyobb a hézag a májmohok és a lombos-
mohok közt , bár a lombosmohok közt is van olyan, mely tokjának alkatával , 
termetével és levele sejthálózatával a májmohák egyes nemzetségeihez hason-
lít. Ez az Andreaea, ennek tok ja hosszában reped fel, szemben az összes többi 
lombosmohával. A többi tokjának ugyanis vagy kis k u p a k j a , fedője van , ez 
nyílik fel, vagy egyáltalában nincs felnyílásra berendezett fedője, hanem tok ja 
szabálytalanul reped fel. A lombosmohok egy része t o k j á t a szár csúcsán hozza, 
mások szára szerteágazó és a tokok oldalhajtásokon fejlödnek. A levelek 
alakja, a lombosmohok tok jának nyílásánál lévő fogacskák sorozata, a száj-
párkányzat, a tok süvege, stb., változatos alakú és a mohok rendszerbefoglalá-
sánál, valamint meghatározásánál alapul szolgál. 
Sokak számára meglepő lesz, hogy Európában kb . 1500 mohafaj t t a r t 
nyilván a tudomány, amelyek közül kb . 900 Magyarország területéről is isme-
retes. A földkerekség mohafaja inak számát mintegy 19.000-re becsülik. Joggal 
mondhat juk a mohok sokféleségét nagyarányúnak. Az egyes, rendszertanilag 
távol álló mohok közti a laktani különbség nagysága alig marad el a virágos 
növények szélső tagjai közt i különbözőség mérve mögöt t . Ilyen már a nagy-
ságbeli különbség is. A legkisebb virágos növény : a békalencseféle Wolffia 
arrhiza t es te kb. 1—1-5 m m nagyságú félgömböcskéből áll, míg a legnagyobb 
fa, a mamutfenyő (Sequoia vagy Wellingtonia gigantea) 100 m magasságot is 
elér. Ekkora , mintegy 100.000-szeres nagyságbeli különbségekkel ugyan a 
mohok közt nem találkozunk, de óriások és törpék azért a mohok országában 
is vannak. A legkisebb lombosmoha, a Nanomitrium, 1—2 mm nagy, míg a leg-
nagyobbra növő szőrmoha, Polytrichum commune lápi példányai, valamint a leg-
nagyobb tőzegmoha, Sphagnum paiusíre-példányok hossza a félmétert is meg-
haladja, egyes folyóvízi forrásmohok (Fontinalis antipyretica) még hosszabbra 
is megnyúlnak, t ehá t t ö b b mint 500-szor akkorák, min t a legkisebb moha. 
A két nagyságbeli szélsőség között az összes közbülső nagyság előfordul. A leg-
több moha csupán vékonyabb-vastagabb bevonatokat, mások már nagyob-
bacska párnákat a lkotnak, továbbiak tenyérnyi vagy arasznyi mély gyepeket. 
Minden természetjáró tapasztalhatta, ha nedves, forrásos réten j á r t , hogy 
vannak helyek, melyeket zöld moha lep el s messziről nézve járható gyepnek 
látszanak. Rálépve, l á b u n k alatt azonban szivacsszerűen összenyomódik a moha, 
belőle, mint a spongyából kipréselődik a víz : kis tócsában állunk. Ez a nagy 
vízszívóképesség a legtöbb mohára jellemző s a mohoknak a természetben 
fontos szerepet j u t t a t . Óriási nagy pl. az a vízmennyiség, amelyet az erdők 
ta la ján élő mohok m a g u k b a n ta r tanak s ezzel egyrészt az erdő ta laját nedvesen 
t a r t j ák , mert a vizet apránként ad ják á t a ta la jnak , a vízkészletet tárol ják, 
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másrészt ezúton szabályozzák a hegyekről a záporok alkalmával lerohanó és 
romboló víz mennyiségét. Ha az erdő talaján mohok nem volnának, a lerohanó 
csapadékvíz hamarosan lemosná a ta la j t , megváltozna ez erdők ta la jának 
mind fizikai, mind vegyi összetétele s az a legtöbb esetben az erdő részére ked-
vezőtlenebbé, vagy erdő fenntar tására teljesen alkalmatlanná válna. 
C S E R E Y A D O L F kísérletekkel megállapította, hogy az erdő ta la jának 
mohái száraz súlyuk mintegy 4—6-szorosát tevő vízmennyiséget tudnak 
magukba szívni s ezt a mennyiséget, ha vízbe már t juk őket, már egy perc alatt 
magukbaveszik. A tőzegmohok (Sphagnum-ok) vízfelvevő képessége még ennek 
1. kép. A lápi szőrmoha (Polytrichum strictum) Aranybánya mellett 
(Sáros vm.) V A J D A L Á S Z L Ó felvétele. 
is kétszerese. Egy négyzetméter 5—10 mm vastag moharéteg több mit 5 liter 
vizet vesz magába. Minthogy a dús mohavegetációjú hegyvidéki fenyőerdők 
t a la já ra átlagosan sokkal több moha ju t , mint 1 cm-nyi réteg, kiderül, hogy már 
vékony moharéteg is képes egy 10 mm-es csapadék egész mennyiségét felvenni, 
sőt a dúsabb mohavegetációjú helyek ennél sokkal nagyobb záporok víz-
mennyiségét t a r t h a t j á k vissza. 
Fontos tulajdonsága a mohoknak az, hogy bármily vizes állapotban — 
ellentétben a virágos növényekkel — nem, vagy csak nehezen bomlanak, rothad-
nak, testük nem bomlékony anyagból van felépítve, tehát nedves állapotban, 
még a levegőtől elzárva tar tva is, hosszú ideig frissek maradnak és külsejüket 
sem vál toztat ják meg. 
3 * 
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A mohoknak ezt a tulajdonságát a kertészek igen jól ismerik. A kertész 
a gyepben meg a park útjain legtöbbször ir t ja a m o h o t — n e m ta r t j ák e helye-
ken szépnek — de annál többre becsüli a mohot mint az élő növények borító 
és csomagolóanyagát. Élő növények, beültetésre szánt tövek frissen tartására 
a legkitűnőbb és semmiféle műanyaggal nem pótolható anyag a moha. Gyapot, 
itatóspapír, forgács, stb. meg se közelíti a mohák víztartóképességét. Penészes 
mohot is ritkán látni, penészedés a mohokon inkább csak akkor jelentkezik, 
ha a mohot más szerves anyag vonja be, vagy a másut t megindult penészedésről 
t e r j ed át a mohára. 
A mohok nagy vízfelvevő képessége részben onnan ered, hogy finom levél-
kéinek óriási felületre rúgó felszínére sok víz tapad és a mohaszálacskák közé 
sok víz szívódik be, tehát a hajcsövesség tüneményéhez hasonló jelenség ját-
szik szerepet. A mohok egy csoportjában még kifejezettebb a hajcsövesség 
szerepe. Egyes mohoknak, különösen a tőzegmohának (Sphagnum) és a szöveti 
szerkezetében hozzá hasonló, de rendszertanilag vele nem rokon hamuszürke 
Leucobryum-nak külön vízszívó sejtjeik vannak, melyek finom nyílásokkal 
érintkeznek a külvilággal. A száraz tőzegmoha likacsain át mohón szívja magába 
a vizet és szilárd anyaga térfogatának sokszorosát veszi fel. Más mohok, 
melyeknek ilyen likacsos falú vízszívó sejtjeik nincsenek, sejtfalaikon keresz-
tü l is nagyon gyorsan veszik fel a vizet. Ha egy marék teljesen száraz, töré-
kenységig megszáradt mohát kisujjnyi vízre helyezünk, percek alat t szivacs-
szerűen lágy tömeggé alakul. Egyenletesebb és tökéletesebb a vízfelvétel, ha 
a száraz mohát nedves i tatóspapír közé, enyhe nyomással helyezzük el. így 
puh í t j a meg a botanikus a szárazon gyűjtött mohaanyagát , hogy preparálni 
t u d j a s ugyanígy teszi kezelhetővé anyagát, amikor a gyűjteményéből kiveszi 
és mikroszkóppal akar ja megvizsgálni. 
De nem csak a leírt módon t ud a moha cseppfolyós vizet felszívni, hanem 
a levegő párájá t is fel tud ja venni. Vegyi anyagoknak (konyhasó, hamuzsír, 
lúgkő, égetett mész) ez a tulajdonsága közismert s azt higroszkóposság néven 
ismerjük. 
Ha mohalepte napos térségen szárazság idején sétálunk, a mohok és mégin-
kább a zuzmók teljesen megszáradt gyepei sokszor ropogva töredeznek lábunk 
ala t t . Egy kis eső hatására a rideg, tördelődző növények egyszerre rugalmasak, 
hajlékonyak lesznek, tele szívják magukat, lelépve az ilyen megnedvesedett 
gyepről, a mohok rövidesen visszanyerik eredeti a lakjukat . Ámde ez a jelenség 
akkor is bekövetkezik, ha a levegő páratartalma megnövekszik anélkül, hogy 
csapadék alakjában a mohokra hullana. A kiszáradt moha már a párás levegőtől 
is felfrissül. Ezért tapasztalhat juk, hogy tartós szárazság után, ha párásabb 
légáramlás közeleg, még mielőtt az eső megérkezne, a mohok már ünneplik 
a várva várt csapadékot, vízszükségletük egy részét már megszerezték és üdén 
bontogatják szárazságtól összekonyult ágacskáikat és leveleiket. 
Ezt a tulajdonságot az ember szintén értékesíti, bár a kultúrember csak 
kivételesen. Annál inkább a zord vidék, Szibéria és a Sarkvidék felé eső terü-
letek lakói. Ők ugyanis ügyesen felhasználják a mohok és zuzmók vízfelszívó 
képességét arra, hogy a kettős ablakok közében a pára lecsapódását megaka-
dályozzák és így elkerüljék azt, hogy az ablak belső s nehezen hozzáférhető 
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részén jégvirágok képződjenek és a gunyhó sötét legyen. Ugyanezt a módszert 
alkalmazzák a magashegységi turista-menedékházakban, nálunk pl. a Tátrá-
ban a Téry-házban az Ottónál lá t tam. Olcsó és egyszerű módszer. 
* 
A mohok ősrégi növények, fajaik nagyrészt régiek és teljesen kialakultak. 
Ez egyáltalában nem jelenti azt, hogy nem változékonyak. Sőt ellenkezőleg, 
az életmódtani (ökológiai) hatásokra a mohok nagy része erősen reagál és 
,nagy az alkalmazkodó képessége. Egyes mohok a legszárazabb talajon meg tudnak 
2. kép . Egy telepes má jmoha (Grimaldia fragrans) Budán , a Farkasvölgy 
napsütöt te sziklái közt. V A J D A L Á S Z L Ó felvétele. 
élni és egyben mocsári vagy egyenest vízi alakjuk, helyesebben állapotuk 
is van. Ilyenkor a szárazföldi és vízi példányok, vagyis a különböző élettani 
viszonyok közt élő egyedek nagyon különböznek egymástól, ami meghatáro-
zásukat és felismerésüket nagyon megnehezíti és a mohásznak sok fejtörést 
okoz. Azonban mélyreható, a moha génállományában rejlő és öröklődő variabili-
tás a mohoknál nem játszik nagy szerepet. Az a jelenség, ami gyakori a hazai 
virágos növények egyes nemzetségeinél is, hogy fajcsoportoknak kis földrajzi 
egységenként tá j fa j tá ik , egymást helyettesítő u. n.kisfajaik vannak, mint a búza-
virág rokonainak (Centaurea), a kakukfüveknek (Thymus), a vadmentáknak 
(Mentha), vadrózsáknak (Rosa), szekfüveknek (Dianthus), szedreknek (Rubus), 
stb. a mohoknál csaknem ismeretlen. A felsorolt virágos növények helyi fajai , 
fajvál tozatai mind öröklékeny, bár sokszor még kiforrat lan, jellemvonásaiban 
ingadozó változatok, melyek nem csupán élettani behatásokra létrejövő modifi-
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kációk. Ilyen természetű alakok a mohok között alig vannak. Ezzel függ össze 
az, hogy a mohok nagy részének nagyobb a földrajzi elterjedése, tudomá-
nyuk ezért sokkal nemzetközibb. A jó mohaismerő egész Európában otthon 
érzi magát. Sőt még Észak-Amerika mohaflórája is sokban hasonlít az európaihoz, 
a fajok jelentős száma közös. Az északamerikai mohokat tá rgyam műből az 
európai mohok elég nagy százaléka meghatározható. 
Nem ri tka a mohok között az a jelenség, hogy ritkább fa jok termőhelyei 
egymástól távolfekvő vidékeken vannak. Ennek ta lán legszebb példája a Kár-
pátok moháinak legérdekesebbje, a Bucegia romanica. Ezt a telepes májmohot, 
mely külön nemzetség egyetlen fa ja , a Bucsecs romániai oldalán fedezték fel, 
majd a Tátrából is előkerült, ahol sokkal gyakoribb. A harmadik elterjedési 
foltja Észak-Amerikában van. Az Alpesekben, ami igen feltűnő jelenség, hiány-
zik és a Kárpátok említett pont ja in és Észak-Amerikán kívül másu t t nem él. 
Havasaink mohái nagyrészt azonosak az északi vidékek fa ja ival , és olyan 
nagy területek, mint az ajpesek vagy a Kárpátok, alig néhány bennszülött, 
vagyis csak ezeken a zárt területegységeken élő mohafajjal dicsekedhetnek. 
Bár egy-egy kisebb-nagyobb földrajzi egységnek saját mohafaja i csak 
elvétve vannak, a bizonyos életmódtani körülményekhez hűen ragaszkodó 
fajok előfordulása vagy hiánya egy-egy vidékre nagyon jellemző és sokatmondó, 
s így a mohok figyelembevétele a növénytakaró teljes megismerése érdekében 
elengedhetetlen. 
Ügyszólván minden talajféleségnek, al jzatnak megvan a maga mohája 
és mohaflórája . A természetbarátok a fenyvesek alján és a forrásos réteken 
látnak legtöbb mohát, és sokszor azt hiszik, hogy a mohák mind a nedvestalaj 
és az árnyék növényei. Ebből legfeljebb annyi igaz, hogy a legbujább moha-
vegetációt az ilyen helyeken ta lá l juk. De a legnaposabb és legszárazabb sziklák-
nak épp úgy megvannak a maguk jeuemző mohái, mint a lápoknak. Sőt, a tenger 
vizét és a nagyon belterjesen mívelt szántóföldeket kivéve, úgyszólván minde-
nüt t élnek mohák, ahol virágos növények előfordulnak, még háztetőkön és 
kutakban is. Falusi nád- és szalmatetőkön a Sgnlrichia ruralis nevű lombos-
moha rendszerint nagy tömegekben él, ugyanez azonban földön, sziklákon és 
homokbuckákon is közönséges. Városi kövezet között, városi épületeken is 
látunk i t t -ot t mohot, de csak olyan helyeken, ahol a levegő nem nagyon füstös, 
szennyes, mert ezt a mohok nem szenvedhetik. Budapesten még a Királyi Kúria 
palotájának egyik párkányán is zöldéi néhány mohapárnácska, mert a tágas 
Kossuth Lajos-tér és a Duna közelsége elég jó levegőt biztosít. A szántóföldek 
tarlóján, ha nyomban az aratás u tán nem szánt ják fel őket, ugyancsak hama-
rosan megjelennek az egyéves mohok, s őszre vagy jövő tavaszra bőven lát-
hatók. 
Vannak vízben élő mohok is, bár számuk sokkal kisebb, min t a felsőbb-
rendű hinároké. A Riccia Jluitans villásan elágazó telepű má jmoha egész teste 
a víz alá merül, vagy a víz színe közelében helyezkedik el minden rögzítés nélkül 
(van azonban földretapadtan élő alakja is). Rokona, a szintén telepes Ricci-
ocarpus natans pedig úgy úszik szabadon a víz színén, mint a valódi békalencsék. 
Különlegesebbek a patakok medrének kövein elő mohok, mint a forrásmoha 
(Fontinalis) és a szakállmoha (Cinclidotus), melyek tehát olyan helyeken élnek 
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a vízben, ahol virágos növény nemigen telepszik meg. Némelyikük a nagyobb 
folyók medrében messze levándorol és a folyókban rátelepszik az alámerült 
tárgyakra. A Fontinalis antipyretica pl. nem r i tka a Duna vizében úszó 
kikötőhajók oldalán, a Cinclidotus-iajok pedig a pa r t kőépítményein. 
A mohok a geotropizmussal, a Föld vonzóerejének biológiai hatásával szemben 
nem nagyon érzékenyek, bennük a Föld vonzóereje különösebb hatást nem 
3. kép. Amblystegium serpens (egy lombosmoha faj) Pomáz 
mellett . V A J D A L Á S Z L Ó felvétele. 
vál t ki, közömbös számukra, hogy valamely tárgy, amire rátelepültek, vízszintes, 
függőleges avagy áthaj ló , mindezeket a felületeket be tudják népesíteni, ha 
egyéb szükségletük, főleg a fényigényük kielégül. Mozgó tárgyakon, sőt állan-
dóan forgásban lévő vízimalomkerekeken is látni ál landóan odatelepült mohákat, 
melyeket a kerék forgása egyáltalában nem zavar. Ilyesmit a virágos növény 
nem tudna elviselni. 
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Érdekesek a különleges termőhelyek mohái. A mohok közt is v a n n a k tele-
vénylakók, szaprofiták, melyek táplálékuk javát élettelen szerves anyagból 
veszik fel, mint pl. a virágos növények közül a madárfészek (Neottia nidus-avis) 
nevű kosborféle. Ezeken ugyanúgy szervezetük redukcióját tapasz ta lha t juk , 
mint a televénylakó és élősködő virágosak egy részén. Amikép a madárfészeknek 
nincs szüksége sem áthasonításra képes levélzöldre (klorofillra), sem az áthaso-
nító anyag hordozására nagyobb lomblevelekre, úgy egyes szaprofita mohok 
levelei is elsatnyulnak, hamar elpusztulnak, bár klorofillos szerve ideig-óráig 
a legtöbbnek van. A fenyvesek ölében élő, de igen r i tka Buxbaumia-ía]o\inak 
pl. csak fiatal állapotban van levelük, mire nagyocska pirosló, féloldalas tokocs-
káikat meghozzák, leveleik már elpusztultak. 
Élősködő moha nincsen, viszont televénylakó a mi flóránkban is van, ha 
nem is sok. Futólagos szemléletre élősködőnek gondolhatnánk a t rópus i erdők-
ben örökzöld, bőrnemű, keményszövetü faleveleken élő májmohokat , de ezek 
nem élősködnek a leveleken, csupán r a j t u k élnek (epifiták). Olyan viszonyban 
vannak a fával, amelyen élnek, mint a nálunk honos borostyán (Hedera helix) 
azzal a fával, amelynek törzsén felkúszik. Egyik se élősködik a fán , mint a 
fagyöngy. Ilyen, eleven falevélen vagy növény más eleven részén élő moha 
csak a trópusokon él, nálunk legfeljebb kivételesen zuzmótelepekre (Peltigera-
fajokra) , továbbá élő növények elhalófélben lévő részeire, főleg fakérgekre tele-
pülnek rá. Egyes mohok viszont csakis fakérgen élnek és más a l jza t ra nem is 
mennek át, mint pl. egyes Orthotrichum-fajok. 
Érdekesek flóránknak azok a f a ja i , amelyek élettelen, állati eredetű anya-
gokon, állati hulladékokon, főleg ürüléken és elhullott állatok tetemein élnek. Ilyen 
moha nagyon kevés van, és ezek nálunk mind a havasok lakói. Főleg két nem-
zetség, a Teíraplodon és a Splachnum fa jai ilyenek. Leginkább húsevő állatok, 
elsősorban a medve ürülékét kedvelik, de egyes fa ja i a szarvasmarha és más 
állatok ürülékén is előfordulnak. Az északi tá jakon e nemzetségek fajainak 
sokkal több szerepük van, ott több f a j u k él és sokkal gyakoribbak, min t nálunk. 
A Splachnum luteum és S. rubrum nevű fajok Finnország és Skandinávia láp-
vidékén élnek, tok juknak széles lebernyege van, ettől a tokocska olyan alakot 
nyer, mint egy kis esernyő. A mohok legbájosabb tag ja i közé ta r toznak . 
Nálunk legtöbb érdeklődésre t a l án a legmagyarabb talajnak, a sziknek 
mohái tar thatnak számot. Ezen a viszontagságos ta la jon nagyon kevés faj él, 
de ezek épp a legszívósabbak. Elb í r ják a talaj nagy sótartalmát, a tavaszi túl-
ságos nedvességet és a nyári irgalmatlan aszályt. Igazi szárazságkedvelők vannak 
köztük. Legérdekesebbek a délies elterjedésű telepes májmohok, a Riccia-fajok 
és a Tessellina pyramidata, a lombosmohok közül pedig a Funaria hungarica. 
Utóbbi arról nevezetes, hogy a hazai szikesekről került először elő, de rövidesen 
felfedezése után már Dél-Oroszország (Ukrajna) szikár dombjain is ismertté 
vált . Leszáll az Alföld szikeseire egy rézvörös, fémes színű, szép moha, a Bryum 
alpinum, mely »alpinum«, tehát havas i fajnevet visel, miértis csodálkozhatunk 
azon, mi t keres ez az Alföldön? Az Alföld szikeseit és a havasok szikláit, mint 
a legellentétesebb természeti t á j a k a t szokás szembeállítani. Tá jképi és föld-
rajzi nézőpontból ez így is van, ámde ez nem jelenti az összes élettani szempont-
ból fontos tényezők ellentétes vol tá t . A havasok és alacsonyabb hegyvidékek 
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kitet t , mészben szegény szikláin az élettani viszonyok sokszor sokban hason-
lók az Alföld egyszer kőkeményre száradó, másszor túlságosan vizes, amellett 
napnak, az időjárás viszontagságainak nagyon kiszolgálatatott sziktalaján 
lévőkhöz. A moha számára közömbös lehet, hogy sovány kőmorzsalékon vagy 
sziklán él-e, avagy a szikes ugyancsak nagyon sovány ta la ján. Ezért van a 
szikeseknek és a mésztelen kőzetből álló hegyeknek közös moha-érdekességük 
a Bryum alpinum esetében. 
Általában az Alföld moha-fajokban sokkal szegényebb, mint a hegyvidék, 
leggazdagabbak a havasok, különösen, ha a fenyves övnek és az erdőtlen szik-
láknak moháit együttvéve hasonlít juk össze az alacsonyabb vidékek moháival. 
A hazai viszonyainknak megfelelően a legkülönbözőbb talajok, illetve 
termőhelyek jellemző moháira hozhatunk fel további példákat . , Jellegzetesek 
a havasok olvadó hómezői szelén az Anthelia Juratzkana és a Pleuroclada albescens 
nevű májmohák, az erdőben korhadó fatuskókon a Georgia pellucida lombos-
moha, a Nowellia curvifolia m á j moha, a napos dolomitsziklákon a Grimmia 
brunnescens, árnyékos mészsziklákon a Neckera Besseri. Mésztelen szikláinkon 
nyomban megjelenik a Hedwigia albicans. Fakérgeken az Alföldtől a havasok 
lábáig jellegzetesek a Frullania dilatata, Leucodon sciuroides. Meszesvízű forrá-
sokban a Cratoneurum-fajok jelennek meg. Hosszan folytathatnánk a példák 
felsorolását, de e helyett arra utalunk, hogy vannak mindenfajta, a legkülönbözőbb 
talajokon, világszerte előforduló mohok is, mint a Funaria hygrometrica, Ceratodon 
purpureus, Hypnum cupressiforme. 
Egyes mohok, kellő óvatossággal, t a la j jelző növényeknek tekinthetők. 
Talán legérdekesebb köztük a Melichoferia, mely nehéz fémek, főleg a réz elő-
fordulás! helyeit kedveli. Hazánkból nem ismeretes, az Alpesekben azonban 
számos helyen megtalálható. 
Amint lá t tuk , a mohok közt is vannak bőven olyan természetű fajok, 
melyek nagy mértékben képesek alkalmazkodni a termőhely különböző viszo-
nyaihoz. Lévén a moha élőhelye (biotópja) aránylag kicsi, egy-egy mohafaj 
sokszor csodálatosan kis helyen megtalálja a maga életfeltételeit olyan vidéken 
is, ahol ez csak nagyon kivételesen történhet meg. Havasok mohái olykor egy-
egy forrásban vagy forrás környezetében egész alacsony hegy- és dombvidéken 
is előfordulnak, mint az Amblyodon dealbaius a Yérteshegység egyik forrásánál. 
Még meglepőbb ilyen, elterjedésük központjától távolra szakadt előfordulásokat 
tapasztalhatunk apróbb-nagyobb sziklarepedésekben és barlangokban. Az 
ilyen helyek mikroklímája sokszor nem gondolt mértékben eltér a vidék klímá-
já tó l . Légvonatos, párás szurdokok sziklaréseiben olykor megközelítőleg olyan 
mikroklíma alakul ki, mint amilyen a havasok éghajlata. A Bakony és a többi 
középmagyarországi hegyvidék barlangjaiban és sziklahasadékaiban több 
helyüt t él az Orthothecium intricatum nevű lombosmoha, mely sokkal hidegebb 
t á j a k növénye, igazi otthona nálunk pl. a szepesbélai mészhavasok. Más üregek 
viszont, amelyek nyílása déli fekvésű és felmelegszenek, a melegebb, délibb 
t á j a k moháit őrzik, mert mikroklímájuk nem olyan szélsőséges, mint a sza-
badon álló szikláké. 
A mohok könnyű és nagy mennyiségben termő spóráit, valamint vegetatív 
szaporodó szerveit (rügytestecskéit, stb.) a szél nagyon könnyen terjeszti s így 
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azt hihetnénk, hogy minden moha spóráját elterjesztik a természet erői minde-
nüvé. Bár ez részben való, mégis a tények azt bizonyítják, hogy a mohok jelentős 
részének önálló és jellegzetes földrajzi elterjedése van. Ennek kettős oka van, 
egyrészt az ilyen természetű fajok ragaszkodnak bizonyos élettani körülmények-
hez, másrészt az elterjedésnek mégis korlátolt lehetőségei vannak. Az élettani 
körülményekhez való ragaszkodás legszembeötlőbb példái a hazai flórában a 
havasok mohái. Ezek alacsonyabb vidékekre csak kivételesen és csak olyan 
helyeken ereszkednek le, ahol valamely helyi adottság a termőhelyet a havasok 
viszonyaihoz hasonlóvá ava t ja , tehát az említett sziklaszurdokokban, hasadé-
kokban, barlangokban, hideg források közelében, hasonló helyeken. Hasonló 
kivételes szerepet töltenek be a Földközi-tenger mellékének jellemző mohái 
hazánk földjén, melyek közül több ugyancsak benyomul egész a Kárpátokig. 
A meglepő mediterrán mohaelőfordulások termőhelyeit vizsgálva, rendszerint 
felismerjük a helyi mikroklima különleges voltát, a termőhelynek a napsugárzás 
irányára különös kedvező fekvésében, vagy a kőzet sötét és hőgyüjtő termé-
szetében vagy másban. Ilyen jelenségek magyarázzák meg a balatoni bazalton 
előforduló Nolholaena Marantae déli harasztfélének, a salgótarjánvidéki bazalton 
a Fabronia pusilla mohának, a Mátra andezitjén előforduló Leptodon Smithi 
mohának előfordulását. 
A talajhoz, különösen a kőzethez ragaszkodó mohok egyes esetekben a 
geológust is érdekelhetik, mert teljesen növényzettel borított területeken a 
virágos növények mellett a mohok is figyelmeztethetnek az egyes kőzetek fel-
színi elterjedési határaira , vagy kisebb rej tet t foltjaira. Még nagyobb földtani 
jelentősége van a mohoknak mint közetképző élőlényeknek és kövületeknek. 
A mohok, különösen a tőzegmohok a tőzeg képzésében fontos szerepet töltenek 
be. Minthogy a tőzeg is a kőzet fogalmába tartozik, a növény által létrehozott 
kőzetek közt mohaalkotta kőzetet különböztethetünk meg. Ilyen a tőzegmoha-
tu fán kívül még más is van, éspedig a mésztufa azon változatai, melyeket 
moha választott ki a mésztartalmú forrásvízből. A margitszigeti mesterséges 
hévforrás zuhatagjánál, valamint a Lukács-fürdő uszodáinak zúgóinál bárki 
megfigyelheti, hogy a kifolyó víz csurgójánál élő moszatok és mohák megköve-
sednek, a mész bevonja testük elhalófélben lévő részét s rövidesen kis mész-
páncélok halmazai, ebből többé-kevésbbé jelentős mésztufa-tömbök kelet-
keznek. Néhol ez a mésztufaképzés olyan jelentékeny, hogy a képződött kö-
zetet fej t ik és építkezésre felhasználják. Nagyobb mennyiségű mésztufa képző-
déséhez természetesen sok idő kell s így az iparilag hasznosítható mésztufák 
legnagyobb részben geológiai korúak, bár aránylag mind fiatalok. Mohoknak 
a mésztufa létrehozásában ugyan csak kisebb szerep ju t , mégis ismerünk olyan 
mésztufákat , amelyeknek jelentős része moha alkotta tufa . Ilyen pl. a ta tai 
kálváriadomb mésztufája , melynek jelentős részét a Barbula tophacea moha 
mészpáncéljai alkotják s a diluvium idejében képződött. 
Hazánk középső részein, ahol a mésztartalmú kőzetek uralkodnak, a források 
nagy része és a pa takok vize jórészt mészben elég gazdag. Ezért a legtöbb vízi-
malom zúgójánál kisebb-nagyobb mértékben tapasz ta lhat juk a mohák mész-
tufaképzését. Legszebben a hévizeknél, mert a feltörő hévíz fizikai tulajdonságai 
leginkább kedveznek a mésztufa kiválásának. 
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4. kép. Nagyobbtermetű magyarországi mohák. 1. Ptilium crista castrensis (structoll-
m o h a ) . 2. Climacium dendroides ( f a t e rme tű -m,oha ) . 3. Rhodobryum roseum ( levé l rózsás-
moha). 4. Sphagnum medium (egy tőzepmoha-faj). 5. Splachnum ampu/laceum (ámpolnás-
mohah 6. Plagiolhccium undulaium (habos-moha). D R . C S A P O D Y V E R A eredeti rajza. 
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A mésztufa alakjában kövesedett mohoknak is van, mint kövületeknek 
jelentősége, még fontosabbak azonban azok a fossziliák, amelyek tőzeges kép-
ződményekben felismerhető állapotban maradtak meg. Alföldünk történelem-
előtti múl t já ra is, a meghatározható állapotban megmaradt famaradványok 
(vörösfenyő, törpefenyő, cirbolya) mellett néhány moha vetett fényt . A fenyő-
félék társaságában olyan fajok kerültek elő az Alföld diluviális rétegeiből, melyek 
ma a Kárpátokban és más hidegebb éghajlatú tá jakon élnek. Ezek a leletek 
bizonyították azt , hogy a jégkorszak idejében a fenyőerdők, sőt a törpefenyő 
öve az Alföldre szállt le, s hogy abban az időben az alföldi mohavegetáció olyas-
féle volt, mint ma a Tátra al ján. 
Sajnos, tőzegen és mésztufán kívül nagyon ritkán marad meg moha mint 
kövület s így nagyon hiányos a képünk a mohák családfájának történetéről. 
A régibb korokból nagyon kevés moha-kövületünk van, azok közt is kevés az 
olyan, mely közelebbit árul el. Annyi t azonban tudunk a mohák származásáról, 
hogy minden esetre nagyon régi törzs, mely párhuzamosan fej lődött a harasz-
tokkal és a virágos növényekkel s nem tekinthetők utóbbiak ősének. 
* 
A mohok szépségét és állandóságát a kertészek rég felfedezték. Kirakatok, 
kiállítások díszítésére a szebb, nagyobb mohokat régóta felhasználják. A virág-
kereskedésekben látható zöld mohaleplet azonban nem a kertészek nevelték, 
mind vadon termettek az erdőben, minthogy a mohok termesztése meglehetősen 
nehéz dolog. Sokkal könnyebb a szükségletet a fenyvesekben összegyűjteni. 
A mohok sajátos tulajdonságaival áll összefüggésben többi gyakorlati 
alkalmazásuk is. Említettük, hogy a mohok vízszívó és tárolóképességük mellett 
nem romlékonyak. E tulajdonságuk vegyi felépítésükkel van összefüggésben. 
A legáilandóbbak a tőzegmohok (Sphagnum), melyeknek valósággal penészedést 
gátló hatásuk van. Ennek tulajdonítható, hogy az üvegházi kertészetben olyan 
nélkülözhetetlen anyag a Sphagnum. Trópusi kosborféléket (Orchideákat) tőzeg-
moha nélkül nem is tud a kertész nevelni. De más fánlakó, még inkább húsevő 
növények felneveléséhez is mohára, főleg tőzegmohára van szükség. 
A Sphagnum-fajok antiszeptikus hatása folytán sebkötöző kötszer készí-
tésére is alkalmasak, minthogy a sebnedveket felszívják és a baktériumos folya-
matokat há t rá l ta t ják . Egykor néhány májmohát , főleg a Marchanda polymorpha-t 
és a hózzá hasonló többi telepes májmohát májbetegség elleni kuruzslószernek 
használták, innen származik a »májmoha« név. Egyes lombosmohák, mint a 
Polytrichum és a Fondnalis is szerepeltek a népies gyógyászatban. Ma gyógy-
anyagot nem szolgáltatnak, kötszerül való alkalmazásuk sem ter jedt el, ellen-
ben az iparban a tőzegmoha olykor mint lámpabél és hőszigetelő anyag szere-
pel ; próbálkoznak továbbá azzal, hogy a mohokat , különösen a tőzegmohokat 
matracok töltésére használják. Voltakép szalmazsákok ezek, amelyekben szalma 
helyett száraz moha van. A megtöl töt t moha-zsákok eleinte nagyon célszerűek-
nek látszanak, mert kellemes ra j tuk a fekvés, a száraz moha azonban gyorsan 
morzsolódik s így a fekvőhely nem tartós, hamar romlik, nedves helyen pedig 
nagyon könnyen megnyirkosodik. 
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A szegény havasi és északvidéki nép a mohát a ház és gunyhóépítéshez is 
felhasználja mint a hézagok betömésére alkalmas anyagot. Er re valóban alkal-
mas is, de csak addig, amíg a moha teljesen meg nem szárad és száraz szélvihar 
nem jön. Szárazon ugyanis a moha rugalmasságát elveszti s a gerendák v a g y 
a kövek hézagaiból a szél könnyen kifújja. 
Olyan vidéken, ahol szalma nem terem, vagy kevés van és más alompótló 
anyag sem kínálkozik, a mohot az istállóban alomnak használják. Az á l la t 
szempontjából ez be is válik, mert a moha ki tűnően veszi fel a trágyalevet, de a 
trágyagazdálkodás nézőpontjából már kevésbbé. Az istállóból kikerülő, t r ágya -
1 éve) á t jár t mohatömeg ugyanis nem olyan értékes, mint a szalmával kever t 
t rágya. I t t a mohának az a tulajdonsága, hogy nehezen bomlik, sokszor n e m 
kedvező, mert a ta lajban a gyorsan bomló szerves anyagok az értékesek, ezeket 
t u d j a a növény szervezete teste gyarapítására felhasználni. Viszont a t a l a j 
lazítására a moha is alkalmas. 
Az emberen kívül egyes állatok is felhasználják a mohákat , éspedig a m a d a -
rak és apró emlősök fészkük, vackuk bélelésére. Ennél sokkal nagyobb jelen-
tősége van a mohoknak a zuzmókkal egyetemben a természet háztartásában, 
mint a növényzet előharcosainak. A sziklák parányi kis repedéseit, felületi 
egyenetlenségeit fel tudják használni s ot t megtelepszenek, a humuszt meg-
kötik, apránként ta la j t gyűjtenek, ami idővel a virágos növények megtelepedé-
sének is megnyi t ja az utat . 
Maga a mohagyep is élőhely (biotop), amelynek jellegzetes állatvilága 
van. Parányi, mikroszkópikus rovarok, a t k á k , más ízeltlábúak, medveálla-
tocskák (Tard.igrad.dk) számos fa ja csak mohagyepekben él, sok ragaszkodik 
a tőzegmohához. Hazánkban ú jabban induit meg a mohák állatvilágának k u t a -
tása s máris gazdag fauna kerül t belőlük elő. A leginkább mohokhoz alkalmaz-
kodott állatok közé tar toznak azok a kerekesférgek (Rotatoria), melyek a Frul-
lania máimoha-fajok aljzathoz simuló szárának alsó felületén lévő zsákalakú 
levélfülekben laknak. Ezeket a kerekesférgeket azonban mindeddig hazánk-
ban, noha a Frullania-ía]o\í nálunk is elég gyakoriak, nem sikerült biztosan 
kimutatni . 
Mindezeknek az apró ízeltlábúaknak a mohok csak lakóhelyet adnak, mene-
déket nyúj tanak, táplálékot azonban saját tes tükből nem. Ezek az állatok n e m 
a moha testében, hanem a mohaegyedek közt élnek, úgy min t az erdei emlős-
állatok az erdőben. Csupán kevés atka ismeretes, melyek a mohokon gubacsokat 
hoznak létre, t ehá t a mohával magával szorosabb együttélésben vannak. 
Kicsi a mohokkal együttélésben lévő növényi szervezetek száma is. Míg a 
virágos növényeken igen sok gomba élősködik s az élősködő gombák a virágos 
növények sok betegségét okozzák, a kultúrnövényekben különösen sok puszt í -
t ás t visznek véghez, a mohokon nagyon kevés gomba élősködik s azok sem 
okoznak bennük nagyobb károkat . A mohokon élősködő gombák olyan r i tkák , 
hogy élmény számba megy a mohásznak és a gombásznak egyaránt , ha gombás 
mohára bukkan. Ilyen antagonisztikus szimbiózis, csak az egyik élőlény részéje 
hasznos, a másikra nézve káros együttélés mellet t valóságos együttélés is elő-
fordul, amikor az együttélés a két szervezet egyikére sem káros. Az Anthoceros 
és Blasia má jmoha telepének kis üregeiben a Nostoc nevű kocsonyamoszat 
t 
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él. Ez asszimiláló, zöld színanyagot termelő növény, működése tehát a m á j m o h a 
részére haszonnal járhat. Mindazonáltal a vizsgálatok azt eredményezték, hogy 
a két szervezet, a májmoha és a kocsonyamoszat voltakép semlegesen viselkedik 
egymás i rán t . 
A mohok végül különös figyelmet érdemelnek a fejlett szépérzékkel bírók 
részéről. Figyelmesebben nézegetve a mohoka t , különösen kézi nagyító vagy 
erősebb nagyítóval vizsgálva, a szép alakok, színek és a változatosság olyan 
gazdagsága tá ru l elénk, ami t nem tudunk addig elképzelni, amíg közelebbről 
meg nem figyeljük. A bájos formák közt a hazai mohok közt talán előljár a 
Climacium deridroides, mely parányi kis f ácská t utánoz, a Ptilium crista-castrensis, 
mely olyan, mint egy parányi strucctoll, a hullámos-habos felszínű Neckera 
crispa, Plagiothecium undulatum, a kis levélrozettát hordozó Rhodobryum roseum 
és sok más. 
A legcsodálatosabb szép jelenséget a Schistostega osmundacea hozza létre. 
Ennek sziklarepedésekben, kisebb barlangokban élő előtelepének lencsealakú 
sejtjei összegyűjtik és részben visszaverik a fényt , a moha világít. A Schistostega-
val benépesült odúkból kísérteties, smaragdzöld fény csillan ki. Nálunk ez a 
moha nagyon ritka, de megnagyobbodott csonkaországunkban is vannak 
termőhelyei. 
A mohok szakemberévé nem egy k u t a t ó t a mohok szépsége tet t . Jáva szigete 
igen gazdag mohaflóráját feldolgozó F L E I S C H E R M A X német természettudós 
eredetileg festőművész volt. A nemrég e lhuny t kiváló német moliász, L O E S K E 
LEOPOLD-ról tudjuk, hogy a mohákkal való közelebbi foglalkozásra azok szép-
sége késztet te . A botanikának, a régiek »sciencia amabilis«-ének varázsa van, 
megfogja, megkapja a hozzá közeledőt és ez talán még fokozottabb mértékben 
vonatkozik azokra, akik a mohák birodalmába tekintgetnek be. 
Dr. Boros Ádám. 
Véletlen kémiai felfedezések. 
A természetvizsgálót igen sokszor a körülmények kedvező összejátszása, a 
szerencsés véletlen igazítja ú tba . Anélkül, hogy ennek a kifejezésnek filozófiai 
mélységű fogalmát meghatároznánk, a l ább néhány szándéktalan kémiai fel-
fedezés tö r téne té t elevenítjük fel. 
Több, m á r régen ismert fontos anyagunkhoz kétségtelenül a véletlen vezetet t . 
Ezek sorában elsőként a kerámiai készítményeket említhetjük. Felette való-
színű, hogy az ősi »cserepet« agyagtalajon rako t t tűz létesítette. Ugyanígy, — a 
galileai Belus-folyó melletti Karmel-homokhegyen, kihűlt tűzhely homokjában 
kotorászva — bukkanhat tak a föníciaiak az első üvegre. A legelterjedtebb ónérc, 
a kassiterit pedig, hasonló módon, a szín-ónt szolgáltatta. Az ókor híres színező-
anyaga, a bíbor is a véletlennek köszöni eredetét. A monda szerint valamelyik 
főniciai juhászkutya a tirosi tengerparton bíborcsigába harapot t és orra-szája 
megfestődött . Ekként szerencsés gazdáját kora egyik legnagyobb felfedezésének 
birtokába ju t t a t t a . 
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Ugyancsak a véletlen vezette BRANDot, a tönkrement és alkimistává vedlett 
hamburgi kereskedőt, a bölcsek kövének ku ta tása közben, a foszfor előállítására. 
Aranycsinálónknak eszébe sem juthatot t , hogy keresse, hiszen létezéséről senki-
nek még fogalma sem volt. Szerencséjét mulatságos okoskodásának köszönhette. 
Az ember, vél te B R A N D , az Isten legnemesebb teremtménye. A bölcsek köve 
pedig a legbecsesebb anyag. Előállítása ezért csakis az emberi szervezetből 
remélhető. Sajátságos, hogy alapanyagul éppen a vizeletet választotta. Ez t 
azutáu minden elképzelhető módon szűrte, üllepítette, párolta, sűrítette. Vége-
zetül beszárította, majd homokkal elkeverten a levegőtől elzárva hevítette. Idő 
multán re tor tá ja szedőjében viaszszerű, sötétben villogó anyagot lelt. Jólétét 
ez alapozta meg. »Phosphoros«-nak, azaz fénythordozónak nevezte és csodaként 
mutogat ta . Ér téke az aranyénál is nagyobb volt. Amsterdamban pl. 1630-ban 
unciájáért 16 dukátot is fizettek. 
Az európai porcellán készítését szintén alkimista, B Ö T T G E R vagy B Ö T T I C H E R 
J Á N O S fedezte fel. Eljárása nem csak egyébként végzetesséváló gazdagságot 
szerzett neki, hanem az életét is megmentette. 
B Ö T T G E R mint gyógyszerészinas, 1686-ban Berlinbe került. I t t a görög 
alkimistától, ÉASKARistól, olyan port kapott , amely a higanyt arannyá változ-
ta t t a . A szer birtokában szélhámoskodni kezdett . Apró réztárgyak aranyozásá-
val és »sikeres« transzmutálásokkal végül is aranycsináló hírébe keveredett. 
A rendőrség figyelni kezdte és működését I I I . F R I G Y E S porosz hercegnek jelen-
tet te . B Ö T T G E R a veszedelmet idejében megneszelte és Szászországba menekült. 
Azonban cseberből vederbe ju to t t . Ugyanis F R I G Y E S Á G O S T királyi herceg, a 
szász választófejedelem, akit É R Ő S ÁGOSTnak is neveznek, porosz kartársa kiada-
tási kérelmére, ma jd fenyegetődzésére érdeklődni kezdett. Az ügyet megvizsgálva, 
arra a belátásra ju tot t , hogy a fiatal és törekvő alkimista működésének az üres 
szász állampénztár is kielégítő terület. Ezért elfogatta és a Drezda melletti 
Meissen vadregényes várkastélyába, az Albrechtsburgba zárat ta . Ebből majd-
nem háború let t . Ezalatt B Ö T T G E R , amíg porából tar tot t , szinte elkápráztatta a 
királyt, aki csaknem megalázkodva bánt vele. Azonban mivel a beígért eredmény 
egyre késett, a halálos ítélet nem sokáig vára to t t magára. 
Menekülését munkatársának, T S C H I R H A U S E N WALTERnek köszönhette. Ez a 
fejedelmet arról győzte meg, hogy B Ö T T G E R , ha az aranycsináláshoz nem konyít 
is, ért annyit a kerámiához, hogy a porcellánkészítést megoldhatná. Az állam-
kincstárnak pedig elvégre mindegy, hogy miként telik meg. A véletlen most 
jö t t B Ö T T G E R segítségére. Amikor lázas munkája közben már-már szinte teljesen 
reményét vesztette, a kezébe hamis hajpor került . Ezt az udvari patkolókovács 
készítette. Ugyancsak a véletlen jóvoltából. Az történt, hogy valamelyik ló 
patá ján »fehér földet« talált . A paripa nyomait követve pedig kaolintelepre 
bukkant . Minthogy ez az agyagféle valóban alkalmas nyersanyagnak bizonyult, 
a porcellánkészítés tényleg sikerült. Mind az államkincstár, mind B Ö T T G E R 
zsebe hamarosan megtelt, de nehogy a t i tkot elárulja, nem eresztették szabadon. 
Jobb híján inni kezdett és fiatalon, 37 éves korában meghalt. 
A bölcsek kövének a XVI. század folyamán még egy szerep jutott. Most 
azonban nem alkimista, hanem varga volt a kiválasztott. Polgári foglalkozása 
idején még C A S C I A R O L O ViNZENznek hívták. Amikor a tudományokkai barátságot 
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kötött, m á r az illőbb C A S C I A R O L U S V I N C E N T I U S névre hallgatott . Álmai vágyá t 
persze ő is hiába kereste. Ehelyett az első világító »festéket«, a lapis solarisnak 
mondott bolognai követ fedezte fel. Természetesen ugyancsak véletlenül, amikor 
egyízben a Bologna városához közelfekvő Monte Padernon lelt szép bari tkris tá-
lyok porá t szénnel keverten kiizzította. 
Érdekes, hogy a rádioaktivitásnak és ezzel a korszerű bölcsek kövének, a 
rádiumnak a felfedezése, tulajdonképpen a bolognai varga működésével kezdő-
dött meg. Ugyanis a foszforeszkálás jelenségét egyre behatóbban tanulmányozták. 
Amikor azu tán 1895-ben a würzburgi egyetem tanára, R Ö N T G E N , a róla elnevezett 
nagy áthatolóképességű sugarakat, mint ő maga szerényen megjegyezte, vélet-
lenül k imuta t t a , B E C Q U E R E L a következőképpen okoskodott. A röntgensugár-
zást a katódsugarak okozta fluoreszkálás vá l t ja ki. (Ma már tudjuk, hogy ez nem 
így van.) Ezért e sugarak jelentkezése mindannyiszor várható, valahányszor 
fluoreszkálás-foszforeszkálás fellép. Vizsgálatai folyamán azt tapasztalta, hogy a 
fényérző lemezre az uránvegyületek valóban hatnak. Azonban az is csakhamar 
kiderült, hogy a sugárzás és a sók fénylése független jelenségek. Az előbbi pedig 
az urán-elem sajátsága. Ezzel a rádioaktivitás jelensége ismertté vált (1896) és 
az erősen sugárzó rádium felfedezése sem sokáig váratot t magára (1898). 
A ku ta tók képzeletét nem csak a fén^r keltése, hanem »megrögzítése« is 
állandóan izgatta. Az első hasznavehető módszer, szintúgy, mint a már említet t 
felfedezések, a véletlen közreműködésével jötthétre. Ezt, a feltalálóról, Daguerreo-
típiának nevezték. ! 
D A G U E R R E , az egyébként ügyes festő, kísérletei során, ugyancsak vélet-
lenül, megállapította, hogy vékonyan beezüstözött rézlemezen jódgőzök hatására 
keletkező lehelletnyi ezüstjodidréteg fényérzékeny. Kép létesítésére azonban 
órákig t a r t ó megvilágításra volt szüksége. A kísérletet egyízben valamiért félbe 
kellett szakítania és az »alig« exponált lemezt vegyszeres szekrényébe helyezte. 
Néhány n a p múlva örvendetes meglepetés várta. A kép előtűnt ! Most már csak 
azt kellett kifürkésznie, hogy melyik illó vegyszer hatására. Üvegcséi közé egyre 
újabb alig megvilágított lemezt helyezett és szereit egyenként szedegette ki . 
Azonban eredménytelenül, minthogy a kép mindig megjelent. Utolsónak egy 
higanykenőccsel telt tégely maradt. Amikor ennek nyomán az exponált lemezt 
higanygőzökkel kezelte és csakugyan képet kapott , a kérdés lényegében már meg-
oldott volt . Ázonban tökéletessé az eljárás csak akkor vált , amikor 1839-ben, a 
nagy német csillagász H E R S C H E L fiának tanulmánya nyomán, nátriumtioszulfáttal 
a még változatlan, t ehá t fényérzékeny ezüstjodid kioldása is sikerült. 
A gázvilágítást az angol M U R D O C K már 1792-ben felfedezte. Egyszerű 
lángzóinak fénye még gyenge volt. Valóban használhatóvá A U E R von W E L S -
B A C H találmánya révén let t , aki az ismert harisnyát alkotta. Miként ő maga 
mondta, ugyancsak a véletlen segítségével. A U E R , a bécsi egyetem laboratóriumá-
ban, a r i tka földek fémeinek tanulmányozásával foglalkozott. Munkája ezek 
kimutatására irányult. Eközben észrevette, hogy anyagai némelyike, pl. az erbin-
földnek nevezett és valójában három elem oxidjából álló keverék izzításkor 
zöld fénnyei világít. Vizsgálati módszerét erre az észleletre akarta alapítani. Az, 
hogy a sókat gyapotszövettel felitatva helyezze a lángba, ennek kidolgozása 
közben ötlött az eszébe (1884 körül). Maga a nem szétömlő és erős fénnyel világító 
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Auer-harisnya azonban hosszadalmas kísérletek eredménye (1891). A U E R elsőbb-
ségét hamarosan kétségbevonták. Szabadalmainak megsemmisítésére azt h o z t á k 
fel okul, hogy olaj- vagy borszesz-lámpákon F R A N K E N S T E I N CaO—MgO-keverék-
kel bevont gézszövet- vagy csipkehengert, hasonló céllal, m á r 1847-ben használ t . 
A mult század végén (1892), érdekes véletlen következtében, még egy neve-
zetes felfedezés született meg. Ekkor már ismeretes volt M O I S S A N eljárása, aki a 
vasban oldott szenet a vas hirtelen lehűtésével létesített nagy nyomáson, apró 
gyémántokként kapta (1890). Kísérleteit az amerikai A T C H E S O N , egyébként 
elektrotechnikus, elhibázottnak vélte és a kristályok kicsinységét azzal okol ta 
meg, hogy az oldószer vas volt , holott, mint azt a geológia t an í t j a , a gyémánt 
agyagban (a délafrikai bányák blue 'groundja) lelhető. Ő ezért villamos kemen-
céjében agyagot és szenet olvasztott össze. Valóban sok, szépen csillogó, nagy és 
a gyémánttal vetekedő keménységű kristályt kapot t . Anyaguk azonban nem szén, 
hanem szilicumkarbid volt. E z t karborundumnak nevezte és igen jó üzletet 
csinált vele, mivel az egyébként nagyon hasznos anyagot ügyes hírveréssel te r -
jesztette. 
A mult világháborúban sok angol és f ranc ia katona életét ugyancsak vélet-
len, az alkalomszerű gázszűrő felfedezése mente t t e meg. Ezek a központi ha ta l -
mak Ypern-melletti gáztámadására Wiég nem voltak felkészülve. Többen akkén t 
menekültek, hogy valamilyen nedves szövetdarabot kötöttek maguk elé. Sokak-
nak ez sem ju to t t . Szorultságukbailészrevették, hogy az éppen arrafelé legelésző 
disznók orrukat a sárba fúr ták . Ez ádta az öt le te t ahhoz a kezdetleges mérgesgáz-
szűrőhöz, amelyet üres palackokból akként készítettek, hogy feneküket kiütve, 
belsejükbe földet gyömöszöltek. Az elrendezés lényegében a ma is használatos gáz-
szűrőknek felel meg és a r a j t a keresztül beszívott levegő már lélegzésre alkalmas 
volt. 
Ha már az öldöklés eszközeinél tartunk, az t is megemlíthetjük, hogy két leg-
ismertebb robbanóanyagunk, a füsttelen lőpor és a dinamit felfedezése, ugyan-
csak a véletlennek köszönhető. 
A lőgyapotot S C H Ö N B E I N német vegyész 1 8 4 6 - b a n fedezte fel. Tulajdon-
képpen a pamut ta l , a legtisztább természetes cellulózeféleséggel foglalkozott és 
oldani szerette volna. Egyízben kén- és salétromsavval á t i ta to t t kísérleti 
anyagát cserépkályhája melegítőrekeszébe helyezte és ottfelejtet te. Amikor 
azután nővére később tüzet rakot t , az alkotmány felrobbant. Befejezetlen kísér-
lete csak most ju to t t megint eszébe, de az emberiség az új robbanószerrel, a piroxi-
linnel már »gazdagabb« volt. I 
A másik nevezetes robbanóanyág, a nitroglicerin felfedezése csupán egy évet 
késett. S O B R E R O A. 1 8 4 7 - b e n bukkaht reá. Készítését nagyban 1 8 6 3 - b a n N O B E L , 
a róla elnevezett tudományos nagydíj alapítója, kezdte meg. Gyárai sorra létesül-
tek. Forgalmuk pedig hamarosan óriásivá nő t t . Azonban nemsokára — és i t t is 
a véletlen já tszhatot t közre 1 — a világ minden részéből hata lmas robbanások 
híre érkezett. Hol egy hajó, r ak tá r , vonat vagy éppen gyártelep repült levegőbe. 
Az újságok persze siettek az eseményeket megfelelően tálalni. Ez nem m a r a d t 
következmény nélkül. NoBELtől nem csak a szer szállítási engedélyeit vonták meg, 
hanem a megrendeléseket is, sőt sokhelyütt magá t a gyártást szintén beti l tották. 
Szükségében egész vegyészhadsereget szerződtetett, és a meglepő kísérletek sorá-
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val igazolta készítménye »veszélytelen« mivoltát . Az igazi segítséget most is a 
véletlen jelentette. Az tö r tén t , hogy az egyik bádogtartály szállítása közben 
kinyílt és t a r ta lmát a csomagolásra használt kovaíöld fel i t ta . N O B E L , akinek 
figyelmét semmi sem kerülte el, nyomban részletes vizsgálatokat végzett és meg-
állapította, hogy bár a felszívott folyadék robbanókészsége mivel sem csökkent, 
állandósága és ezzel kezelhetősége erősen megnőtt . 
A napjainkig óriásivá fejlődött szerveskémia nevét annak a téves felfogás-
nak köszönheti, hogy a szénvegyületek, amelyek vizsgálatával foglalkozik, a 
szervezetekben működő t i tokzatos életerő ha tására képződnek. Ezt a hiedelmet 
W Ö H L E R 1828-ban végzett híres kísérlete döntöt te meg. Néki ugyanis sikerült 
az addig is szervetlen anyagnak tekintett ammóniumcianátot egyszerű melegí-
téssel az izomer karbamiddá változtatni. Jóllehet ez az anyag, mint a szervezet 
váladéka, szinte az élő és az élettelen »határára« esik, az életerő mindenható-
ságába ve te t t hitet mégis annyira megingatta, hogy a »szerves« anyagok szintézise 
példátlan fejlődésnek indult . A máris előállított szerves vegyületek száma több-
százezer, és az, hogy még milyen tömegük lesz kapható, egyszerűen beláthatat lan. 
Azonban a minőség a mennyiségnél is számottevőbb. E tekintetben elég a r ra 
utalni, hogy az iparilag fontos anyagokat nem tekintve, egyedül csak gyógyanyag 
több ezer ismeretes. A szerencse ez esetben t e h á t az élet minden ágára kiható fel-
fedezéshez vezetett. 
A véletlennel a szerves kémia további fejlődése során is találkozunk. Első-
ként talán D U M A S felfedezését, a szerves vegyületek hidrogénalkatrészeinek rész-
ben vagy egészben klórral való helyettesítését említhetjük. Minthogy a már 
bevitt klór azután cserélhető, nyilvánvaló, hogy új vegyületek létesítésére ezzel 
a módszerrel kiváló út adódot t . 
Mint mondják, a véletlen most a Tuileriákban lezajlott estélyen jelentkezett. 
Ez ugyan fényesnek indult , de az erősen kormozó lánggal égő és fojtó füs töt te r -
jesztő viaszgyertyák bizony elrontották. Az a megtiszteltetés, hogy a jelenség 
okát kikutassa, BROGNiARTot, a sévresi porcellángyár igazgatóját érte. Ő azon-
ban erre vejét , D U M A S T kér te fel, aki, miu tán a viasz fehérítéséből visszamaradt 
klór szerepét kiderítette, az említett módszert is hamarosan kiépítette. 
Színes szerves vegyületet R E I C H E N B A C H már 1832-ben előállított. I lyeneket 
később mások is kaptak. Az első anilin »festék« azonban angol kutató, P E R K I N 
kezéből kerül t ki. Eredetileg kinint akar t készíteni. Kiindulási vegyületként 
allilanalint választott. Ez t azután káliumbikromáttal kezelte. Az eredmény 
erős violakék színeződés volt. Hamar r á jö t t , hogy terméke kiadósabban jelent-
kezik, ha anilinból indul ki. Alapanyaga azonban nem volt t iszta , hanem para- és 
ortotouiidinnel szennyezett. A mauveinnek elnevezett violakék színes anyag 
ezekből létesült. Felfedezését értékesítette és az első anilin »festék«-gyár hamaro-
san működni kezdett. 
P E R K I N szabadalmának megkerülésére minden lehetőt megpróbáltak. A f ran-
cia V E R G U I N pl. ónkloriddal kísérletezett. Meglepetésére azonban piros színező-
dést kapot t . Ez egy másik, a mauveinnél is értékesebb színesanyagtól, a fukszintól 
eredt. A véletlen itt abban jelentkezett, hogy az ő anilinje is toulidin-tartalmú volt. 
Hasonló szerencsével dolgozott a f rancia R O U S S I N , aki alizarin helyet t a 
naftazarint és honfitársa P R U D H O M M E , aki az antrakinonból az alizarinkéket 
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állította elő. De a véletlen talán sehol sem volt olyan valóban szembetűnő, mint 
a f tálsav készítésekor. 
A ítálsav a naftalinból, ebből az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezé-
sünkre álló nyersanyagból kapható. Fontossága, többek között, a b b a n van, 
hogy a mesterséges indigó legolcsóbb alapanyaga. Sikeres szintézise u t á n már 
olyan árban és mennyiségben vethették a szép növényi színesanyagot a piacra, 
hogy a természetes készítmény előállítása szinte teljesen megszűnt. 
A szintézisben végeredményben a szórakozottság a lak já t öltő véletlen avat-
kozott be, aközben, hogy a Badische Anilin und Sodafabrik ludwigshafeni telepe 
a naftalinszulfosavakkal foglalkozott. A naftalin-töménykénsav keverékkel telt 
lombikba helyezett hőmérő a kémikus figyelmetlensége következtében tú lhevül t , 
elrepedt és higanya az edénybe ömlött. Ez t hamarosan nagy kristályok töl töt ték 
meg. Megvizsgálva ftálsavnak bizonyultak. 
A ma oly fontos műanyagok ősét, a celluloidot Amerikában fedezték fel. 
A szerencse ezúttal H Y A T T O Í , a newarki nyomdászt választotta ki (1869), aki 
egy szép napon, hogy kis sérülését »folyékony bőrrel« azaz kollodiummal ecse-
telje, üvegcséje után nyúlt . Ez azonban feldőlt és a kiömlött folyadék vékony 
hár tyává száradt. A lepedéket H Y A T T szívósnak és rugalmasnak ta lá l ta . Mivel 
emlékezett arra, hogy hallott már a kámfor és a lőgyapot együttes használatáról, 
kollodiumához kámfort kevert. Anyagát azután meleg présbe helyezte, és onnan 
nagy örömére, egynemű anyag, a celluloid került ki. 
Ügy mondják, hogy korunk a rendszeres kutatások ideje. A felfedezések és 
a találmányok már nem a véletlen, hanem céltudatos munka eredményei. Ez 
igaz is, nem is 1 Szerencse ma is van, és ezért még napjainkban is sikerül néha 
kis fáradsággal nagy eredményt elérni. 
Dr. Baskai Ernő. 
A fény terjedési sebessége. 
A légüres térben való fényterjedés se-
bessége a természettannak egyik legfon-
tosabb »állandó«-ja. Érdekes vizsgála-
toka t indított meg erre nézve az a körül-
mény, hogy egyes szerzők nem elég 
gondosan idézték az értékét könyveik-
ben. Az tör tént ugyanis, hogy G H E U R Y 
D E B R A Y , angol fizikusnak valamilyen 
vizsgálódása közben szüksége volt a 
fény terjedési sebességének hiteles érté-
keire, azokra az értékekre tudniillik, 
amiket maguk a ku ta tók állapítottak 
meg. Ügy gondolta, hogy könyvekben 
és folyóiratokban, amelyeket meg-
bízhatóknak tar to t t , megtalálja ezeket. 
Azonban csalódott. Eltéréseket, zűr-
zavart tapasztal t az idézetekben. Meg-
említi pl., hogy talál t két táblázatot 
(az egyiket a Journal of the Franklin 
Inst i tute-ban, a másikat a Recueil de 
Constantes Physiques-ben), amelyek-
ben felsorolt tizenegy adatcsoport kö-
zül — mint később megállapította — 
csak egy csoport volt helyesen idézve.1 
Ilyeneket tapasztalva, e lhatározta , 
hogy a vizsgálataihoz szükséges értéke-
ket a kuta tók eredeti közleményeiből 
keresi ki. így is te t t . Sőt t o v á b b is 
ment . Annyira á t tanulmányozta az 
eredeti közleményeket, hogy megálla-
pí tot ta: kellő gondossággal végezték-e a 
kuta tók a méréseket, figyelembe vet-
ték-e a szükséges javításokat, s tb.I lyen-
módon pontosság szempontjából is 
értékelte az eredményeket. Arra ju to t t , 
hogy a sok eredmény közül mindössze 
hét az olyan, amely ellen pontosság 
szempontjából kifogás nem tehető. 
Ezek a következők :2 
1
 és 2 Nature , 120., 404—405. és 602— 
603., 1927. 
4* 
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A kutatók neve A kísérletek éve 
A fény terjedési sebessége 
(a valószínű hibával) 
C O R N U é s H E L M E R T  1 8 7 4 2 9 9 . 9 9 0 ± 2 0 0 km/mp 
M I C H E L S O N ( I . ) 1 8 7 9 2 9 9 . 9 1 0 ± 5 0 
N E W C O M B 1 8 8 2 2 9 9 . 8 6 0 ± 3 0 
M I C H E L S O N ( I I . ) 1 8 8 2 2 9 9 . 8 5 3 ± 6 0 
P E R R O T I N 1 9 0 2 2 9 9 . 9 0 1 ± 8 4 
M I C H E L S O N ( I I I . )  1 9 2 4 2 9 9 . 8 0 2 ± 3 0 
M I C H E L S O N ( I V . ) 1 9 2 6 2 9 9 . 7 9 6 ± 4 
Amikor D E B R A Y így időrendben 
összeállítva l á t t a az értékeket, meg-
lepődve vette észre, hogy minden 
későbbi érték kisebb, mint a korábbi , 
kivéve egyet : a P E R R O T i N é t . Tehát az a 
látszat , mintha a fénysebesség kiseb-
bednék az időben (1. ábra).3 A kiseb-
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3
 Scientific American, 
1939. 
ményei is mutat ják-e ezt a kisebbedő 
i rányzatot? A következő táblázatból 
kitetszik, hogy igenis mu ta t j ák . 
Ha mármost csak a P E R R O T I N u tán 
tör tént meghatározásokat vesszük 
figyelembe, mondhat juk, hogy 1902 
óta ál landóan kisebbedni látszik a fény-
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1. ábra. A fénysebesség időbeli vál to-
zása ( D E B R A Y G . elgondolása szerint 
M A Y E R D O U G L A S W. F. nyomán). 
bedés 1874-től 1926-ig 52 év alat t 
majdnem 200 k m / m p . 
önkén t felmerül a kérdés, hogy váj -
jon az 1927 u t án tö r tén t mérések ered-
160., 336. és 337., 
3. áb ra . A fénysebesség időbeli válto-
zása E D M O N D S O N K . elgondolása sze-
rint M A Y E R W . F . D O U G L A S nyomán. 
sebesség, éspedig évente átlag ma jd -
nem 4 km/mp-cel. Nézzük az 53. lapon 
a 2. á b r á t , amely az egyes meghatározá-
sok valószínű hibájá t is fel tünteti , 
szemünkbe ötlik, hogy az 1920 u tán 
tör tént meghatározások olyan értéke-
ket hoz t ak ki, amelyek hibájának F, 
G, H, K, L, M pontokkal jelzett felső 
A kutatók neve : A kísérletek éve 
A fény terjedési sebessége 
(a valószínű hibával) 
K A R O L U S é s M I T T E L S T A E D T 1928 
1931—1933 
1936 
1938 
299.778±20 km/mp 
299.774±11 
299.764±15 
299.761±? 
M I C H E L S O N , P E A S E é s P E A R S O N . . . . 
A N D E R S O N  
H O U S T O U N  
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300,200 
300,150 
300,100 
300,050 
300,000 
299,950 
299,900 
299,850 
299,800 
299,750 
299,700 
2. ábra. A fény terjedési sebességének látszólagos válto-
zása az időben. A sebességeket ábrázoló kis körökből fel-
felé és lefelé pontozot tan húzot t egyenesdarabok a mérések 
valószínű h ibá já t jelentik. 
G . D E B R A Y azon az alapon, hogy az 
évi csökkenést átlag 3-855 km/mp-re 
tehet te , képletet állí tott fel, amelynek 
segítségével 1900 u tán bármely évre 
k i számí tha t juk megközelítően a fény 
terjedési sebességének értékét. Ez a 
képlet *4 
c = 299.900—3-855 ( T — 1900) 
4
 Nature , 1939. 144. köt . 285. lap. 
hogy a fénysebesség az időben szaka-
szosan változik, mégpedig a szinusz-
függvénynek megfelelően, úgy, min t a 
3. ábra m u t a t j a (52. oldal). Ezzel 
valóban hívebben lehet értelmezni a 
kísérleti eredményeket, mint az állandó 
kisebbedés feltételezésével. Ebbe u. i. 
beillik a Perrotin-féle eredmény is, és 
<í Í -OÉC . 
6
 Nature, 1934. 133. köt . 759—760. lap. . 
határa javarészt a l a t t a van a régebbi 
meghatározások hibái alsó ha tá rának 
(B, C, D, EJ) Tehát az a benyomásunk, 
min tha a fénysebesség kisebbedése 
valóságos lenne, nem látszólagos. 
I k m / m p 
amelyben c a ter jedési sebességet, 
T pedig az év sorszámát jelenti. 
E D M O N D S O N 1934-ben más tö rvény-
szerűséget olvasott ki a fent i ér tékek-
ből, mint D E B R A Y . 5 Azt nevezetesen, 
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a z t is j o b b a n l e h e t é r t e l m e z n i e z z e l , h o g y 
a s e b e s s é g n e m e g y e n l e t e s e n k i s e b b e d i k . 
Felfogásának megfelelően ED-
M O N D S O N a fénysebességre a következő 
képletet á l l í to t ta fel : 
c = 299.885 + 115 sin — (T—1901) 
a h o l c é s T u g y a n a z t j e l e n t i k , m i n t a 
m e g e l ő z ő k é p l e t b e n . 
Legújabban, 1939 és 1940-ben AN-
D E R S O N ha tá roz ta meg a fény terjedési 
sebességét a Harvard-egyetemen, 2895 
mérés a lapján. 1 Eredménye 
c == 299.776 ± 14 k m / m p . 
E z n e m f e l e l m e g a D E B R A Y - f é l e 
k i s e b b e d ő i r á n y z a t n a k é s n e m i l l i k 
b e l e a z E D M O N D s o N - f é l e s z i n u s z o s t ö r -
vénybe sem. D E B R A Y képlete szerint 
számítva ugyanis jóval kisebb, ED-
M 0 N D S 0 N é szerint számítva pedig jóval 
nagyobb érték adódik, mint A N D E R S O N 
eredménye. 
Hogy a jövő mérései mi t muta tnak 
ma jd , azt nem lehet tudni . Minden-
esetre el fogják dönteni, hogy az előbbi 
képletek érvényességi köre kiterjeszt-
hető-e vagy nem. Az, hogy A N D E R S O N 
legutóbbi eredménye nem illik bele 
egyik képletbe sem, már kétségessé 
teszi a kiterjeszthetőségüket. 
Akármi lesz is a képletek sorsa, 
annyi hasznuk máris megvan, — külö-
nösen a DE BRAY-félének — hogy 
több tudóst kutatásra össztönöztek. 
Szabó Gábor. 
Műszavaink m 
Közlönyünk néhány év előtti egyik 
száma ismer te t te K O V Á C S M I H Á L Y or-
vosnak 1822-ben megjelent kilenc 
nyelvű ásványnévtárát , a Lexicon 
Mineralogicum Enneaglottum-ot.2 E 
munka egyik nagy érdeme az lett 
volna, hogy szerzője 1586 ásványra 
jó magyar elnevezést a lkotot t . Azonban 
a cikkben közölt ásványnevek azt 
mutat ják, hogy K O V Á C S M I H Á I . Y - n a k 
csakis a lelkes jószándékot lehet érde-
méül tula jdoní tani , mert bizony az : 
aranypárhagyma, cseppded csepegőkő, 
fekete á l ta tó , érctelenített fog, hajas 
ádázded, húsmoslékded, köszméteded, 
ragyogóded, s tb . stb. elnevezések leg-
fölebb elriasztó példákul szolgálhatnak. 
A természettudományok más ágai-
ban, a természettanban, a csillagászat-
ban, a magyarosítás terén m á r K O V Á C S 
M I H Á L Y előtt évtizedekkel megindult 
törekvéseknek épp az á nagy érdemük, 
hogy magyaros hangzású műszavak-
kal gyarapí tot ták nyelvkincsünket. És 
talán azon okból sem fölösleges ez 
1
 Journ. of t h e Optical Society of America, 
1941. 187—197. lap. 
2
 K O C H S Á N D O R : Egy magyar ásvány-
névtár a nyelvújí tás korából. Termtud. 
Közi. 69. kö te t , 1937 ; 436—8 11. 
a megemlékezés, mert a műszavak 
magyarosítása terén napjainkban ú j ra 
több irányban megindult mozgalom, 
bármily jószándék is vezesse azt, 
bizony igen sokszor nem törődik nyel-
vünk természetével s a jóhangzással. 
K O V Á C S munká ja előtt 45 évvel, 
1777-ben, jelent meg M O L N Á R J Á N O S -
nak , a budai »fő és kisebb oskolák« 
akkori igazgatójának fizikája, az első 
magyar nyelvű természettan,3 mely-
ben több száz magyar műszavat talá-
lunk. Vannak ezek között ma is 
használatosak, pl. nehézség, leképezés, 
lencse, mágneses elhajlás és lehajlás. 
Javarészük ma szokatlanul vagy ne-
hézkesen hangzik. De olyant, mely 
nyelvünk szellemével ellenkeznék, nem 
ta lá lunk köztük. íme néhány példa : 
borító (búra), izmos test (szilárd test), 
görgő (henger), tiizellő (gyújtópont) , 
bújdosó (bolygó), általhasító (átmérő), 
késedelmességű mozdulás (lassabbodó 
mozgás), picinyt muta tó szerszám (mik-
roszkóp), égető üveg (gyűjtőlencse), 
mennykőpalack (levdeni palack), tojás-
módra lapult hosszas karima (ellipszis), 
a tes t apr í thata t lan picikenységei, 
3
 A természetiekről Newton tanítványai-
nak nyomdoka szerént. 
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tehető erő, szopóköpű, visszaerőlkö-
dés (reactio), s tb . 
M O L N Á R e nyelvgazdagító törek-
vését már 1760-ban megjelent s »A Régi 
Jeles Épületekről« szóló, az első magyar 
nyelvű régészeti munkának tekinthető 
munkájában megkezdte, melyben ily 
jól hangzó műszavakat olvashatunk : 
égvizsgáló, csillagnéző, játékház, nyar-
galóhely, ugrókút , ú tmutató mágnes, 
s tb . Az 1783-ban megjelent, első 
magyar nyelvű természetrajzában 1 
szintén jó magyarságú műszavakat 
találunk. Pl. csípős só, tüzes föld 
(turfa), anyaföld (marga), f a t t y ú gyé-
m á n t (mármarosi gyémánt). 
Az első magyar fizika megjelenését 
követő évtizedekben sajtó alól ki-
kerül t fizikai és csillagászati könyvek 
íróiról szintén megállapítható, hogy 
magyarosító törekvéseikben azon 
vol tak, hogy ne vétsenek a nyelv 
szelleme ellen. 
A neves nyelvész, R É V A I M I K L Ó S 
lefordította M A K Ó P Á L :»De fulmine« 
c. könyvét s ezt : »A mennykövek 
mivoltáról, s eltávoztatásáról való 
Böltselkedés« címmel 1781-ben ki-
ad t a . Lássunk az ő műszavaiból 
néhányat : fegyveres palack (leydeni 
palack), tűzugrató (rakéta), gyántáza t 
terjesztő-gátoló, háború pózna (villám-
hárító), párázatkörnyék (légkör), öreg-
bí tő üveg (nagyító). Ha m a már 
különösen is hangzanak, de n e m ma-
gyartalanok. 
1778-ban jelent meg egy németből 
fordí tot t könyv,4 melyben szintén több, 
nehézkességük ellenére is jól hangzó 
magyar kifejezést találunk : ü tő óra, 
távollevő dolgokat közel hozó üveg, 
levegő ég nehézségét mutató eszköz, 
nagyobbat m u t a t ó üveg, s tb . Német 
eredetű a sárospataki kis diákok 
részére fordított könyvecske.3 Ebben 
szó van : az emelő-rúdról s annak 
1
 E munkáról megemlékezett Rapaics 
Raymund. (Természet, XXIX. , 1933 ; 
118—9. 11.) 
2
 I. G. S U L Z E R — S Ó F A L V I I. : A természet 
szépségeiről való beszélgetések. 
3
 A mechanikának rövid summája , 1798. 
nyugalom pontjáról (alátámasztás 
pon t j a ) ; az átmérő : közeplő, a hen-
gerkerék : kútkerék, a súrlódás : dör-
gőlődzés. H O R V Á T H Á D Á M versben ír t 
csillagászati tárgyú kis könyvében4 
többek közt a kölcsönös nehézség, 
egymásra való nehézkedés, ferde négy-
szög kifejezéseket ta lá l juk. Még csak 
a X I X . század elején megjelent ké t 
könyvből idézünk néhány magya r 
műszavat . Az egyik F Á E I Á N J Ó Z S E F 
veresberényi tanítóé.5 <3 a hőmérőt 
melegmérő szerszámnak nevezi, a lég-
sz iva t tyút levegőmerítőnek, az eklip-
t iká t a Nap ú t j á n a k , a távcsövet 
messzenéző csőnek, a léggömböt levegői 
golyóbisnak, a vil lámhárítót mennykő-
vezetőnek ; az elektromos jelenségek-
nél használja a vezető — nem vezető 
kifejezéseket. A másikban, V A R G A 
M Á R T O N könyvében6 bőségesen t a l á -
lunk magyar műszavakat . Ilyenek : 
ho rpad t karika (ellipszis), atyafiság 
(kémiai affinitás), durranópor, egven-
arányú (parallel), él tető levegő (oxigén), 
lomhaság (tehetetlenség), meleg eresztő 
(hővezető), szopószivattyú, zengés 
(resonatia), nehézség pontja (súly-
pont), híg testek mozdulása, levegő 
sűrűségmérő (manometer), messzelátó, 
látás tudománya (optika), mennykő-
szert sokáig tartó (elektrofór), nagyító 
üveg (mikroszkóp), tengerdagadás-
apadás stb. stb. Használja a : pá ra , 
nehézség, jelenség, tünemény szavakat. 
* 
Ez a néhány példa muta t j a , hogy a 
magyar műkifejezések alkotásának m á r 
kezdő évtizedeiben nagy számmal szü-
lettek meg a magyaros szóalkotások ; 
annál inkább tel jesí thető kötelesség 
ma, mikor jó példák is vannak előt tünk, 
hogy az alkotott ú j szakkifejezések ne 
nyelvünket rontó torzteremtmények 
legyenek. 
Péch Aladár. 
4
 Legrövidebb nyári ójtszaka, 1791. 
6
 Természeti Tudomány a köznépnek, 
1803. 
6
 A gyönyörű természet tudománya, 1808. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A nikotin keletkezési helye. Általá-
ban főként a levelet t a r t j á k a növény 
központi vegyműhelyének, és külön-
ben is a nikotin annyira szorosan kap-
csolódik a használatban a dohány-
levélhez, hogy közönségesen a dohány 
levelét t a r t j á k a nikotin keletkezési 
helyének. Ot t kellene a fehér je lebon-
tási termékei közt képződnie, mint 
ál talában felteszik az alkaloidákról. 
Ezt a folfogást újabban M O T H E S és 
HÍ EKE kísérletek alapján megtámadta 
és k imuta t t a , hogy a nikot in kelet-
kezési helye a dohány gyökere, és ott 
nem a fehérje lebontási te rméke, mint 
különben utóbbi t már többen kétségbe 
vonták. M O T H E S és H I E K E dohányra 
paradicsomot oltott , a dohányból szinte 
csak a növény gyökerét ve t ték igénybe 
erre a célra, a paradicsomnak pedig 
levéltelen ha j tásá t . Noha tehát a 
növényt megfosztották levelétől, 
mégis nagy mennyiségben képződött 
benne nikotin, amely a paradicsom-
részben is olyan mennyiségben volt 
k imuta tha tó , mint szokott lenni a 
dohány ha j tásában. Ebből az t kellett 
következtetni , hogy a nikotin a dohány 
gyökeréből vándorolt a paradicsom-
haj tásba. Megerősítette ezt több to-
Vábbi oltási kísérlet. A paradicsom-
gyökérre o l to t t dohány haj tásában, 
noha rendesen kifejlődik, gyakorlatilag 
nincs nikotin. Nyilván mer t nem kap 
a paradicsomgyökértől. Akkor sem 
keletkezik a növényben nikotin, ha 
paradicsomgyökérre dohányhaj tás t és 
erre paradicsomhajtást o l tunk. Ellen-
ben az olyan növényben, amelynek 
gyökere dohány, ezen paradicsom, majd 
ezen dohány következik, rendes meny-
nyiségben képződik nikotin. Hogy a 
nikotin végleges összetételét eléri a 
gyökérben, a két kutató azzal muta t ta 
ki, hogy megelemezte a felső részétől 
megfosztott dohánytőből kinyomuló 
nedvet. E nedvben néha több a 
nikotin, mint a levél nedvében. Fiatal 
gyökérben több a nikotin, mint az 
öregben. Ezek alapján kétségtelen, 
hogy a nikotin a dohány gyökerében 
keletkezik, és onnan vándorol a levélbe. 
M O T H E S és H I E K E valószínűnek tar t ja , 
hogy a nikotin egyszerű nitrogén-
vegyület , pl. N H 3 és szénhidrát lebon-
t á s i termékének vegyüléke. A fentebbi 
megállapítások t ö b b tekintetben á l ta-
lános értékűek a növényélet tanban. 
A gyökeret eddig nem tekin te t ték a 
növény fontos kémiai műhelyének, a 
föntiek alapján ezt a felfogást sok eset-
ben komolyan felül kell vizsgálni. 
M O T H E S és H I E K E valószínűnek t a r t j a , 
hogy több más növény alkaloidjai is 
gyökérben keletkeznek, pl. a nadra -
gulyáé és a maszlagé. Az is á l ta lános 
növényélettani jelentőségű, hogy a 
dohánygyökérből a nikotin a para-
dicsomhajtásba vándorol, szóval vég-
legesen kialakított , bizonyos növény-
nemzetségre jellemző szerves anyag az 
a lanyból az o l tványba vándorol, amit 
eddig nem fogadot t el a növényeélet-
t a n . Ezek alapján azonban nem látszik 
lehetetlennek, hogy pl . a gyümölcsfán 
az alany kész zamatanyaggal vál toz-
t a t j a meg az oltvány-gyümölcs ízét. 
Dr. Rapaics R. 
A Föld közepes naptávolságának 
meghatározása. K O P F F A. a berlini 
Coppernicus Ins t i tu t igazgatója beszá-
mol azokról az ú j abb törekvésekről, 
amelyek a közepes naptávolság pon-
tosabb meghatározására i rányulnak. 
Ez a mennyiség fontos csillagászati 
alapegység, ezért pontos ismerete igen 
nagyjelentőségű. 
A közepes Fö ld—Nap távolság máig 
használatos ér téke 149,504.201 km 
vol t . A csillagászati mérések nem 
adnak módot a r ra , hogy ezt a távol -
ságot közvetlenül kilométerben mér-
jük , hanem ehelyett azt a szöget ha t á -
rozzák meg, amely a földsugár két 
végpontja és a napközéppont által 
ha tárol t derékszögű háromszögben a 
N a p középpontjánál fekszik, t e h á t azt 
a szöget, amely a la t t a Nap közép-
pont jából a Föld sugarát lá tnók. Ezt 
a szöget nevezzük napparallaxisnak. 
Ér téke 8'80 ívmásodperc. Ismerve a 
Föld sugarát kilométerben, egyszerű 
módon adódik a naptávolság értéke 
is kilométerben. 
A napparallaxis máig elfogadott 
ér tékét a Venus-átmenetekből és a 
X I X . század folyamán végzett kis-
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bolygó megfigyelésekből, a különböző 
mérések középértékeként határozták 
meg. 
A 433 sorszámú Eros nevű kis-
bolygó (1898-ban fedezte fel W I T T 
Berlinben) a Föld—Nap távolságának 
hetedrésznyire is megközelítheti a Föl-
det, ezért rendkívül jó megfigyelési 
lehetőséget n y ú j t a napparallaxis pon-
tosabb meghatározására. Az Eros 
1930/31. évi kedvező oppozíciója ide-
jén 24 csillagvizsgálóintézet 2847 
felvételt készítet t az Erősről. Az ered-
ményeket H . S P E N C E R J O N E S hozta 
nyilvánosságra s ennek értelmében a 
napparallaxis mint a különböző mód-
szerekkel nyer t értékek középértéke 
8-79 ívmásodperc, azaz egy század 
ívmásodperccei kevesebb az eddig 
elfogadott értéknél. Kilométerre átszá-
mítva ez azt jelenti, hogy a Nap 
középtávolsága kereken 170.000 km-rel 
nagyobb, mint eddig gondoltuk.1 
Az Eros megfigyelése módot nyújt 
a Föld és a Hold tömegének, illetőleg 
azok viszonyának pontosabb megálla-
pítására is. Az új eredmény szerint 
ez a viszonyszám 81-27, az eddig 
elfogadott 81-51 helyett. 
A csillagászati alapegységek pon-
tos ismerete a mérési technika pon-
tosságától függ, tehát természetes a 
törekvés, hogy az elmélet és a meg-
figyeléstechnika minden ú jabb vív-
mányát felhasználják az alapegységek 
értékének javítására. Nagy változá-
sok nem várhatók. így pl. a kapott 
170.000 km-es különbség csak földi 
viszonylatban nagy, de a 149-5 millió 
km-hez viszonyítva az eltérés csupán 
880-adrésznyi. 
Az Eros megfigyeléséből leszűrhető 
eredmények használhatósága szüksé-
gessé teszi a bolygópálya alapos 
ismeretét. S T R A C K E professzor nyolc 
nagybolygó zavaróhatásainak figye-
lembevételével számította az új Eros-
pályát. Messzemenő terve az, hogy 
a megfigyelésekből számos csillagá-
szati alapegységet és az állócsillagok 
fundamentális rendszerének koordiná-
tá i t is pontosabban meghatározza. 
E nagyvonalú terv keretében reméli 
1
 Forschungen u. Fortschrit te. 1942. 
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a földpálya-elemek, a földtömeg és 
a holdtömeg pontosabb meghatározá-
sá t is. Az Eros megfigyelésekkel az 
e lmúl t év óta ebbe a munkába a 
Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet is 
bekapcsolódott. 
Dr. Kulin György. 
Robbanó színes anyagok. A p ikr in-
sav vagy trinitrofenol, még nem is oly 
régen, kedvelt selyem- és g y a p j ú -
» festék« volt. A létesülő szép zöldes-
sárga árnyalat nem vízálló és a fényen , 
miközben kissé fakul , narancsba h a j -
lóvá lesz. Indigóval vagy berlinikékkel 
e g y ü t t kelmék zöldre színezésére, to -
v á b b á , magában, piros vagy zöld 
szövetek árnyalására és fapácolásra 
s t b . is használták. Minthogy az ál lat i 
e rede tű színes anyagok közvetlenül 
megkötik, felismerésükre alkalmas. Az 
ekkor lejátszódó vegyfolyamathoz ha-
sonló változáson alapul a vizelet 
fehér je tar ta lmának meghatározására 
szolgáló Eschbach-féle oldat (1% pik-
r in- és 2% citromsav) alkalmazása is. 
A bőr saiétromsav-okozta sárga el-
színeződése (xantoproteinreakció) pe-
dig részben pikrinsav keletkezésére és 
ennek a bőr fehérjéire kifejtett színező 
ha tásá ra vezethető vissza. Lehet, hogy 
az égési sebek gyógyulását is ez u tóbb i 
módon sietteti. 
A pikrinsav régen ismert. E lsőként , 
indigóból salétromsavval, von W O U L F E 
ál l í to t ta elő (1771). 1849 ó t a fe-
nolból és salétromsavból nagyban ké-
szí t ik. Ekként a legrégebbi szerves 
színes anyagok egyike. Világossárga 
kristályai finom fénylő pikkelyek vagy 
t ű k . Szaga nincs. Erősen mérgező és 
igen keserű. Érdekes, hogy a komló 
»helyett«, éppen színe és íze m i a t t , 
mégis használták. Óvatosan melegítve, 
sárga folyadékká olvad, majd u g y a n -
i lyen színű fojtó gőzzé válik. Gyorsan 
hev í tve elpuffan. Egyébként meglepően 
jól kezelhető vegyület . Lökésre-ütésre 
n e m érzékeny. Azonban préselve v a g y , 
előzetesen megömlesztve mind hő, 
m i n d gáznyomás vagy durranóhigany-
gyutacsok robbanása hatására hevesen 
felrobban. 
A m e 1 i n i t nevű robbanóanyag 
kolloidumgyapot éter-alkobolos olda-
t á v a l kocsonyásított pikrinsav. Ré-
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g e b b e n b r i z á n s - h a t á s ú g r á n á t o k tö l té-
sé re h a s z n á l t á k . A f r a n c i á k a »re-
vanche« v á g y á t ó l még izzó 1 8 7 8 esz-
t e n d ő b e n f e d e z t é k fel. K é s z í t é s m ó d j á t , 
l ega lábbis ő k ú g y vél ték, j ó l meg-
őr iz ték . A n é m e t e k a z o n b a n h a m a r o -
s a n »mintát« s ze rez t ek és a z t megele-
m e z t é k . Az e r e d m é n y t a z u t á n közzé-
t e t t é k , sőt h o z z á f ű z t é k , h o g y a készí t -
m é n y a k o l l o d i u m g y a p o t l a s s ú e lvá l to-
z á s a k ö v e t k e z t é b e n h a d i c é l o k r a tel-
jesen h a s z n á l h a t a t l a n . 1 A z angol 
1 y d d i t , g r á n á t o k b a s a j t o l t p ik r in -
s a v , már j ó n a k b izonyul t . 
A p i k r i n s a v sói, a p i k r á t o k , élénk 
1
 Természettud. Közlöny, 1887. (19.) 300.1. 
s z í n ű e k . A Na-só an i l in sá rga n é v e n 
v o l t f o r g a l o m b a n . A n a r a n c s v ö r ö s K -
és N H 4 - s ó k a t ped ig s á f r á n y p ó t l é k é s 
a n g o l s á r g a néven i s m e r t é k . Az a l a p -
a n y a g n á l m i n d a n n y i j óva l veszé lye -
s e b b vegyü le t . M i n t h o g y számos s z e -
r e n c s é t l e n s é g e t o k o z t a k , először a v a s u -
t a k f i g y e l t e k fel és a szá l l í t á s i jogot m e g -
v o n t á k . — 1884 ó t a p e d i g mind á r u s í -
t á s u k , m i n d r a k t á r o z á s u k engedé lyhez 
k ö t ö t t . — A p i k r á t - k é p z ő d é s m e g a k a d á -
l y o z á s á r a a lövedékek be l se jé t v é d ő l a k -
r é t e g g e l kell b e v o n n i . — A kiváló r o b -
b a n ó k é s z s é g ű K-só m é g m a is m i n t 
t o r p e d ó t ö l t e t ke rü l a l k a l m a z á s r a . 
Dr. Baskai Ernő. 
A Z IDŐJÁRÁS. 
Manyarorszúj] időjárása 1942. november 
havában. Az ősz utolsó hónapja hazánk-
ban kissé hűvösebb volt, mint a sokévi 
átlag. Az első 10 nap ugyan még eltartott 
az október utolsó napjaiban kezdődő meleg 
idő, amelyet a tengeri eredetű enyhe lég-
tömegek ura lmának köszönhettünk, de a 
hideg légtömegek 10-én meginduló beáram-
lása észak felől ezután csekély megszakítá-
sokkal az egész hónapban folytatódott és a 
hátralévő időszakot hűvössé t e t t e . A hő-
mérséklet havi középértéke a Dunántúl 
3-5—4-5°, az Alföldön és a Felvidéken 2-5— 
3-5°, Kárpáta l ján és Erdélyben 1-5—2-5° 
volt, és országszerte az átlag a la t t maradt. 
Az eltérés a 30 éves törzsértékektől a Dunán-
túl többnyire csak néhány t izedfokig, az 
Alföld keleti megyéiben azonban egy-két 
fokig terjedt, sőt a Székelyföldön még a 
-—-2°-ot is meghaladta. (Sepsiszentgyörgy 
—2-5°.) Budapest 4-7°-os havi közepe 0-3»-
kal alacsonyabb volt, mint a törzsérték. 
A legerősebb nappali felmelegedés min-
denütt az első hé t folyamán, keleten elsején, 
nyugaton 2, 3, 5 vagy 6-án jelentkezett és 
áitalában 18—21°-ot, délen és keleten 21— 
23°-ot ért el. A legalacsonyabb hőmérsék-
letet 25 vagy 26-án mérték. Ezeken a 
napokon sarki eredetű légtömeg borította 
hazánkat és a derül t , szélcsendes éjszakákon 
a kisugárzás zavartalan érvényesülése meg-
lehetősen nagymértékű lehűlésre és kemény 
fagy kialakulására vezetett. A Dunántúl és 
az Alföld nagy részén —5, —10°-ig, a Fel-
vidéken és az Alföld északkeleti megyéiben 
—10, —15°-ig, Kárpátalja és Erdé ly egyes 
jészein —15, —20°-ig süllyedt a hőmér-
séklet. Ugyanezeken a napokon a talaj-
menti fagyok még 1—2°-kal erősebbek vol-
tak és a Székelyföldön még a —20 °-ot is túl-
lépték. A fagyos napok száma a Balaton 
környékén csak 8—-10, egyébként már 
10—20 volt ; téli nap a Duna vonalától 
keletre 2—6, Kárpátal ján már 10—15 is 
volt. A budapesti hőmérsékleti szélsőérté-
kek : a maximum 19-8° volt 2-án, a mini-
mum —4-4°-ig 25-én, a fagyos napok 
száma 9, a téli napoké 1 volt, a legerősebb 
t a l a jmen t i fagy ugyancsak 25-én —6-l°-ot 
ért el. 
A budapes t i napi középhőmérséklct 1—9-
ig, m a j d 17-én, 21-én és 30-án haladta meg a 
65 éves törzsértékeket, a többi napokon az 
á t l agnak megfelelő 22-i középérték kivételé-
vel nem érte el az á t lagot , hanem többnyire 
2—3°-kal alatta maradt . A legnagyobb hő-
többle t 5-én 4-8°, a legnagvobb hiány 25-én 
4-6° vo l t . 
A csapadék havi összege az ország t e r ü -
letének körülbelül a felén átlagon felüli 
volt , a másik felén nem érte el a 30 éves 
á t l ago t . A törzsérték a la t t maradt a csa-
padék mennyisége a Kis-Alföldön, továbbá 
a Dunán tú l legnagyobb részén a Bakony és 
Vértes-hegység környéke kivételével, a Duna-
Tisza közének déli részén Szeged vidékét 
kivéve, a Felvidéken és Kárpátal ján, va la -
mint Erdély északi felében. Csapadék-
több le t mutatkozott a Bakony és Vértes-
hegység, valamint Bánhida környékén, K u n -
szentmiklós és Cegléd vidékén, az egész 
Tiszántúlon, Erdély déli részein és a Székely-
földön. A legnagyobb csapadékhiányt a 
Balatontól északra fekvő keskeny t e rü le t -
sávon találjuk, Veszprémben csak 30%-a 
(17 mm) , Keszthelyen 28%-a (15 mm) hu l -
lot t le a sokévi törzsértéknek. Zalaeger-
szegen csak az átlag fele, a többi vidékeken 
pedig 60—80%-a volt a hav i összeg. A csa-
padéktöbblet a Székelyföld déli részén vo l t 
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a legszámottevőbb, mert az át lag 50%-át 
is meghaladta. Sepsiszentgyörgyön 68 mm-t 
mértek, az eltérés (40 mm) az át lag 143 %-á-
nak felel meg. A legnagyobb havi összeget, 
•90 mm-t Munkács jelentette. Bánhidán is 
az átlag 50%-át meghaladó többlet mutat-
kozott, egyébként többnyire csak 10—20%-
kal esett több, mint a novemberi törzsérték. 
Budapesten 8 napon 38 mm esett (az el-
térés —14 mm, —27%). 
A csapadékos napok száma a csapadék-
hiányt mutató vidékeken is 6—12, egyébként 
10—18 volt, közöttük általában 1—6, a 
hegyvidékeken 7—11 havas nap fordult 
elő. Sok helyen november 10-én esett le az 
idei első hó, de többnyire még esővel vegye-
sen, úgyhogy összefüggő és megmaradó 
hótakaró ekkor még csak Erdély és Kárpát -
alja magasabb részein keletkezett. Nagyobb 
terület kapott hótakarót a 22-i havazások 
alkalmával, ugyanezeken a vidékeken ; a 
Kis-Alföld és a Felvidék, valamint az Alföld 
északkeleti megyéi is néhány centiméteres 
hótakaróhoz ju to t tak . Ez a helyzet a hónap 
végéig lényegében nem változott, amikoris 
a Kékestetőn 20 cm, Erdély nagy részén 
10—25 cm, Kárpáta l ján 15—-35 cm vastag 
volt a hóréteg. A hónap folyamán csapadé-
kos időszakok voltak 6—11-e, 21—23-a, 
viszont száraz időjárás uralkodott 2, 3, 14, 
15, 24—28-án. Zivatar már nem lépett fel, 
köd, dér és az utolsó héten zúzmara sok 
helyen fordult elő. 
A légnyomás középértéke Budapesten 
130 m magasságban 752-6 mm volt, 1-0 
mm-rel nagyobb, mint az átlag. A tenger-
szintre átszámított érték 764-9 mm. A leg-
nagyobb légnyomás, 775-0 mm 25-én, a 
legkisebb, 755-5 mm 28-án állott be. 
A borultság 65—80%-os középértéke 
többnyire 5—10%-kal felülmulta a törzs-
értéket. Budapesten 71% volt a felhőzet, 
az eltérés + 3 % . Â napsütés havi összege 
50—80 óra volt, a legtöbb helyen 10—20 
órával kevesebb, mint az átlag. Hosszabb 
összefüggő borult időszak volt 9—16-ig, 
teljesen napsütés nélkül, az egész hónap 
folyamán pedig 10—16 napfénynélküli napot 
jegyeztek fel. Budapesten 71 órán át sü tö t t 
a Nap és 13 borult nap fordult elő. A vi-
szonylagos nedvesség 80—90 %-os közép-
értékei nem tértek el lényegesen az átlagtól. 
A ta la j hőmérséklete Budapesten V2, 1, 2, 
3 és 4 m mélységben 8-0, 10-9, 13-1, 13-2 és 
12-7° volt , eltérései az átlagtól —0-2, +0-3, 
+ 0-2, +0-1, —0-2°. A napsugárzás abszolút 
értékének 2 mérésből származó középértéke 
csak 0-88 gcal/cm2 min. vol t . A vízszintes 
sík 1 cm2-ére besugárzott havi hőösszegek : 
Budapesten 1975, a svábhegyi Csillag-
vizsgálóban 2810, a Kékestetőn 2789 gcal, 
mu ta t j ák az évszak előrehaladottságát és 
november borult voltát . 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció) 
havi középértéke Ógyallán 1° 37-8' volt . 
Dr. Rélhlij Antal. 
A CSILLAGOS ÉG. 
A csillagos ég 1943. március havában. 
B o l y g ó k . Merkur a 30 Capricorni 
tájékáról a 44 Piscium felé vonul előretartó 
mozgással, a Földtől távolodva. A hó elején 
6"lm-kor, végén 5" 52m-kor kel, és 15" 21m-kor, 
ill. 17h 52m-kor nyugszik. Delelési magas-
sága a hó elején 25° 0'. — Venus a. 44 Piscium 
környékéről a 29 Arietis felé vonul, előre-
ta r tó mozgással, a Föld felé közeledve. A hő 
elején 7h 43m-kor, végén 6" 54m-kor kel, és 
19" 49m-kor, ill. 21" 14m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 43° 19', végén 
57° 58'. — Mars az f Sagittarii tá jékáról az 
i Capricorni felé vonul előretartó mozgással, 
a Föld felé közeledve. A hó elején 4" 49m-kor, 
végén 4" 6m-kor kel, és átlag 13h 29m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
20° 27', végén 25° 35'. — Jupiter a 44 Gemi-
norum közelében tartózkodik, 12-ig hátráló, 
azután előretartó mozgással, a Földtől tá-
volodva. A hó elején 12h 42m-kor, végén 
10" 46m-kor kel, és 4" 22m-kor, ill. 2" 26m-kor 
nyugszik. Delelési magassága át lag 65° 25' 
alig változik. — Salurnus a Hyadok északi 
részében, az z Tauri közelében vonul, előre-
ta r tó mozgással, a Földtől távolodva. A hó 
elején 10" l lm-kor, végén 8" 19m-kor kel, és 
1" 15m-kor, ill. 23" 29m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága átlag 62° 26" keveset változik. 
A gyűrű nagy tengelye 40", kis tengelye 
18" ; déli oldala látszik. — Uranus az A 
Tauri és 43 Tauri között tartózkodik, előre-
t a r tó mozgással, a Földtől távolodva. Átlag 
16" 30m-kor delel 62° 45' magasságban. — 
Neptunus az rj Virginis t á j ékán tartózkodik, 
há t rá ló mozgással, 25-ig a Föld felé köze-
ledve, azután tőle távolodva. Átlag 0" 30m-
kor delel, 43° 25' magasságban. — Pluto a 
Y Cancri környékén tar tózkodik, hátráló 
mozgással, a Földtől távolodva. Átlag 21"-
kor delel, 66° 28' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 2-án 11-kor Merkur 
aféliumban. — 3-án 4"-kor Mars együt t -
állásban a Holddal. —4-én 20"-kor Merkur 
együttál lásban a Holddal. — 8-án 9"-kor 
Venus együttállásban a Holddal. — 12-én 
l"-kor Uranus együttál lásban a Holddal. 
2"-kor Jupi ter megállapodik. 12"-kor Sa-
turnus együttállásban a Holddal. — 15-én 
19"-kor Jupi ter együttál lásban a Holddal. 
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— 21-én 13h-kor tavasz kezdete, 22h-kor 
Neptunus együttállásban a Holddal. — 
22-én 6b-kor Neptunus szembenállásban a 
Nappal. — 31-én 23h-kor Mars együttállás-
ban a Holddal . 
H o l d f á z i s o k . Újhold 6-án 11" 34Œ« 
kor. — Első negyed 13-án 20h 30m-kor. — 
Telihold 21-én 23h 8m-kor. — Utolsó negyed 
29-én 2h 52m-kor. — A „Hold földközelben 
4-én 8"-kor, és 31-én 18E-kor, földtávolban 
16-án 3hkor ; látszó á tmérője megfelelően 
32' 58" és 32' 29", ill. 29' 34" . — A Nap 
látszó á tmérője 1-én 32' 21", 15-én 32' 14'; 
delelési magassága megfelelően 35° 40', ill. 
39° 56' ; távolsága a Földtől 148,134,300, 
ill. 148,674,200 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi középidőben középeurópai időben 
1-én 12" 12m 40 11" 56m 25 
6-án 12 11 38 11 56 23 
11-én 12 10 26 11 54 11 
16-án 12 9 5 11 52 50 
21-én 12 7 37 11 51 22 
21-én 12 7 37 11 51 22 
26-án 12 6 6 11 49 51 
31-én 12 4 35 11 48 20 
Dr. Wodetzky József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 19'.3.'január 27 én.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök üdvözli báró 
A N D R E Á N S Z K Y G Á B O R T a Magyar Nemzeti 
Múzeum Növénytárának vezetésével való 
megbízása alkalmából, T A N G L H A R O L D O Í 
kísérletügyi igazgatói címmel és jelleggel való 
kitüntetése, valamint az Orsz. Magy. Gazda-
sági Egyesület Meskó Pál irodalmi jutalmá-
nak elnyerése és A U J E S Z K Y L Á S Z L Ó másod-
titkárt az I. o. főmeteorológusi címmel és 
jelleggel való kitüntetése alkalmából. — Az 
első titkár bemutatja S Z I N N Y E I - M E R S E J E N Ő 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
leiratát, amelyben a Társulatnak a természet-
tudományi tárgyak középiskolai óraszám-
csökkentése felett való aggályai t kifejező 
beadványáért köszönetet mond, de a helyzet 
megváltoztatására nem lát módot . — Az első 
titkár jelenti , hogy a M. k i r . Földmívelés-
ügyi Miniszter úr a Darányi Ignác Agrár-
tudományos pályázatot ismét kitűzte és 
ezzel is a Társulat működése iránt való leg-
nagyobb fokú megértésnek adta tanújelét. 
Ebből az alkalomból a Választmány DR. 
S P E R G E L Y I M R E miniszteri tanácsosnak, a 
minisztérium kísérletügyi osztálya vezetőjé-
nek, megértő és értékes támogatásáér t meleg 
köszönetét fejezi ki. — Az első titkár jelenti, 
hogy az Orsz. Természetvédelmi Tanács a 
székesfőváros természeti emlékeinek védelme 
érdekében tartandó helyszíni szemlére hívta 
meg a Társulatot . A Választmány a Növény-
tani és az Állattani Szakosztályt kéri fel egy-
egy t ag jának a Társulat képviseletében való 
kiküldésére. Az első litkár beszámol az Orsz. 
Természetvédelmi Tanács végrehajtóbizott-
ságának december 18-i üléséről. — Az első 
titkár örömmel jelenti, hogy a Kitaibel Pál 
Emlékbizottság működése máris szép ered-
ménnyel j á r t és jelentékeny adományok 
1
 Helyszűke miatt csak az ülés kiemel« 
kcdő mozzanatairól emlékeztünk meg, 
folytak be a kegyeletes célra. — S C H Ü T Z 
B É L A pénztárnok előterjeszti és részletesen 
ismerteti a Társulat 1942. évi zárószámadá-
sát , valamint az 1943. évre szóló költség-
Vetési előirányzatot. A Választmány a záró-
számadást és költségvetést elfogadja, a 
pénztárnoknak bizalmát és köszönetét fejezi 
ki és tudomásul veszi a Pénzügyi Bizottság-
nak azt a ha tá roza tá t , amely a Pó t füze tek 
.előfizetési dí já t évi 2 pengőről a papiros 
drágulása és a nyomdai árak emelkedése 
miat t évi 3 pengőre emeli fel. — Az első 
titkár javasolja, hogy az évi rendes köz-
gyűlés március 10-ére, határozatképtelenség 
esetén március 24-ére hivassék össze. —- Az 
első titkár jelenti, hogy a népszerű természet-
tudományi estélyek tavaszi sorozatát cél-
szerűnek látszik ezidén csak március hónap-
ban kezdeni, midőn a fűtési és világítási 
nehézségek fokozatos csökkenésével a tagok 
az előadásokat még az eddiginél is nagyobb« 
számban lá togathat ják . A tervezett előadá-
sok : D R . S C H O L T Z G U S Z T Á V orvosalezredes, 
egyetemi magántanár : »A nagy sebességek 
hatása a repülő szervezetére ; D R . N Á R A Y -
S Z A B Ó I S T V Á N műegyetemi nyilv. r. t aná r : 
»A röntgensugár a kémia szolgálatában ; 
D R . D U D I C H E N D R E egyetemi nyilv. r . t anár , 
a Magyar Tudományos Akadémia r . t a g j a : 
»Álcázás, ködösítés, vegyi harc az állatvilág-
ban ; DR. B A C S Ó N Á N D O R főmeteorológus : 
»A zord és enyhe telek váltakozása . — Az 
első litkár jelenti, hogy az első magyar szak-
sajtókiállítás január 25-én megnyílt és a 
Társulat folyóiratainak kiállítása a tudo-
mányos csoportban vezető helyre kerü l t . 
A Választmány köszönetet mond S Z A B Ó -
P A T A Y J Ó Z S E F másodtitkárnak a kiállítási 
anyag nagy szakértelemről, buzgóságról és a 
Társulat iránt való igaz szeretetről tanúskodó 
előkészítéséért. — S C H Ü T Z B É L A pénztárnok 
rendes havi jelentése szerint a következő 
adományok érkeztek : Ü V E G E S J Ó Z S E F Bp. , 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 61 
4 . — , O T T B É L A B p . , 5 . — , E I N B E C K R Ó -
B E R T Sárvár, 8 . — , D É R I ALADÁR Vágsellye, 
5 . — , R Á K O S I B É L A B p . , 6 . — , D R . P É T E R 
L Á S Z L Ó Csikeria, 2 .—, D R . D O R N I N G H E N R I K 
Bp., 2.—, D E R E C S I N K Á R O L Y Szentes, 1.—, 
G U G Á N O V I C H M Á T É Kclebia, 8 . — , P A U L I N I 
G É Z A Tatabánya, 1 . — , E M B E R J E N Ő Sátor-
aljaújhely, 5 . — , F Á T Y ISTVÁN Bp. , 1 0 . — , 
S Z O T Y O R I N A G Y Z O L T Á N Miskolc 3 . — , V A -
N Y E K J Ó Z S E F Dombrád, 3 . — , D R . R A U E R 
R Ó B E R T Ráckeve, 1 0 . — , N E M E S K Á L M Á N 
Apácaszakállas, 2 .—, K Ö R N Y E I J Á N O S Tata-
bánya , 2 . — , S C H W A R T Z TIVADAII Bp. , 5 . — , 
V É L I G Y Ö R G Y Kaposvár , 1 0 . — , B L A H Ó 
E D E Bp., 5 . — - , Z Á M O R F E R E N C Bp. 2,-—-, 
B A R C Z A B É L A B p . , 3 . — , K A S S A I A N T A L 
Pilisvörösvár, 5 . — , H I N T S E L E K Bp . , 5 . — 
S M E T E N A A. Kisterenye, 4.—, S O M O G Y I 
G E R Z S O N B p . , 2 . — - , H A N K O V S Z K Y Z S I G M O N D 
Kecskemét, 1 0 . — , R O G Á T S Y G U I D Ó Bp., 
1 0 . — , GRATZL Ö D Ö N Veszprém, 2.—, M Á T -
R A Y G A U L A Nyíregyháza, 3 . — , V I R Á G H 
I S T V Á N Munkács, 5 . — , S Í P O S G É Z A Oroszka, 
2.—, G Y E B N Á R G Y Ö R G Y Monor, 1 . — , D R . 
S T E I N G Y U L A Kecskemét, 2 . — , D R . CZOBOR 
G Y U L A B p . , 6 . — , G Y Ő R I J Á N O S B p . , 1 . — , 
H A R S Á N Y I F R I G Y E S B p . , 6 . — , R E H Á K A R -
T Ú R Bp., 3 . — D R . G R Ö B E R A L A D Á R Gyön-
gyös, 3 . — , H E Y D R I C H K Á R O L Y Oroszka, 6.—, 
D R . M A M U Z S I C I I A N T A L Baja, 2.—-, P Ö R -
N E C Z I J Ó Z S E F Pusztamagyarád, 2 .—, B A J -
N O K J E N Ő Kézdivásárhely, 1 0 . — , V Á R K O N Y I 
T I V A D A R Káld, 2 .—, DR. S Z A K Á L L R E J I S Ő 
Csonkahegyhát, 8 . — , S Z E N N O V I T Z D E Z S Ő 
Felsőgalla, 5 . — , T R I S C H L E R F E R E N C Sza-
Jcgge l bevon t j cge i i ycakácok B é k é s -
c s a b á n . D R . B E R E T Z K P É T E R s zeged i 
M á v főorvos t a g u n k k ü l d ö t t e b e a k é t 
k ö z ö l t é rdekes f é n y k é p e t , a m e l y e t m u l t 
é v i f e b r u á r 1 2 - é n v e t t fe l B é k é s -
c s a b á n . A k é p e k b e k ü l d é s e k o r a z t 
k é r d e z i , h o g y a n t ö r t é n h e t e t t a f á k n a k 
j é g g e l va ló b e v o n á s a , a m i k o r a h a v a s 
e s ő n e k , e sőnek és így az e l ő z ő - n a p i 
o l v a d á s n a k a t a l a j o n fekvő h ó t a k a r ó n 
s e m m i f é l e n y o m a n e m v o l t . A fel-
v e t e t t ké rdés r e v á l a s z o l a n d ó á t n é z t e m 
az i d ő j á r á s i t é r k é p e k e t és a s z ó b a n -
badka, 3 .—. A K i t a i b e l P á l e m l é k -
m ű r e : Orsz. Erdészeti Egyesület Bp. , 
100.—, M. kir. Mezőgazdasági Múzeum Bp. , 
20.—, Tud . Egyetem Gyógyszerészeti Inté-
zete Bp. , 20.—, D R . SOÓ R E Z S Ő Kolozsvár, 
20.—, T u d . Egyetem Növényélettani Inté-
zete Bp. , 50.—-, Magy. Gyógyszerésztud. 
Társaság Bp. , 20.—, Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet Bp., 20.—, Orsz. Magy. 
Természettudományi Múzeum Bp., 20.-—, 
DR. G R E G U S P Á L Szeged, 30.—, Orsz. M. kir. 
Kémiai Intézet és Vegykísérleti Áll. Bp. , 
41.20, M. k. Földtani Int . tisztikara Bp,. 
5 8 . — , D R . R É T H L Y A N T A L B p . , 5 0 . — P . — 
C e n t e n á r i s a l a p r a : Szatmár vár -
megye 20.—, B A L L A I K Á R O L Y Bp., 10.-—. 
N ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y r é s z r e 
DR. V A J D A E R N Ő Bp., 200.— P. C s i l l a -
g á s z a t i s z a k o s z t á l y r é s z é r e : 
V E T R Ó S Á N D O R Szeged, 100.— P. P á r t o l ó 
t a g d í j n ö v e l é s r e : I D . D R . K Ö N I G 
J Ó Z S E F Nagykanizsa, 10.— P . — A Választ-
mány az adományokat köszönettel fogadja. 
— A pénztárnok szomorodottan jelenti 13 
tagtárs halálát , kik közül B A R C S I J Ó Z S E F 
ny. ref. gimn. tanár Pápán 54 évig, DR. HEL-
L E R Á R M I N orvos Bpesten 48, A B E L G Y U L A 
ny. igazgató-főmérnök Bpesten 41., DR. VAS-
K U T I S Á N D O R állategészségügyi tanácsos 
Bpesten 36, R A B J Ó Z S E F gyógyszerész Tisza-
lökön 35, D R . F E R E N C Z Y T I B O R ny. főkapitány 
Bpesten 33 évig volt hűséges tag ja Társula-
tunknak . Áldás emlékükre 1 —- A Választ-
mány ezután 82 új tagot választott , ezzel a 
tagok száma 13.683 lett . 
20 
1 0 — 
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fo rgó v i d é k i d ő j á r á s i f e l j egyzése i t . 
E n n e k e r e d m é n y e k é p a k ö v e t k e z ő k e t 
í r h a t o m . 1942 f e b r u á r 5—11-e k ö -
z ö t t e r ő s e n c s a p a d é k o s i d ő j á r á s v o l t 
az A l f ö l d ö n és h a z á n k n a g y r é szében . 
Sok h e l y e n n e m c s a k k i a d ó s h a v a z á s 
vo l t , h a n e m előzőleg ónos eső is 
e s e t t , a m i a f á k a t j é g k é r e g g e l b e v o n t a , 
í g y B é k é s c s a b á n 7., 9 . és 10-én, Szeg-
h a l m o n 9 -én j e g y e z t é k f e l l e lk i i smere-
t e s é sz l e lő ink , hogy ó n o s eső is e s e t t . 
E z r a k ó d o t t reá a f á k á g a i r a , m a j d 
b e v o n t a a reáhul ló h ó és 10-én a dé l i 
Adományok n Centenáris kutató alapra. 
Szatmár vármegye közönsége 
D R . B A L L A I K Á R O L Y Budapest 
összesen 
A Közlöny januári számában k imuta to t t adományok összege 
E g y ü t t 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . " 
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órákban volt gyenge felmelegés (közel 
+l°-ig emelkedett a hőmérséklet) meg-
olvasztotta a még r a j t a lévő havat . 
Ez a jegesvíz a fa ágain már meglévő 
jégkérget még növelte. Miután elő-
a fa ágai túlmerevek, nem mint 
tavasszal, amikor sok nedvesség ke-
ring bennök és a rárakódott jegeseső 
súlyát jobban bí r ják el. A f á k letö-
redezését t ag tá r sunk is megfigyelte. 
1. kép. Jéggel bevont jege 
febr. 1 2 . D R . B E R E T Z K 
zőleg elég élénk szél is volt , a fákra 
hullott hó nagy részét lerázta, de 
kétségtelen, hogy a jégkéreghez ta-
padó hónak az olvadása is hozzá-
járult a jégkéreg tovább i megvasta-
godásához és ennek súlyától hajlottak 
le annyira a fák ágai. Bizonnyal sok-
helyen le is töredeztek, mer t tél lévén 
eakácok. Békéscsaba, 1942. 
É T E R (Szeged) felvétele. 
A 10-i olvadás nyomait a házte tőkről 
lecsüngő jégcsapok is muta t j ák . Tehát 
amikor az érdekes fényképek készítője 
febr . 12-én a Szeged-Nagyváradi vo-
nalon utazot t , joggal tűnhete t t fel az, 
hogy Csorvástól kezdődőleg a fáka t 
jégkéreg bor í t j a és az Nagyszalonta 
és Békéscsaba felé még fokozódott is. 
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2. kép. Jéggel bevont jegenyeakácok. Békéscsaba, 1942. febr. 12. 
D R . B E R E T Z K P É T E R (Szeged) felvétele. 
Ennek a ta la jment i hótakarón nem 
is kellett, hogy nyoma legyen, mert 
az olvadás az átmenetileg volt gyen-
gébb meleg déli légáramlással állott 
be. Napsugárzás nem is okozhatta, 
mert teljesen borúit időjárás ural-
kodott és hogy megmaradtak a jégbe-
vonatok, éppen arra vezethető vissza, 
hogy újból igen erősen hideg időjárás 
állott be, amelyik 13-án ér te el tető-
pon t j á t —18°, sőt —19° hideggel. 
Dr. Réthly Antal. 
Meglepő színkísérlet. A fényt tel-
esen elnyelő anyagot feketének lát-
juk. Ezen a következő érdekes kísérlet 
alapul. — Készítsünk három eléggé tö-
mény vizes »anilinfesték«-oldatot, me-
lyek egyike átlátszó piros, másika sárga, 
a harmadik pedig tiszta kékszínű. A két 
elsőből egyenlő térfogatnyi t össze-
öntve nemcsak narancssárga, hanem 
az egyes összetevőknél jelentősen söté-
tebb árnyalatú folyadékot kapunk. Ha 
most ennek egyrészéhez ugyanennyi 
kék oldatot elegyítünk, szinte fekete 
létesül. Legalábbis meglepő sötétedés 
áll elő és a folyadék, kellő vastag 
rétegében, m a j d n e m átlátszatlanná 
válik. Ennek az a magyarázata, hogy 
az oldat a fehér fény minden össze-
tevőjét egyformán elnyeli. Azonban 
olyan három anilin »festéket«, amely 
fehér fényben mind a fényáteresztés 
mind fényvisszaverés tekintetében tel-
jesen fekete elegyet alkotna, még nem 
leltek. Pedig az ilyen, mint »abszolút 
szürke«, a kolorimetriában nagyjelentő-
ségű volna. — Tökéletesebb lesz az ered-
mény, ha az Ostwald-féle négy alap-
színt feltételező színelméletnek meg-
felelően négy folyadékot (az utolsó 
kékeszöld) használunk. 
Dr. Baskai Ernő. 
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KÉRDÉS. 
(2.) Mennyire csökkent az utóbbi halálozás? Mennyire növekedett az 
évtizedekben hazánkban a csecsemő- átlagos élettartam? T. Z. (Szombathely) 
FELELEJ. 
(2.) A csecsemőhalandóság és az 
élettartam alakulása Magyarországon. 
A csecsemőhalálozás a népek morta-
litási arányát a legjobban befolyásoló 
tényező. A csecsemőhalálozásban az 
első évükben meghalt gyermekek (sta-
tisztikailag a gyermek egy éves koráig 
számít csecsemőnek) számát vesszük 
alapul, összehasonlítva a születési szám-
mal. Régebben, 40—50 évvel ezelőtt 
100 újszülött közül 40 is meghalt 
(Kinában még ma is 100 közül 80) 
az első évben. Ma ez a szám a civili-
záció haladásával állandóan csökken, 
úgyhogy a művelt nyugati ál lamokban, 
közvetlenül a mostani háború előtt 
már 7—8-ra süllyedt le 100 szüle-
tésre. Magyarországon sajnos még ma 
is 12 és 13 körül mozog a csecsemő-
halálozás száma. 1939-ben 12-2 volt 
egész Magyarországon, Budapesten pe-
dig 9. 1940-ben 13-4 illetőleg 10-2. 
Az 1930-as években 15, illetőleg 13 
volt. 1920-as években 19 körül egész 
Magyarországon illetőleg 16 körül moz-
gott még Budapesten az arányszám. 
A csecsemőhalálozás csökkenése nem 
tulajdonítható egyedül a gondozó intéz-
ményeknek, része van ebben a szüle-
tési szám csökkenésének is. Ahol 
ugyanis sok gyermek születik, ott 
nemcsak kisebb az újszülöttel való 
törődés, de a szoptatási idő is meg-
rövidül, ha az anya még a szoptatási 
idő alatt újra teherbe esik. — Eszményi 
volna mindenesetre a születési szám 
emelkedése és a csecsemőhalálozási 
szám csökkenése. Sajnos azonban a 
csecsemőhalálozás csökkenésénél azt 
tapasztal juk, hogy ez nagyobb részt 
a születési szám csökkenésével is 
egybe van kötve.1 Az időjárás tekinte-
tében tapasztaljuk, hogy meleg nyarak 
a csecsemőhalálozást fokozzák. 
Az átlagos é le t tar tam tekintetében 
ma m á r inkább a várható valószínű-
ségi élettartamot vesszük. Tudjuk , 
hogy a régi statisztikák szerint 30 év 
volt az átlagos emberi élettartam. Ez 
a szám azonban nem sokat mondott , 
mert a csecsemőhalálozás volt az, ami 
az átlagos emberi élet tar tamot ennyire 
leszorította. A csecsemőhalálozási szám 
javulásával azután a valószínű élet-
t a r t a m nagymértékben emelkedett. 
Ez a szám 1900/1-ben férfiakra 36, 
nőkre 40 volt, 1920-21-ben már a 
férfiakra 47, nőkre 52, 1930—3l-ben 
férfiakra 60, nőkre 64 év volt. 
Határozot t emelkedés tapasztalható 
tehát . A várható é le t tar tam azt fejezi 
ki, hogy a fele az illető korcsoportnak 
ezt az életkort eléri. Még jobb lesz a 
várható élettartam a csecsemőkoron 
túl. Minden évben javul , egészen a 10 
éves korig, azután pedig lassan csökken.2 
Dr. Darányi Gyula. 
1
 Részletesebb adatok találhatók ezekre 
M E L L Y JÓZSEF : Budapest csecsemőhalandó-
sága (Városi Szemle 14. évfolyam), SZÉL 
TIVADAR statisztikája, továbbá DARÁNYI 
GYULA : Közegészségtan I . kötet és IV. kötet 
utolsó fejezet. 
2
 Er re nézve 1. S Z É L TIVADAR tanulmá-
nyát, továbbá DARÁNYI G Y U L A Közegészség-
tan IV. kötet utolsó fejezet . 
A kiadásért és szerkesztésért felelős : DR. GOMBOCZ ENDRE 
430453. — Athenaeum, Budapest. Felelős : Ká rpá t i Antal igazgató 
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A háromszázéves barométer. 
A fizika és a meteórológia egyik legfontosabb mérőeszközének, a higanyos 
barométernek legelső példánya 1643-ban, G A L I L E I halálát követő esztendőben 
jö t t létre, a nagy mester szellemi örökségét továbbfejlesztő hű taní tványainak 
kísérletező műhelyében. A környező fizikai világról alkotott ó- és középkori fel-
fogást forradalmi módon átalakító tudományos felfedezések sorában igen előkelő 
szerepet játszik ez az esemény, melynek századfordulója méltán kapcsolódik a 
Galilei-ünnepségekhez. 
A régebbi tudósok befelé néző, filozófiai érdeklődése lehet az oka, hogy a 
mindennapi élet jelenségeivel olyan szoros kapcsolatban álló légnyomás fel-
ismerése, úgyszólván, két hosszú évezredig késett. Jóllehet már P L A T O N és A R I S -
T O T E L E S óta ismeretes volt, hogy a levegőnek súlya van és ősidők ó ta használtak 
olyan egyszerű eszközöket és berendezéseket, melyek a légnyomás és a közle-
kedőedények törvényein alapszanak (lopó, sz ivat tyú, vízvezeték stb.), a helyes 
magyarázat mégis a zűrzavaros fogalmak sötét ködébe burkolva maradt, míg 
T O R R I C E L L I híres csövei ( 1 . kép) a kellő világosságot meg nem hozták. 
A légnyomáson alapuló jelenségek valódi oká t fel nem ismerve, ezeket 
hosszú évszázadokon át még neves bölcselők is azzal igyekeztek magyarázni, 
hogy a természet — mintha csak valami érző és élő lény volna 1 — irtózik az 
ürességtől és betöltést kíván. Szerintük ez az i r tózás (h o r r o r v a c u i ) nyomja 
a szivattyúba a vizet és ez okozza, hogy a h igany nem ömlik k i egy felül z á r t 
szűk üvegcsőből. Már a X I I I — X I V . századtól kezdve akadtak olyan tudósok 
( B A C O N R O G E R I U S , N I C O L A U S D E G U S A ) , akik ezt a magyarázatot alkalmatlannak 
minősítették, az idő azonban még nem volt eléggé érett a természettudományi 
igazság felismerésére. A nagy útegyengetők ezen a téren is G A L I L E I és kortársai, 
elsősorban a genovai B A L I A N I és a sokoldalú D E S C A R T E S vol tak, ő k bizonyos 
jelenség okát már a súlyosnak ismert levegő ha tásában keresték, sőt G A L I L E I 
akarat lanul meg is mérte a légnyomás nagyságát, midőn kísérletezései során 
r á jö t t arra, hogy szivattyúval csak 18 firenzei könyök (mintegy 10 méter) magas-
ságra lehet a vizet felemelni. A légnyomás t anának csirái tulajdonképpen már 
G A L I L E I gondolatai közt megtalálhatók, természetesnek látszik t e h á t , hogy ezeket 
legtehetségesebb taní tványa : T O R R I C E L L I E V A N G É L I S T A (1608—1647) fejlesz-
te t te tovább. 
P O G G E N D O R F F szerint T O R R I C E L L I esetében is megismétlődik az a fizika 
történetében gyakran megfigyelhető jelenség, hogy a természetkutató neve vala-
melyik kisebb értékű teljesítményével elválaszthatatlanul összeforrva marad fenn 
az utókor számára. T O R R I C E L L I a légnyomásról semmiféle értekezést sem t e t t 
Természet tudományi K ö z l ö n y 75. kötet . 1945. 5 
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közzé, ellenben igen jeles mechanikai, hidrodinamikai, fénytani és matematikai 
gondolatai jelentek meg nyomtatásban. Legfontosabb munkájában a folyadékok 
mozgásjelenségeivel foglalkozik. Valamely edényből kiömlő vízsugár alakját 
parabolának ismerte fel, melyet azonban a levegő ellenállása erősen módosít. 
A levegő ellenállásának érvényesülését látta abban a jelenségben is, hogy a szökő-
kút sugara nem érheti el a víztartó szintjének magasságát. Ezek nyomán az a 
vélekedés erősödhetett meg benne, hogy a levegő nyomást 
.p. fejt ki a nyugvó folyadékokra is. Kísérletezésre víz he-
lyett a csaknem tizennégyszer súlyosabb higanyt ítélte 
alkalmasabbnak. Gondolatait közölte meghitt barátjával 
Vi V I A N I ViNCENZioval, aki mindig büszkén nevezte magát 
G A L I L E I utolsó tanítványának (discepolo ultimo di Galileo). 
A kísérletet legelsőnek V I V I A N I hajtotta ugyan végre, 
mégis ToRRicELLiről nevezzük el, mert övé volt a gondolat 
és a helyes magyarázat. V I V I A N I sohasem követelte a maga 
számára az elsőséget, még csak a felfedezés dicsőségében 
való részesedést sem, jóllehet T O R R I C E L L I többesszámban 
beszél 1644 júniusában R I C C I későbbi bíboroshoz Rómába 
írt, rajzokkal is kísért levelében, és ebben felfedezéséről 
és a hozzá kapcsolódó meteorológiai meggondolásairól ad 
hírt. T O R R I C E L L I levele a nevezetes kísérletet így írja le : 
»Sok olyan edényt készítettünk üvegből, mint a mel-
lékelt rajzon (1. kép) A és B, két braccia (kb. 112 cm) 
hosszú nyakkal ; ezeket higannyal töltöttük meg és nyí-
lásukat ujjunkkal befogtuk. Mihelyt lefelé fordítva egy 
higannyal töltött C edénybe állítottuk őket, azt láttuk, 
hogy ürülni kezdenek, úgy.azonban, hogy az ürülő edénybe 
semmi sem jutott be, azonkívül a csövek ű-től számítva 
A-ig, IV3 braccia (kb. 75 cm) magasságig mindig töltve 
maradtak. « 
A levél tanúsága szerint T O R R I C E L L I tudatában volt 
annak, hogy kísérleteivel nem csupán új módját találta 
fel a légüres tér létesítésének, hanem a jelenséget azonnal 
1. kep. A legelső helyesen a légnyomással értelmezte. Ezzel a »horror 
TORRU^ELL1'STrt'déTi v a c u i " magyarázat végérvényesen az elavult fogalmak 
r a j z a lomtárába került és megszületett a légnyomásmérés mais 
H E L L M A N N nyomán, használt műszere, a barométer ; egyúttal az első meteoro-
lógiai mérőműszer, mely ezt a nevet valóban meg is érdemli. 
T O R R I C E L L I kísérlete tehát igen jelentős esemény a meteorológia történetében: 
ezzel kezdődött meg a műszeres meteorológia korszaka. 
Levegőtenger alján élünk, — írja T O R R I C E L L I — melynek a kétségbevonhatat-
lan kísérletek szerint súlya van, mégpedig akkora, hogy a földfelszín közelében, 
ahol a legsűrűbb, kb. négyszázadrésze a víz súlyának.1 A levegő nyomása mint 
1
 T O R R I C E L L I ekkor m é g majdnem ké tszer olyan sűrűnek gondolta a levegőt , mint 
aminő a va lóságban . 
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közlekedőedényben tartja egyensúlyban a készülék higanyoszlopát. Ennek nagy-
sága a két higanyfelszín magasságkülönbségétől függ, nem pedig az esetleg 
ferdén tartott cső hosszától, vagy a léghíjjas tér terjedelmétől (az 1. képen E). 
2 . kép. P A S C A L vízbarométere. P A S C A L a csőben színes víz helyett 
vörösbort is használt. 
6* 
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A higany hőmérséklete (tulajdonképpen sűrűségváltozása) módosít ja a csőben 
lévő higanyoszlop magasságát. Ez a készülék a higanyoszlopon megfigyelhető 
magasságingadozások alapján alkalmas arra, hogy »a levegőnek, ennek a ma jd 
nehezebb és sűrűbb, ma jd könnyebb és r i tkább közegnek a változásait jelezze«. 
Ezekből világosan látható, hogy 
- G -
3. kép. Levélmérlegszerű légnyomásíró 
M O R E L A N D ( 1 6 7 5 ) elvei szerint. 
K L E I N S C H M I D T nyomán. 
T O R R I C E L L I nem szerencsés véletlen 
felfedező, hanem minden tekintetben 
tuda tos és alapos természetbúvár, 
k i tűnő megfigyelő és józan elméletal-
kotó. Méltó arra, hogy neve a fizika 
és a meteorológia történetében fenn-
maradjon ! A fizika fejlődésére fájdal-
mas veszteség, hogy aránylag fiatalon, 
mindössze 39 éves korában szakította 
félbe kísérleteit a könyörtelen halál. 
Elméletének fényes Igazolását, a Pascal-
féle hegyi mérés eredményét már nem 
érhette meg. 
T O R R I C E L L I emlí tet t levele, R I C C I 
válasza és T O R R I C E L L I viszontválasza 
1663-ban jelent meg nyomtatásban. 
D A T I C A R L O firenzei egyetemi t aná r 
ad ta ki A N T I A T E T I M A U R O álnéven, 
hogy megvédelmezze T O R R I C E L L I elsőségét M A G N O V A L E R I A N O nevű honfitársá-
val szemben. Az igen értékes könyvritkasággá lett k iadványt H E L L M A N N G . 
te t te széles körök számára hozzáférhetővé.1 
T O R R I C E L L I kísérleteinek híre tüneményes gyorsasággal t e r j ed t el nemcsak 
Itáliában, hanem már 1644-ben Franciaországban is. A levelek tar ta lmát R I C C I 
közölte M E R S E N N E M . f ranc ia minori ta atyával , aki korának csaknem minden 
nevezetesebb tudósával élénk leve-
lezésben állott és egy alkalmi uta-
zása során magánál ToRRiCELLinél 
nézte végig a kísérlet megismét-
lését. Franciaországban megfelelő 
üvegcsövek hiányában a kísérlet 
eleinte nem sikerült, csak 1646 
nyarán tudta bemutatni P E T I T P . 
Rouenban. Nála ismerkedett meg a 
Torricelli-féle kísérlettel a nagy 
P A S C A L B L A I S E , d e T O R R I C E L L I m a -
gyarázatát eleinte még nem is-
merve, korlátozott képességű horror vacui feltételezésével igyekezett magya-
rázni a jelenséget. A következő évben azonban már megismerte és elfogadta a 
helyes magyarázatot és nemegy meggyőző kísérlettel erősítette meg. Vízzel 
4. kép. Guericke légszivattyúja. 
1
 Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus No. 7. 
Berlin, 1897. 
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töl tött hosszú csővel ugyanúgy jár t el, mint G A L I L E I t an í tványa a nehezebb 
higannyal : vízbarométerében szintén kialakult a Torricelli-féle űr . A 2. kép hata l -
mas méretű barométerébe a jobb láthatóság kedvéér t P A S C A L vörösbort tö l tö t t . 
Jólzáró dugat tyúval felszívható higany mennyiségét lemérve megállapította, hogy 
súlya független a légüres tér nagyságától. Ebből a módszerből fejlődött a későbbi 
mérleg-barométer, illetőleg mérleg-barográf (3. kép). Legnevezetesebb azonban a 
»folyadékok egyensúlyára vonatkozó nagy kísérlete«. így nevezte az első magas-
sági légnyomásmérés eredményéről beszámoló értekezését. Magát a mérést 
P A S C A L ú tmuta tása i alapján sógora, P É R I E R végezte 1648 szeptember 19-én : a 
Torricelli-féle kísérletet a 974 m ma-
gas Puy-de-Dôme csúcsán megismé-
telve 3 hüvelykkel (8 cm) kisebbnek 
bizonyult a higanyoszlop magassága, 
mint a hegy lábánál fekvő minorita 
kolostorban. A légnyomáselmélet he-
lyességének első valóban perdöntő 
bizonyítékát : a sógorával vál tot t leve-
leket, a hozzáfűzött megjegyzésekkel 
és következtetésekkel együtt 20 olda-
las röpirat a lakjában sietve ki-
nyomatta és szétküldötte. Ez a mind-
össze 3 példányban ismeretes könyvé-
szeti ritkaság H E L L M A N N fentebb idézett 
sorozatának 2. számában szintén meg-
található facsimile nyomásban. 
PAscALt többen is megvádolták, 
hogy a hegyi kísérlet gondolata nem 
eredeti, hanem »elődös«. (Ezt hangoz-
tatta M E R S E N N E , D E S C A R T E S és a 
kevéssé ismert G I L E R M E T C . ) . De ez 
aligha jelent tudatos átvételt, hiszen 
az eszme már annyira érett volt, hogy 
egymástól teljesen függetlenül többen 
is rájöhettek. A gyakran összeütkö-
zésbe jutó elsőségi igények arra mutatnak, hogy a természettudományok 
fejlődése az újkortól kezdve nem elszigetelten és ugrásszerűen halad, 
hanem a természetbúvárok vállvetett munkája viszi előre, mintegy a kor-
szellem veti fel és érleli a kérdéseket. PAscALnak elévülhetetlen érdeme, 
hogy eszméjét tett követte : jól megfontolt és mintaszerű gonddal előkészített 
kísérlettel kétségtelenül bebizonyította, hogy a légnyomás felfelé csökken. A 
csökkenésnek a tengerszintfeletti magasságtól való függését először honfitársa 
M A R I O T T E E. igyekezett képletben kifejezni, a helyes képletet azonban csak 
1686-ban állította fel H A L L E Y E. angol csillagász. E képlet szerint két hely 
magasságkülönbsége a légnyomásadatok logaritmusainak különbségével arányos. 
A ma használatos képlet ettől csak bizonyos kisebb javítások alkalmazá-
sában tér el. 
5 . kép. H O O K barométere a X V I I . 
századból. Mellette fent iránytű, lent 
szélmérő. 
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Németországban a Torricelli-féle kísérletet nagyobb nyilvánosság előtt első-
ízben valószínűleg 1654-ben, a regensburgi birodalmi gyűlésen mutat ták be, ahol 
a fentebb m á r említett M A G N O V A L E R I A N O feltalálóként lépett fel és G U E R I C K E 
O T T Ó lá tványos kísérletei (a közismert magdeburgi féltekék) általános érdeklődést 
keltettek. Magdeburg tudós polgármestere ugyanis már 1632-tői kezdve sokat 
kísérletezett légszivattyúja kapcsán a r i t k u l t levegőjű terekkel. A t apasz ta l t 
jelenségeket helyesen magyarázta a levegő súlyával, rugalmas kiterjedésével és 
a légkör nyomásával. Kísérletezései során a firenzei tudóstól teljesen függetlenül 
feltalálta a vízbarométert. A vízszivaty-
tyút tökéletesítve ő használta először a szi-
vattyút légritkításra. A 4 . képen G U E R I C K E 
kezdetleges légiszivattyúját lá that juk. Emeletes 
IM házának fa la mentén négy egyesített rézcső 
1 fölé csappal ellátott, vastagfalú üvegedényt 
I erősített, jó tömítéssel. A hosszú cső alja, 
l | szintén csapon keresztül, vízzel tel t edény-
be nyúlt . A rézcsöveket megtöltötte vízzel, 
azután összekötötte a r i tk í to t t levegőjű t ágabb 
üvegedénnyel. Amikor az alsó csapot megnyi-
totta, a ha rmad ik és a negyedik emelet között i 
magasságig víz hatolt az üvegedénybe. Azt is 
megfigyelte, hogy a vízoszlop magassága inga-
dozik, ezért az üvegedénybe fából faragot t úszó 
alakot helyezet t , melynek kinyúj to t t k a r j a az 
edényen lévő osztályzatra mutatva je lezte a 
légnyomás ingadozásait. Az állandósított és 
»semper vivumnak«, örökké mozgónak elneve-
zett készülékét huzamosabb időn át figyelemmel 
kísérve ő is rá jö t t arra, min t már T O R R I C E L L I 
és P A S C A L is, hogy a légnyomásingadozások az 
időváltozásokkal állnak szoros kapcsolatban. 
Megfigyelései alapján pl. 1660-ban előre t u d t a 
jelezni egy erős vihar kitörését. A műszermeg-
figyelésen alapuló időjelzésnek ez az első tör-
ténetileg is igazolható esete. 
Németországban a légnyomás tana elsősorban néhány neves tanár munká in 
keresztül t e r j e d t el. G U E R I C K E igen erősen elfoglalt ember volt, és hosszúcímű 
műve csak 1672-ben jelent meg. G . S C H O T T közlései ke l te t ték fel Angliában 
B O Y L E érdeklődését, aki elsősorban a légnyomásra és a gázokra vonatkozó 
munkáival alapította meg hírnevét. Többek közt feltalálta a gáznyomásmérőt 
(manométert), »kiszámította« a légkör magasságát (7 angol mérföld = 1 1 - 2 km), 
kb. 1659-től kezdve rendszeres légnyomásmegfigyeléseket végzett és 1666-tól 
barométernek nevezte a Torricelli-féle készüléket. B O L T O N szerint1 ez a szó 
egy 1655-ben névtelenül megjelent c ikkben olvasható legkorábban. 
6. kép. Gay-Lussac-féle b a -
rométer Torricelli-féle űrének 
ellenőrzése. H a a baloldali ra jz 
alsó edényében a higanyfel-
színt emeljük, az ugyanolyan 
keresztmetszetű felső edény-
ben a Boyle—Mariotte-féle 
törvény szerint emelkedik a 
higany. A jobboldali r a jz 
szerint a felső higanyfelszín 
emelkedése kisebb, mint az 
alsóé, t e h á t a higany felett i 
térben levegő van. 
1
 Origin of the Word »Barometer.« Science 1903. 
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Már a XVII . században sok helyen rendszeres 
megfigyelés indul meg a légnyomás változásainak 
kutatására. Legkorábban, valószínűleg még 1654 
előtt Olaszországban, kevéssel u tána Francia-
országban, majd Angliában, 1691-től Németor-
szágban, 1780-tól kezdve Magyarországon is. A 
kutatások legfőbb sarkalója az a szoros és egy-
szerűnek vélt kapcsolat volt, amelyet a barométer-
állás változása és az időjárás közt sokszor tapasz-
ta l tak. A XVII . század utolsó harmadától kezdve 
igen sűrűn emlegethetnénk az egyetemes fizika 
történetében is jócsengésű neveket a légnyomásku-
ta tás és a műszerfejlődés egy-egy állomásával 
kapcsolatban. Azonban az ilyen törekvések leg-
nagyobb részét nyugodtan a feledés homályában 
hagyhat juk, mert a fejlődő tudomány és a gyakorlati 
élet igényeit csak r i tkán tudták kielégíteni. (5. kép.) 
Az elmúlt háromszáz év alat t felbukkant, 
igen különböző elvű, alakú és anyagú megoldások 
közül ma csak a következő elvek valamelyi-
kével mérhetjük korszerű módon a légnyomást : 
1. A légnyomással egyensúlyt t a r tó folya-
dékoszlop hosszúságának, vagy 
2. közvetlenül súlyának megmérése a l ap j án ; 
3. erősen r i tk í to t t terű, rugalmasfalú dobozo-
kon, vagy 
4. csöveken okozott alakváltozással (aneroi-
dok)', végül 
5. valamely folyadék (leginkább víz) forrás-
pont jának meghatározásával. Hitelesítésre nem 
szoruló, ú. n. abszolút mérésre csak az 1. mód lehet 
alkalmas. A mérlegbarométert, a fémbarométereket 
(Vidi- vagy Bourdon-féle aneroidokat) és a forrás-
pontmérést, sőt a folyadékbarométerek legtöbbjét 
is az első módszeren alapuló normálbarométerekkel 
hitelesítenünk kell. 
Az első módszerrel való légnyomásmérésre a 
higanynak több előnyös tulajdonsága miat t manap-
ság csaknem kizárólag higanyos barométereket 
használunk. Első lépés a két higanyfelszín magas-
ságkülönbségének megmérése. A mérés eredményét 
mm-ben, angol (vagy régebben párizsi) hüvelykben 
szokás megadni. Ez az ú. n. nyers barométerleol-
vasás. A mérés gyakorlati kivitele szempontjából ^ 
, . . . , kep. Fortin- és Fues 
a ma hasznalatos barometeralakok három fo-
 r e n d s z e r ű h i g a n y 0 s légny, 
csoportját különböztethet jük meg : másmérők. 
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a) Mindkét higanyfelszín állását le kell olvasnunk az U-alakú (manométeres, 
»hébéres«, Gay-Lussac-féle) barométereken. (6. kép.) Az osztályzat nincs szük-
ségkép a csőhöz rögzítve, a két higanyfelszín függőleges távolsága akár külön 
katetométerrel is leolvasható. 
b) Ha a mozgatható osztályzat 0 pont ja az alsó hi-
ganyfelszínre állítható, vagypedig az alsó higanyfelszín 
emelhető, ill. süllyeszthető a rögzített osztályzat 0 pontjára, 
akkor a beállítás után az osztályzaton azonnal leolvasható 
a nyers barométerállás. Ilyen pl. a 7. kép baloldalán lát-
ható Fortin-féle edényes barométer. Az edény alja bőr-
zacskó, ez és vele együtt a higanyfelszín csavarral mozgat-
ható. Az osztályzat 0 pon t j á t az edénybe nyúló csontszeg 
hegye jelzi. 
c) A meteorológiai megfigyelőhálózatokban ma már 
leggyakrabban olyan barométereket használunk, amelyek-
ben az alsó higanyfelszínt sem kell ál l í tanunk, hanem 
csak a higanyoszlop állását leolvasnunk a csőhöz rögzített 
beosztáson. Az alsó higanyfelszín ingadozása ugyanis az 
osztályzatba már bele van számítva, ezért ez nem pontosan 
mm-es, hanem csak mm-t jelent. Ilyen pl. a 7. kép jobb-
oldalán lá tha tó Fuess-gyártmányú állomási barométer. Az 
első két csoport műszerei tetszésszerinti mennyiségű hi-
gannyal használhatók. A harmadik csoport műszereinek 
higanyához hozzátenni vagy belőle elvenni nem lehet a 
műszer állandójának megváltozása nélkül. 
Minden önálló megfigyelőhálózatnak van egy-két 
nagyobb pontosságra igényt t a r tó normálműszere, törzs-
barométere. (8. kép.) Ezektől megkívánjuk azt is, hogy 
a felső higanyfelszín fölötti t é r tökéletessége ellenőrizhető 
legyen. A Torricelli-féle űrbe esetleg belekerült levegő nyomá-
sának hatását a barométerállásra legegyszerűbben A R A G O 
módszerével vehet jük számításba. (6. kép.) Rövid egy-
másutánban ké t leolvasást végzünk a barométeren : az első 
leolvasást abban a helyzetben, amikor az alsó higanyfelszín 
egybeesik az osztályzat 0 pontjával , azután a barométer 
bőrzacskóját csavarral felfelé nyomva az alsó higanyfelszínt 
bizonyos magassággal emeljük. A hosszú szárban pontosan 
ugyanekkorával kell emelkednie a higanyfelszínnek a 
második leolvasáskor. Ha nem ez történik, akkor a Torricelli-
féle űrben levegő van. A helyes barométerállást a cső méreteit ismerve a 
Boyle—Mariotte-féle gáztörvényből ebben az esetben is kiszámíthat juk. 
A megfigyelőhálózatban felállítandó légnyomásmérőket előzőleg gondosan 
összehasonlítjuk a központi intézet törzsbarométerével (9. kép) és megállapít juk 
minden egyes műszer »javítását«, vagyis azt a pár tized mm-re rúgó ér téket , 
melyet a műszerről leolvasott számhoz hozzá kell adnunk vagy belőle le kell 
vonnunk, hogy helyes adatot kap junk . A különböző hálózatok adata inak szigorú 
n 
8. kép. A Wild— 
Fuess-féle normál-
barométer vázlata 
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nyomán. 
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összemérhetősége érdekében szükséges a normálműszereiket is időnkint (10—15 
év) egymásközt összehasonlítani. Négy évvel ezelőtt a m. kir. orsz. Meteorológiai 
Intézet igazgatója nemzetközi megbízásból vállalt és végzett ilyen összehasonlítá-
sokat Délkelet-Európában. 
Amint már a barométer őskorában is ismeretes volt, a nyers barométerállás 
nemcsak a mindenkori légnyomástól függ, hanem a higany hőmérséklete (kisebb 
mértékben az osztályzat hőokozta tágulása) szerint is változik (kb. 10 fokonkint 
1 mm-t). A különböző hőmérsékleten leolvasott barométerállásokat tehát ugyan-
azon hőmérsékletre szükséges átszámítanunk, hogy állandó megfigyelőhelyünkön 
barométerünk éghaj la t i szempontból összehasonlítható adatokat szolgáltasson, 
amelyekben már csak a légnyomásokozta ingadozások szerepelnek. Ez az állandó 
9. kép. Összehasonlításra váró barométerek a Meteorológiai Intézetben. 
A homályos üveg mögül jövő fény a pontosabb beállítás érdekét 
szolgálja. 
hőmérséklet régi közös megállapodás folytán 0° C. 1930-tól Anglia és gyarmat-
országai is kezdenek ehhez csatlakozni éghaj la t i kiadványaikban, addig 62° 
Fahrenheit = 16-7° C »szobahőmérséklet« volt ná luk a szokásos átszámítási alap. 
A nyers barométerállást kész táblázatból könnyűszerrel á tszámíthat juk 0 fokos 
higanyoszlop hosszúságra. 
Több, egymástól eltérő magasságú megfigyelőhely légnyomásadatai még 
0° C-ra való átszámítás után sem hasonlíthatók össze közvetlenül, mert mint fen-
tebb már lá t tuk , magasabb helyen általában kisebb a légnyomás. Ha tehát vala-
mely nagyobb terület légnyomásviszonyairól óha j tunk éghajlati szempontból 
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tájékozódást nyerni, vagy pedig az időjelzés szolgálatában a légnyomás pi l lanatnyi 
eloszlása érdekel bennünket a különböző helyek felett, — akkor az ada tokat 
azonos magasságra (rendszerint a tengerszintre, r i tkábban 500, 1000, 1500 stb. 
m-re) kell á tszámítanunk. Az átszámítás elve az, hogy a 0° C-ra vona tkoz ta to t t 
légnyomásértékhez hozzáadjuk annak a légoszlopnak megfelelő higanyoszlop-
magasságot, amely az észlelési hely a la t t képzelt tengerszintig terjedne. Ez a 
hozzáadandó érték az uralkodó légnyomástól és a légoszlop közepes hő-
mérsékletétől függ és állandó megfigyelőhelyeken táblázatba foglalva áll 
rendelkezésre. 
Nagyobb pontosságra igényt tartó tudományos feldolgozásokban (a Meteoro-
lógiai Intézet Évkönyvei) tekintetbe kell vennünk a nehézségi erőnek a földrajzi 
szélességgel és a tengerszinti magassággal való változásait is, mert a barométer-
ben levő higany, mint ál talában minden tes t , a Föld nehézségi erejének ha tása 
alat t áll. A vonatkoztatási alap a 45°-os földrajzi szélesség alat t a tenger szintje. 
Magyarország legdélibb és legészakibb megfigyelőállomásának légnyomásadatai 
pl. a nehézségi erőnek a földrajzi szélességgel való változása miatt kb . 3 tized 
mm-rel térnek el egymástól. 
Normális légnyomásnak (elméleti atmoszférának) nevezzük azt a nyomás t , 
amely a tenger szintjében 45° földrajzi szélesség alatt 760 mm magas 0 fokos — 
pontosan 13-5955 sűrűségű — higanyoszloppal ta r t egyensúlyt. Ez pedig 1 cm-
alapfclületen egyenlő kereken 1033 gramm súlyával. (A technikában használatos 
»gyakorlati atmoszféra« valamivel kisebb nyomást jelent : 1 kg súly cm2). Az 
1912-ben Bécsben t a r to t t nemzetközi tudományos értekezlet óta a hivatalos 
kiadványokban (pl. a m. kir. orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet idő-
járási napijelentése) mindinkább tért hódí t a nyomás erőtermészetét jobban kife-
jezésre ju t t a tó mértékegység : a millibár, mely ezerszerese a dyn/cm2-nek, a 
C.G.S. rendszer nyomásegységének. Egy gramm súlya a 45° földrajzi szélességen 
980-62 dyn. Az elméleti atmoszféra tehá t kereken 1013 mb. A szintén kerekítet t 
vál tószámok: 1000 mb = 750 Hg m m és 1 Hg mm = 1-333 mb. 
A légnyomásmérés legelterjedtebb műszerei nem a higanyos, hanem a fém-
barométerek (aneroidok). Nagy népszerűségüket olcsóságuknak, hordozható 
voltuknak és sokoldalú alkalmazhatóságuknak köszönik. A higany nélküli, 
hordozható barométer gondolata 1697-ből L E I B N I Z Í O I ered, de feledésbe merül. 
Ilyen műszert először a gondolatot ú j ra felfedező Z E I H E R készített az 1760-as 
években, ez azonban igen gyakori hitelesítésre szorult. Használható dobozos 
műszert csak 1847-ben szerkeszt a francia V I D I — szintén önállóan. Az 1845-ben 
S C H I N Z által felfedezett és B O U R D O N párizsi műszerész által elterjesztett fémcső-
barométert ma már mind ri tkábban alkalmazzák, a Vidi-féle elv életképesebbnek 
bizonyult. Ha egy vagy több hullámos felületű, vékonyfalú, belső vagy külső 
rúgózattal megtámasztot t fémdobozból erősen kiri tkít juk a levegőt, akkor a lég-
nyomás változásai a dobozokon rugalmas alakváltozást létesítenek, melyet 
nagyító áttételekkel óraszerű számlapon mozgó mutatóra, vagy óramű ál tal for-
gatott dobra író karra könnyű átvinni. Ezeket a nem nagyon pontos szerkezete-
ket a meteorológiai hálózatok közvetlen megfigyelésekre sohasem használják 
önállóan, hanem mindig csak higanyos barométerrel ellenőrzött légnyomásíró 
(barográf) műszerekben alkalmazva. 
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A hétköznapi élet érdeklődését és pontossági igényeit a fémbarométerek jól 
ki t ud j ák szolgálni. Szót kell azonban emelnünk e közkedvelt műszereknek 
makacsul megmaradó, már régóta durva korszerűtlenséget eláruló jelzései, fel-
iratai ellen. A kereskedelmi forgalomban elterjedt fémbarométerek legtöbbjén a 
mm-es légnyomásbeosztás mellett »időjelző« szavak sorozatát (vihar, szél, ta r tós 
eső, zivatar stb.) lehet, sajnos még mais, olvasnunk. Ezeknek az elavult, tudomány-
talan és félrevezető feliratoknak el kellene tűnniök, mert bárki meggyőződhet 
használhatatlanságukról, ha csak egy hónapig is figyelemmel kíséri a mu ta tó által 
»jelzett« és a valóban lejátszódó időjárási eseményeket A meteorológiai intézetek 
időjelző szolgálata számára u. i. az egész Földfelszínére, sőt ma már a légkör 
harmadik dimenziójára is kiterjedő részletes időjelentésekben, az egyidejűségi 
10. kép. A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap egyik gépének teljesít-
ményét igazoló magasságíró. 
(szinoptikus) térképekre vetí tett időjárási helyzetképek sorozatában a légnyomás 
csak egyik, de korántsem egyetlen adat , melyre a várható időjárás korszerű előre-
jelzése támaszkodik. 
Az aneroidok nemcsak légnyomásmérő vagy légnyomásíró műszerek szer-
kesztésére használhatók, hanem könnyen alkalmazhatók magasságmérők és 
magasságírók gyanánt is, ha raj tuk a beosztás nem mm Hg oszlopban, hanem 
légoszlopban van megadva. Az ilyen aneroidok a repülők számára szinte nélkülöz-
hetetlenek. (10. és 11. kép.) A beosztás készítéséhez bizonyos átlagos, ú. n. műlég-
kört kell feltételeznünk a műszerek jelzése természetesen már csak emiatt 
sem lehet méternyire pontos. 
A teljesség kedvéért meg kell még említenünk végül a légnyomásmérés leg-
ri tkábban (akkor is többnyire tudományos célra) használt műszerét, a 
forrásponthőmérőt. Ez a műszer gőzköpennyel ellátott forralóedényből és 
6* 
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bizonyos hőmérsékleti közben (pl. 95—105° C között) ezredfokos leolvasást, ill. 
becslést is megengedő pontos hőmérőből áll. Az elve azon a már B O Y L E á l tal 
tapasztal t jelenségen alapszik, hogy a folyadékok forráspontja függ a levegő 
nyomásától, kisebb légnyomás esetén a forrás alacsonyabb hőmérsékleten indul 
meg. Hőmérsékleti skálánk egyik alappontja (100° C) éppen a 760 mm-es normál-
légnyomás esetén felforró víz hőmérsékletéhez van kapcsolva. A desztillált víz 
forráspontjának függése a légnyomástól a következő rövid táblázatból lá tható : 
A higanyos barométerrel való hitelesítés után a forrásponthőmérő lég-
nyomásmérésre, ill. magasságmérésre (hipszométer) egyaránt használható. 
A légnyomásmérés 300 éves történetén végigtekintve megállapíthatjuk, hogy 
ennek ma is legpontosabb és nélkülözhetetlen alapműszere a Torricelli-féle elvet 
változatlanul megőrző higanyos barométer. Az elmúlt 300 esztendő semmi lénye-
gesen úja t nem hozott. A kényelmesebb kezelhetőséget biztosító technikai külső-
ségekben, a leolvasás pontosságának fokozásában természetesen megállapítható 
a haladás, azonban a mai kor legtökéletesebb barométere, a legmodernebb fő-
normál-műszer is nemcsak elvében, hanem anyagában is (higany—üvegcső) 
teljesen azonos T O R R I C E L L I ősbarométerével. A műszertörténetben ez à szinte példa 
nélkül álló tény mindennél ékesebben szólóan hirdeti T O R R I C E L L I lángelméjét. 
11. kép. Repülőgép-magasságmérő. A mű-
szer 3230 m magasságot jelez. 0 m ma-
gasságot 1029 mb nyomáson mutatna. 
H I L L E nyomán. 
Légnyomás : 
Forráspont : 
720 740 760 780 mm 
98-49 99-26 100-00 100-73 C° 
Takács Lajos. 
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A század leghosszabb farsangja. 
Az idei, 1943 évnek ju to t t az a neve-
zetesség, hogy farsangja hosszabb ideig 
t a r t , mint a század bármely más évéé. 
Hatvanké t napig szabad élvezni, az 
egyházi szabályok szerint a tánc és a 
vigasság örömeit. Ilyen terjedelmes 
szabadság pedig legutóbb 1886-ban, 
ezt megelőzőleg 1734-ben esett meg, 
legközelebb viszont csak az fogja 
élvezni, aki a 2038. évet megéli. Ha tvan-
két napos farsang minden században 
csak egy-egy lehetséges. Ennél hosszabb 
farsang — a jelenleg érvényes naptár i , 
illetőleg ünnepi szabályok szerint — 
nem is fordulhat elő. 
Mi lehet az oka az 1943. év ily kivál t -
ságos voltának? Hogy ezt mégérthes-
sük, röviden meg kell ismerkednünk a 
farsang, illetőleg a húsvét megállapítá-
sának szabályával. Ez pedig a nap-
tá runk több más érdekes kérdésével 
függ össze, sőt, amint a továbbiakban 
látni fogjuk, ez a szabály volt a meg-
indítója G E R G E L Y pápa naptárúj í tásá-
nak. 
A farsang vízkereszttől hamvazó-
szerdáig ta r t . E két időpont közül az 
elsőt a naptárhoz mérten rögzítették : 
vízkereszt mindig január 6-ára esik. 
Ezzel szemben hamvazószerda egy 
változó keletű ünnephez, a húsvéthoz 
van kötve. Utóbbira nézve az a szabály, 
hogy húsvét vasárnapja legkorábban 
március 21-ére, legkésőbben április 
25-ére eshetik, kelte eszerint 35 nap 
között ingadozhatik. Minthogy ham-
vazószerda a húsvét vasárnapját negy-
venhat nappal megelőző szerdára esik, 
nyilvánvaló, hogy a farsang hosszát 
lényegében húsvét vasárnapjának kelte 
dönti el. A farsang hossza ezek értel-
mében legalább 26 és legfeljebb 62 nap 
lehet. 
Ábránk a XX. század minden évére 
megmutat ja , mely napra esik húsvét 
vasárnapja, így egyúttal a farsang 
hosszára is következtetést nyúj t : minél 
későbbi az ünnep kelte, vagyis minél 
magasabban fekszik az illető évhez 
tartozó pont, annál hosszabb a far-
sang. Azonban még sok egyebet is ki 
lehet olvasni ábránkból. Első tekin-
te t re ugyan csak szabálytalanul fel s 
le ingadozó vonalat látunk annak 
jeléül, hogy húsvét vasárnapjának 
kelte évről évre más és más, természe-
tesen a fent jelzett (márc. 21—ápr. 25.) 
határok közöt t . Kissé tüzetesebb vizs-
gálattal azonban bizonyos szabály-
szerűségeket is fel lehet fedezni, — 
szabályszerűségeket, mert kivétel nél-
küli szabályokról i t t nem beszélhetünk. 
E szabályszerűségek egynémelyikét 
ábránkban a pontozott vonalak tün-
tetik fel.1 
Honnan ered a húsvét keltének 
szinte át tekinthetetlen változása? Ez 
a számok birodalmában, ahová a csil-
lagászaton alapú.ó naptárkészítés is 
tartozik, merőben szokatlan jelenség. 
Az ok nem is a csillagászati oldalon 
keresendő, hanem egyebütt: bizonyos 
történeti eseményekben. 
Hosszas v i ták után, meiyek év-
századokig elhúzódtak, végül is a 325. 
évi niceai zsinat határozata döntötte 
el a kérdést ilymódon : H ú s v é t 
v a s á r n a p j a a t a v a s z i ( n a p -
é j e g y e n l ő s é g ) h o l d t ö l t é t 
k ö v e t ő v a s á r n a p r a e s i k . 
A zsinatot megelőzőleg többnyire a 
zsidók pesszach ünnepével egyidejűleg 
ülték meg az ünnepet. A zsinat ki-
mondotta szabály egyrészt az ünnepet 
jobban oda akarta csatolni a Fel-
támadás evangéliumi elbeszéléséhez, 
másrészt a közös ünneplést szándéko-
zott megakadályozni. A zsinat határo-
zata tehát részben csillagászati, rész-
ben naptár i feltételhez köti az ünnep 
keltét, s ez a kétféleség m á r némileg 
érthetővé teszi a húsvét keltének 
szabálytalan változását. Hogy miért 
éppen ilyen módon állapította meg-
1
 Tizenegy év múlva húsvét vasárnapja 
gyakran ugyanolyan keletű napra esik. (Pl. 
1911, 1922 és 1933 években április 16-ára, 
1903, 1914, 1925 és 1936 években április 
12-ére.) Ily eseteket az ábra vízszintesen 
pontozott vonalkái mutatnak. Más szabály-
szerűség : a kelet 3 évenként 4 nappal tolódik 
hátra. (Pl. 1906-ban április 15., 1909-ben 
április 11., 1912-ben április 7., 1915-ben ápr. 
4., 1918-ban márc. 31., 1922-ben márc. 27.) 
Ezeket és a hasonló eseteket ábránkon a 
ferde pontozott vonalak tünte t ik fel. Ezzel 
természetesen nem merítettük ki a felmerülő 
szabályszerűségeket ; megtalálás ika t^ íSya-" 
sóra bízzuk. J ^ y f n ' 
ff V J P ^ -
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a zsinat e szabályt, annak 
oka abban keresendő, hogy a 
húsvétot lehetőleg a m a nap 
évfordulóján akarták megün-
nepelni, amelyen a Fel támadás 
megtörtént . Ez pedig a zsidók 
pesszach ünnepét követő va-
sárnap lehetett, a pesszach 
viszont a tavaszi holdtöltekor 
van. A határozat a lap ján a 
hold egyszerű megfigyelésével 
könnyű volt eldönteni, mikor 
van húsvét . Nehezebb azon-
ban e n a p előzetes kiszámí-
tása, mivel ez már némi csilla-
gászati ismereteket is meg-
kíván. Ezért a középkorban 
olyan fontosnak t a r t o t t á k a 
»computus «-t (vagyis a hús-
vétnak és a tőle függő ünne-
peknek, pl. a pünkösdnek, 
kiszámítását), hogy S Z T . Á G O S -
TON szerint az a pap, aki ezt 
nem ismeri, nem is érdemli 
meg, hogy papnak tekintsék. 
Húsvét keltét húsvéti leve-
lekben tuda t ták a papsággal, 
húsvéti táblákon és nagy-
szombaton meggyújtot t ha-
talmas húsvéti gyertyák ú t j án 
a néppel. 
A niceai zsinat idején a nap-
éjegyenlőség, az akkor hasz-
nálatos juliánus n a p t á r sze-
rint, március 21-ére êsett s 
így a fenti szabály szerint a 
húsvéti kelet nem eshetik 
előbb, min t március 22-ikére. 
Azonban több száz év elmúl-
tával különös ellenmondást 
tapaszta l tak a kiszámított és a 
megfigyelés által nyer t kelet 
között. Megtörtént ugyanis, 
hogy a tavaszi holdtölte 
jóval március 21. előt t kö-
vetkezett be, s így húsvét 
napjá t a megfigyelés szerint 
még március 21. előtt kel-
lett volna ünnepelni. Ilyen 
ellentmondásokat a most 
is ju l iánus naptár t hasz-
náló görögkeletiek naptá-
rában gyakran tapasztal-
hatunk. A századok múlá-
sával az eltérés mind gya-
koribb és mind nagyobb lett 
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A baj o k a a j u l i á n u s naptárnak egy lát-
szólag jelentéktelen pontatlansága volt, 
és ez azután számos zavart és v i t á t oko-
zott. Ugyanis e naptárban az ú. n. tro-
pikus év hosszát 365,25 napnak vették, 
holott a valóságban 365,24217 nap. Ez 
a csekély különbség, évente egy napnak 
a 0,007783-ad része, hosszú évszá-
zadok folyamán felszaporodott, ezer 
év után már egy hétnél több lett. 
Mint ismeretes, G E R G E L Y pápa nevéhez 
fűződik az a naptárjaví tás , mely a 
juliánus nap tá r hibáit kiküszöbölte 
egyrészt tíz nap (1582. okt . 5—14) 
kihagyásával, másrészt a százas végző-
désű szökőévek rendezésével. Tudjuk, 
hogy ez a gregoriánus naptár , melyet 
mi is használunk, s amelynek haszná-
lata éppen a legutóbbi évtizedekben is 
továbbter jedt , — mint minden emberi 
alkotás — szintén nincsen teljesen 
hiba nélkül. így pl. h ibáztatható a hó-
napok egyenlőtlen hossza, továbbá, 
hogy egy bizonyos naptári kelet pl. 
január 1., évente a hét más és más 
napjára esik, valamint az is, hogy szá-
mos ünnep, így a húsvét nem esik az év 
ugyanazon napjára . Sokan dolgoztak és 
dolgoznak e hibák ki javí tásán, több 
száz terv feküdt annakidején a nép-
szövetség előtt. Azonban egyelőre úgy-
látszik, hogy egy újabb naptárú j í tás 
nagyobb zavart és kárt okozna, mint 
amennyi haszonnal esetleg járhatna. 
Egyébként a gregoriánus év is eltér 
kissé a csillagászatitól, — igaz, hogy 
ez az eltérés csak 3320 év múlva tesz ki 
e g y e t l e n napot. * 
Nem érdektelén magyar szempont-
ból az a tör ténet i adat, hogy ellentét-
ben több nyugati állammal, nálunk 
igen korán vezették be ezt az újí tást , 
még pedig Magyarországon 1584-ben, 
ill. 1587-ben, Erdélyben pedig 1590-
ben. Ezzel szemben pl. Svédországban 
csak 1844 óta használják az »új« nap-
tár t . Érdekes az is, hogy a régi egyip-
tomiak közönségesen a 365 napos évet 
használták oly módon, hogy t izenkét 30 
napos hónap után 5 pótnapot ik ta t tak 
be, de a papok pontosabb nap tá rában 
a pótnapok száma három évenként-
ként 5 és minden negyedik évben 6 
volt. A kétféle eljárás mintha a juliánus 
és a gregoriánus naptárak rendszerei-
nek előképe volna. 
G E R G E L Y pápa naptá rában a niceai 
zsinat határozata és a megfigyelés 
között legfeljebb sok ezer év múlva 
léphet fel eltérés, a húsvét keltének 
kiszámítása azonban még mindig nem 
vál t egyszerű fe ladat tá . Azt kell 
ugyanis előre meghatározni, hogy ado t t 
évben mely napra esik a tavaszi hold-
tölte. A naptárkészítők inkább az 
»epakta« iránt érdeklődtek, vagyis az 
i r án t , hány napos a hold március 
21-én, ami egyébképpen az előbbivel 
egyenértékű kérdés. Ilyen célra külön-
féle táblázatok készültek, belőlük a kere-
sett adatok többé-kevésbbé körülmé-
nyesen meg voltak határozhatók. G A U S S -
nak, a híres matematikusnak az érdeme, 
hogy elsőnek adott (1800-ban) olyan 
képletet,ameilyel adot t évszámból elemi 
műveletek (osztások és szorzások) se-
gítségével megállapítható, melyik 
napra esik húsvét vasárnapja. U t á n a 
mások (pl. H A R T M A N N , J A C O B S T H A L ) 
ugyanerre a célra egyszerűbb képlete-
ket állítottak fel.2 
2
 Minthogy a Gauss-féle képlet könnyen 
hozzáférhető helyen, így lexikonunkban is, 
megtalálható, az érdeklődők számára inkább 
a Jacobsthal-félét közlöm, mégpedig abban 
az egyszerűsített a lakban, mely a X X . és a 
X X I . századra érvényes. 
Ha az adott évszám tizeséből és egyeséből 
alkotott szám N (pl. 1943 évre N = 43) úgy 
kiszámítandó : 
1. N 19-es maradéka, vagyis az a szám, 
mely N-nek 19-cel való osztásából maradékul 
adódik (pl. 43 : 19 = 2, maradék 5). 
2. A maradék 11-szereséhez 5-öt hozzá-
adunk és az így kapott szám 30-as maradékát 
megkeressük (5 x l l + 5 = 6 0 , 6 0 : 30 = 2, ma-
radék 0.). 
Ez az utóbbi E-vel jelzendő maradék az 
e p a k t a , megmutat ja hány napos a teli-
hold március 20-án. 
(Minthogy 1943-ban E = 0, tehát március 
20-án telihold lesz.) 
3. JV-t 4-gyel elosztjuk : a hányadoshoz 
hozzáadjuk N-t magá t , továbbá 4-et és 
ebből levonjuk E- t . 
(43 : 4 = 10, maradék 3 ; 10 +43 +4—0 = 
57.) 
4. A3 , alatti végeredmény 7-es maradékát 
képezzük, s ezt T-nek nevezzük. 
(57 : 7 = 8, maradék 1, T = 1.) 
5. Végül 57-ből levonva E-t és a T-t , 
megkapjuk, hogy március 1. után követ -
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Az eljárás első tekinte t re ta lán nem 
látszik nagyon egyszerűnek, azonban 
ne feledjük, milyen sok körülmény ját-
szik közre a húsvét keltének meghatá-
rozásában. Ilyenek : a napév és a 
holdév egyeztetésére szolgáló 19-éves, 
ú. n. Meton-féle ciklus, (osztás 19-cel), 
a napév és a holdév közötti 11 napos 
különbség (szorzás 11-gyel), a hold-
hónap hossza (osztás 30-cal), az év eset-
leges szökő volta (osztás 4-el), a hét 
hossza (osztás 7-tel), és még egy-két 
kisebb jelentőségű szempont. Mind ez 
a sok körülmény érthetővé teszi, miért 
oly r i tka eset az a leghosszabb t a r t a lmú 
farsang, mint amilyen az idei. Nyi lván 
sok kedvező körülménynek kell össze-
találkoznia, hogy ilyen kivételes eset 
előforduljon. A sors különös i róniá ja , 
hogy éppen abban az esztendőben, 
midőn legtovább lehetne farsangolni, 
legmostohábbak ehhez a külső körül-
ménvek. 
Dr. Sós Ernő. 
Repülés izomerővel. 
A mul t század hetvenes éveiben 
Németországban egy állami bizottság 
H E L M H O L T Z elnöklete a l a t t kiszámí-
totta, hogy a repülés emberi erővel 
lehetetlen ; tévesen az a hír ter jedt el, 
hogy H E L M H O L T Z az emberiség számára 
a repülés lehetetlenségét bizonyította 
be. Ez a hivatalos vélemény súlyos 
volt a repülés ügyére. Komoly tudósok 
hajlamosak voltak a repülési terveket 
szélhámosságnak minősíteni és egyenlő 
fokra helyezték az örökmozgó ismé-
telten felbukkanó feltalálásaival. 
Eleinte csaknem mindenki arra gon-
dolt, hogy az ember számára a repülés 
— ha egyáltalán lehetséges — abban fog 
állani, hogy szárnyat csatol kar já ra és 
madár m ó d j á r a az izmai szolgáltat-
ják a tovahaladáshoz, vagy emelkedés-
hez szükséges erőket. A repülésnek ez 
az alakja esik a természetes repüléshez 
kező hányadik napon lesz húsvétvasár-
napja. 
(57 — 0 — 1 = 56. Eszerint március l-e 
után következő 56. napra, vagyis április 
25-ére esik az ünnep.) 
Bizonyos, i t t nem részletezendő egyházi 
szabályok fo ly tán a képletek ad ta keltek 
esetleg javí tandók. Ez azonban a X X . és a 
XXI. században csak 3 esetben fordul elő : 
az 1981 és a 2076 évekbe.n a kiszámított 
április 26. he lye t t április 19. veendő és 1959-
ben április 25. helyett április 18-ára esik az 
ünnep. 
Ábránk segítségével az olvasó könnyen 
ellenőrizheti számítása helyes vol tá t . 
legközelebb. Mégis pillanatnyilag szá-
munkra ez a legkilátástalanabb m ó d j a a 
repülésnek és főként erre vonatkozik 
H E L M H O L T Z t agadó ítélete. 
H a egy test a levegőben mozog, 
akkor olyan erőhatást szenved, mely 
ál talában a mozgás irányával t o m p a 
szöget zár be. Ez t az ú. n. 1 é g e r ő t 
fel szoktuk bontani két egymásra merő-
leges összetevőre, melyek közül az 
egyik a mozgás irányával ellentétes, a 
másik reá merőleges. A mozgás fenn-
ta r t á sá ra munkát végezni csak a légerő 
első összetevője ellen kell. A légerőnek 
ez az összetevője mérvadó az elhasz-
ná l t energiára ; ellenállásnak nevezzük. 
A mozgás irányára merőleges összetevő 
energiát nem fogyaszt ; felhajtó erőnek 
h ív ják . Vízszintes repülésben ez t a r t 
egyensúlyt a gép súlyával. Mivel az 
ellenállás energiaveszteséggel j á r , 
azér t célszerű a veszteségnélküli fel-
hajtóerővel dolgozni és az ellenállást 
amennyire lehet elkerülni. Ebből a 
célból a repülőtechnikában olyan tes te-
ke t használnak "hordozó felületek ül, 
amelyeken az ellenállás a felhajtóerő-
höz képest kicsi. Azonban a tapasz-
t a l a t szerint a hordfelületek leggon-
dosabb kialakításakor is még elég nagy 
ellenállás marad meg és ennek leküz-
désére a repülőnek tekintélyes nagy-
ságú teljesítményt kell kifejteni, ha 
motor nélkül, csupán a saját erejéből 
akar a levegőbe emelkedni és o t t 
izmainak erejéből repülni. Kérdés, 
lehet-e egyáltalán az ellenállást any 
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nyira csökkenteni, hogy az emberi 
munkatel jesí tmény még leküzdhesse?1 
H E L M H O L T Z szerint az embernek 
28-szor akkora izommunkába kerülne 
1
 H E L M H O L T Z összehasonlította az emberi 
testsúlynak megfelelő gépmintát egy jól 
repülő madárral . (Monatsberichte der Klg . 
Preussischen Akad. d. Wissenschaften 1873, 
501.) Felteszi, hogy hasonló alakú testekre 
első közelítésben mind a felhajtóerő együt t -
hatója C f , mind az ellenállás együtthatója Ce 
megegyezők, vagyis a légerők a levegő sűrű-
ségével, a sebesség négyzetével és a felület 
nagyságával arányosak. A repülő test f a j -
súlya legyen s, a nagyságára jellemző hossz-
mérete 1. Akkor ennek a testnek súlya 
s!3-nel, a légerő gpD2-nel arányos (g a levegő 
sűrűsége, v a repülési sebesség). Mivel a fel-
hajtóerőnek vízszintes repülésben a súllyal 
kell egyenlőnek lenni, azért a gépmintáról a 
madárra való áttérésben az sí3 és a gPv2 
értékeknek egyforma mértékben kell vál-
tozni. Tehát egymásnak megfelelő viszonyok 
vannak két geometriailag hasonló testen ill. 
repülőgépen, ha az sP : gPv2 = sl : gv2 hánya-
dos mindkét testre azonos. Tegyük fel még, 
hogy mindkét test átlagos fajsúlya meg-
• egyezik és mindkettő ugyanolyan sűrűségű 
levegőben mozog, akkor az s és g ténye-
zők is elhagyhatók és a hasonlósági viszonyt 
úgy lehet jellemezni, hogy két geometriailag 
hasonló test hasonló repülési állapotban van , 
ha l : v2 mindkettőre azonos, vagyis ha a 
sebességek úgy aránylanak, mint a hossz-
méretek négyzetgyöke. Mivel a légerők 
P . v2-e\ arányosak, v2 pedig az előbbiek 
szerint /-lei, azért a légerők í3-nel arányosan 
nőnek. Az ellenállási erők leküzdéséhez szük-
séges munkateljesítmény nem más, mint az 
ellenállási erő szorozva a sebességgel.Te-
kintve, hogy az ellenállás úgy nő, mint a 
légerő, tehá t a munkateljesítmény 
arányos vagy tekintve, hogy a súly f3-nel nő, 
a munkateljesítmény arányos a súllyal és a 
hosszméret négyzetgyökével. Ez a megálla-
pítás H E L M H O L T Z modellszabálya. 
H E L M H O L T Z így okoskodik tovább. A gólya 
ki tar tó repülő és kb. 4 kg a súlya. E g y 
ember, aki 68 kg-ot nyom, 17-szer súlyosabb. 
Tegyük fel, hogy a gólya repülését aka r j a 
utánozni és hasonló berendezést ölt magára . 
A modellszabály szerint, ha a súly 17-szer 
3 
nő, a h o s s z m é r e t n e k 1 7 = 2-57-szer kell 
nőni, a hosszméret négyzetgyökének pedig 
1'60-szor és ennek következtében a munka-
teljesítménynek 17.1-6 = 28'2-szeresére kell 
nőni, vagyis az embernek 28-2-szer annyi 
tel jesí tményt kellene kifejteni, mint a gólyá-
nak. 
a repülés, min t a gólyának, de az ember 
ekkora teljesítményre nem képes. Az 
izomállomány, úgy véli H E L M H O L T Z , 
minden állati szervezetben csaknem 
egyforma értékű. Az embernek a 17-
szeres súlytöbblet miatt 17-szer annyi 
izomzata is van és ennélfogva 17-szeres 
a munkaképessége. Ahhoz t e h á t , hogy 
az ember repülni tudjon, elsősorban a 
repülés mechanizmusát kell a gólyához 
képest 1'60-szor gazdaságosabbá tenni, 
vagy másszóval a repülő mozgás hatás-
fokát a gólyáéhoz képest 60 százalékkal 
kellene növelni ; H E L M H O L T Z ezt nem 
ta r t j a megvalósíthatónak és ezért nyil-
vánít ja az emberi erővel való repülést 
lehetetlennek. 
Ez a meggondolás ma már nem tar t -
ható fenn. Hogy egy természetes moz-
gási forma megfelelő műszaki beren-
dezésben sokkal alkalmasabbal helyet-
tesíthető, azt szépen lá t juk a kerék-
páron. A kerékpáros minden külső erő-
forrás támogatása nélkül is, a leggyor-
sabban fu tó állatot felülmúló sebes-
séggel halad. Ez annak köszönhető, 
hogy a lábunk lengő mozgását jóval 
előnyösebb forgó mozgásba visszük át 
és a ta la jon sok munkát felemésztő 
súrlódás is csaknem elmarad. 
A madarak lengőrepülése fizikailag 
még nem eléggé tisztázott és jórészt 
csak fiziológiailag magyarázható, de 
géptechnikai szempontból egyáltalán 
nem t u d j u k , hogy legelőnyösebb-e. 
Miért kellene tehát lemondani arról, 
hogy a technika oly repülési formát 
találjon, melynek munkateljesítménye 
60 százalékkal jobb, mint például a 
gólyáé? A vitorlázó gépek teljesít-
ménye ezen már régen tú l van , csak 
sajnos a megfelelő ha j tómű hiányzik. 
Hogy az emberi erővel való repülést 
nem sikerült megoldani, az H E L M -
H O L T Z megfontolásainak egy másik, de 
sokkal jelentősebb hibájával van kap-
csolatban. H E L M H O L T Z feltételezi, hogy 
a 17-szer nehezebb embernek a repü-
lésre 17-szer annyi izom áll rendelke-
zésére. Ez egyáltalán nincs így, főként, 
ha csak a kar- és a mellizmokat vesz-
szük figyelembe. A 4 kg súlyú gólya 
mellizmait 0-5 kg-ra becsülik ; egy 
68 kg-os embernek a repülésben szá-
mottevő kar- és mellizmait 2 kg-ra. 
Egyik esetben a testsúly 12%-a, a 
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másikban csak 3 % - a hasznos izomzat. 
Eszerint az emberi test repülésre 
4-szer kedvezőtlenebb felépítésű, 
mint a gólyáé. Ezér t a hatásfokot nem 
1-6-szeresre, hanem 6-2-szeresre kel-
lene megjavítani. Igaz, az ember a 
lábizmait is használhatná, azért a hely-
zet nem ilyen reménytelen. A lesújtó 
ítélet nem is ve t te el a vállalkozók 
bármiféle repülőgéppel 10 m-t repül. 
A Peugeot-áí] feltételei : 1. Eldöntendő, 
vájjon egy ember egyedül, sa já t izmai-
nak erejéből képes-e egy repülőgépen 
a ta la j ról elemelkedve bizonyos 
távolságot repülni. 2. Tilos bármilyen 
segéderőt használni, olyant is, amely a 
készüléknek az induláshoz szükséges 
kezdősebességet megadná. 3. A vizsga 
első része abból áll, hogy sík talajon 
két párhuzamos vonallal kijelölt 10 m 
távolságot kell átrepülni anélkül, hogy 
eközben a gép bármely része is érné a 
ta la j t . 4. Ugyanezt a távolságot az 
első sikeres repülés u tán ellenkező 
irányban is meg kell tenni . 
Sok versenyző vett részt a pályáza-
ton. A versenyt 1912-től 1914-ig több-
ször is megismételték, de a verseny-
zők jórésze csak kis ugrást tudot t 
végezni. Az első világháború előtt a 
díjat senki sem nyerte el. Az izomerő-
gépek építése a világháború alat t abba-
2. kép. P O U L A I N megnyeri a Peugeot-díjat. 
kedvét. Akadtak továbbra is emberek, 
akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
Közben a repülés is valóra vált és a 
motoros, ma jd később a vitorlázó-
repülés ú j u ta t m u t a t o t t , amelyen az 
emberi izomerővel való repülés is 
jelentős eredményt ért el. 
Az első komoly eredmény a kerék-
páros repülőgép volt . 1912 február 
1-én a francia Peugeot-cég 10.000 
frankos díjat t űzö t t ki olyan repülő 
számára, aki pusztán saját erejéből 
maradt . De a háború után nem csak a 
feltalálók, hanem a nagy repülőgép-
gyárak is komolyan érdeklődni kezdtek 
iránta. A repülősport felé komolyan 
vonzódó nagy tömegek számára olcsó 
repülőgépet óhaj tot tak teremteni. 
A Nieuport-gyár két mérnöke M A R Y 
és C H A S S E R I O tervezett egy gépet, 
amelynek nevezetes műszaki előnyei 
voltak. Különlegesen könnyűre épí-
t e t t kerékpár volt ez, hátsó kerekére 
két k i támaszto t t szárnyat építettek. 
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A felső szárny fesztávja 6-4 m, az 
alsóé 4 m. Mindkét felület állásszögét 
2 fokról 6 fokra lehetett vál toztatni . 
Légcsavarja nem volt, mivel a ter-
vezők úgy számoltak, hogy ha a gép 
12 m/mp sebességet ér el, akkor a 
kívánt 10 m-t csupán állásszög változ-
tatással is át t u d j a repülni. A gép 
súlya kerékpárral együtt 17 kg volt, 
a kerékpáré magában 6 kg. A két 
szárnyfelületet az Eiffel-féle szélcsator-
nában megfúvat ták és kimérték ; 14 m2 
volt a felületük! 
újabb lehetőségeket m u t a t o t t . Az em-
beri izomerővel való repülés itt külö-
nösen UrtsiNusnak, a vitorlázórepülés 
a ty jának köszön sokat. Ösztönzésére a 
f rankfur t i Politechnikai Társaság 1933-
ban 10.000 márkás pályázatot írt ki 
annak a repülőnek, aki ké t egymástól 
500 m távolságra levő pontot először 
tud izomerőrepülőgépével leszállás nél-
kül körülrepülni, t e h á t 180 fokos 
fordulóval valamivel t ö b b , mint 1000 
m-t tesz meg. A versenyzőnek meg van 
engedve, hogy a repülés kezdete előtt 
3. kép. A Haessler-féle izomerőrepülőgép ülése a ha j tó-
berendezéssel. 
A gép P O U L A I N G A B R I E L régi repülő 
és kerékpáros versenyző számára ké-
szült, aki már 3-6 m-es repülésével 
1912-ben megnyerte a PEUGEOT-féle 
vigaszdíjat. Az ú j géppel P O U L A I N 1919-
től 1921-ig többször repült 5—12 
m-t egy méter magasságban. Végül 
1921-ben az újból megrendezett Peu-
geot-versenyt is megnyerte, mindkét 
ízben 12 m-t repülve 1 és 1-5 m leg-
nagyobb magasságot érve el. P O U L A I N 
gépét az 1. és 2. kép muta t j a . 1 
Németországban a világháború után 
rohamosan fejlődő vitorlázórepülés 
1
 Az á b r á k és a képek H . G . SCHULZE 
u n d W . STIASNY »Flug d u r c h Muske l -
k r a f t « c ímű m ű b ő l va lók . K i a d ó F . K n o p p , 
F r a n k f u r t a . M. 
izomerejét valamilyen energiagyüjtő 
berendezéssel felhalmozza. Ezt azonban 
egy bizottságnak kell ellenőriznie és 30 
percnél tovább nem t a r t h a t . Az ener-
giagyűj tőt a pilótának magával kell 
vinni. 
A v i t o r l á z ó r e p ü l é s t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n a J u n k e r s - g y á r k é t m é r n ö k é -
n e k , H A E S S L E R n e k é s V i L L i N G E R - n e k 
s i k e r ü l t a p á l y á z a t n a k m e g f e l e l ő g é p e t 
k é s z í t e n i ( 3 . és 4 . k é p ) . A h ú z ó e r ő t l é g -
c s a v a r s z o l g á l t a t t a . A l é g c s a v a r f á b ó l 
k é s z ü l t é s 1 m h o s s z ú v o l t , á t t é t e l e 1 : 5 , 
f o r d u l a t s z á m a p e r c e n k é n t 5 0 0 — 6 0 0 . 
A m e g h a j t á s l á b p e d á l l a l t ö r t é n t . A g é p 
s ú l y a a z e n e r g i a a k k u m u l á t o r r a l 5 0 k g , 
n é l k ü l e 3 5 k g . A g é p h o s s z a 5 - 5 m , 
f e s z t á v o l s á g a 13 -5 m v o l t . 
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A kísérleteket Hal léban kezdték. 
1935 augusztus 25-én sikerült az első 
repülés emberi izomerővel. D Ü N N E -
B E I L pi lóta 195 m-t repül t , 1 m magas-
ságban, m a j d később 235 m-t. Ez 
utóbbi repülés 24 másodpercig tar tot t , 
tehát az átlagsebesség 10 m/mp volt. 
Fe lmerü l t az a nézet, hogy a repü-
lést nem a pilótának a repülés közben 
kifej tet t munkája , hanem az energia-
halmozó teszi lehetővé. E z t a véleményt 
néhány kísérlet teljesen megdöntötte. 
Ugyanis reggeli szélcsendes időben 
támogatásával , célszerű indító- és ha j tó-
berendezések készítésével, a szükséges 
mérések és mérőeszközök kidolgozásá-
val, a madárrepülés kuta tásáva l és 
izomrepülőgépek készítésével. Jel-
szavuk : építeni, repülni és k u t a t n i ! 
Sajnos az 1935 ó t a elért eredményekről 
csak annyit tudunk , hogy német 
repülőtereken izomerőrepülőgéppel 
kísérleteznek és hogy a Haessler-féle 
géppel állítólag 700 m-t is repül tek . 
Hogy Olaszországban is fo lynak 
sikeres kísérletek, azt N A G Y B É L A 
4. kép . A Haessler-féle gép felszállása. 
teljesen felcsavart gummikötéllel 
végzett repülés azt m u t a t t a , hogy ha a 
pilóta pedál t nem használ t , a lég-
csavar húzóereje már az első 20 m után 
kimerült. 
A sikeres kezdőrepülések után a 
gépen különböző átalakí tásokat vé-
gezve egy H O F F M A N N n e v ű verseny-
kerékpáros repülőnek sikerült 400 m-t 
repülni. Ehhez a repüléshez az indító 
erőt adó felcsavart gummikötelet nem 
vitte magával . Az eredmény 60%-os 
javulás, ezt a gép kisebb súlyával, a 
hajtószerkezet javításával , aerodina-
mikai finomításokkal és alkalmasabb 
vezetővel ér ték el. 
Az izomerőrepülőgép kérdéseinek 
megoldására 1935-ben m. Frankfurt-
ban »Muskelflug-Institut« alakult , ve-
zetője U R S I N U S O S K A R m ' r n ; k. Foglal-
kozik a kísérletezők felügyeletével és 
századosnak a Magyar Szárnyak 1942 
ok t . 1-i számában közölt cikkéből tud-
j u k . N A G Y B É L A 1938-ban Cantuban a 
B O N O M I repülőgépgyár szerelőhelyi-
ségében látta azt a pedálos meghaj tású 
merevszárnyú izomerőrepülőgépet, 
mellyel a berepülő gépvezetők 800— 
1000 m-t repül tek és Milanóban az 
izomerőrepülés támogatására Isti-
tuto Leonardo da Vinci néven tudo-
mányos intézet is alakult. 
Lássuk ezekután a kérdés elméleti 
vonatkozásait . A probléma megoldása 
ké t kérdéstől függ : 1. Melyik az a leg-
kisebb teljesítmény, amellyel bizonyos 
súlyú ember repülhet? 2. Mekkora az a 
teljesítmény, a m i t az ember rövidebb 
vagy hosszabb ideig ki tud fe j t en i? 
H a mindkettő csaknem egyforma, ak-
kor az izomerővel való repülés lehet-
séges. 
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A probléma első része a legnehezebb. 
Még egyáltalán nincs eldöntve az, amit 
a repüléstan kezdetén fel tet tek, hogy 
vízszintes repülésben a szükséges fel-
ha j tó erő előidézéséhez bizonyos 
legkisebb munkatel jesí tmény szük-
séges és ez a mozgás formájától teljesen 
független. Ma legfeljebb csak meg-
becsülhet jük, hogy a repülésnek egy 
bizonyos a lakjában, a ma használatos 
építésmódban mindenüt t a legkedve-
zőbb megoldást választva mi lesz az 
ember ál tal kifejtendő tel jesí tmény. 
Vegyünk légcsavarhajtású merev 
csupaszárny gépet. Legyen a gép és 
vezető súlya együtt G, a vízszintes 
repüléshez szükséges minimális teljesít-
mény T, ez egyenlő az ellenállás szo-
rozva sebességgel : T = E v. A lég-
csavar hatásfoka rx, az át tételé r2, 
€ / a felhajtóerő, Ce az ellenállás együtt-
hatója , S a gép felületének legnagyobb 
vetülete, g a levegő sűrűsége. Akkor, 
mivel vízszintes repülésben a gép 
súlya egyenlő a felhajtó erővel 
G = — C/ Sv3, 
2 ' 
T — — Ce Sv3. 2 
í . , 
.2- , 
A repülő kifejtendő tel jesí tménye Tm, 
vagyis az ú. n. motortel jesí tmény, a 
veszteségek miat t nagyobb, mint T, a 
ket tő közt az összefüggés a következő : 
-Ç- Ce Sv3 
T 2 
Tm = —— = — 
rx. r2 rx. r2 
Tm-et osztva a súllyal 
Tm v Ce Cf 
ebből Tm = G. v 
r , . r, 
Ce 
Q 
4-, 
Az aerodinamikai hatásfokot a re-
pülőtechnikában siklószámnak neve-
zik, ez függ a sebességtől és a gép 
méretétől, helyesebben az ú. n. Rey-
nolds-féle számtól, éspedig nagyobb 
méretre és sebességre kedvezőbben 
alakul. Nem jogos t e h á t H E L M H O L T Z 
feltevése, hogy pl. a gólya és az emberi 
izomerőgép azonos siklószámmal repül ; 
az izomerőgép siklószáma jóval ked-
vezőbb. 
A légcsavar ha tás fokában elérhető 
határ rx = 0 - 8 5 ( H A E S S L E R - V I L L I N G E R 
gépén 0-75) az á t té te lben r2 = 0-9, 
úgyhogy r x . r2 = 0 - 7 6 5 Vegyük a ve-
zető súlyát 68 kg-nak, a gépet külön 
32 kg-nak, vagyis G = 100 kg ; a hord-
felület legyen 20 m2 . Fejezzük ki az 
első egyenletből v-t ; 
- . / _ £ _ G 1 
» = I/ g -SC, , 
g értéke, ha a hosszegység méter , 
kereken '/a(egy köbméter levegő súlya 
osztva a nehézségi gyorsulással). 
Ce 
A Cf és j r - ér tékeket a profildia-
W 
grammokból vá lasz tha t juk ki. Olyan 
profilt kell választani, amelynek jó a 
siklószáma és elég nagy C/ értéke is 
van. H a vékony ívelt profilt válasz-
tunk , ta lá lunk olyat, aholC/ = 0'8 és 
C 1 
= — vagy még ennél is kisebb 
és ennélfogva 
-, / 1 6 .100 
3
" "
 =
 ] / 2 0 7 0 ^ 8 = 1 0 m / m p -
Ha most az egész gépre vonatkozóan 
valamivel rosszabb siklószámot 
választunk pl. 1 : 22-t , akkor 
vagyis a repüléshez kifej tendő teljesít-
mény a repülősúllyal és a sebességgel 
arányos. Ez volt a Helmholtz-féle 
modellszabály ! Az arányossági té-
Ce 
nyező az aerodinamikai h a t á s f o k ^ - , 
osztva a mechanikai hatásfokkal rx r2-
vel. 
100.10 
=
 <F765T22 mkg/mp. 
Nézzük a probléma második részét. 
Különféle mérések az t az eredményt 
szolgáltatták, hogy az ember huzamo-
sabb időn át k i fe j thető teljesítménye 
jóval kevesebb, min t fél lóerő. LIP-
piscHnek, a kiváló repülőgéptervező-
nek mérései szerint 0 - 2 5 — 0 - 3 lóerő, 
azaz 18—22 mkg/mp (5. kép) 
59 mkg/mp már túl nagy kö\g 
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Rövidebb idő alatt a teljesítmény 
átlaga jóval nagyobb, pl . egy kerék-
párosnak 2 percre eső át lag teljesít-
ménye 45—100 mkg/mp. 
Jól edzet t versenyevezősök 10 percre 
eső átlagteljesítményét 1-5—2-5 lóerő-
ben a d j á k meg. Még magasabbra 
emelkedhet a teljesítménygörbe, ha 
egészen rövid időt veszünk figyelembe. 
Ló erő 
V 
V 
, I 
0 S 10 20 so ÏO SO 6t? 
Idő (perc) 
5. kép. Az ember munkatel jesí tménye 
L I P P I S C H A. szerint . 
H I L L A. V. angol fiziológus egy erősen 
edzett rövidtávú futó teljesítményét 
7 lóerőben adja meg. Ezek az értékek 
gyakorlatilag nem használhatók ki, 
azonban azt muta t ják , hogy a rövi-
debb ideig tar tó repülés mondjuk 10 
percig lehetséges, akár energiahalmozó-
val, akár nélküle is. A Haessler-féle 
gép vonta tás i tel jesítményét a terve-
zők 80 mkg/mp-ben a d t á k meg. Hogy 
mégis csak 40 másodpercet tudot t re-
pülni (400 m-en), annak oka az lehe-
tet t , hogy a vezető elhelyezése nem 
volt alkalmas a legnagyobb teljesít-
ménnyel való dolgozásra és erőkifej-
tésre, csak a lábizmait használhat ta , 
kezével kormányzot t . 
Az izomerőrepülőgép tehát úgylát-
szik minden tekintetben éppen a lehe-
tőség határán van. A ma használatos 
gépekkel még csak igen erős emberek 
tudnak néhányszáz métert emelkedés 
nélkül repülni. Ma ezekkel a gépekkel 
olyan távolságokat repülnek be, amelye-
ket a motoros repülés első éveiben tet-
t ek meg. A probléma ma már nem nyílt 
kérdés, hanem csak technikai finom-
ság. Megoldására többféle lehetőség 
kínálkozik és ezek között pillanatnyi-
lag első helyen áll a merevszárnyú lég-
csavarhajtású gép. A csapkodó szár-
nyuak közül legnagyobb kilátásuk van 
azoknak, amelyeknek merev hordfelü-
letük van és ha j tás ra csapkodó szár-
nya t használnak. Ezeknek a hatásfoka 
jóval kedvezőbbnek látszik. Fejlesz-
tésüket az ú j a b b ismeretek segítségé-
vel ismét munkába vették. 
Mindenesetre ez a gép nem a szen-
zációhajhászó feltalálóknak való, ha-
nem tudományos kutatók és gépszer-
kesztők komoly munkájára vár. Sok 
régebbi szellemes, de mégis sikertelen 
kísérletet kellene az újabb repülési és 
aerodinamikai tapasztalatok alapján 
újból megvizsgálni. 
Szükség volna egy újabb könnyű és 
kellően szilárd anyagra is. Ez a mada-
rak tollát helyettesíthetné és súlymeg-
takarí tást lehetne vele elérni. 
Hogy az izomerőrepülőgép mikor 
jelenik meg a mindennapi életünkben, 
azt nem t u d j u k , de hogy jönni fog és 
megvalósulásának történetét a mi 
időnktől számít ják, az bizonyos. Vele 
kialakul a legkisebb súlyú és jó telje-
sítményű kismotoros gép is, ami aztán 
a komolyabb légi utazásokat tetszőle-
ges útvonalon mindenki számára ké-
nyelmessé és olcsóvá teszi. 
Dr. Péter Gyula. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A húsgazdálkodás jelentősége a hábo-
rúban. A húsnak a hadsereg ellátásában 
háború idején mindig nagy szerepe 
volt. Az állati fehérje teljesebb ér tékű, 
töményebben foglalja magába a szük-
séges tápanyagokat , mint a növényi 
fehérje, jobban is kihasználható és 
adagolható, továbbá az emberi fehérjé-
hez összetételében is közelebb áll. 
Minőségi és mennyiségi eltérések álla-
pí thatók meg a hús és húsáruk közöt t 
különféle tényezők hatására, úgyhogy a 
hústáplálkozás látszólagos egyenletes-
sége ellenére sokféle tényező fo ly tán 
változik.1 A mennyiségi különbséget a 
kínálat , a vásárokra felhajtott állatok 
számának emelkedése, illetőleg csökke-
nése jelzi, ennek következtében ál talá-
ban mennyiségi csökkenés mutatkozik a 
piacra kerülő minden vágóállat számá-
ban nyáron. E mennyiségi különbség 
me' let t a hús minőségében különbséget 
jelentenek évszakok szerint a hizlalás 
periódusa, továbbá a tenyésztési, t aka r -
mányozási és gazdasági viszonyok. Táp-
lálkozásélettani és diétás szempon-
tokból e tényezők különleges jelentő-
ségűek. Nem primitív, hanem ter-
melőképes fa j t ák tenyésztése a kívá-
natos. A takarmányok korlátozott 
mennyiségével kapcsolatosan külön-
böző hulladékok feletetésének a hús 
minőségét rontó hatása van. 
Az állatok részesedésének a közellá-
tásbeli jelentősége az, hogy mind az 
embernek, mind az állatoknak táp-
lálékát képező anyagok tekintetében 
fogyasztási verseny fejlődik ki ; külö-
különösen szembetűnő z a sertés ese-
tében, viszont a borjúnevelés a tej-
mennyiség csökkenését vonja maga 
u tán . A marha nem versenytársa az 
embernek a táplálékfogyasztás terén, a 
marhahústermelésben azonban szintén 
a takarmányozási viszonyok hanyat lá -
sával a vágóállatok átlagsúlyának csök-
kenése és a csonthányad ennek meg-
felelő növekedése hátrányos a közellá-
tásra . 
A hadsereg húsellátásában a hús 
levágás utáni helyes és szakszerű keze-
1
 L. Zeitschrift f. Veterinärkunde. 54. 
évf., 10. szám, 1942. 
lésének, valamint az elosztás arányos-
ságának az ad jelentőséget, hogy a 
hátulsó negyedek értékesebb és nagyobb 
mennyiségű húst szolgáltatnak. 
A hús minőségének általános hanyat-
lásával a belőle készülő és általában 
állandó minőségűnek t a r t o t t konzervek 
is zsírtalanabbakká és szárazabbakká 
lettek, a kolbászkonzervek minő-
sége is alábbszállt, hús-, zsír-, máj-
tar ta lmuk százalékosan kevesebb. Mind-
azonáltal ezekben is a durva hamisítá-
sok a folyamatos szövettani kolbász-
vizsgálatokkal megelőzhetők és ki-
küszöbölhetők. 
Minthogy a hadsereg hatóképessége 
az egyes egyének teljesítményén múlik, 
nyilvánvaló, hogy az egyéni teljesítő-
képesség minél erősebb, hathatósabb 
fokozására a lehető legjobb táplálkozás-
ban kell részesíteni az arcvonalon 
küzdő katonákat , viszont míg az ellátás 
ingadozásait az utánpótlási szolgálat 
és a belső arcvonal jobban elviselheti. 
Dr. Z. G. 
Entrópia, ektrópia és az Arrlienius-
félc elmélet.2 Az entrópia fogalma 
aránylag fiatal, még nincs százéves. 
A fizikának igen magas fejlődési fokán 
keletkezett. Iskolapéldája a tudo-
mánytól tudatosan alkotot t fogalmak-
nak, amelyekkel sok tapasztalatot lehet 
összefoglalni és amelyek új jelenségek 
felfedezésében, ú j szerkezetek meg-
alkotásában útmutatóul szolgálhatnak. 
Az entrópia eleinte egyszerű mate-
matikai segédfogalom volt : a hő-
mennyiségnek és az abszolút hőmérsék-
letnek a hányadosa. Vele bizonyos 
ideális folyamatok tekintetbe vétele 
mellett ki lehetett muta tn i , hogy a 
gőzgép munkája csak az á tv i t t hőtől, 
vagyis a katlan és a hűtő hőmérsék-
letének különbségétől függ, de nem 
függ a közvetítőanyag milyenségétől. 
Segítségével ki lehetett továbbá számí-
tani, hogy a rendelkezésre álló hő-
mennyiségből mekkora rész alakulhat 
át mechanikai munkává és mekkorának 
kell felhasználatlanul a hűtőb e távoznia, 
2
 Egyút ta l válasz Társulatunkhoz intézett 
kérdésre. 
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ahol szétszóródik és értéktelenné válik, 
így az entrópia annak a kárpótlásnak 
a mértékévé is vált , amelyet a termé-
szet a maga számára követel, amikor 
a liőgépek a hőenergiát mechanikai 
munkává alakítják á t . 
E fogalom még nagyobb jelentő-
séget is szerzett magának. Ki tűnt , 
hogy minden önmagától lefolyó hőbeli 
folyamatkor az entrópiáknak átala-
kulás előtti összege kisebb, mint az 
átalakulás utáni összege, vagyis a zárt 
rendszerekben az önmaguktól lefolyó 
folyamatok esetén az entrópia mindig 
növekszik. 
Az emberi szellem a megismerés 
általános módját követve, az entrópiát 
éppúgy mint az energiát megtárgyasítva 
belenézte a természetbe és azt a fel-
fogást alkotta, hogy minden anyagi és 
energiai rendszer számára olyan függ-
vény alkotható, amely az entrópia 
értékét minden bekövetkező változás 
számára kiszámíthatóvá teszi. Azonban 
a tényleges megszerkesztés csak néhány 
kivételes esetben, például az ' ideális 
gázok számára sikerült. Mindazonáltal 
a fogalom és a törvény igen jó szolgá-
latot t e t t sok új jelenség felfede-
zésében és értelmezésében. 
Fontossága ki ter jedt az összes jelen-
ségekre. Minthogy a természetben min-
den energia lassanként alacsony hő-
mérsékletű hőenegriává alakul át , ki 
volt mondható a tétel, hogy a termé-
szetben, ha azt zárt rendszernek tekint-
jük , az entrópia csúcsérték felé törek-
szik. Tehát az entrópia úgy tűn t fel, 
mint valamilyen ti tkos hajtóerő, amely 
a fizikai folyamatokat egyirányú le-
folyásra, az energia és az anyag foly-
tonos szétszórására kényszeríti. 
A kinetikus anyagelmélet, amely a 
hőenergiát a legkisebb részek örökös 
mozgásának tula jdoní t ja , az entrópiá-
nak ezt a misztikus színezetű jelen-
tését beszüntette és egészen közön-
ségessé — mondhatni triviálissá — 
vál tozta t ta , amivel a fogalom körét is 
igen jelentékeny mértékben tágí tot ta . 
Ez elmélet szerint a hőnek melegebb 
testekből hidegebb testekbe való áram-
lása, valamint a különböző energiáknak 
hőenergiává való átalakulása semmi 
más, mint folyton előrehaladó kevere-
dési folyamat. Az önmaguktól lefolyó 
folyamatokban az entrópia azért növek-
szik folyton, mer t a keveredés, vagyis 
a rendezetlenség mindig magától jön 
lé tre; vele szemben az entrópia kiseb-
bedése rendezést jelent, ez pedig mindig 
külön okot kíván. Az entrópia növe-
kedése megszámlálhatatlan sok, ki-
csiny, tekinte tbe sem vehető esetleges-
ségek közrehatásának az eredménye. 
Ebben az ú j felfogásban az entrópia 
fogalma kollektív fogalommá, vagyis 
a nagy számban előforduló egyedek 
fogalmává vál t . B O L T Z M A N N a fizikai 
folyamatok valószínűségének logarit-
musával definiálta. Az entrópia-tör-
vény pedig statisztikai törvénnyé, a 
nagy számok törvényévé, a valószínű-
ségi számítás egyik alfejezetének tár-
gyává vált . Az ú j felfogás elárasztotta 
a legújabb kor fizikáját : az atom-
fizikát, a kvantumfizikát és a hullám-
mechanikát. 
Az általános emberi szellemben a 
legnagyobb érdeklődést az entrópia-
törvénynek a világ végére való követ-
keztetése vá l to t ta ki, amely szerint 
az idő folyamán minden energia ala-
csony hőmérsékletű hőenergiává, min-
den anyag nagy hullámhosszúságú 
sugárzási energiává alakul á t és ez is 
egyenletesen szétoszlik a világűrben. 
Minden további változás lehetősége 
megszűnik, minden természeti folya-
mat megáll, bekövetkezik a hőhalál. 
A tudósok között is számosan akad-
tak , akik különböző hipotézisek alko-
tásával igyekeztek olyan felfogást te-
remteni, amely e szomorú sors be 
nem következését bizonyítaná. Közéjük 
tartozik S V A N T E A R R H E N I U S elmélete 
is (Das Werden der Welten, 1906, Das 
Weltall, 1911). Szerinte a világűrben 
nemcsak entrópikus, hanem ektrópikus, 
vagyis olyan folyamatok is vannak, 
amelyeknek entrópiája nem növekszik, 
hanem kisebbedik. Ilyenek helyéül a 
nagy terjedelmű ködöket jelöli meg. 
Ezek nagyobbrészt hidrogén és hélium 
gázokból, va lamint a sugárnyomás 
által odaűzött és ott fogva marad t 
kozmikus porból állanának. Ez a 
tömeg a napszerü csillagok sugárzását 
elnyelné, de át lag hőmérséklete nem 
emelkednék, hanem csak ki ter jedne és 
felületére nagy energiájú molekulák 
emelkednének fel és löketnének ki, de 
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nem szóródnának szét, hanem össze-
kögülnériek, összetömörödnének és új 
napszerű csillagok születnének belőlük. 
A szülő gáztömeg pedig lassanként 
elveszítené anyagát és e l tűnnék. A 
napszerű csillagok és a csillagködök 
a csillagok fejlődésének ké t szélső 
állapotát tüntetnék fel, amelyek között 
körforgásszerűleg folynának le a világok 
keletkezésének és elmúlásának folya-
matai. 
Mások viszont arra m u t a t t a k reá, 
hogy már i t t a Földön is nemegy 
ektrópikus folyamat van. Nevezetesen 
a szerves élet nagyobbrészt energiákat 
összegyűjtő, t ehá t ektrópikus folya-
matokat mu ta t , lehetetlen t e h á t , hogy 
csak a Földön legyen így, a világ-
egyetemben is kell ilyen folyamatoknak 
lenniök. (F. A U E R B A C H : Die Welt-
herrin und ihr Schatten, 1913, Ektro-
pismus, 1 9 1 0 . ) A világegyetemben 
egyensúlynak kell lennie, vagyis úgy 
kell maradnia, ahogyan volt és ahogyan 
van. 
Azonban ezeket tekintetbe sem véve 
nyilvánvaló, hogy az egész világ-
egyetemre és minden időkre érvényes 
entrópia-törvénynek a felállítása túl 
gyo.rs általánosításoknak és szertelen 
spekulációknak az eredménye. A leg-
újabb kísérleti és mérési eredmények 
csattanós bizonyítékokat hoz tak e fel-
fogás helyességének igazolására. A koz-
mikus sugarakra vonatkozó vizsgá-
latok ugyanis azt m u t a t j á k , hogy 
ezek a sugarak ugyanolyan rendű 
energiát hoznak a világűrből, amekkora 
a Napból és az összes csillagokból 
idejutó energia. Hová lesz és honnét 
származik ez az energia? Az entrópia-
törvény a világegyetem energiájának 
sorsáról tétel t állított fel, mielőtt ennek 
az energia-készletnek egyik igen jelen-
tékeny részét ismertük volna. Nyilván-
való tehát , hogy egészen ú j helyzet 
állott elő, amelynek kellő áttekintése 
még nem lehetséges. 
Mikola Sándor. 
Sertések megbetegedése rebarbara-
levelek etetése következtében. Mint-
hogy Breslau környékén egy mező-
gazdasági üzemben megbetegedett ser-
tésekkel kapcsolatosan az a gyanú 
merült fel, hogy a sertések megbetege-
déseméregre vezethető vissza. O. N O E T -
ZEI,1 több sertés gyomrát és gyo-
mortar ta lmát beható vizsgálatnak ve-
t e t t e alá. Vizsgálata szerint a gyomor-
t a r t a lom főleg rebarbaralevelekből t e -
vődö t t össze, i smer tebb mérgeket, de 
még szabad oxáisavat , vagy vízben 
oldható oxálsavas sóka t abban ellenben 
nem tudot t k imuta tn i . A gyomor-
tar ta lomban és a gyomor nyá lka-
há r tyá jában azonban kalciumoxalát 
volt jelen, miért is szükségesnek t a -
lá l ta , hogy rebarbaralevelek vízben 
oldható oxálsavtartalmát meghatá-
rozza. A levelekben 0-49%-tói 0-60%-ig 
t e r j edő vízben oldható oxálsavmennyi-
ségeket talált, ami 0-66—0-83% kris-
tá lyos oxálsavnak (H2C204 + H 2 0 ) felel 
meg. Ezek a mennyiségek aránylag 
nagyoknak mondhatók és így N O E T Z E L 
szerint a legnagyobb valószínűség amel-
le t t szól, hogy a sertések megbetegedése 
az e te te t t rebarbaralevelek által okozot t 
oxálsavmérgezésre (a felszívott vízben 
oldható oxálsavra) vezethető vissza. 
Ezzel kapcsolatosan talán nem lesz 
fölösleges megemlíteni, hogy a szak-
irodalom szerint rebarbaraleveleknek 
emberi táplálékul való felhasználása 
(főzelék vagy salá ta alakjában) is m á r 
sok esetben okozott mérgezést Német -
országban és Amerikában.2 A r eba r -
baralevélszáraknak a szokásos konyha i 
felhasználásakor az ember egészségére 
n e m káros volta ellenben abban leli 
magyarázatát , hogy a levélszárakban 
lényegesen kevesebb a kötött és a 
szabad oxálsav, m i n t a levélleme-
zekben. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A sokcsövü kukoricáról. Az ember 
érdeklődését mindig felkeltették a ren-
destől eltérő jelenségek, alakulások, 
melyek a természetben és így a 
növényvilágban is gyakran észlelhetők. 
A mellékelt kép egy ilyen rendellenesen 
fe j lődöt t (monstruózus) kukoricacsö-
ve t muta t , melyet L Á S Z L Ó F E R E N C , 
egyetemi m. t a n á r , az idén n y á r o n 
> PHARM. Z.-Halle 445—448, 1941. 
2
 K I E S E L B A C H G Y . : A rebarbaralevelek 
fogyasztásának ártalmassága. Természettud. 
Közi . 74, 288, 1942. 
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talált győri kertjében és kü ldö t t be a 
Nemzeti Múzeumba. A középső cső 
körül még 7 hosszabb-rövidebb cső 
alakult ki, míg a szár felé eső oldalon 
5 csenevész, fejlődésében tel jesen visz-
szamaradt torzsakezdemény figyelhető 
meg. Ezekkel együtt t e h á t 15-csövű 
kukoricával lenne dolgunk. 
A kukorica (Zeq mays L.) rendellene-
sen fej lődött termősvirágzata, ill. ter-
méságazata aránylag gyakori jelenség, 
az irodalomban is már régóta ismert. 
A.' régi szerzők közül megemlékezik 
róla már B O C C O N E 1694-ben és nem 
sokkal később M O R I S O N 1699-ben, még-
pedig »Frumentum indicum Mayz dic-
t um spica divisa sive polystachites 
Boc.« néven. Ez a hosszú elnevezés 
ennek a torzképződésnek a legrégibb 
tudományos neve. A M O R I S O N művé-
ben közölt, igen jól sikerült áb rán egy 
nagyobb és körülötte 3 kisebb cső 
látható. 
A h a z a i i r o d a l o m b a n a l e g r é g i b b 
a d a t v a l ó s z í n ű l e g S K O F i T z - é , 1 a k i 1 8 5 6 -
b a n egy Pozsonyszöllős (Vajnor) mel-
l e t t talált kukoricáról emlékszik meg, 
melynek 12-csövű terméságazata volt , 
míg az egész torzképződés súlya 1 
fon to t nyomott.1 Később S C H U R 2 , m a j d 
mások is közöltek hasonló rendellenes-
séget, így S C H I L B E R S Z K Y 2 egy 14-csövű 
példányról t e t t említést ; M O F . S Z 4 
Brassó környékéről ismertetett egy 
7- és egy 6-csövű kukoricát s tb . ; 
M Á G O C S Y - D I E T Z 5 a mi kukoricánkkal 
közel rokon, ú. n. re j te t tmagvú kuko-
ricán (Zea cryplosperma B O N A F . = Zea 
1
 Öst. Bot. Wochenbl . 1856., 384 old. 
2
 ö . B. Z. 1859. 11. old. a ramosum 
n é v e n . 
3
 Bot . Centralbl. L V I I . 1894. 36. o ld . 
4
 Növ. Közi. IV. 1905. 73. old. 
5
 Term. Tud. Közi . XIV. 1882. 345 old. 
M Á G O C S Y - D I E T Z E c ikkében ( i . h . 3 4 2 — 5 . old.) 
kü lönben részletesen t á rgya l j a »a kukor ica 
rendellenes képződéseit« ; leggyakoribb jelen-
ség az ú. n. he terogamia , mikor a t e rmős 
v i rágza tban porzós, a porzós v i rágzatban 
t e r m ő s virágok je lennek meg. 
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mays var. tunicala ST. HIL.) is észlelte 
a torzsavirágzat igen gazdag elágazását. 
Botanikai gyűj teményekben, kiállí-
tásokon stb. szintén gyakran talál-
kozunk a kukorica szóban forgó rend-
ellenességével. A Nemzeti Múzeum 
Növénytára szemléltető gyüjteményé-
nyében is több ilyen sokcsövű kuko-
ricát láthat az érdeklődő közönség. 
Ezek között különösen figyelemreméltó 
az egyik példány, melyen a középső nor-
málisan fejlődött torzsa körül még 11 ki-
sebb-nagyobb, csúcsukon részben porzós 
virágzatot viselő cső számolható össze. 
Ami a jelenség okát, magyaráza tá t 
illeti, a legtöbb szerző felfogása szerint, 
a sokcsövű kukoricában egy a t a -
v i s z t i k u s jelenséget kell látnunk. 
A kutatók legnagyobb része ugyanis 
a kukoricát az amerikai Euchlaena 
génuszra vezeti vissza, s ha az ú jabb 
vizsgálatok nem is Ismerik el a Zea 
mays-nak e génusz E. mexicana- fajából 
(teozinte) való közvetlen származását, 
abban a legtöbben megegyeznek, hogy 
az Euchlanac és a Zea között fejlődési 
kapcsolat áll fenn. Az Euchlaena nem-
zetséget pedig az elágazó termős-virág-
zat jellemzi. 
Tüzetesebb megfigyelések és kísér-
letek tudnák esetleg kimutatni , hogy 
e rendellenesség fellépését közvetlenül 
milyen tényezők segítik elő. A talaj 
és az éghajlat változásai kétségkívül 
szerepet játszanak. 
Tekintve a csövek és így a szemek 
számának megszaporodását, felmerül-
het a kérdés, hogy van-e ennek a 
torzképződésnek gyakorlati, nevezete-
sen gazdasági jelentősége. A kérdésre 
tagadólag kell válaszolnunk ; a csövek 
ugyanis többnyire kicsinyek, a szemek 
egy része, főkép az oldalsó csöveken 
és a csövek érintkezési felületén gyak-
ran kevésbbé fejlett , csenevész. így a 
torzképződés a növény gazdasági érté-
két nem emeli, hanem épp ellenkezőleg 
rontja.4 A torzképződések különben is 
vagy egyáltalában nem, vagy csak 
részlegesen öröklődnek, ezért a sok-
csövű kukorica éppúgy, mint a legtöbb 
monstrozitás megmarad természeti 
kuriózumnak, a növényvilág külön-
legességeit kereső ember érdekességé-
nek. 
Dr. Keller Jenő. 
4
 LEGÁNY Ö. : A torzképződés értéke a 
gazdasági növények nemesítésénél. Köz-
telek, X X X I I . 1922., 594—5. old. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1942 december 
havában. A tél első hónapja országszerte 
enyhe volt, az átlagosnál kissé hidegebb idő 
csak Erdély és a Székelyföld déli szélén ural-
kodott. A havi középhőmérséklet a Dunán-
túl 2—3°-ot, az Alföldön 1—2°-ot ért el, a 
Felvidéken + 1 és —1° között, Kárpáta l ján 
és Erdélyben 0° és —3° között volt. A sok évi 
átlagtól való eltérés az ország legnagyobb 
részén +l°-ig ter jedt , Kolozsvár, Maros-
vásárhely és Sepsiszentgyörgy vidékén azon-
ban —1° körüli hiány mutatkozot t . Ez a 
különbség annak a következménye volt, 
hogy az ország nyugati és északi része a 
hónap folyamán túlnyomórészt tengeri ere-
detű enyhe légtömegek uralma alat t állott, 
a Királyhágón túl fekvő megyékben viszont 
az északkelet felől beáramló s ebben az 
évszakban igen hideg szárazföldi levegő érez-
tet te hatását . Budapesten a közép 2-4°, az 
eltérés +0-9° volt . A legerősebb nappali 
felmelegedés a Dunántúl és a Duna—Tisza 
közén 12—16°-ot, az Alföld többi részén 
10—13°-ot, a hegyes vidékeken 6—10°-ot 
ért el és többnyire 18-a és 21-e között állott 
be. Ezeken a napokon az országban dél-
nyugati-nyugati széllel igen enyhe óceáni 
levegő áramlot t be s néhány órai napsütés 
is hozzájárul t a hőmérséklet emelkedéséhez, 
az éjszakai lehűlést viszont a párás lég-
tömegekben képződő köd és felhőzet mérsé-
kelte. A legalacsonyabb hőmérsékletet egyes 
vidékeken 5-én vagy 6-án, a többi területe-
ken 29-én vagy 31-én mérték. Ezeken a 
napokon a Dunántúl és az Alföldön —6, 
—10°-os fagy lépett fel, a Felvidéken, 
Kárpá ta l ján és Erdélyben pedig sok helyen 
a —15°-ot is meghaladó lehűlést észleltek 
(Alsóhidegpatak —17-5°, Marosvásárhely 
19-6°). A legerősebb lehűlés 5-én vagy 6-án 
hajnalban az i t t lévő sarki eredetű légtömeg-
ben inkább csak az akkor derült keleti 
megyékben érvényesült, mert a nyugati 
országrészeket már elborította a nyugat 
felől érkező és az éjszakai hőkisugárzást meg-
gátoló felhőtakaró. A hónap utolsó napján 
viszont az ország északnyugati vidékén vol t 
éjjel derül t az égbolt és a hideg tengeri lég-
tömegekben a hőkisugárzás ott idézett elő 
—10°-ig ter jedő fagyot. A talajmenti lehűlés 
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legalacsonyabb értéke az ország középső 
része kivételével többnyire meghaladta a 
—10°-ot, a Székelyföldön a —20°-ot is elérte. 
Budapesten a legmagasabb hőmérséklet 
11-8° vol t 21-én, a legalacsonyabb hőmérsék-
letet —4-9B-ot 5-én észlelték. A fagyos napok 
száma 13—25 volt, a Székelyföldön 30—31. 
Téli nap általában 1—5 fordul t elő, amidőn 
az e hónapban gyakori köd a nappali fel-
melegedést megakadályozta. Kárpátalján és 
Erdélyben 5—10 volt a téli napok száma. 
Budapesten 14 fagyos és 1 téli napot figyel-
tek meg. 
A budapest i napi középhőmérséklet elté-
rései a 65 éves átlagtól azt mutat ják , hogy 
az első ö t és az utolsó három hideg nap 
kivételével Budapesten több mint három 
hétig enyhe volt az időjárás és ezen belül 
két rövid, nagyon enyhe időszakban volt 
részünk, 7-étő] 10-éig ugyanis mindennap 
4°-ot meghaladó melegtöbblet mutatkozott , 
17-e és 21-e között pedig az eltérések a 
következők voltak : +3-7, +5-6, +4-7, 
+ 5-9 és 8-1°. A legnagyobb hőmérsékleti 
hiány —5-4° volt 5-én. 
A csapadék mennyisége az egész ország-
ban többnyire jóval az á t lag alatt maradt . 
A havi összeg a Dunántúl és a Kis-Alföldön 
többnyire 20—40 mm, az Alföldön 15—25 
mm (Ha jdú , Bihar és Szatmár megyék egyes 
vidékein csak 5—15 mm), Kárpátal ján 
10—30 m m , Erdélyben mindössze 3—15 mm 
volt. A csapadékhiány, amely egyes vidéke-
ken már majdnem teljes szárazságnak volt 
nevezhető, a Dunántúl 20—60%-os, egyéb-
ként 50—90%-os volt. A legnagyobb havi 
összeget, 50 mm-t Csáktornya jelentette, 
legkevesebb csapadék, az egész hónapban 
csak 3 m m Besztercén és Kolozsvárott hul-
lott. Budapesten 16 mm- t mértek, az 
eltérés —34 mm, 70%. Az ország nyugati 
felében 6—12 csapadékos nap volt, de majd-
nem mind kis csapadékkal, a keleti megyék-
ben pedig 3—10 napon esett mérhető csapa-
dék. Nyugaton a csapadékos napok felén 
hullott hó, keleten már a csapadék leg-
nagyobb része hó alakjába nesett . Buda-
pesten 10 napon volt csapadék és 3 havas 
nap fordult elő. A száraz és enyhe időjárás 
miatt a hónap elején még a magasabban fekvő 
vidékeket borító hótakaró is rohamosan 
olvadt, a hónap közepére már csak a leg-
magasabb hegyeken maradt meg a hóréteg. 
Az utolsó három nap havazásai a Tiszától 
nyugatra fekvő vidékeknek ju t t a t t ak 10—20 
cm-es hótakarót , a Tiszántúlon és ettől 
keletre csak helyenkint feküdt hó a talajon. 
A legnagyobb 24 órás csapadékmennyiséget, 
15 mm-t, Csáktornya jelentette 20-án. 
A légnyomás középértéke Budapesten, 
130 m magasságban 755-7 mm volt, 4-1 mm-
rel nagyobb, mint az átlag. A tengerszintre 
átszámított érték 768-1 mm. Legnagyobb 
volt a légnyomás 775-7 mm-rel 24-én, a 
legkisebb, 758-6 mm 6-án állott be. 
A borultság középértéke az ország nyu-
gati felében 60—75%, keleten 50—65% 
volt és többnyire 5—15% hiányt muta t az 
átlaggal szemben. A napsütés-adatok szin-
tén jóval derültebbnek muta t ják a hónapot, 
mint az átlag, az 50—100 órás havi össze-
gek többlete 20—40 órát te t t ki. A napfény-
nélküli napok száma az országban 6 (Békés-
csaba) és 19 (Kassa) között vál takozot t . 
Budapesten 71 óra volt a napfény t a r t a m a , 
a többlet 30 órás, mégis 15 napon nem volt 
napsütés. A viszonylagos nedvesség 80— 
90 %-os közepei ± 5 % eltérést képviselnek 
(Budapest 84%, eltérés +1%) . A ta la j 
hőmérséklete Budapesten 1, 2, 3 és 4 m 
m lységben 4"3, 7-1, 10"5, l t ' 8 és 12-3B 
volt, eltérései az átlagtól —0"3, —0-2, —0-2, 
—0-1 és —0-1°. A napsugárzás abszolút 
értékének mérése e hónapban a budapesti 
gyakori köd és párás levegő miat t nem volt 
lehetséges. A vízszintes sík 1 cm2 felületére 
besugárzott havi hőösszeg Budapesten 1487, 
a svábhegyi Csillagvizsgálóban 2805, a 
Kékestetőn 3000 gcal volt, ezek az értékek 
a novemberiekkel nagyjából megegyeznek, a 
budapesti meteorológiai intézeti adatok 
kivételével, mert utóbbiak az erős városi 
fűtés levegőt szennyező hatását m u t a t j á k . 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció)-
havi középértéke Ógyallán 1° 36-6' volt. 
Dr. Réthly Antal. 
A CSILLAGOS ÉG. 
A csillagos ég 1943. április havában.1 
B o l y g ó k . Merkur a 44 Piscium közelé-
ből a 32 Taur i felé, a Plejádok tá jékába 
vonul, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. A hó elején 5b 49m-kor, végén 
5" 30m-kor kel, és 18" lm-kor, ill. 21b 6m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
43° 55', végén 65° 8'. — Venus a 29 Arietis 
1
 A nyár i időszámítás életbeléptetésétől 
az időpontok egy órával nagyobbítandók. 
tájékáról a 103 Tauri felé vonul, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
6» 52m-kor, végén 6b 35m-kor kel, és 21" 18m-
kor, ill. 22b 33m-kor nyugszik. Delelési magas-
sága a hó elején 58° 34', végén 67° 6' . — 
Mars az i Capricorni tájékáról a k Aquarii 
felé vonul, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. A hó elején 4b 3m-kor, végén 
3b 0m-kor kel, és átlag 13b 30m-kor nyugszik. 
Delelési magassága a hó elején 25°48', 
végén 33° 4'. — Jupiter a 44 Geminorum-
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közeléből a 63 Geminorum felé vonul, előre-
tartó mozgással, a Földtől távolodva. A hó 
elején 1U" 42m:-kor, végén 9» 3m-kor kel,és 
2" 22m-kor, ill. üb 39m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 65° 24', végén 65" 3'. — 
Salurnus az e Tauri környékéről az t Tauri 
feléd halad, előretartó mozgással, a Földtől 
távolodva. A hó elején 8b 15m-kor, végén 
6h 32m-kor kel, és 23" 25m-kor, ill. 21b 46m-kor 
nyugszik. Delelési magassága átlag 62° 27' 
keveset változik. A gyűrű nagy tengelye 
38-5", kis tengelye 17" ; déli oldala látszik. — 
Uranus az A Tauri és 43 Tauri között 
tartózkodik, előretartó mozgással, a Földtől 
távolodva. Átlag 14" 30m-kor delel, 63° 
magasságban. — Neptunus az 7] Virginis 
környékén tartózkodik, há t rá ló mozgással, a 
Földtől távolodva. Átlag 22b 34™-kor delel, 
43° 45' magasságban. — Pluto a f Cancri 
környékén tartózkodik, 18-ig hátráló, azután 
előretartó mozgással, a Földtől távolodva. 
Átlag 19"-kor delel, 66° 30' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 4-én 9b-kor Merkur 
felső együttállásban a Nappal . 22h-kor Merkur 
együttállásban a Holddal. — 7-én 12b-kor 
Venus együttállásban a Holddal. — 8-án 
12b-kor Uranus együttállásban a Holddal. — 
9-én 2b-kor Saturnus együttállásban a Hold-
dal. — 12-én 6b-kor Jupi ter együttállásban a 
Holddal. — 15-én lb-kor Merkur perihélium-
ban. — 18-án 5b-kor Venus együttállásban 
Uranusszal, ettől 1° 27'-nyire északra. Nep-
tunus együttállásban a Holddal. — 19-én a 
Hercules csillagképből kisugárzó meteorraj , 
mely az 1861. I. üstökössel áll összefüggés-
ben, és amelyet már a régi kínai évkönyvek 
is megemlítenek. — 25-én 5b-kor Venus 
együttállásban Saturnusszal, ettől 3° 5'-nyire 
északra. — 26-án l l b -kor Venus perihclium-
ban. — 29-én 18b-kor Mars együttállásban a 
Holddal. — 30-án 22b-kor Merkur legnagyobb 
keleti kitérésben, 20° 45'-nyire a Naptól. 
H o l d f á z i s o k . Újhold 4-én 22" 53m-
kor. — Első negyed 12-én 10b 4m-kor. — 
Telihold 20-án 12» l l m -kor . — Utolsó negyed 
27-én 8» 51m-kor. — A Hold földtávolban 
12-én 23b-kor, földközelben 25-én 17b-kor ; 
látszó átmérője megfelelően 29' 40", ill. 
32' 24". — A Nap látszó átmérője 1-én 
32' 4", 15-én 31' 57" ; delelési magassága 
megfelelően 46° 36', ill. 51° 52'; távolságka a 
Földtől 149,395.300, ill. 149,988.200 m. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi k ö z é p i d ő b e n : K ö z é p e u r ó p a i i d ő b e n : 
1-én 12b /Jm 17- l l h 48m 2* 
6-án 12 2 48 11 46 33 
11-én 12 1 24 11 45 9 
16-án 12 0 6 11 43 51 
21-én 11 58 56 11 42 41 
26-án 11 57 57 11 41 42 
30-án 11 57 19 11 41 4 
Dr. Wodelzky József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Elnöksége és 
Választmánya ő s z i n t e f á j d a l o m m a l j e l en t i , h o g y t ö b b é v t i z e d e n á t 
v á l a s z t m á n y i t a g j a , Á l l a t t a n i s z a k o s z t á l y á n a k v o l t e lnöke 
DR. ENTZ GÉZA 
EGYETEMI NY. R . T A N Á R , A M A G Y A R T U D . A K A D É M I A R E N D E S TAGJA 
1943 f e b r u á r 2 1 - é n , é l e t é n e k 68- ik é v é b e n e l h á n y t . 
K i v á l ó t u d ó s c s a l á d h a r m a d i k n e m z e d é k é n e k t a g j a száll ve le s i r b a , 
k i n e k nagy a t y j a o t t á l l o t t T á r s u l a t u n k bö lc ső j éné l , é d e s a p j a e lévü l -
h e t e t l e n é r d e m e k e t s z e r z e t t n a g y r a f e j l e s z t é s é b e n , ő m a g a pedig i f j ú k o r a 
ó t a igaz r a g a s z k o d á s s a l , sz ívve l - l é lekke l e rő inek . l eg j avá t á l l í t o t t a 
s z o l g á l a t á b a . M i n t a t u d o m á n y o s á l l a t t a n s z a k a v a t o t t m í v e l ő j e , az 
á l l a t - és n ö v é n y o r s z á g h a t á r t e r ü l e t é n álló s z e r v e z e t e k v i z s g á l a t á b a n , 
a p r o t i s t o l o g i á b a n i t t h o n és a k ü l f ö l d ö n e l i smer t n e v e t v í v o t t k i m a g á -
n a k . A t i h a n y i B io lóg ia i K u t a t ó I n t é z e t v e z e t é s e és i r á n y í t á s a a l a t t 
m i n t a s z e r ű t u d o m á n y o s i n t é z m é n n y é f e j l ő d ö t t , h a z a i és kü l fö ld i t u d ó s o -
k a t v o n v a m ű k ö d é s i körébe . " T á r s u l a t u n k a n a g y t u d á s ú s z a k í r ó t és 
t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t ő t e g y a r á n t g y á s z o l j a b e n n e . 
B u d a p e s t , 1 9 4 3 f e b r u á r 2 4 - é n . 
EMLÉKÉT MINDENKOR KEGYELETTEL FOGJUK MEGŐRIZNI! 
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Választmányi ülés 19-53. február 17-cn.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök felkérésére 
GOMBOCZ E N D R E első titkár ismerteti a m. 
kir. iparügyi Miniszter úrtól, valamint a 
m. kir. 1 önvédelmi Miniszter úrtól a ter-
mészettudományi oktatás érdekében te t t fel-
terjesztésre érkezett leiratokat. A Választ-
mány örömmel állapította meg, hogy a két 
tárca kötelékébe tartozó középfokú iskolák-
ban a természettudományi tá rgyak oktatá-
sára kellő súlyt helyeznek és nagy nemzeti 
nevelő értékük méltánylásban részesül. Az 
első litkár jelenti, hogy a Magyar Biológiai 
Kutatóintézet a Kitaibel Pál emlékmű cél-
jaira 100 pengőt adományozott és egyben 
felhívta a Társula t figyelmét a Hallei Nova 
Ada Leopoldiana tavalyi évfolyamában meg-
jelent közleményre, amelyben B O R Z A S Á N -
DOR, román tanár , K I T A I B E L P Á L magyar-
ságát vonta kétségbe. A Választmány fel-
kéri az első titkárt, hogy a hallei természet-
tudományi akadémiához kellő tá jékoztató 
iratot intézzen. — Az első titkár előterjeszti 
és a Választmány elfogadja az évi rendes 
közgyűlés napirendjét , valamint a jelölő-
bizottságnak a választmányi helyek betöl-
tésére vonatkozó kettős jelöléseit. Az elnök 
ennek kapcsán jelenti, hogy az Egyetemes 
Szakosztályban ha t esztendőn á t viselt 
elnöki tisztségét le óhajt ja tenni s a szak-
osztályi szabályzat értelmében az elnökség 
egyik tagját fogja az Egyetemes Szakosztály 
elnöki tisztségével megbízni. — Az első litkár 
javaslatára a Választmány 20 ötvenesztendős 
tagnak a Közgyűlésen való üdvözlését hatá-
rozza el. — Az első titkár jelenti, hogy 
B A L L E N E G G E R R Ó B E R T , D U D I C H E N D R E é s 
Husz B É L A könyvtárvizsgálók a Társulat 
könyvtárának ügyvitelét teljes rendben talál-
ták . — Az első titkár bemutat ja D E S E Ö 
D E Z S Ő és P L A N K J E N Ő választmányi pénztár-
vizsgálók, valamint MÉSZÁROS S Á N D O R , Doc-
TORICS B E N Ő és K O I I Á N Y I G Y U L A közgyűlési-
leg kiküldött pénztárvizsgálók jelentéseit, 
amelyek szerint a Társulat pénz- és vagyon-
kezelését teljes rendben találták. •— Az első 
litkár bemuta t ja D U D I C I I E N D R E , É H I K 
1
 Helyszűke mia t t csak az ülés fontosabb 
mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
G Y U L A és PONGRÁCZ S Á N D O R bírálók jelen-
tését a Bugát-pályázatra benyúj tot t »Á tör-
ténelmi Magyarország Chryptocephalus-iéléU 
című, »Faunistica« jeligéjű pályamunkáról. 
A Választmány a bírálók jelentése alapján a 
dolgozatot nem érdemesíti jutalmazásra. -— 
Az első titkár jelenti, hogy egyes szakosztályi 
előadók olyan aránytalanul nagy számú meg-
hívót kérnek saját ' előadásaikra, amit a 
jelenlegi köteles takarékossággal, kivált a 
meghívópapiros beszerzési nehézségeivel nem 
lehet összeegyeztetni. A Választmány fel-
hívja a Szakosztályokat, hogy az előadóknak 
10 példánynál több meghívót még költség-
megtérítés ellenében se bocsássanak ren-
delkezésükre. Egyben felkéri a t i tkárságot, 
hogy a különlenyomatok nyúj tására vonat-
kozólag is hasonló korlátozásról készítsen 
javas la to t . — S C H Ü T Z B É L A pénztárnok 
rendes havi jelentése szerint következő ado-
mányok érkeztek : K O N C Z S Á N D O R Debre-
cen 1, D R . J U H Á S Z P Á L Budapest 2, P A P E L E K 
Budapest 3 , C S E N D E S G É Z A Székesfehér-
vár 2, A M B R U S L A J O S Gyula 3, DR. N A G Y 
O R B Á N Pestszenterzsébet 2, P E R L E S Z G Á B O R 
Pestszenterzsébet 2, K U R I N A Y M I H Á L Y 
Ungvár 10, L I G D A Y J Á N O S Tatabánya 10, 
W A G N E R T I V A D A R Budapest 5, DR. SZOKOLAY 
I S T V Á N Berkesd 2, D R . B E R E N T E István 
Gödöllő 3, H É G E R L Á S Z L Ó Berhida 2 P. 
A Kitaibel-emlékműre érkezett adományok : 
Tudományegyetemi Általános Kémiai Inté-
zet Bp. 20, Országos Természettudományi 
Múzeum Növénytára Bp. 150, Magyar Bioló-
giai Ku ta tó Intézet Tihany 100, Budapesti 
Kir. Orvos Egyesület 100, Magyar Meteoro-
lógiai Társaság Bp 25, Tisza István Tud. 
Egyetemi Növénytani Intézet Debrecen 10 P . 
A választmány az adományokat köszönettel 
fogadja. —- A pénztárnok szomorúan jelenti, 
hogy 15 tagtárs haláláról értesült, akik 
közül F O R G Ó Á R P Á D mérnök Jászkiséren 39, 
BÁRÓ I N K E Y P Á L földbirtokos Iharoson 44, 
O T T B É L A műszaki igazgató Budapesten 51, 
GRÓF T E L E K I T I B O R földbirtokos Gyömrőn 
43, D R . T O R D A Y F E R E N C egészségügyi fő-
tanácsos Budapesten 36 éven á t volt hűséges 
tagja Társulatunknak. Áldás emlékükre I -— 
A Választmány 62 ú j tagot választott , ezzel 
a tagok száma 13.694-re emelkedett. 
LEVELSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
A nagyvárosi levegő kártétele egy 
m ű k ő b ő l k é s z ü l t szobron. É p p e n 
h u s z o n ö t e s z t e n d e j e , h o g y K I T A I B E L 
PÁLNAK, a m a g y a r b o t a n i k a k i v á l ó 
ú t t ö r ő j é n e k , a j e l e s p o l i h i s z t o r n a k , a 
t e l l u r e l e m m a g y a r f e l f e d e z ő j é n e k e m -
l é k é r e K O P I T S JÁNOS s z o b r á s z m ű v é s z 
m á r v á n y m e l l s z o b r o t a l k o t o t t . A m á r -
v á n y s z o b o r a b u d a p e s t i e g y e t e m n ö -
v é n y r e n d s z e r t a n i i n t é z e t é b e n h i r d e t i 
K I T A I B E L P Á L é r d e m é t . A z é r t é k e s 
m ű a l k o t á s r ó l k é t m á s o l a t o t ö n t ö t t e k : 
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egy gipszmásolat a műegyetemi mező-
gazdasági növénytani intézetben van 
elhelyezve, egy műkőből készült pél-
dány t pedig még 1917-ben a szabad-
ban, az egyetemi botanikus kertben 
á l l í to t tak fel. 
Tapasztalás szerint a nagyváros 
szennyezett levegőjében sokkal gyor-
sabban szenvednek kár t a nem idő-
álló anyagból készült műtárgyak, m i n t 
máshol. Kivált a kőszéntüzelésből eredő 
füstgázok veszedelmesek reájuk. A ha-
zai barnaszenek tüzelése különösen sok 
kénvegyületet tar ta lmazó füs tgáz t 
termel . Súlyos károk forrásává le t t 
különösen az 1930-as évtized, midőn a 
régebben használt jóminőségű porosz 
szén nem volt beszerezhető és a füs t -
mentes koksztüzelés is nagyon há t -
térbe szorult, viszont a hazai szenek 
helyes elégetésére szolgáló fűtőberen-
dezések még alig á l l tak rendelkezésre. 
Budapest levegője ebben az időszak-
ban sok terméskőből való műtá rgya t 
is megrongált. Még súlyosabb károknak 
kellet t az egyenlőtlen összetételű mű-
kőszobron mutatkozniok, annál is in-
kább, mert a botanikus kert a város-
nak olyan részében fekszik, amelynek 
közelében sok a kezdetleges kis házi 
tüzelés, kevés a szakszerűen kezel t 
füstmentes központi fűtés. A negyed-
századon á t működő légköri hatások 
nemcsak a kert fenyőféle fá i t pusztítják 
el, hanem a Kitaibel-szobor felületét is 
annyira elcsúfították, hogy az emlék-
mű ma m á r aligha lehet mél tó kifeje-
zője K I T A I B E L P Á L iránt va ló kegyele-
tünknek.1 
Mivel a műkőből való szobor pusztu-
lása a nagyvárosi légkör romboló hatá-
sainak igen érdekes pé ldá já t szolgál-
tat ja , S Z A B Ó Z O L T Á N egyetemi tanár, 
Társulatunk alelnöke a pusztulási képet 
gondosan megvizsgáltatta és kitűnően 
sikerült fényképeket készí t te te t t róla. A 
kép a műkőszobrot egyrészt ú j korában, 
huszonötévelőtti á l lapotában örökíti 
meg ( D R . K U N C Z J Á N O S felvétele). A szo-
bor f inom arcvonásai t i sz tán látsza-
nak. A kép másik fele a szobor mai álla-
potát t á r j a elénk D R . Z S O H Á R G Y U L A 
felvételében : látjuk, hogy a légköri 
romboló erők az egyenlőtlen össze-
tételű műkő egyes részeit különféle 
mértékben támadták meg, az arc-
1
 Társulatunk, mint ismeretes R É T H L Y 
A N T A L választmányi tat; kezdeményezésére 
mozgalmat indított K I T A I B E L P Á L emlé-
kének közterületen való maradandó meg-
örökítésére és remélhető, hogy az emlékmű 
rövidesen megvalósul. 
9 6 K É R D É S E K ÉS FELELETEK 
vonásokat szinte felismerhetetlenné 
te t t ék és a szobor művészi élvezhető-
ségét teljesen meghiúsították. Emel-
lett a műkőszobor koponyája szemmel-
lá tha tó módon meg is kisebbedett. 
Mindez a pusztulás egyetlen ember-
öltőnyi időben, huszonöt esztendő le-
forgása a la t t következett be. 
Dr. A. L. 
A tojóritmus és a tojás súlya. A 
tyúktojásnak a petevezetéken való 
végighaladásához, beszámítva annak 
az uteruszban való tar tózkodását is, 
P. S E C K szerint1 legfeljebb 2 4 óra és 
12 perc szükséges. A tojássárga és a 
tojásfehérje súlya kizárólag attól függ, 
vájjon a kérdéses tojást egy tojó-
sorozat elején vagy végén tojja-e a 
tyúk. A to já s súlya egy sorozaton 
belül fokozatosan csökken. Ezért nem 
a tojás lerakásának órája határozza 
meg a to jás súlyát , hanem a tojósoro-
zatban való helye. Pihenés és alvás 
nem mozdí t ja elő nehéz to jások kelet-
kezését. 
Dr. K. Gy. 
K É R D É S 
(3.) Mit hívnak az ú j a b b meteoro- lapítják meg a meteorológusok a front-
lógiában frontátvonulásnak? Elogyan ál- átvonulásokat? Dr. K. M. Budapest 
F E L E L E T 
(3.) Időjárási frontok megállapitása. 
A meteorológiában f ron tnak hívják 
két ellentétes sa já tságú, egymásba 
ütköző légtömegnek az elválasztó felü-
letét. A frontok egyfelől két eltérő 
időjárású területnek a határai , más-
felől olyan különleges időjárási esemé-
nyeknek a keletkezési helyei, amelyek 
csakis kétféle levegőnek az összeütközé-
séből keletkezhetnek. Ilyen különleges 
frontjelenség többek közt a síkvidéki 
eső és havazás, a mérsékelt és maga-
sabb égövek alatt a zivatarnak, jég-
esőnek, forgóviharnak a keletkezése. 
Amikor egy időjárási f ront a tar tóz-
kodási helyünk felett átvonul, akkor 
az időjárás hirtelen átalakul , mer t 
egyrészt átkerülünk a front egyik 
oldalán uralkodó időjáráshói a másik, 
ellentétes sajátságú időjárásba, más-
részt belekerülünk a frontjelenségek 
övébe. A frontátvonuláskor a szél 
iránya hirtelen megváltozik, az eső 
1
 Arch. Kleintierzucht, 2, 121—129, 1941. 
megkezdődik vagy hirtelen megszű-
nik, a hőmérséklet ugrásszerűen csök-
ken vagy ugrásszerűen emelkedik, 
stb. 
A frontátvonulások k imuta tására a 
meteorológusnak háromféle eljárása 
van, amelyek egymást kölcsönösen 
ellenőrzik és kezességet szolgáltatnak 
a frontmegállapítás helyességére. Az 
egyik az európai időjárási térképet 
vizsgálja. Ezen a front mint ké t ellen-
tétes időjárású területnek az éles 
határvonala jelenik meg. A másik 
eljárás a különleges frontjelenségeket 
figyeli meg, főkép az eső kezdetét és 
végét. A ha rmadik eljárás az időjárási 
elemek öníró műszereinek a feljegy-
zéseire támaszkodik : a frontátvonulás 
pillanatában az összes műszerek író-
szallagjain hirtelen értékugrás látható, 
például a szél hirtelen viharossá válik, 
a hőmérséklet zuhan, a viszonylagos 
nedvesség görbéje felszökik, és ez mind 
egyidejűleg játszódik le. 
Dr. Aujeszky László. 
A kiadásér t és szerkesztésért felelés : DR. COMBOCZ ENDRE 
430539. — Athenaeum, Budapest. Felelés: Kárpát i An ta l igazgató 
A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ZÁRÓSZÁMADÁSAI AZ 1942. ESZTENDŐRŐL. 
1. Az alaptöke mérlege. 
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sz
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I 
Bevétel P f s 
£ * 
Kiadás P f 
1 
2 
Maradvány 1941-ről pa-
píros 
Maradvány 1941-ről köt-
vény 
Maradvány 1941-ről pénz 
Örökítő és pártoló tag-
díjakból befolyt 1942-
ben 
38 
23.841 
764 
80 
03 
59 
1 Egyenleg mint maradvány 
1943-ra papiros 
Egyenleg mint maradvány 
1943-ra kötvény ' 
Egyenleg mint maradvány 
1943-ra pénz 
38 
24.605 
80 
03 
59 
ö s s z e s e n . . . . 24.644 42 ö s s z e s e n . . . . 24.644 42 
1 
II. A pénztári n 7 ara dék ok elszámolása. 
1 
F
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-
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z
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Bevétel 
összesen 1 ?5 Kiadás 
összesen 
F
ol
yó
-
s
z
ám
 
P 1 f 
O N 
V. P 1 f 
1 Pénztári maradék 1941-ről1 85.502 51 1 Bevételt "meghaladó ki-
adás 
Maradvány 1943-ra 
41.424 
44.077 
51 
53 
összesen | 85.502j 51 Összesen 85.502| 51 
1
 Lásd a Természettudományi Közlöny múl t évi 74. mellékletét, februári számát. 
III. Az alapok zárószámadása. 
Rauer Ferenc-alapltvány. 
Í E 
S-a 
O N h " 
Bevétel P f 
g 
£ a Kiadás P f 
1 Maradvány 1941-ről . . . . 9.596 32 1 Kiadás a házra. (Benne a 
2 Házbérjövedelem 1941-ben 4.122 30 Szamaritánusok része is) 3.260 55 
3 Kamat 1942-ben 191 92 2 Pályadíjak 1.800 — 
4 Szamaritánusok hozzájár. 3 Vagyonátruh. ill. térítése 5.231 80 
vagyonátruházási ille« Egyenleg mini maradvány 
tékhez 2.615 95 194S-re 6.234 14 
ö s s z e s e n . . . . 16.526| 49 ö s s z e s e n . . . . 16.526| 49 
I f j . Lakos Imre gazdálkodó alapítványa : 
t e Sa Bevétel P t 
i s 
—-co Kiadás P f 
•z " £ y 
1 Maradvány 1941-ről 5.519 12 í Kiadás 1942-ben 31 52 
2 Maradvány kamata 1942- Egyenleg mint maradvány 6.167 72 
ben 110 38 
3 Bérjövedelem 1942-ben . . 569 74 
ö s s z e s e n . . . . 6.199 24 összesen 6.199 24 
Il 
Csatádi Artúr Természettudományi alapítvány mérlege 1942. 
Bevétel Pengő Pengő Kiadás Pengő Pengő 
1. Értékpapírok eladásából 
be/olyt : 
2. Folyószámla követelések: 
Tőkeszámlán : 
Budapest Székesfővá-
rosi takarékpénztár : 
»Csatádi Ar túr Ter-
mészettudományi ala-
•pitvány tőkeszámla« 
Szlovákiai hagyaték 
egyenlege 
J. Kamat és jövedelmi 
számla : 
Maradvány 1941-ről . . 
Csatádi Ar tú r Termé-
szettud. alapítványi 
kamat- és jövedelem-
számla községi taka-
rékpénztárnál 
5.386-06 
4.630.47 
61.772 08 
85.993-— 
13.292-30 
10.016-53 
Tiszta vagyon : 
1. Házvétel 
2. Szlovák hagyaték 
3. Községi tkpénztárnál 
előfordult kiadás . . . 
4. Vagyonátr. illeték . . . 
Maradvány, mint t iszta 
jövedelem 
143.748-68 
13.292-30 
7.711-65 
4.016-10 
2.305-18 
157.040-98 
14.032-93 
Összesen . . . |l71.073-91 összesen . . . 1171.073-91 
! 
Bugát-alap (saját alap). 
•4 = 
i l O N fe « 
Bevétel P f F F i l O N 
v e/l 
Kiadás P f 
1 
2 
Maradvány 1941-ről 
Kamat 1942-ben 
11.795 
235 
89 
91 
1 Pályadí j 
Egyenleg mint maradvány 
1943-ra 
500 
11.531 80 
összesen 12.031 80 Ö s s ze s en . . . . 12.031 80 
I I I 
Margó Tivadar-alap (saját alap). 
E •c p 
zía Bevétel P f Kiadás P í 0 M 
It, » 
1 Maradvány 1941-ről 2.798 77 1 Pályadíj 1942-ben 200 
2 Kamat 1942-ben 55 97 2 Eggenleg mint maradvány 
1943-ra 2.654 7 i 
Összesen . . . . 2.854 74 ö s s z e s e n . . . . 2.854 74 
Szily Kálmán-alap zárószámadása (saját alap). 
i s 
O N 
fc. » 
Bevétel P i u 
C N 
S. » 
Kiadás P f 
1 
2 
Maradvány 1941-ről 
K a m a t 1942-ben 
17.250 
172 
78 
51 1 
Eggenleg mint maradvány 
1943-ra 17.423 29 
ö s s z e s e n . . . . 17.423| 29 összesen. 17.4231 29 
Ilosvay-alap (saját alap). 
Fo
ly
ó-
sz
ám
 
Bevétel P f i i O N 
•r tr. 
Kiadás P i 
1 
2 
3 
Maradvány 1941-ről 
Kamat 1942-ben 
5.647 
112 
46 
95 
1 Egyenleg mint maradvány 
1943-ra 5.760 41 
Adomány 
ö s s z e s e n . . . . 5.760| 41 ö s s z e s e n . . . . 5.760 41 
Centenáris kutató-alap zárószámadása. 
Fo
ly
ó-
sz
ám
 
Bevétel P F £ E 
S S 
Kiadás P f 
1 Maradvány 
Készpénz, adományok . . . 
Házbér 
5 1 . 4 3 0 8 0 1 Házvétel 1 4 . 6 4 5 
2 
3 
2 . 2 4 7 
4 3 9 
3 5 
4 7 
2 
3 
Kiad. házra és bankkölts 
Vagyonát! uliázási illeték 
Maradvány 1943-ra .... 
2 2 5 
1 . 5 0 6 
9 3 
4 K a m a t , közs. tak 8 8 3 4 2 4 3 8 . 6 2 4 11 
összesen 5 5 . 0 0 1 0 4 ö s s z e s e n . . . . 5 5 . 0 0 1 0 4 
Jurányi Lajos-alapilvány zárószámadása. 
Fo
ly
ó-
sz
ám
 
Bevétel P f 
Fo
ly
ó-
sz
ám
 
Kiadás P £ 
1 
2 
Csatádi Artúr Természet-
tudományi alapítvány 
á t a d o t t 408 /608—025 , 
4 6 1 / 8 7 — 9 3 . számú Er-
délyi kölcsönkötvényt 
(papfr) 
K a m a t 1942-ben 
5 . 0 0 0 
2 0 0 
1 
2 
Egyenleg mint maradvány 
1943-ra (papír) 
(pénz) 
5 . 0 0 0 
2 0 0 
— 
összesen. . . . 5 . 2 0 0 
-
összesen . . . . 5 . 2 0 0 — 
I V 
IV. A Chemiai Szakosztály zárószámadása. 
Bevétel 
Összeg 
— -cc 
,
c N Kiadás 
Összeg 
összes maradékok az 
1941. évről 
2 Adomány 
3 A cliemiai a lap k a m a t j a . . 
4 Előfizetésekből és köny-
vekből befolyt (benne 
a Társu la t tó l kapott 
2000.— P és az Állam-
tól k a p o t t 416.66 P 
segély) 
ö s s z e s e n . . . . 
6.895 
10 
5 
6.762 
02 
43 
96 
13.673 41 
A Folyóirat trói és szer-
- kesztői dijai 
Ra jzok , m e t s z e t e k . . . 
Nyomtatás i költségek 
Kis nyomtatványok . 
Postaköltségek 
Kezelési tiszti d í jak . 
Szakosztályi jegyző tisz 
teletdíja 
Vegyes 
Maradék 1943-ra . . 
ö s s z e s e n . . . 
978 
155 
3.010 
135 
92 
229 
200 
20 
8.851 
80 
44 
20 
93 
66 
17 
21 
13.673 41 
! 
V. Az Állattani Szakosztály zárószámadása. 
Bevétel 
Összeg >.E Kiadás összeg 
1 Maradvány 1941-ről 
2 Adomány 
3 Az ál la t tani alap kamat j a 
4 Előfizetésekből befolyt 
(benne a Társulattól 
kapot t 2 0 0 0 — P és az 
Államtól kapot t 416.67 
P segély) 
összesen 
2.835 
65 
16 
4.859 
66 
05 
61 
7.7761 32 
Jegyzői tiszteletdíj 
Írói és szerkesztői d í jak 
Nyomta t á s 
Kis nyomtatványok 
Postaköltség 
Kezelési tiszti di jak 
Ra jzok , és metszetek 
Vegyes 
Maradék 1943-ra 
összesen. 
200 
866 
980 
35 
9 
136 
195 
10 
5.342 
55 
40 
19 
84 
12 
42 
80 
7.776 32 
I 
VI. A Növénytani Szakosztály zárószámadása. 
— -c: Bevétel 
összeg 
f Kiadás 
összeg 
összes m a r a d é k az 1941. 
évről 
2 Növénytani alapra befolyt 
3 A növénytani a lapkamat ja 
4 Előfizetésekből befolyt 
(benne a Társulattól 
kapott 2000.— P és az 
Államtól k a p o t t 416-67 
P segély) 
Adomány 
Összesen 
1.208 
24 
5.260 
926 
7.419| 66 
Jegyzői díj 
írói és szerkesztői d i jak 
Ra jzok és metszetek 
N y o m t a t á s 
Kis nyomtatványok 
Postaköltség 
Kezelési tiszti díjak 
Vegyes 
Maradék 1943-ra.... 
Összesen. . . 
200 
1.157 
437 
2.866 
48 
64 
165 
14 
2.465 
7.419 
94 
10 
72 
36 
32 
04 
27 
91 
66 
V 
VU. Csillagászati Szakosztály zárószámadása. 
^P 
•S* Bevétel 
összeg 
O N 
b « 
Kiadás 
összeg 
P 1 
1.595 90 
3.434 44 
200 — 
53 24 
183 58 
23 01 
18.640 26 
8.640 — 
Maradvány 1941-ről . . . 
Értékpapírok 
Szelvénykamat 
Szakosztályi díjakból be-
folyt 1941-ben (benne 
a Társulattól kapo t t 
2000.— P és az Állam-
tól kapot t 300.— P 
segély) 
Adomány 
Készpénzmaradvány ka-
ma ta 
Összesen . . . . 
17.358 
8.640 
198 
5.725 
500 
347 
88 
50 
87 
18 
32.770 43 
írói és szerkesztői díjak 
Nyomtatás 
Jegyzői tiszteletdíj . . . . 
Kis nyomtatványok . . 
Vegyes 
Kezelési tiszti díjak . . 
Postadíjak 
Maradvány 1943-ra : 
Készpénz 
Értékpapír 
összesen. 32.770 43 
Vili. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat vagyonmérlege 
1942. december 31-én. 
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I 
Activum P f 
e 
-is 
P N b 
Passivum P f 
1 
2 
3 
4 
Értékpapírokban 12.446 
8.438 
44.077 
168.464 
08 
11 
53 
73 
1 
2 
3 
4 
Külön alapok vagyona .. 49.913 
24.605 
1.165 
36.725 
121.017 
12 
59 
33 
41 
Pénzben 
Ingatlanokban és ingókban 
Tartozások 
Szakosztályok vagyona.... 
Vagyon 
ö s s z e s e n . . . . 233.426) 45 ö s s z e s e n . . . . 233.426 45 
1 1 1 
IX. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat zárószámadása 
1942. december 31-én. 
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1 
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z
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1 
Bevétel P f t a p g 
b » 
Kiadás P f 
1 Tagdíjak és kiadványok 206.348 05 1 Közlöny, Pót füze t és ki-
? 1.409 114.287 87 
3 Házbérjövedelem 9.584 2 Általános költségek 18.450 78 
4 Rauer-ház bérjövedelme 1.173 — 3 Könyvtár 4.811 99 
5 Vegyes és átmeneti be- 4 Személyi járandóságok és 
vételek 35.115 04 nyugdíjak 48.868 07 
6 Szakosztályok bevételei . . 25.129 40 5 Házfenntartás 8.239 58 
1 Bevete l t meghaladó kiadás 41.424 98 6 Rauer-ház kiadásai 1.173 — 
7 Vegyes és á tmenet i tételek 106.256 05 
8 Szakosztályok kiadásai . . 18.096 33 
Összesen . . . . 320.183 67 ö s s z e s e n . . . . 320.183 67 
Budapest , 1942. évi december hó 31-én. Dr. Schütz Béla s. k., 
pénztárnok. 
MEGHÍVÓ. 
Társulatunk 1943. évi március hó 10-én (szerdán) délután 5 órakor, a 
Természettudományi Társulat előadótermében 
É V I R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
t a r t , melyre tagtársainkat t isztelettel meghívjuk. 
A KÖZGYŰLÉS FŐBB T Á R G Y A I : 
Elnöki megnyitó : Z I M M E R M A N 
Á G O S T O N - t ó i . 
Választmányi tagok választása. 
Titkári jelentés, G O M B O C Z E N D R É - Í Ő I . 
Pénztárnoki jelentés, S C H Ü T Z 
RÉLÁ-tÓl. 
Könyvtárnoki jelentés R A P A I C S 
R A Y M U N D - t Ó I . 
A Választmány előterjesztései, 
ö tvenéves tagok üdvözlése. 
Pályázatok eredményének kihirdetése. 
Esetleg teendő indítványok. 
A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úr rendelete szerint a 
rendes közgyűlés határozatképességéhez az összes tagok ^ - á n a k , az alap-
szabályok módosításához pedig az összes tagok a/3-ának jelenléte szükséges. 
Határozatképtelenség esetén az érdemleges közgyűlést, amely a megjelentek 
számára való tekintet nélkül fog érvényes határozatot hozni, március hó 24-én, 
szerdán fogjuk a MAGYAR TUDOMÁNYOS »AKADÉMIA kis üléstermében, 
délután 5 órakor az előbb jelzett tárgysorozattal megtartani. 
A közgyűlésen szavazni csakis személyesen lehet, levélben nem. Szavazó-
joguk csak azoknak van, akik a tavalyi (1942. évi) tagsági dijat befizették. 
430453. — A t h e n a e u m , B u d a p e s t . 
TERMÉSZET TUDOMÁNYI 
M e g j e l e n i k m i n d e n 
h ó n a p 15-én 4 n a g y n y o l -
c a d r é t Í vny i t a r t a l o m -
m a l ; s z ö v e g k ö z t i k é p e k -
kel és m ű m e l l é k l c t e k k e l 
i l l u s z t r á l v a 
KÖZLÖNY 
H A V O N K É N T E G Y S Z E R M E G J E L E N Ő 
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő F O L Y Ó I R A T 
E f o l y ó i r a t o t a T á r -
s u l a t t a g j a i a z évdJJ 
f e j é b e n k a p j á k ; n e m -
t a g o k r é szé r e a P ó t -
f ü z e t e k k e l e g y ü t t 
é v e n k é n t 12-— p e n g ő 
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Az öregedésről.1 
Az öregedés általános természeti tö rvény , mely alól sehol sincs kivétel a ter-
mészetben, csupán az élet t a r tamában v a n n a k eltérések. Nemcsak a szerves, 
hanem a szervetlen, anorganikus, élettelen világban is megnyilvánul az öregedés, 
megöregednek egyes vegyületek, olajok, hydrochinon-kristályok stb. Ismeretes, 
hogy a hosszú ideig e l tar to t t üvegcső törékenyebbé válik, reped, a régi gummi-
csövek egy idő múlva rugalmasságukat elvesztik, használhatatlanokká vá lnak . 
A sziklák elmálnak, nagy hegységek leomlanak. Az égitestek is öregednek, 
kérgük szilárdulása, a részecskék kohéziója folyton emelkedik. Még jobban , 
közvetlenebbül észlelhető az öregedés jelensége az állat- és a növényvilágon, 
nemkülönben az egyes emberen. Nemcsak az egyének öregednek, hanem népek is 
és nemcsak az egyének halnak meg, hanem családok és népek is kipusztulnak 
(betegség, háborúk, szociális problémák s tb . következtében). 
Az élet minden szakának megvan az az t illető kialakulása; á l ta lában az 
emberi élet folyamán öt szakaszt lehet megkülönböztetni, míg más közkedvel t 
hasonlat szerint az ember életét az évszakok változásával áll í t ják párhuzamba : 
a fiatalságnak a tavasz, a fe lnőt t kornak a nyár , a megállapodottságnak az ősz, és 
az öregkornak a tél felel meg.2 Az előbb emlí te t t ötös felosztás szerint a kora 
fiatalság (infantia) a serdülő korba (juvenil i tas) megy á t , mely a növekedés 
befejeztéig t a r t és a nemi éréssel (pubertás) kapcsolatos. E ké t korban az előre 
haladó átalakulás, az építés, anaplasis vagy evolutio nagyobb fokú, m i n t az 
elhasználódás, a bontás, a hanyatló á ta lakulás , kataplasis vagy involutio; ezeket 
követi az élet dele, a teljes kifejlettség kora (maturi tas) , melyben az előrehaladó és 
hanyatló átalakulások egyensúlyban vannak ; az utána szinte észrevétlenül 
bekövetkező öregedés (praesenium vagy senescentia, senectus ingrediens) a lkal-
mával, már a hanyatló átalakulás lesz tú lnyomó, a szervezet ellenálló képessége 
csökken, és Végül az ötödik korszakhoz, az öregséghez (senium) vezet. 
Az ember átlagos életkorát ma 60 évben szokták megállapítani, ez világ-
szerte kedvezőbben alakul, emelkedik az idős emberek száma ; szélső érték egy 
hiteles esetben a 1 5 2 éves kor ( V E R Z Á R ) . Ál ta lában az é le t tar tam faji t u l a jdon-
ság, az Ephemeridák, az egynapos legyeknek nevezett kérészfélék alig n é h á n y 
napig élnek, míg a halak hosszú életűek. Az emlős állatok F L O U R E N S szerint a 
növekedési idő ötszörösét érik el, ez pl. a lóra vonatkoztatva 2 5 év ( V E R Z Á R 
1
 A K. M. Természettudományi Társulat 1943. évi közgyűlésén tar tot t elnöki 
megnyitóból. 
J
 L. D E S E Ő D. : Az emberi élet szakaszai, Természettudományi Közlöny. 69. kötet, 1074. f., 
Természet tudományi Közlöny 7ő. kötet . 1943. U r,.; . ' 
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szerint a ló 40—50 évig él). A madarak közül a tyúkfélék 10—20 évig, a kisebb 
énekes madarak, pl. a kanárimadár , a galambfélék is, 10—15 évig elélnek. Az 
emlősök közül leghosszabb életű az elefánt: 150—200 év, a hüllők közül az óriás-
kígyók és teknősbékák 100 évnél tovább élnek, a kétéltűek közül a béka á t lag 
10 évig él, a h a l a k hosszabb életűek, (csukán halastavakban jelöléssel 100—200 
éves élet tar tamot állapítottak meg); sok esetben az életkor arányos az ivadékok 
létfeltételének biztosításával, az ivadékgondozással is. 
Az élet vége, minden élőlény végső sorsa a halál (mors, l e tum, exitus letalis), 
melynek jelenségeivel a haláljelekről szóló t a n (thanatologia)1 foglalkozik. Bár 
a meghalás a nagyközönség előt t valami egységes folyamatnak, az élet pil lanatnyi 
megszűnésének megrendítő benyomását teszi, e lá tszat mögött nagyon bonyolult 
folyamatok á l lnak. A természetes halált mindenkor a szervezetben fellépő 
szerkezetbeli és működésbeli változások előzik meg, melyek a különböző 
szervekben különböző időkben és mértékben jelentkeznek és az öregedésre 
jellegzetesek. 
Az öregedés általános emberi nézőpontból a legérdekesebb biologiai kér-
dések egyike; indexe, mu ta tó j a nem az életkor , hanem az életfontos szervek 
állapota : »non annis, sed viribus aestimatur aetas«. Az öregedés jelenségeit, 
okát kutató t a n , a vele foglalkozó tudományág, a gerontologia (gerón görögül 
aggastyán). A megöregedést, mint az életet a halálra előkészítő hanya t lás t 
elkerülhetetlen sorsának ismeri az ember, a bioritmus szükségképen bekövet-
kező szakának, fázisának kell azt tekinteni , mely éppenúgy hozzátartozik 
az élethez, m i n t ahogyan a feldobott kőnek le kell esni, általános f á t u m 
beteljesedése. 
Arra a kérdésre, hogy mikor következik be az öregedés, az a felelet, hogy 
úgy, amiként nem minden szervezetben, úgy az egyes szervekben sem egyformán 
mutatkozik az. Az öregedés tulajdonképen a fejlődéssel kezdődik, de eleinte a 
növekedés fedi , csupán az érettség után vá lnak az öregedés tünetei szembe-
tűnőkké. Összefüggésben áll az öregedés bekövetkezése az életmóddal, az ég-
hajlati viszonyokkal stb. R Ö S S L E szerint az öregedés akkor kezdődik, amikor a 
szervezet növekedése befejeződik. L I P S C H Ü T Z az öregedést is további fejlődési 
folyamatnak tekint i . 
A legrégibb és legelterjedtebb feltevés szerint a természetszabta életr i tmus 
során k o p á s , elhasználódás áll be, melyet az életfolyamatok állandó igénye 
vált ki. A helyreállító, reparat iv élettani jelenségek háttérbe szorulnak a hanya t ló 
átalakulásokkal, regresszív elváltozásokkal szemben. E mechanikai felfogás 
közel áll az élet gépelméletéhez,2 használat fo ly tán a gép is kopik, használhatósága 
csökken, salakanyagok szaporodnak ei benne . P Ü T T E R szerint az öregedés 
lényege az ellenálló képesség csökkenése, ami nincs arányban az igénybevétellel, 
de függvénye az időnek. 
A fokozatos elhasználódás általánosított mechanikai elve mellett, melyhez 
hasonló a DmESCH-féle v i ta i faktor , az életerő csökkenése, kimerülése elmélete is, 
kialakult az öregedés létrejövésének értelmezésére a m é r g e z é s , intoxicatio 
elmélete, a sej teknek, az idegrendszer ducsejteinek, a vérkeringési szervek a lak-
1
 L. Z I M M E R M A N N Á. : A hullamerevségről. Ál la t tani Közlemények. 3 9 . kötet,3—4 f. 1 9 4 2 . 
2
 L. Z I M M E R M A N N Á. : Az élet gépelméletéről. Budapesti Szemle, 1939 dec. 
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elemeinek stb. az anyagcsere termékei ál tal történt mérgezése. M E T S C H N I K O V a 
vastagbélből felszívódó ártalmas anyagok, baktériumok termelte mérgek lassan 
érvényesülő mérgező hatásában kereste az öregedés kiinduló okát. Ezér t a bél 
baktériumflóráját úgy iparkodott megváltoztatni, hogy speciális gombákat , a 
bolgár aludt-tej, yoghurt , bacillusait adagolta nagy mennyiségben; ezek meg-
telepedésükkel a mérgezőnek t a r t o t t colibacillusok szaporodását elnyomják 
(erre úgy ju tot t , hogy észrevette, hogy a bolgár parasztok közül, akik ilyen aludt-
tejen élnek, sokan magas kort érnek el; meggyőződött továbbá arról, hogy ezek 
bélflórája főleg ilyen baktériumokat tar ta lmazot t ; de semmiféle kísérleti bizonyí-
ték nincs, mely szerint ily módon az élet tartam meghosszabbítható lenne). Az 
amerikai P E A R L szinten az élő sejtekben keletkezett mérgekben, anyagcsere-
termékekben keresi az öregedés okát , miután C A R E L L sejttenyészetei tovább-
élnek az izoláltabb táp ta la jon , mint eredeti helyükön a szervezetben, ahol az 
anyagcsere termékek megmérgezik. 
Egy időben, még nem is oly régen hormonális zavarban tételezték fel az 
' öregedés okát, a belső elválasztású mirigyek működésének összhangja zavarára 
vezették vissza, a paizsmirígy ( H O R S L E Y és L O R Á N D ) , az agyalapi mirigy ( R a a b ) 
stb. elváltozásaival hozták összefüggésbe az öregedést, de i t t B I E D L szerint az 
okot a következménnyel cserélték fel, az endokrin-mirigyek elváltozása nem oka 
az öregedésnek, hanem következménye. Ugyanez áll S T E I N A C H és V O R O N O F F 
ismert elméletére, mely szerint a nemi mirigyekben keresendő az öregedés elsőd-
leges oka ; ez is csak részletjelenség, az öregkori terméketlenség, ami kétség-
telenül célszerű jelenség, mert a későn született ivadékok felnevelésére már 
nem ju tna idő. 
Vannak, akik a fiziko-kémiai belső milieu eltolódásában lá t ják az öregedés 
közvetetlen okát, így R U Z I C K A a sejtek öregedését a p H növekedésével, L E -
H O C Z K Y az alkali-disszociáció növekedésével hozza összefüggésbe. 
B Ü R G E R különösen nyomatékosan hangoztat ja , hogy az öregedés okát nem 
egy szervben vagy szervrendszerben kell keresni, az öregedés szerinte nem két 
vagy több fázisú (heterochron) folyamat, hanem inkább synchron jelenség, több 
szervben jelentkezik az közel egy időben. 
T S C H E R M A K az öregedést kolloidális anyagváltozásnak fogja fel; ugyanis az 
öregedés a kolloidoknak is fontos tulajdonsága. A sej tek protoplazmája leg-
nagyobb részt fehérjékből áll, ezeknek kolloidjai éppenúgy, mint a sokáig álló 
élettelen kolloidok, idővel megöregednek, részecskéik nagyobbodnak, közelednek 
egymáshoz, aggregálódnak, diszperzitásuk foka csökken, közeledésük vízkiszorítás-
sal van egybekötve, vízmegkötő képességük, hiszterezisük ( V A N B E M E L E N ) meg-
kevesbedik. A molekula-aggregáció t ehá t az elsődleges jelenség, a hydrophilia 
csökkenése a másodlagos. Megállapítást nyert , hogy a háromhónapos emberi 
embrió testének víz tar ta lma 94%, születéskor ez 69%-ra , húszéves korban 
62%-ra, 70 éves korban 58%-ra csökken. A fiatal növények nagyobb kolloidális 
víztartalmuknál fogva puhábbak, mint pl. az elöregedett fás retek, kalarábé, 
spárga stb. A protoplazma-kolloidok vízmegkötő képességének fokozatos alább-
szállásával meglanyhul a folyós állapottal biztosított élénk anyagcsere és energia-
forgalom, csökken az élő protoplazma mennyisége, helyette egyre több anyag-
forgalmi termék rakódik le a sejtekben, zsír, pigment s tb. A rugalmas rostok 
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helyét kötőszöveti rostok foglalják ei. A rugalmasság csökkenése, mint az örege-
dés jelensége, az öregedő zselatinán számszerűen is követhető. Hasonlóképen a 
vérerek fala is veszít rugalmasságából, űr tar ta lmuk csökken, szűkülésük követ-
keztében az egyes szervekbe kevesebb vér jut , táplálásuk rosszabb, fokozatosan 
öregednek. Az öregedést ál talában a lassú sorvadás jellemzi, a szervezet egészé-
ben és részeiben, egyes szerveiben is sorvad, ami t megkissebbedésük árul el, a 
tes t tömege megfogyatkozik, így pl. a csontok vékonyodnak. Az öregedő szer-
vezet anyagcseréje csökken, a disszimilácio tökéletlen, a festékanyag, pigment 
szaporodik, zsiros elfajulás és elmeszesedés következik be. A sorvadás a sejtek 
állományából indul ki. 
Ismételten felmerült az a kérdés, hogy lehetséges-e az öregedést meg-
akadályozni vagy pedig az öregedő szervezetet megifjítani, mer t a hosszú 
életűség csak akkor kívánatos, h a a fiatal kor t a r t amá t növeli meg, nem az 
öregét. Az emberiség örök gondja , vájjon életét meghosszabbíthatja-e, a 
halá l t elkerülheti-e, — és a h i t legszebb adománya az örök életben való 
megnyugvás. 
A szervezet regenerációját célzó eljárások túlnyomóan hormonologiai gondol-
kodással a belső elválasztású mirigyek működésének növelésére támaszkodnak. 
B R O W N — S E Q U A R D 1 1889-ben a francia akadémiában számolt be a herekivonat 
befecskendezésével végzett kísérleteiről, a Steinach-effektus az ondóvezető 
lekötésével, vasoligaturával tö rekede t t az á l ta la pubertás-mirigynek nevezett 
Leydig-féle intersticialis sejtek túltengését és működését előmozdítani, V O R O N O F F 
a hereszövet átültetésével aka r t a azt elérni; azonban a szervezet felfrissítésére 
irányuló ilyen kísérletek sikere bizonytalannak vagy csak átmenetinek muta t -
kozott . A here increciós működése legfeljebb egyik részletfaktora az öregedésnek, 
az öregedés nem a nemi mirigyek működésének függvénye, bá r a szaporodó 
képesség megszűnésének az öregedéssel való közvetetlen összefüggése kétség- 1 
te len. Talán több sikert lehetne remélni, ha sikerül a protoplazma-kolloidoknak 
öregkori kocsonyás szilárdulását meglassítani; erre azonban alig van kilátás, a 
protoplasma-kolloidok elváltozása irreverzibilis, többé oldatba nem hozhatók, 
nem regenerálódnak, i t t nincs megállás. Az öregedést nem lehet megszüntetni , 
a földi életnek a múlandóság alapjellemvonása, a szakadat lan, feltartóz-
ta tha ta t lan visszavonhatlan öregedés; a legegészségesebb ember is idővel 
megöregedik : »sanissimus homo senescit«, mond ta W O L F F R I G Y E S G Á S P Á R 
1748-ban. 
Az öregedés jelenségeivel behatóan foglalkoztak újabban a bécsi nemzetközi 
orvosi továbbképzés akadémiájában2 , továbbá az 1937. évben t a r t o t t VII. magyar 
orvosi nagyhéten; előbbin C H I A R I , D E N K , G I E R K E , R I S A K , stb. , utóbbin B R . K O -
R Á N Y I S Á N D O R , V E R E B É L Y T I B O R , N É K Á M L A J O S , B A L O G H E R N Ő , D A R Á N Y I G Y U L A , 
O R S Ó S F E R E N C , E N T Z B É L A s tb . adtak elő. Magam néhány belső elválasztású 
mirigy, különösebben a pajzsmirigy és a thymus , továbbá a nyirokcsomók szer-
1
 L . D E S E Ő D . : A megfiatalítás. Természettudományi Közlöny. 68. k. 1 0 4 3 — 1 0 4 4 . f. 1936. 
' R I S A K : Das Altern und seine Beschwerden. Springer-Verlag, 1 9 4 2 . — Orvosképzés 2 7 . évf. 
Külön folyóirata a »Zeitschrift fü r Altersforschung«. Organ für Erforschung der Physiologie 
und Pathologie der Erscheinungen des Alterns. Herausgeber E. A B D E R H A L D E N und M . B Ü R G E R 
(Leipzig). Verlag K . Steinkopff. 
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kezetét vizsgáltam különböző életkorban.1 Ezekre a vizsgálatokra bővebben 
kitérni ezen a helyen nem lehet, de amennyi az elnöki megnyitó szűkreszabott 
keretébe e nagy anyagból beszorítható, egyes általánosabb érdeklődésre számot 
ta r tó ada t közül felemlíthetem, hogy azoknak a szerveknek a munkaképessége, 
melyeket az öregek elhanyagolnak, gyorsabban hanyatl ik. Az öregedés legjelleg-
zetesebb elváltozásai legkorábban a kötő- és támasztószövetben jelentkeznek, a 
gyengébben táplálkozó, B Ü R G E R á l ta l »bradytroph« jellegűnek nevezett szervek-
ben, amelyeknek anyagcseréje renyhe. 
Az öregedő erek falának kötőszöveti elemeiben a rugalmasság csökken, a 
kötőszöveti elemek sarjadzanak, salakanyagok, mész, zsír (lipoidok és Cholesterin) 
rakódnak le, tágulékonyságuk is szenved, faluk merevedik (arteriosclerosis), 
mely elváltozások különösen a szív koszorús ereiben, továbbá az agyvelő ereiben 
gyakoriak. A vérkeringési szervek öregkori elváltozása az egész szervezetre k ihat , 
C A S A L I S szerint »on a l 'âge de ses artères«, mindenki olyan öreg, amilyen öregek 
az artériái. A vérképző szervek részéről S E G G E L és R E I H E ? a vörös csontvelőnek 
sorvadását észlelte, míg a sárga zsírvelő növekedik. 
A szív, amely legkorábban kezdi a működését és a halálig szüntelenül dol-
gozik (primum movens et ult imum moriens), öregkori sorvadása az egész szer-
vezet sorvadásával jár ; az öregedő szív, cor senescens, izomzata zsírral szövődik 
át , lipoid pigment rakódik le, m a j d üregei tágulnak. 
Csökken a tüdő állományának rugalmassága is az öregkorban, a 
hörgők porcai merevednek, öregkori tüdőtágulat , senilis emphysema, követ-
kezik be. 
öregkorban a csont törékennyé válik, gyakori az öregkori combcsont nyaká-
nak törése; a bradytroph porcokban az öregedéskor mész rakódik le, az izületek 
szalagainak rugalmassága csökken és az izomzsong, tonus is, ezért az öregemberek 
ha j lo t t tes t tar tása . 
Az idegrendszer részéről az agyvelő súlyának csökkenése is szabályszerű 
öregkori elváltozás, az agyvelőkamarák tágulnak, az idegekben öregkorban a 
zsír mennyisége növekedik, míg a Cholesterin fogy ; az agyvelő involúciójávai járó 
psychés megnyilvánulásai az öregedésnek az emlékező tehetség gyengülése, 
kiesések, gátlások, a társítás nehézségei s tb. Az öreg szervezet hőszabályozó 
képessége is csökkent, rosszabbul tű r i a hideget és meleget, mint a f ia tal . 
A szemben a lencsehomály az öregkornak szabályszerűen jelentkező t ü n e t e ; 
egyesek szerint a 60 éven túl jóformán minden embert hályogosnak lehet tekin-
teni, aminek oka a szemlencse kolloidjai víztartalmának csökkenése. Közismert 
az öregkori távollátás, presbyopia jelensége is; a lencse rugalmasságának csökke-
nése, alkalmazkodó képességének hanya t lása másfelől a sugártest ereinek szűkü-
lése következtében beálló hiányos táplálkozásra is vezethető vissza. A szaru-
hár tya szélén annak kerülete elhomályosodik (arcus senilis, gerontoxon). Az öreg 
szem fénye csökken, mer t a könnyelválasztás kevesebb és a lencsemag elváltozása 
is hozzájárul ehhez. 
1
 L. Z I M M E R M A N N Á . , A pajzsmirigy szerkezete különböző életkorban. Matematikai és 
Természettudományi Értesítő. 49. k. 32—47. 1933. — U. az., Zur Histogenese einiger Endo-
krindrüsen. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. Breslau 1931. — U. a., A magzatmirígy meg-
maradásáról. Állatorvosi Lapok. 64. évf. 17. sz. 1941. stb. 
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Ha a szem a lélek tükre, a bőr N É K Á M szerint az életkor tükrének tekinthető ; 
az öregek bőre ráncos, a bőralat t i kötőszövet lazább, megfogyatkozik, a bőr 
rugalmassága csökken, festéklerakódás jelentekzik stb., J Ó K A I szellemes mon-
dása : rossz piktor az idő, minél tovább dolgozik arcképünkön, annál inkább 
elrontja azt. 
Közismertebb az öregkori hallási zavar is, különösen a magas hangok per-
cepciója csökken (a csengettyű, a madárének, a tücsök cirpelése öregkorban 
nehezebben hallható), ez már a huszadik életévben kezd csökkenni és a csökkenés 
egyenletes mértékben az élet végéig tar t . Az öregkori nagyothallás, presbyacusis, 
a V I I I . agyvelőidegpár csigaducában, ganglion cochleare, a ducsejtek sorvadására, 
idegelfajulásra, a rosszul táplál t , bradytroph dobhártyán mészlerakodásra vezet-
hető vissza. G A L T O N észlelte, hogy öreg ku tyá j a már nem hallja a megszokott 
sípnak magas hangjá t , amelyre pedig kölykei rögtön fölfigyeltek. 
A fogak az öregeken a fog nyakáig lekopnak, az állcsontokon a fogmedrek 
elsorvadnak, az állkapocs jellemzően megnyúlik előre. A bélcső falának rugal-
massága csökken és ennek következtében öregedőkben gyakoribb a székrekedés, 
habitualis obstipatio, és a felfúvódás, meteorismus. 
Az öregedő szervezet haj lamos a rákos megbetegedésre, de fiatalokon, sőt 
szopóson is előfordul a rák; megfigyelték, hogy kísérleti állatokon a fiatalokba 
implantált daganat gyorsabban nő, az öregen azonban a carcinogen inger tovább 
hat . A dülmirigy túltengését, prostata-hypertrophiát szintén az öregedés jelen-
ségének t a r t j á k ; H A S L I N G E R szerint csaknem minden hetven éves férfi prostatá-
ján ez a daganatszerű szövetképződés, a periurethralis prostataadenoma meg-
állapítható, melyet némelyek hormonális zavarokkal, arteriosclerosissal stb. 
hoznak összefüggésbe. A pros ta ta túltengése nem okoz öregedést, hanem az 
maga öregkori jelenség. 
Egyes szervek, szövetek már a fiatal korban elöregednek, ilyen pl. a szegy-
mirigy, glandula thymus, a tobozmirigy, epiphysis, a méhlepény, placenta, mely 
a méhen belüli terhesség végén teljesen elöregedik. 
Az öregedés az egész életen át folyamatosan haladó, az egész szervezetre 
kiható változások eredménye. Az öregedés nem kóros, pathologiai folyamat, 
nem betegség, hanem következmény, fiziologiai folyamat. A C I C E R O nyomán 
M E T S C H N I K O V által is hangoztatot t , a köztudatba átment mondás : »senectus 
ipsa morbus«, nem állja meg helyét, nem érvényes. A harmonikus szép öregség, 
az eugerasia kóros vonásokat nem mutat , csupán az összhangtalan öregség jár 
R Ö S S L E szerint kóros jelenségekkel, amikor a kolloidális elváltozások még csök-
kentik a szervezet ellenálló képességét. 
C I C E R O 84 éves korában írta, »De senectute« című könyvében, hogy az élet-
nek csak egy, mégpedig egyszerű ú t ja van és minden szakának megvan az azt 
illető kialakulása, a gyermekkor gyengesége u tán az ifjúkor féktelensége, ma jd a 
megállapodott kor komolysága, érettsége következik. Az öregekben az indulat 
megfogyatkozik, nyugodt megfontolás, óvatosság lép az agresszív alkotó vágy 
helyébe, de a fiatalok tüze nemcsak gyújtogatni , hanem melegíteni, az öregek 
tapasztalata nemcsak fékezni, hanem építeni is akar és tud . 
Dr. Zimmermann Ágoston. 
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Hangyaállamok újszerű kapcsolatainak megfigyelése 
és értelmezése.1 
Előadó- és kuta tóuta imon, melyeket 1941-ben és 1942-ben Spanyol- és 
Olaszországban, Magyarországon és Bulgáriában t e t t e m meg, érdekes ú j kapcso-
latokat sikerült megfigyelnem különböző családokba sorolt hangyafajok államai 
között. A nagy hangyaállamok útvonalai t más, kisebb közösségekben élő és más 
nemzetségekbe tartozó hangyák is használják. Ilyen nagy államoknak kell 
tekintenünk elsősorban a fában építkező pirosfejű Cremastogaster scutellaris 
(Myrmicinae alcsalád) közösségeit. Spanyolországban ezt a fa j t a paratölgyön 
végzett pusztításai m i a t t többnyire »parafahangyának« nevezik. Fészkeikből 
élelemforrásaikat, a gyümölcsfákat és levéltetű gyülekezeteket stb. mindig több 
méter hosszú úton érik el. A meglehetősen harcias természetű parafahangya 
különböző rovarokat megtámad, elfogja és szétdarabolja őket, ezért a többi 
hangyafajok félnek tőle. Annál inkább csodálatosnak kell tekintenünk, hogy a 
Camponotusok nagy csoport jának egyes fa ja i szűk területen élnek együtt a parafa-
hangyákkal . Elsősorban vonatkozik ez a megfigyelés a kapus-hangyára, a 
Camponotus (Colobopsis) íruncata-ra (Formicinae alcsalád). Ez a hangya kicsiny, 
csak kevés egyént számláló kolóniáit szintén fában alapít ja . A mindig óvatos 
és félénk Colobopisokat a harcias Cremastogaster észreveszi, ilyenkor természetesen 
kénytelenek félreugrani, ha pedig a ha ta lmas ellenfél követ i őket, úgy a fakéreg 
hasadékába rejtőznek s ot t sokáig időznek mozdulatlanul. így a fenyegető 
veszélytől többnyire megmenekülnek. H a pedig az ellenfélnek sikerül gyorsabban 
támadnia , akkor a Colobopsis holttá t e t t e t i és leejti magá t . A fészekben a kapus-
hangya biztonságban van , mert amint S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F 2 ú jabban is meg-
győzően kimutatta, a fészek szűk nyílásába csak a karcsú termetű Colobopsisok 
tudnak behatolni ; ezenkívül nagy fe jüket a bejárathoz tar tva, szintén igen 
hathatósan akadályozzák meg a be ju tás t ; fejük u. i. nem nyúj t megtámadható 
felületet az ellenség számára . A fészek bejáratának lezárására csak a »katonák« 
feje alkalmas, amely elül olyan alakú, min tha le volna metszve s így ezek a bejá-
ratot fejükkel valósággal betömik. Ennek a kitűnő védekezőeszköznek birtoká-
ban a kis fészkek lakói a nagy hangyaállamok berendezéseit is sajátos módon ki 
tud ják használni. A Cremastogaster útvonalai az egyének sűrű közlekedése 
következtében sajátos szagot kapnak s ez a »nyom« igen hasznos a fészek lakói szá-
mára, mer t a szag segítségével tá jékozódva könnyen megtalálják táplálékukat s 
innen ú j ra könnyűszerrel visszatalálnak a fészekbe. Különösen nagy a jelentő-
sége ennek a nyomnak a környezetet még nem ismerő fiatalabb hangyák szá-
mára, de az idősebbek is, mondhatnók makacsul ragaszkodnak hozzá. A Crema-
stogasterek szagát magukon viselő utakhoz igazodnak a Colobopsisok is, amelyek 
viszont n e m hagynak útvonalaikon illatnyomot há t ra , hanem a Cremastogas-
terek nyomát követve olyan távoleső élelemforrásokat is fel tudnak keresni, 
amelyeket különben nem találnának meg. Mindenesetre óvatosan, feltűnés 
1
 Elhangzott a K. M. Természettudományi Társulat előadóülésén, 1942 szep-
tember 30-án. 
2
 S Z A B Ó - P A T A Y J. : A kapus-hangya. — Természettudományi Közlöny, 60. köt . 1928., 
215. lap. 
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n élkül kell viselkedniük, mert a Cremaslogasterek megtámadhat ják vagy pedig kö-
vethetik, és elűzhetik őket. Ezért csak akkor járnak ezeken az útvonalakon, ha 
ra j tuk a közlekedés nem nagyon sűrű, vagy pedig csak az út szélén haladnak. 
Még inkább alkalmazkodott a Cremastogaster scutellaris-hoz egy nem fában, 
hanem inkább a ta la jban élő hangyafa j , a Camponotus (Mgrmentoma) lateralis 
(Formicinae alcsalád), amely szintén csak kisebb államokat alkot. Ez a nagy 
lóhangyával közeli rokonságban álló, de annál jóval kisebb pirosfejű hangya-
fa j is ugyanazokat a közlekedési u t aka t használja, amelyeken a Cremastogaster-
ek százai sietnek táplálékuk után . Nekik is nagyon kell vigyázniok arra, hogy 
a fészkükbe visszasiető Cremastogasterek ne vegyék őket észre, ezért vesze-
delem esetén a nyomtól jobbra vagy balra kilépnek, a Cremastogaslert előre engedik 
s csak akkor követik a menetet , amikor az már elhaladt. Hogy ez miér t sikerül 
nekik olyan könnyen, arra ma jd a későbbiek során fogunk kitérni. 
(kőpad Ischia szigetén). K = a parafahangya fészke, amelyhez egy csomó ú t 
vezet (pontozott vonalak). F = ú j élelemforrás. — K-nál egy vendéghangya 
(Camponotus lateralis) volt elhelyezve, amely a fészkéhez (G) való hazatérése 
alkalmával, az általa többnyire nem ismert Cremastojasíer-útvonalak egyes 
szakaszait használta. (További magyarázat a szövegben.) 
Ezek szerint a csak kis koloniákat alkotó »vendég-hangyák« t ehá t az említett 
Colobopsis truncata és Camponotus lateralis — az ember viszonyaihoz mért kifeje-
zéssel élve — hogy »piacukat« elérhessék, a Cremastogaster scutellaris »nagy álla-
mainak közlekedőberendezéseit« használják fel. De nem is szólva arról, hogy az 
emberi viszonyokkal való összehasonlítás mindenképpen helytelen, a dolog 
egyébként is máskép áll. A vendéghangyák u. i. n e m a b b a n a z i r á n y -
b a n követik a nyomot, mint a Cremastogaster hanem amint a Capri és Ischia 
szigetén végzett megfigyeléseimből kiderült, gyakran éppen e l l e n k e z ő 
i r á n y b a n , vagyis azokon az útvonalakon, amelyeken a Cremastogaster élelem 
után jár, a vendéghangyák éppen hazafelé t a r t anak . E jelenség megvilágítására 
szolgáljon mindenekelőtt az 1. képen fel tüntetet t példa. A két fa j fészkei a meg-
figyelt terület (kőpad Ischia szigetén) különböző oldalán voltak ; a parafahangyák 
a B pontból kiindulva a D és A pontokon át, a vendéghangyák pedig az A pont 
felől kiindulva a D és B pontokon át érték el lakásukat . Ennek következtében a 
zsákmányt cipelő állatoknak t a l á l k o z n i o k k e l l e t t . A z l . képen egy-
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ben egy kísérlet is fel van tüntetve. Az F ponton ú j élelemforrást helyeztem el, 
melyet a Cremastogaster-egyének ké t különböző útvonalon kerestek fel, még 
pedig K-ból kiindulva az A és D, továbbá a C ponton át. Egy zsákmányt cipelő 
vendég-hangyát, melyet több órával az ú j élelmezési hely (F) alapítása előtt az 
A—B szakaszon fogtam, X-nél t e t t em le újra ; amidőn ez az állat az új, meg-
fogatása előtt még meg nem lévő K — C — F nyomot megtalálta, azonnal rátért és 
követte azt. F-nél aztán ráakadt az ú j élelmeforrás körül tartózkodó Crema-
stogasterekre amelyeket elkerült, de aztán ismét érdeklődni kezdett. Amikor 
2. kép. Megfigyelések Várnában, a szabadban. C — a Myrmecocystus cursor 
fészke. M = a Messor structor fészke. A nyilak a napsugarak irányát jelzik 
(11 y2 és 12 y2 órakor). — I-IV = a Myrmecocystus cursor első tájékozódó útjai ; 
III. és IV. : az út széle volt a tájékoztató, de a kerítés cölöpje is irányítóul 
szolgált (III.). V = egy olyan egyén ú t ja , amely a környezetet már jól ismerte 
(X. 24.) ; F-nél táplálékot talált és*attól egyenes úton tért haza. (Az I—IV. út 
több megfigyelés nyomán, az V. közvetlenül van felvázolva). 
pedig a szintén újkeletű F—D nyomra ráakadt, ugyancsak követte azt egészen 
D-ig, ma jd pedig ú t j á t a már jól ismert A—B vonalon folytatta tovább. 
Az ilyen kísérletek vezettek a vendéghangyák sajátságos viselkedésének 
értelmezéséhez ; a jelenség megmagyarázásához először arra a kérdésre kell meg-
találnunk a feleletet, hogy milyen úton-módon találják meg az állatok az élelmet 
és hogyan találnak attól vissza fészkükhöz. Minthogy ezt sokan egészen tévesen 
képzelik el, kissé részletesebben is ki kell térnem a jelenségre. A hangyák az 
i l y e n f a j t a tájékozódásukhoz különböző útbaigazító, vagy ismertetőjeleket 
használnak : feltűnő célokhoz, vagy pedig a beeső fény után igázod-
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nak. Ilyenkor valósággal a napsugarakba »kapaszkodnak«, vagyis bizonyos 
csökönyösséggel vezettetik magukat . A 2. és 3. kép kísérleteket és megfigyelése-
ket mutat be, amelyeket Várnában a Myrmecocystus cursor nevű igen gyors 
mozgású sivatagi hangyán végeztem. A 2. képen azt lá t juk, hogy az állatok 
fészkükből (C) kiindulva először kisebb tájékozódó sétákat tettek (I—IV), hogy 
a környéket megismerjék. Ez alkalommal a kerítés melletti útszegélyhez »igazod-
tak«, de nagyon szívesen használtak fel tájékozódásukhoz minden kiemelkedést 
3. kép. Megfigyelések a szabadban (Várna). A jelzések részben ugyanazok, 
mint a 2. képen. A Myrmecocystusok a viszonyok megszokása után (X. 27.) a 
C fészektől egyenes úton mentek a táplálékig és onnan vissza (I) ; a IV. számú 
a kiindulás alkalmával még bizonytalanul viselkedett. A tápláléktól hazasiető 
állatok meghatározott szög alat t (a) haladtak a napsugarak irányához és minthogy 
így párhuzamos u takat te t tek (II, I I I ) , a fészket nem mindjár t t a lá l ták meg ; 
V = annak az állatnak az ú t j a , amelyet táplálékánál 11 és % órakor megfogtunk 
és egy óra múlva 12 és y2 órakor ugyanazon a helyen le te t tünk. Ügy indult el, 
hogy útiránya most is ugyanazt a szöget (a') zárta be, a Nap sugaraival, mint egy 
órával előbb (»nap-kompassz«). 
és bemélyedést s ezeket hosszú szakaszon követték, annál inkább is, mert kényel-
mes tájékozódásmódot jelentettek számukra (pl. a z l . képen fel tüntetet t kőpad 
széle, A—D—B). A 2. képen azt lá t juk, hogy a hangyák a kerítéscölöp felé 
»kormányozták« magukat ( I I I ) , vagy pedig mellette változtat ták meg utuk 
irányát (IV). Ha pedig az ilyen tájékozódó utak alkalmával táplálékra akadtak, 
akkor egy Myrmecocystus, mely a boly környékét jól ismerte, oda egyenes úton 
visszatért és ilyenkor a napsugarakat , mint a sivatagban és a steppéken igen 
kényelmes és egyedül megbízható tá jékoztatót tanul ta megismerni és megbecsülni, 
amennyiben lényegileg ezek szerint igazodott (3. kép). Később már a z o n n a l 
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azt az irányt követik, amelyet a Nap árul el számukra, persze ennek az lesz a 
következménye, hogy nem mindjá r t találnak oda a boly bejáratához (3. kép, 
I I , I I I ) , hanem azt először meg kell keresniök. 
Fogjunk el táplálékánál egy hangyát, melynek tájékozódása a napsugarak 
iránya szerint van beállítva, t a r t suk egy-két órán át sötétben és engedjük el 
ugyanazon a helyen, ahonnan felvettük. A következő megfigyelést t ehe t jük : 
hazatérőben gyakran irányította ú t j á t . A további tájékozódó u tak alkalmával 
(pl. IV) a beeső fény (nyilak) volt az irányító, valamint a mesterséges fészek 
pereme. F élelmezési helytől papiroson N fészekbejáratig hozzávetőleges irányú, 
4%-os formaiinnal műillat-nyomot jelöltem ki ( A I pontozott vonal), amelyet a 
Camponotus rövid idő múlva (amikor megszokták) úgy a fészekhez, mint a 
táplálékhoz vezető ú t jukban is felhasználtak. A hangyák a papiros elfordítása 
és ú j , még nem használt illatnyom kijelölése u t án is hűségesen követ ték az 
illatnyomot. (L. a szöveget is 1) 
helyzete, sugarai más szög alatt érik a földet (3. kép, 12 y2 óra) ; de az állat 
út i ránya és a napsugarak iránya által bezárt szög (ce') most is ugyanaz lesz, mint 
azelőtt volt (ce szög 11 % órakor). 
A hangyák nemcsak optikai jelek irányításával tudnak tájékozódni, hanem 
szaglószervük segítségével szagok nyomán is eligazodnak. A Cremastogaster úgy-
szólván »gondolkodás nélkül« követi a saját nyomát , amelynek szaga a sok állat 
ide-oda járásától mind erősebb lesz. A vendéghangyák n e m hagynak hátra 
ilyen jellemző i l latnyomot, tehát ők is a Cremastogaster nyomához igazodnak, 
mihelyt rájönnek, hogy a tájékozódásnak ez a m ó d j a kényelmes számukra. 
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Hogy a vendéghangyák megtanulják szagjeleknek tájékoztatóul való fel-
használását, mûfészekben végzett kísérletekkel igazolhatjuk. Egy nagyobb ív 
papiros egyik sarkába cukros vizet csöppentünk és e t től 4%-os hangyasavba, 
vagy hasonló erősségű formaiinba már to t t alkalmas tárggyal finom vonalat 
húzunk (4. kép, AI). A Camponotus lateralis egyénei eleinte egyáltalában nem 
törődtek ezzel az illat-vonallal, tá jékozódóutakat tet tek ( I ) , miközben többnyire 
a mesterséges fészek pereméhez igazodtak (4. kép, IV), valamint a bejárathoz és 
r j m j n H f t 
5. kép. Megfigyelések a szabadban (Várna), mint a 2. képen feltüntetett esetben, 
/-a Myrmecocystus cursor ú t j a C fészektől az F élelemig, mely utóbbi egy padon 
kiterí tett köpenyeg (Ma) által volt különösen feltűnő (X. 29.). A köpenyeg 
áthelyezése alkalmával (Mb) ingadoztak a hangyák, hogy vájjon a napsugarak-
hoz igazodjanak-e, vagy pedig a köpenyeg felé irányítsák ú t juka t ( I I , I I I , IV). 
V = egy Myrmecocystus ú t ja , mely a maggyüj tő hangyák ( M essor) ú t j á t (M—F) 
egyenesen úton érte el s ot t elkanyarodva a maggyüjtő hangyák ú t jához igazo-
dott. Minthogy ezek állandóan zavarták és t ámadták , kénytelen volt folyton 
ide-oda ugrani, mindamellett azonban az út i rányt megközelítőleg be ta r to t ta . 
VI = az V. számú állat ú t j a hazafelé. 
a beeső fényhez (4. kép, / . , IV). Amikor hosszabb idő u tán az élelmet megtalál-
ták, mindig egyenesebb úton tértek vissza a fészek bejáratához (N) és ilyenkor a 
formalin-vonal ( A I ) mentén haladtak. Megismerték ezt a kényelmes tá jékozta tó 
jelet s akkor is követték, amikor a táplálékhoz siettek. Hogy mennyire rövid idő 
alatt értékelték ezt a műnyomot, azt további kísérletekkel sikerült beigazolni. Pl. 
második nyomot jelöltem ki (4. kép, All), mely szintén hamarosan irányjelzőül 
szolgált, vagy pedig a papirost fordí tot tam és tol tam el, a nélkül, hogy ezzel az 
állatokat a műnyomtól el t ud tam volna téríteni. Végül pedig olyan hangya-
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savval vagy formalinnal megjelölt papirost helyeztem el, amelyen nem volt cukor-
oldat ; a Camponotus-egyének még ebben az esetben is hűségesek marad tak a már 
megismert illatjelhez. 
Szabadban végzett megfigyelések (Várna, 1942 okt.) arra a megállapításra 
vezettek, hogy a kísérletek megfelelő elrendezése esetén még az ál talában inkább 
6. kép. Megfigyelések a szabadban (Várna), mint a 2. képen fe l tüntete t t esetben ; 
az i t t megismételt jelzések magyarázatát 1. o t t . — I = a Myrmecosystus cursor 
út ja i a C fészektől az F1 élelmezési helyig. 4%-os hangyasav-cseppecskékkel 
(kis körök) illatnyomot jelöltem ki ; 3—4 óra múlva a táplálékot a ra j t a ülő 
állatokkal együt t az F 2 pontra helyeztem át . Az állatok lényegében a napsuga-
rakhoz igazodtak, jeléül annak, hogy az illat-nyomot még n e m használták fel 
ismertetőjelül. Ezután a táplálékot visszahelyeztem az F1 pontra és y2 óráig 
hagytam ot t . E közben A-tól C-ig hangyasavval ú j illatnyomot jelöltem ki. 
A táplálék Eg-ra való helyezése alkalmával két állat ( I I I , IV) szemmel lá thatóan 
tájékozatlan volt , keresték, tehát hiányzott nekik az illatnyom. Bizonytalan 
volt az V. állat is, de nagyjában a Naphoz igazodott. Amikor ráakadt az A—C 
nyomra, azonnal rá is tért , jeléül annak, hogy ezt már »várta«. A VI. állat elő-
ször egyenes úton haladva a Naphoz igazodott, ma jd amikor így nem ju to t t el a 
fészekhez, el kezdte azt keresgélni. E közben ráakadt az illat-nyomra s további 
ú t j á t a fészekig ezen te t te meg. (L. a szöveget is 1) 
optikai tájékoztatójeleket kedvelő sivatagi hangyák is szívesen tájékozódnak 
illatjelek segítségével. Az erre vonatkozó kísérleti megfigyeléseket a 5. képen 
szemléltetjük. A Myrmecocystus cursor számára ugyanazon a helyen, mint a 
2. és 3. képen is lá t juk, táplálékot (F) helyeztem el s a kényelmes tájékozódást ez 
esetben egy padon szélesen kiterí tett köpenyeg (Ma) könnyítette meg. Amikor az 
állatok már megszokták, hogy ezen a környezettől elütő helyen táplálékot talál-
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nak, akkor a köpenyeget a pad bal oldalára (Mb) helyeztem át, azonban élelem 
nélkül. A fészekből kiinduló hangyák tájékozódásukhoz most is a napsugarak 
irányát vet ték figyelembe. A köpenytől mintegy 30 cm-nyire azonban visel-
kedésük ingadozóvá vált (5. kép, II—IV.), nem tud ták , hogy most mihez igazod-
janak, s Viselkedésük világosan elárulta, hogy szokatlannak talál ják a helyzetet. 
A tájékozódáshoz figyelembevehető jelek kiválasztásában mutatkozó határozat-
lanságot lá tha t juk abban a kísérleti példában is, melyet a 6. kép szemléltet. Az 
ponton táplálékot helyeztem el s a fészektől a táplálékhoz vezető uta t hangya-
sav-cseppecskékkel jelöltem meg ; aztán mintegy 1 és % órán át hagytam, hogy a 
Mgremcocsytus 5—6 egyént számláló csoportja ezen a mesterséges illatnyomon 
közlekedjen ; a korábbi kísérletek tanúsága szerint ugyanis ennyi időre volt 
szükség ahhoz, hogy az állatok az új tá jékoztató jelet megszokják (v. ö. 6. kép : 
F2). A táplálékot azután néhány raj ta ülő és lakmározó hangyával együtt az F3 
pontra helyeztem át . Az egyes egyének különbözőképpen viselkedtek, némelyiken 
észre lehetet t venni, hogy hiányzik neki az illatnyom (III , IV), tájékozatlanok 
voltak. Bizonytalanul viselkedett az V. számú állat is, amely először a napsuga-
rak i ránya szerint próbál t eligazodni, de csakhamar rátér t az A—C i l latnyomra, 
amelyet újólag jelöltem ki. Hasonlóan viselkedett a VI. számú állat is, a fészek 
keresése alkalmával ez is emlékezett arra az illatra, amelyhez eddigi útjain igazo-
dott, ezért tér t rá csakhamar az illatnyomra. 
Idegen hangyák nyomának felhasználása, amint a leírt kísérletekből követ-
kezik, úgy értelmezhető, hogy a »vendégek« az illatnyomot mint kényelmes 
tájékoztatóeszközt használják fel, annak ellenére, hogy a gazdaállatok jelenléte 
éppen olyan kellemetlen számukra, mint azoknak a Myrmecocystusoknak a szá-
mára, amelyek a 6. képen feltüntetett V., VI. kísérlet szerint zsákmányukat 
a maggyüjtő hangya (Messor) vonuló csapatával osztották meg s ezt a csapatot 
voltaképpen tájékozódásra használták fel. A veszélyességre vall mindenesetre a 
Colobopsisok említett féireugrása is, mely hasonló, mint a Camponotus lateralis-nak 
»a nyomból való kitérése«, mert ezáltal észrevétlenek maradnak és elkerülik az 
üldöztetést. 
Amidőn a viselkedésbeli különbségek magyarázatát keressük, újból a 
»hangya-psychológiát« kell segítségül hívnunk, ezen az úton jutunk el a jelen-
ségek értelmezéséhez. A Camponotus lateralis feje éppen olyan piros, mint a 
Cremastogaster scutellarisé, de más testrészeik színezetére nézve is annyira meg-
egyeznek, hogy ez a hasonlóság még a szakavatott ku ta tó t is tévedésbe ej thet i ; 
múzeumokban már 8 alkalommal talál tam meg a Cremastogaster scutellarisok 
között a vendég-hangyát, amelyek közékeveredését a gyűjtők nyilván nem vették 
észre. Hasonló a helyzetük a Cremasiogatereknek is ; ha útvonalukon a vendég-han-
gyával közvetlenül találkoznak, ingerültekké lesznek, mert azt szagáról megis-
merik. Minthogy azonban a vendég-hangya félreszalad, a Cremastogaster csak a sajá t 
fajáéhoz hasonló színezetű élőlényt lá t ja benne és így megnyugszik. E nézet 
mellett szól még a következő tény is: a Cremastogaster útvonalán eddig mindig 
csak kistermetű vendég-hangyákat ta lá l tunk, olyanokat, amelyek alig nagyobbak, 
mint a gazdaállatok (4—6 mm). A nagy, 8 mm hosszúságot is elérő »óriásokat« 
valószínűleg észrevennék és elűznék, s ugyanez történik akkor is, ha más színezetű 
Colobopsisok jelennek meg a Crematogasterek útvonalán, ezek legfeljebb besetten-
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kednek oda s nincsenek szorosabb kapcsolatban a gazdaállatokkal. Ezen kívül a 
Cremastogaster útvonalain eddig csak a Camponotus lateralis pirosfejű példányait 
találták : az egészen fekete vagy sötétbarna változat (Camponotus lateralis 
picea), amelyet magam is többször észleltem, nem mer a pirosfejű gazdaállatok-
hoz csatlakozni. Csatlakozik azonban az ugyancsak fekete Lasius emarginatus-
hoz és Camponotus aelhiopshoz, amelyekkel együtt élemforrásánál is megtalál-
tam. Nyomkövetésről ebben az esetben azért nem lehet szó, mert a Campono-
lusok nem hagynak há t ra illatnyomot s a Lasius emarginatus faj is csak néha, 
nyoma pedig nem olyan jelentékeny, mint a Cremastogaster éké. 
A megfigyelt kapcsolatok pontosabb elemzése t ehá t nemcsak azt t e t t e 
lehetővé, hogy bepillantsunk a hangyák »lelkivilágába«, ami annál is jelentősebb, 
mert hiszen érzékelésmódjuk számukra az emberétől eltérő környezetet jelent, 
hanem módot nyújtott a r ra is, hogy megismerjük azokat a gyakran előforduló, 
igen szoros kapcsolatokat, amelyek különböző fajok között létrejöhetnek. Ez 
alkalommal laza együtteseket láttunk, még pedig a kapcsolatok különböző sza-
kaszaiban : a Mgrmecocgstus példáját, mely gyakran a lapí t ja fészkét a Messor-
fajoké közelében és alkalmilag ezek táplálékában is részesedik, továbbá a Campo-
notus lateralis piceat, melynek csatlakozó haj lama jóval erősebb és megismertük 
a Colobopsis truncatanak azt a szokását, hogy a Cremastogaster scutellaris útvona-
lait követi, annak ellenére, hogy ez számára veszélyt : felismerést és üldöztetést 
jelent. Nyugodtan építheti fészkét a Crematogasteré közelében, mert annak szűk 
bejáratait a kapus-hangya fejével védi meg, teszi megtámadhatat lanná. Köny-
nyebben követi a fajidegen útvonalakat a Camponotus lateralis, hiszen testének 
színezete a gazdaállatéhoz igen hasonló, ezért ez nem veszi észre, tehát »fel-
ismerhetetlen«. A »felismerhetetlenségen« és »megtámadhatatlanságon« alapszik 
a hangyák körében olyan gyakori szociális élősdiség is (v. ö. E S C H E R I C H 1 , 
G O E T S C H 2 ) , amidőn bizonyos fa jok más faj fészkében élnek s onnan még a gazda-
állat ivadékát is elrabolják. Ismert példa erre a tolvaj-hangya (Solenopsis és 
mások, v. ö. R Ö S Z L E R 3 ) esete. De a kapcsolatok kifejlődésének más iránya is 
elképzelhető. A Camponotus lateralis jelenleg pusztán testének szaga miat t tűnik 
fel kellemetlennek és idegennek a másik f a j előtt. Ha ez a szag valami okból 
n e m l e n n e i d e g e n s z e r ű , vagy pedig éppen kellemes volna, akkor semmi 
sem állana többé útjában a szorosabb kapcsolatnak. Tehát ebben az esetben is 
olyan »szövetség«, olyan »összetett fészek« állana előttünk, melynek példáját más 
hangyafajoknál már régóta ismerünk.4 
Dr. Goetsch Wilhelm (Boroszló). 
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A súlyom. 
Hazánk állóvizeinek, különösen pe-
dig a Tisza, Dráva, Száva és más na-
gyobb folyói morotváinak, kiöntései-
nek és holt ágainak, de a csepeli Duna-
ágnak is igen gyakori növénye a sú-
lyom (Trapa natans L.), melynek ter-
mése más vízinövény tőkéjéhez ha-
sonlóan m á r az ősember nagyfontos-
ságú élelmiszere volt, ma azonban fel-
használása csaknem feledésbe ment . 
Pedig magas fehérje- és szénhidrát-
tar ta lma, továbbá a szelíd gesztenyére 
emlékeztető íze következtében indo-
kolt volna, különösen a mai időkben, 
hogy legalább is olyan vidékeken, ahol 
tömegesen fordul elő, ismét felhasznál-
tassák táplálékul vagy legalább is 
takarmányul . 
A svájci, délkeletsvédországi, finn-
országi és más cölöpépítménymarad-
ványok közelében talált sulyomtermés-
és mogyoróhéjakból álló kupacok bi-
zonyítják, hogy a sulyomtermés a kő-
korszakbeli embernek is táplálékul 
szolgált ; ezek a leletek egyszersmind 
azt is bizonyít ják, hogy a súlyom föld-
rajzi elterjedése Európában ha jdan 
sokkal nagyobb volt, mint ma. A bronz-
korszakban is sokat fogyaszthat ták. 
Németországban pl. egy bronzkori 
vízivár (Buchau) feltárásakor az élelmi-
szerek raktározására szolgált kuny-
hókban helyenkint 30 cm vastagságot 
is elérő sulyomterméshéjakból álló 
rétegeket talál tak. Űgylátszik tehá t , 
hogy az ősember oly nagy mennyisé-
gekben fogyasztotta, mint mi ma a 
burgonyát . 
A klasszikus ókorban Görögország-
ban és Olaszországban táplálkozásra 
valószínűleg nem szolgált, mer t Dios-
KORiDEs és P L I N I U S csak Egyiptomból, 
a Nílus völgyéből és Tráciából említi, 
ahol a Strymon vidékén lisztjéből 
kenyeret sütöttek, levelét pedig lovak 
takarmányozására használták fel. A 
középkor kezdetén azonban valószínű-
leg sokfelé fogyasztották még Euró-
pában. Lehetséges, hogy a növényt 
külön ü l te t ték is, mint a X V I I I . szá-
zadban a krajnai Sittich nevű ciszter-
citakolostor tavaiban, bá r ez kétség-
kívül csak elvétve fordult elő. B O C K 
bázeli botanikus füvészkönyve nem 
említi a növényt, de terméséről és az 
1696 körüli években való felhaszná-
lásáról azt írja, hogy a szegény nép 
úgy eszi, mint a gesztenyét, különösen 
szűkös esztendőkben megfőzi, pörköli, 
megőrli és kenyeret süt belőle. Milánó-
ban és Velencében a gesztenyéhez 
hasonlóan sütve ma is árulják, Villach-
ban pedig ugyancsak piaci áruként 
szerepel. Táplálékul szolgál továbbá 
helyenként Moldvában, Szlovákiában 
és Lengyelországban, különösen pedig 
Szerbiában és Oroszországban. Orosz-
országban a volt wladimiri kormányzó-
ságban pl. szekérszámra kerül a piacra 
nélkülözhetetlen népélelmezési cikk 
gyanánt . C H I T R O W O szerint elsősorban 
Dél-Oroszországban fogyasztják nagy 
mennyiségben. így a volt oreli kor-
mányzóságban egy a súlyomról elne-
vezett tó évente 160.000 kg termést 
szolgáltat és e területen a nomád tör-
zsek állítólag szándékosan terjeszt ik 
is a növényt. Ugyanez az eset Dél-
Ázsiában, ahol többféle sulvomfajt 
termesztenek, éspedig olyan mérték-
ben, hogy pl. H O O L K E R szerint, a Kas-
mírban évente összegyűjtött sulyom-
termés elegendő, hogy 40.000 embernek 
5 hónapon keresztül csaknem kizáró-
lagos tápláléka legyen. A Trapa na-
tans közelrokon fa j a inak (T. bicornis, 
T. bispinosa) termése Elő-Indián kívül 
a sűrűn lakott Mandzsúria, Japán és 
Kína élelmezésének is fontos tényezője. 
A nagytermésű fa joka t (a T. bicornis 
termése pl. 6 y2 cm széles) bambusz-
rudakkal körülhatárolt vizekben külön 
ültet ik is és a termés érésének idejében 
ezer és ezer ember foglalkozik a ter-
més összegyűjtésével, mely ezekben 
az országokban nagy ha jók rakománya-
ként csaknem a nagykereskedelem 
tárgya. A gesztenyéhez hasonlóan ké-
szítik el, vagy lepényszerű kenyereket 
készítenek belőle, melyet India v i -
dékein a búzakenyérnél is táplálóbb-
nak tar tanak. 
Hazánkban az Alföldnek ha jdan 
mocsarakban gazdag vidékein és külö-
nösen a Tisza mellékein nagyon el volt 
te r jedve a súlyom és kétségkívül sokat 
fogyasztották termését . A mocsarak 
fogyásával, a belvizek levezetésével 
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kipusztult és kipusztulásával együtt-
járt , hogy termésének fogyasztása is 
csaknem feledésbe ment . Érdekes ada-
tokat közöl a sulyomtermés egykori 
kelendőségéről N A G Y J E N Ő , 1 melye-
lenné tet ték a mezítláb való járkálást . 
Ma persze már a nyíri vizek levezése 
miat t Nyíregyháza környékén telje-
sen hiányzik a súlyom és csupán a 
Tisza melléki morotvákban tenyésztik 
1. kép.Virágzó súlyom (Trapanatans L.) és termése. (Jdvorka—Csapody: 
»A magyar flóra képekben« című munkájából. 1934, 352. old.) 
ket gyermekkorában hal lo t t szüleitől. 
Szerinte ők beszélték, hogy Nyíregy-
házán a mul t század 50—60-as évei-
ben annyira dívott a fő t t sulvom 
evése, hogy a piacon úgy árulták, mint 
a gesztenyét és a nép oly nagy töme-
gekben fogyasztotta a közkedvelt cse-
megét, hogy a felvágott és szétdobált 
szúrós sulyomhéjak szinte lehetet-
1
 T e r m é s z e t t u d . K ö z i . 4 9 , 9 3 8 , 1917. 
Természe t tudományi Közlöny 75. kötet . 1943. 
még helyenként. B A R T H A I S T V Á N sze-
r int gyermekkorában Szolnokon is so-
k a t fogyasztották a főt t sulymot, 
melyet ócska suba segítségével ha-
lásztak Tószegen a Tisza pa r t j án . 
E célból a víz fenekére eresztett subát 
kötélen húzták csónakról, úgyhogy 
a termés szarvaival a bundában meg-
akadt . Szolnokon állítólag még ma is 
piacra kerül néha. A növény és ter-
mésének régi magyar elnevezései, mint 
8 
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csemegesulyom, vízigesztenye, vízidió, 
vízi mogyoró is arra utalnak, hogy a 
termés egykor nálunk is nagyobb 
kelendőségnek örvendhetet t . 
Minthogy nemcsak a növény ter-
mése használható fel táplálkozási és 
takarmányozási célokra, hanem magát 
a növényt még ma is sok helyütt fel-
használják Délkelet-Európában takar-
mánynak, talán nem lesz érdektelen, 
ha a növénnyel és termésével köze-
lebbről is megismerkedünk. A sulyom-
félék (Híjdrocaryaceae) családjába tar-
tozó súlyom (Trapa nalans) egyéves 
és a vízben elnyúló, el nem ágazó, 
2 méter hosszúságot is elérő hengeres-
szárú növény (1. kép), melynek az ősz 
folyamán a víz fenekére süllyedt ter-
méséből a csira december és február 
között indul fejlődésnek. A víz fel-
színe felé növő növénykén eleinte csak 
kicsiny, áttetsző, korán lehulló, pál-
hás, pikkelyszerű levelek láthatók, 
melyek alat t az átellenesen kifejlődő 
levélzöldtartalmú, sallangos járulékos 
gyökerek valószínűleg nemcsak a t áp -
anyagok felvételére, hanem lélekzésre 
és a fotoszintézis céljára is szolgálnak. 
A növény hosszú, hólyagosan felfuj t -
nyelű, nagy, elől durván fogas, bőr-
nemű úszólevelei (2. kép) csak június-
ban jelennek meg, mikor a ha j t ás 
2. kép. Par t ravete t t sulyomnövény (Trapa natans L.) 
és termése. (Eredeti felvétel.) 
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csúcsa a víz felületét eléri. Ekkor kép-
ződik ugyanis az erősen megrövidült 
szárközű és megvastagodott haj tás-
csúcson a növénynek 30—50 úszó-
levélből álló rózsásan szétálló jelleg-
zetes és pompás levélmozaikja (3. kép). 
E levélmozaikok a súlyom tömeges 
előfordulási helyén valóságos barnás-
zöld szőnyegként borítják a víz fel-
színét (4. kép) és így néha sokszáz 
méter hosszú levélszőnyeg a lakjában 
sokban hozzájárulnak a vízparti t á j -
kép szépségének emeléséhez. Július 
vagy augusztus havában, mikor a víz 
hőmérséklete 20 fok fölé emelkedik, 
jelennek meg az úszólevelek hónaljá-
ban magánosan a kicsiny, igénytelen, 
fehér virágok (1. kép). Ezek hímnősek, 
sugaras részarányosak, négytagiíalc 
és csak akkor nyílnak ki néhány 
órára, amikor kocsányuk a víz fölé 
emeli őket. A növény, úgylátszik, főleg 
önbeporzó (autogam). A megterméke-
nyítés után fejlődésnek induló termés 
föl nem nyíló, egyrekeszű, a csészével 
és a vacokkal összenövő áltermés, mely 
kifejlődött ál lapotban 2—4 cm hosszú, 
nagymagvú, a csészelevelekből kiala-
kul t négy hegyes-, tüskésvégű csü-
lökkel vagy szarvval (1. és 2. kép). 
Késő ősszel a növény elpusztul, lcvél-
roze t t á ja szétesik és a leváló é re t t 
termések a víz fenekére hullnak, ahol 
termésburkuk zöld, puha része (epi- és 
mezokarp) csakhamar lerothad, úgy-
hogy a termésburoknak csak a bor-
dázot t , feketésbarna színt öltő ke-
mény, fás csonthéja marad meg és a 
szarvak tüskés végén lévő horgok 
(1. kép) is szabaddá válnak, amelyek 
azután horgony gyanánt szolgálhat-
nak. Csak a mag csírázása vagy el-
pusztulása után üressé vált, csaknem 
fekete termések szállnak ismét a kö-
vetkező esztendőben a víz felszínére, 
ahonnan a szél vagy a víz árja gyakran 
tömegesen a partra sodorja nem nagy 
örömére a fürdözőknek vagy halászok-
nak, m e r t a termésre mezítláb rálépve, 
a termés szarvainak hegyes és gyakran 
még horgos vége könnyen befúródik 
az ember talpába, ahol letörve igen 
fá jda lmas és gennyes sebeket okozhat. 
Talán ezért is nevezi népünk helyen-
ként »istennyiládnak. 
Az ére t t termések ehető és vékony, 
barna maghéjtól borí tot t tiszta fehér 
magjának összetételét K N E Z - M I L O J -
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Kovic D . és Z E G A A.1 vizsgálták Szer-
biában, G R A N D E A U L.2 pedig Francia-
országban. Vizsgálatuk szerint a magok 
(maghéjjal) kb. 37—39% (légszáraz 
állapotban 10%) vizet, 8—10% (lég-
száraz al lapotban'20%-ig terjedő) nit-
rogéntartalmú anyagot (fehérjét), 
1-3—1-4% nyersrostot, 0-7— 0-8% 
zsírt és kb . 47—49% egyéb nitrogén-
mentes anyagot (szénhidrátot), (lég-
száraz ál lapotban 52% keményítőt, 
3-2% szőlőcukrot, 9-4% cseranyagot 
stb.) ta r ta lmaznak. Ha most már össze-
hasonlításul megemlítem, hogy a há-
mozott szelídgesztenye átlagosan 47% 
(légszárazan 7-5%) vizet, 6% (lég-
száraz állapotban 10-5%) nitrogén-
tar talmú anyagot (fehérjét), 1-6% 
nyersrostot, 4% (légszárazan 7%) zsírt 
és 39—40% (légszáraz állapotban 70%) 
egyéb nitrogénmentes anyagot (szén-
hidrátot) tartalmaz, úgy kétségtelen, 
hogy a sulyomtermés mag ja tápérték 
tekintetébén éspedig magas fehérje-
és szénhidráttartalma következtében 
felveszi a versenyt a szelídgesztenyé-
vel, eltekintve attól, hogy kellemes íze 
1
 Chem. Ztg. 25, 45, 1901. 
2
 Journ. d'agric. prat. I I , 139, 1909. 
is a szelídgesztenyére emlékeztet és 
hogy előfordulási helyén ingyen szed-
he tő . Ezért is t a r to t t am érdemesnek 
a mai és még előt tünk álló szűkös idők-
ben felhívni a figyelmet erre a növényre 
és tápláló termésére. 
A sulyomtermés, illetőleg m a g j a 
éretlenül, zölden és éretten, nyersen 
vagy főzve fogyasztható. Az é re t t ter -
més ezenkívül a szelídgesztenyéhez 
hasonlóan sütve is igen jóízű, sőt szá-
r í tva és a csonthéj eltávolítása u tán 
mag já t megőrölve kenyérliszthez is 
keverhető. H A I D U S C H K A A. pó tkávé 
készítésére is a ján l ja . Olyan vidékeken, 
ahol tömegesen előfordul, az é re t t vagy 
éretlen termést, utóbbi esetben az egész 
növénnyel, állati takarmányul is érde-
mes felhasználni. Szerbiában például 
régóta és szívesen használják fei az 
é re t t termést sertések etetésére, a cse-
peli Dunaágban pedig már sokszor 
l á t t am, amint csónakszámra szedték 
össze a növényeket t akarmánynak . 
Végül a sulyomtermés mási rányú 
felhasználását is meg akarom még 
említeni. Már H I P P O K R A T E S í r ta le egy 
hűsítő ital készítését sulyomtermésből 
gyulladások esetében, D I O S K O R I D E S , 
4. kép. Sulyomlevélmozaikok által borított vízfelület. 
(Csepeli Dunaág, eredeti felvétel.) 
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P L I N I U S és mások pedig borogatások, 
száj- és szemvizek s tb . készítésére is 
a ján lo t ták . Ezek készítését utánuk a 
legtöbb füvészkönyv írója is á tvet te . 
A sulyomtermés az 1750-es évekig a 
középeurópai gyógyszertárakban is 
kapha tó volt, »nuculae aquaticae« el-
nevezéssel ; Württembergben még 1800 
körül használták a termések főzetét 
oldalszúrások, Kar in t iában pedig a 
sulyommaglisztet még később is has-
menések ellen. Hasmenés ellen való 
használata valószínűleg a termés cser-
savtar ta lmára vezethető vissza. Jelen-
leg csak Szerbiában használja még a 
nép az éretlen, zöld termések igen 
keserű h é j á t láz ellen. A népiesen 
jezsuitadiónak is nevezett termések-
ből Feiső-Olaszországban olvasófüzé-
reket és nyakláncokat is készítenek. 
Az imádkozófüzérekhez való felhasz-
nálásuk legalább is a XVI . századig 
nyúlik vissza, mert M A T T I O L I szerint 
ilyeneket akkor a búcsújárók vásárol-
tak, a nyakláncokhoz való felhaszná-
lásuk ellenben ősrégi. A Lago Maggiore 
körüli idegenforgalmi helyeken kap-
ható rózsafüzéreket világos (friss) vagy 
fekete (üres) termésekből készítik. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A viszketés és a csiklandós. 
A viszketés egyike a leggyakoribb és 
legközönségesebb kellemetlen érzések-
nek. Nemcsak a bőr- és egyéb beteg-
ségek, rovarcsípés, vegyi mérgezések 
kellemetlen tünete, hanem néha ilyen 
ok nélkül is felléphet. Érzékeny egyé-
nek bőre az ápolás elhanyagolása, t isz-
tá t lanság következményeképpen is 
gyakran viszket. 
Hogy milyen szerepet játszott a 
viszketés és vakaródzás az emberiség 
kultúrtörténetében és hogy okos politi-
kusok hogyan tud ták kihasználni ezt a 
kellemetlen érzést s a j á t előnyükre, 
m u t a t j a W E L L I N G T O N példája. A nagy 
angol hadvezér igen népszerű volt a 
bri tek között. Népszerűségét azonban 
legalább olyan mér tékben köszönheti 
annak a körülménynek, hogy polgár-
társai között a viszketegség nagyon 
el ter jedt , mint annak , hogy N A P O -
L E O N T legyőzte. W E L L I N G T O N ugyanis 
bölcs politikus létére igen egyszerűen 
igyekezett segíteni a széles néprétegek-
ben lábrakapott viszketegségen. Az 
utcasarkokon ú. n . vakaródzó-fákat 
á l l í t ta to t t fel, aminek a derék polgárok 
nekidörzsölhették viszkető tagja ika t 
miközben megtárgyal ták a háborús 
eseményeket. Ezzel az egyszerű fogás-
sal egy csapásra megalapozta népszerű-
ségét. 
Az emberek régente egészen bizonyo-
san többe t viszkettek, mint ma. A civi-
lizáció áldásai között a szappan, fürdő-
víz, t iszta fehérnemű használatának 
széles néprétegek között t ö r t én t elter-
jedését m a már hajlamosak vagyunk 
csekélység számba venni és csak akkor 
látjuk be, hogy a modern életnek ezek 
a kicsiségnek feltűnő természetes vele-
járói mennyire fokozzák a jólétet, 
amikor szűkös időkben teljes mérték-
ben való kiélvezésük korlátozódik. 
Minden kellemetlen mozanat iránt 
nagy az érdeklődés akkor, ha az embert 
közelebbről fenyegeti. Háború idején 
érthetően fokozódik a társadalom kí-
váncsisága a bombák, mérges gázok, 
hadihajók, ágyúk természet tana iránt. 
Mivel pedig jól ápolt bőrünk is meg-
sínyli a szappan, melegvíz, fehérnemű-
mosás korlátozottságát , érthetően 
érdekel bennünket a viszketés ter-
mészetrajza is. 
A viszketés élettani keletkezés-
mechanizmusának kérdése elvezet ben-
nünket a magasabbrendű szervezetek 
egyik érdekes életműködésének meg-
ismeréséhez. Testünk a külvilággal 
érzékszerveink ú t ján érintkezik. Ezek-
kel az elkülönült szervekkel érzékeljük 
a környezetünkben lévő fénysugara-
kat, hősugarakat , hanghullámokat, 
fizikai és vegyi behatásokat, stb. Az 
érzékszerveinkben ezek az ingerek 
különös vál tozást , az ú. n. ingerületi 
állapotot okoznak, mely ingerület az--' 
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után idegek út ján j u t az agyvelőbe, 
ahol a tulajdonképpeni érzet és az ar ra 
bekövetkező reakció kiváltódik. 
A bőr takaró a legnagyobb felületű 
érzékszerv. Emellett igen sokoldalú is. 
Mai ismereteink szerint a bőrben kivált-
ható érzéseket a következő főbb cso-
portokba osz t juk : 1. t a p i n t á s , 
2. h ő ( h i d e g é s m e l e g ) é r z é s , 
3. f á j d a l o m é r z é s . Az említet t 
három érzésféleséget meglehetősen jól 
el lehet egymástól különíteni, bár pl . 
érzés nélkül, de azonnal megérzi, ha 
csak egy szőrszállal is é r in t jük . 
Ma már az élettan számára olyan 
eszközök állanak rendelkezésre, me-
lyekkel közvetlenül el tudjál dönteni 
azt is, hogy melyik érző idegrost milyen 
érzésnek megfelelő ingerületet vezet az 
agyba. Kiderül t ugyanis, hogyha egy 
idegrost ingerületi á l lapotba kerül, 
akkor két pont ja között feszültség-
különbség jön létre, ami anny i t jelent, 
hogy a két pontot összekötve az össze-
1. kép. Különféle érző idegvégződések. Erős mikroszkópos nagyí tás 
a lapján készült rajz. a, b és d = tapintó- és fájdalomérző ideg-
végződések a bőrben, c = szabadidegvégződés egy szőrképlet körül. 
e = szabad idegrostok a szem szaruhár tyájában. 
a fájdalomérzés sem egységes, hanem 
többféle f a j t á j a lehet. Égető fá jda lom 
pl. a hőérző idegvégződések, feszítő 
fá jda lom a tapintó idegvégződések egy-
idejű túlságos ingerülete folytán jöhet 
létre. Ennek ellenére mindegyik érzés-
féleségnek különböző idegvégződés felel 
meg, amelyekből külön idegrostok veze-
t ik az ingerületet az agy felé. ( l . k é p . ) 
Ezt onnan tudjuk, hogy egyes betegsé-
gekben külön-külön tönkre mehetnek 
az egyes érzésféleségeknek megfelelő ros-
tok. így pl. lehetséges, hogy a hő- vala-
mint a íájdalomérzés rostjai elpusztul-
nak, míg a tapintás érzésének ros t ja i 
nem. Az ilyen beteg akár tűzbe t a r t -
h a t j a kezét -— mint a római legendák 
hőse, Mucius S C A E V O L A — fá jda lom-
kötő vezetékben villamos áram indul 
meg. Ezt a parányi erősségű működési 
áramot a rádiótechnikában használt 
erősítéssel fel tudjuk nagyí tani , vele a 
katódsugarat el tudjuk mozdítani és a 
katódsugár elmozdulását lefényképez-
hetjük. Ilyen berendezés — ú. n. katód-
oszcillográf — segítségével az idegrost-
nak azt az igen érdekes sajátságát 
ismerjük meg, hogy a különböző erős-
ségű ingerek az idegrostban mindig 
ugyanolyan csúcsfeszültségü áram-
lökést létesítenek. Hogy az erősebb 
ingereket mégis erősebbnek is érzékel-
jük, úgy lehetséges, hogy az áram-
lökések gyakorisága vál tozik meg, erő-
sebb inger hatására szaporábbak, gyen-
gébb inger hatására r i t kábbak a műkő-
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dési áramlökések. Az ilyenfajta műkö-
dés emlékeztet az ú. n. kondenzátor-
kisülésre, ahol a kisülések energiája 
állandó és a feltöltő energia nagyságá-
nak változásával csak a kisülések 
szaporasága változik meg. (2. kép). 
A bőrben elhelyezett érzékelő ideg-
végződésekből az agyig három egymás 
után következő idegrost szállí t ja az 
ingerületet. Ahol az egyik ideg végződik 
és a másik rost kezdődik a két idegrost 
között szerves kapcsolat nincs, hanem 
az ingerület az egyikből a másikba 
vegyi úton ju t á t , úgy, hogy az ideg-
végződésből jövő rost ingerülete révén 
egy vegyi anyag szabadul fel, amely 
vegyi anyag azu tán a következő ideg-
rostot hozza ingerületi állapotba. Na-
gyon valószínű, hogy az ingerületi 
állapot kezdetén, t ehá t a bőrben lévő 
érző ingerfelfogó készülékekben is elő-
ször valami vegyi anyag keletkezik, 
mely az első idegrost ingerületi álla-
potá t okozza. Ezek szerint pl. a fáj-
dalomérzést mai ismereteink szerint a 
következőképpen képzeljük el. A bőrre 
hat valamilyen inger (mechanikai : 
ütés, vegyi : maróanyag stb.). Er re a 
bőrben elhelyezett fájdalomérző ideg-
végződésekben valamilyen vegyi anyag 
szabadul fel. Az anyag mennyiségétől 
függően a fájdalomérző idegrostokban 
szaporább vagy r i tkább ingerületi hu l -
lámlökések szaladnak végig. Ha a be- ' 
hatás erős, sok anyag szaporodik fel az 
idegvégződésben és ennek megfelelően 
gyakoriak lesznek az ingerületi hul lá-
mok. H a az ingerületi hullám az ideg-
rost végére ér, ott ismét valamilyen 
vegyi anyag szaporodik fel, természete-
sen ismét olyan mennyiségben, m i n t 
amilyen gyakoriak vol tak a lökések. 
Ez az anyag most m á r az új ideg-
rostot hozza ingerületi állapotba és ez 
így folytatódik egészen addig, míg az 
ingerület az agyba ér. 
Míg a tapintás, a hő- és fá jdalom-
érzésnek külön idegvégződései és idegei 
vannak , két érzésféleséget ismerünk, 
amelynek nincsenek külön idegvégző-
dései és idegei. Az egyik a csiklandós 
érzés, a másik a viszketés. Ezt a k é t 
érzésféleséget egészen a legutóbbi időkig 
az é le t tan i kutatók mereven külön-
válasz to t ták annak ellenére, hogy v a n -
nak a bőrnek olyan területei , — pl. az 
alsó szemhéj és a külső szemzug 
t á j éka — ahol csiklandozó inger visz-
ketést is kivált. Azt mondot ták , hogy a 
csiklandó érzés a t a p i n t á s módosított 
f a j t á j a , de a viszketés a fájdalom-
érzés egy faja. A viszketés tehát úgy 
jön létre , liogy a fájdalomérző ideg-
végződéseket olyan nagyságrendű in-
2. kép. Ingerületet szállító idegrostról levezetett működési 
áram. A esetben nagyobb az ingerület , szaporábbak az 
áramlökések. B esetben kisebb az ingerület , r i tkábbak az 
áramlökések. 
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ger éri, amely még f á j d a l m a t nem 
vált ki. 
Ujabban megismerhettük egyrészt 
azt, hogy a viszkető érzésnek is vannak 
különböző fa j tá i , másrészt , hogy a 
csiklandós érzés olyan közeli rokonság-
ban áll a viszketéssel, hogy ezt az érzés-
féleséget is inkább a fájdalomérzések 
körébe lehet sorolni. Ezek a megisme-
rések B I C K F O R D kísérletei kapcsán 
alakultak ki . Ez a kutató egy alkalom-
mal a kezén lévő viszkető szúnyog-
csípést egészen enyhén szétdörzsölte és 
ennek következtében az elsődleges visz-
kető bőr terü le t mellett bizonyos idő 
múlva a környező bőr is viszketni kez-
dett. Ez a viszketés ellenben az első-
leges viszkető érzéstől nagyon külön-
bözött. A jelenséget később sok kísér-
letben megismételte úgy, hogy a szú-
nyogcsípést egy kémiai anyagnak, az 
ú. n. h isztaminnak a bőrbe való fecs-
kendezésével helyettesítette. Ezekben 
a kísérletekben mindig megtalálta az 
elsőleges viszkető érzés mellett a 
másodlagos viszketést is. Er rő l a másod-
lagos viszketésről kiderült , hogy any-
nyira közel áll a csiklandós érzéshez, 
hogy pl. mindkettőt ugyanazokkal a 
behatásokkal lehetett megszüntetni. 
Viszont kétségtelenül megállapítható 
az is, hogy mind az elsőleges, mind a 
másodlagos viszketés a fájdalomérzés 
körébe t a r tozo t t . 
összefoglalva tehát azt mondhat juk, 
hogy a viszketésnek különféle fajai van-
nak, amelyek a fájdalomérzés csoport-
jába t a r toznak . A fen tebb vázoltak 
szerint a viszketés élettani keletkezését 
a következőképpen jellemezhetjük. 
A fájdalomérző idegvégződéseket 
valamilyen tartós kisebb nagyság-
rendű inger éri. Ennek következtében 
az idegvégződésben kémiai anyag sza-
badul fel nem nagy mennyiségben, de 
tartósan. E z a vegyi anyag a fájdalom-
érző idegrostokban ingerületi hullám-
lökéseket vá l t ki, melyeknek szapora-
sága azonban a fájdalomérzés kapcsán 
mérhető szaporaságot n e m éri el. Az 
idegek a fentebb említett módon egy-
másnak — kémiai anyag közbejötté-
vel — az ingerületet á t a d j á k , míg az 
ingerület az agyba ér, ahol az ingerületi 
hullámok szaporaságának megfele-
lően nem fá jda lom, hanem viszkető 
érzés váltódik ki. 
A viszketés enyhítésének legősibb és 
m a is leggyakoribb formája a vakaród-
zás . Hogyan enyhí thet i a vakaródzás 
a viszketés érzését? A fentiek a lap ján 
ez t többféleképen képzelhetjük el. 
A vakaródzás — vagyis a bőr dörzsö-
lése — helyi vérbőséget idéz elő. A vér-
bőség következtében a fájdalomérző 
idegvégződésben keletkezett vegyi 
anyag mennyisége csökken, m e r t a 
meggyorsult vérkeringés magával viszi. 
H a a vegyi anyag mennyisége csökken, 
csökken az idegrostban tovafu tó inge-
rü le t i lökések szaporasága is, ennek 
megfelelően csökken a viszkető érzés. 
A vakaródzásnak viszketést-enyhítő 
ha t á sá t elképzelhetjük másféleképen 
is. Ez az elképzelés a következő élet-
t a n i ismereten alapszik. A fenteml í te t t 
főbb érzésféleségeknek (fájdalom, hő, 
tapintás) a bő rben külön idegvégző-
déseik vannak, melyekből az ingerületet 
kü lön idegrostok viszik az agyba. 
A tulajdonképeni érzet azonban mind-
há rom érzésféleség esetében az agyban 
keletkezik, akárcsak pl. a lóverseny 
esetében az egyes lovak külön pá lyákon 
fu tnak , de a célban találkoznak. Most-
m á r előfordul az, hogy egyidőben több-
féle érző idegvégződés jut ingerületbe. 
Ilyenkor megindul a versenyfutás az 
egyes idegpályákon az agy felé. H a az 
egyik ingerület jóval erősebb a többi-
nél , akkor az a g y b a érve a t ö b b i inge-
rü le t bejutását teljesen megakadályoz-
h a t j a . Ennek a gondolatmenetnek alap-
j á n a következőképen képzelhet jük el 
a vakaródzás viszketést-enyhítő hatá-
s á t . A viszketés érzése — m i n t emlí-
t e t t ü k — a fájdalomérző idegvégződé-
sek kisfokú ingerülete következtében 
keletkezik. Keletkezési helye, mint 
érzetnek, az agyvelő. A vakaródzás 
következtében más idegvégződések — 
pl . a tapintásérzők — kerülnek ingerü-
le tbe. Ha ez u tóbbiak ingerületi álla-
po t a nagyobb, — vagyis a vakarás 
erős — akkor könnyebben érik el az 
agyat és a viszketés érzését kiváltó 
ingerületet te l jesen el is nyomha t j ák . 
Dr. Csdky Tihamér. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Magyarországon védőoltással sikerült 
a veszettséget kiirtani. Magyarországon 
már az 1800 körüli években rendeltek 
el óvintézkedéseket a veszettség, e 
szörnyű fertőző betegség ellen, ennek 
ellenére a legutóbbi évekig, a kutyák 
kötelező védőoltásának bevezetéséig, 
nagymértékben volt fertőzve az ország, 
mert az elrendelt rendszabályokat nem 
ta r to t ták be. P A S T E U R a mu l t század 
nyolcvanas éveiben kezdett a veszett-
ség elleni védőoltásokkal kísérletezni, 
az emberek védőoltása csakhamar el-
te r jedt és kiváló eredményekkel járt , 
a kutyák oltása ellenben nem jutot t 
előbbre, minek okát körülményes és 
költséges voltában kell keresni, ugyanis 
csak sorozatos oltással sikerült kielégítő 
védettséget biztosítani, az oltóanyagot 
pedig csak rövid ideig lehetet t eltar-
tani. U M E N O és Doi Japánban karbol-
glycerines oltóanyaggal értek el ked-
vező eredményt, e japán módszert 
Magyarországon A U J E S Z K Y A L A D Á R , 
a veszettségelleni oltás lelkes munkása 
próbálta ki, ma jd az eljárás módosítá-
sával kellő immunitást sikerült biztosí-
tani ; az oltóanyagát kevés költséggel 
lehet előállítani, alkalmazása egyszerű 
és veszélytelen. A m. kir. földmívelés-
ügyi miniszter 1929-ben engedélyezte az 
egészséges, nem fertőzött és fertőzés 
gyanújában nem álló kutyák veszettség 
elleni védőoltását, mely bevál to t ta a 
hozzáfűzött reményeket. 1933-ban 
kisebb területen, Gödöllőn és környékén 
a cserkész-világtáborozás alkalmával 
összeseregletteknek veszettségtől való 
megvédése céljából 31 község kutyáin 
kötelező védőoltást rendeltek el, amikor 
ismét bebizonyosodott az oltás immu-
nizáló hatása , mert több védőoltott , de 
kétségtelenül veszett kutyától megmart 
kutya egészséges maradt . 1934-ben 
elrendelték az állatok őrzésére hasz-
nált pásztorkutyáknak évenkint köte-
lező védőoltását, 1942. tavaszán pedig 
az egész országban kötelező volt az 
oltás, melynek eredménye meglepően 
kedvező v o l t ; Budapesten 1935-ben 
rendelték el az oltást, mert a veszettség 
nagy mértékben elterjedt, 1938-tól 
kezdve egyetlen esetben sem fordult 
többé elő, éppily kedvező ha tása volt 
az ország egyéb területén is, minek az 
oltóanyag kiváló vol tán kívül az is az 
oka, hogy az állategészségügyi rend-
szabályokat tökéletesebben h a j t o t t á k 
végre.1 Dr. Z. Á. 
A mikanit. A csillám ipari felhasz-
nálása nagyon e l ter jedt . Az elektro-
technika főleg szigetelőnek használ ja , 
mer t a levegőnél kb. ezerszeresen 
szigetel. A rádiótechnikában konden-
zátorok, telefonhallgatók, va lamin t 
hangszóró készülékek gyártására alkal-
mazzák, a beszélőgépek m e m b r á n j a 
csillámból készül. De kiváló hőszigetelő 
anyag is, ezért gőzkazánok, kohók 
ellenőrzőablakait és az ott dolgozó 
munkások védőszemüvegeit készítik 
belőle ; szobakályhák a j ta jára is gyak-
ran szerelik fel. Régebben az Auer-égők 
üveghengerét a törés elkerülése céljából 
csillámhengerekkel helyettesítették. A 
megőrölt csillámot csillámló t a p é t á k 
és brokátfestékek gyártására használ-
ják . Szokásos volt a vakolatba h i n t e t t 
csillámot faldíszítésre alkalmazni. Tűz-
álló műkövek alapanyaga szintén csil-
lám. Az Amerikában készült gurdinamit 
nitroglicerinnel á t i t a t o t t csillámpor. 
Az iparnak leginkább csillámleme-
zekre van szüksége, ezek előállítása 
nem ütközik nehézségbe. A csillámok 
jellemző tulajdonsága, hogy egyhajlású 
kristályaik a harmadik véglap szerint 
k i tűnően hasadnak. A nagyobb dara -
bok hasítását már közvetlenül a kifej tés 
u t án ügyes munkások késsel vagy 
körömmel élvégzik. Ezt az el járást 
mind Indiában, mind Kanadában alkal-
mazzák az ottani nagy csillámbányák-
ban . Utóbbi előforduláson — ahol m á r 
a kézi munkaerő drágább — gépi el-
járásokra rendezkedtek be. A has í tás t 
igen különbözőképpen végzik ; az el-
járások száma nagy s ezeket szaba-
dalom védi. Szokásos megfelelő folya-
dékokkal és melegítéssel fellazítani a 
vas tagabb csillámlapokat és azu tán 
alkalmas késekkel szétválasztani. Az 
elektrotechnikában sokszor igen vé-
kony és mégis nagyterjedelmű lapokra 
1
 L. S C H W A N N E R J E N Ő . Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan köréből 
XXXI. kötet, 5. füzet. 1943. 
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van szükség. Ekkor a csillámtömbök 
élét lecsiszolják és a t ö m b ö t sima 
felületnek nyomják . A nyomás hatá-
sára a csillám a hasadási lapok mentén 
felleveledzik és most már különleges, 
vékony késekkel szétválasztható ; így 
átlag 0-3 m m vastag lemezek állít-
hatók elő. Nagy és főleg hibamentes 
csillámlapokat így nem mindig sikerül 
nyerni, az elektrotechnikában pedig 
sokszor ilyenre van szükség. Ezér t mes-
terségesen készítenek hibamentes, nagy 
csillámlapokat és ezeket m i k a n i t 
(mica = angolul csillám) néven hozzák 
forgalomba. 
A mikanitet egészen apró és rend-
kívül vékony csillámlemezek össze-
ragasztásával készítik. A f inom csillám-
pikkelyeket melegített lemezre helye-
zik úgy, hogy köztük hézag ne marad-
jon. E réteget sellak-oldattal bevon-
ják, erre ú j a b b csillámpikkelyréteget 
raknak és ú j r a sellak-oldattal borít ják. 
A műveletet mindaddig fo ly ta t ják , 
míg 0-3—1-5 m m vastag csillám-sellak 
réteget nyernek. A kapott lemezt hidra-
likus préssel sajtolják (700—800 
kg/cm2). A préspofákat közben gőzzel 
hevítik s így a sellakból az alkohol 
teljesen eltávozik. Ezután a lemezt 
kemencében szárítják s végül egyen-
letes vastagra csiszolják. Uymódon 
60 cm széles és 100—110 c m hosszú 
lemezeket is előállítanak. Üjabban 
sellak helyett phtalsavanhidri t és glice-
rinből készült műgyantát használnak 
ragasztóanyagul. 
A mikanit sokféle vá l toza tban és 
különböző néven kerül forgalomba. 
Kollektorokhoz fehér mikan i te t hasz-
nálnak, ez legfeljebb 2% szerves anya-
got ta r ta lmazhat . A ba rna mikanit 
sellak-tartaima nagyobb s e szerint 
ismét különböző fajták ismeretesek 
(hartbraun vagy stanzmikanit , form-
mikanit vagy braunmikanit formbar, 
moulding micanite). A flexibelmikanit 
0-25—4 m m vastagra készül és mele-
gítés nélkül alakítható. A liőmikanit 
600° C-ig megta r t j a szigeteiőképességét; 
ugyanúgy készül, mint a fehér mikanit, 
de lakktar ta lma nem lehet 1-5%-nál 
több, csiszolás nélkül 0-3—0-4 min 
vastagságban állítják elő. 
A mikanit készítményekhez hasonlók 
a mikafolio és mikartafolio gyártmá-
nyok. Ezek úgy készülnek, hogy papír-
szalagok egyik oldalára csillámpikke-
lyeket ragasztanak, a másik oldalt 
pedig lakkbevonat ta l lá t ják el. Az így 
nyer t csillámpapírból szigetelőcsöveket 
gyár tanak . Hasonló eljárással készül 
az elektrotechnikában alkalmazott 
csillámvászon és csillámselyem, amelyek 
előállításakor papír helyett vásznat , 
illetve selvmet használnak. 
Dr. T. L. 
Paraffinolaj mint sütőolaj. A rendel-
kezésre álló zsírokkal és olajokkal való 
takarékoskodás hoz ta magával, hogy 
ú j a b b a n egyesek nálunk is igyekeznek 
forgalombahozni sütőolaj helyett ás-
ványi olajokat tar talmazó növényi 
ola jokat , vagy éppenséggel ásványi 
o la ja t (paraffinolajat) , bár ilyenek — 
min t azt a továbbiakban látni fogjuk 
— élelmiszeripari célokra, vagy akár a 
háztar tásban élelmiszerek elkészítésére 
nem alkalmasak. Németországban pél-
dául 1937 tavaszán már annyi ilyen 
ásványi olaj tar ta lmú sütőolaj vagy 
ásványi olaj került forgalomba külön-
böző fantázia elnevezésekkel (pl. fehér-
olaj) sütéshez, sütőformák és sütő-
pléhek kikenéséhez, a sütőkemencébe 
ve te t t kenyér könnyebb elkülönítése 
céljából stb., hogy a német kormány-
nak külön rendeletet kellett kibocsá-
tan ia , mely szerint még jelzés mellett 
is tilos ásványi olaj vagy ásványi 
ola j tar ta lmú keverék felhasználásával 
előállított élelmiszereket forgalomba 
hozni, továbbá ezeket a meg nem 
engedett nyersanyagokat ebből a tilos 
célból előállítani és forgalomba hozni. 
Az ásványi olaj ugyanis nemcsak hogy 
értéktelen az ember táplálkozása szem-
pontjából , hánem alkalomadtán káros 
is, éspedig két különleges hatásánál 
fogva. Először még legtisztább formá-
ban is hashajtó. Bár ez a tulajdonsága 
gyógyászatilag eredményes alkalmazá-
sát teszi lehetővé, mégsem engedhető 
meg, hogy hashaj tó hatása nem kívá-
natos esetekben a mitsem sejtő fogyasz-
tón is érvényesüljön. Tapasztalat 
szerint már 0-5% paraffinolaj elegendő, 
hogy felnőttek közérzetét rontsa, na-
gyobb mennyiségű ásványi olaj pedig 
nemcsak hasmenést, hanem alkalom-
ad tán hányást és kólikát is okozhat . 
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Az ásványi olaj továbbá G R O S S F E L D Y . 
szerint1 a táplálócsőben kioldja a 
táplálékból a zsírban oldódó vitaminok 
nagy részét és emésztéskor, az emészt-
hető zsírra] vagy olajjal ellentétben, 
őket többé el nem bocsátja. Az 
ásványi olaj mintegy vitaminkivonó-
lag, vitaminelnyelőleg hat a gyo-
mor és a bél tar ta lmára és ilyen 
módon csökkenti a szervezet vi tamin-
felvételét. 
A körülmények kényszerítő hatása 
következtében a fentemlített rende-
letet 1938 szeptemberében megvál-
tozta t ták olykép, hogy a német gyógy-
szerkönyv előírásainak megfelelő tiszta 
paraffinolaj (paraffinum liquidum) fel-
használását tar tós sütemények és bon-
bonok elkülönítése céljából, továbbá 
aszalt szőlőbogyók, és pedig mazsola-
szőlő, szultaninák és aprószőlő (fekete, 
apró, magnélküli mazsola) kezeléséhez 
megengedték azzal a feltétellel, hogy 
a készítményekbe csak csekély mennyi-
ségek kerülhetnek. A parafflnolajnak a 
német élelmiszeriparban szűk korlátok 
között és csekély mennyiségben való 
felhasználását mégiscsak eltűrő rendel-
kezés természetesen csak ideiglenes és 
a viszonyok javulásával érvényét veszti, 
annyival inkább, mert azóta állatkísér-
letek alapján is bebizonyosodott az 
élelmiszerek készítéséhez használt paraf-
finolaj káros hatása. Így a holland 
H. \ V . B O E R 2 például sorozatos kísér-
leteket végzett csirkékkel olyan ke-
nyerek felhasználásával, melyeket ás-
ványi olajjal és növényi olajjal kikent 
sütőlemezeken sütöt t meg, továbbá 
melyekhez utólag adott ilyen olajokat 
és ezekből kétséget kizáró módon 
megállapította, hogy ásványi olajjal 
(paraffinolajjal) való hevítés különösen 
káros hatású. Szerinte is fennáll az a 
lehetőség, melyet már G R O S S F E L D hang-
súlyozott, hogy t . i. az ásványi olajok 
a táplálékból zsírban oldódó vitamino-
ka t vonnak ki és ezek felszívódását 
a bél falán át megakadályozzák. A hús, 
hal, burgonya és más élelmiszerek 
paraffinolajban sütése ezért A-vitamin-
elégtelenséghez vezethet. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
1
 Z. f. Unters, d. Lebensmittel 72, 426, 
1936. 
2
 Pharmaceut. Weekbl. 65—75, 1942. 
Állati szövetek ellenállása száraz-
sággal és hideggel szemben. Tudjuk, 
hogy spórák és magvak szinte teljesen 
kiszáradhatnak és szinte az abszolút 0 
fokig lehűthetők anélkül, hogy csírázó-
képességüket elvesztenék. Ugyanez-
zel a tulajdonsággal tűnnek ki egyes 
alsóbbrendű állatok és növények tel-
jes egészükben, sőt a magasabbrendű 
növények közt is ismerünk olyanokat, 
amelyek igen nagy szárazságot hóna-
pokon át ártalom nélkül elviselhetnek. 
1. kép. Hetven százalék súly veszteségig 
kiszárított békaszív szöveti kereszt-
metszete. ( M Ó R O S O W nyomán.) 
A magasabbrendű állatok a nagyfokú 
kiszárítást és a nagyobb lehűtést teljes 
egészükben nem bírják ki, a kétéltűek 
is legfeljebb 30—50 százalékos víz-
veszteséget szenvedhetnek el. Ez azon-
ban csak a teljes állati szervezetre 
érvényes, mint újabb kísérletek bizo-
nyít ják, egyes állati szövetek elkülö-
nítve igen nagy mértékben kiszárítha-
tók és rendkívüli mértékben lehűthetők, 
és vagy egészükben, vagy legalább egyes 
sejtjeik életben maradnak. 
W F . N T S O H E R már a mult század 90-es 
éveiben sikerrel használt átültetésekhez 
2—3 hetes, szárazon t a r to t t emberi 
bőrt. Üjabban rendszeres vizsgálato-
kat végzett K R A W K O W nyúlfülekkel és 
emberi uj jakkal , amelyeket hónapokig 
ta r to t t kénsavas szárítóban. A szárítás 
után Ringer-oldatba helyezett szervek 
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egyes szöveteiben sikerült életjelen-
ségeket kimutatni , pl. az ereken m u t a t -
kozot t az adrenalin hatása stb. 
S L O W T Z O W nyúl és tengerimalac bél-
szeleteit szárí totta ki, és k imuta t t a , 
hogy a kiszáradt bélszeletek felpuhí-
tásuk után jellegzetes mozgást végez-
tek és a beléjük j u t t a t o t t fehérjét meg-
emésztették. M O R O S O W megállapította, 
hogy a még feléledésre képes nyúlfül 
maximális súlyvesztesége 73% lehet, 
ami 9125 % vízveszteséget jelent. 
Ez a mumifikációnak kétségtelenül 
igen magas foka. M O R O S O W azonban 
kísérletei alapján alkalmasabb vizsgá-
lati tárgynak t a r t j a a szívet, amely 
feléledését lüktetésével biztosan szem-
lélteti. Két-három óráig szárított béka-
szív súlyának 2 5 % á t veszti el, m a j d 
Ringer-oldatba helyezve lüktetni kezd. 
M O R O S O W végül át tér t a kérdés 
szövettenyésztési vizsgálatára. A szö-
vettenyésztési vizsgálatok az állati szö-
vetsejtek igen nagyfokú ellenállóképes-
ségét muta t ták . Fia ta l béka (Rana 
temporaria) szívét kénsavas szárítóban 
addig tar tot ta , amíg eredeti súlyának 
70%-át elvesztette (1. kép), azután 
Ringer-oldatban felpuhí tot ta , végül kis 
darabkái t szövettenyészetbe helyezte. 
A szívdarabkák a békaplazmában 63 
napig lüktető mozgást végeztek, a 
fibrociták pedig növekedésnek indul-
tak. Hasonló kísérletek azt mu ta t j ák , 
hogy az axolotl szíve 80, a csirke szíve 
75, az ember szíve 78%-ot veszthet 
súlyából, amikor szövettenyészetben 
még mindig magához té r és lüktetni 
kezd. R O F F O más szövetekkel is végzett 
szárítási kísérleteket, és k imuta t t a , 
hogy ezek kiszáradási ellenállása sem 
kisebb. Legkevésbbé ellenálló a béka 
bőre, amely csak 44% súlyveszteséget 
visel el pusztulás nélkül. Feltűnő az 
agy ellenállása : fiatal axolotl agya 80% 
súlyveszteséget elvisel, az embrionális 
csirkeagy 90-7%-ot. Az agykul túrák-
ban az idegrostok növekedése mu ta t t a 
legjellegzetesebben, hogy a kiszáradt 
agy milyen mértékben megtar to t ta élet-
képességét. 
Az állati szövetek nagy hideggel 
szemben tanúsí tot t ellenállásával a rák-
kuta tók kezdtek foglalkozni. M O O R E és 
B A R R A T azt találta, hogy — 9 0 fokra 
lehűtött egérrákdarabkák még félórai 
hűtés u t án is rákot okoztak egészséges 
állatban. Üjabban K L I N K E foglalko-
zott ezzel a kérdéssel, most már szövet-
tenyésztési módszerrel, és feltűnő ered-
ményeket ért el. Tárgylemeznagyságú 
zárt üvegdobozkában t a r to t t szövet-
tenyészeteket folyósított gázokba 
helyezett, ahol a szövetek nagy hidegre 
hűltek le, pl. folyékony nitrogénben 
— 1 9 6 „ folyékony hidrogénben —253 
fokra. Azután a tenyészeteket megfe-
lelő hőmérsékleten továbbvizsgálta. 
Kiderült, hogy ilyen rendkívül nagy-
fokú hideg sem pusztí t ja el teljesen az 
állati szöveteket, még akkor sem, ha 
hetekig vannak bennük a szövetek, 
legalább egyes sejtjeik életben marad-
nak és a szövettenyészetekben jel-
lemző növekedést, sejtosztódást mu-
ta t j ák . Ez nemcsak a rákos sejtek ki-
váltsága, egészséges szövetek is elvise-
lik a rendkívüli hideget, pl. vese, here, 
petefészek, máj , agy, fehér vérsejtek 
stb. A 2. kép bemuta t ja egy embrionális 
csirkeszívtenyészet kötőszöveti sej t jei t , 
amelyek a csirkeszívtenyészetből—253 
fokos lehűtés u tán sa r jadzot tak . 
Dr. Rapaics R. 
A fehér- és a vöröskáposzta C-vitamin-
tar ta lma. V A J I C B. szerint a fehér-
káposzta C-vitamintartalma általában 
20 és 50 mg % között ingadozik (Bio-
C H E M . Z. 309, 343—353, 1941.), leg-
több van a fejképződés előtt az egész 
fiatal levelekben. Raktározáskor a C-
vi tamintar ta lom valamivel csökken. 
2. kép. Sejt tenyészet — 253 fokra le-
h ű t ö t t csirkeszív embrionális kötő-
szövetéből. ( K L I N K E nyomán.) 
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A fehérkáposztában az aszkorbinsav 
eloszlása nem egyenletes. Legkevesebb 
van a levelekben, több a levélerek-
ben és legtöbb a torzsában; ebben két-
szer annyi is lehet, mint a levelekben. 
A vöröskáposztában sokkal több a 
C-vitamin ,(67—94 mg %) és sokkal 
kisebb a levelek és a torzsa C-vitamin-
ta r t a lma közti különbség is, m in t a 
fehérkáposztában. A fehérkáposztában 
a C-vitamin eléggé ellentálló, mer t 
V A J I G még 1 órai főzés után is meg-
ta lá l ta az eredeti C-vitamintartalom 
50%-á t . Dr. K. Gy. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943 január havá-
ban. Az ú j esztendő első hónapja meg-
lehetősen szigorú hideget hozott . A hő-
mérséklet —2-4° (Pécs) és —9-1° (Alsó-
hidegpatak) határok között lévő havi közép-
értéke országszerte jóval alacsonyabb volt, 
mint a harmincéves törzsérték. Az eltérés 
többnyire —3, —4°-ot ért el, csak a Dunántúl 
délnyugati szögletében mutatkozot t valami-
vel mérsékeltebb hiány (Pécs —2-3°), ezzel 
szemben az Alföld egyes vidékein az eltérés 
a —5°-ot is meghaladta (Kecskemét —5-4°, 
hiány —5-3°). Budapesten —4-1° volt a 
középhőmérséklet, 3-7°-kal a sokévi átlag 
alatt . A legmagasabb hőmérsékletnek mind 
nagysága, mind időpontja szokatlanul válto-
zatos volt, amennyiben a legerősebb nappali 
felmelegedés Újvidéken 23-án 13-0°-ot ért el, 
az Alföld szívében, Tiszaörsön pedig mind-
össze 1-4° volt a havi csúcsérték 16-án.Ezeken 
a napokon kívül 1, 2, 3, 15, 17, 20, 24 és 
31-e is szerepelnek, mint amely napokon 
valamelyik meteorológiai állomáson a leg-
magasabb hőmérséklet beállot t . A leg-
erősebb lehűlés napja hasonlókép változatos, 
11—13, 19, 27—29 voltak a különböző 
vidékeken a legalacsonyabb hőmérséklet 
észlelésének napjai . Ezen napok valamelyi-
kén a Dunántúl és az Alföldön —15,—20°-os, 
a Felvidéken —20, —25°-os, Erdélyben és 
Kárpátal ján —25, —30°-os fagy lépett fel, 
sőt néhol még erősebb hideget figyeltek meg 
(Alsóhidegpatak —33-0°, Székelykercsztúr 
—31-7°). Budapesten a hőmérséklet szélső-
ségei : 3-8° 23-án és —16-1° 12-én. A fagyos 
napok száma mindenütt 31, a téli napok 
száma 20 és 27 között volt. 
A budapesti napi középhőmérséklet csak 
néhány napon multa felül a hetvenéves átla-
gokat (3—5, 15—17 és 24-én), egyébként, 
tehát 24 napon nem érte el azokat . Néhány 
napon a törzsértékkel szemben szokatlanul 
nagy hiány volt 11-én —10-2°, 26-án —8-8°, 
27-én —9-0°. Különösen feltűnő a 10-éről 
11-ére bekövetkező igen erős lehűlés, amikor 
a napi középhőmérséklet hideg szárazföldi 
levegő behatolása után —3-9°-ról —lM°- ra 
esett vissza. 
A csapadékmennyiség az ország területé-
nek mintegy harmadrészén meghaladta az 
át lagot , kétharmadrészén azonban folytató-
do t t a decemberben uralkodó száraz idő-
járás . Nem érte el az átlagot a havi összeg a 
Kis-Alföldön, a Felvidéken, a Tiszántúlon, 
Kárpáta l ján és Erdély nagy részén. Csa-
padéktöbblet mutatkozot t a Dunántúl nyu-
gati szélén és déli felében, a Duna—Tisza 
közén, Erdély nyugat i szélén és a Székely-
föld egy részén. A Felvidéken és K á r p á t -
a l ján 50—70%-os vólt a csapadékhiány, a 
többi száraz területeken az eltérés az á t lag 
10—50 %-ával ért fel. A csapadéktöbblet 
Siófok—Kalocsa—Szeged vidékén 65— 
75%-ot ért el, egyébként 10—50%-os vol t . 
A csapadékos napok száma 8—12 vol t , 
közülök legfeljebb 1—2 napon esett eső, 
vagy havaseső, különben havazott. A hónap 
közepén az egész ország területét többnyire 
10—30 cm-es hótakaró borította, csak a Kis 
Alföld, Heves megye, az Érmellék, a Szilágy-
ság és Csík egy részén volt kisebb, vagy 
hiányzott átmenetileg a hóréteg. A legtöbb 
csapadék, 69 mm Újvidéken hullott, a leg-
kisebb havi összeget, 9 mm-t Rozsnyó és 
Kassa jelentették. A 24 órai legnagyobb 
csapadék, 26 mm 15-én hullott le Kapos-
váro t t . Budapesten a havi csapadékmennyi-
ség 39 mm volt ( többlet 2 mm), az egész 
mennyiség 10 napon, hó alakjában hullot t le. 
A légnyomás havi közepe Budapesten 
130 m magasságban 751-5 mm volt , 1-4 
mm-rel kisebb, mint az átlag. A tenger-
szintre átszámított érték 764-1 mm. Leg-
nagyobb volt a légnyomás 776-0 mm-re l 
26-án, a legkisebbet, 747-2 mm-t 3-án 
mér ték . 
A borultság középértéke 65—80% volt és 
a legtöbb helyen valamivel felülmúlta az 
á t lagot (Budapest 70%, eltérés 0). A nap-
sütés 49—80 órás havi összegei a Dunán tú l 
legnagyobb részén és a déli megyékben maga-
sabbak voltak, mint a törzsérték, a főváros 
környékén és a Felvidéken azonban nem érték 
el azt . A napsütésnélküli napok száma l í ^ 
20 között váltakozott. Budapesten Ä3 órán 
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napok száma 17 vol t . A viszonylagos ned-
vesség havi közepei (80—90%) az átlagtól 
nem nagy mértékben tértek el (Budapest 
81%, eltérés 0%). A talaj hőmérséklete 
Budapesten 1, 2, 3 és 4 m mélységben 
1-5, 5-0, 8-7, 10-4 és 11-5° volt , eltérései 
—1-5, —0-3, —0-1, —0-1 és —0-1°. A nap-
sugárzás abszolút értékének 3 adatból számí-
to t t középértéke Budapesten 1-02 gcal/cm2 
min.-nek adódott. A vízszintes sík 1 cm 2 
felületére besugárzott havi hőösszeg Buda-
pesten 1623, a svábhegyi Csillagvizsgálóban 
2289, a Kékestetőn 3601 gcal. 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció) 
havi középértéke Ógvallán l°36-3' volt. 
Dr. Réthly Anlní. 
A CSILLAGOS ÉG. 
1943. május havában. 
B o l y g ó k . Merkur a Plejádok tájéká-
ról az 51 Tauri felé vonul 13-ig előretartó 
mozgással ; onnét hátráló mozgással az e 
Tauri közelébe vonul hátráló mozgással, 
25-ig a Föld felé közeledve, azután tőle 
távolodva. A hó elején 5* 29m-kor, végén 
3h 57m-kor kel és 21*7m-kor, ill. 18* 29m-kor 
nyugszik. — Venus a 103 Tauri környékéről 
a z Geminorum közelébe vonul előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
6h 35m-kor, végén 7h 10m-kor kel, és 22* Sör-
kor, ill. 23h 2m-kor nyugszik. Delelési magas-
sága a hó elején 67° 15', végén 46° 36'. — 
Mars a X Aquarii tájékáról a 44 Piscium felé 
halad, előretartó mozgással a Föld felé köze-
ledve. A hó elején 2h 57m-kor, végén l h Ura-
kor kel, és átlag 13h 40m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 33° 21', végén 
41° 56'. — Jupiter a 63 Geminorum közelé-
ből a 79 Geminorum felé vonul, előretartó 
mozgással, a Földtől távolodva. A hó elején 
9* Om-kor, végén 7* 26m-kor kel, és 0h 35m-kor, 
ill. 22*54m-kor nyugszik. Delelési magas-
sága a hó elején 65° 1', végén 64° 17'. — 
Salurnus az i Tauri közelében vonul, előre-
tartó mozgással, a Földtől távolodva. A hó 
• elején 6* 29m-kor, végén 4*43m-kor kel, 
és 21h I S ^ k o r , ill. 20* 3m-kor nyugszik. 
Delelési magassága átlag 63° 30' keveset 
változik. A gyűrű nagytengelye 37-5", kis 
tengelye 16-8"; déli oldala látszik.— Uranus 
az A Tauri és 43 Tauri között tartózkodik, 
előretartó mozgással, 28-ig a Földtől távo-
lodva, azután feléje közeledve. Átlag 
12*35m-kor delel, 63° 20' magasságban. — 
Neptunus az rj Virginis tájékán tartózkodik, 
hátráló mozgással, a Földtől távolodva. 
Átlag 20* 25<»-kor delel, 44°magasságban. — 
Pluto a •[ Cancri környékén tartózkodik, 
előretartó mozgással, a Földtől távolodva. 
Átlag 17*-kor delel, 66° 25' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 5-én 19h-kor Merkur 
együttállásban Uranusszal, ettől 2°41'-nyire 
északra. 23h-kor Merkur együttállásban a 
Holddal. Uranus együttállásban a Holddal. 
-—- 6-án 16h-kor Saturnus együttállásban a 
Holddal. — 7-én 19h-kor Venus együttállás-
ban a Holddal. — 9-én 22*-kor Jup i t e r 
együttállásban a Holddal. — 12-én 17*-kor 
Merkur megállapodik. — 15-én 13h-kor 
Neptunus együttállásban a Holddal. — 
18-án 16*-kor Merkur együttállásban Uranus-
szal, ettől 0° 9'-nyire északra. — 23-án 
16h-kor Merkur alsó együttállásban a Nap-
pal. — 26-án 20*-kor Uranus együttállásban 
a Nappal . — 28-án l l h - k o r Mars együttállás-
ban a Holddal. — 29-én 0*-kor Merkur 
aféliumban. 
Ff o 1 d f á z i s o k. Újhold 4-én 10* 43™-
kor. -—• Első negyed 12-én 10h 52m-kor. — 
Telihold 19-én 22h 13m-kor. — Utolsó negved 
26-án 14* 33m-kor. — A Hold földtávolban 
10-én 18h-kor, földközelben 22-én 15h-kor ; 
látszó átmérője megfelelően 29' 36", ill. 
32' 49". — A Nap látszó átmérője 1-én 
31' 48", 15-én 31' 12" ; delelési magassága 
megfelelően 57° 14', ill. 60° 51' ; távolsága 
a Földtől 150,637.800, ill. 151,126.500 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi középidőben középeurópai időben 
1-én 11* 57m 11« 11* 4()m 56« 
6-án 11 56 38 11 40 23 
11-én 11 56 19 11 40 4 
16-án 11 56 14 11 39 59 
21-én 11 56 23 11 40 8 
26-án 11 56 45 11 40 30 
31-én 11 57 20 11 41 5 
A nyári időszámítás tar tama alatt az 
összes időadatokat egy teljes órával kell 
megnagyobbítani. 
Dr Wodetzky József. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 1943. március 31-cn.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök megemléke-
zik M Á T Y Á S király születésének öt évszázados 
fordulójáról, aki nemcsak nagy vezér és 
államférfi volt, hanem a nemzeti művelődés 
nagy pártolója is, ezért illő, hogy Társula-
tunk, mint a legnagyobb közművelődési 
egyesület, hódoljon emléke előtt. Az elnök 
megindultan emlékezik meg E N T Z G É Z A 
egyetemi nyilv. r. tanárnak, a nagy magyar 
zoológusnak elhunytáról, aki a Társulatnak 
lelkes áldozatkész bará t ja , a Választmány-
nak köztiszteletben álló tagja, Állattani 
Szakosztályunk fellendülésének egyik kiváló 
támogatója volt. A Választmány néma fel-
állással áldozik E N T Z G É Z A emlékezetének. — 
Az elnök üdvözli B E Z N Á K A L A D Á R , S U R Á N Y I 
-. ÁNOS és v. V A R G A L A J O S választmányi 
tagokat abból az alkalomból, hogy első ízben 
jelentek meg a Választmány körében és 
értékes közreműködésüket kéri. — GOM-
BOCZ E N D R E első titkár beszámol az 1943 
március 24-én megtartott évi rendes köz-
gyűlés lefolyásáról. Bemutat ja néhai E N T Z 
G É Z A halálakor érkezett részvétleveleket, a 
közgyűlésen megválasztott választmányi ta-
gok elfogadó leveleit, valamint az üdvözölt 
ötvenéves tagok köszönő leveleit. Jelenti, 
hogy K A R L O V I T Z A D O L F pápai gyógyszerész 
ötvenéves tagságának ünneplése alkalmából 
50 pengő adományt bocsátott a Társulat 
rendelkezésére. — A Választmány titkos 
szavazással egyhangúlag megválasztja az 
1943. évre D R . S C H Ü T Z B É L Á T a pénztárnoki 
és D R . R A P A I C S R A Y M U N D - O Î a könyvtárnoki 
tisztségre. Az elnök néhány meleg szóban 
üdvözli a megválasztottakat. S C H Ü T Z B É L A 
pénztárnok köszönetet mond a személye 
iránt megnyilvánult bizalomért. — Az első 
titkár jelenti, hogy a m. kir. Földmívelésügyi 
Miniszter Úr a kísérletügyi intézmények 
részéről 1000 pengő adományt engedélyezett 
a Kitaibel-emlckmű céljára és ezáltal az 
emlékmű megvalósulása biztosítottnak te-
kinthető. A Választmány D R . S P E R G E L Y 
I M R E miniszteri tanácsosnak a nemes ügy 
hathatós pártolásáért és R É T I I L Y A N T A L 
választmányi tagnak buzgólkodásáért meleg 
köszönetét fejezi ki. — Az első litkár jelenti, 
hogy a Borsod-miskolci Tagcsoport eredmé-
nyesen működik. Legutóbb I F J . S A Á D 
A N D O R tisztiorvos az ősemberről, majd 
T A N G L H A R A L D választmányi tag a háborús 
táplálkozásról tar to t t nagyhatású előadást. 
A Választmány felkéri az első titkárt, bogy a 
tagcsoport részére előadást tartson. — Az 
első litkár jelenti, hogy a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete 20.000 pengős jubiláris iizlet-
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 Helyszűke miat t csak az ülés kiemelkedő 
mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
részalapítványából az,- első évi osztalék 
mintegy 800 pengő összegben már rendel-
kezésre áll. B A L L E N E G G E R R Ó B E R T felszóla-
lása után a Választmány kétévenként ki-
tűzendő 1500 pengős nagyobb pályatétel 
létesítése mellett dönt és evégből a mező-
gazdasági szakbizottságtól kér javaslatot . •— 
Az első titkár bemuta t ja a Természet Világa 
című centenáris mű III. sorozatában »Az 
állat és világa« címen megjelent kétkötetes 
állattani munka második kötetét. A Vá-
lasztmány D U D I C H E N D R E szerkesztőnek és 
a szerzőknek értékes munkájukért , a Kir. 
Magy. Egyetemi Nyomdának a békebeli 
szép kiállítás teljes megőrzéséért köszönetet 
mond. — Az első titkár jelenti, hogy a nép-
szerű természettudományi estélyek tavaszi 
sorozatában B A C S Ó N Á N D O R »A zord és 
enyhe telek váltakozása« címen, N Á R A Y -
S Z A B Ó ISTVÁN »A röntgensugár a kémia 
szolgálatában« és D U D I C H E N D R E »Álcázás, 
ködösítés és vegyi harc az állatvilágban« 
címen adott elő. — S C H Ü T Z B É L A pénztárnok 
beterjeszti rendes havi jelentését. A követ-
kező adományok érkeztek : vitéz L O M B A Y 
B É L A Miskolc 8 , S C H N A B E L G Y Ö R G Y Buda-
pest 2 , R O M W A L T E R A L F R É D Sopron 5 , vitéz 
D I C S Ő V Á R Y ISTVÁN Szeged 2 , D R . B E R E C Z K 
P É T F . R Szeged 1 , DR. D O R N I N G H E N R I K 
Bpest 2 , S Í P O S A B A Győr 2 , D R . SZÁSZ 
H U G Ó G E Y Z A Budapest 4, B Í R Ó K Á -
R O L Y Kecskemét 2 , D R . SZÁSZ B É L A 
Kaposvár 3 , DR. D Ö H R M A N N H E N R I K Kolozs-
vár 2 , K A R L O V I T Z A D O L F Pápa 5 0 , G O T T -
L I E B LÁSZLÓ Nagybánya 2 P. Örökítő 
tagdíjra : Mátészalkai polg. iskola 10, DR. 
S C H R É T E R ZOLTÁN Bpest 1 0 P. Pár toló tag-
díjra : D É Z S Á N F A L V Y G H I K A G Y Ö R G Y Bpest 
400.—, Esterházi hgi hitbizomány könyv-
tára 60.— P. Állattani szakosztály részérc : 
DR. S C H R É T E R Z O L T Á N Bpest 6 . — , DÉKÁNY 
ISTVÁN Debrecen 2 . — P. Kitaibel Pál 
emlékre : M. kir. Növényegészségügyi Intézet 
tisztikara Bpest 21.—, M. kir. Pázmány 
Péter Tud. Egyet . Szerves és gyógyszerészi 
Kémiai Intézet Budapest 3 0 . — , D R . D Ö H R -
M A N N H E N R I K Kolozsvár 2 . — , Botanikus-
kert ( D R . SZABÓ Z O L T Á N ) Bpest 1 0 0 . — P. 
Centenáris kutatóalapra : A M B R Ó Z Y G É Z A 
Nyíregyháza 3 . — , MARTON SÁNDOR Miskolc 
3 . — , K E R E S Z T E S S Y N Ó V Á K D A N I Soroksár 
5 . — , H A R K A Y ISTVÁN Szentes 9 . — P. 
Mezőgazdasági szakosztály részére : K E R E S Z -
T E S S Y N Ó V Á K D A N I Soroksár 5 . — P. 
A Választmány az adományokat köszönettel 
fogadja. A pénztárnok szomorúan jelenti, 
hogy 10 tagtárs haláláról értesült, kik közül 
D R . E N T Z G É Z A egyetemi nyilv. r. tanár 
Budapesten 47, D R . F E K E T E J E N Ő miniszteri 
tanácsos, az Eötvös Loránd geofizikai Intézet 
igazgatója Budapesten 37, M O L N Á R G Y Ő Z Ő 
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pénzügyőri főbiztos Székesfehérváron 49, 
V A R G A SÁMUEL postafőfelügyelő Budapesten 
56, V E H E S S G É Z A n y . ref. lelkész Debrecen-
ben 4 8 , W I R K M A N N J Ó Z S E F magánzó Buda-
pesten 4 0 , P O L L Á K A N T A L műszaki tanácsos, 
a gyorstávíró készülék egyik felfedezője, 
Budapesten 49 évig volt hűséges t ag j a 
Társulatunknak. Áldás emlékükre 1 — A Vá-
lasztmány ezután 79 ú j tagot választot t , 
ezáltal a tagok száma 13.718-ra emelkedett. 
— S Z A B Ó ZOLTÁN alelnök indítványára a 
Választmány előadás tartására meghívja 
T S C H E R M A K VON S E Y S E N E G G E R I K bécsi 
egyetemi tanárt , a gazdasági növénynemesí-
téstan kiváló művelőjét . 
Adományok a Centenáris kutató alapra. 
A M B R Ó Z Y G É Z A , Nyíregyháza. . 3.— 
M A R T O N SÁNDOR, Miskolc . . . . 3.— 
K E R E S Z T E S S Y NOVÁIC D A N I , S o -
roksár 5.— 
H A R K A Y I S T V Á N 9.— 
Összesen : . . 20.— 
A Közlöny februári számában 
k imuta to t t adományok ösz-
szege 53.736.25 
Együ t t : . . 53.756.25 P 
Az 1943. március hó 31-én tartott 
rendes közgyűlésről külön kiadványban 
számolunk be. 
LEVELSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
A vadon élő állatok veszettsége. 
Németországban újabban erősebb 
elterjedést nyert , különösen a rókák 
és borzok között állapítottak meg szá-
mos esetben kifogástalanul, a Negri-féle 
testecskéknek agyvelőmetszetekben 
való kimutatásával veszettséget. 
Több esetben k i t ű n t , hogy a rókák 
egyes majorokban a kutyákat t á m a d t á k 
és m a r t á k meg vagy pedig a ku tyák 
végeztek a veszett rókákkal. A veszett-
ség ú j a b b terjedésével kell tehát szá-
molni, ezért pl. a köchini kerületben 
hatóságilag elrendelték a rókák és 
borzok irtását , a beszolgáltatott hullá-
kért a vadászok juta lomban részesül-
nek. 
Dr. Z. Á. 
K É R D É S 
(4.) Kérek választ arra, hogy Kr . u. 
325 óta volt-e m á r húsvét április 
26-án ? Az idei március 21-én napéj -
egyenlőség, holdtöl te és vasárnap 
egybe esett. Miért nem volt ez a 
vasárnap az idei húsvét ? Megengedik-e 
egyál talában a szabályok, hogy húsvét 
március 22-énél korábbra essék ? 
Dr. K. J. (Eger) 
F E L E L E T 
(4.) A húsvét dátuma. Húsvét vasár-
nap j a nem eshetik április 26-ára a kö-
vetkező egyházi szabályok miatt : H a a 
tavasz teliholdj a április 18. u tánra esik, 
akkor ahúsvét megállapítása szempont-
jából olybá kell tekinteni , mintha április 
18-án volna. Egyébként ugyanazon 
19 éves (Meton-féle) ciklusban a tavaszi 
telihold nem eshetik többször ugyan-
arra a keletre. 
Ezek folytán nem is fordult elő 
325. ó t a és ezentúl sem fordulhat elő, 
hogy húsvét vasá rnap ja április 26.-ára 
vagy 27,-ére essék. 
A húsvét kel té t meghatározó sza-
bály napokról szól és nincs tekin-
te t t e l az órákra. A tavasz kezdete és 
a holdtölte ugyanarra a napra eshetik a 
naptárkészítő szempontjából, nem fon-
tos a két jelenség beállása közt i 
néhány órás különbsége. Ennek értel-
mében a tavaszi holdtölte ez alkalom-
mal április 20-án áll be. 
Az a szabály, hogy húsvét vasár-
nap ja nem eshetik március 22.-e 
előtt, hosszú időre érvényes ugyan, 
azonban ha tekintet tel vagyunk a 
gregoriánus évnek és a csillagászati 
évnek a Közlöny 79. oldalán említet t 
eltérésére, mégis elképzelhető, hogy 
bizonyos idő múlva húsvét vasárnapja 
március 21.-ére is esik. Ez azonban, 
mint o t t is említettük, 3000 év előtt 
nem fordulhat elő. 
Ta lán érdekes ezzel kapcsolatban 
megjegyezni, hogy ez a jelenleg leg-
korábbi , március 22,-ére eső húsvét 
eddig csak háromszor és pedig az 
1693., 1761. és 1818. években fordul t 
elő s legközelebb csak 2285-ben 
lesz. 
Dr. Sós Ernő. 
Kiadásér t és szerkesztésért felelős : Dr . Gombocz Endre. 
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M e g j e l e n i k m i n d e n 
h ó n a p 15-én 4 n a g y n y o l -
c a d r é t Ívnyi t a r t a l o m -
m a l ; s z ö v e g k ö z t i k é p e k -
ke l és m ű m e l l é k l e t e k k e l 
i l l u sz t r á lva 
KÖZLÖNY 
HAVONKÉNT EGYSZER MEGJELENŐ 
I S M E R E T T E R J E S ' Z T Ó FOLYÓIRAT 
E f o l y ó i r a t o t a T á r -
s u l a t t a g j a i a z é v d i j 
f e j é b e n k a p j á k ; n e m -
t a g o k r é s z é r e a P ó t -
f ü z e t e k k e l e g y ü t t 
é v e n k é n t 15-— p c n g ó 
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Újabb vizsgálatok a kristályok szerkezetéről. 
L A U E vizsgálatai óta ismeretes, hogy a kristályok a röntgensugarak számára 
opt ikai rácsok, t ehá t interferenciáielenségeket hoznak létre. L A U E u tán B R A G G 
W. H. és W. L., valamint igen sok más tudós foglalkozott ezekkel a jelenségekkel 
és vizsgálataik nyomán egyrészt pontosan ismeretesekké vál t a röntgensugarak 
hullámhosszúsága, másrészt megismertük a kristályok szerkezetét. 
A Laue—Bragg-elmélet szerint a röntgensugarak szóródnak az atomok 
elektronhéjaiban lévő elektronokon. A szóródás minden egyes atomon, minden 
a rányban végbemegy, azonban aszórt sugarakinterferenciakövetkeztében bizonyos 
irányokban erősítik egymást. Az erősítés feltétele, hogy a sugarak útkülönb-
sége a hullámhosszúság egészszámú többszöröse legyen. A kristályt alkotó 
a tomok (ionok, molekulák) törvényszerű térbeli rács szerint helyezkednek el, 
t e h á t meghatározott távolságokban ismétlődnek mind a három térirányban. Ezek 
szerint mind a három térirány közönséges, vonalmenti fénytani rácsnak számít és 
megszabja azt az irányt , amelyben a szórt sugaraknak interferencia következté-
ben egymást erősíteniök kell. A legnagyobb mértékű erősítés olyan irányban jön 
létre, amely egyszerre erősítési i rány mind a három főirány szerinti optikai rácsok 
számára. Ilyen szerencsés i rányokat csak akkor találunk, ha a hullámhosszúság 
bizonyos meghatározott értékeket t ü n t e t fel. Ha ez bekövetkezik, akkor ezek-
ben a kivételes irányokban kapunk szórt röntgensugarakat. így keletkeznek 
az ú. n. Laue-féle foltok. A Bragg-féle értelmezés ugyanezt a jelenséget úgy írja 
le, mintha a kristályrács tömegrészein á t fekte te t t síkok, a rácssíkok tükröző 
felületek volnának, de csak azokban az irányokban vernének vissza röntgen-
sugarakat , amelyeken az egymás mögött fekvő síkokról visszaverődő sugarak 
útkülönbsége a hullámhosszúság egész számú többszöröse és így erősítés kelet-
kezik. Ez az elképzelés is ugyanarra az eredményre vezet, mint az eredeti Laue-
féle : adot t elhelyezésű rácssík esetében, bizonyos helyzetben és alkalmas hullám-
hossz mellett létrejön a szórt sugarak erősítése, a Laue-folt. Bármely Laue-folt-
ról megállapítható, milyen elhelyezésű rácssíkról kell röntgensugarak vissza-
verődését elképzelni, hogy az illető folt létrejöhessen. 
A Laue—Bragg-elmélet alapján igen sok kristály belső rácsszerkezetét állapí-
t o t t á k meg. Pontosan ismeretesekké váltak a rácspontokban elhelyezkedő 
tömegrészek egymástól való távolságai, a rácsállandók, azonkívül azt is sikerült 
megállapítani, hogy milyen alkatrészek helyezkednek el a rácspontokban. így 
például a konyhasó és hozzá hasonló (heteropoláros) kristályok, valamint fém-
kristályok ionokból, töltéssel bíró atomokból, a szerves vegyületek kristályai 
pedig molekulákból épülnek fel. Mindeddig helyesnek bizonyult az a feltevés, 
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hogy az elektronhéjak elektronjain szóródik a röntgensugár és a szórt sugárzás 
erőssége arányos az elektronok számával. L A U E és B R A G G azon feltevés a lapján 
végezték számításaikat, hogy a szétszóró közeg a rácspontokban van egyesítve és 
a közöt tük lévő tér üres. Ez a feltevés biíonyosan nem helytálló, mert az elektron-
héjak nem pontszerűek, hanem összemérhető nagyságúak a rácsállandókkal, 
tehát a szétszóró közeg bizonyos fokban kitölti a rácspontok közötti teret. Rend-
kívül érdekes és fontos eredmény volna, ha tudomást szerezhetnénk arról, mi-
képpen töltik meg a szétszóró részecskék, az elektronok a rácspontok közötti teret . 
B R A G G W . H . , D U A N E W . é s H A -
V I G H U R S T R. J . foglalkoztak először 
azzal a kérdéssel, miképen töltik ki az 
elektronok a rács terét . Elméleti szá-
mításaik arra az eredményre vezettek, 
hogy a Laue-foltok elhelyezkedése, az 
erősítési irányok minden körülmény 
között csak a kristály rácsállandóitól 
függnek, de a Laue-foltok erőssége más 
és más aszerint, hogy miképen tölt ik ki 
az elektronok a teret . Hasonló esetet 
tapasztalunk a karcolt fénytani rácso-
kon is : az erősítési irányok csak a 
rácsállandótól függenek, de a karcolá-
sok alakja a fényerősség eloszlását 
módosítja. A fizikus feladata ezek 
szerint a különféle irányokban szórt 
röntgensugarak erősségének észlelése és 
ebből visszaszámolás a térbeli elek-
tronsűrűségre. 
Először is az a kérdés, hogyan függ 
40 «nv a röntgensugarak erősségének eloszlása 
az elektronok térbeli sűrűségétől. Az 
említett tudósok számításaikban felté-
telezték, hogy az elektronok térbeli 
sűrűsége olyan, mintha igen sok, kü-
lönféle rácsállandójú kristályrács volna 
egymásba állítva. Ezek rácsállandói az 
eredeti rácsállandók egészszámú több-
szörösei és mindegyiknek a rácspont-
ja iban más mennyiségű szóró elektront kell elképzelnünk. Például ha egyik ilyen 
összetevő-rácsnak a rácsállandói az eredetinek h-, k-, l-szeres többszörösei vol-
nának, szóró elektronjainak számát az Ah k l együttható jelentené. A tényleges 
rács felépítését úgy kaphat juk meg, hogy valamennyi összetevő-rács sűrűségét 
a té r minden egyes pont jában összeadjuk. Ezt a számítást nevezik térbeli 
Fourier-elemzésnek. A röntgensugár az összetevő-rácsok valamennyién szóródik. 
Fektessünk át kristályunkon egy rácssíkot, amelynek kristálytani indexei h, k, 
l, vagyis a szabályos rendszerben a tengelyekből levágott távolságok reciprok 
0 
L 
Z 
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1. ábra. Az elektronsűrűség rétegvo-
nalai a nátriumklorid kristályrácsá-
ban G R I M M H . G . vizsgálatai szerint. 
Az egyes rétegvonalak mentén 
ugyanakkor az elektronok sűrűsége 
köb- Angströmönkint. Átlós metszet, 
romboédersik szerint. A nagyítás 
mindegyik ábrában 150-milliószoros. 
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értékei arányosak a h, k, l számokkal. Keressük azt a Laue-foltot, amelyet a 
rácssíkon B R A G G szerint visszaverődött röntgensugarak alkotnak. Az elméleti 
számítások arra az eredményre vezetnek, hogy ezeknek a röntgensugaraknak az 
erőssége egyenesen arányos éppen a h, k, l számhármashoz tartozó összetevő-rács 
Ah k l együt thatójának négyzetével. Ez meglepően egyszerű eredmény, hiszen 
így minden egyes Laue-folt erőssége egy-egy összetevő-rács ál landóját adja meg. 
A második lépés a kísérletek végrehajtásából áll. Ezt a részt G R I M M H. G . , 
B R I L L R . , H E R M A N N C . és P E T E R S Cl. vállalták magukra . Évek ó ta dolgoznak 
2. ábra. A nátriumklorid elektronsűrűségei kockasíkok szerinti 
metszetben. 
ezen a feladaton az I. G. Farbenindustrie Oppauban lévő kutató laboratóriumá-
ban.1 Feladatuk lényege abból állt, hogy igen pontosan mérték meg a kristály 
igen sok rácssíkjáról visszaverődött Laue-foltok erősségét. Egy gépezet végig-
forgat ta a kristályt a kiválasztott rácssíkkal párhuzamos tengely körül . A szórt 
röntgensugarak ionizáló kamrába kerülnek, ez rádiólámpa rácsfeszültségét 
befolyásolta. A lámpa egy vele teljesen megegyező lámpával együt t híd-kap-
csolásban dolgozott, a hídban 1 0 - 9 amperes érzékenységű ampermérő volt. 
Ennek kitérését forgó dobon fényképezéssel rögzítették. Az a mótor , amely a 
kristályt forgatta, v i t t e tovább az ionizáló kamrát a visszaverődés i rányába és 
1
 Annalen der Physik: 34,393.1939; Die Naturwissenschaften: 27.1.1939; 23. 769. 1940. 
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egyszersmind forgatta a műszerkitérést feljegyző forgódobot. Körülbelül 100 
rácssíkot használtak fel, a sugárzások erősségének a ránya az egyes visszaverő-
dések alkalmával 1 :1000 arányban is változott . Természetesen gondoskodtak 
az eredeti röntgensugárzás erősségének állandóságáról és leméréséről. Igen sok 
gondot okozott a sugarak elnyelődése 
a kristályban és több más hibaforrás, 
de mindezt leküzdötték. A kísérlete-
ket igen hosszadalmas számítások 
követték, ennek alapján meghatároz-
ták az egyes összetevő-rácsok együtt-
hatóit, összegezték az elektronsűrűsé-
geket és az eredményt t é rben ábrá-
zolták. Egy-egy kristály feldolgozása 
körülbelül egy évet vett igénybe. A 
feladat egyszerűsítése érdekében a 
magnéziumkristály kivételével meg-
elégedtek két kiterjedésű vetület 
elektronsűrűségének megállapításával. 
Lássuk ezekután a vizsgálatok 
• ' * "'"L- eredményét. G R I M M és munkatársai 
elsősorban négv kristályt vizsgáltak 
3. abra. A gyémánt kristályrácsa. , 
Az elektronsűrűség rétegvonalai. me§> amelyek a kémiai kotes negy 
jellemző f a j t á j á t képviselik. 
I. H e t e r o p o l á r o s k r i s t á l y . A nátriumklorid (konyhasó) a hetero-
poláros kristályok legismertebb képviselője. Rácspontjaiban egymástól 2-814.10 - 8 
cm távolságban pozitívtöltésű nátrium-ionok és negatívtöltésü klorid-ionok 
helyezkednek el és villamos vonzásuk létesíti a kristályrács szilárdságát. (Felü-
leten centrál t kockarács.) G R I M M és munkatársai ar ra az eredményre jutot tak, 
hogy ezek az ionok egyáltalán nem pontszerűek, hanem kitöltik a kristályrács 
terének legnagyobb részét. Az 1. áb ra 
az elektronsűrűségek rétegvonalait t ü n -
teti fel. A konyhasó kristályát ebben 
a ra jzban átlós síkmetszetben l á t j u k , 
a jobbra fent levő klorid- és jobbra 
lent levő nátrium-ionok távolsága 
helyes méretben látszik, de a bal-jobb 
i rányban fekvő ionok távolsága ebben 
a vetületben megrövidül. Jobb á t t e -
kintés kedvéért á t ra jzol ták az á b r á t 
kockasíkok szerinti metszetre is (2. 
ábra). Szépen lá tható, hogy az ionok 
egyáltalán nem pontszerűek, hanem 
elektronhéjaik kitöltik a tér legnagyobb 
részét. A szokásos kristályrácsminták 
apró golyócskái ebből a szempontból
 4 á b r a A z e l e k t ronsűrűség a gyémánt 
helytelen képet nyúj tanak . Az egyes kristályrácsában. 
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ionok elektronhéjai elkülönültek, lezárt egészet a lkotnak, nem folynak egymásba. 
Az elektronsűrűség rétegvonalai közül a 2. ábrában azokat rajzolták meg, amelyek 
éppen 2, illetőleg 2 + 8 , azután 2 + 8 + 8 elektronnyi töltést zárnak körül. így 
fogalmat a lkothatunk az egyes elektronhéjak méreteiről (K, L, M). Mindez 
nincs ellentétben a kvantummechanika tanításaival , hiszen nem kell nyugvó 
vagy meghatározott körpályákon keringő elektronokra gondolnunk. A görbék 
csak az elektronsűrűség időbeli átlagértékét ad ják meg, de semmit sem monda-
nak az elektronok valóságos pályáiról. (A kvantummechanika nyelvén szólva, a 
5. ábra. A magnézium elektronsűrűségei, az alappal párhuza-
mos metszetben, 250-milliószoros nagyításban. 
rétegvonalak a kísérletileg adódó értékeit ad ják meg á t é r egyes pontjain.) 
Az egye§ elektronhéjak határai is csak ábránkon ilyen határozottak, a valóság-
ban az elektronsűrűség folytonosan csökken, amint ez az 1. ábrából is kitűnik. 
Szép ellenőrzésül szolgál, hogy a legutolsó rétegvonal éppen annyi elektron-
töltést zár körül, mint amennyi a nátr ium-, illetve klorid-iont valóban alkotja. 
Heteropoláros vegyületekben a vegyérték az ionok töltéseinek számát jelenti, 
de az elektronhéjak igen nagy közelítésben gömbszimmetrikusak és nincs kitün-
tetve térbeli irány, amelyben a vegyértékek jelentkeznének. Nincsenek lezárt 
molekulák, legfeljebb az egész kristályt tekinthetnénk egyetlen molekulának. Az 
egész ábra kísérleti alapon igazolja azt a felfogást, amelyet az ionrácsokról alkot-
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tunk magunknak, a nátriumklorid a heteropoláros kr is tá ly jellemző példájának 
bizonyult. 
II . H o m o p o l á r o s k r i s t á l y . A heteropoláros kémiai kötés az 
ellenkező töltésű ionok villamos vonzóerején alapult. A homopoláros vegyületek-
ben viszont egyforma, vagy hasonló alkotórészek kapcsolódnak. A hidrogén 
molekulájában például ké t egyforma hidrogén-atommagot közösen vesz körül a 
két elektronból álló elektronhéj. A szilárd anyagok közül a homopoláros anyagra 
szép példa a gyémánt. Kristályrácsa szabályos rendszerbe tartozó, a rácspontok-
b a n szénatomok foglalnak 
helyet. G R I M M és munka-
tá rsa i 3 köbmilliméteres 
oktaéderes gyémántkristá-
lyon végezték el vizsgá-
lataikat . A 3. ábra az 
elektronsűrűség rétegvo-
nalait muta t ja ismét az 
átlós, rombdodekaéderes 
(1 1 0) sík szerint. Ebben 
a metszetben hatszög csú-
csaiban talál juk a széna-
tomokat ; a hatszög alsó 
és felső, ferde oldalait 
alkotó szénatomtávolságok 
valóságos méretben, a 
függőleges oldalak rövidü-
lésben látszanak, mert a 
hatszög nem fekszik egyet-
len síkban. A 4. ábra ismét 
néhány rétegvonalat tar t 
csak meg a könnyebb áttekintés kedvéért . A legbelső rétegvonal a tomonkint két 
elektronnyi töltést zár körül. Látható, hogy ez a legbelső elektronhéj körülveszi az 
a tommagot . A többi elektron viszont az összes a tommag közös elektronfelhőjét al-
ko t ja . Atomonkint legalább is 3 elektron töltése t a l á lha tó meg az a tomokat össze-
kötő egyenes környékén. A hidrogénmolekulához hasonlóan a gyémánt rácsában is 
a homopoláros vegyületekre jellemző közös elektronfelhőt tapaszta l juk. A hat-
szögek közepén elektronmentes helyeket találunk, de az összekötő egyenesek 
m e n t é n lényeges elektronsűrűség tapasztalható. Ezek az összekötő vonalak 
tulajdonképen a szerves kémia vegyértékeit jelentik. A vegyértékek a homo-
poláros vegyületekben azt jelentik, hogy az atomok legrövidebb összekötő távol-
ságaiban nagyobb elektronsűrűség van jelen. Egy vegyérték jelent egy olyan 
elektront , amelyet az atom odaadott a közös elektronhéj számára, t ehá t , ha egy 
vegyérték kapcsol össze két atomot, akkor ezek közö t t két közös elektron helyez-
kedik el, mert mindegyik atom ad egyet-egyet. Az elektronhéjak nem gömb-
szimmetrikusak, mindegyik szénatomon megállapítható a 4 vegyérték irányának 
térbel i elhelyezkedése. Lezárt molekulákról most sem lehet szó, az egész kristály 
egyetlen molekulát alkot. 
6. ábra. Az urotropin molekálájának elhelyezke-
dése a kristályrácsban. Ebben az ábrában a na-
gyítás 100-milliószoros. 
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III . F é m k r i s t á l y . G R I M M H. G . és munkatársa i a íém kristályának 
példájaként a magnéziumot vizsgálták meg tel jes, háromkiterjedésű Fourier-
elemzéssel. A magnézium hatszöges rendszerben kristályosodik, az elektron-
sűrűségeket az alappal párhuzamos síkmetszetben az 5. ábra tün te t i fel. Ezek a 
síkok egymás fölött 5-20.10~8 cm magasságban ismétlődnek, de félmagasságban 
is találunk ilyen síkokat úgy, hogy a rácspontok éppen az alat ta levő síkok üres 
helyeinek közepe fölé esnek. A legbelső elektronhéj 2, valamint az erre következő 
héj 8 elektronját határol ják a rétegvonalak. Ezekszerint a rácspontokban 2 pozitív 
7. ábra. Az urotropin kristályrácsa. Az elektronsűrűségek rétegvonalai. 
töltéssel rendelkező magnézium-ionok állanak. Az egész teret majdnem egyen-
letes sűrűséggel elektronok töltik be. Ezek alkotják az ú. n. elektrongázt. Mind-
egyik magnéziumatom 2 elektront ado t t le ezen közös elektrongáz számára és 
mint ion maradt a rácspontban. Ezzel szép megegyezésben éppen akkorának 
adódott a magnézium elektrongázának sűrűsége, amekkora az atomonkint leadott 
2 elektronból következik. Mint ismeretes, az elektrongáz hozza létre a fémek jó 
áramvezető képességét és szerepel a rádiólámpák izzókatódjának elektron-
kibocsátása alkalmával. Az ionok gömbszimmetrikusak, a vegyérték az atomon-
kint leadott elektronok számát jelenti és nincs térbeli irányhoz kapcsolva. Nincs 
lezárt molekula, az egész kristály t u l a j donképen egyetlen molekula. 
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IV. M o l e k u l a k r i s t á l y . E b b e a csoportba azok a kristályok tartoz-
nak, amelyek rácspontjaiban lezárt, te l jes molekulák foglalnak helyet. A mole-
kuláknak nincs szabad elektromos tö l tésük és közös elektronfelhőjük. A kristály 
szilárdságát csak az biztosít ja, hogy a molekulák alkotórészei belső mozgást 
végeznek és így a molekulák időben és térben ingadozó villamos feltöltődéseket 
mu ta tnak , amellyel egymást bizonyos mértékben vonzzák. (Van der Waals-
erők.) Az ilyen kristályra legjobb példa a szilárd nemesgázok, például a szilárd 
argon kristálya volna, mer t ebben bizonyosan nem szerepelnek ionok vagy közös 
8. ábra. Az elektronsűrűség az urotropin kristályrácsában. 
elektronfelhők. G R I M M H. G . és munkatársa i hozzá is fogtak megvizsgálásához, 
de munká juka t még nem fejezték be. 
Addig is, mint kényelmesebben kezelhető anyagot az urotropint vizsgálták 
meg. Az urotropin (hexametiléntetrammin) molekulája igen érdekes felépítésű, 
tetraéderhez hasonló. Egy tetraéder négy csúcsában nitrogénatomok vannak, a 
hat él mindegyike egy-egy — CH2 — csoport. Az urotropin térben centrá l t kocka-
rácsának rácspontjaiban, egymástól 7-40.10—8 cm középponti távolságban ilyen 
molekulák helyezkednek el. (6. ábra.) Látható az egyik molekulában a négy 
nitrogénatom, mint a tetraéder négy sarka, a hat — C H 2 — csoport, valamint a 
rács szomszédos molekuláinak egymáshoz viszonyított helyzete. A röntgen-
vizsgálat ismét a romboédersík szerinti metszetben m u t a t j a az elektronsűrűségek 
rétegvonalait (7. ábra). Ebben a helyzetben a molekula közepén ké t szénatom 
vetülete egymásra esik, körülötte helyezkedik el a többi 4 szénatom és a 4 nitrogén-
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atom vetülete. Az egyszerűsített rétegvonalas ra jz szépen kiemeli a molekula 
alakját (8. ábra). A molekulában a legbelső héj elektronjai még körülveszik az 
atommagokat , a többi elektron azonban az egész molekula közös elektronfelhőjét 
alkotja, hiszen a molekula belső felépítése homopoláros kapcsolódásokon alapszik. 
A rétegvonalak kis kidudorodásai a — CH2—• csoportok hidrogénjeit muta t ják . 
Ez volt az első eset, hogy röntgenelemzéssel hidrogénatomokat m u t a t t a k ki. 
Az urotropin molekulái első közelítésben különálló csoportok, de pontosabb 
megszemléléskor lá t juk, hogy igen kis sűrűségű elektronhídakkal összefüggenek 
egymással. Ez eltérés a tökéletes molekulakristályhoz képest. Az egész molekulá-
ban 24 ilyen gyenge elektronhid kapcsolja össze a szomszédos molekulákat a szén-
és nitrogénatomok között. Minden egyes hídban 1/6 elektronnyi tö l tés van jelen, 
tehát minden molekula részéről 2 elektron szerepel ebben az összekapcsolásban. 
Ezek a gyenge elektronhídak okozzák a szerves kémiában ismert mellékvegy-
értékeket. Az urotropinnak ezen mellékvegyértékek következtében van olyan 
sok addiciós vegyülete más anyagokkal. (Foszgénelnyelés a gázálarcban.) 
A felsoroltakon kívül Oppauban az I. G. Farbenindustrie k u t a t ó laborató-
riumában más kristályokat is megvizsgáltak (kvarc, oxálsavdihidrát). Mindezek 
a vizsgálatok, amint lát tuk, igen lényeges és érdekes eredményeket szolgál ta t tak 
már eddig is. 
Dr. Vermes Miklós. 
A szádelői völgy. 
Ha összehasonlítjuk a természet-
védelmi törvény alapján eddig már 
védetté nyi lvání tot t , vagy a törvényes 
védelembefogadás eljárása alat t álló 
néhány hazai szorost egymással, meg-
á l lapí tha t juk , hogy a több-kevesebb 
hasonlatosság mellett szembetűnő el-
térések vannak közöttük. 
Míg pl. a Békás-szoros sötét, szűk, 
komor, zord sziklasikátor, melynek 
toronymagas sziklafalai félelmetes 
lá tványt n y ú j t a n a k és méreteikkel le-
nyűgözik a szemlélőt, a révi ' szurdok 
pedig inkább nyíl t és ritkás bokrokkal 
benőtt sziklás oldalai több napfényt 
engednek be a szoros fenekén vadul 
száguldozó Sebeskőrös zöldes vizére, 
addig a szádelői völgy lépésről-lépésre 
ú j abb és ú j a b b érdekességeket nyúj tó , 
változatos képekben gazdag, lombos és 
fenyőerdőkkel ta rk í to t t , üde és bájos 
hasadéka szépséges Felvidékünknek, 
amely ha nem mondható is éppen 
szelídnek és nyájasnak, tele van csodás 
természeti szépségekkel, (1. kép) a 
növény- és az állatvilág különféle 
ritkaságaival, és számos érdekes rege 
és hangulatos monda lengi körül. 
A szádelői völgyre vonatkozó iroda-
lom nem valami bőséges. Legszorgal-
masabbak voltak a természettudósok és 
a tur i s ták , akik már évtizedekkel 
ezelőtt barangoltak a mondaövezte 
szép völgyben és környékén s élményei-
ket, túraleírásaikat az egyes folyó-
ira tokban közölték. 
Érdemes és eredményes működést 
fe j te t t ki a Magyarországi Kárpát 
Egyesület, különösen annak Bódva-
völgyi Osztálya, amely lelkesen karolta 
fel a völgy érdekeit és tő le telhetőleg 
mindent elkövetett a természeti ritka-
ságok megóvása végett. 
A völgy fenekén húzódik végig 
Abaüj-Torna és Gömör-Kishont vár-
megye ha t á r a ; a nyugati rész Barka 
község ha tá rában , keleti része pedig Áj 
község ha tá rában fekszik, de Szádelő 
községhez magából a hasadékból tulaj-
donképen semmi sem ta r toz ik . 
Valaha az Abaüj-Torna vármegye 
területén fekvő rész az E S T E R H Á Z Y 
hgi hitb. tu la jdona volt, m a j d később 
gyakran cserélt gazdát, s a W O D I A N E R -
család, K E G L E V I C H gróf, D R E H E R A N -
T A L , C S E T E I H E R Z O G P É T E R báró, 
t 
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S O L Y M Ó S S Y L A J O S báró , az 1 9 1 7 . évben 
pedig K Á R O L Y I I M R E gróf kezébe került , 
aki azt R O U B A L J A K A B cseh kapitány-
nak a d t a el. A csehszlovák föld-
hivatal a megszállás a la t t R O U B A L -
tól k isa já t í to t ta a b i r toko t és a cseh-
szlovák turista k lubnak engedte át . 
A Gömör-Kishont vármegyében 
fekvő barkai uradalom a szádelői völgy 
A csehszlovák kormányzat idejében 
az erdőbirtokról rendszeres gazdasági 
terv készült, amely az A. gazdasági 
osztályt 234-5 kat. hold területtel 
mint rendes üzemi erdőt, a B. gaz-
dasági osz tá ly t pedig 188-8 kat . 
hold ki ter jedésben üzemen kívül, 
mint természetvédelmi te rü le te t tár -
gyalta. 
1. kép. A szádelői völgy a Kishollókáról. 
nyugat i részével e g y ü t t régebben gróf 
Z I C H Y - F E R R A R I S B Ó D O G tu la jdona 
volt, aki csődbe kerü l t . Ekkor a bir to-
kot a Rozsnyói Takarékpénztár v e t t e 
meg, ma jd eladta G R U M A N N fakeres-
kedőnek, akitől m i n t a szomszédos 
részt is, szintén K Á R O L Y I I M R E gróf vá -
sárolta meg. Az ingat lan további sorsa 
azután ugyanaz vol t , mint az A b a ú j -
Torna vm. területén fekvő résznek. 
A Felvidék egyrészének visszacsato-
lása u t án a m. kir. V I I . hadtes t -
parancsnokság a birtokot a Magyar-
országi K á r p á t Egyesület Bódvavölgyi 
Osztályának adta használatba, mely a 
kifosztott tur i s ta menedékházat hasz-
nálható ál lapotba helyezte és a fel-
szerelést rendbehozta. 
A tu la jdonjog végleges rendezése 
nem sokáig késett. Ugyanis a Föld-
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mívelésügyi Miniszter 1942. évi augusz-
tus hó 7-én kelt 94.191/1942. számú 
határozatával a szóbanlevő ingatlanok 
tu la jdonjogát j u t t a t á s jogcímén a m. 
kir. kincstár javára (a földmívelésügyi 
miniszteri tá rca kezelésében) véglege-
sen megtar to t ta . 
A szádelői völgy a Miskolcról Kassára 
vezető vasúti vonal Torna vasúti állo-
Maga a látványos völgy mintegy 
3 k m hosszú. A völgy torkolatától 
meredek sziklafalak közé szorítva 
fokozatosan emelkedik észak felé a 
Szár-pat^k és a Vinkélyvölgy összefo-
lyásáig ; azon túl kiszélesedik és az 
erdőborí tot ta oldalakat csak im i t t -
a m o t t tarkí t ja egy-egy kibúvó fehér 
sziklatömb. 
2. kép. A Cukorsüveg 
másáról közelíthető meg a turis ta 
menedékházig a völgy ölén épült jó 
műúton. Sajnos, a műút építésekor a 
völgy fenekén hömpölygő Szárpatakot 
több helyen áthelyezték, s ezzel kap-
csolatosan sziklákat robbantot tak, ami 
a t á j ősi képét némileg megrontotta. 
A megbontott sziklaoldalak bántó lát-
ványt fognak nyú j t an i mindaddig, 
amíg idővel be nem mohosodnak és 
meg nem szürkülnek. 
a szádelői völgyben. 
A völgy 3 km-es szakasza foglal ja 
magában a legfestőibb részeket, a csak-
nem függőleges sziklafalakat, a m a -
gasba szökő, kecses Cukorsüveget, az 
E lá tkozo t t Boszorkány, az Ördög ú t j a , 
a Labir intus , a vára lakú Bástyakő, 
Dengezich hun királyfi sírjának mon-
dott ravatalszerű szikla, stb. monda-
övezte fantasztikus alakulatait , a Kő-
zuhatagot , a Nagyzuhatagot, a Pa r a -
dicsom kapujával , a magasból ásítozó 
I 
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Odvas követ barlangszerű nyílásával, 
a Szárpatak kisebb-nagyobb zuhatag-
jai t és sok-sok egyéb pára t lan látvá-
nyosságát. (2.—5. kép.) 
A hasadék oldalfalainak bizarr alaku-
latai természetesen izgatták a nép kép-
zeletét : megszülettek a regék, mondák 
és mesék, amelyek tündérekkel és 
boszorkányokkal, királyokkal és lova-
gokkal, pásztorokkal és szép lányokkal 
népesítették be a völgyet és csodás 
alakulatait regényes köntösbe öltöz-
tették. í gy keletkezett a nép kép-
zeletében és maradt fenn a mai napig 
a lakosság ajkán D E N G E Z I C H hun 
királyfiról szóló rege, amely szerint a 
vesztett csatából A T T I L A szárnyas lován 
menekülő D E N G E Z I C H lovával együtt a 
sziklafalról a mélységbe zuhan t és most 
ott pihen a Ravatalnak is mondott 
sziklatömb alat t . Az Odvaskő barlang-
jában re j tőzködöt t és a sa jnos már nem 
csörgedező Királykút ja vizével enyhí-
tet te szomjúságát a Muhi-pusztáról 
menekülő I V . B É L A király. Az »Urak 
eregetője« nevű kőfolyáson dobták le a 
fel lázadt jobbágyok a kegyetlen torna i 
vá ru r a t , B E B E K I M R É T és h a j d ú i t . 
Természetesen a csodás alakú karcsú 
Cukorsüveg toronyszerű sziklájáról 
n e m is egy rege él ma is a nép a j k á n . 
Mindezeknek és még számos más 
mondának és mesének közlésére i t t 
nincsen hely. 
A Cukorsüveg körül legvadabb a 
völgy, majd felfelé mindinkább veszít 
vadságából és zordonságából, oldalai t 
f á k és cserjék bor í t ják , a Vinkély-
völgy és a Szár-patak összefolyása 
fe le t t pedig csendes erdei völgy szelíd 
képe tárul szemünk elé, amely növény-
t a n i és erdészeti vonatkozásban is sok 
érdekességet n y ú j t . 
^lagában a hasadékban a régió-
alávetődés tanulságos példáit l á t j u k : 
f en t a fennsíkon és a hasadék peremén 
pannóniai flóra, lent a Szár-patak 
mentén és a hűvös lejtőkön magas-
hegységi és havas i növényzet díszlik. 
A mintegy 700 m tengerszint feletti 
magasságot elérő hasadékperemnek a 
tűző napsugártól forró mészkősziklái 
3. kép. Nagy zuhatag és a Paradicsom kapu ja . 
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közöt t árvalányhajat , kökörcsint és 
hasonló igényű másfajú növényeket 
t a lá lunk , innen a lejtőn néhány száz 
méternyire lejjebb a szűk és ennél-
fogva árnyékos és hűvös vö lgy mélyén 
havasa l ja i flóra díszlik. 
Ennek a régióalávetődésnek erdé-
szeti szempontból is fe l tűnő példái a 
szurdokban hömpölygő Szár-patak men-
ziai és kecskefűz, mogyoró, a berkenyék 
különféle vál tozatai , húsos- és veres-
gyűrű som, stb. a lko t ja , a szinte meg-
közelíthetetlen sziklafalak eldugott 
zugaiban pedig néhány tiszafa gub-
basz t . 
Egyébként a növényvilág legfonto-
sabb képviselői a m á r említett őshonos 
vörös, erdei, lue- és jegenyefenyőn, a 
4. kép. Nagy szakad 
t é n álló, különleges növésű hegyi 
j uharok, amelyek inkább a magas-
hegységek lucosainak és jegenyefenyői-
nek társaságában élnek. 
A völgy oldalain az a b a ú j i részen a 
bükk, a Gömör vm-be eső területeken 
a fenyő van túlsúlyban. Ál ta lában az 
állományok 60%-a bükk, 30%-a lue, 
jegenye, erdei és vörösfenyő, a többi 
10%-ot magaskőris, gyer tyán , hegyi 
juhar, kocsánytalan tölgy, nyír, szilé-
, öreg hegyi juhar ra l . 
sziléziai fűzőn és a tiszafán kívül a kár-
p á t i csengetyüke (Campanula carpa-
tica), hölgymái (Hieracium bupleu-
roides), zörgőfű (Crepis Jacquinii), 
cifra kankalin (Primula auricula), ma-
gyar nőszirom (Iris hungarica), sallan-
gos pofóka (Dracocephalum austria-
cum), poloskakín, poloskadög (Cimici-
fuga carpatica), havasi gerebcsin (Aster 
alpinus), ikravirág (Arabis alpina), 
ikrás fogasír (Dentaria glandulosa), ker-
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nera (Kernera saxatilis), daravirág 
(Draba aizoides), törpe zászpa (Hacque-
tia epipadis), cipőcím (Cypripedium 
calceolus), kökörcsin (Pulsatilla pa-
tens), tarsóka (Thlaspi Jankae), keltike 
(Corydalis Gebleri), évelő holdviola 
(Lunaria rediviv'a), vértő a to rna i vár 
felé húzódó sziklás gerincen (Onosma 
tornense), nyakperecfű a jégbarlangnál 
a Csonkaországban nem volt ta lá l -
ha tó . 
A n ö v é n y v i l á g v á l t o z a t o s s á g á r a é s 
f a j o k b a n v a l ó g a z d a g s á g á r a j e l l e m z ő , 
h o g y a m i k o r J Á V O R K A SÁNDORral a 
s z u r d o k o t b e j á r t a m , a b a r k a i r é s z e n a 
s z i k l á s o l d a l p e r e m é t ő l a v ö l g y f e n é k 
f e l é e s ő , a r á n y l a g k i s h e l y e n a l e g -
é r d e k e s e b b k á r p á t i é s p a n n ó n i a i k e v e -
5. kép. Ördöghíd 
(Cortusa Matthioli). A k á r p á t i csen-
getyükét és az ikravirágot a 6. képen 
lá t juk . 
A szádelői völgyet J Á V O R R A S Á N D O R 
a visszacsatolt Felvidék botanikai szem-
pontbóllegérdekesebb részének mondja , 
amely a múl tban a hazai és külföldi 
növénytudósok valóságos búcsújáró 
helye volt. Szerinte a hasadékban leg-
alább tíz olyan növényfaj él, amely 
az áji-völgyben. 
réket talál tuk ; alig egy-két száz négy-
szögöles területen e g y ü t t él a jegenye-
fenyő (Abies alba), lucfenyő (Picea 
excelsa), erdei fenyő (Pinus silvestris), 
vörösfenyő (Larix decidua), bükk (Fa-
gus silvatica), nyír (Betula humilis), 
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), ber -
kenye változatok (Sorbus aria, aucu-
paria), kecskefűz (Salix caprea), mo-
gyoró (Corylus avellana), kocsánytalan 
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tölgy (Quercus sessiflora), rezgő nyár 
(Populus tremula), magas kőris (Fraxi-
nus excelsior), húsos som (Cornus 
mas), kánya bangita (Viburnum opu-
lus), ükörke (Lonicera xylosteum), 
fekete lonc (Lonicera nigra), májusi 
gyöngyvirág (Convallaria majalis), év-
előszélfű (Mercurialis perennis), erdei 
méhfű (Melittis melissophyllum), szőrös 
sás (Garex pilosa), Salamon pecsétje 
(Polygonatum verticillatum), tavaszi led-
nek (Lathyrus vernus), var fű (Scabiosa 
pseudobanatica), sárga gyűszűvirág 
szalamandra. D U D I C H E N D R E szerint 
i t t található a Monacha dibothryon 
nevű csiga és az egész Felvidék leg-
nevezetesebb csigája, az Alopia Bielzi 
clathrata. 
A Pozsáló felé haladva, állítólag 
több helyen megfigyelték a gerinc-
éleken a r i tka Apolló lepkét (Parnassius 
Apollo). 
A völgy természeti kincseire és lát-
ványosságára tekintettel a megszállás 
ideje alat t a csehszlovák kormányzat 
az erdőművelési ágnak és terméketlen-
6. kép. Kárpát i csengetyűke (Campanula carpatica) és havasi ikravirág 
(Arabis alpina). 
(Digitalis ambigua), széleslevelű borda-
mag (Laserpitium latifolium), nyúl-
saláta (Prenanthes purpurea), méregölő 
sisakvirág (Aconitum anthora). 
A növényvilághoz képest az állat-
világ sem fajokban, sem egyedekben 
nem olyan gazdag és változatos. 
Az emlősök közül állandóan i t t 
tar tózkodik vagy időközönként meg-
fordul a szarvas, őz, vaddisznó, nyest , 
nyuszt, borz, róka, nyúl ; a madarak 
közül a császármadár, vízirigó, vércse, 
csóka, bagoly, holló és sok énekes-
madár ; továbbá elég gyakori a foltos 
nek minősített terület egy részét üze-
men kívül álló természetvédelmi terü-
letnek nyilvánította, a kevésbbé mere-
dek és sziklás többi részt pedig, mint 
rendes üzemi erdőt, rendszeres gazda-
sági üzemtervben tá rgyal ta t ta , amely 
némi fahasználatot is t e t t lehetővé. 
A terep- és talajviszonyoknál fogva 
az erdei fák növekedése természetesen 
nem olyan erőteljes és egyenletes, hogy 
a szorosan tartamos és számottevő 
erdőgazdálkodást lehetne berendezni, 
bár egyes különösen kedvező termő-
helyeken a múltban egészen tekin-
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télyes fák álltak. Szemtanuk állítása 
szerint mielőtt az erdőt mintegy 4 év-
tizeddel ezelőtt kihasználták, a Szár-
patakment i üde, mély termőrétegű 
helyeken olyan méretű fák vol tak, 
amelyek törzsét mellmagasságban há-
rom férfi ki ter jesztet t karjai sem fog-
ha t ták körül. 
A szurdok mer<vf ek oldalainak szikla-
réseiben tengődő fák azonban nagyob-
bára girbe-görbe, alacsony törzsűek és 
ezekben a fahasználat nem kívánatos, 
legfeljebb a száraz fák kiszedése volna 
megengedhető. Ezzel az eljárással, 
illetőleg kímélettel elérhetjük azt, hogy 
a fafajok ősi összetétele és a növény-
tudósok szemében értékes növényfajok 
továbbra is fennmaradnak, de ehhez 
okvetlenül szükséges, hogy a törvény-
előírta védelmet és kíméletet minden 
természetjáró és kiránduló is lelki-
ismeretesen szem előtt t a r t sa . 
A turistaforgalom a völgy ölén veze-
te t t pompás műúton akadálytalanul 
lebonyolódhatik és nem szükséges róla 
letérni ; a törvény értelmében a jövő-
ben nem is szabad szerteszét csatan-
golni, mer t az most már védet t terület. 
Ugyanis, amint említet tem, a föld-
mívelésügyi miniszter a szádelői szur-
dokot is magában foglaló azokat az áji 
és barka i ingatlanokat, amelyeket 
annakidején a csehszlovák tur is ta klub-
nak j u t t a t t a k , a királyi kincstár tu la j -
donában véglegesen megtar to t ta , mind-
ezt az Országos Természetvédelmi 
Tanács javaslatára természetvédelmi 
terület té nyilvánította és kezelését a 
kassai m. kir. erdőigazgatóságra bízta. 
Földvdry Miksa. 
À szivárvány 
Esőutáni alkonyaton pompás lá t -
vány tárul a budai hegyi városrészek 
lakói elé. A pesti oldal háztömegének 
tornyai és kupolái felet t a szivárvány 
színes ívei jeiennek meg. A jelenség 
nemcsak szép, hanem gondolkodásra 
is késztet : mi benne a fénytani csaló-
dás és mennyiben áll mögötte valóban 
létező természeti valóság. 
A szivárvány lá tványában ket tős 
csalódás rejlik. A két csalódás közül az 
egyikkel úgyszólván mindenki t isztá-
ban van, de a másiknak még a tudo-
mányos képzettségű ember is áldozatul 
eshet. 
Ugyanis a szirvárvány nemcsak 
annyiban megtévesztő, hogy a való-
ságban nincsen meg az a szép színes 
híd, amit a költők megénekelnek és 
amin át az Operaház színpadán hata l -
mas testsúlyú művészek tudnak ünne-
pélyesen bevonulni a Walhallába. Ilyen 
anyagi módon ma azt hiszem senki sem 
képzeli el többé a szivárványt. De 
finomabb vonásokban minket is meg-
téveszt ez a tünemény, minket is, akik 
csupán fényjelenséget látunk benne : 
a színes híd nemcsak anyagilag nem 
létezik, de még fénytanilag sem' úgy 
létezik, ahogyan legtöbben gondoljuk 1 
Lássuk ugyanis, hogy a fizikailag 
képzett szemlélő hogyan tekinti az égi 
és a valóság. 
fényhídat . Véleménye az, hogy ha meg-
fogható anyag nincs is a fényívek mö-
gött , de legalább látszik odafent a 
levegőnek egy olyan térfogata, amely-
ben színes világítás van jelen. Ez igazán 
óvatos álláspont, azonban könnyű lesz 
belátnunk, hogy a szivárványban még 
csak ez sincs meg, a szivárvány tehát 
a levegőnek még jóval bonyolultabb 
csalási művelete, mint aminőnek általá-
ban gondoljuk. 
Gyanakvóvá kell lennünk az egész 
jelenséggel szemben egyedül amiatt is, 
hogy olyan hízelgő módon központi 
helyzetet j u t t a t a sa já t személyünk-
nek. H a szivárványt l á tunk , mindig 
mi magunk vagyunk az egész jelenség-
nek a középpont jában. H a a szép 
alkonyati szivárványt én a Lánchídon 
nézem, valaki más pedig a Jánoshegy 
csúcsán ál lva szemléli, mind a ketten 
abban a jóleső tudatban lehetünk, hogy 
a jelenség tengelye pontosan a saját 
állomáshelyünkön halad á t . Én úgy 
látom, hogy a tengely a Lánchídon fu t 
át, a másik szemlélő úgy l á t j a , hogy a 
Jánoshegyen fu t át. Ilyen központi 
jelentőséget a megfigyelő személye 
nem szokott betölteni a természet fo-
lyamataiban, legkevésbé a meteoroló-
giaiakban, amelyeknek az arányaihoz 
képest az ember igénytelen viszonyai 
/ 
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teljesen elenyészőek. Ha mégis jelent-
kezik egy tüneményben ez az énköz-
pontúság, az nyilvánvaló jele annak , 
hogy valami önámítás hamisítja meg 
az illető tüneménnyel kapcsolatos ész-
lelésünket. E D D I N G T O N , a szellemes 
fizikai író és csillagász azt mond ja , 
hogy amidőn a természetet szemléljük, 
olyankor mindegyikünkben egy naiv 
mesemondó kezd beszélni, amint ő 
nevezi, a »storyteller« és ez a jelenségek 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 75. kö te t . 194S. 
lényege helyett ostoba látszatmegálla-
pításokat közöl velünk. De aki meg-
tanul ja a tudományos gondolkodást, az 
kiszabadul a mesemondó kezdetleges 
meséinek a színes bűvköréből és a lát-
szat tévképei mögött a ténylegest izikai 
valóságnak az oszlopait ta lá l ja meg. 
Miben áll ezekután a szivárvány 
fizikai lényege? Az égbol tnak azon a 
tájékán, ahol mi a színes ívek tündök-
lését l á t j uk , semmi különleges ívalakú 
10 
mm 
1. kép. Fő- és mellékszivárvány a R a d n a i havasokban. 
( 1 9 4 1 . júl. 2 6 . ) K U N F A L V I R E Z S Ő felvétele. 
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fényforrás nincsen. H a a szemünkbe 
jutó fénynek az ú t já t visszafelé követ-
jük, e l ju tunk egy esőfüggönyhöz, amely 
az egész jelenséget létesít i . A fizikai 
lényeg az, hogy a Nap felől jövő egyen-
közű sugarak az esőcseppek testében 
bonyolult pályát kénytelenek befutni, 
nek is a tüneményt létesítő levegő-
ben ! 
A szivárvány sötét széle felé eső 
irányban semmivel sincs kevesebb fény 
jelen, mint az égboltnak abban a szaka-
szában, ahol a jelenség legfényesebb 
ívét lát juk tündökölni . A'fénymennyi-
2. kép. Szivárvány a Ha: 
délután.) K U N F A I 
a különféle színű sugarak eközben szét-
válnak egymástól és a legváltozatosabb 
i rányban hagyják el az esőcseppeket. 
De az esőfüggönyben sehol nem ta lá-
lunk olyan ívalakú szakaszokat, ahol 
több fény volna, mint a szomszédság-
ban, vagy más színű f ény volna jelen, 
mint a szomszédságban : fénytanilag 
k i tünte te t t ívek egyál ta lában nincse-
;ita felett. (1941. aug. 18. 
I R E Z S Ő felvétele. 
ség az egész esőfüggöny felszínén 
mindenütt ugyanannyi. A függönynek 
a világító szakaszai és a nemvilágító 
szakaszai egyedül csak abban külön-
böznek egymástól, hogy a nemvilágitó 
szakaszokból a színes fény nem a mi 
szemünk felé megy, hanem máshova ! 
Az esőfüggönynek ugyanazt a tá jékát , 
amelyet én a Lánchídon a fényívek 
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színtelen szomszédságának látok,ugyan-
azt a jánoshegyi szemlélő éppen a leg-
fényesebb színpompában l á tha t j a . Tu-
la j donképen nem is ugyanazt a szivár-
vány t nézzük, sőt két egymás mellett 
álló személy sem lá tha t ja soha ugyan-
azt a szivárványt, mivel egyikük se 
lyennek tűnik. A fizikai valóság abból 
áll, hogy az egyenközű napsugarak egy 
esőfüggönyben bizonyos fénytörési és 
fénytükrözési folyamatok sorozatát 
szenvedik el és ennek folytán az eső-
függöny előtti levegőben a legkülön-
félébb irányokban kezdenek bolyon-
3. kép. Szivárvány a Hargita felet t . (1941. aug. 18. 
délután.) K U N F A L V I R E Z S Ő felvétele. 
helyezheti a sa já t szemét a másiknak 
a szemgolyójába. Legfeljebb azt tehe-
t ik meg, hogy helyet cserélnek egy-
mással, miáltal az egyik megtekintheti , 
ha nem is azt a szivárványt, amit a 
másik lát , de legalább azt, ami t a másik 
lá to t t . 
Az igazi jelenség egészen más minő-
ségileg is és nagyságilag is, mint ami-
gani. Az esőfüggönynek a hossza eset-
leg néhány száz kilométer is lehet. 
Ilyen alkalommal a levegőnek néhány 
száz köbkilométerében lesz jelen az a 
különleges megvilágítás, amely két-
oldal felől kapott napfényből áll : a 
Nap felől közvetlen ú ton jövő egyen-
közű sugarakból ; és a felhőfüggöny 
felől visszaözönlő teljesen szabálytalan 
1 0 * 
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irányú sugarakból. Ez a sajátságos 
fényeloszlás az, ami a jelenségnek a 
fizikai lényege. És mi ehelyett mit 
látunk? Igénytelen keskeny fényíveket 
az égbolton, mintha egyedül csak 
abban az irányban lenne meg az a 
különleges kettős megvilágítás, amely 
a valóságban a szomszédos óriási lég-
térben mindenüt t tel jesen egyenletes 
és teljesen azonos módon van 
jelen ! 
Belát juk tehát , hogy a szivárvány 
nemcsak azáltal téveszt meg minket, 
hogy olyasmit mutat , ami nincs, ha-
nem ezenfelül megtéveszt azáltal is, 
hogy nem muta t j a meg az t a sokkal 
nagyobb léptékű fényjelenséget, ami 
valóban megvan. Amit a szivárványban 
látunk, az nem egy jelenségnek a képe, 
hanem egy hatalmas nagy fénytani 
folyamatnak egy lényegtelen kis moz-
zanata. 
Ennek tuda tában nem is volna sza-
bad többé azt mondanunk, hogy »teg-
nap szép szivárványívek vol tak az égen«, 
hanem csak annyit mondha tunk , hogy 
»Én t egnap szép szivárványíveket lát-
tam az égen«. Éz az a lanyi beszédmód 
a meteorológiában szokatlanul hangzik, 
holott ez az egyedül jogosult fogalma-
zás, mivel nem valami önmagában létező 
fizikai t ény az, amit megállapítunk, 
hanem egy teljesen egyéni jellegű él-
mény. Igaz, van a jelenségnek egy 
tőlünk függetlenül létező eleme is, de 
ez olyan fokban különbözik attól, amit 
látunk, hogy egyáltalában semmiben 
sem hasonlít hozzá. A tő lünk független 
jelenség ugyanis csak a ket tős meg-
világítást élvező levegő ; ez az, amit 
meteorológialag szabatosan szivár-
ványnak kellene hívni : ket tős világí-
tás, de mindenütt színtelen fényben. 
Ezzel szemben a természet egy pompás 
látvánnyal téveszt meg minket , színes 
fényívek látásával, amelyek a va-
lóságban egyáltalán nincsenek is 
meg ! 
Azt szokás mondani, hogy fénytani 
csalódásoknak csak a mi egyéni látá-
sunk van alávetve, ellenben »a fény-
képező lemezt nem lehet megtévesz-
teni«. Ez azonban csak olyan alkalom-
mal igaz, midőn a fénytani csalódás-
nak az oka a mi szemünkben vagy a 
látóidegpályákban van, például : ha 
valaki mélyen belenéz a Napba és 
utóképek jelennek meg előtte. Ezzel 
szemben a levegő megtévesztő sugár-
já tékának a fényképező lemez éppen 
úgy áldozatul esik, mint a közvetlen 
szemlelő : a szivárvány tehát igenis 
fényképezhető jelenség I Bizonyos vi-
szont, hogy különleges felvételi mű-
vészet szükséges a szivárvány szédel-
gésének a lefényképezéséhez, nehogy 
a finom színhatások veszendőbe menje-
nek. Két képünk teljes fényében hozza 
elénk egy olyan színpompás jelenség-
nek a lá tványát , amely a valóságban 
egy kétfelől megvilágított színtelen 
légtömeg volt csak. 
A szivárvány mindig csakis lehulló 
cseppeken keletkezik,1 viszont a lebegő 
felhőcseppeken nem keletkezik. Eső-
nélküli felhő nem kelt szivárványt ; 
havazás szintén nem ad szivárványt. 
Aki szivárványt lát , annak bizonyíték 
van a kezében, hogy a közelben eső 
esik, még ha magá t az esőt nem is 
l á tha t j a . Ismét tapasztal juk, hogy a 
levegő milyen alaposan elfátyolozza a 
jelenségnek a lényegét : Messzelátszó 
színes fényíveket muta t az égboltnak 
olyan tájain, ahol nincs színes fény és 
nincs több fény sem, mint máshol ; 
ellenben az esőt, ami valóban megvan, 
azt nem is mindig lá t juk meg a fény-
ívek között ! 
Dr. Aujeszky László. 
1
 Fejtegetéseink magától értetődőleg a 
nappali szivárványra (napszivárvány) vo-
natkoznak. Az éjjel látható »holdszivárvány» 
színtelen ívei (fehér szivárvány) tudvalévően 
vékony felhőrétegben vagy ködrétegben 
képződnek. L. erről : A Természet Világa, 
2. kötet, »A Légkör», 183. old. (TÓTH G.) 
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Mikor keletkezeti a Balaton? 
Nálunk a negyedkorban tör tént át-
alakulások idejét, szinte napjainkig, 
pontosabban meghatározni nem tud-
ták . Id. L Ó C Z Y L A J O S , mint arra a leg-
hivatot tabb, annak idején, 1913-ban, 
a Balaton keletkezéséről a következő-
ket í r ja : »Valamennyi geológiai és 
paleontológiái adatom azt bizonyít ja, 
hogy ezek a medencék (t. i. a jelenlegi 
Balatonmedencét L Ó C Z Y szerint 
kialakító eredeti négy kisebb medence) 
a pleisztocén kor elején t ámad tak helyi 
tektonikus behorpadások következté-
ben«. Közelebbi, jobban megjelölt időt 
L Ó C Z Y nem tudo t t mondani, mert 
abban az időben, amint azt egyébként 
ugyanebben a munkájában maga is 
ír ja, a negyedkort , az akkor még erre 
a célra egyedül felhasználhatónak vélt 
löszök alapján, tagolni nem lehetet t . 
A magyarországi negyedkor részle-
tesebb beosztására azután is még 
•sokáig kellett várni. Úgy látszott , hogy 
mi a negyedkor korbeosztását illetően, 
különlegesen mostoha körülmények 
közé kerül tünk. Ez a helyzet csak akkor 
kezdet t vigasztalóbbnak látszani, ami-
kor morfológiai oldalról közelítettük 
meg a kérdést. 
A morfológiai oldalról já rha tó u ta t 
azok a terraszkutatások vezették be, 
amelyeket 1932-ben a Duna győr— 
budapest i szakaszán kezdtem meg, 
fo ly ta t t am több esztendőn át és később 
az ország más, távolabbi, a Tisza víz-
vidékéhez tartozó folyókin is végre-
ha j to t t am. Az elért érdekes eredménye-
ket l á tva szaktársaim és taní tványaim 
köréből is többen csatlakoztak és 
vállalkoztak terraszmorfológiai tanul-
mányok végzésére. Az egymástól füg-
getlen és az ország különböző részében 
végrehaj to t t megfigyelések sorozatá-
ból egyöntetűen kiderült, hogy a 
magyarországi folyóknak négy jégkori 
terraszát lehet megkülönböztetni és 
hogy ezek a terraszok, a legnagyobb 
valószínűséggel, mind éghajlat i ere-
detűek. 
Kezdetben a terraszok kialakulásá-
nak okait kuta tók között voltak kisebb-
nagyobb nézeteltérések, minél jobban 
előrehaladtak azonban a kuta tások, 
annál inkább egységesebben alakul t ki 
az a mai, és ál talam kezdettől fogva 
hangoztatot t felfogás, hogy a magyar-
országi jégkori terraszok éghajlati ha t á -
sok fo ly tán keletkeztek. 
A terraszok az egyes folyók fejlődésé-
nek, életmenetének kialakulását 
nyomon követő képződmények. E l -
hagyot t , a mai folyó medrénél magasab-
ban fekvő völgyrészletek. A völgy-
részek egyike-másika szerencsésebb 
körülmények között megmaradt . Jel le-
gét külső, morfológiai formáján kívül, 
legfőképen a terrasz felszínén ta lá l -
ható folyami képződmények (kavics, 
homok stb.) árul ják el. Ha a m a i 
folyók völgyét kísérő lej tőket gondosan 
be já r juk , a folyó ma i szintje fe le t t , 
különböző magasságban és kiterjedés-
ben találhatunk régi mederrészeket, 
terraszokat . Megfelelő munkamód-
szerrel a különböző magasságban fekvő 
terraszdarabok együvétartozását m e g 
lehet állapítani és az összetartozó 
darabokból meg lehet azután szerkesz-
teni az egykori folyó esésgörbéjét. H a 
ez az esésgörbe zavar ta lan , vagyis a 
folyó mai esésgörbéjével kb. meg-
egyező, nincsen r a j t a nagyobb le j tő -
törés, ellenlejtés stb. , az azt bizonyít ja, 
hogy a terrasz kialakulása óta a folyó 
mentében számbavehető tektonikus 
á ta lakulás nem tö r t én t . A lejtésgörbe 
szabálytalanságaiból viszont a t e r -
raszrendszert, illetőleg a környezetet 
ért utólagos átalakulásokra lehet köve t -
keztetni . 
Nem szándékozom ezen a helyen a 
terraszok kialakulását és hasonló ál-
ta lános kérdéseket bővebben tárgyalni . 
Éppen csak annyit akarok megállapí-
tan i , amennyi a következőkben m o n -
dandók megértetéséhez feltétlenül 
szükséges.1 
Fontos tény a következő. A k u t a -
tások során nagy jában arra a megál-
lapodásra jutot tunk, hogy a terraszok 
felkavicsolódását, az ősi meder kavics-
csal való erőteljes elborítását, folyóink 
a negyedkori eljegesedések csúcs-
pon t j a i környékén végezték el és 
hogy egy-egy terraszrendszer kivésése, 
vagyis a folyómeder és völgy eróziós 
ú t o n mélyebb szintbe való süllyedése 
1
 L. K É Z A N D O R : Az erózióról és a t e r ra -
szokról. Földrajzi Közlemények. 1942. 1. 
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az interglaciális (jégközötti) időkben 
ment végbe. Az alpesi eljegesedések 
általánosan elterjedt megnevezésmód-
jaihoz igazodva tehát ná lunk a Günz, 
Mindéi, Riss és Würm jégkorszakok-
nak egy-egy felkavicsolódásfolyamat, 
a jégközötti időszakoknak pedig be-
vágódás, vagyis eróziós szakasz felel 
meg. 
A mult nyáron a Zala mentén dol-
goztam, o t t folytattam terrászmorfo-
lógiai felvételeket. Erről a munkáról 
máshol a d t a m részletesen számot.1 
A Zala és a Balaton közö t t fennálló 
szoros kapcsolat révén következtetést 
vonhat tam a Balaton keletkezésének 
idejére is és azt az eddigieknél sokkal 
szűkebb időpontban sikerült megálla-
pítani. A Balatonnal kapcsolatban 
jelenleg is sok és különböző irányú ter-
mészettudományi ku t a t á s folyik. 
Ezek közül többet valószínűleg köze-
lebbről érdekel a Balaton keletkezésé-
nek szűkebb időszaka is. Éppen erre 
való tek in te t te l gondoltam arra, 
hogy megállapításaimat ezen a helyen 
is közöljem. így szélesebb körben for-
dulhat az ú j a b b kormegállapítás felé a 
figyelem és az a legkülönbözőbb ter-
mészettudományi szempontból felül-
bírálatra kerülhet . 
A Zala men tén az eddig á tku ta to t t 
magyarországi folyók mindegyikére 
jellemző, mind a négy jégkori terraszt 
meg lehetett találni. Azonkívül még egy, 
a jégkoriaknál fiatalabb terrasz is 
végigkíséri a folyót. Ez a legfiatalabb, 
I. számúnak nevezhető, óalluviális 
terrasz a legalacsonyabb. A terrasz 
lépcsője, a terrasz homlokfala, a Zala 
felső vízvidékén alig 1—1 y> m-re 
emelkedik a folyó mai közép vízszintje 
fölé. A folyó mentében, a m i n t a nor-
mális fejlődésű terraszokon szabályosan 
történni szokott , a terraszlépcső ma-
gassága fokozatosan nő és Zalaszent-
grót közelében már kb. 3 m magas. 
(1. kép.) 
A következő, a felszínen látható 
terrasz, a I I I . számúnak nevezett, 
Őriszentpétertől kezdve szabályosan 
kialakulva t a r t délnek. Magassága kez-
detben 2 y2—3 m, majd lassankint a 
Zala jellegzetes déli kanyarulatáig, 
Zalabér környékéig 6 m-ig emelkedik. 
1
 Földrajzi Közlemények. 1943. 1. 
Eddig a terrasz fejlődése és lejtésének 
kialakulása szabályszerű. A kanyaru-
la t tó l kezdve a helyzet megváltozik, a 
terraszlépcső magassága Zalaszentgrót 
felé gyorsan 4 m-ig csökken és termé-
szetesen ezzel arányosan nő a terrasz-
sík lejtése is. A Zalafordulóban t ehá t 
a I I I . számú ter rasz megtörik. 
Az egy fokozat ta l idősebb IV. számú 
terrasz a felső vízvidéken 8—10 m 
viszonylagos magasságban válik el kör-
nyezetétől. A folyás mentében ennek a 
terrasznak a magassága is fokozatosan 
nagyobbodik. Zalaegerszeg környékén 
m á r 23—25 m magasságban szegélyezi 
a kísérő lejtőket. Legnagyobb magas-
ságá t Tűrje szomszédságában, ugyan-
csak a Zala jellegzetes kanyaru la ta 
közelében éri el, ahol 28—30 m magas-
ságban van a Zala mai középvízszintje 
fe le t t . I t t , a Ba tyk—Tűr je vonalon, a 
terrasz kifejlődésében nagyon érdekes 
vál tozás áll be, m e r t a terrasz i t t meg-
oszlik, bifurkál. A sokkal erőteljesebb, 
10—15 km szélességű kavicsos terrasz-
felszínnel je lze t t északi ág a mai 
Marcal-völgye fe lé fordul. A más ik , a 
déli ág , a Ba tyk—Tűr j e vonaltól délre 
t a r t és egy darabig a Zala mai folyását 
követ i . A déli az északinál sokkal 
gyengébb, csak 2—2 y2 km széles, de 
mindamellet t nagyon jellegzetesen fej-
l e t t terraszrendszer. Észrevehetően 
növekedő eséssel t a r t délnek, Zala-
szentgrótnak, úgyhogy ott a terrasz-
lépcső viszonylagos magassága már 
20—22 m-re csökken. Ez az erős lej tő-
csökkenés tovább t a r t Zalaszentgrót 
a l a t t is, úgy hogy Kehidán a IV. számú 
te r rasz már alig emelkedik ki va lami t 
az I. számú te r rasz síkjából. 
A Zala felső szakaszán a IV. számú 
te r rasz felett megvan a legidősebb, az 
V. számúnak nevezhető jégkori te r rasz 
is, bennünket azonban ezen a helyen 
az nem érdekel és csak éppen a te l jes-
ség kedvéért emlékeztem meg jelen-
létéről. 
Az I. és a I II . számú terraszrendszer 
közö t t a l l . számú nyomait a felszínen 
h i ába keressük. H o g y a Zala m e n t é n 
va lami nincsen te l jesen rendben, az t a 
folyó nagyságához mérten erősen t ú l -
fe j l e t t , széles völgy is elárulja. A széles 
völgysík mindenüt t a fel töl tődött , az 
e l fu l ladt völgy létéről tanúskodik. A IV. 
és a I II . számú te r rasz k ia laku lása 
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utáni feltöltődésre uta l a két előbbi, 
idősebb terrasz erőteljes lejtése és a 
völgysíkba való beolvadása is. Mind-
ezektől a külső ú tmuta tásoktó l el-
tekintve a Zala völgyében végre-
ha j to t t fúrások kétségtelenül igazolják 
a Zalavölgy feltöltődését. A fúró-
próbák Zalaegerszegen és Zalaapátiban 
is arról tanúskodnak, hogy mind a ké t 
helyen 5—5-6 m viszonylagos mélység-
től kezdve, Zalaegerszegen 10 m mély-
ségig, a f iatal jégkori időkből származó 
folyami kavics és homok fekszik. A I I . 
számú terrasz anyaga t ehá t a Zala 
jégközötti időben, a III. számú terrasz 
felkavicsolódása a Riss eljegesedés 
folyamán, kivésése pedig a Riss—Würm 
jégközötti szakaszban, a I I . számú 
terrasz felkavicsolódása pedig a W ü r m 
eljegesedés fo lyamán mehetett végbe. 
Ha ez a korbeosztás helyes, már 
pedig, amint említettem, az ú j abb 
kutatások azt m á r több min t való-
színűvé teszik, akkor a IV. számú 
terrasz felkavicsolódásának idejében, 
vagyis a Mindéi eljegesedés fo lyamán, 
a mai Zala felső, Tűr je feletti szakasza, 
eredeti i rányában, a mai Marcalvölgy 
V. 
ka, 
IV. 
18, \ III. 
n 
1. kép. A Zala terraszlépcsőinek viszonylagos magassága. 
«A 
völgyében, a többi eddig tanulmányo-
zott magyarországi folyó II. számú 
terraszával ellentétben, az említett 
mélységben el van temetve . 
Az előzőek szerint a Zala mentén a 
terraszok három féle szabálytalanságra 
hívják fel a figyelmet : 1. a IV. számi'i 
terrasz megoszlására, 2. a IV. és I II . 
számú terrasz lejtőtörésére és a lejtés-
nek a Ratyk—Tűrje vonaltól délre 
való erőteljes megnövekedésére, 3. a 
II. számú terrasz rejtettségére. 
Mielőtt az előbbi szabálytalanságok-
nak a magyarázatát keresnők, az 
eddigi magyarországi terraszkutatások 
alapján az egyes terraszok korára vo-
natkozóan a továbbiakra megjegyez-
het jük, hogy a IV. számú terrasz fel-
kavicsolódása a Mindéi eljegesedés 
folyamán, kivésése a Mindéi—Riss 
felé folyt le. Mivel a IV. számú ter rasz 
északi szárnya sokkal hatalmasabban 
fejlet t , mint a déli, nyilvánvalónak 
látszik, hogy a ké t terraszmaradvány 
között , azok szélességének a rányában , 
a Mindelben a ma i Zala felsőfolyásának 
megfelelő folyószakasz sokkal hosszabb 
ideig volt a Marcal forrásága, m i n t az 
őszaláé. A Felső-Marcal a Mindéi el-
jegesedés jó második harmadában feje-
ződött le, ekkor keletkezett az Őszala 
jellegzetes tű r j e i éles kanyarulata . A 
Balaton -— amint később látni fog juk — 
ekkor még nem vol t meg és az Őszala 
m a még kinyomozatlan vonalon t a r t -
ha to t t délies i rányba . 
Ezt a folyásmódot a Zala meg ta r -
t o t t a a Riss eljegesedés folyamán is, 
mert a III. számú terrasz felkavicsoló-
dása az idősebb IV. számú te r rasz 
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húzódásával párhuzamos s íkban is 
megállapíthatóan zavartalanul ment 
végbe és így a terrasz akkori lej tése 
nem lehetett olyan meredek, mint. ma. 
Hogy ez tényleg így volt, az t a I I I . 
számú terrasz anyagának összetétele és 
arculata igazolja. 
A III. számú terrasz felkavicsoló-
dását követő Riss—Würm jégközött i 
időszakban az akkori Zala eróziója a 
többi magyarországi folyóhoz viszo-
nyí tva aránytalanul megnövekedett . 
Ebben az időben a Zala mentén olyan 
zavaró változásnak kellett beállani, 
amelyik az eddig normálisan l e j tő IV. 
és III. számú terraszt utólagosan 
nagyobb lej tésűvé döntötte és egyben a 
Zala erózióját is annyira megnövelte, 
hogy a folyó szokatlanul mélyre , a 
I I I . számú ter rasz szintje alá 14 m-rel 
bevágta magát . Ha figyelembe vesz-
szük, hogy a Zala V. számú terrasz-
lépcsője 40—45 m, a IV. számú ter-
raszlépcsője pedig 18 m, nyilvánvaló, 
hogy a Zala I I I . számú te r raszá t 14 
m-nél sokkal alacsonyabb terrasz-
lépcső illeti meg. Hogy mennyire 
jogos és igaz ez a feltevés, bizonyít ja 
az is, hogy a Zalánál aránytalanul 
nagyobb víztömegű és így hatalma-
sabb eroziósképességű Duna I I I . számú 
terraszának lépcsőmagassága is kb. 
16 m. Könnyen belátható, hogy a két 
folyó közötti erozióskülönbséget a 
2 m-es lépcsőmagasság-különbség nem 
fejezheti ki. 
A Zala III . számú terrasza homlok-
fa lának 14 m-es mélységű kivájását 
csak valami, az eróziós erőt különös 
mér tékben megnövelő ok válthatta ki. 
A Zala vízvidékén a nagy változás 
eredő oka után k u t a t v a csakis a Bala-
tonra gondolhatunk. Arra, hogy a 
Bala ton medencéje és annak közvetlen 
környéke ebben az időben a Riss és 
W ü r m közötti időszakban szakadt be. 
Ez a süllyedés r á n t o t t a magával és 
dön tö t te erősebb le j tésűre az eddig 
normálisan lejtő I I I . és IV. számú 
terraszt . Az előbbi k é t terrasz között 
ma is fennálló párhuzamosság a leg-
főbb bizonyítéka annak , hogy a meg-
döntő erő, a süllyedés csakis ebben az 
időszakban működhete t t . A süllyedés-
sel az erózió bázisában beállott függő-
leges eltolódás j u t t a t t a hozzá azután 
a Zalá t ahhoz a megnövekedett eróziós 
erőhöz is, amelyikkel a korábban emlí-
t e t t 14 m mélységű bevágódást végre-
h a j t h a t t a . 
A terraszok ú t m u t a t á s a alapján így 
j u t u n k tehát arra a megállapításra, 
hogy a Balaton medencéje a jégkorszak 
utolsó negyedében, a Riss—Würm jég-
közöt t i időben keletkezet t . Végezetül 
még megemlíthetjük, hogy B U L L A B É L A , 
ugyancsak a mult nyáron, a Balaton 
északi par t ján végrehaj to t t morfo-
lógiai megfigyelései során a Balaton 
keletkezését illetően hasonló megálla-
tás ra ju to t t . 
Dr. Kéz Andor. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Az élettartam öröklése. Az élet-
t a r tam több tekintetben fa j i , tehát 
öröklődő tu la j donság. Legj obb an ismer-
jük a termesztet t növények, háziálla-
tok és kivált az ember átlagos élettar-
tamát . Az átlagos élet tartamon kívül 
azonban más, az élet tar tammal össze-
függő tulajdonságok is jellemzők, így pl. 
az elérhető leghosszabb é le t ta r tam, a 
rövid élet tartam százalékos a r á n y a stb. 
A vadon élő növények és ál la tok élet-
tar tamának jellemző tula jdonságai t 
kevésbbé ismerjük, az erre vonatkozó 
irodalmi adatok csak kevéssé megbíz-
hatók. Az élettartammal kapcsolatos 
tulajdonságok u. i. csak nagyon gazdag 
és teljesen hiteles statisztikai adatok 
a lapján állapíthatók meg, amilyenekkel 
természetesen főként a termesztett 
növényekre, háziállatokra és az emberre 
vonatkozólag rendelkezünk. P E A R L , ak i 
ezt a kérdést statisztikailag és öröklés,-
tanilag nagyon részletesen tanulmá-
nyozta , minden emlősnél hosszabb 
életűnek tar t ja az embert , akik közt 
hosszúéletűnek t a r t j a , aki túléli a 70., 
rövidéletűnek, aki n e m éri el az 50. 
évet, és átlagoséletűnek, aki 50 és 70 
éves kora közt hal meg. A leghosszabb 
elérhető emberi é le t t a r tam alig valami-
vel ha lad ja meg a 1 1 0 évet. Y O U N G 
ku ta t á sa i alapján 1 0 0 . 0 0 0 ember közül 
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csak 30 lépi át a 100 évet, és mindeddig 
csak egy olyan hiteles adat ismeretes, 
amely 110-en felüli korra vonatkozik, 
ez az egy is 111 éves korában halt meg. 
Hogy az élet tar tam öröklődik, abból 
következik, hogy fa j i tulajdonság. Ügy-
látszik, mutációi is keletkeznek, leg-
alább erre kell következtetnünk a 
feketehasú muslicán ( Drosophila melano-
gaster) végzett megfigyelésekből. E 
muslicából u. i. különböző élet tar tamú 
törzseket tenyészt ettek ki Pl. egy vadon 
élő muslicatörzs átlagos élet tar tama 
kereken 40 napnak bizonyult, a hímek 
41, a nőstények 38-8 napot értek meg 
átlagban. Egy más, kitenyésztett törzs, 
amely a quintuple nevet kapta , sokkal 
rövidebb átlagos é le t tar tamának bizo-
nyult , hímjei 14-2, nőstényei 15-8 
napot értek meg át lagban. A két törzs-
ből eredő keresztezések első nemzedéke 
átlagban valamicskével hosszabb élet-
ta r tamú volt, mint a két eredeti törzs 
leghosszabb élet tar tamú tagjai. Az F 2 
nemzedékben muta tkozot t a hasadás, 
egyesek a hosszú, mások a rövid élet-
t a r t amú törzs é le t tar tamát örököl-
ték. Általában véve a muslicamutációk 
többnyire jellemző és eltérő élettartam-
mal is különböznek egymástól. 
A muslica rövid élet tartamánál fogva 
alakalmas ilyen vizsgálatokra, a hosz-
szabb életű fajokat az élettartam örök-
lése tekintetében szinte lehetetlen kí-
sérletileg vizsgálni. Származási táblá-
zatok, ú. n. családfák, és statisztikai 
adatok azonban lehetővé teszik, hogy 
ilyen esetekben is kielemezhessük az 
élet tar tam öröklési tulajdonságait . Az 
ember élet tar tamának öröklési elemeire 
egyebek közt a már említett P E A R L 
derítet t bizonyos világosságot. A kö-
zönséget főként az érdekli, váj jon a 
hosszú é le t ta r tam öröklődik-e? A csa-
ládfák e tekinte tben határozot t választ 
adnak, a hosszú élettartam öröklődik, 
akinek szülei — de mindkettő — hosz-
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1. kép. Hosszú élettartalmú tagokban 
gazdag család tö rzs fá ja ; 16 gyermekko-
rában halt m e g ; 17,18, 25, 26, 27,28 
és 29 él ; o71 férfi, ? nő ; e jelek alatt 
levő számok az élet tar tamot jelzik 
években, ( P E A R L nyomán.) 
szúéletűek, maguk is hosszú életet vár-
hatnak, m i n t a mellékelt családfa 
szemlélteti. Ilyen családfákat több 
kutató közölt s mind ugyanezt bizo-
nyítja. A legérdekesebb az a családfa, 
amelyet I - C H I N Y U A N egy délkínai 
családról közölt , mert ebben az eset-
ben 19 nemzedék tagjainak éle t tar tama 
vált ismeretessé, akik 1365 és 1914 közt 
éltek. P E A R L összehasonlította 365 
olyan emberpár adatait , akiknek gyer-
mekei túlélték a 90. évet, 143 más 
O l y a n e m b e r p á r o k , 
a k i k g y e r m e k e i t ú l -
é l t ék a 90 . é v e t 
A t y a A n y a 
s z á m s z e r i n t s z á z a l é k b a n 
Hosszúéltű hosszúéltű 167 45-8 
Hosszúéltű átlagos 34 
Átlagos hosszúéltű 51 23-3 
Átlagos átlagos 51 5-8 
Hosszúéltű rövidéltű 33 
Rövidéltű hosszúéltű 31 17-5 
Átlagos rövidéltű 10 
Rövidéltű átlagos 8 4-9 
Rövidéltű rövidéltű 10 2-7 
összesen. . 365 100 
O l y a n e m b e r p á r o k , 
a k i k e t g y e r m e k e i k 
é l e t t a r t a m a s z e r i n t 
n e m v i z s g á l t a k 
s z á z a l é k b a n s z á m s z e r i n t 
11-9 17 
15 
21 15 
19-6 28 
9 
9-8 5 
23 
18-2 3 
19-6 28 
100 143 
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emberpár adataival és, mint az alábbi 
táblázat muta t ja , azt találta, hogy az 
előbbiek közt sokkal több a hosszú-
éltű szülőpár. 
Az élettartam öröklése a fiziológiai 
halállal függ össze, amely az egyes 
szervek élet tartamától függ. Az egyes 
szervek élet tar tama is öröklődik. A 
hosszú élettartam tekintetében legfon-
tosabb a vérkeringési szervek, a köz-
ponti idegrendszer és egyes belső-
elválasztású mirigyek élettartama, mer t 
hosszúéltű egyedek főként e szervek 
működésének kiesése következtében 
halnak meg. Az egyes szervek elörege-
désének és élet tar tamának örökletes-
ségét V O G T egy- és kétpetéjű ikrek 
tanulmányozásával mu ta t t a ki. 
Rapaics Raymund. 
Ezüsttárgyak fényének megóvása 
vegyi módszerekkel. A polgári házak 
legelterjedtebb nemesféme, az ezüst , a 
levegőn hamarosan elveszti csábítón 
tükröző fényét, különösen akkor, ha a 
levegőben sok a kénhidrogén. A nagy 
város levegőjébe a széntüzelés révén 
bizony tekintélyes mértékben ju t bele 
ez a gázalakú szennyeződés. Ahol a 
lakást barnaszénnel fű töt t ká lyhák 
melegítik, ott még gyorsabban telik 
meg a szoba levegője kénhidrogénncl. 
A vegyészek könnyen meg t u d j á k 
magyarázni a fényesre csiszolt ezüst tál 
elhomályosodását. A fémezüst felületén 
lehelletnyi vékonyságban ezüstszulfid 
képződik. Ez a vegyület barnás-feketés, 
nem csoda tehá t , hogy a t ük rö t el-
sötétíti . A fizikusok az elsötétítést szá-
mokkal tud ják mérni és a fényvissza-
verőképességgel szokták kifejezni. 
A frissen fényezett (az ékszerészek 
németes kifejezésével : polírozott) 
ezüstfelület fényvisszaverőképessége jó-
val meghaladja a 90%-ot. Amikor 
azután a szabad levegőn áll, a kén-
hidrogéntartalomtól függőn csökken 
ez az érték. Minthogy a visszaverő-
képesség a fénysugár hullámhosszúsá-
gával összefügg, érthető, hogy az 
ibolyaszínű fénysugarak területén 
nagyobb arányban csökken a vissza-
verőképesség, mint a vörösökén. Ami-
kor például a hidrogén hatására az 
ezüst felülete annyira elhomályosodott, 
hogy az ibolyaszínű sugárzásban a 
visszaverőképesség 58 százalékkal 
csökkent, a vörös sugarak birodalmá-
ban a csökkenés csupán 33 százaléknyi. 
A lakást díszítő ezüsttárgyak felüle-
tén képződő szulfidréteg elcsúfítja a 
csillogó, tükröző külsőt. Optikai mű-
szereken még ennél is több ba j t okoz, 
elhomályosítja a tükröt és megakasztja 
a munká t . Ezért sokféle módszerrel 
próbálták már megakadályozni a szul-
fidképződést. Az egyik legújabb eljárás-
nak az a lényege, hogy bizonyos meg-
adott savanyúságú berilliumsó-
oldatban katódként helyezik el az 
ezüsttárgyat és elektrokataforézis 
út ján berilliumhidrátréteget választa-
nak le r a j t a . Ha az áramsűrűséget 
csökkentjük és a fürdő savanyúságát 
növeljük, egyre finomabb, vékonyabb 
rétegeket választhatunk le. Ez a védő-
réteg a kísérletek szerint jól megvédi 
az ezüst felületét az elhomályosodás-
tól, csak egy hibája van : néha irizálást 
mutat és ez bizonyos mértékben meg-
zavarja az ismert ezüstös csillogást. 
Egy másik vegyi módszer a katód-
ként kapcsolt ezüsttárgyat kromát-
tar ta lmú fürdőben veti alá elektroliti-
kus kezelésnek. Lehelletnyi vékonyság-
ban lehet ilyen módon krómoxid-
rétegeket választani le az ezüst felü-
letén. Ezek a rétegek egyáltalán nem 
módosít ják észrevehetőleg az ezüst 
fényvisszaverőképességét, de gyakor-
latilag tökéletesen megóvják a felü-
letet a kénhidrogén elhomályosító ha-
tásától. Nem szabad összetéveszte-
nünk ezt a láthatat lan krómoxidbe-
vonatot az elterjedt és gyakorlatilag 
ugyancsak jól bevált krómozással, 
amely fémalakban válasz t ja le a kró-
mot bizonyos fémek felületére, hogy a 
rozsdásodástól megóvja őket. Az ezüst 
felületén nem látszik a krómoxidréteg. 
Egyetlen hátránya a krómoxidos mód-
szernek, hogy az é le t tar tama nem 
hosszú. Erőművi behatásokra, erős 
dörzsölésre csakhamar leválik a védő 
bevonat. Savak is gyorsan megtámad-
ják, a levegőben lévő kénessavnak 
tehát nem tud sokáig ellentállani. 
A további kutatásokon múlik, tudják-e 
tökéletesíteni ezt az ezüstvédő eljárást, 
amely a háziasszonyokat sok bosszú-
ságtól és ismétlődő munkától ment-
hetné meg.1 Dr. Kendi Finály István. 
1
 Metallwirtschaft, 1942. aug. 7. 
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Az ehető gombák fehérjetartalmának 
tápértéke. A gombák fehérjetartalmú 
anyagai nem egyenértékűek a hús 
fehérjeivel (N-tartalmú anyagaiknak 
mintegy 20—37%-a nem is fehérje), 
amellett a gombák aránylag nehezen 
emészthetők. Ennek ellenére megfele-
lően elkészítve értékes tápszernek te-
kinthetők, úgyhogy népélelmezés terén, 
különösen a mai időkben nagyobb 
szerepre hivatot tak. A gombák fehér-
jéinek tápértékével 1941-ben W . L I N T -
ZEL1 foglalkozott ismét a jénai egyete-
men megfelelő emésztési kísérletek 
ú t j án . A kísérletek céljára szolgáló 
három személy először kilenc napig 
fehérjementes, zsírból és sok szén-
hidrátból álló táplálékot kapott , amely-
hez azután ugyancsak kilenc napig 
egyedüli fehérjeforrásként gombákat 
is kaptak . Gombatáplálékul naponta 
534 g fiatal termesztet t csiperke. 
(Psalliota campestris), illetőleg 1 kg 
tar tósí tot t (dobozolt) és 30 g szárított 
rókagomba (Cantharellus cibarius), ille-
1
 BIOCHEM. Z . 308 , 413—419, 1941. 
tőleg 10%-ban ehető kucsmagombát 
(Morchella esculenta) tar ta lmazó 100 g 
szárított t inorú (Boletus edulis) szol-
gált. Az említett ehető gombák összes 
fehérjeanyagaiból a kísérletek alapján 
72—83% volt emészthető (átlagos 
emészthetőség). Az emészthetetlen 
gomba-N főtömege kitinre vezethető 
vissza, miért is jobb emészthetőség 
semmiféle elkészítési mód által sem 
várható. A gombafehérje biológiai 
értéke a fenntar tó anyagcserére kedve-
zőnek mondható. A gombafehérje a 
legfontosabb növényi fehérjeforrások 
(gabonaneműek, burgonya) fehérjéje 
után következik ugyan, előnye azonban 
ezekkel szemben, hogy a gombafehérjét 
csak kis mennyiségben kísérik egyéb 
energiahordozó anyagok. Ha gombák 
szolgálnának egyedüli fehérjeforrás gya-
nánt, úgy L I N T Z E L szerint a N-egyen-
súly fenntartásához szükséges mini-
mális gombamennyiség egy 70 kg 
testsúlyú személy esetében 1220 g friss 
csiperke, 2350 g rókagomba, illetőleg 
800 g t inorúgomba volna. 
Dr. K. Gy. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943. február 
havában. A tél utolsó hónapja igen enyhe 
volt , csapadékmennyisége pedig a hónap 
második felének majdnem teljes szárazsága 
ellenére az ország nagy részén meghaladta a 
törzsértéket. 
A hőmérséklet 1—4°-os havi középértéke 
lényegesen magasabb volt, mint a sokévi 
át lag. A hőmérsékleti többlet a Dunántúl 
legnagyobb részén 3 és 4° között, az ország 
többi részén ál talában 1—3° között volt. 
Budapesten a 3-5°-os havi közép 2-5°-kal 
mul ta felül az átlagot. A legmagasabb hő-
mérséklet az ország nyugati felében 15— 
18°-ig emelkedett, keleten csak 10—14°-ot 
ért él. Ezt a legerősebb nappali felmelege-
dést derült időben az utolsó héten, több-
nyire 23-a és 26-a között észlelték. A leg-
alacsonyabb hőmérséklet az Alföldön több-
nyire 1-én, egyébként pedig 10-e t á j á n 
lépett fel, a legerősebb lehűlés ezeken a 
napokon a Dunántúl és az Alföldön csak 
—4, —7°-ig ter jedt , a hegyes vidékeken 
azonban jóval a —10° alá süllyedt. A Fel-
vidéken és Erdélyben —12, —15°-ot, Kár-
páta l ján —15, —20°-ot észleltek. A fagyos 
napok száma még többnyire felülmulta a 
20-at, keleten 22 és 28 között vál takozott , 
téli nap azonban a Dunántúl már egyáltalá-
ban nem, az Alföld északi részén és Erdély-
ben 1—2, Kárpáta l ján még 4—7 fordult elő. 
Budapesten a szélsőségek a következők vol-
tak : 13-0° a legmagasabb 24-én, —4-3° a 
legalacsonyabb 1-én, a fagyos napok száma 13. 
A b u d a p e s t i n a p i k ö z é p h ő -
m é r s é k l e t 27 n a p o n á t l a g f e -
l e t t i v o l t ! A legnagyobb hőmérsékleti 
többlet 15-én lépett fel, amidőn 8-8°-kal 
haladta meg a 70 éves törzsértéket . Az 
egyetlen hőmérsékleti hiány —0-2° volt 1-én. 
A csapadék 30—60 mm-es havi összege 
az országnak mintegy négyötöd részén felül-
multa a 30 éves törzsértéket, a terület 
többi egyötöd részén kevesebb csapadék 
hullott, mint az átlag. A csapadéktöbblet 
az átlagnak legalább 50%-ával ért fel a 
Balatontól északra. Veszprém és Fejér me-
gyében, Pest megye északi részén, a Fel-
vidéken, valamint Szolnok és Szabolcs megye 
legnagyobb részén. Pápa, Gyöngyös, Eger 
és Nyíregyháza vidékén majdnem az átlag 
kétszerese hulot t le. Mintegy 10—30%-os 
csapadékhiány mutatkozott a Kisalföld, 
Kárpátal ja és Erdély legnagyobb részén, 
továbbá a Dunántúl és az Alföld déli megyéi-
ben. A legtöbb csapadékot, 69 mm-t , Far-
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kasgyepű jelentette, legkevesebb (14 m m ) 
Sepsiszentgyörgyön eset t . A csapadék el-
oszlása a hónap folyamán nem volt egyen-
letes, mer t a havi összeg legnagyobb része 
többnyire néhány napon, még pedig 2-a és 
4-e közöt t , valamint 15-e tá ján hullott le, 
a hónap többi részében túlnyomóan száraz 
idő uralkodott . Budapesten 52 mm-t mér-
tek, a többlet 18 mm volt . 
A csapadékos napok száma ál ta lában 
5—10 volt , csak Kárpá ta l ján haladta meg 
a 10-et. A Dunántúl délnyugati részén 
néhány helyen már nem volt havazás, a 
többi területeken azonban még 2—5, a 
hegyes vidékeken 6—12 havas nap fordul t 
elő. Budapesten 8 napon hullott mérhető 
csapadék, köztük 3 napon havaseső. A hó-
nap első napjaiban a Duna—Tisza köze 
kivételével mindenütt feküdt kisebb-nagyobb 
összefüggő hótakaró, ez a febr. 2-i és 3-i, 
havazások alkalmával még kissé növekedett, 
5-e u t á n azonban rohamosan olvadt és 10-ére 
az ország legnagyobb részéről eltűnt, úgy-
hogy a hegyek kivételével már csak hófol-
tok maradtak . Az utolsó héten csak a leg-
magasabb hegyeken feküd t hóréteg. A leg-
nagyobb 24 órai csapadékot, 41 mm- t , 
Farkasgyepün mérték 2-án. 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 755-8 mm vol t , 
4 mm-rel magasabb, min t a sokévi á t lag . 
A tengerszintre á tszámítot t érték 768-1 mm. 
Legnagyobb volt a légnyomás : 777-2 mm 
28-án, a legkisebb 753-9 mm 3-án. 
A légnyomás szokatlanul nagy eltérése 
az átlagtól összhangban van a borultság 
alacsony havi középértékével. A 40—60 %-os 
havi közép nyugaton 15—25, keleten 5— 
15%-kal kisebb volt, mint az át lag. Ennek 
megfelelően a napsütés 100—160 órás t a r -
tama jelentékeny többletet mu ta t az átlag-
hoz képest, az eltérés az ország déli szélén 
80 óra, t ehá t a havi összeg ot t majdnem 
kétszerese volt az átlagnak. Északon és 
keleten a többlet mérsékelt volt, Buda-
pesten 44 %-os borultság mellett 120 órán 
á t sütöt t a Nap ( + 43 óra). Nyugaton 
2—4, keleten 5—12 napfénynélküli nap for-
dult elő. A levegő nedvességének 70—85 %-os 
középértékei 1—5%-kal az át lag alatt ma-
radtak (Budapest 74%, az eltérés —3%). 
A talaj hőmérséklete Budapesten Vi, 1, 2, 
3 és 4 m mélységben — l - l , 3-6, 7-0, 9-1 és 
10-6° volt , eltérése —0-9, —0-7 —0-5, 0-0 
és —0-1°. A napsugárzás abszolút értéke a 
26-án tö r t én t mérés szerint 1-23 gcal/cm2 
min volt. A vízszintes sík 1 cm2-ére besugár-
zott havi hőösszeg Budapesten 3662, a sváb-
hegyi Csillagvizsgálóban 4700, a Kékestetőn 
5188 gcal vol t . 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció) 
havi középértéke Ógyallán 1° 36'. 
Dr. Rélhlg Antal. 
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1943. június havában. 
B o l y g ó k . Merkur az e Tauri környéké-
ről az n Tauri felé vonul, 5-ig hátráló, azu tán 
előretartó mozgással, a Földtől távolodva. 
A hó elején 3h 53m-kor, végén 3b lm-kor kel és 
18»23m-kor ill. 18h25m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 58° 49', végén 
63° 59'. — Venus a x Geminorum közeléből 
a 23 Leonis felé vonul előretartó mozgással, a 
Föld felé közeledve. A hó elején 7h l l m - k o r , 
végén *8b 4"h-kor kel, és 23b 3m-kor, ill. 22h 
22m-kor nyugszik. Delelési magassága a hó 
elején 66° 25', végén 57° 40'. — Mars a 44 
Piscium tájékáról az o Piscium felé halad , 
előretartó mozgással, a Föld felé közeledve. 
A hó elején l h 42m-kor, végén 0h 30m-kor kel, 
és á t lag 13u 40m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 42° 13', végén 50° 
17'. —- Jupiter a 79 Geminorum közeléből 
a (i2 Cancri tájékára vonul , előretartó moz-
gással, a Földtől távolodva. A hó elején 
7» 24m-kor, végén 6h l m -kor kel, és 22h 50m-
kor, ill. 21h 15m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején64"° 15',végén63° 8 '— 
Salurnus az t Tauri közeléből az n Taur i 
felé vonul, előretartó mozgással, 8-ig a Föld-
től távolodva, azután feléje közeledve. A hó 
elején 4h 39m-kor, végén 3h 0m-kor kel, és 
20b lm-kor, ill. 18" 24m-kor nyugszik. Delelési 
magassága át lag 63° 55' keveset változik. 
A gyűrű nagy tengelye 37-4", kis tengelye 
16-8" ; déli oldlla látszik. — Uranus az 
A Tauri és 43 (Tauri között tartózkodik, 
előretartó mozgással, a Föld felé közeledve. 
Átlag 10h 40m-kor delel, 63° 40' magasság-
ban. — Neptunus az -g Virginis környékén 
tartózkodik, 13-ig hátráló, azután előretartó 
mozgással, a Földtől távolodva. Átlag 18h 
30m-kor delel, 44° magasságban. — Pluto 
a J Cancri környékén tartózkodik, előretartó 
mozgással, a Földtől távolodva. Átlag 
14" 50m-kor delel, 66° 15' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 1-én 18h-kor Venus 
együttállásban Jupiterrel, ettől 2° 3'-nyire 
északra. 20h-kor Merkur együttállásban a 
Holddal. — 2-án 9b-kor Uranus együtt-
állásban a Holddal. — 3-án 6h-kor Saturnus 
együttállásban a Holddal. — 4-én 20h-kor 
Merkur megállapodik. — 6-án 15h-kor 
Jupiter együttállásban a Holddal . — 7-én 
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l b -kor Venus együttál lásban a Holddal . 
16h-kor Saturnus együttállásban a Nappal . — 
11-én l l h -kor Neptunus megállapodik. 21h-
kor Neptunus együttál lásban a Holddal. — 
18-án 7h-kor Merkur legnagyobb nyugat i 
kitérésben, 23° l ' -nyire a Naptól. — 20-án 
10h-kor Merkur együttállásban azUranusszal, 
ettől 3° 8'-nyire délre. — 22-én 8h-kor nyár 
kezdete. 13b-kor Mars perihéliumban. — 
26-án 6h-kor Mars együttállásban a Holddal . 
—- 28-án 2h-kor Venus legnagyobb keleti 
kitérésben, 45° 26'-nyirc a Naptól. — 29-én 
19h-kor Uranus együttállásban a Holddal. — 
30-án 6h-kor Merkur együttállásban Saturnus-
szal, ettől 0° 6'-nyire délre. 20h-kor Saturnus 
együttállásban a Holddal . 22h-kor Merkur 
együttállásban a Holddal . 
H o 1 d í á z i s o k. Újhold 2-án 23h 33m-
kor. — Első negyed 11-én 3» 35m-kor. — 
Telihold 18-án 6h 14m-kor. — Utolsó negyed 
24-én 21" 8m-kor. — A Hold földtávolban 
7-én 1 lh-kor, földközelben 19-én 16h-kor ; 
látszó á tmérője megfelelően 29' 32", ill. 
33' 14". — A Nap látszó átmérője 1-én 
31' 36", 15-én 31' 34' ; delelési magassága 
megfelelően 64° 24', ill. 65° 46' ; távolsága a 
Földtől 151,606.100, ill. 151,858.200 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
h e l y i k ö z é p i d ő b e n ; k ö z é p e u r ó p a i i d ő b e n ; 
1-én 11" 57m 29' 11" 41» 14' 
6-án 11 58 17 11 42 2 
11-én 11 59 13 11 42 58 
16-án 12 0 15 11 44 0 
21-én 12 1 19 11 45 4 
26-án 12 2 24 11 46 9 
30-án 12 3 14 11 46 59 
A nyár i időszámítás t a r t a m a alatt az 
összes időadatokat egy teljes órával kell meg-
nagyobbítani. 
Dr. Wodetzky József, 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 1943. április 28-ikán.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök üdvözli B A L L E N -
E G G E R RÓBERTet kertészeti akadémiai igaz-
gatói címmel való kitüntetése, P L A N K J E N Ő Í 
a Szt . István Akadémia tagjává való meg-
választása, A U J E S Z K Y L Á S Z L Ó másodtitkári a 
Darányi Ignác Agrártudományos Társaság 
levelezőtagjává való választása alkalmából, 
és köszönti Z Ó L Y O M I BÁHNTOt a Választmány 
körében elsőízben való megjelenésekor. — Az 
elnök mély megilletődéssel emlékezik meg 
P A Á L Á R P Á D egyetemi nyilv. r. tanár elhuny-
táról , aki a Társulatnak éveken á t választ-
mányi tagja volt, és különösen az Egyetemes 
Szakosztály megalakulása és működése körül 
fe j te t t ki nagy buzgóságot. Korai e lhunyta a 
Választmányt nagy részvéttel tölti el. — 
G O M B O C Z E N D R E első titkár jelenti, hogy a 
in. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
Úr leiratban is engedélyezte H Ö F L E R bécsi 
egyetemi tanár előadásra való meghívását.—-
Az első lilkár jelenti, hogy a Kitaibel emlék-
mű ügyében R É T H L Y A N T A L választmányi 
taggal együtt eljárt a Székesfőváros illetékes 
ügyosztályának vezetőjénél azzal az ered-
ménnyel, hogy a Társulathoz eddig befolyt 
2000 pengőt meghaladó adományon k ívül a 
Székesfőváros jelentékeny összeget fog az 
emlékmű költségeire folyósítani és így a 
nagy magyar kuta tó emlékének méltó alak-
ban való megörökítése rövidesen meg-
valósul. — Az első titkár bemuta t j a az 
üdvözölt ötven éves tagok köszönő leveleit 
1
 Helyszűke mia t t csak az ülés kiemel-
kedő mozzanatairól emlékezünk meg. 
és az ú jonnan megválasztott választmányi 
tagok elfogadó iratait. Bemuta t j a a varsói 
magyarok szövetségének köszönetét a 
Természettudományi Közlöny küldéséért. — 
S U R Á N Y I J Á N O S a Mezőgazdasági Szak-
osztály nevében javasolja, hogy a Magyar 
Mezőgazdák Szövetségének jubiláris üzlet-
részalapítványából befolyt kamatjövedelem 
terhére 1000 pengős pályatétel tűzessék 
ki »A rizstermelés Magyarországon« címen, 
1944 dec. 31-i benyújtási határidővel. 
A Választmány a javaslatot elfogadja. — 
A Növénytani Szakosztály nevében JÁ-
VORRA S Á N D O R beszámol a Székesfőváros 
illetékes tényezőivel t a r t o t t természet-
védelmi helyszíni szemléről. Az ügy a 
Székesfőváros részéről legteljesebb jóin-
dulattal találkozik, de a város erősebben 
beépített részein már nagyon nehéz lesz 
kielégítő megoldást találni. — Az első titkár 
jelenti, hogy a Növénytani Szakosztály t iszt-
újító ülésén SZABÓ Z O L T Á N Í szakosztályi 
elnökké, báró A N D R E Á N S Z K Y GÁBORT és 
Soó REzsőt alelnökké, B O R O S Á D Á M o t jegy-
zővé, továbbá J Á V O R R A S Á N D O R Í , Husz 
BÉLÁt, S Á R K Á N Y S Á N D O R L P É N Z E S ANTALt 
és K Á R P Á T I ZoLTÁNt intézőbizottsági t a -
gokká, M O E S Z GuszTÁvot tiszteletbeli elnökké 
választotta. Az elnök meleg szavakban üd-
vözli M O E S Z GuszTÁvot a választás, vala-
mint a küszöbön álló hetvenedik születés-
napja alkalmából. — Az első titkár bemutat ja 
A N D O R K Ó K Á L M Á N : Névjegyzék és tárgy-
mutató a Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat folyóirataihoz, 1841—1941. című 
hatalmas, 39 nyomtatott ívre terjedő mun-
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ká t , amely egyedülálló helyet foglal el a 
hazai könyvészetben és híven tükrözte t i a 
természettudományok százesztendős fejlő-
désének szinte minden mozzana tá t . A Tár-
sulat jelentékeny áldozatot hozot t ennek a 
munkának kiadásával, mer t erkölcsi köteles-
ségének érezte, hogy a ku ta tók számára a 
Társulat százesztendős folyóiratsorozatának 
használatában megadja ezt a nagyfokú 
könnyítést . — A Könyvkiadóbizottság javas-
latainak elfogadása u t á n K I E S E L B A C H 
G Y U L A szóbahozza a korszerű könyvtári 
címjegyzék ügyét . R A P A I C S R A Y M U N D könyv-
tárnok beszámol a könyvjegyzék elkészítése 
érdekében folyó előmunkálatokról. — A Tár-
sulathoz érkezett meghívók során az elnök 
felhívja a figyelmet S Z A B Ó Z O L T Á N alelnök-
nek. a Székesfővárosi Gyógyhelyi Bizottság 
rendezésében ta r tandó természetvédelmi tá r -
gyú előadására. — S C H Ü T Z B É L A pénztárnok 
rendes havi jelentése során beszámol az 
érkezett adományokról : S Á M U E L F E R E N C 
Bács 1 . — , T A M Á S G U S Z T Á V Kassa 5 . — , 
D O C Z K A L I K J E N Ő Győr 2 5 . — , a Centenáris 
kuta tóalapra : S E B E S T Y É N O L G A Bpest 1 0 . — , 
Kitaibel Pál emlékműre: M. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazd. oszt. Bpest 50.—, M. k i r . Orsz. 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
t iszt ikara 49.— P . A Választmány az ado-
mányokatköszönet te l fogadja. A pénztárnok 
szomorodott szívvel jelenti, hogy 7 tag tá r -
sunk haláláról értesült , akik közü l DR. 
A N D R A S S O V S Z K Y J Ó Z S E F m. kir. ad junk tus 
Budapesten 34, B A R T Ó K J Ó Z S E F p repará tor 
Budafokon 32, K E S Z T H E L Y I J Ó Z S E F igazgató-
tan í tó Szécsényben 43, D R . P A Á L Á R P Á D 
egyetemi nyilv r . tanár Budapes ten 35, 
P Ó S C H Z S I G M O N D polg. isk. t a n á r Keszt-
helyen 50 évig volt hűséges t a g j a Társula-
tunknak. Áldás emlékükre 1 — A Választ-
mány ezután 38 ú j tagot választot t , ezzel a 
tagok száma 13.728-ra emelkedett . 
Adományok a Centenáris kutatóalapra. 
S E B E S T Y É N O L G A Budapest . . 1 0 . — P 
Ö s s z e s e n . . . . 10.— P. 
A Közlöny áprilisi számában 
kimuta tot t adományok ösz-
szege 53.756-25 P 
E g y ü t t . . . . 53.766-25 P. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
Az ízlelőbimbók előfordulása a szájon 
túl a garatban és még egyebütt is ki-
muta tha tó . Általában a nyelvet tekin-
tik az ízlelés szervének, holott köz-
ismert, hogy az a jkak, a szájpadlás, 
az inyvitorla, a garat, sőt a gégetornác 
nyálkahár tyájában is találhatók az 
ízlelésre szolgáló ízlelőbimbók, bár két-
ségtelen, hogy a nyelv nyálkahár tyájá-
ban fordulnak elő legnagyobb számban, 
így a nyelv körülárkolt szemölcsein sok 
ezer ízleiőbimbó található. Evvel szem-
ben a madarak teljesen elszarúsodott 
nyelvfelületén nincsenek ízlelőbimbók. 
Emlősökön magzatkorban sokkal na-
gyobb számban fordulnak elő az ízlelő-
bimbók, később azonban a falósejtek 
elpusztít ják. Újabban S C H I N K E L E az 
emberi nyelőcső kezdeti részében mu-
ta to t t ki ízlelőbimbókat.1 Az ízlelő-
bimbók előfordulásuk szerint az ízlelés-
b.en minőségbeli különbségeket érzékel-
nek, közismert, hogy a nyelv hegyén 
levők a savanyút és a sóst jobban meg-
érzik, mint a keserűt, mely viszont a 
nyelv gyökerén inkább érezhető. Az 
ízlelőbimbókat ugyanaz az ideg, a 
nvelvgaratideg l á t j a el idegrostokkal. 
Ismeretes, hogy az ízlelés érzékszervére 
csak oldott állapotban levő anyagok 
hatnak (corpora non agunt, nisi fluida), 
oldhatatlanok és kolloidok n e m ; ez a 
hatás kémiai. A szájban a nyál oldja 
a szilárd táplálék egy részét. Általában 
négyféle ízt szokás megkülönböztetni, 
ezek a savanyú, édes, keserű és sós íz, 
némelyek még lúgos és fémízt is meg-
különböztetnek. 
Dr. Z. Á. 
Hőérzékeny világítófesték. Az 
egyébként régebben ismert hőérzé-
keny, azaz hőbehatásra színváltozó 
színesanyagokat, leginkább azonban 
az újonnan létesített szemcseféléket, 
hőfokjelző-festékek készítésére hasz-
nálják. Ezek egyrésze a változott 
színt a lehűléskor is megtart ja . Ekként 
hőerőgépek, kemencék, reakció-
edények, melegedő villamosvezetékek 
s tb. kényelmes vizsgálatára alkalmas. 
1
 Zeitschrift f ü r mikroskopisch-anato-
mische Forschung 51. köt. , 498. o. , 1942. 
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Ilyenek pl. az I. G.-gyárak »Thermo-
color« készítményei. 
Ebben a vonatkozásban érdekes, 
hogy hőre színváltozó szemcsék az ú. n. 
világító »festékek« közöt t is vannak. 
A jelenség különösen az 500 C° felett 
készült stronciumszulfid-foszforon, a 
legelső «b a 1 m a i n »-festékek egyikén 
is tapasztalható. Ez az anyag, meg-
világítása után, szobahőmérsékleten 
ibolyafényt lövell. —20°-nál azonban 
mélyibolya, +40°-nál pedig világoskék 
színben ragyog. Színe a hőmérséklet 
fokozásával egyre melegebb árnyala-
túvá válik, 70°-on még zöldeskék 
és 100° felett zöldessárga, 200° 
körül már sárgásvörös fényt sugároz. 
Dr. B. E. 
A ló, marha és sertés szívburkábói 
bőrpótlót készítenek Németországban. 
Nagyobb állatok szívburka 40—70 cm2 
bőrpótlóanyagot szolgáltat, mely külö-
nösen f inomabb bőráruk, bőrbélés stb. 
készítésére alkaimas. A mellüreg ki-
zsigerelése után a tüdővel együtt fel-
akasztott szív burkát ké t félkörmet-
széssel a nagy vérerek törzséről levág-
ják, hideg vízzel jól á tmossák és be-
sózzák. Dr. Z. Á. 
A Bj-vitaminszükséglet és a hő-
mérséklet. M I L L S C. A.-nak a cincinnati 
egyetemen állatkísérletek ú t ján sike-
rült a Bj-vitaminra (beri-beriellenes 
vitamin, t iamin, aneurin) vonatkozólag 
bebizonyítania1 annak a feltevésnek a 
helyességét, amely szerint a sejtégési 
folyamatokban katalizátorul szolgáló 
vitaminok szükséglete az égéserős-
ségnek a környezet hőmérsékleti inga-
dozásai okozta megváltozásakor szin-
tén megváltozik. A kísérleteihez hasz-
nált pa tkányok optimális Bj-vitamin-
szükséglete 91 F fok melegben kétszer 
olyan nagy volt a táplálék grammjára 
számítva, mint 65 F fokon. Nagyobb 
B,- vitaminadagok védőleg hatottak 
magasabb hőmérsékletek bágyasztó ha-
tásával szemben. Fia ta l patkányok 
meleg helyiségekben csekélyebb táplá-
lékfelvétellel és növekedésük csökke-
nésével felelnek, ha hideg helyiségek-
ben elegendőnek talál t Bj-vitamin-
1
 Amer. J . Physiol. 133, 525—531, 1941. 
mennyiségekkel lá t ják el őket. A beri-
beri tropikus előfordulása t a l án ebből 
a megállapításból magyarázható meg. 
Dr. K. Gy. 
Festmények sugárvizsgálata. Képek 
korának és eredet i voltának meghatá-
rozásában v a g y ellenőrzésében a kü-
lönböző fénysugarakkal végzet t meg-
illetőleg átvilágításnak egyre nagyobb 
szerep jut.1 B á r ez az eljárás a műtá rgy 
érintése és ekként csonkítás nélkül 
végezhető, mégsem veszélytelen. Tud-
juk ú. i., hogy az ibolyántúli fény a 
festékréteg pusztulását mennyire siet-
teti . Ezért kell a rozsdavédő alapozó, 
pl. miniumfestést is, ibolyántúlifényt 
erősen nyelő kötő- és színesanyagból 
dörzsölt festékkel átmázolni. Ekkén t 
a közvetlen napsugárzás ibolyántúl i 
része már a felszínen elnyelődik és az 
alsóbb bevonatokat megkíméli. Ibolyán 
túli sugarakban dús fényforrás, mint 
aminő a vizsgálatokhoz használt 
kvarclámpa is, hosszabb vagy több-
szöri használat alkalmával jelentős 
mállást okozhat. Ugyanez a röntgen-
átvilágításra is érvényes. 
Dr. Baskai Ernő. 
Mesterséges kristályok alkalmazása 
az optikában. Az utóbbi években 
különösen a színképelemző készülékek 
gyártása ha lad t olyan irányban, hogy 
igen nagy mennyiségben volt szükség 
tekintélyes méretű kristályokra. 
A természetes kristályok i ránt tehát 
élénk kereslet indult meg, de ezt 
nem lehet mindig kielégíteni, hiszen 
ezek csupán a természetadta nagysá-
gokban és mennyiségekben j u tnak 
forgalomba. Megkezdődött ennélfogva 
a mesterséges kristálygyártás. A világ 
hatalmas opt ikai vállalatai erőteljesen 
ösztönözték a m u n k á t és ennek m a már 
bámulatos eredményei muta tkoznak. 
A természetes fluorit helyettesítésére 
mesterséges litiumfluorid-kristályok 
készülnek. Ezek között a csúcsered-
ményt egy 3600 gramm súlyú kr is tá ly-
óriás érte el. Az optikai célokra rend-
kívül alkalmas természetes kalc i t he-
lye t t mesterséges ná t r iumni t rá t -
1
 Természettud. Közlöny, 1940. (72) 222. 
és 1941. (73) 413. 1. 
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kristályok készülnek a »kristálygyá-
rak-ban«. Csináltak már tekintélyes 
mére tű óriás-kristályokat ká l ium-
jodidból és káliumbromidból is. 
Az óriáskristályok készítése nagy 
gyakorlatot és türe lmet követel, mer t 
sokáig tar t a kr is tá ly növekedése. Egy 
11.300 gramm súlyú nátriumklorid-
kristálynak például nem kevesebb, 
mint tíz napig t a r t o t t a te l jes ki-
alakulása. 
Dr. Kendi Findly István. 
X hús vitamintartalma. S C H E Ü N E R T 
A R T Ú R , a jeles vi taminkutató a sovány 
és a zsíros hús A- és B-vi tamintar tal-
m á t vizsgálta. A különböző á l l a t fa jo -
kon végzett vizsgálatok arra az ered-
ményre vezettek, hogy a kérődzők 
(marha, juh) húsának A-vitamin tar-
talma a hús zsírtartalmától függ, a 
sovány marhahús A-vi tamintar talma 
körülbelül egyharmada a hízott marha 
húsáénak. Evvel szemben úgy a sovány, 
mint a zsíros sertéshús kevés A-vita-
mint foglal magában, minek okát a 
sertésnek A-vitaminban, illetőleg caro-
t inban szegény takarmányában kell 
keresni. A B2-vitamin sovány hús-
félékben fordul elő nagyobb mennyi-
ségben, a sovány sertéshús háromszor-
annyi B2-vitamint t a r ta lmaz , mint a 
zsíros húsféleségek. Amíg az A-vitamin-
ellátásban a hús csak alárendelt jelen-
tőségű, addig a B2-vi tamin tekinteté-
ben nagyobb a jelentősége. 
Dr. Z. A. 
K É R D É S 
(5.) Hogyan lehet kimerült zseblámpaelemet újból használhatóvá tenni ? 
Dr. K. I. (Budapest) 
F E L E L E T 
(5.) Zseblámpaelemek felújítása. Ha 
a zseblámpaelem horganyból készí-
t e t t tokja még jó állapotban van, 
kevés ügyességgel lehet, de csak egé-
szen rövid ideig tar tó használatra , 
alkalmas á l lapotba hozni a k imerül t 
elemet. 
Az elvégzett művelet után t a r tósabb 
működést nem szabad remélni, mer t 
a depolarizátornak használt ba rnakő 
és aktívszenes graf i t teljes fe lú j í tása 
házilag nem sikerül. 
G R É S Z L E Ó diákok számára írt 
könyvecskéjéből (kiadója Németh Jó-
zsef, Horthy Miklós-út), el lehet saját í -
tan i a szárazelem készítésének alapvető 
műveleteit, ennek a kis füze tnek az 
á t tanulmányozása után hozzá fog-
ha tunk a felújí táshoz. 
A »Pótfüzetek» 1924. 1—4 sz. 84. 
lapján M E N D E J E N Ő c ikke foglalkozik 
»Elektromos elemek ba rnakő elektród-
jának felújításával». B á r az ismerte-
te t t e l járás csak Leclanché-féle ned-
ves elemekre vonatkozik, elvileg az 
eljárás hasznáható szárazelemek barna-
kő depolarizátorainak a frissítésére is. 
A m á r kimerülőfélben lévő elemek 
é le t ta r tama valamivel meghosszabbít-
ható, h a egészen gyenge áramokkal 
úgy kezeljük, mintha akkumulátorok 
lennének. Ehhez a művelethez való 
áramforrások költségesek, kivéve azt 
az esete t , ha rádióamatőr módra ma-
gunk el nem készítjük. Ilyenkor pedig 
m i n d j á r t akkumulátort is használha-
tunk világítási célokra. 
Dr. vitéz Lányi Béla 
A kiadásért és szerkesztésért felelős : D R . GOMBOCZ ENDRE. 
432688. — Athenaeum, Budapest. Felelős : Kárpá t i Antal igazgató. 
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A művészeiben alkalmazható erdélyi kőzetek. 
A visszatért erdélyi részek természeti kincsekben nagyon gazdagok. E kincsek 
jórészét már fel tár ták. De nagyon sok olyan anyag fordul elő Erdély területén, 
amelyet eddig kellőképen nem vizsgáltak meg s így még nem válha to t t köz-
kinccsé. Ezek közé tar toznak a művészetben felhasználható erdélyi kőzetek is. 
Elég sokat ismerünk már közülük, de kétségtelen, hogy a további kutatásokkal 
még szaporítható lesz a számuk. 
Hogy az Erdély kőzeteiről nyúj tandó képnek meglegyen a maga földtani 
alapja, t isztázzunk előbb néhány alapfogalmat, köztük először is a kőzet fogalmát. 
Kőzetnek nevezzük a Föld szilárd kérgét fölépítő, heterogén, azaz nem egynemű, 
ásványos elegyrészekből álló tömeget. A Föld szilárd kérgét fölépítő kőzeteket 
bárom csoportba osztjuk : vannak tűzi eredésű (eruptív), üledékes (szediment) és 
alkatvál tot t (metamorf) kőzetek. A tűzi eredésű kőzetek a Föld belső, izzón 
folyó anyagából, a magmából keletkeznek a magma lehűlésével, megszilárdulásá-
val. Aszerint, hogy a magma bent, a Föld kérgében, a mélységben szilárdul-e 
meg, vagy pedig már a felületen, amely esetben lávának nevezzük, megkülönböz-
te t jük a mélységbeli (intruzív) és kiömlési (effuzív) kőzeteket. A mélységbeli 
kőzetek a magma fokozatos, nagy nyomás alat t végbemenő kihűlésével keletkez-
nek. Az egyes ásványi elegyrészek teljesen kikristályosodnak, az egész kőzet 
csupa kristályból áll. Az ilyen kőzet szövetét holokristályosnak nevezzük. Ilyen 
intruzív, holokristályos kőzet pl. a nagy közkedveltségnek örvendő g r á n i t . 
A kiömlési kőzetek a Föld felületén aránylag hirtelen hűlnek le s így nem tud-
nak teljesen kikristályosodni. Ezek a kőzetek szabad szemmel nézve egyneműnek 
látszó alapanyagból s az alapanyagba mintegy beágyazott , kikristályosodott, 
szabad szemmel is látható ásványi elegyrészekből állanak (porfiros szövetű kőzet). 
A lehűlés gyorsabb vagy lassúbb folyamata nagymértékben módosít ja az alap-
anyag minőségét. Az alapanyag tulajdonságai pedig rendkívül fontosak a kőzet 
alkalmazhatósága szempontjából. Ilyen kiömlési, porfiros szövetű kőzet az Erdély-
ben is gyakori a n d e z i t . 
Mihelyt a kiömlő láva a Föld felszínén kőzetté merevedett , azonnal meg-
kezdődik pusztulása is. Ugyanez a sors éri utói azt a mélységbeli kőzetet is, 
mely a földtörténeti idők folyamán a letaroló vagy más erők hatására nap-
színre jut . Az eső, hó, jég, szél, fagy és napfény, hőmérsékletingadozások stb, 
megkezdik pusztí tó munká juka t , mállasztják a kőzetet . Az elmállasztott kőzet-
anyagot a víz vagy a szél tovaszállí t ja és más helyen ismét lerakja. A legtöbb 
tovaszállított anyag végül is az óceáni medencékbe kerül, ott rakódik le s idővel 
ismét kőzetté válik. Szervezetek közrejátszásával ugyancsak létrejöhet üledékes 
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kőzet. A földkéreg mozgásai következtében azután valamikor újra szárazulattá 
lesz a tengerfenék s így a tűzi eredésű kőzet málladékából vagy szervezetekből 
kele tkezet t üledékes kőzet megint felszínre kerül. Ilyen üledékes kőzet pl. az 
a g y a g , a h o m o k k ő , a m é s z k ő . Az üledékes kőzet egyik jellemző és a 
kőfaragók szempontjából rendkívül fon tos sajátsága a rétegesség. 
A kőzetek harmadik csoportjába az alkatváltott (metamorf) kőzetek tar-
toznak. Ezek mind tűz i eredésű, mind pedig üledékes kőzetekből létrejöhetnek. 
A kőzetek ugyanis, ha hosszabb időn keresztül nagyobb nyomásnak és magasabb 
hőmérsékletnek vannak kitéve, elvesztik eredeti tulajdonságaikat , «alkatot 
vál tanak», kristályossá lesznek s az elszenvedett nyomás irányára merőlegesen 
rendszerint palás szerkezetűvé válnak. 
Más-más eredetűeknek megfelelően a kőzetek különféle tulajdonságai is kü-
lönbözőek. Nézzük röviden azokat a sajátságokat , melyek a szobrász vagy építész 
szempontjából fontosak. 
Lényeges tulajdonsága a kőzetnek a szemnagyság. A művészetben alkalmaz-
ható kőzetekre á l ta lában az a szabály érvényes, hogy minél kisebb szemcséjű 
valamely kőzet, annál szilárdabb, időállóbb, keményebb, de egyúttal nehezebben 
megmunkálható is. A carrarai s tatuario szemnagysága 1/4—3/4 mm között vál-
tozik, i lyen a pentelikoni márvány is, de a parosi jóval durvább szemű, szemcse-
nagysága s/4—2 mm-es. Kihatással v a n a kőzet tulajdonságaira a szemcsék 
alakja is. A tömött szerkezetű kőzetek tartóssága felülmúlja a likacsos szerkezetű 
kőzetekét . Szobrászati és építészeti szempontból egyaránt rendkívül fontos 
tu la jdonsága a kőzetnek a hasadozottság. Ennek mértékét a technikai geológia a 
hasadozottsági muta tóva l szokta kifejezni. Erősen hasadozott kőzetek általában 
nem nagyon alkalmazhatók művészi célra. A hasadozottság nemcsak a fej thető 
tömbök nagysága, hanem a tartósság szempontjából is nagyjelentőségű. Techni-
kailag fontos a kőzet levegő áteresztő- és felvevőképessége. Ugyanígy meg kell 
vizsgálni a kőzet vízáteresztőképességét is. Csaknem minden kőzetnek van víz-
felvevőképessége, minthogy alig van kőzet , melyben finom likacsok, repedések, 
hasadékok ne volnának találhatók. A vízfelvevőképesseg tehát tu la j donképen a 
kőzet likacsosságának a függvénye. Minél tömöttebb a kőzet, annál kisebb a víz-
felvevőképessége. A vízfölvételnek messzeható következményei lehetnek ; erős 
vízfölvétel ál talában nagy mértékben csökkenti a kőzet tartósságát . A kőzetek 
kémiai és ásványtani összetételének a művészet szempontjából szintén nagy jelen-
tősége van , mert a különböző ásványi szemcsék a különböző erők ha tásá ra más 
és másképen viselkednek. Ennek következtében megtörténhetik, hogy egyes 
szemcsék elvesztik eredeti színüket, mások ismét teljesen elmállanak és kihullanak 
a kőzetből . A meleg következtében beálló kiterjedés gyakorlatilag elhanyagolható. 
Az építészet szempontjából lehet legföljebb jelentősége a kőzetek hangvezetésé-
nek, villamos, mágneses tulajdonságainak, esetleg radioaktivi tásának. A szi-
lárdság technikai, a keménység pedig megmunkálhatóság szempontjából nagyon 
lényeges jellege a kőzetnek. A kemény kőzet megmunkálása jóval nehezebb a lágy 
kőzeténél. Ezzel szemben a kemény kőzet nehezebben kopik, mint a lágy kőzet. 
A csiszolhatóság, fényezhetőség mér téke annál is inkább jelentőségteljes, mert a 
csiszoltság a színhatást is jobban érvényre ju t t a t j a . Likacsos, salakos, valamint 
palás kőzetek csak nehezen fényezhetők. Ha szobrokról van szó, nagyon fontos a 
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kőzet időállósága. Ez t a tulajdonságot laboratóriumban csaknem lehetetlen 
kikísérletezni. Valamely a művészetben alkalmazandó kőzetnek az időjárás 
viszontagságaival szemben való viselkedését legföljebb csak valószínűsíteni 
t ud juk , de pusztán laboratóriumi kísérletek alapján erre föltétlenül biztos választ 
adni nem lehet. 
Végül még arra kell rámutatni , hogy vannak kőzetek, melyek nagy tömbök-
ben, mások csak kisebb darabokban fej thetők. Az utóbbiak művészeti célokra 
már nem alkalmasak. 
A kőzeteknek mindhárom föntebb említett csoport já t változatos kifejlődés-
ben ta lá l juk meg Erdélyben. 
1. kép. Vasláb. Márványbánya az ú t mellett . 
(Eredeti felvétel.) 
Ezeknek a sorából válasszunk ki most már egy sorozatot. Kezdjük vizsgáló-
dásainkat a szobrásznak és építésznek egyaránt legkeresettebb kőzetével, a 
m á r v á n n y a l . A tudományos meghatározás szer int csak a mészkőnek 
kristályos módosulatát nevezzük márványnak. A kőiparban azonban márvány-
nak nevezik az aprószemű, tömött mészköveket is, ha fényezhetők. A teljesen 
tiszta márvány színe fehér . Rendszerint azonban szennyezett . így pl. szenes 
részek szürkés csíkokat eredményezhetnek, esetleg az egész kőzetet szürkére 
festhetik. Rendkívül kellemetlen, ha piritszemcsék fordulnak elő a márványban . 
Ezek jóval keményebbek a márványnál, így a megmunkálást megnehezítik. 
Jelenlétük kémiai szempontból is káros. Aránylag elég gyakori szennyezés a 
márványban a csillám is, rendszerint a réteglapok mentén jelenik meg leg-
többnyire pikkelyek a lak jában . A vasas szennyezés a márvány fehér színét 
veszélyezteti. A márvány tömött kőzet, likacstalan. Minthogy keménysége 
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csak 3, aránylag könnyen munkálható meg. Viszont időálló kőzet , úgyhogy 
szoborkészítésre a legalkalmasabb anyag, ha tu la jdonságai egyébként a szobor 
követelményeinek megfelelnek. 
Erdélyben több helyen ismerünk márványelőfordulást. Leghírese bbek a csík-
megyei márványok. Szárhegytől D-felé Csíkszenttamás határáig ta lá lha tók már-
ványbányák, Szárhegy, Tekerőpatak, Vasláb, (1 és 2. kép.) Csíkszentdomokos és 
Csíkszenttamás környékén mindenütt fej t ik is ezt a márványt . A csíki márványok 
legnagyobbrészt aprószeműek. Helyenként (3. kép), különösen Szárhegy határá-
ban gyönyörű hófehér színűek ; ezzel a színnel méltó versenytársa lenne a szár-
hegyi márvány a carrarainak is. Máskor ismét kissé sárgás ez a kőzet és 
előfordulnak szürke változatai is. Sajnos, a csíki márványok hasadozottsági 
mutatója nagy, úgyhogy a jelenleg fel tárt előfordulások nagy tömböt nem szolgál-
ta tha tnak . Síremlékekre azonban most is szokták használni a csíki márványokat , 
különösen a szárhegyit. Valóban nagy kár, hogy ebből a csodálatosan szép 
márványunkból ezidőszerint még nem sikerült megfelelő nagyságú ép tömböket 
kinyerni, mert ha ez a márvány ép darabokban volna fej thető, a leghíresebb 
szobormárványokkal vetekedhetnék. Rendkívül kedvező a fekvése ezeknek a 
márványbányáknak közlekedési szempontból is, m e r t mind a vízi, mind pedig a 
vasúti szállítás könnyen megoldható kérdés volna. Talán idővel megtalál juk azt 
a helyet is Csík megyében, ahol ezt a pompás szép márványt használható nagy-
ságú tömbökben fe j the t jük majd . Addig is meg lehetne próbálni ezeknek a már-
ványoknak esetleg háziipari felhasználását. A székely népet végtelenül fejlett 
művészi érzéke egyenesen elhivatot tá teszi arra, hogy ebből a márványból házi-
ipar keretében, ha arra kellőképen megtaní t ják, apróbb szobrocskákat, kisebb 
dísztárgyakat készítsen. Az elsőrendű anyag kétségtelenül jövedelmező foglal-
kozást biztosítana a csíki székelyeknek. 
Kevésbbé ismeretesek a földtani viszonyai a besztercenaszódmegyei márvá-
nyoknak. I t t Óradna és Oláhszentgyörgy ha tá rában fordul elő márvány. Az 
itteni márvány színe ugyancsak fehér, a kőzet nagyon tömött , aprószemű. Óradná-
ról már eddig is ismeretes volt fehér márvány, Észak-Erdély hazatérése óta 
azonban ú jabb előfordulása is ismertté vál t . Már vállalkozó is akadt, aki 
ennek az ugyancsak gyönyörű szép márványnak a feltárását vál la l ja , úgyhogy 
csupán a hivatalos út megjárása van hátra ahhoz, hogy művészeink számára ú j 
és remélhetőleg minden szempontból elsőrangú márvány álljon rendelkezésre. 
Ma még, feltárások hiányában természetesen nem mondható meg, hogy vájjon 
megfelelő nagyságú tömböket tud-e majd szolgáltatni ez a márvány . Hasonló a 
helyzet a Lápos völgyében fekvő Bucsonfalva és Erdőszállás környékén. Üjabb 
geológiai vizsgálatok i t t sem voltak. A régibb adatok szerint Bucsonfalva 
közelében fehér, szürkés csíkokkal tarkí tot t durvaszemű kristályos mészkő, 
azaz márvány fordul elő. Ez a leírás szerint kristályos palák közé települve 
látható. 
Fehér márványon kívül vannak még Erdély területén sötét márványok is. 
Ezek főleg Szilágy megyében fordulnak elő. A fekete márványt szolgáltató elő-
fordulásokat bányászatilag még nem tár ták föl. Geológiai előfordulási körül-
ményeik a lapján azonban erősen remélhető, hogy jóminőségü díszítőkő fog innen 
kikerülni. 
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Erdély legszebb márványa a ruszkicai, ez sajnos a vissza nem tért 
részre esik. Mint azonban a fentebbiekből látható, a hazatért részek sem szűköl-
ködnek márványokban s meggyőződésem, hogy a sok előfordulás közöt t a művé-
szetben alkalmazható márvány is előkerül." 
2. kép. Vasláb. Lefejtett márványtömbök. 
(Eredet i felvétel.) 
Hasonlíthatatlanul nagyobb azután a m é s z k ő előfordulások száma 
Erdélyben. S C H A F A R Z I K , aki hazánk kőbányáiról nagyon jó á t tekin tés t nyújtot t , 
a mészköveket ké t csoportba osz to t t a : a tömött és durva mészkövek csoportjába. 
A tömöt t mészkövet a kőfaragó ipar , ha a kő jól fényezhető, szintén márványnak 
nevezi. A mészkő túlnyomóan mészpátból (CaC03) áll, így a t i sz ta mészkő színe 
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fehér. Ámde csaknem mindig szennyezett : dolomitos, agyagos, homokos, sze-
nes, bi tumenes részek lehetnek benne ; igen gyakori szennyezés a mészkőben a 
vasvegyületek föllépése is. így színe a fehéren kívül sárga, barna, rozsdás, vöröses, 
szürke, fekete stb. l ehe t . Ha a mészkőben agyagos részek is vannak, akkor már-
gás mészkövekről beszélünk. Ezek lágyságuk miatt n e m alkalmasak felhaszná-
lásra. A homokos mészkőben meg homokszemek vannak . Ezeknek keménysége 
jóval nagyobb a mészkőénél, így ezek a homokos mészkövek is rosszul dolgoz-
hatók föl. A mészkő, üledékes kőzet lévén, többnyire réteges. Gyakran csíkozott, 
erezett , felhős stb. A csíkozottság, erezettség stb. néha nagyban emeli a mészkő 
értékét , mert mint díszítőkő szebb h a t á s t tesz. A leg több mészkőben m a is fel-
ismerhetők az egykori élőszervezetek maradványai, egysejtű á l la tok héjai, 
kagylók teknői, csigák házal. 
A durva mészkövek többé-kevésbbé likacsos kőzetek, melyekben különösen 
sok megkövesedett á l la t i maradvány fordul elő. H a főleg egysejtű ál latok apró, 
gömbös héjai építik föl a durva mészkövet , akkor ooli thos mészkőről beszélünk. 
Ha ezek az oolithos mészkövek egyenletes szövetűek és fagyállók, akkor faragásra 
alkalmasak. Szerencsés körülmények között néha a durvamészkő is fényezhető. 
A mészkövek alkalmazásában mindig kellő óvatossággal kell e l járni , mert 
gyakran ugyanannak a bányának a különféle mészkőrétegei is különböző módón 
viselkednek fagy- és időállóság szempontjából. 
Mészkövek, különösen pedig durvamészkövek, Erdély területén óriási 
tömegben fordulnak elő. Kolozsvár közvetlen közelében is nagymennyiségű 
durvamészkő ismeretes. A szucsági és szászfenesi durvamészkövet is gyakran 
alkalmazták az építészetben. A híres erdélyi szobrászművész, K ó s A N D R Á S , 
Krisztusfeje Bácstorokról származó mészkőből készült. (4. kép). 
A tömöt t mészkövek Bihar megye területén a földtörténeti középkorból 
származnak. Ezek á l ta lában szürkés színűek szoktak lenni, néha sárgás vagy 
barnás árnyalat tal , néha pedig egészen sötétszürke-fekete színnel. 
Ugyancsak a Föld középkorából származik a Nagyhagymás mészköve is. 
Ez júrakorszakbeli. Udvarhely megyében Homorósdalmás mellől ismerünk 
szürkés-fehér tömött , ugyancsak a földtörténeti középkorból származó mész-
követ. Szolnok-Doboka megyében Horgospataka község területéről ismerünk 
szürkefoltos és eres t ö m ö t t mészkövet. Földtani előfordulására vonatkozólag 
közelebbi adatok nem állnak rendelkezésünkre. 
A durvamészkövek aztán még nagyobb elterjedésűek. Ezek a harmadkor 
üledékei. Kolozs vármegyében nagyon sok helyről ismeretesek. A szucsági 
sárgás-fehér alsó durvamészkőnek az a jó tulajdonsága, hogy helyenként teljesen 
l ikacstalan. Ezért vo l t már régebben is nagyon kedvel t építőkő. A Szászfenes 
h a t á r á b a n előforduló felső durvamészkő állítólag nagy tömbökben f e j t he tő és 
alkalmas a kőfaragási munkára. A t ö b b i kolozsmegyei durvamészkő közül az 
egeresi, jegenyei és méra i érdemelnek legtöbb figyelmet. A durvamészkőnek több 
előfordulása ismeretes Szilágy és Szolnok-Doboka megye területén is. Arany-
mező barnásfehér, Blenkemező szürkés, Sósmező barnás-sárga durvamészköve 
érdemelne talán különösebb tanulmányozást . 
Az eddig tárgyalt mészkövek tenger i eredetű üledékek, viszont a m é s z -
t u f á k vagy t r a v e r t i n ó k az édesvizekből ü lepedtek le. A mésztufa rend-
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szerint üreges. Színe többnyire sárgás. A tömöt t mésztufát szívesen alkalmazza a 
magasépítés is, az üreges válfaj inkább csak mint díszítőelem szerepel, mivel 
szilárdsága messze mögötte marad a tömöt t mésztufáénak. Nagyon híres az a 
travertinóelőfordulás, mely a Róma melletti Tivoli környékén ismeretes. Az ókori 
és újkori Rómában egyaránt nagyon kedvelt építőkő volt ez a mésztufa ; erős 
fagyállósága a legkedveltebb kövek közé sorolja. Mint díszítő és szobrászkő 
egyaránt elterjedt. Az esztergommegyei Süttőről származó ú. n. haraszti kő 
szintén mésztufa. Magyarországon az utóbbi évek folyamán a süt tői mésztufát 
haraszti kő néven nagyon gyakran felhasználtak. Előnyös sa já tsága , hogy rend-
szerint nagy tömbökben fe j the tő . 
3. kép. Szárhegy. Márványbánya a község északi végében. 
(Eredeti felvétel.) 
Erdély területén Rorszék ha tá rában fordul elő mésztufa, i t t több köbméteres 
darabokban is fej thető. Faragásra nagyon alkalmasak. Elsőrendű, nagyon 
tömöt t , sárgás színű mésztufa fordul elő Csíkszentdomokos környékén is. Ebből 
is igen tekintélyes nagyságú 2—3 m2-es darabok is fej thetők. A román megszállás 
alat t állítólag nagy tömegben használták föl különböző bukaresti építkezésekhez. 
Föltétlenül megérdemli, hogy kellő figyelemben részesítsük, mer t minősége ki-
fogástalan s a mésztufával szemben felállított követelményeknek a legmesszebb-
menően megfelel. 
A mésztufával kapcsolatosan kell megemlékeznünk a Székelyföldnek már 
eddig is nagy hírnévre szert t e t t kőzetéről, a korondi a r a g o n i tról. Ez is 
tulajdonképen a mésztufák sorába tartozik. Színe különböző, barnássárga és 
zöldes. Hullámos-szalagos szerkezetű. Ma már virágzó gyár foglalkozik a korondi 
aragonit bányászásával és kisebb dísztárgyakká dolgozza fel. 
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Erdé ly területén gipszelőfordulások is ismeretesek. A g i p s z a mész kén-
savas sója , mely vizet is t a r t a lmaz . (CaS0 4 . 2 H 3 0 ) . Keménysége kisebb a 
mészkőnél, így könnyebben faragható, de fényét is h a m a r a b b veszti el. Mint 
kőzet rendszerint szemcsés szerkezetű. Vagy fehér, v a g y színezett. A színe-
zést különböző szennyező anyagok okozzák. így van s á r g a , barna, vörös, zöld, 
szürke, s t b . színű gipsz. A tudomány t u l a j donképen csak a fehér, á t te tsző 
gipszet nevezi a l a b á s t r o mnak, a gyakor la tban azonban mindazon gipsz-
féleségeket ezzel a névvel i l le t ik , melyek a művészetben vagy iparban felhaszná-
lásra kerülnek. Díszítőelemnek csak belsőleg a lkalmazható a gipsz, mert a szabad-
ban, min thogy a víz is o l d j a kis mértékben, már aránylag rövid idő a la t t tönkre-
megy. Egész Magyarország terüle tén Erdély a leggazdagabb gipszelőfordulásokban. 
Kolozs megyében Egeres környékén van k i t e r j e d t gipszbányászkodás. 
Szobrászati munkára is a lka lmas gipsz ismeretes N a g y p e t r i községből. Ez a 
gipsz he lyenként fehér, m á s h o l ismét szürkés színű. Ezze l azonos a Tó t t e lke 
ha tá rában előforduló gipsz is. A zsoboki márvány néven forgalomba kerülő 
kőzet ugyancsak gipsz. E n n e k a színe b a r n a , a kőzet h a b o s ra jzú , nagyon szép, 
igen kedvel t . Sztána k ö r n y é k é n ú j a b b a n szintén nagyobbarányú bányászkodás 
fe j t belső díszítésre a lka lmas és szép ú. n . a l abasz t r i to t . 
Szilágy megyében Zsibó környékén fo rdu l elő többsz ínű , nagyon szép gipsz. 
Ennek zöldes vál tozatával bo r í to t t ák a zsibói református t emplom szószékét is. 
A zsibói gipsz nagyon szép, belső díszítésre kiválóan a lka lmas kőzet, f igyelmet 
érdemel. 
Szilágy megyében egyébkén t még máshonnan is i smeretesek gipszelőfordulá-
sok. Hófehér , aprószemű gipsz ta lá lható Szamosszéplak h a t á r á b a n is. Zilah 
körül szennyes fehér gipsz ismeretes. E b b ő l többnyi re ipar i célra használ ják 
csak fel a gipszet . 
Erdélyben sok h o m o k k ő is előfordul ; a lka lmazha tóságukra vonat-
kozólag még nem végeztek kellő számú vizsgálatot . 
Az e r u p t í v kőzetek sorából Erdély egyik különlegessége a szienitfélék 
közé t a r tozó ditróit holokris tályos kőzete . Abban különbözik a valódi 
szienittől, hogy benne az eleoliton k ívü l nagy mennyiségben fordul elő 
helyenként a pompás szép k é k színű szoda l i t nevű ásvány is. Sajnos, a szodalit 
a levegőn elég gyorsan má l l i k s így ez a kőze t , melyre eleinte nagy várakozással 
tek in te t tek , nem vá l to t ta b e a hozzá f ű z ö t t reményeket . Egyébként maga az 
eleolit sem eléggé időálló. Az eleolit szieni t és vá l fa ja , a d i t ró i t , a csíkmegyei 
Ditró h a t á r á b a n fordul elő n a g y tömegben . A ha t a lmas tömzsből nagy m é r e t ű 
darabok is fe j the tők . A di t ró i tból kész í t e t t ék a marosvásárhelyi BEM-szobor 
t a lapza tá t is. A szobrot a románok a megszállás első ide jében leszerelték s oda-
a jándékoz ták a lengyeleknek, akik azt BEM szülővárosában állítólag ú j r a föl is. 
áll í tották. A ditróitból készü l t szobortalapzat azonban m a is Marosvásárhelyen 
van, persze m á r csak da r abokban . A BEM-szobor t a l a p z a t á n is rövid idő a la t t 
lá thatóvá v á l t , hogy mind az eleolit, m ind pedig a szodal i t milyen kevéssé idő-
álló ásvány. Ezzel szemben azonban hangsúlyoznom kell, hogy belső díszítésre 
ez a va lóban szép és élénk k é k kristályaival igazán megkapó kőzet minden bizony-
nyal tel jes mértékben megfelel . Hiszen m á r csak mint erdélyi különlegesség is. 
figyelmet érdemel 1 
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Az eruptív kőzetek efíuzív csoportja nagy változatosságban képviselt 
Erdély földjén. Ismerkedjünk meg ezek sorából először az egyik legelterjedtebb 
erdélyi kőzettel, az a n d e z i t t e l . A földtörténeti harmadkor folyamán Erdély 
területén nagyméretű vulkáni jelenségek já t szódtak le. Ezeknek egyik leg-
fontosabb terméke az andezit. A Kelemen-hegység és a Hargita épül t föl ebből a 
kőzetből. Az andezit a dioritos magmának az effuziv kőzete. Benne kvarc általá-
ban nincs, vagy csak kisebb mennyiségben van. Az üde, friss andezit szoborkészí-
tésre kétségtelenül alkalmas kőzet. 
Egyik kiváló szobrászművészünknek, 
A N D R Á S S Y - K U R T A J Á N O S N A K , máris több 
szobrát kivitelezik ilyen kőzetből (5. és 
6. kép). Ezek közül kettőnek a képét is 
bemuta t juk . Színe a benne előforduló 
ásványos elegyrészektől függ, hol vilá-
gos, hol sötétebb szürke, néha egészen 
fekete. Nem ri tkák a vörhenyes, zöldes, 
barnás árnyalatok sem. 
A gödemesterházai andezit (7. kép) 
ál talában szürke, helyenként rózsás 
árnyala ta van, belőle nagyobb, több 
köbméteres monumentális alkotásokhoz 
alkalmas darabok fejthetők i t t . Minden 
remény megvan arra, hogy ez a kőzet 
időállóság szempontjából teljes mérték-
ben be fogja váltani a hozzáfűzött 
reményeket. Ebből készült a »Sírbaté-
tel« című szobor. 
Beszterce-Naszód megyében ugyan-
csak előfordul andezit , ennek azonban 
közelebbi geológiai és alkalmazhatósági 
viszonyai még nem ismeretesek. 
Csík megye andezitjei közül a Madé-
falva határában előforduló feketés, apró-
szemű andezitből állítólag két köbméteres darabok is fej thetők. Csíkszentléleknél 
vöröses, kissé likacsos andezit ta lá lható . Ennek nem igen lesz jövője a művészet 
szempontjából. H a onlóképen Csíkszentmihály és Csíkszentmiklós andezitje sem 
fog valószínűleg a művészet számára alkalmasnak bizonyulni. Tusnád környékén 
világosszürke és barnásszürke andezit fordul elő. Ezeket a művészetben való föl-
használhatóság szempontjából föltétlenül közelebbi vizsgálatnak kell alávetni. 
Várdotfalva világos, finoman likacsos andezi t jé t faragott építőkőnek már 
alkalmazták. 
Háromszék megyében Málnás közeléből ismeretes világos, vörhenyes szürke 
andezit , amelyből sírkövek is készültek. Ezt az előfordulást szintén meg kellene 
vizsgálni még, hogy alkalmas-e a művészeti célra. 
Kolozs megyében szürke, középszemű andezit fordul elő Gyalu közelében. 
A rendelkezésre álló irodalmi a d a t o k alapján nem látszik valószínűnek, hogy ez 
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az andezit művészeti célokra alkalmazható lenne, de érdemes volna ebből a szem-
pontból is megvizsgálni 1 Ugyanez érvényes a szolnokdob okamegyei Tőkés 
közelében és a marostordamegyei Libánfalva határában előforduló andezitre. 
5 . kép. A N D R Á S S Y - K U R T A J Á N O S : Sírbatétel. 
Gödemesterházai andezitből. 
A maroshévízi fekete, aprószemű és tömör andezit valószínűleg jól alkalmazható 
anyagot fog szolgáltatni. 
Székelyudvarhely környékén fekszik Oroszhegy. I t t barnás, részben szürke 
andezit fordul elő, melyből mint S C H A F A R Z I K írja, »nemcsak emlékkövek és 
épületkövek, hanem lépcsőfokok és kapufélfák is« kikerülnek. Máréfalva, Para jd , 
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Szentegyházasfalu határában ugyancsak ismeretesek andezitelőfordulások, ame-
lyekkel szintén érdemes lenne még a művészetben való alkalmazhatóságuk szem-
pont jából foglalkozni. 
Az andezittel közel rokon kőzet a d a c i t. Mint neve is m u t a t j a , jellegzetes 
erdélyi kőzet. A dacitot elsősorban kvarc tar ta lma különbözteti meg az 
andezittől. 
Egyik legszebb erdélyi kő a kissebesi andezites daeit. S C H A F A R Z I K F E R E N C 
erről a kőzetről a következőket í r j a : »E bányák kőzete kiváló jó minőségű és 
valóságos p ro to typ ja a dacitoknak 
s mint ilyen, hazánknak úgyszólván 
specialitása. Nem érthető ennél-
fogva, hogy a cég ezen 
a kőzetet tényleg megillető, de még 
azon felül igen jó hangzású neve t 
következetesen és minden elfogad-
ha tó ok nélkül mellőzi és helyette a 
»granit« elnevezést alkalmazza. E r r e 
a jó kissebesi daci tnak nézetünk 
szerint szüksége nincsen.« A kisse-
besi dacit sötétszürke jól fényezhető 
kőzet, belőle több köbméteres da-
rabok is fe j the tők . A kolozsvári 
egyetem ásvány-kőzettani intézeté-
ben is hatalmas, szépen fényezett 
mintadarab lá tha tó ebből a pom-
pás szép, nagyon jó minőségű és 
művészeti szempontból mindenképen 
megfelelő kőzetből. Kívánatos volna, 
hogy ez a szintén erdélyi különleges-
ség számba menő kőzet megfelelő 
szerephez jusson a művészetben. 
Nagyon szép, világos színű daci t 
ismeretes Beszterce-Naszódmegye te-
rületéről. Szentjózsef és Magura ha-
I árában fejtik ezt a kőzetet, me-
lyet a Szeretfalva és Déda között i vasút építményein is alkalmaztak. 
A szilágymegyei Gurzófalva közelében zöldes szürke, belsejében üde dacit 
fordul elő. Róla is a további vizsgálatnak kell megállapítania, hogy alkalmazható-e 
a szobrászatban v a g y az építészetben. A kőzet kemény és szívós. 
Az effuzív közetek egyik t ovább i típusa a b a z a l t . Erdély területén 
nagyon alárendelt szerepet játszik. S C H A F A R Z I K szerint Maroshévíz határában 
fordul elő olivin tar ta lmú bazal t , melyből ál l í tólag köbméteres darabok is 
nyerhetők. 
Az effuzív kőzetekkel kapcsolatban kell szólnunk még az erupt ív kőzetek 
tufáiról is. A tűzhányók kitörése alkalmával a kiömlő lávatömegen kívül laza 
törmelékanyagok is kirepülnek. A laza vulkáni törmelékből lé trejöt t kőzeteket 
6. kép. 
A N D R Á S S Y - K U R T A J Á N O S : Tanulmányfej. 
Nagybányavidéki andezitből. 
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nevezzük v u l k á n i t u f á n a k . Ezeket a vulkáni tu fáka t á l ta lában aszerint 
osztályozzuk, hogy milyen természetű láva kitörésekor keletkeztek. így meg-
különböztetünk andezit tufákat, dac i t tufákat , bazal t tufákat , stb. A t u f á k általá-
ban egyenletesen aprószeműek szoktak lenni, néha nagyobb vulkáni bombák és 
durvább részek, ú. n. lapilli is szokott bennük előfordulni. A likacsos szerkezet 
miatt a t u f á k könnyűek, rossz hővezetők, de a levegőcserét nagymértékben meg-
könnyít ik. Általában jól faraghatók. Néhány t u f a f a j t a szilárdsága nagyon 
tekintélyes. Mindezen tulajdonságaik a lapján a t u f á k a t az építészetben gyakran 
alkalmazzák. 
Erdély területén számos andezi t tufa és nagyon sok dacittufa előfordulás 
ismeretes. A daci t tufák nagy tömege arra utal, hogy a daciterupciókat hosszú 
ideig t a r t ó és heves hamuszórás követte . A kiszórt hamutömeg, amelyből a da-
cit tufák keletkeztek, legnagyobbrészt az Erdélyi-medence északi peremén levő 
Csicsóhegy kitöréséből származott, amint S Z Á D E C Z K Y G Y U L A hangsúlyozta. 
Innen ju to t t el az Erdélyi-medence sok messze fekvő p o n t j á r a is a 
daci t tufák anyaga. A dacittufák á l ta lában világos kőzetek, szennyesfehérek, 
néha sárgásak vagy zöldesek. Az andezit tufák is elég jó építőanyagot 
szolgáltatnak. Fő elterjedésük Erdélyben a keleti országrészekben van, a 
Kelemen-hegység—Hargita vonulat Ny- i és K-i oldalán találhatók nagy tö-
megben. A dacittufa előfordulások közül az alsóborgói (Beszterce-Naszód megye) 
világos sárgás, kissé meszes. Sírkőnek is használatos. Csépán h a t á r á b a n vi-
lágos zöld színű ugyancsak meszes daci t tufa fordul elő, amiből szintén készí-
te t tek sírköveket. I t t több köbméteres darabokat is fejtenek. Ugyancsak 
faragják a jádi (Beszterce-Nászód megye) világoszöld meszes daci t tufát is. Ehhez 
közel fekszik a hasonló nagydemeteri dacittufaelőfordulás. Nagy da rabok nyer-
hetők e kőzet oroszborgói előfordulásából is. 
A kolozsmegyei dacit tufák közül a bádoki szennyes sárgás, kissé likacsos. 
Ebből is faragtak egyszerűbb siremlékeket. Kolozsborsánál sárgás és szürke 
csíkos daci t tufa ta lálható. Kolozsvár határában is előfordul ez a kőzet . Külön-
böző kifejlődésben ismeretes Kolozsnagyida környékéről. Szilágy megyében is 
több pontról ismeretes a dacittufa. 
E kőzetnek legfőbb előfordulási helye azonban Szolnok-Doboka megye. 
Alsókosály környékén sárgás és szalagosan zöld, Csicsóhagymáson halványzöld, 
Csicsómihályfalván világoszöld és barnássárga, Désakna körül szennyeszöldes, 
részben sötétzöld pet tyes, Doboka mel le t t sárgás, Kecsednél zöldes fehér , Kisiklód-
nál világosbarna, csíkos, Kozárvárnál világos zöldes finomszemű, Lózsárdnál 
sárgás, Magyarderzsénél világos zöld, Némánál zöldes fehér, Retteg közelében 
zöldes, Szék körül sárgás, Tótfalunál világoszöld, Tőtör mellett sárgás szalagos és 
szürke, "Vízszilváson sárgás, szalagos és Zapróc környékén világoszöldes dacit-
tufa fordul elő. Ebből a hosszú sorozatból látható, hogy Erdélyben a dacit tufa 
széltében elterjedt és valóban nagy változatosságban föllépő kőzet. 
Emellet t az andezit tufák szerepe alkalmazhatóság szempontjából, legalább is 
eddig, jóval kisebb. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy mindezeknek a kőzeteknek a művészet-
ben való alkalmazhatóságát a művész és geológus tovább i együttes munkájáva l 
kell megállapítani. 
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Végül pedig S C H A F A R Z I K nyomán még két lehetőségre szeretnék rá-
muta tn i . 
A szolnokdobokamegyei Horgospataka ha tárában szennyes fehér agal-
matol i t előfordulás is ismeretes. Az agalmatolit anyaga lágy, könnyen fa ragha tó s 
7. kép. Andezitsziklák Gödemesterházánál. 
(Eredeti felvétel.) 
innen származik neve is, mely görögül képfaragásra alkalmas követ jelent . A hor-
gospataki agalmatolitot tűzálló falazatok készítésére alkalmazták. Dísztárgyak 
előállítására azonban szintén alkalmas volna, ha nagyobb szobrok t a l án nem is 
készülhetnek belőle. 
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A másik lehetőség az udvarhelymegyei Vargyas határában előforduló sötét-
zöld színű szerpentinben rejtőzik. Ennek is nagyobb szerep volna j u t t a t h a t ó a 
dísztárgyak előállításában. 
Erdély végtelenül gazdag természeti kincseiből a művészetben felhasználható 
néhány példát sorol tam föl. Még nagyon sok ku ta tómunkára van szükség, hogy 
t iszta képet adhassunk mindarról a sok lehetőségről, amit Erdély földje nyúj tha t . 
A művészetben alkalmazható erdélyi kőzetek fe lkuta tásá t mihamarabb meg kell 
kezdeni. 
Dr. Bogsch László. 
Légoltalmi lángmentesítőanyagok. 
Kevés olyan szervetlen anyag van, 
amelyet valamely összetételben tűz-
védőszer alkatrészeként ne a ján lo t tak 
volna. Ma sem szűkölködünk ilyen 
ajánlatokban, azonban alapvetően ú j a t 
nem nyújtanak. Az utóbbi esztendők-
ben nem új vegyi anyagok után k u t a t -
t ak e téren, inkább használható össze-
tételek után, va lamin t egyes anyagok 
és összetételek kedvezőtlen tu la jdon-
ságainak kiküszöbölésére törekedtek. 
V i z e s s ó o l d a t o k . A tűzvédő-
szerekként alkalmazott vizes sóoldatok 
mázolással vagy permetezéssel akkor 
nyú j tanak kedvező védelmet, ha egy-
ben nedvesítő anyagot tar talmaznak, 
hogy a fába mélyebben behatoljanak. 
A nedvesítő anyagnak a védőanyaggal 
való érintkezésekor bomlást szenvednie 
nem szabad és az o lda t állása folyamán 
ne váljék ki belőle. Azt tapasztal ták 
ugyanis, hogy egyes nedvesítő anyagok, 
pl. bizonyos zsíralkolszulfonátok az 
aránylag tömény tűzvédő oldatból már 
rövid idő (1—2 nap) alatt kiválnak. 
Ilyen állapotban nincsen biztosítva 
az oldat mélyebb behatolása a fába . 
Ha a tűzvédő sóoldatokban nincs 
alkalmas nedvesítőanyag, többszöri ke-
zeléssel mégis elérhetünk bizonyos égés-
gátlást , olykor azonban hiányzik az 
ol tóhatás úgy, hogy a védett fa a tűz-
forrás eltávolítása u t á n lassan ugyan, 
de teljesen elég. E z t a gyártó cégek is 
egyre gyakrabban tapasztal ták, úgy-
hogy pl. a számottevő német cégek a 
védőoldatokat nedvesítő anyagok fel-
használásával készítik. 
Az említett o l tóhatás kapcsolatban 
van az u t ó é g é s s e l és az u t ó -
i z z á s s a l . A közvetlen lánghatás 
elmultával fellépő utóégés és az utó-
izzás mér tékét és t a r tamát azért fontos 
ismerni, mer t ha az anyag oltóhatása 
nem elegendő, akkor a fa ismét erő-
teljesebb égésnek indulhat . Az utó-
izzáskor jelentékeny melegmennyiség 
szabadul fel, úgyhogy levegő hozzá-
jutása esetén a tűz ismét fellángolhat. 
Az utóégés és utóizzás mértékét leg-
jobban a hőforrás eltávolítása u tán az 
időegység alatt bekövetkező súly-
csökkenéssel állapíthatjuk meg. Erre 
alkalmas többek között a Truax-Harri-
son-féle tűzcsöves lángmentesítő 
anyagvizsgáló készülék. Ezzel a készü-
lékkel vizsgáljuk a magyar lángmente-
sítő anyagoka t is (1. és 2. kép). 
Más a helyzet a már togató és a lég-
r i tkí tot t térben nyomással való im-
pregnáláskor. Ezekben az eljárásokban 
a sóoldatok ilyen nedvesítőanyagok al-
kalmazása nélkül is igen előnyös maga-
tar tás t mu ta tnak . 
A sószerű védőanyagok váltakozó 
nedves és száraz térben való elhelye-
zésük alkalmával védőhatásukat álta-
lában hosszabb időn át (2—3 évig) jól 
megőrizték. Egyes esetekben a só 
mélyebb behatolása folytán a védő-
hatás idővel még javult is. 
A t ű z v é d ő sók sorába tar toznak az 
ammóniumsók, az alkálisók, az alkáli-
földfémek sói és egyéb fémvegyületek. 
Ezek felület i kezeléssel számottevő 
tűzvédő ha t á s t fejtenek ki és legalább 
kisegítő mázolás céljára alkalmasak. 
Az a m m ó n i u m s ó k hatása 
elsősorban az elvont meleg rovására 
bekövetkező ammónia-felszabaduláson 
alapszik. Ide sorolhatók : a mono- és 
diammóniumfoszfát , az ammónium-
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szulfát, az ammóniumbromid, az 
ammóniumklorid és az ammónium-
te t raborá t . 
Az a l k á l i s ó k magasabb hő-
mérsékleten könnyen elszenesítő anya-
gokká bomlanak; gyakorlat i megállapí-
Az a l k á l i f ö l d f é m s ó k közül 
a kalciumklorid és a magnéziumklorid, 
az egyéb f é m v e g y ü l e t e k közül 
az aluminiumklorid, az alumínium-
szulfát, a káliumalumíniumszulfát 
(timsó) és a cinkklorid említésre méltók. 
1. kép. Lángmentesí tőanyag vizsgálatára szolgáló készülék 
(M. O. Sz. 802) a Székesfővárosi Vegyészeti Intézet lég-
oltalmi laboratóriumában. 
tás, hogy a kálisók hatásosabbak a 
nátronsóknál, mert az alkalitásuk erő-
sebb, amellett pedig nedvszívóbbak is. 
Ide tar toznak a kál iumkarbonát , a 
káliumfoszfát, nát r iumkarbonát , ná t -
r iumtetraborát , ná t r iumacetá t és 
nátriumklorid. 
V í z ü v e g t a r t a l m ú a n y a -
g o k . A káli- és nátronvízüveg 1825-
ben tör tént felfedezésük óta mint a fa 
égését gátló szerek ismeretesek. Ez a 
két szilikátoldat közelítőleg azonosan 
viselkedik. Technikai, kereken 40 Beau-
mé-fokos sűrűségű káli- és nátron-
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vízüveg elegendő mennyiségben való 
felmázolása jó felületi védelmet nyú j t . 
A vízüveg védőhatása azon alapszik, 
hogy tűzben megolvad és szigetelő hab-
réteget képez; lényegében tehát mecha-
nikai hatás. Az amorf kolloidot arány-
telítéssel (impregnálással) a tűzvédő 
hatás elmarad és ezért telí tőoldatként 
alkalmazni céltalan. 
A mázolt vízüveg jó védőhatása, 
olcsósága folytán a piac összes tűzvédő 
anyagait kiszorítaná, ha nem volna 
2. kép. Kondícionálószekrény lángmentesítőanyaggal mázolt 
fapálcák vizsgálatához. (Szfőv. Vegyészeti Intézet légol-
talmi laboratóriuma.) 
lag vastag rétegben kell a fára fel-
mázolni, hogy a habréteghatás létre-
jöjjön. A vízüveg permetezése egyes 
megállapítások szerint nem ad ele-
gendő védelmet, de M E T Z kísérletei 
ezt nem igazolják. Vízüveggel történő 
olyan tulajdonsága, amely kiterjedt 
alkalmazását eddig is akadályozta. Ez 
abból áll, hogy a levegő szénsavtar-
ta lma idővel kémiai és fizikai válto-
zását okozza, a következő egyenletek 
értelmében : 
LÉGOLTALMI LÁNGMENTESÍTŐANYAGOK 177 
Na2Si03 + C 0 2 = N a 2 C 0 3 + S i 0 2 
K 2 S i 0 3 + C 0 2 = K 2 CO 3 +SÍO 2 
vagyis a szil ikátból karboná t keletke-
zése mellett kovasav válik ki. A bomlás 
valószínűleg m á r néhány hé t múlva 
megindul. A mázolás fe lületén kis 
fehér, könnyen ledörzsölhető kiválá-
sok jelentkeznek,mértékük idővel foko-
zódik. Fe lvá l tva nedves és száraz tér-
ben való tá ro láskor kb. fél év múlva 
a mázolás kezd leperegni. Felmelegedés-
kor a jellemző hólyagképződés csökken 
és vele a v é d ő h a t á s is. Legrosszabbul 
t a p a d a mázolás a gyantadús részacen. 
Vízüvegből egyes anyagokkal fená" 
régen különféle tűzvédő keverékeket 
készítettek. I lyen hozzákevert anya-
gok : agyag, k ré ta , üvegpor, sajak-
liszt, aszbesztpor, folypát, kovaföld, 
magnezit, horzsakő, csillám, cement, 
kaolin, grafi t , korom, vas- és krbm-
festékek, u l t ramar in , ólom- és cink-
fehér, su lypát , litofon és sok más 
anyag. 
Ezek a keverékek a fán erősen meg-
kötő éghetetlen fedőréteget képeznek, 
t isztán erőművi védőhatást fe j tenek ki 
és ezáltal megnehezítik a fa meggyúlá-
sát . Sok há t rányos tu la jdonságuk van, 
előnyük viszont, hogy a t iszta vízüveg-
ből álló mázolásnál jelentősen ta r tósab-
bak . A velük szemben támasz to t t köve-
telményeket hazánkban a közelmúltban 
megszigorították. Bizonyos anyagok 
hozzáadására a tűzben hólyagok kelet-
keznek, ezek a lkalmas összetétel eseté-
ben jelentős védelmet n y ú j t a n a k . A 
hólyagképződés az összetétel szerint 
különböző mér tékű . Nagy hólyagok 
keletkezése esetén a fa a réteg a la t t 
jelentős mér tékben bomlik és a kelet-
kező gáz erős forró szúrólángok a lak já -
ban tör elő. Ezér t az apró hólyagokat 
adó anyag előnyösebb. Ezek többnyi re 
ta r tósabbak is. 
1943 tavaszáig a magy. kir. hon-
védelmi és iparügyi miniszter egyet-
értőleg 13 fa- iángmentes í tőanyag 
gyár tását engedélyezte. Ezek kivétel 
nélkül vízüvegtar ta lmúak, emellet t 
más, tűz ellen védő sókat, a fa felüle-
tén megtapadást elősegítő anyagokat 
és különféle tö l tőanyagokat t a r t a lmaz-
nak . Használat i utasí tásuk : Jó l fel 
kell keverni és száradás után még egy-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 75. k ö t e t . 1943. 
szer, összesen t e h á t kétszer kell m á -
zolni. A két mázolás t l e g ú j a b b a n 
azonos összetételű és különböző sz ínű 
anyagga l végzik a m u n k a végzésének és 
ellenőrzésének megkönnyítése é rdeké -
ben . A magyar anyagok permetezésére 
3. kép . Habotképző égésgátló a n y a g . 
vona tkozó kísérletek ezideig nem vezet -
tek eredményre. A tetőszerkezetek l á n g -
mentesí tésének ára kis mértékben az 
a n y a g árának és jelentősebben mázoló 
munkások órabérének emelkedése fo ly-
t á n drágult meg. 
H a b o t a d ó a n y a g o k . A z 
u t ó b b i esztendőkben figyelmet ke l -
t e t t e k azok az anyagok , amelyek t ű z -
ben habszerű szenesedett hólyagokat 
képeznek és ezáltal az alat tuk l é v ő 
fá t igen hatásosan véd ik (3. kép). 
E z e k az anyagok részben tökéle t lenül 
kondenzá l t műgyan ták , amelyekbe 
ammóniumsót visznek be. A t ű z b e n 
keletkező hab t o v á b b i fellazítását a 
keletkező ammóniagáz idézi elő. I d e 
t a r tozó legismertebb német anyag a 
«Locron H.», az I. G. Farbenindus t r ie 
A. G. készítménye. Ez karbamid-form-
aldehid-kondenzátum, amelyet d iam-
móniumfoszfát ta l kevernek. A R u h r -
Ghemie A. G. szabadalma szer in t 
ha tóképes anyagot k a p h a t u n k a m m ó -
niumfoszfátból , formaldehidből és 
diciándiamidból is. 
E z e k az anyagok az említett t ű z -
csöves égetőkészülékben jó hatást m u -
t a t n a k . Megállapítható azonban, h o g y 
o l tóha tásuk gyengébb, vagyis a hő-
forrás eltávolítása u t á n több apró l á n g 
még hosszabb időn á t megmarad és 
ezek a f a ú j rameggyúlásá t okozha t ják . 
M E T Z kísérletei szer int habképző 
anyagok a szénhidrátok : a keményítő, 
a cukor , továbbá a tojásfehérje é s 
12 
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mindenekelőtt az enyv és a kazein. 
Különösen az enyv ad tűzben jó hab-
réteget és jó az oltóhatása is. Nehéz-
ségeket t ámasz t az ilyen anyag fel-
vitelében a meleg. A szénhidrátok táp-
lálkozási célra szükségesek, az enyv 
beszerzése ezidőszerint nehéz, ezért 
gyakorlatilag a jelenlegi háború alatt 
nem jöhetnek számításba. 
Szerves hulladékanyagokkal , mint 
szulfit maradéklúggal, melasszal, stb. 
végzett kísérletek még nem a d t a k vég-
leges eredményt. Tűzben hasonlóképen 
habszerű szénréteget adnak, de nem 
sikerült még a nedvességgel szemben 
eléggé érzéketlen keverékeket készí-
teni. A szulfitmaradéklúg szabadal-
makban szerepel és az u tóbb i eszten-
dőkben a ján lo t t ák égéstgátló anya-
gul. 
K ü l ö n l e g e s ö s s z e t é t e l ű 
k e v e r é k e k . Németországban a 
már felsorolt anyagokon kívül vannak 
még forgalomban különleges össze-
tételű keverékek is ; egy részük védő-
hatása jó. Ilyenek pl. a Sorelcement 
(facement)-keverékek. H a ezekből 
elegendő mennyiséget viszünk fel a 
fára, jól t apadó , tartós és olcsó mecha-
nikai védelmet érünk el. 
A klórkaucsuk-alapanyagú égést-
gátló szerek védőhatása az előbb emlí-
tet tek mellet t alig jön számításba. 
Ezeket az anyagokat elsősorban hajók 
mázolására a jánl ják . Fán kétségtelenül 
lassabban égnek, mint az olajfesték és 
a lakk, de t u l a j donképen nem tekint-
hetők lángmentesítő anyagnak. 
Ugyanezt kell mondanunk az olaj- és 
lakktar ta lmú festékekre is, amelyek 
nem tekin thetők égéstgátló anyagok-
nak, de még a legutóbbi időkig ilyen 
célra a j án lo t t ák őket. Ezek az anyagok 
még segítik is a tűz ter jedését a fa 
felületén. 
I s z a p o k . A vízzel iszapolt ásvá-
nyi anyagok bizonyos tűzvédelmet 
nyújtanak,különösen a mész- és cement-
iszap. Az agyagiszap csekélyebb értékű 
és a gipsz, illetőleg iszapolt kréta emlí-
tésre é rdemes védelmet nem nyújt. 
A védelmet nyúj tó iszapok csak át-
menetileg alkalmazhatók, mert olyan 
kevéssé t a p a d n a k a fán, hogy már ráz-
kódásra is könnyen lehullanak. Ezért 
kötőanyagot kell hozzájuk keverni. 
Szerves kötőanyagok, mint pl. az enyv , 
a t a p a d á s t jelentékenyen növelik, más-
részt azonban a tűzvédőhatást csök-
kent ik . Cementiszappal kétszer mázol t 
fapá lca pl. a tűzcsöves égetőkészülék-
ben 34% súlycsökkenést adott, cement 
és 1 0 % enyv ugyanily mértékű mázola-
t á v a l a súlycsökkenés már 50%-ra 
emelkedett , vagyis tűzvédő h a t á s a 
jelentékenyen csökkent . 
Igen jó kötőanyagnak bizonyul a 
káliumfluorid ; cementtel 1 : 1 a rány-
ban és kevés vízzel M E T Z kísérletei 
szerint is hatékony védőréteget ad . 
Gyakorla t i szempontból a ká l ium-
fluorid használatától magas ára m i a t t 
el kell tekinteni. 
A cement alkalmazható kötőanyaga 
a magnéziumklorid. Ha 60% cementet 
4 0 % magnéziumklorid-oldattal (30 súly-
százalékos) elkeverünk, jól kenhető és 
elegendő mennyiség felvitele esetén 
ha tékony és olcsó védőhatást é rhe tünk 
el ; ez eddig egyévi tar tósságának 
bizonyul t . 
Gipsziszap homokkal permetezve 
alkalmazható védőanyagot ad, ezzel az 
1937. évi párisi világkiállítás legtöbb 
beépí te t t faszerkezetét is kezelték. 
M E T Z gipsz és homok 1 : 1 arányú keve-
rékétvízzel és kevés enyvvel a lkalmazta 
kísérletképen és megállapította, hogy 
670 g/m2 felvitele mellett a német vizs-
gá la t i módszerrel a fapálcák te l jesen 
elégtek. Csak igen csekély égéskéslel-
t e t é s volt megállapítható. 
V í z . A fa nedvessége is égéstgátló 
h a t á s ú , mert a víz elgőzölögtetéséhez 
(539 kalória/kg), vagyis a fa bomlási 
hőmérsékletére való felmelegítéséhez 
h ő t von el, t ovábbá a bomlási gázokat 
felhígí t ja és ezért a fa meggyulását , 
égési sebességét, t ehá t az égést csök-
ken t i . Azonos égetési körülmények 
közö t t 7-5%, 12% és 25% nedvesség-
t a r t a lmú fenyőfa égetéskor 100, 65 és 
40%- ig égett el. Teljesen száraz fa 
élénken ég. 
Ezek alapján felvetődött a kérdés, 
hogy légiveszély esetén biztosít-e a tűz 
ellen védelmet, h a a fát felületén meg-
nedvesít jük. A berlin-dahlemi német 
állami anyagvizsgáló intézet vizsgálata 
ezt a feltevést igazolta (Brandkammer-
p rü fung nach D I N 4102). METznek a 
tűzcsöves készülékkel végzett kísér-
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letei szerint valóban biztos védelemhez 
30% víznek kell a fában lennie, de ez 
nedvesítéssel vagy permetezéssel nem 
ju t t a tha tó a fába. Ezért ezt az el-
járást — minthogy bizonyos égést-
gátló hatása mégis van — legfeljebb 
rögtönzött módszerként alkalmazhat-
juk. Figyelembe kell persze venni, hogy 
a víz elpárolog : ado t t időpontban 
a fa víztartalma és így a védőhatás 
mértéke is csak nehezen állapítható 
meg. A nedves tetőszerkezeteken a f á t 
megbontó gombák elszaporodásától 
ú jabb kísérletek szerint nem kell 
különösebben félnünk. 
Förster Rezső. 
À madarak Iábcsonkulásáról. 
A vadászok gyakran ejtenek el 
csonkaujjú, r i tkábban csonkalábú ma-
darat . Az ilyen szembetűnő testi fogya-
tékosságokról legtöbben azt gondol-
tam, hogy a vízimadarak lábcsonka-
ságát a lábukra záródot t kagylók is 
okozhatják. Egyik őszi múzeumi gyü j -
tőkirándulásom alkalmával felkerestem 
1. kép. A cankó a lábára csukódott kagyló súlyától mellére bukva fekszik 
(A szerző eredeti felvétele.) 
j ák , hogy ezek vadászatok alkalmával 
kapot t lövéstől származó sebesülések 
következményei. Pedig a vízimadara-
kon megfigyelhető csonkaujjúság csak 
Titkán származik lövéstől, hanem amint 
alább látni fogjuk, más igen érdekes 
körülmények és mechanikai hatások 
eredménye. 
Az 1942. év feltűnően meleg, száraz, 
aszályos őszén arra a feltevésre ju to t -
Albrecht királyi herceg tula jdonában 
lévő baranyamegyei, Duna és Dráva 
közötti árterületen fekvő kopácsi t ava t . 
A növényzetnélküii száraz tóparton 
már messziről feltűnt egy vöröslábú 
cankó (Totanus calidris) vergődése. 
Amint közelebb mentem hozzá, azon-
nal meglát tam különös viselkedésének 
az okát. A madár bal lábán ugyanis 
bezáródott kagylót (Unió pictorum) 
1 2 * 
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2. kép. A kagyló szorításának a helyét 
mutat ja a nyíl. A jobboldali sérült láb 
meg is duzzadt. 
(A szerző eredeti felvétele.) 
találtam. Közeledtemre félelmében 
menekülni akar t , de a l ábán függő 
teherrel csak 1—2 méter t tudo t t ha-
ladni és ezután kimerülten a mellére 
bukva nyú l t el a száraz vízparton 
(1. kép). Érdeklődve f igyeltem min-
den mozdulatát , ezeket filmkockáimon 
örökitettem meg. Azután körülnéztem 
a szerencsétlenség színhelyén és a látot-
takból rövid idő alatt összeilleszthet-
tem a különös eset tö r t éne té t . Nem 
messze a pórul jár t madár tó l az átlátszó 
sekély par t i vízben fel tűnő nagy szám-
ban kagylók ásták be magukat . Az 
iszapba v á j t ú. n. húzásaik jól mutat-
ták haladásuk út já t . A kagylók ugyanis 
csak akkor tudják helyüket változ-
tatni, ha teknőiket szétnyit j ák és talpuk 
érintkezhetik a tófenékkel. 
Mivel az árterületen az ilyen kagy-
lókkal benépesült helyeken járkálnak 
eledelük u t án a nagyszámú vízimadár-
ság közöt t a cankófélék is, könnyen 
előfordulhat, hogy a számukra egyéb-
ként közömbös állatok ny i to t t teknői 
közé lépnek. A madár lépése által 
okozott várat lan ingerre a kagyló záró-
izmai segítségével egy szempillantás 
alatt összecsukja teknőit és ekkor ter-
mészetesen a madá r lábai közéjük 
szorul. A szerencsétlenül jár t madá r 
ilyenkor kétségbeesetten igyekszik 
fá jda lmas terhétől szabadulni. Azon-
ban minél jobban vergődik, annál erő-
sebben bezáródik a kagyló és a két 
éles teknőperem mélyen bevágódik a 
lábába . A teknőszélek szorítása helyén 
megduzzad a láb, (2. kép), az okozott 
seb rendszerint gyulladásossá vá l ik , 
m a j d üszkösödni kezd, és az elszorított 
lábrész bizonyos idő után, mint el-
ha l t testrész a rácsapódott kagylóval 
együ t t le is vá lha t . A kagyló mint 
elsőleges víziállat a vízpartra kerülve a 
szárazságot nem sokáig tud ja elviselni. 
Záróizmai azonban még elpusztulásuk 
u t á n is összetar t ják a teknőket. Ha 
szétfeszítjük a vízparton heverő kagyló-
hé jaka t , azt is megállapíthat juk, hogy 
bár az állat már összeszáradt benne, de 
a teknők még jóidéig zárva maradha t -
nak . 
A nehéz kagyló a fényképeken be-
m u t a t o t t cankó bal lábának összes 
u j j a i t befogta (3. kép). Kétségtelen, 
hogy ez az ál lapot életét is veszélyez-
t e t t e , mert nem tudo t t a nagy súllyal 
felrepülni, vergődése közben felcsillanó 
fehér tollai a szárnyas és szárnyatlan 
ragadozók figyelmét is felkelthették. 
Megfogtam a vergődő madara t és 
zsebkésem feszítésével a kagylóból ki-
szabadítot tam a madár megsebesült 
l ábá t . Ekkor m á r annyira ki volt me-
rülve, hogy csak néhány méterre tu -
dot t elrepülni. Tüstént leszállt a víz 
szélére és erősen sérült lábával, sánti-
kálva keresgélte eledelét. Fe l tehe t jük , 
hogy legalább 2 napja nem t u d o t t 
kagylóterhétől szabadon mozogni és 
így rendes táp lá léká t sem t u d t a meg-
keresni (4. kép.) 
Véleményem szerint nem olyan ve-
szedelmes, ha kisebb súlyú kagyló záró-
dik a madár lábára , amellyel repülni 
t u d . A lá to t takból mégis azt követ-
keztethet jük, hogy a kagylók szorításá-
tó l megcsonkulhat a lába, de ennek 
árán életét megmentheti . 
A cankók aszály idején csoportosan, 
társaságban szállják meg a sekély víz-
állású területeket . Ezek az igen eleven 
és mozgékony madarak gyors lábuk-
kal fürgén já rká lnak a sekély vízben, 
ügyet sem ve tnek a kagylóveszede-
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lemre és így könnyen szerencsétlenül 
já rhatnak. 
Más megfigyelésem szerint különö-
sen a bölömbikának (Botaurus stellaris) 
ta lá l tam gyakrabban csonkaujjú pél-
dányait . Ezek a madarak többnyire a 
kagylókkal nagyobb számban benépe-
sült mocsárrészekben tar tózkodnak, 
így valószínű, hogy itt szerzik ujj-
csonkulásukat. A 30-as években ugyan-
is az egyik dunamelléki nádasból fel-
reppenő bölömbika lábujján is kagylót 
figyeltem meg. Bölömbikákon az ujj-
sérülést legtöbbször a hátulsó lábujjon 
ta lá l juk, bizonyára ez kerül legköny-
nyebben a ny i to t t kagylóteknők közé. 
A kagylóokozta csonkulások mér-
téke változó. Előfordulhat, hogy az 
összes lábuj jak hiányzanak, mer t a 
kagyló a láb nagyobb részét zá r ta be. 
Gyakoribb lehet azonban, hogy csak 
egyes ujjak csonkulnak meg, mer t nem 
mindig kerül a teknő közé a madár 
egész lába. 
H A V L I C E K J . a fehérszárnyú szerkő-
ről közöl hasonló megfigyelést.1 Ez a 
mégfigyelés a baranyamegyei három-
szögtől nem is nagy távolságra, a 
Száva árterületén, Kupinovó mellett , 
hasonló időpontban és meleg időben 
tör tént . Ez az eset a saját megfigyelé-
seimmel összevetve azt bizonyítja, hogy 
az általam feltételezett kagylóktól szár-
mazó csonkulás a száraz időben meg-
változó árterületek különleges környe-
zet tani érdekessége, illetőleg következ-
ménye. Érdekes összefüggéseket talá-
lunk ugyanis akkor, ha az elmondotta-
ka t e különleges élettér helyzeti sajátsá-
gával és változásaival hozzuk összefüg-
gésbe. Mint már említettem, megfigye-
lésemet szeptember második felében 
végeztem, amikor a szokatlanul hosz-
szantartó szárazság következtében a 
szóbanforgó terület vize nagymérték-
ban kiszáradt. Az ilyen óriási ár terü-
leten a vízapadás fokozatosan megy 
végbe. A legsekélyebb, hamarább apadó 
vízből legelőször húzódnak át az első-
leges víziállatok, a mélyebb, de később 
szintén kiszáradó lapályos 1 helyekre. 
További apadáskor innen már nem 
tudnak elvándorolni, mert megszakad 
az összefüggés a többi vízzel bo r í to t t 
1
 Egy kagylótól megfogott Hydrocheli-
don leucoptera. Aquila 1894. 169. 
területekkel. Az egyenetlen felszín-
formák szerint ot t , ahol a legtovább 
marad meg a víz, ezerszámra össze-
zsúfolódva pusztulnak el a kagylók 
(5. kép). Ezekben a kagylótemetőkben, 
amikor már egészen sekély a víz, talál-
ják meg a cankók bőséges ter í tet t asz-
ta luka t . A mélyebb víz után kíván-
kozó és mozgást végző kagylók teknője 
nyi to t t , tehát az a veszély fenyegeti a 
r á juk lépő madarakat , hogy a lábukra 
záródnak. Hogy ez gyakran megtörtén-
hetik, azt abból következtetem, hogy 
ugyanazon a területen csaknem egyidő-
ben három ilyen esetről is szereztem 
tudomás t . A főhercegi erdőőrök el-
beszéléseiből azt is megállapí that tam, 
3. kép. Az összecsukódott kagyló a 
cankóláb minden u j j á t befösta. ^ 
(A szerző eredeti fe^vettíej,) 
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4. kép. A vergődő cankó alig t u d j a vonszolni kagylóterhét. 
(A szerző eredeti felvétele.) 
5. kép. Kiszáradt ártéri kagylótemető. A cankók i t t sekély vízállás idején, 
bőséges táplálékot találnak, de közben rázáródhat lábukra a nyi tot t kagyló. 
(A szerző eredeti felvétele.) 
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hogy a másik két eset is cankóval tör-
tént. 
A madárláb csonkulását nemcsak a 
kagylók okozhatják, hanem a lábakra 
feltapadó sárgolyók is. Egyik korábbi 
dolgozatomban foglalkoztam ezzel a 
kérdéssel.1 Különösen a foglyok között 
figyelhetünk meg elég gyakran csonka-
lábú példányokat. Ez a jelenség azokon 
a vidékeken gyakori, ahol a fog-
lyok ragadós, agyagos t a la jon élnek. 
Az ilyen területeken nedves időben 
rátapad lábukra a sár. Bá r ez lépkedé-
sükben akadályozza őket , mégis ele-
okoz, úgyhogy a körülfogott ujjrész 
a szövetelemek szétesése után a csont-
keménységű sárgolyóval együt t le-
válik. (6. kép, c.) 
Ha a foglyokat kikelésük u t á n éri 
az ilyen szerencsétlenség, akkor a 
néhány napos fogolycsirke, min t a 
mellékelt váz la tom is muta t j a , el is 
pusztulhat (7. kép), mert az a fiatal 
és gyenge m a d á r mozgását teljesen 
meggátolja. H a a foglyokat fe j le t tebb, 
vagy öreg korban éri kötött, ragadós 
ta lajon az esős idő, akkor szintén sár 
ragadhat a l ábukra , azonban ilyenkor 
6. kép. a = rendes fogolyláb ; b = sárgolyó a középső u j j végén ; c = sár-
golyótól megcsonkult fogolyláb. (A szerző eredet i rajza.) 
gendő a tes t i erejük ahhoz, hogy útju-
kat folytathassák. Ezzel a teherrel 
azonban csak úgy tudnak haladni, ha 
lábukat oldalra dobálva emelik előre. 
A csúd alsó részéről lepereg a rátapadt 
sár, de az u j j ak végein, éppen az oldalra 
dobált lábmozdulatoktól gömbölyű sár-
golyók képződnek (6. kép, b). Bizonyos 
idő eltelte u tán az így keletkezett 
sárgolyók csontkeménységűvé szárad-
nak és körülfogják a l ábu j j aka t . Az 
összetapadt sárgolyó a hozzátapadó 
állati és növényi szőr és rostszálacs-
káktól még szilárdabb lesz. Szorítása 
az ujjvégeken gyulladásos állapotot 
1
 I I O M O N N A Y N. A foglyok csonkaujjú-
ságáról. Kócsag, 1935. 
már testi erejük olyan nagy, hogy a fel-
t a p a d t sártömeget magukkal cipelhetik 
Sokszor megemlítik, mint uj j -
csonkító tényezőt, a fagyást is. E r re 
nézve sokféle, igen valószínű magya-
ráza t van el terjedve, de ha a m a d á r 
lábának szerkezetét megvizsgáljuk, 
meg kell á l lapí tanunk, hogy azon a 
fagyás nem okozhat csonkulást és 
nincs vele közvetlen összefüggésben. 
Annak ellenére, hogy a madárláb a 
hőingadozásnak jobban ki van téve, 
min t más testrésze, mégsem fagyha t 
el, mert van hőszabályozó rendszere. 
A szívtől való nagy távolság m i a t t 
szükségszerű, hogy a vénás véredény-
rendszerükben vértódulások lépjenek 
fel nagyobb fokban , mint. pl . az 
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emlősökön. Ezek a vértódulások a 
helyes hőszabályozást segítik elő. 
A madárláb véredényeinek sűrű és 
bőséges elágazása és különleges szer-
kezete bizonyíték arra, hogy ebben 
meleg- és vérnyomásszabályzó beren-
lf 
7. kép. Ez a fogolycsirke a lábára t apad t 
sártól pusztult el. ( J E A T T E R nyomán.) 
dezést kell lá tni . Nem kell másra 
gondolnunk, mint a jégen alvó vad-
ludakra és vadrucákra. Bár a nagy 
hidegben a jégen álló madárnak köny-
nyen elfagyhatna a lába, mégis ezek 
között r i tkábban találunk csonkalábú 
példányokat. Tehát a lábcsonkulást 
ezeken a madarakon nem a fagyás 
okozza, hanem más erőmüvi ténye-
ző, esetleg a már i smer te te t t kagyló-
záródás, vagy mint közkedvelt vadász-
ható madarak, valóban lehetnek olyan 
sérüléseik, amelyek lövéstől erednek. 
Megtörténhetik az is, hogy télvíz 
idején a madarak l ábán hó- és jég-
golyók képződnek, különösen nedves 
hóban. H a az ilyen vizes és jól tapadó 
havas idő után t a r t ó s nagy hideg 
következik, akkor az ilyen keményre 
fagyot t hógolyócska az ujjak vér-
edényeit ugyanúgy elzárhatja, mint 
a m á r ismertetett sárgolyó. A hótól 
és jégtől, mint olvadó anyagtól azonban 
könnyebben megszabadulhatnak, mert 
a hőmérséklet emelkedésével magá-
tól leválhat . A foglyok, amikor éjszaka 
összebújva pihennek, szintén fejlesz-
tenek annyi hőt, hogy lábukról a hó-
és jégdarabok leolvadjanak. Ha a 
lábcsonkulást pusztán a fagyás okozná, 
az n e m állna meg az ujjperecek és 
karom végén, hanem minden bizony-
nyal nagyobb te r jede lmű csonkaságot 
okozna. 
Az elmondottak u t á n megállapít-
h a t j u k , hogy ha a madár láb és u j j 
szöveteit sár- vagy jéggolyók és rá-
záródot t kagylók szorí t ják, akkor a 
végtagrész letörhet, illetőleg kórosan 
leválhat , és így a madarak csonka-
lábúságát vagy csonkaujjúságát okoz-
h a t j a . Ez a csonkulás a foglyok 
esetében a talaj minőségétől és a csa-
padék mennyiségétől függ. 
A kagylótól származtatható cson-
kulás lehetősége jó pé lda arra, hogyha 
az élettelen környezeti tényezőkben, 
pl. vízviszonyok, szélsőséges ingadozá-
sok vannak, felbillen az életközösség 
liarmónikus élete és ilyenkor, mivel 
a kagylónak is nagymértékben meg-
változik az életfeltétele, a már ismer-
t e t e t t módon akara t lanul is rázáródik 
a cankó lábára. Dr. Homonnay Nándor. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Mennyi nikotin .iutliat a szervezetbe 
dohányzás közben? A dohányfüs tbe 
illetőleg ezzel a szervezetbe ju tó niko-
tin mennyisége nemcsak a dohány 
nikotintartalmától , hanem egyébtől is 
függ. Számba jön elsősorban, hogy a 
dohány savas vagy lúgos jellegű-e, 
azonkívül vágott-e v a g y leveles. Savas 
jellegű dohány füs t j e savanyú, ebben a 
nikotin rendkivül apró, szilárd só-
szemcsék alakjában lebeg, e szemcsék 
egymáshoz ütközve összetapadhatnak 
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nagyobb, könnyebben lerakódó szem-
csékké. E csomósodást s lerakódást elő-
mozdítja az ütközések gyakorisága 
(töménység), mozgatás, menetirány vál-
tozása és az idő. Lúgos csoportbeli do-
hány füs t je többé-kevésbbé lúgos. I t t 
is a bázisok főtömege sók alakjában 
van, de a savhiánynak megfelelően 
egyrészük — főleg a gyenge bázisok — 
szabadon, gőz alakban vannak. Ebben 
a füstben is lehetséges a sórészecskék 
tömörülése, de a legfontosabb az, hogy 
a füst lehűlésekor cseppfolyósodé víz-
gőzzel a nikotingőz is majdnem töké-
letesen lecsapódik s a füs t határ-
felületén válik ki, mint bagóié. — Vá-
got tdohánvban számtalan kettévá-
gott, nyitott sejt van, ezekből az illó 
anyagok könnyebben távozhatnak el, 
mint a zárt sejtekből álló leveles do-
hányból. A vizsgálatok szerint vágott-
dohányból kb. háromszor annyi szilárd 
és folyékony rész kerül a füstbe, mint 
a levelesdohányból. 
Nagy jelentőségű a szívás módja is. 
Egyszerű szippantgatás közben a füst 
csak a szájüregbe, esetleg még az orrba 
ju t . Ebben az esetben a nikotin le-
rakódása csekély mértékű. Ha mellre 
szívjuk, a légcső és a tüdőhólyagocskák 
falán már erős a nikotin lecsapódása, 
úgy, hogy a füs t tel jes és mély leszívása 
esetén a füst egész nikot intar talma le-
csapódik. A gyors és erős szívás a füst-
áram sebességét növeli, a nikotin 
gyorsabban távolodik el a parázs köze-
léből s így kisebb része bomlik el. 
A szívás közben a szervezetbe ju tó 
nikotin mennyiségére vonatkozólag 
W E N U S C H A.1 egy, a valóságnak meg-
felelő példát ír le. Egy 65 mm 
hosszú, 1% nikotintartalmú, 1 gramm 
tömegű vágott , savas jellegű dohányból 
készült cigarettából 50 mm-t elszívunk 
(15 mm-es csutka marad) úgy, hogy 20 
másodpercenkint 1 mp-es szippantást 
végzünk, amire a cigaretta 2 mm-nyit 
ég. A szívások közti 19 mp alat t a ciga-
re t ta magától, lassan ég kb. 0-5 mm-
nyire. Végeredményben a cigarettából 40 
mm- t ( = 0-6 g dohány = 6 mg nikotin) 
szívtunk el.A vázolt szívási mód mellett 
a nikotinnak csak a fele (3 mg) kerül a 
füs tbe . Mivel a savas dohányokból, a 
rendes szívási mód mellett, a nikotin-
1
 Chem. Ztg. 1942. VI. 10. 
nak elenyésző csekély része rakódik le a 
csutkában, ezért az egyes szippantá-
sokkor egyenlő mennyiségű nikotint 
vehetünk számításba, vagyis 20 szip-
pantásra 3 mg-ot, egy szippantásra 
0-15 mg-ot. Ha csak szippantgatva 
szívunk, akkor a füs t nikotinjának k b . 
5%-a, legfeljebb 10%-a csapódik le a 
száj üregben (ha a füs tö t az orrunkon á t 
fu j juk ki, akkor kétszerannyi). H a 
mérsékelt a leszívás 5 0 % , szélsőségesen 
erős és mély mellreszíváskor — külö-
nösen gyantás, száraz cigaretta szí-
vásakor — a füst teljes nikotintar-
talma lecsapódik a szervezetben. Szip-
pantgató szíváskor a nikotin vagy a 
száj nyá lkahár tyá já ra rakódik s ezen 
át a nyirokáramba ju t , vagy feloldódik 
a nyálban s a gyomor-bélcsatornában 
szívódik fel. Mellreszíváskor a nikotin 
egyötöd része a száj és légcső falán 
rakódik le, négyötöde a tüdő ú t ján 
közvetlenül a véráramba jut . Tehát 
egy cigaretta elszívása alat t szippant-
gatás esetén 0-15—0-3 mg, mérsékelt 
mellreszíváskor 1-5 mg (ebből tüdő 
ú t ján 1-2 mg), erős mellreszíváskor 
3 mg ( tüdő ú t ján 2-4 mg) nikotin kerül 
a szervezetbe. 
A lélegzetvétel és az érverés számá-
nak aránya kb. 1 : 4, ezért egy füs t -
beszívás két egymásrakövetkező vér-
áramba kerül — ami kb . 120 g vért 
jelent. H a a 20 szippantás alatt a 
tüdőbe ju tó 1-2 ill. 2-4 mg nikotinból 
az egy szippantásra eső 0-06 111. 0-12 
mg nikotin felhígulását számítjuk ki : 
1 : 2,000.000 ill. 1 :1,000.000-t ka-
punk. Ilyen nikotintöménység már 
érszükítő és erősebben nikotinérzékeny 
egyéneken már k imuta tha tó vérnyo-
más emelkedést okoz. Néhány cigaret-
tának szélsőségesen erős mellreszívás-
sal való elszívása még erős dohányoso-
kon is mérgezési tüneteket okoz. Sze-
rencsére a szélsőséges mellreszívást 
még a legerősebb dohányzók is csak 
alkalmilag és néhány szippantással 
követik el. 
Mérsékelt mellreszívásos dohányzás-
kor kb. 40 cigarettával már 48—60 mg 
nikotin j u t h a t a szervezetbe, ami eléri 
a halálos adagot (50 mg) és még sem 
okoz halál t . N O E T H E R vizsgálatai sze-
rint a dohányzás megkezdése után 
másfél órával megkezdi a vese a niko-
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tin kiválasztását s kh. 2 % óra alatt el-
éri a kiválasztás legnagyobb fckát . Ezért 
ha a 40 cigarettát egymásután szívjuk 
is el — ami 3 óránál tovább tar t — 
nem lehet meg egyidőben a nikotin ha-
lálos adag ja a szervezetben. 
Szivarozáskor bonyolultabb a száma-
dás. A szivar rendszerint lúgos jellegű s 
legnagyobbrészt nem vágot t dohány-
ból készül s ezért a szivarvégben niko-
tin lecsapódás, szaporodás lép fel. A szi-
varfüstben sokkal kevesebb szilárd-
folyékony részecske van , ezért a niko-
tinsók tömörülésére és lerakódására 
kevésbé hajlamos. A szivar szívásakor 
az első harmadrészig nagyon kevés 
nikotin kerül a szervezetbe, még a 
második harmadból is kevés, csak az 
utolsó harmad szívásakor fokozódik 
erősen a bagólével lecsapódó nikotin 
mennyisége. Végeredményben az erő-
sen lúgos füstű szivarból háromszor 
annyi nikotin is lecsapódhat a száj-
üregben, mint ugyanolyan súlyú és 
nikotintartalmú cigarettából. Egy kí-
sérletben 121 mm hosszú mérsékelten 
erős szivar elszívása folyamán az 
első 37 mm-es darab elszívása a la t t 
0-2 mg, a második 37 mm-es darab 
elszívása alat t 1-0 mg, a harmadik 
37 mm-es darab elszívása alatt 3-1 
mg nikot in rakódott le a szájüregben. 
A szervezetbe jutó nikotin mennyi-
sége cigarettázáskor a t tól függ, hogy 
mellreszívják-e a füs tö t s milyen mér-
tékben, szivarzáskor pedig, hogy 
mennyire lúgos füstű a szivar és milyen 
hosszú csutkát hagyunk meg. 
Dr. Vásony Lajos 
A csicsóka a cukorbetegek étrend-
jében.1) Már régóta igyekeznek kü-
lönleges — szénhidrátszegény, fehérje-
dús, megfelelően á ta lakí to t t szénhidrá-
tot (pl. égetett cukrot, cukoranhidride-
ket, úgynevezett glukozánokat) vagy 
szénhidrátpótló anyagokat (pl. szorbi-
tot) tar ta lmazó — tápszereket előállí-
tani cukorbetegek számára, olyan éte-
lek pótlására, melyeket azok szén-
hidrá t tar ta lmuk mia t t nem fogyaszt-
ha tnak . A cukorfélék közöt t a cukor-
beteg a gyümölcscukrot (fruktóz, levu-
lóz) még jobban viseli el, mint a szőlő-
cukrot (glukóz, dextróz), az égetet t 
1
 Egyú t t a l válasz Társulatunkhoz in-
tézet t kérdésekre. 
cukrot pedig jobban, mint a keményí-
tő t . Sajnos azonban a gyümölcs-
cukrot is csak rövid ideig használhat ja 
édesítésre, mert kis levulózmennyisé-
gekre a cukorbeteg ugyan néhány napig 
csak kevés cukrot választ ki, azután 
azonban a cukorkiválasztás fokozódik. 
A gyümölcscukornak a poliszaccharidj a, 
az inulin is ilyen cukorbetegek számára 
ajánlot t szénhidrát, mely a csicsóka 
(Helianthus tuberosus) és más napra-
forgófajok (H. macrophyllus, H. stru-
mosus, H. salicijolius), t ovábbá a 
Stachys a/finis gumóiban fordul elő. 
A fekete pozdor gyökerében vagy más-
képpen feketegyökérben ( Scorzonera 
hispanica) is inulin van más szén-
hidráton kívül. Sok inulin van még a 
dália (georgina), a katáng (cikória) és a 
gyermekláncfű (pitypang) gyökerében 
is, bár ezeket emberi táplálkozásra nem 
használják. 
A csicsóka azóta t e t t szert több-
kevesebb jelentőségre a cukorbetegek 
étrendjében, mióta B O U C H A B D A T A. és 
K Ü L Z E . k imuta t t a , hogy az inulint a 
cukorbajosok általában jobban tűrik, 
mint a keményítőt . Bár k i tűn t , hogy a 
cukorbetegek nem tűrik el az inulint 
olyan mértékben, mint azt eredetileg 
gondolták és bár helytelen volna ezért 
az inulint a cukorbetegek számára tel-
jesen ár ta lmat lan szénhidrátnak 
tekinteni, N O O R D E N C . és mások sze-
rint az inulintartalmú gumókat mégis 
figyelemre kell méltatni a cukorbete-
gek étrendjében, már csak azért is, 
mert é t rendjüket vál tozatosabbá 
tehetik. S T R A U S S H., R O S E N F E L D G. és 
N O O R D E N C. szerint legalább is könnyű 
cukorbajosoknak nem árt , ha alkalom-
adtán és szerény mennyiségekben csi-
csókából készült ételeket is fogyaszta-
nak. S T R A U S S H. a friss csicsókagumó-
ban 0-2% cukrot és 12-9% inulint 
talált , K Ö N I G J . pedig 16-4% szén-
hidrátot ad meg a csicsóka szénhidrát-
tar ta lmának középértéke gyanánt , 
amiben mind az inulin, mind annak 
hasadási termékei (levulóz) bennfog-
laltatnak. 
A növény életében az inulin a ke-
ményítőhöz hasonlóan tar ta léktáp-
anyagként szerepel, melyet a növény 
növekedésekor cukorrá alakít . Az a 
kérdés ellenben nincs még véglege-
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sen t isztázva, hogy milyen ér tékűek 
az inulintartalmú gumók az ember 
táplálkozása szempontjából. Inulint 
bontó enzimet nem találunk az ember 
belében és így az inulint az ember 
kétségkívül nem tud j a úgy értékesí-
teni nagyobb mennyiségekben, mint a 
keményítőt. A tapasztalatok szerint az 
emésztőcsőbe került inulin főtömege 
vagy erős gázfejlődés közben erjed el 
vagy pedig emésztetlenül hagy ja el 
megint a bélcsövet. Valószínűleg ezzel 
magyarázandó, hogy a csicsókát a 
cukorbajosok is fogyaszthat ják orvo-
suk előírása szerint. Az inulin rossz 
emészthetősége miat t a csicsóka 
szénhidrá t ta r ta lma nem hasonlí tható 
össze más növényi tápszer szén-
h idrá t t a r ta lmáva l és így ar ra a 
kérdésre, hogy szénhidrát tar talma te-
kintetében milyen más növényi táp-
szer szénhidráttartalmával egyen-
értékű, szabatos válasz nem adha tó . 
Az Üj Kincseskönyv III . kötetének 
«Élelmiszerkémiai táblázatok» című 
fejezetében a fontosabb növényi t áp-
szerek szénhidráttartalma minden-
esetre megtalálható. 
Dr. Kieselbach Gyula 
A robbanó mótorok és a nagyvárosi 
levegő. Ismeretes, hogy a robbanó 
mótorok úgynevezett kipuffogó gázá-
ban aránylag nagy mennyiségben van 
széndioxid, szénmonoxid, hidrogén, 
nitrogén és oxigén. Kis mennyiségek-
ben k imuta t tak még benne könnyebb 
és nehezebb, tel í te t t és telítetlen szén-
hidrogéneket, alacsonyabbrendű alko-
holokat, ciánhidrogént és különféle 
nitrogénoxidokat is. A mennyiségi 
arányszámok figyelembevételével a 
nagyvárosok levegőjében csupán a 
széndioxid és szénmonoxid jelenthet 
komolyabb mérgezési veszedelmet, ha 
zár t helyiségben vagy szűk u t cákban 
esetleg túlságosan felgyülemlik. Akkor, 
amikor a háborús korlátozások még 
nem csökkentették jelentősen a nagy-
városi autóforgalmat, a közegészség-
ügyi intézetek rendszeresen foglalkoz-
t a k a levegő széndioxid- és szénmo-
noxidtar talmának vizsgálatával. 
Legutóbb V I T A D . olasz ku ta tó t e t t e 
közzé1 azoknak az elemzéseinek az 
eredményét, amelyekben a római u tcák 
levegőjének vegyi összetételét igyeke-
zett megvizsgálni. Hogy használható 
adatokhoz jusson, kétféle módon vet t 
mintákat az utcák levegőjéből : a ki-
jelölt u tcán rendes sebességgel autón 
ment végig és fokozatosan szívott gáz-
mintát a palackba, hogy az utca levegő-
jének szennyezéséről jó 'át lagképet kap-
jon ; másik módja az volt , hogy a leg-
szennyezettebbnek feltételezett helye-
ken vet t levegőmintákat. A mintavétel 
részben 50 cm magasságban a talajtól 
tör tént , hogy a nagyobb szennyezett-
ség rétegének összetételét meg-
ismerje (ennyi felel meg körülbelül az 
autók kipuffogócsöve magasságának), 
részben pedig 150 centiméternyire a 
ta laj szintjétől, hogy az ember átlagos 
belélegzési magasságában vizsgál-
hassa a levegő szennyeződéseit. Az 
ilyen módon vett levegőmintákban a 
széndioxidot úgy ha tároz ta meg, hogy 
báriumhidrátos oldattal nyelette el, a 
szénoxid megkötésére pedig jódsavan-
hidridet ( J0 6 ) alkalmazott . 
A vizsgálatok eredményeként a római 
utcák levegőjéről az derült ki (ami 
természetszerűen várható is volt), hogy 
a forgalmasabb utcákon a t a la j szintjé-
től 50 cm magasságnyira leginkább 
szennyezett a levegő a robbanó mó-
torok égéstermékeivel. A legkisebb 
szennyezettséget a talajszinttől 150 
cm magasságban ve t t levegőmin-
ták mu ta t t ák , ezekben a széndioxid 
mennyisége 0-15%, a szénmonoxidé 
pedig 0-001% volt. Érdekes azonban, 
hogy a legnagyobb széndioxidtartalmat 
(0-003%) a Traforo del Quirinale leve-
gője m u t a t t a , amely pedig nem a leg-
forgalmasabb útvonala Rómának.1) Az 
1
 V. ö. Rend. Istit. Sanitá, Roma, Vol. IV. 
1 9 4 1 . 
*) Ez a különösnek látszó ellenmondás 
nyilván azzal áll kapcsolatban, hogy a 
légszennyezési klima különbségeivel fog-
lalkozó közlemény nem terjeszkedik ki 
azokra a legfontosabb meteorológiai ténye-
zőkre, amelyek a légszennyezés töménysé-
gét elsősorban megszabják, pl. a szél irá-
nyára és erősségére, a szélvédelem mérté-
kére, a felmelegedési viszonyokra, a lég-
köri zárórétegek fellépésére, valamint egyéb 
döntőfontosságó meteorológiai mozzana-
tokra, amelyek a higénikusnak a meteoro-
lógussal való szoros együttműködést teszik 
nélkülözhetetlenné. (A szerk.) 
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összes levegőelemzés átlagaként 0-22 
térfogatszázaléknyi széndioxidot és 
0-002 térfogatszázaléknyi szénmo-
noxidot lehete t t kimutatni a római 
utcák levegőjéből vett mintákban. 
Dr. Kendi Findly István. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943 március ha-
vában. A tavasz első hónapja nagyon szá-
raz és az ország nyugati felében kissé mele-
gebb, keleti részein pedig hűvösebb vol t , 
mint a sokévi átlag. A havi középhőmérséklet 
a Dunántúl 6—8°-ot ( többlet +0-5°, +1-5°), 
az Alföldön és a Felvidéken 4—7°-ot (eltérés 
±0-5°), Kárpátalján és Erdélyben 2—5°-ot 
eltéres —0-5°, - 1 -5° ) ér t el. Budapesten 
7-6° vol t a havi közép +1-3° többlettel a 
harmincéves átlaghoz képest . A legerősebb 
nappali felmelegedés a hónap utolsó napjai-
ban, 26-a és 31-e között á l lo t t be, ezeken a 
napokon a déli hőmérséklet a Dunántúl és 
az Alföld déli megyéiben 20—22°-ig, az Al-
földön, a Felvidéken és Erdélyben 16—20°-ig 
emelkedett. Említésreméltó, hogy ez a hő-
mérsékleti csúcsérték éppen a hónap csapa-
dékos napjain lépett fel. t ehá t nem annyira 
a napsugárzás erősségének, mint a délről 
jövő meleg, párás, tengeri légtömeg beáram-
lásának következménye vol t . A legalacso-
nyabb hőmérsékletet majdnem országszerte 
5-én észlelték, amidőn a hajnali lehűlés a 
Dunántúl —3.—7°-ig, az Alföldön —8, 
—10°-ig, Erdélyben —10, —12°-ig, Kárpát-
alján —15, —20°-ig t e r j ed t . Sarkvidéki 
eredetű igen száraz légtömegek betörése u tán 
következő szélcsendes, derül t éjszakán hűl t 
le ilyen erősen a levegő, a hőmérséklet-
ingadozás az előző déltől aznap hajnalig 
15—20°-ra rúgott . A ta la jment i lehűlés még 
1—2°-kal erősebb volt. Budapesten a hő-
mérséklet szélsőségei : 20-3° 28-án, és —2-4°, 
5-én. A fagyos napok száma nyugaton 
8—16, keleten még 20—25 volt, téli nap 
sík vidéken már csak kivételesen (Kecske-
mét 1) fordult elő, a hegyeken azonban még 
néhány fellépett. 
A budapesti napi középhőmérséklet csak 
négy napon volt alacsonyabb, mint a hetven 
éves á t l ag (5., 8., 19. és 24-én), egyébként 
meghaladta azt. Komoly hőtöbblet azonban 
kevés fordult elő, a legnagyobb +6-0° vol t 
28-án. 
A csapadék havi összege Felsővisó vidéke 
kivételével az egész országban oly nagy 
hiányt muta t a sokévi átlaggal szemben, 
amelyet már komoly szárazságnak minősít-
hetünk. Legtöbb helyen 20 mm alatt maradt 
az egész havi csapadékmennyiség és voltak 
vidékek, ahol mindössze 2—4 mm esett . 
Különösen száraz volt az Alföld és a Fel-
vidék (Turkeve és Kassa 4, Rozsnyó 3, 
Tiszaőrs 2 mm, csak néhány százaléka az 
átlagnak). A Dunántúl és az Alföld nagy 
területein csak negyedrésze, a többi vidéke-
ken mintegy 30—50%-a esett le a márciusi 
átlagnak. Egyedül Felsővisó környékén mér-
tek az átlagot valamivel felülmúló csapadék-
mennyiséget (42 mm, eltérés + 3 mm). 
A legnagyobb havi összeget Királymező 
jelentette (59 mm, hiány még mindig 
44 mm). A csapadékos napok száma Tisza-
örsön csak 1, többnyire pedig 2—5 volt, 
néhol 1—2-vel nagyobb, Kárpáta l ján 6—8. 
Budapesten 7 napon 10 mm csapadék esett, 
a hiány 34 mm. A havas napok száma 1—2, 
a hegyeken 3—5 volt. A csapadék egy napon 
sem volt országos, mégis nagyobb területre 
ter jedt ki 5 és 6-án, 27—29 és 31-én. 
A legnagyobb 24 órai csapadék (32 mm) 
31-én Királymezőn hullott. 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 754-9 mm volt, 
5-8 mm-rel magasabb, mint a sokévi átlag. 
A tengerszintre átszámított érték 767-0 mm. 
Legnagyobb vol t a légnyomás 1-én ; 780-8 
mm. E z a z é r t é k a B u d a p e s t e n 
1 8 6 1 ó t a e l ő f o r d u l t l e g n a g y o b b 
m á r c i u s i b a r o m é t e r á l l á s o k 
k ö z é t a r t o z i k . A'legkisebb légnyomás, 
758-7 mm, 31-én állott be. 
A borultság 30—45 %-os középértékei 
szokatlanul nagy, 10—30%-os h iányt mutat-
nak (Budapest 41 %, hiány 18%), a napsütés 
viszont lényegesen felülmúlta a sokévi átla-
got. A 180—230 órás havi összegek 70—100 
órás többletei szintén rendkívüliek. (Buda-
pest 205 óra, eltérés +73 óra.) Hasonlókép 
szokatlan a légnedvesség túlságosan ala-
csony értéke (50—60%), amely 10—20%-kal 
alacsonyabb, mint az átlag. Rendkívül 
száraz volt a sarki származású levegő két 
napon is : 4-én délben, amidőn Budapesten 
csak 17% volt a nedvesség, 22-én délben 
pedig ugyancsak 16%-ot mértek. Ilyen 
alacsony nedvesség pontosan egy évtizede 
nem fordult elő, utoljára 1933 március 22-én 
volt. Budapesten a havi közép 51 % volt, 
a hiány 20%. 1901 és 1942 közöt t a leg-
alacsonyabb márciusi havi közép 57% volt 
1938-ban. A t a l a j hőmérséklete Budapesten 
Vt, 1, 2, 3 és 4 m mélységben 4-6, 4-9, 6-7 
8-2 és 9-9° vol t , eltérése +0-7, +0-4, 0-0, 
0-0 és +0-1°. A napsugárzás abszolút érté-
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kének öt mérésből származó középértéke 
Budapesten 1*15 gcal/cm2. min.-nak adó-
dott. 
A vízszintes sík 1 cm2-ére besugárzott 
havi hőösszeg Budapesten 7951, a sváb-
hegyi Csillagvizsgálóban 9370, a Kékestetőn 
10.660 geal volt. 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció) 
havi középértéke Ógyallán 1° 35-3'. 
Dr. Rélhly Antal. 
A CSILLAGOS ÉG. 
1943. július havában. 
B o l y g ó k . Merkur az n Tauri környéké-
ről a 8 Leonis felé vonul előretartó mozgás-
sal, 21-ig a Földtől távolodva, azu tán feléje 
közeledve. A hó elején 3" 3m-kor, végén 
6» 0m-kor kel, és 18» 31m-kor, ill. 20» 28m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
64° 19', vegén 58° 42'. — Venus a 23 Leonis 
közeiéből a p 4 Leonis felé vonul előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
8» 6m-kor, végen 8» 20m-kor kel, és 22» 20m-
kor, ill. 20» 46m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 57° 17', végén 45° 
31'. — Mars az o Piscium környékéről az o 
Arietis felé vonul, előretartó mozgással, a 
Föld felé közeledve. A hó elején 0» 28m-kor, 
végén 23» 16m-kor kel, es 13» 38m-kor, ill. 
13» 30m-kor nyugszik. Delelési magassága a 
hó elején 50° 29', vegén 57° 17'. — Jupiter 
a (t2 Cancri tá jékáról a S Cancri felé halad 
(amelynek közelében van a Praesepe-Jászol-
csillaghalmaz), előretartó mozgással, a Föld-
től távolodva. A hó elején 5» 58m-kor, végén 
4» 35m-kor kel, és 21» 12m-kor, ill. 19» 33m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
63° 6', végén 61° 36'. — Saturnus az n Tauri 
közeléből az o Tauri felé vonul, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó 
elején 2»55m-kor, végén 1» l l m -kor kel, és 
18» 21m-kor, ill. 16» 39m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága á t lag 63° 39', alig változik. 
A gyűrű nagy tengelye 38", kis tengelye 17" ; 
déli oldala látszik. — Uranus az A Tauri és 
43 Tauri között tartózkodik, előretartó moz-
gással, a Föld felé közeledve. Átlag 8» 53m-
kor delel, 64° magasságban. — Neptunus az yj 
Virginis környékén tartózkodik, előretartó 
mozgással, a Földtől távolodva. Átlag 16» 
30m-kor delel, 44° magasságban. — Pluto 
a Y Cancri környékén tartózkodik, előretartó 
mozgással, 27-ig a Földtől távolodva, azután 
feléje közeledve. Átlag 13» l l ^ - k o r delel, 
66° magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 4-én 9»-kor Jup i t e r 
együttállásban a Holddal. ll»-kor a Föld 
aféliumban. — 6-án 17»-kor Venus együ t t -
állásban a Holddal. — 9-én 5»-kor Neptunus 
együttállásban a Holddal. — 12-én 0»-kor 
Merkur perihéliumban. — 18-án 4»-kor 
Merkur felső együttállásban a Nappal. — 
22-én 21»-kor Merkur együttállásban Jupi ter -
rel, ettől 1° 20'-nyire északra. — 25-én 
0»-kor Mars együttállásban a Holddal. — 
27-én 3»-kor Uranus együttállásban a Hold-
dal. — 28-án 8»-kor Saturnus együttállásban 
a Holddal . — 30-án 14»-kor Jupiter együt t -
ál lásban a Nappal. — 31-én 18»-kor Venus 
eléri legnagyobb fényességét. 
H o l d f á z i s o k . Újhold 2-án 13» 44m-
kor. — Első negyed 10-én 17» 29m-kor. — 
Telihold 17-én 13» 21m-kor. — Utolsó negyed 
24-én 5» 38m-kor. — A Hold földtávolban 
4-én 23»-kor, földközelben 17-én 23»-kor ; 
látszó átmérője megfelelően 29' 28", ill. 
33' 29" . — A Nap látszó átmérője 4-én 
31' 31" , 15-én 31' 32". Delelési magassága 
megfelelően 65° 28', ill. 64° 12' ; távolsága a 
Földtől 152,009. 500 k m (földtávol), ill. 
151,961.200 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi közép időben: középeurópai i d ő b e n : 
1-én 12» 3m 26« 11» 471a 11 • 
6-án 12 4 23 11 48 8 
11-én 12 5 11 11 48 56 
16-án 12 5 47 11 49 32 
21-én 12 6 12 11 49 57 
26-án 12 6 23 11 50 8 
31-én 12 6 19 11 50 4 
A nyár i időszámítás t a r t ama alatt az 
összes időadatokat egy teljes órával kell 
megnagyobbítani. Dr. Wodetzky József. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
A K i r á l y i M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t E l n ö k s é g e és V á -
l a s z t m á n y a m é l y f á j d a l o m m a l je len t i , h o g y ' fé lévszázadon á t é r d e m t e l j e s , 
buzgó v á l a s z m á n y i t a g j a , 
DR WINDISCH RIKÁRD 
N Y . G A Z D A S Á G I A K A D É M I A I R E N D E S T A N Á R 
1943. m á j u s h ó 18 -án , é l e t ének 72. é v é b e n e l h u n y t . 
A m e z ő g a z d a s á g i v e g y t a n , az e l e m z ő v e g y t a n és az é le lmiszer-
k é m i a k ö r é b e v á g ó ö n á l l ó t a n u l m á n y a i m a g y a r és n é m e t s z a k l a p o k b a n 
l á t t a k n a p v i l á g o t , t a n ú s á g o t t éve s z e r z ő j ü k n e k szé le skörű t udásá ró l . M i n t 
a m a g y a r ó v á r i , m a j d a kesz the ly i g a z d a s á g i a k a d é m i á n a k é m i á n a k 
t a n á r a , a fő i sko la i o k t a t á s t e r én e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e k e t szerze t t , a 
k e s z t h e l y i vegyk í sé r l e t i á l l omás v e z e t ő j e k é n t p e d i g a m e z ő g a z d a s á g i 
k i s é r l e t ü g y n e k t e t t h a s z n o s s z o l g á l a t o k a t . N é g y é v t i z e d e n á t vo l t K ö z -
l ö n y ü n k s z o r g a l m a s és sz ívesen o l v a s o t t m u n k a t á r s a . 
B u d a p e s t , 1943. m á j u s 19. 
E m l é k é t m i n d i g k e g y e l e t t e l f o g j u k m e g ő r i z n i 1 
V á l a s z t m á n y i ülés 1943 m á j u s 19-én.* 
Z I M M E R M A N N ÁGOSTON elnök mély meg-
illetődéssel emlékezik meg arról a nagy 
veszteségről, amely a Társulatot W E L L -
MANN O S Z K Á R és W I N D I S C H R I K Á R D elhúny-
tával érte. W E L L M A N N O S Z K Á R a hazai állat-
tenyésztésügy kiváló tudású, jeles fejlesztője, 
Választmányunknak és a Mezőgazdasági 
Szakosztálynak buzgó, lelkes tagja volt. 
W I N D I S C H RiKÁRDban a Társulat régi buzgó 
barát ját , a Természettudományi Közlöny 
egyik nagytudású, kitűnő cikkíróját gyá-
szolja. A Választmány néma felállással 
fejezi ki két elhúnyt tagja i ránt való kegye-
letét. Az elnök jelenti, hogy W E L L M A N N 
OSZKÁR ravatalára a Társulat koszorút he-
lyezett és a gyászbeszédek során M A R E K 
J Ó Z S E F a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Társulat nevében együttesen rótta le a 
kegyelet adóját . Jelenti továbbá, hogy 
W I N D I S C H R I K Á R D elhúnytárói a Társulat 
külön gyászjelentést bocsájt ki. Az elnök 
ezután üdvözli V E N D L A L A D Á R Í a Magyar 
Tudományos Akadémia másodelnökévé tör-
tént megválasztása alkalmából, majd meg-
emlékezik J Á V O R K A SÁNDonnak és v. V E N D E L 
MiKLÓsnak a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tag jává , B É L Á K SÁNDORnak és E R D E Y -
GRUZ TiBORnak a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává való megválasz-
tásáról, valamint É H I K GYULÁnak egyetemi 
rendkívüli tanári címmel való kitüntetésé-
ről. — GOMBOCZ E N D R E első titkár jelenti, 
hogy a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter úr hozzájárult T S C H E R M A K VON 
1
 Helyszűke miatt csak az ülés kiemelkedő 
mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
S E Y S E N E G G E R I K bécsi egyetemi t a n á r elő-
adásra való meghívásához. — Az első titkár 
ismerteti az Orsz. Magyar Saj tókamara 
értesítését, amely szerint a Társulat nem-
időszaki jellegűnek tekintendő folyóirataira 
is kiterjed a szerkesztők kamarai tagságá-
nak kötelezettsége. — Az első titkár jelenti, 
hogy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 
tudomásul vette 20.000 pengős adományá-
nak kamatjövedelméből kitűzött pályaté te l 
szövegét. — Az első titkár b e m u t a t j a a 
pénztárvizsgálók évharmados jelentését. A 
jelentés a Társulat pénz- és vagyonkezelésé-
nek teljés kifogástalanságát állapítja meg. — 
S C H Ü T Z B É L A pénztárnok bemutatja és rész-
letesen ismerteti az év első három hónap já -
nak pénztári forgalmáról szóló nyomta to t t 
k imutatás t . A Választmány a pénztárnok 
jelentését egyhangúan tudomásul veszi . — 
Az első titkár a Pénzügyi Bizottság nevében 
javasolja, hogy a Rauer-pályázatokon és a 
Társulat egyéb pályatételein ju ta lmazot t 
vagy dicséretet nyer t munkák közül azok, 
amelyek általános és alapvető t á rgyukná l 
fogva erre alkalmasak, a Természettudományok 
elemei című sorozatban is megjelenhessenek. 
A Választmány ennek megvalósítására hatal-
mazza fel az elnökséget. — Az első titkár 
jelenti, hogy a Csillagászati Szakosztály 
május 14-ikén t a r to t t tisztújító iilesén D E T R E 
LÁszLÓt a Szakosztály elnökévé, B A C S Á K 
GYŐRGYöt és P E R C Z E L L GyöRGYöt alelnökké, 
K U L I N GYŐRGYöt jegyzővé, J E L I T A I JózsEFet, 
O R T V A Y RUDOLFOt, R Y B Á R I S T V Á N t , LAS-
SOVSZKY KÁROLYt és F R A U N H O F F E R L A -
J O S T intezőbizottsági tagokká vá lasz to t ta . 
A U J E S Z K Y I . Á S Z L Ó másodtitkár ismerteti 
K U L I N GYöRGYnek a Csillagászati Szak-
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osztály keretében megalakítandó műkedvelő 
csillagászati kör alapításával kapcsolatos 
b e a d v á n y á t . Nézete szerint a beadványban 
foglalt igen szép tervek mind megvalósít-
hatók a Szakosztály működésének megfelelő 
kibővítésével, esetleg mérsékeltebb d í j ú 
if júsági tagság intézményének bevezetésével. 
W O D E T Z K Y J Ó Z S E F óva inti a Szakosztályt 
attól, hogy a csillagászat i ránt megnyilvánuló 
érdeklődést ú j szervezet alakításával szét-
forgácsolja és hogy a meglévő életképes 
folyóirat rovására ú j folyóirattal is kísérle-
tezzék. A Választmány a beadványt állásfog-
lalás véget t a Csillagászati Szakosztályhoz 
teszi á t . — Az első titkár ismerteti az Orsz . 
Természetvédelmi Tanács legérdekesebb mun-
k á l a t a i t . — A Választmány a július 1-től aug . 
31-ig ter jedő nyári szünet tar tamára a 
társulati iroda hivatalos idejét reggel 8-tól 
délután 2 óráig terjedőleg állapítja meg. 
A könyvtár július 20-ától augusztus 31-éig a 
szokásos tisztogatási és .rendezési munkák 
mia t t nem látogatható. — S C H Ü T Z B É L A 
pénztárnok rendes havi jelentése szerint a 
következő adományok é.rkeztek : DR. SZABÓ 
ZOLTÁN (pártoló tagdíj növelés) 21-75, D R . 
V A J D A E R N Ő Budapest, Növénytani szak-
osztály részére 1500.—, K I R N E R D E Z S Ő 
Miskolc 10.—, B A R É N Y I F E R E N C Budapest 
3.—, D O C Z K A L I K J E N Ő Győr 15.—, a Cente-
náris ku ta tó alapra : Z A C H Á R I LÁSZLÓ Buc'a-
té tény 16.—, K E N D E L Á S Z L Ó Budapest 15.—, 
K O V Á C S B É L A Nagya tád 2.—, K I T A I B E L 
PÁL emlékműre : Orsz. Balneológia! Egye-
sület Budapest 50.— P . A Választmány az 
adományokat köszönettel fogadja. — A pénz-
tárnok szomorúan jelenti 11 tagtárs halá lá t , 
kik közül sárosfalvi és nádasdi B I T T Ó B É L A 
Budapesten 57, H O M O L K A E R N Ő oki. gépész-
mérnök Budapesten 36, D R . K Á G Y I A L A D Á R 
ügyvéd Kistarcsán 30, K I R Z A R T Ú R mérnök, 
műsz. főtanácsos Szomathelyen 44, M A R I K 
E R N Ő m. kir . kormányfőtanácsos Buda-
pesten 36, D R . NOVOTNY L A J O S m. kir, 
egészségügyi főtanácsos Budapes ten 49. 
DR. W E L L M A N N OSZKÁR műegyetemi ny. r. 
tanár Budapesten 34 évig vo l t hűséges 
tagja Társulatunknak. Áldás emlékükre . — 
A Választmány ezután 20 ú j t a g o t válasz-
to t t . Ezzel a tagok száma 13.729-re emel-
kedett. — B A Y Z O L T Á N ind í tványozza , hogy 
a Társulat a Keleti Kárpá tok csúcsainak 
idegen neve helyet t magyar elnevezések 
használatát kezdeményezze. W O D E T Z K Y 
J Ó Z S E F megjegyzi , hogy még a főváros köz-
vetlen környékéről szóló térképeken is lehe-
tetlen idegen elnevezések ta lá lha tók , ezek 
abból az időből származnak, amikor a volt 
közös hadsereg térképei forogtak közkézen. 
R É T H L Y A N T A L és v. VARGA L A J O S t á jékoz-
ta t j ák a Válasz tmányt arról, hogy a Mag yar 
Tudományos Akadémia, a M a g y a r Föld-
rajzi Társaság és a M. kir. Honvéd Térképé-
szeti Intézet bizottságot a lakí to t t ennek a 
kérdésnek a megoldására és a b i zo t t s ág igen 
kitűnően végze t t munkája a l ap j án több 
fontos területre el is készültek azok az ú j 
térképek, amelyek ahelyes magyar elnevezé-
seket a köz tuda tba is átviszik, az ú j 
50.000-es léptékű katonai t é rkép pedig a 
honvéd térképészet kiváló nagy a lkotása 
lesz és ezt a kérdést az ország egész területére 
megnyugtatóan megoldja. 
Adományok a Centenáris kutatóalapra. 
ZACHÁRI L Á S Z L Ó , Budatétény 1 6 . — P 
K E N D E L Á S Z L Ó , Budapes t . . 1 5 . — 
K O V Á C S B É L A , N a g y a t á d . . . . 2.— 
összesen . . 3 J .— P 
A Közlöny május i számában 
kimutatot t adományok ösz-
szege 53.766.25 P 
Együtt . . 53.799.25 P 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
N y e r s s á r g a r é p a o k o z t a b é l e l z á r ó d á s . 
A s z a l t a l m á h o z h a s o n l ó a n n y e r s s á r g a -
r é p a n a g y m e n n y i s é g ű f o g y a s z t á s a i s 
o k o z h a t b é l e l z á r ó d á s t ( i leus- t ) , m i n t 
ezt P L A N Q U E P . M . e m l í t i n é h á n y e s e t 
l e í r á s a k a p c s á n . 1 P L A N Q U E s z e r i n t 
u g y a n i s e g y 13 éves f i ú h a s ü r e g é n e k f e l -
n y i t á s a k o r , a k i v a k b é l g y u l l a d á s g y a -
n ú j a m i a t t k e r ü l t e g y n é m e t a l f ö l d i 
k ó r h á z b a , m e g á l l a p í t o t t á k az o r v o s o k , 
h o g y c s í p ő b e l e k b . 4 0 c m h o s s z ú s á g b a n 
s á r g a r é p a d a r a b o k k a l v o l t t e l e , m e l y e k 
m a s s z á z z s a l n e m v o l t a k t o v á b b í t h a -
t ó k , ú g y h o g y a c s í p ő b é l m e g n y i t á s a 
1
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ú t j á n k e l l e t t ő k e t e l t á v o l í t a n i . «He-
v e n y v a k b é l g y u l l a d á s » m i a t t e g y 29 
éves a s s z o n y i s a k ó r h á z b a k e r ü l t , ak i 
f i a t a l k o r á b a n h a s t u b e r k u l ó z i s m i a t t 
t ö b b s z ö r f e k v ő k ú r á z o t t . H a s ü r e g é n e k 
f e l n y i t á s a k o r n a g y o b b f o k ú v é k o n y -
b é l ö s s z e n ö v é s e n k í v ü l az o r v o s o k a z t is 
m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a b é l n e k 6 0 c m 
h o s s z ú d a r a b j á t a b é l t a r t a l o m k o l b á s z -
sze rűen f e s z e s e n t ö l t ö t t e m e g . A bél -
t a r t a l m a t , m e l y n y e r s s á r g a r é p á n a k 
b i z o n y u l t , s z i n t é n c sak a bé l f e l n y i t á s á -
v a l l e h e t e t t e l t á v o l í t a n i . U g y a n e z v o l t 
az ese t e g y b é l e l z á r ó d á s m i a t t k ó r -
h á z b a k e r ü l t 3 0 é v e s nőve l i s . E n n e k 
v é k o n y b e l é b ő l a z o n b a n s i k e r ü l t a z 50 
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cm hosszú béldarabban összetorlódott, 
meg nem emésztett sárgarépa t a r t a l -
mat masszázzsal a vastagbél felé elosz-
latni , úgyhogy belét nem kellett fel-
nyi tni . Kérdezősködés út ján mind a 
három esetben k i t ű n t , hogy a betegek 
táplálékhiány miatt nagy mennyiségű 
nyers sárgarépát ettek. Ez P L A N Q U E 
szerint különösen veszélyes lehet has-
tuberkulózis és olyan műté tek után, 
melyek vékonybélösszenövésekre ve-
zethetnek. Dr. K. Gy. 
K É R D É S E K 
(6.) Hogyan lehetne nyárra a citro- (7.) Alkalmas eledel-e a csicsóka 
mot a háztar tásban eltenni? inulintartalmánál fogva cukorbajosok 
G. L. (Budapest .) számára? E. J. (Eger.) 
F E L E L E T E K 
(6.) Citrom eltevése a nyári hó-
napokra. Citromot a háztartásban leg-
helyesebb citromszörp vagy ci tromlé 
a l ak jában eltenni, de az ép gyü-
mölcs is el tar tható néhány hónapig 
— tapasztalatom szerint — megfelelő 
tar tós í tó folyadékban. 
A citromszörp ugyanúgy készíthető, 
mint azt a magyar gyógyszerkönyv a 
málnaszörp készítése céljából leír ja . 
H a persze a citromlevet nem hagy juk 
kierjedni, úgy a citromszörp nem lesz 
t iszta , szép átlátszó. Tekintettel a fel-
használandó cukormennyiségre (min-
den kg 1ère 1*5 kg cukor) a szűrt citrom-
lé és a cukorszirup összekeverése u t á n 
á t főzö t t citromszörpöt elegendő 
t i sz ta üvegekbe önteni és az üvegeket 
azonnal lezárni. Csiramentesítés a nagy 
cukortartalom következtében nem szük-
séges. A citromszörp készítéséhez el-
használ t cukor n e m vész kárba, mer t a 
citromszörp használásával készített éte-
lekhez és italokhoz (puding, fagyla l t , tea 
stb.) megfelelően kevesebb cukor kell. 
H a elegendő cukorral nem rendel-
kezünk, úgy a citromot » folyékony 
gyümölcs« gyanánt is eltehetjük. Ebbő l 
a célból a jól megmosott citrom levét 
kipréseljük, ügyelvén arra, hogy sok 
hé jo la j a kisajtolt lébe ne kerüljön (ez 
ugyanis idővel elterpénesedik, különö-
sen ha világos helyen tar t juk az e l te t t 
levet , amitől a lé kellemetlen szagot és 
ízt kap), a k isa j to l t levet pedig jól 
megszűrjük, kis üvegekbe t ö l t j ü k és 
gőzben csiramentesít jük. Kis üve-
gekbe azért a ján la tos tölteni, mer t 
használatbavételkor a kibontott üveg 
t a r t a lma nem áll el sokáig. Minthogy 
az így eltett lé bizonyos mértékig fő t t 
ízű, a szűrt citromlevet esetleg nyersen 
is elt^hptjük minden további nélkül, 
ha tar tós í tó szert használunk és pedig 
hangyasavat , melyet gyümölcsfeldol-
gozó üzemek is használnak főként 
gyümölcslevek (málnaié s tb.) tartósí-
tására. Figyelembevéve a hangyasavat 
ta r ta lmazó üveg címkéjén jelzett tö-
ménységet, minden liter citromléhez 
2-5 g ramm hangyasavat adunk. 
Néhány hónapra egész citromokat is 
el tehetünk tartósító szert tartalmazó 
vízben. E r r e a célra csak teljesen egész-
séges, fr iss, ép, nem hűtőházi citrom 
használható. A citromot először jól 
megmossuk és így r ak juk be ubor-
kás vagy patentzárral e l lá tot t üvegbe. 
Az üveget azután színültig meg-
tö l t jük felforralt, m a j d kihűlt víz-
zel, melyben literenkint 1-5 gramm 
nátriumbenzoátot oldot tunk fel. Ilyen 
módon kísérlet céljából kb. három 
hónap e lőt t magam is e l te t tem néhány 
citromot és azok még m a is kifogás-
talanok. Csupán azt tapasz ta l tam az 
eltevés u t án néhány nappal , hogy a 
folyadék felszínén penész lépett fel, 
miért is azt eltávolítva literenkint 
még 0-5 gramm szalicilsavat szórtam a 
folyadékba és úgy zár tam el megint az 
üveget. Nemrég egy ilyen citromot á t -
vágtam és húsát teljesen élvezhetőnek 
ta lá l tam, csupán héja vol t kissé meg-
duzzadva, kipréseléskor pedig a lé a 
beléje kerül t héjolajtól kissé citrom-
olajízű volt . Kétségtelen, hogy idővel 
ezek a citromok meg fognak puhulni, 
ha ugyanis az eltartó folyadék lassan-
kint m i n d jobban belehatol a citromba, 
de rövidebb időre szükség esetében ez 
az egyszerű eltevési mód is számításba 
jöhet. Dr. Kieselbach Gyula. 
(7.) A csicsóka a cukorbetegek étrend-
jében. L. az »Apró Közlemények« ro-
v a t á b a n megjelent cikket . 
A kiadásért és szerkesztésért felelős: D R . GOMBOCZ ENDRE: 
433590. — Athenaeum, Budapest . Felelős : Kárpá t i Antal igazgató 
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Planck felfedezi a természet nem-folytonos jellegét.1 
A sors különös szeszélye folytán ugyanaz a szerencséskezű kuta tó , H E R T Z , 
aki M A X W E L L elméletét győzelemre ju t t a t t a , egyúttal olyan más jelenséget 
is felfedezett, amely alkalmas let t volna a pompás tudományos csarnok lerom-
bolására. Felfedezése abból állt , hogy vannak villamos szikrák, amelyek vilá-
gos helyiségben valamivel nagyobb távolságot tudnak áthidalni, mint sötétben. 
A tüneményt H A L L W A C H S , mindenek felett pedig a magyar földön, Pozsony 
megyében született L É N Á R D vizsgálta meg alaposabban. Azt ta lá l ták , hogy a 
villamos szikráknak ezt a viselkedését az úgynevezett fényvillamos ha tás léte-
síti. így hívják azt a jelenséget, hogy megvilágított fémfelületekből szabad 
elektronok lépnek ki. A kiszabaduló elektronoknak annál nagyobb mozgási 
-energiájuk van, minél nagyobb rezgésszámú fény oldozta ki őket. A fény erős 
"vagy gyenge voltának semmi hatása sincs az elektronok energiájára. A meg-
világítás erőssége csak az elktronok számát szabja meg, de áz egyes elektronok 
mozgási energiáját nem érinti. Ez nagyon meglepő dolog. Az energiamegmara-
dás tételéből azt várták, hogy az elektronok annál nagyobb mozgási energiára 
tesznek szert, minél erősebb fényt bocsátunk a fém felszínére. E helyett nem 
az egyes elektronok energiája, hanem a kiszabadított elektronok száma szökik fel. 
Ezt a különös helyzetet legjobban megvilágítja M I L L I K A N egyik 1916-ból 
származó kísérlete. M I L L I K A N a megvilágított fémlapnak pozitív villamos 
töltést adott . A pozitív villamosság vonzza a negatív elektronokat, tehát aka-
dályozza a fémből való kilépésüket. M I L L I K A N mindaddig növelte a villamos 
töltést , amig az elektronok egyáltalán képtelenek voltak a fémet elhagyni. 
Ez t abból t u d t a megállapítani, hogy a fémlap közelében elhelyezett elektro-
szkóp ekkor nem muta to t t negatív töltést, jeléül annak, hogy már nem ju-
to t t ak reá kiszabadított elektronok. A fémlapon létesített villamos feszült-
ségből ki volt számítható, milyen mozgási energiával indultak volna útnak 
az éppen még visszatartott legsebesebb elektronok. Az eredmény az volt, hogy 
a kilépő legsebesebb elektronok mozgási energiája mindenkor arányos a ki-
oldozó fény rezgésszámával. Helyesebben mondva, ebből az energiából még 
le kell vonni egy állandó mennyiséget, az úgynevezett kilépési munká t . A ki-
lépési munka nagysága azonban csak a használt fém természetén múlik. 
M A X W E L L elmélete tehetetlenül áll ezzel a jelenséggel szemben. A jelenség 
csak úgy érthető meg, ha a fényt igen kis energiaelemekből állónak tekint jük. 
Foton a nevük. Minden fénysugár ilyen egymással egyforma, sőt egymástól 
1
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meg sem különböztethető fotonokból tevődik össze. H a a fénysugár rezgés-
számát v-vel jelöljük, akkor a fénysugár fotonjainak energiája egyenlő h . v-vel, 
és h o lyan arányossági szorzót jelent, amelynek értéke mindenféle színű fényre 
ugyanaz : 6 . 63 .10~27 a CGS-mértékrendszerben. E z t a mennyiséget P lanck-
féle ál landónak hívják. Elvileg minden energiamennyiséghez, legyen akár kicsi, 
akár nagy , tartozik egy olyan rezgésszámú sugárzás, amelynek a fo ton ja éppen 
ekkora energiájú. Ugyanis v mindig megválasztható úgy, hogy fi-val való szor-
zata egy előre megadot t érték legyen. Látha tó fénysugarak számára a h. v 
érték 25 és 46 tízbilliomod energiaegység közé esik, h a energiaegységül az erg-et 
használ juk, tehát o lyan energiát, amely magábanvéve is nagyon csekély : 
azzal a munkával egyenlő, amelyet végeznünk kell, ha egy gombostűfeje t , 
melynek ezredgramm a tömege, egy centiméter magasra emelünk. 
H o g y ezek a forradalmian ú j eszmék mennyire nehezen hódí to t ták meg 
a tudományos világot, erre jellemző magának MiLLiKANnak a fényvil lamos 
hatásról szóló dolgozatát záró monda ta : »A felsorolt tények ellenére is ki lá-
t á s t a l annak érzem az elmélet jövőjét«. Ez a jóslat azonban nem vál t be. Az 
elmélet rohamosan fe j lődöt t tovább és olyan sikereket könyvelhetet t el, ami-
nőkről kevéssel előbb még senki sem mert volna álmodni. 
E g y sugárzási kérdés megoldása teljesen forradalmi módon a lakí to t ta á t 
először a fény mibenlétéről való felfogásunkat, később pedig az anyag szer-
kezetére vonatkozó nézeteinket is. A fű tö t t ká lyha felülete meleget sugároz 
ki, de f ény t nem.- Az égő gyufaszál meleget és f ény t is bocsát ki magából . 
A Nap hasonlóképpen. Mindezek a tes tek energiát sugároznak ki és felmerül 
az a kérdés, hogy egy sugárzó test mely sugárban mennyi energiát bocsát ki. 
Közelebbről az úgynevezet t abszolút fekete test sugárzásának energiaeloszlása 
állt az érdeklődés középpont jában. 
Az abszolút fekete test szigorúan véve csak elképzelés : az elméleti fizi-
kusok gondolatilag te remte t ték meg. De gyakorlati szempontból elég közel 
jár hozzá olyan belsejében feketére fes te t t szelence, amelynek csak tűhegyny i 
kicsinységű nyílása v a n . A szelence belseje, hogy úgy mondjuk, sugárzással 
van te lve , de a falai n e m bocsátanak á t semmi sugárzást . A szelence belsejében 
legyen jelen egy szénpor-szemecske. Bizonyos idő elteltével a szelence belse-
jében sugárzási egyensúly keletkezik, vagyis a sugárzások odabent az idő folya-
mán n e m változnak. E z t a sugárzást röviden a fekete tes t sugárzásának nevezik. 
A m u l t század utolsó évtizedében a r ra törekedtek a fizikusok, hogy megálla-
pí tsák, váj jon ennek a fekete test sugárzásnak az energiája miként oszlik el 
az egyes hul lámtar tományokra. Gondos kísérletekben mérték meg az egyes 
energiamennyiségeket. A kísérletileg kapot t számok azonban semmiképpen 
sem vol tak összhangban a Maxwell-féle elméletből levont következte tésekkel . 
E g y kiváló kísérletező kedélyes társasösszejövetelre volt hivatalos és o t t 
összetalálkozott P L A N C K M A X t anár ra l , aki a berlini egyetem elméleti fizikai 
tanszékén működött . Elpanaszolta, hogy kísérletei mennyire e l lentmondanak 
a Maxwell-féle elméletnek. Másnap levelezőlapot hozott számára a posta . 
A levelezőlapon P L A N C K egy új energiaeloszlási képletet küldöt t . Később a 
képletet újszerű feltevéssel szigorúan meg is alapozta. Sajnos, ezt a levelező-
lapot , amely új t udománynak volt az előhirnöke, nem őrizték meg. Pedig jelen-
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tőségében vetekszik LEiBNiznek azokkal a soraival, amelyekkel először ve-
tette papírra a differenciálj elet és az integrálj elet, bár ezúttal az új gondolat 
nem jelentkezik azonnal olyan tökéletes alakban, mint L E I B N I Z esetében. 
A levelezőlapon közölt képletet ma Planck-féle sugárzási képletnek hívjuk, 
a képlet alapjául szolgáló feltevés a kvantumelmélet alapfeltevése volt. A kép-
let 1900 december 14-én került első Ízben nyilvánosságra. 
P L A N C K túltette magát azon az elven, hogy a természetben nincsenek ug-
rások (natura non facit saltus). Éppen ellenkezőleg, P L A N C K kénytelen volt 
ahhoz a feltevéshez folyamodni, hogy a fénybefogadás és a fénykibocsátás 
csakis ugrásszerű módon játszódik le. Minden egyes atom, amely ebben a ter-
mészeti játékban résztvesz, csak meghatározott nagyságú fényenergiát tud 
elnyelni és újból kibocsátani. Ezek a meghatározott energiamennyiségek a 
fotonok. Ebből azonnal érthetővé válik B U N S E N és K I B C H H O F F híres megálla-
pítása, hogy minden gáz csakis meghatározott színekben tud izzani és csakis 
ugyanezeket a színeket tudja elnyelni. Tudvalevőleg ezen alapszik a színkép-
elemzés, ez a nagyszerű kutatómódszer, amelynek révén a csillagok anyagának 
összetételét is hitelesen meg lehet állapítani. Milyen szegényesen hangzik ehhez 
képest CoMTEnak, a híres francia bölcselőnek kijelentése, aki alig pár évvel 
a színképelemzés megvalósulása előtt még azt hirdette, hogy az emberiségnek 
sohasem lesz módjában megtudni, vájjon a csillagok milyen anyagból valók. 
A fizikában az i lyen prófétáknak nem nagy hitelük van, mert a természet nem 
sokat törődik az ő szövevényes elmefuttatásaikkal. 
Talán szabad ahhoz a t r é fás hasonlathoz folyamodnunk, hogy minden-
féle atomnak külön étrendi előírása van. Ugyanis csak meghatározott energia-
adagokat szabad elnyelniök. Sőt meg sem szeghetik ezt az é t rendet , mert kép-
telenek más energiamennyiség elnyelésére. A fotonok tehát olyan energia-
táplálékot képviselnek az atomok számára, a m e l y egyáltalában nem egységes. 
Az olyan foton, amelyet a hidrogénatom elnyelhet , a szénatom számára tel-
jesen élvezhetetlen. Ez a felfogás szöges ellentétben áll M A X W E L L elméletével, 
amelyben még n e m volt szó fotonokról. Mindenesetre ha ta lmas merészség 
kellett hozzá, hogy P L A N C K szembehelyezkedett a mindaddig jól bevált és 
diadalmas MAXWELL-féle elmélettel, sőt még az akkor általánosan elfogadott 
egyetemes alapelvvel is, hogy a természetben csak folyamatos változások lehet-
ségesek. Csak h a mindezt mérlegre vetjük, akkor tudjuk P L A N C K út törő 
érdemét kellőleg méltányolni. Ő maga bányászhoz hasonlítja magát, »aki 
évek során át minden erejének latbavetésével nemes ércek u t án k u t a t a Föld 
mélyében és egy szép napon ta lá l is egy érctelért , amelyről csak utólag tűn ik 
ki, hogy sokkal gazdagabb, mint aminőnek bá rk i várhat ta volna. Ha ő maga 
nem lelte volna meg ezt a kincset, akkor kevéssel u tóbb valamelyik munkatársa 
akad t volna nyomára«. Az u tóbb i mondat azonban inkább P L A N C K szerény-
ségét világítja meg, mint azt a t é n y t , hogy mennyire nagy te l jes í tmény volt az 
övé. Nagyon is kétséges, hogy l e t t volna-e más k u t a t ó , aki egyhamar képes l e t t 
volna ilyen mélységekbe eljutni. 
Az új felfogás szerint a fény fotonokból áll, vagyis bizonyos értelembeir',j 
atomos szerkezete van . Egy foton a h . v energiamennyiséget képviseli. Ámde a 
relativitás elméletből tudjuk, hogy minden energiának bizonyos mennyiségű 
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anyag îelel meg. Ez az anyagmennyiség úgy számítható ki, hogy az energia 
értékét elosztjuk a fénysebesség négyzetével, A foton tömege tehát a következő : 
h. v. : c2. Mivel a fotonnak sebessége is van , éspedig éppen c sebességgel mozog, 
azért akadályhoz érkezve éppen úgy taszí tás t fejt ki az ú t j á b a n álló testre, akár-
csak a biliárdgolyó, midőn a biliárdasztal szélébe ütközik. Ha fénysugár esik 
egy testre, akkor roppant nagyszámú foton éri a tes te t és ezek bizonyos kis 
nyomóerőt fejtenek ki, az úgynevezett fénynyomást, másnéven sugárnyomást. 
A fény t ehá t bizonyos csekély nyomóerőt fe j t ki, sőt kellő erősségű fénysugár 
bármely akadályt el t u d n a sodorni a maga útjából. A sugárnyomás kísérletileg 
megmérhető. Létét már a Maxwell-féle elmélet is meg t u d t a magyarázni. A foton-
elméletből azonban közvetlenül, minden hosszadalmas számítás nélkül megkapjuk 
a légnyomás értékét. 
Megálljunk 1 — kiá l tha t ja felém a figyelmes olvasó. Valami ellentmondásba 
keveredtünk. A fotonok azzal a határsebességgel mozognak, amelynek meg-
közelítésekor minden végestömegű testnek a tömege, min t láttuk, ha tár ta lanul 
megnövekedik. A fotonoknak viszont véges, sőt nagyon is csekély tömegük van. 
Ennek a nehézségnek a kiküszöbölése véget t ahhoz a feltevéshez kellett folya-
modni, hogy a foton nyugalmi tömege nullával egyenlő. De ebből újabb nehézség 
fakad. Ugyanis ha még oly nagy szám is az az 1 : ß, amellyel a mozgó tömeg 
kiszámítása végett a relativitáselmélet szerint a nyugalmi tömeget szoroznunk 
kell, nullával való szorzata mégis csak nulla lesz. Ez bizony gyenge p o n t j a az 
új felfogásnak. Arra utal, hogy még mindig nagyon távol vagyunk a fény lényegé-
nek megértésétől. 
De ami t tudunk a fényről, az elegendő ahhoz, hogy mélyebben beletekintsünk 
egy másik érdekes kérdésbe : az anyag szerkezetébe. Már régóta t i sz tában vol-
tunk azzal, hogy az anyag atomokból épül fel. Hogyan is lehetne az anyag össze-
nyomhatóságát máskép megérteni? Fokozatosan kialakult az a meggyőződés, 
hogy az érzékelhető anyag érzékeihetetlenül kicsiny részecskékből áll, amelyek 
szúnyograjhoz hasonlóan hemzsegnek a térben. Ha élénkebben hemzsegnek, 
akkor meleget érzünk. H a kevésbé élénken, akkor hideget. Ez a felfogás sok 
jelenséget magyarázott meg. Kialakult egy új tudományszak, az anyag úgy-
nevezett kinetikus, vagy másnéven statisztikai elmélete. Ebben olyan meg-
gondolásokat alkalmaztak, amelyek a valószínűségszámítás körébe ta r toznak. 
A valószínűségszámítás gyökerei a szerencsejáték szenvedélyéből fakad tak . 
Volt egy francia nemes úr, D E M É R É lovagnak hívták, aki életét kár tya já tékkal 
töltötte el. Amikor nem aludt, akkor kártyázott . Közben azonban észrevette, 
hogy a nyerés és vesztés esélyei még sem teljesen a véletlenen múlnak. Ezt 
közölte PASCALlal, a híres fiatal matematikussal. P A S C A L és kiváló kortársa, 
F E R M Â T , megvetették a valószínűségszámítás alapjait. 
Hogy a valószínűség fogalmán mit kell érteni, azt bizonyára t u d j u k még a 
középiskolából. Hogy a feldobott kockának egy előre kiválasztott oldala essék 
felül, annak valószínűsége 1/6. Ezt nem úgy kell felfogni, hogy a dobások egy-
hatod részében mindig ez az oldal ju t felülre. Semmi lehetetlen nincs abban, 
hogy például ezer dobás alkalmával egyetlenegyszer sem mutatkozik a kiválasztott 
kockalap, bár ilyesmi csak nagyon r i tkán következhetik be. A valószínűség 
tehát nem jelent bizonyosságot. Értelme csak az, hogy minél többször vetünk 
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kocká t , annál közelebb fog jutni a k iválasztot t kockalap megjelenésének száma 
az összes dobások számának hatodrészéhez. Ebből következik, hogy : ha egy 
eseménynek a valószínűsége 1, az még mindig nem jelent tökéletesen bizonyos 
bekövetkezést és h a egy másik eseménynek a valószínűsége 0, az még nem 
jelent tökéletes lehetetlenséget. 
A valószínüségszámítás volt az az eszköz, amellyel a kinetikus elmélet az 
anyag szerkezetét fe l tá r ta . B O L T Z M A N N érdeme, hogy ezt a munkát következetes 
a lakban elvégezte. E lő t te jár t ezen a téren már M A X W E L L és k e t t ő j ü k nevét 
viseli egy alapvető tanté te l , amely megadja , milyen valószínűsége v a n annak, 
hogy gázzal tö l tö t t t é r valamely p o n t j á b a n megadot t sebességű molekulával 
találkozzunk. De egy ilyen sebességeloszlási törvény felállításához először meg 
kell ál lapodnunk abban , hogy milyenfokú sebességkülönbségeket ó h a j t u n k még 
figyelembe venni. Az egyik ilyen megállapodás az, ami t B O L T Z M A N N v e t t alapul, 
ezt klasszikus s ta t isz t ikának szokás nevezni. Ha a f é n y t fotonokból álló gázhoz 
hasonl í t juk, akkor a klasszikus s ta t i sz t ika felmondja a szolgálatot. B O S E indiai 
születésű ku ta tó ú j statisztikai megál lapodást vezete t t be : ennek az az előnye, 
hogy a fény viselkedését pompásan le í r ja és a Planck-féle sugárzási t ö r v é n y t is 
egyszerűen megmagyarázza. Ezt szokás Bose-féle s ta t iszt ikának nevezni , ellen-
t é tben a klasszikus Boltzmann-féle s tat iszt ikával . Később még egy ha rmad ik 
stat iszt ikai mód is használatba kerül t , amely fémek viselkedésének le í rására való. 
E z t F E R M I - és DiRAC-féle s ta t iszt ikának hívják és a fémek hőtani, meg vil lamos 
sajá tságainak leírására használják. E z nagy v ívmány volt, minthogy a fémek 
sa já tságai t a legutóbbi századfordulón még egyáltalán nem tud ták megmagya-
rázni és ez a kuda rc a berlini egyetem egyik t a n á r á t , D R U D É Í öngyilkosságba 
kerget te . 
A statisztikai tárgyalásmóddal együ t t jár az, hogy minden megállapí tás csak 
valószínűségekre vonatkozik, tökéletesen bizonyos eredményt sohasem adhat . 
Ami t tudunk , az mindig csak igen sok apró részecske együttesére, úgynevezet t 
tömegjelenségekre nézve érvényes, de egyes példányok viselkedését semmiben 
sem köt i meg. H a például arra az eredményre j u t u n k , hogy minden részecske 
egységnyi valószínűséggel beleesik a t é rnek egy bizonyos részébe, az még egyál-
t a l á b a n nem jelenti, hogy ezen a t é r foga ton kívül egyetlen ilyen részecske sem 
muta tkozha t ik . Ennek a bizonytalanságnak a forrása ismereteink hiányosságá-
ban keresendő. Abban a tuda tban é lünk ugyan, hogy a klasszikus anyagi pontok 
mozgásait pontosan le t ud juk írni. De mégsem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
az egyes kis részecskéknek, például egy-egy kiválasztot t molekulának sorsát 
nyomon követhessük. A klasszikus mechanika értelmében tehát o n n a n ered a 
bizonytalanságunk, hogy érzékelésünk nem képes a legkisebb részecskéig leha-
tolni . Nemsokára tapasztalni fogjuk, hogy az a tomfiz ika még sokkal mélyebb-
gyökerű aggályokat is támaszt a megismerés lehetősége tekintetében. 
Hogy a stat iszt ikai tárgyalás n e m szolgáltat egyértelmű és biztos eredményt , 
az látszólag ellenkezésben van az okság törvényével. De csak látszólag ! A való-
ságban a stat iszt ikai tá rgyalásmódnak már eleve le kell mondani a szigorú-
oksági kapcsolatok hiánytalan megismeréséről, n e m mintha az okság kérlel-
hete t len törvényei érvénytelenek volnának , hanem azért , mert ez a tá rgya lásmód 
tömegjelenségekkel foglalkozik, szóval az egyes részecskék külön-külön sorsával 
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egyáltalában nem törődik. Hasonló a helyzet, mint az életbiztosítási díjszámítá-
sokban. A biztosító társaságok is tömegjelenségként kezelik az ember élet-
t a r t a m á t és ezek a számítások üzletileg beválnak, bá r lehetetlen volna egyénen-
ként megjósolni, hogy például Kovács úr hatvan- v a g y nyolcvanesztendős korá-
ban fog-e meghalni. Nem is panaszkodott komoly heiyről még senki sem arról, 
hogy a statisztikai tárgyalásmód és az oksági elv közöt t á thidalhatat lan ellen-
té te t érezne. 
Dr. Krbek Ferenc. 
Növények ibolya 
Ismeretes, hogy az ibolyántúli suga-
rak élettani ha tás t fejtenek ki, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük, pig-
mentképződést okoznak a bőrben, az 
ergoszterint D-vi taminná aktiválják, 
elpusztí t ják a baktériumokat . Legújab-
ban kiderült, hogy a növények életé-
ben is fontos szerepet játszanak. Mint-
hogy az ibolyántúli sugarak a légkör-
nek lényeges tényezői, nyilvánvaló, 
hogy az ibolyántúli sugárzás növény-
tan i vizsgálata mind élettani, mind 
életmódtani és növényföldrajzi tekintet-
ben nem lehet közönbös. Hiszen t u d -
juk , hogy a légkörben mind mennyi-
ségi, mind minőségi szempontból n a g y 
különbségek muta tkoznak az ibolyán-
túl i -sugártar ta lomban, a légkör maga-
sabb rétegei gazdagabbak ibolyántúli 
sugarakban és különösen középhullám-
hosszú (320—270 m j t ) ibolyántúli suga-
r a k b a n való gazdagságuk nevezetes; 
az alsóbb légrétegek nemcsak szegé-
nyebbek e sugarakban, hanem szinte 
kizárólag hosszúhullámú ibolyántúli su-
garakat tar ta lmaznak, középhullám-
hosszú ibolyántúli sugarak majdnem 
egyáltalában nem érik el a Föld felszínét. 
Ibolyántúli sugarak növényélettani 
vizsgálatára használható berendezés a 
kl ímakamra (1. kép). Ez tulajdonképen 
épületbe beépített termosztát, amely-
nek növényfülkéjében rostélyon he-
lyezhetők el a növények és nemcsak 
hőmérséklete, levegőjének pára ta r -
t a lma szabályozható, hanem — mer t 
a zöld növényeknek fényre is szük-
ségük van — mennyezetében lámpák is 
Vannak, amelyek megválogatásával a 
fény mennyiségét és minőségét, k íván-
ságunk szerint szabályozhatjuk. A kö-
zönséges napfény helyettesítésére min-
den tekintetben megfelel a kísérleti 
túli sugárzásban. 
vizsgálatok szerint a fémszálas nitra-
lámpa, amelyből .4 darab 500 wattos 
lámpa 8—10.000 lux megvilágítása 
14 órai üzemben a legtöbb növény 
számára megfelelő mesterséges nap-
palt képvisel. A nitralámpákon kívül 
természetesen ibolyántúli sugarakat 
is sugárzó, pl. uviolüveggel burkolt 
higanygőzlámpák is felszerelhetők a 
kl ímakamra mennyezetére, ami lehe-
tővé teszi, hogy a növényeket ibolyán-
túli sugárzásban vizsgálhassuk és meg-
állapíthassuk, milyen ha tás t fejtenek 
ki a különböző hullámhosszúságú ibo-
lyántúli sugarak a növényekre. 
Ilyen kísérleteket P I R S C H L E K A R L 
végzett a dahlemi biológiai intézetben s 
e kísérletek mindjárt első alkalommal 
igen érdekes és növényéletmódtani 
tekintetben nevezetes eredményekre 
vezettek. Már az első, tá jékozta tás cél-
jából végzett kísérletekből azt kellett 
következtetni, hogy a hosszúhullámú 
ibolyántúli sugarak hatása jelenték-
telen, annál feltűnőbb azonban a kö-
zéphullámú ibolyántúliaké, utóbbiak 
egyrészt gátolják a növekedést, más-
részt esetleg egyes növényfajokra 
egyenesen halálosak. Már a tájékoztató 
kísérletek azt mutat ták, hogy a magas-
hegyi növények minden bizonnyal el-
lenállók a középhullámhosszú ibolyán-
túli sugarakkal szemben, aminek kö-
vetkeztében P I R S C H L E e növényföld-
rajzilag fontos kérdés eldöntésére külön 
kísérleteket végzett, amelyek minden 
tekintetben igazolták a feltevést. 
Az összehasonlító kísérletekre négy 
kl ímakamrát rendezett be. Az első-
ben négy 500-wattos ni t ra lámpa vilá-
gított, s a fényerősség a növények 
szintjében 7—9000 lux volt . A máso-
dikban a négy hasonló nitralámpán 
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kívül két fehér uviolüveggel burkolt 
higanygőzlámpa is volt, amelyek fény-
erőssége 1600—2200 lux volt. E lám-
pák hosszúhullámú ibolyántúli suga-
rakon kívül nagyon kevés közép-
hullámhosszú ibolyántúli és sok látható 
sugarat is sugároznak, ezért szüksé-
csak mindössze 80—200 luxszal. Végül 
a negyedik klímakamrában a négy 
nitralámpán kívül egy középhullámú 
(300 Hg) higanygőzlámpa is sugár-
zot t , amelynek világoskék burkolata 
volt. Az ibolyántúli sugarak meg-
oszlásáról az alábbi táblázat tájékoz-
1. kép. A dahlemi biológiai intézet k l ímakamrája ; a rostélyon kísérleti csere-
pes növények : a mennyezetben lámpák ; há tu l fent baloldalt nyílás, amelyen 
át a mesterségesen készítet t légkör beomlik ; jobboldalt fent elől a légkör ned-
vességi foká t szabályzó higrosztát. ( W E T T S T E I N F . és P I R S C H L E K . nyomán). 
ges volt a harmadik kl ímakamrában 
olyan kísérletek beállítása, amelyben az 
egyetlen higanygőzlámpát sötétkék 
burkolat fogta körül, amely szinte 
egyáltalában nem bocsát ja át a látható 
sugarakat, és ennek következménye-
képen a négy nitralámpától sugárzott 
fényerősséget nem növelte többel, 
t a t , amelyben a számadatok a Kref f t -
és Rössler-féle sugárzási értéket jelzik. 
Hullámhosszúság 
mji-okban. . 410—350 350—320 320—270 
1. klímakamra — — — 
2. » 160 86 3 
3. » 126 90 15 
4. » 83 93 45 
2 0 0 D R . R A P A I C S R A Y M U N D 
Teljesség okából tegyük még hozzá, 
hogy a kamrákban a hőmérséklet 
18—19 C fok volt és a l ámpák naponta 
14 órán á t égtek. Felhasználta továbbá 
P I R S C H L E e kísérleteket arra is, hogy a 
poliploidia életmódtani jelentőségét ta-
nulmányozza, ezért részben természe-
tes, részben kolchicinnel készült tetra-
ploidokat is beállított a kísérletekbe. 
Mindjárt i t t előrebocsáthatjuk ezzel 
havasi homokhúr (Arenaria Marsch-
linsii) ; 400, 1200 és 2500 m magas-
ságú helyről a hólyagos sziléne (Silene 
inflata) ; 2850 m magasból a havasi 
sziléne (Silene alpina) ; végül közvet-
lenül a tengerpartról a tengeri sziléne 
(Silene maritima). 
A 2. és 3. kl ímakamrában a növé-
nyek fejlődése azokkal szemben, ame-
lyek az első kamrában voltak, s ame-
2 . kép. Havas i füzike (Epilobium alpinum) a Magas-Tátrában. V A J D A L Á S Z L Ó 
felvétele. 
kapcsolatban, hogy a diploidok és 
tetraploidok közt számottevő különb-
ség az ellenállásban nem muta tkozot t . 
A nyolcféle kísérleti növény közül 
35 m tengerszínfeletti magasságból 
származott a közönséges t y ú k h ú r (Stel-
laria media) ; 2000—2300 m magas-
ságból eredt a hegyi és a havasi füzike 
(Epilobium collinum és alpinum, 2. 
kép) ; 35, 100, 270 és 900 m magas-
ból a közönséges homokhúr (Arenaria 
serpyllifolia) ; 2760 m magasból a 
lyeket ellenőrző kísérleti példányoknak 
tekinthetünk, nem té r t el számot-
tevően, ellenben a 4. kamrában, ahol 
középhullámhosszú ibolyántúli sugár-
zásban növekedtek a növények, a 
háromféle, alacsony tengerszintfelet t i 
magasságból származó növény, a tyúk-
húr , a közönséges homokhúr és a ten-
geri sziléne hamarosan elpusztult. El-
sárgultak, e lhervadtak, ma jd néhány 
nap múlva elszáradtak. Csakis a 
hólyagos sziléne t a r t o t t ki alacsonyabb 
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helyről származó példányaiban is a 
középhullámhosszú ibolyántúli sugár-
zásban, de ez a növény, mint éppen a 
kísérlethez is felhasznált 2500 m magas-
ból eredő példányok muta t ják , fel-
hatol a havasokra is. Mindenesetre a 
középhullámhosszú ibolyántúli suga-
raknak ellenálló növények közé t a r -
tozik. A többi, t ehá t valamennyi ma-
gas helyről származó növény kifejlő-
döt t a negyedik kl ímakamrában, de a 
Kísérleti növény 1. kamra 
közönséges tyúkhúr 2n ' 18.5 
4n 16.0 
havasi füzike 2n 8.33 
4n 7.21 
közönséges homkhúr 24.2 
hólyagos sziléne 19.2 
A középhullámhosszú ibolyántúli su-
gárzásban nevekedett növényeket az 
alacsonyabb termeten kívül a kémiai 
összetételükben muta tkozó eltérések 
is jellemzik. Legfel tűnőbb nagyobb 
nitrogén- és foszfortartalmuk, ami nem-
csak a nitrafényben, hanem a hosszú-
hul lámú ibolyántúli sugárzásban ne-
vel t példányokkal szemben is jelleg-
zetesen megnyilvánul. 
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy 
a magashegyi növényzet életében a 
már ismert tényezőkön kívül az ibo-
középhullámhosszú sugárzás ha tása 
ra j tuk is muta tkozot t , amennyiben e 
növények alacsonyabbak m a r a d t a k , 
mint amekkorára az 1., 2. és 3. kamrá -
ban megnövekedtek. A 2. és 3. kamrá-
ban nem muta tkozot t lényeges eltérés 
a növények növekedésében az 1. kamrá-
ban levő példányokkal szemben. Mind-
ezt részletesebben szemlélteti a növé-
nyek centiméterekben megadot t átla-
gos hosszát fel tüntető t áb láza tunk : 
2. karara 3. kamra 4. kamra 
16.4 14.9 elpusztult 
12.6 12.7 elpusztult 
6.03 6.20 4.19 
6.16 5.79 4.23 
15.1 15.0 elpusztul t 
17.4 16.5 5.2 
lyántúli sugárzásnak, nevezetesen a 
középhullámhosszú sugaraknak is nagy 
hatásuk van , módosítják a növény 
anyagcseréjét, gátolják növekedését, 
törpe t e rmete t okoznak, sőt azokat a 
fajokat és fa j t áka t , amelyek nem 
eléggé ellenállók a középhullámhosszú 
ibolyántúli sugarakkal szemben, el-
pusztí t ják, t ehá t szelektáló ha t á s t fej-
tenek ki : a nem-ellenálló f a j o k nem 
ju tha tnak fel a havasokra. 
Dr. Rapaics Raymund. 
Villamos 
A hangszerek és a zene fejlődés-
történetében valószínűleg forduló-
pontként szerepel m a j d az 1904-es év, 
az első villamos hangszer megszületé-
sének az időpontja. A villamos zenét 
az a törekvés hozta létre, hogy a szo-
kásos hangskála korlátol t terjedelmén 
belül fogalmazott zenei gondolatokat 
újszerű hanghatásokkal, zeneileg 
tökéletesebb hangokkal lehessen ki-
fejezni. Ezenfelül a zeneértő elektro-
technikusok teremtő szellemét m á r 
régóta izgatta az a kérdés, hogyan 
lehetne a villamosságot a zene szolgá-
la tába állítani, miképpen lehetne az 
addig ismeretes zenei hangok egyszerű 
utánzásán kívül még másokat is létre-
hozni. A gyakorlati megoldást a szo-
kásos hangszerek já ték techniká ja 
már előre bizonyos mértékig korlá-
tozta, úgyhogy — kevés különleges 
megoldástól eltekintve — ezeken a 
hangszereken a közismert módok egyi-
kével kell já tszani . 
A villamos zene kifejlődésében külö-
nösen három tényező já tszot t közre : a 
rádiótechnika, a hangosfilm és az 
elektroakusztika rohamos fejlődése. Az 
erősítőtechnika nagymérvű előre-
haladása lehetővé tet te , hogy addig 
még gyakorlati lag fel nem használt 
fizikai hangképző elveket, természetük-
nél fogva igen gyenge hangforrásokat — 
elektroncsővel való megfelelő nagy erő-
sítéssel — zenei célokra alkalmazni 
lehessen. Régóta köztudomású vol t , 
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hogy a hangok fizikai és fiziológiai 
sajátosságai között három főadat a d j a 
meg az összefüggést : a hangmagas-
ságot a rezgésszám, a hangerősséget 
a rezgés kilengése határozza meg ; a 
hangszerépítés céljából fontos hang-
színezetet megszabó adatok azonban 
kevéssé voltak ismeretesek. Az ú j a b b 
hangtani ku ta tásoknak azonban éppen 
ezt a kérdést sikerült sokban tisztázni. 
A zenei hangoknak egész frekvencia-
spektrumra ki terjedő rezgéskeveréké-
ben az alaphang mellett állandó össze-
Az ú j a b b elektroakusztikai ku t a t á -
sok eredményei a hangszerépítés terén 
főképpen három i rányban értékesít-
hetők. Egyes hangszereken mechani-
kailag rezgő, normális akuszt ikai hang-
források szerepelnek, csak a hang levé-
telét és visszaadását o ld ják meg villa-
mos ú ton ; másokon egyenletesen forgó 
mechanizmusok keltik villamosság köz-
bejöttével a hangot ; a harmadik cso-
portba ta r tozó hangszerek a hangot 
tisztán villamos módszerekkel gerjesz-
tik. Bármely csoportba is tartozzék a. 
1. kép. A neobechf 
tételű részhangcsoportok szerepelnek s 
az őket alkotó felhangok magasság és 
erősség szerint való eloszlása külön-
legesen jellemzi a hangokat. H a a 
hangképben az alaphang rezgésszámá-
nak egészszámú többszörösei közül sok 
jelentkezik, a hang kellemetlenül éles, 
ellenkező esetben viszont tompán fakó 
lesz, jó hangszereken viszont bizonyos 
fokú kiegyenlítettség tapasztalható. 
Hangkeltés szempontjából azonban 
nemcsak a felhangtar talom és a fel-
hangok részaránya irányadó, hanem az 
is, hogy a hangok képződése és meg-
szűnése nem hirtelen, hanem a hang-
szertől függően, bizonyos véges idő 
alat t csillapodó, szabad berezgéssel 
illetőleg lecsengéssel megy végbe, sőt 
ennek a folyamatnak az ideje az egyes 
felhangok számára más és más lehet. 
Ha előbb a mély hangok alakúinak ki, 
a hang lágy, ellenkező esetben a hang 
kemény lesz. 
in zongora belseje. 
hangszer, a hang helyett bizonyos vil-
lamos rezgés szerepel, m a j d tovább 
villamos változások u tán válik hall-
hatóvá. 
1. Az elektroakusztikai 
h a n g s z e r e k lényegileg mikro-
fonok. Elvileg a mechanikai energiá-
nak közvetlen villamos energiává ille-
tőleg a hangrezgéseknek velük egyen-
értékű villamos áramingadozásokká 
való átalakí tására sok mód kínálkozik. 
A gyakorlatban azonban főképen há-
rom módszer ter jedt el, úgyhogy 
ennek a lap ján ezek a hangszerek 
elektrotechnikai szempontból in-
duktív, kapaci t ív ill. piezoelektromos 
váltóáramforrásoknak tekinthetők. A 
hangzó tes t te l közvetlen vagy köz-
vetett kapcsolatban álló mikrofon tí-
pusa úgy választandó meg, hogy a fel-
hangok átvi te le kielégítő legyen. 
Az elektromágneses módszert alkal-
mazó hangszerek alapelve ugyanaz, 
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mint a Bell-féle telefoné. Patkómágnes 
két végére helyezett tekercspár előtt 
rezgő vasmembrán hatására a teker-
csekben váltófeszültség keletkezik. Ez 
az elv villamos hangszereken olyan-
formán módosul, hogy a membrán t a 
hangszer húr ja , lemeze vagy nyelve 
helyettesíti . Az első ilyen rendszerű 
hangszerek—mint amilyen pl. a Pollak-
féle klavierophon, a Vierling-féle elek-
troakusztikai hegedű és cselló, a 
Franko-féle rádióhegedű és zongora, a 
Hiller-féle villamos zongora, vagy egy 
amerikai villamos nyelvorgona is 
volt — gyakorlati jelentősége főleg 
abban állt , hogy a telefonmágnesek 
alkalmazásával sikerült a szokásos 
rezonánciaszekrényeket kiküszöbölni s 
hogy az erősítés folytán hangerejük 
nagy volt. Hasonlóképen csak érdekes-
ségnek számítható B R A N D kan ta fon ja 
is, melyben a villamosan képzet t han-
gok melódiája beleénekléssel vagy 
zümmögéssel volt kialakí tható. Na-
gyobb gyakorlati jelentőségre t e t t szert 
N E R N S T és B E C H S T E I N »neobechstein 
zongorája«, ezt a párisi világkiállításon 
is bemuta t ták . (1. kép.) A zongorahú-
rok rezgéseinek elektromágneses úton, 
indukciós tekercsekkel való átvitelén 
és erősítésén alapszik s a hangok erős-
ségét is villamos úton szabályozza. A 
Pollak-Rudin- és Werndl-féle »vario-
kord« lényegileg angol mechanikájú, 
zengőszekrény nélküli, zongoraszerű 
húros hangszer, amelyen a húrokat 
v i l lamos úton rezgetjük meg. Ez a 
hangszer már komoly fejlődést jelent, 
amennyiben figyelembe veszi a fel-
hangok keletkezésére, va lamint a be-
rezgésre és csillapodásra vonatkozó 
ismereteket, hogy a felhangtartalom a 
húrok megrezgetésének a helyétől, az 
üres vagy telt , a lágy vagy éles hangzás 
a beütés módjától függ. Az elektro-
akusztikai hanglevétel u t án közvetle-
nül felerősített hangok színezete for-
gatókaros regiszterekkel, ok távák egy-
idejű kapcsolása, máshangú húrok 
rezgéseinek keverése, mélyebb vagy 
magasabb hangok kiemelése á l ta l vál-
toz ta tha tó . A hangszer d inamikájá t 
különféle pedálok módosí t ják, sőt a 
billentyű beütési módja is sokat jelent ; 
előbbiek hatása csembalószerű, utóbbié 
zongoraszerű. Hangja hasonló lehet a 
zongoráéhoz, a csembalóéhoz, a hárfáé-
hoz, de lehet vele harangjá ték, v ibrafon 
vagy mandolinszerű hatásokat is el-
érni. Hasonló elvű a hegedű- v a g y 
fuvolahangú »solovox« is, i t t a villamos 
hangképző szerkezet a billentyűzet 
a l a t t van elhelyezve. 
Kondenzátormikrofonokat a lkalma-
zot t F O R S T E R az elektrokordján. Kö-
zönséges zongora rezgőszekrényében, 
a húrok különböző helyein kis ru-
galmas falú sűr í tőket helyez el ; az 
e lőt tük rezgő húrrészletek hanghullá-
mainak hatására kapacitásváltozás ke-
letkezik s a belőle származó feszültség-
ingadozások felerősítése szolgáltatja a 
hangokat . A sűr í tők különféle kap-
csolása és csillapítása által a felhangok 
a ránya több fokozatban vál toztatható, 
így a húrok elején levő mikrofonokkal 
felhangokban dús, zongoraszerű hang-
színezet létesíthető ; a húrok negyedé-
ben fekvő két mikrofon párhuzamos 
kapcsolásban páros felhangokat ad, 
há rom mikrofon pedig csak az a lap-
hangot . További hangszínezésre 
szolgálnak a sűrí tőkből és ellenállások-
ból képezett szűrőkörök, velük a han-
gok lassú dagadása vagy utóhangzása 
szabályozható. 
A N N I C C H I A R O Ú. n . perkussziós vonós-
hangszereket szerkesztett a piezo-
elektromos ha tá s alkalmazásával. 
A húrok alá szerelt kis kalapácsok 
kristályból készült szalagmembránokra 
ha tnak . A r i tmikus ütögetés á l t a l a 
kristályon kel tet t villamos feszültség 
kellő erősítésével már hangszóró is 
működtethető . 
2. kép. Játék a Stelzhammer-féle 
magneto non. 
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Általában az elektroakusztikai 
hangszerek fokozottabb hangképúek 
mint a közönséges, hasonló hang-
szerek, úgyhogy tula j donképen minő-
ségileg, dinamikailag és energetikailag 
javí tot t k iadásuknak t ek in the tők . 
2. Az e l e k t r o m e c h a n i k a i 
h a n g s z e r e k működése végered-
ményben a C A G N I A R D D E LATouR-féle 
szirénaelvre vezethető vissza. Tenge-
lyek által h a j t o t t , kellően kiképzet t 
korongok, hengerek, fogaskerekek vagy 
végtelen szalagok hangr i tmusban 
elektrodinamikai, elektromágneses, ka-
pacitatív ú ton, álló tekercsekben vagy 
lemezekben áramokat gerjesztenek, 
esetleg sz ikrákat vezérelnek, vagy 
hasonló elrendezések segítségével 
fotocellákra eső fénysugarakat modu-
lálnak. Az így kel te t t hangfrekvenciás 
áramok, éppúgy mint az e lőbb i hang-
szereken, erősítés és színezés után 
hangszórót szólal tatnak meg. A rögzí-
t e t t hangsorú hangszerekhez hason-
lóan, az egyenletes lebegésű ská la 12 
félhangjának előállítására ugyan-
ennyi tengelyre van szükség. Hogy e 
skálának megfelelő viszonylagos 
hangmagasságokat létre lehessen 
hozni, a tengelyek fordulatszámainak 
ugyanolyan irracionális a r á n y b a n kell 
állaniok egymással, mint az egyenletes 
lebegésű ská la hangjainak rezgés-
számai. 
Ilyen t ípusú volt a legelső villamos 
hangszer is, a telharmonium, ez t szer-
kesztője, C A H I L L először Gsikágóban, 
m a j d más amer ika i városokban 1904 és 
1910 között m u t a t t a be. T ö b b billen-
tyűze t és regiszter segítségével 145 
vál tóáramú áramfejlesztőgép á ramát 
lehetett hangszóróba, vagy a telefon-
hírmondóhoz hasonlóan, kábelvezeté-
keken az előfizetők lakásába vezetni. 
A későbbi i lyenszerű hangszerek elvileg 
ennek az a ránylag költséges és terje-
delmes készüléknek voltak k ics inyí te t t 
változatai . 
A mágneses vál tóáramú fogaskerék-
sziréna elvén alapuló hangképzésben 
lágvvas fogaskerék forog mágnesmagú 
indukciós tekercs előtt; a k e l t e t t váltó-
feszültségnek megfelelő hangot a fogak, 
illetőleg a fordula tok száma ha tá rozza 
meg. Mágneses ú ton való hangképzés-
sel próbálkozott meg F R A N K O egy 
rádióharmonium és egy rádióorgona 
szerkesztésével. A hangszínezet vá l toz-
t a t á s á r a , többek közö t t , a közös t e n -
gelyen forgó kerekek fogazatának a lkal -
mas maratását is javasol ta . Több f r an -
cia, angol és amer ika i szerkesztésen 
k ívül gyakorlati lag jelentősebb vol t 
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kép.) A játékra szolgáló billentyűzet az 
indukciós tekercseket kapcsolja, ezekben 
a váltófeszültséget, 6 oktáva félhangjai-
nak megfelelően, 12 csoportba egyesí-
t e t t 6—6 vas fogaskerék forgása hozza 
lé t re . A hangszínezetet szögletesebb, 
ill. gömbölyűbb fogaza tú kerekekkel 
vá l toz ta t j a , az a lap- és a felhangok 
keverésére regiszterek szolgálnak. 
A magnetonnak emelle t t volt még 
hangnyu j tó és hangerősí tő pedálja is. 
Az i lyen rendszerű bil lentyűzettel ellá-
t o t t hangszerek közös hibája azonban, 
hogy a billentyűs kapcsolóknak a vál tó-
á ramkörbe való közvetlen ik t a t á sa 
fo ly tán , különösen hangos és t ö b b -
szólamú játék a lkalmával , könnyen 
keletkeznek kellemetlen és nehezen 
csökkenthető kapcsolási zörejek. 
Hangszerépítésre a fényvillamos szi-
réna, illetőleg a hangosfi lm elve is fel-
használható. I lyenszerű hangkeltéskor 
egy fotocellára eső fénysugárnyaláb 
ü temes szaggatása fo ly tán keletkező 
fo toáramok összessége képezi a hangot . 
Az ü temes modulálás rendszerint va la -
mi lyen átlátszó anyagból készí tet t 
koronggal történik, melyen a hang-
képnek megfelelő rezgésfolyamat á rny-
képe található. Az áthaladó sugár-
nya l áb erősségváltozásának szaka-
szosságát s vele e g y ü t t a hangmagas-
ságot a fordulatszám és a hangrajzok 
száma szabja meg, hangszínezet szem-
pon t j ábó l viszont a hanggörbék a l a k j a 
és a forgatásmód az irányadó. A fény-
villamosságnak i lyen célra való felhasz-
ná lásá t M I C H E L a lapozta meg, ko-
rongra vett hangfelvételeivel. I lyen 
megoldást használt S P I E L M A N N is fény-
sugárzongoráján, a szuperpianon. A 
forgó hanggerjesztő rész 12 celluloid-
korong, mindegyiken több , ugyanazon 
hang oktáváinak megfelelő rezgés-
számú, fényképészeti úton készí tet t 
koncentrikus hangsávval . A hangok 
fonofotográfiáinak átvi lágí tására szol-
gáló kis izzólámpák a billentyűzethez 
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kapcsolódnak. Fényük egyetlen nagy 
szeléncellára esik. A hangerőt részben a 
billentyűk lenyomásával, részben pedál-
lal szabályozzák. Bár ez a hangszer a 
zongoránál olcsóbb volt, a gyártani 
akaró Stelzhammer-cég mégis le-
mondott róla gyenge üzembiztonsága 
miatt. Legnagyobb sikere Á V E L T E és 
F A A S S ' fényorgonájának volt . Ezt a 
Telefunken társaság mint hangverseny-
orgonát is megépítette, a berlini fil-
harmoniuksok használták. Ennek a 
fényvillamos mechanikával működő 
különböző hosszúságú, résekkel ellá-
to t t korong és ugyanannyi különféle 
helyzetű izzólámpa, illetőleg fotocella 
végzi. A tremolót szakaszos forgás-
sebesség ingadoztatással okozott hang-
magasságváltozások hozzák létre. 
Hangerőszabályozásra potencióméter 
szolgál, az oktáva- és akkordjátékra 
pedig lábpedálok. P O L A C Z E K készülő-
ben levő elektroakusztikai orgonáján 
az oktávaszámnak megfelelő számú 
rezgésperiodust tar talmazó hangdia-
pozitívek nyugszanak, a letapogató 
3. kép. A magneto 
hangszernek lényeges alkotórésze 12 
átlátszó korongpár, amelyek külön-
böző sebességgel forognak több izzó-
lámpa és fotocella között. Az egyes 
korongpárokon levő köralakú árnykép-
hangírású sávok ugyanazt a hangot 
képviselik különféle magasságban és 
színezetben. A fényforrások fényét a 
billentyűkkel vezérelt kis elektromág-
neses zárólemezek engedik a fotocellára, 
regiszterek és lábpedálok segítségével 
viszont az izzólámpák kapcsolhatók 
különféle csoportosításban, különböző 
hanghatások elérésére. A tremolo hang-
erőváltozással valósul meg. Nagyobb 
hangplasztika létrehozása céljából a fel-
erősített fotoáramok több hangszórót 
táplálnak. Ugyancsak fotocellával mű-
ködik a filadelfiai Broadcasting Comp, 
hordozható kivitelű fotonáj a is. A hang-
képzést ezen a fényorgonán 12 drb 
belső elrendezése. 
rések viszont forgó korongon vannak . 
Az egyenletes lebegésű skála alaphang-
jaihoz elegendőnek bizonyult a hang-
képeknek három korongon való el-
helyezése. Ennek az elhelyezésnek, 
valamint a rések arányszámának és a 
fordulatszámok arányának a lkalmas 
megválasztása folytán még tovább i 
egyszerűsítések válnak majd lehe-
tővé. Fényforrásul nagy szaporaságú 
váltóárammal izzított , különféle erős-
ségű izzólámpák szolgálnak s mind-
össze három óriás fotocellára van 
szükség. Az orgonaszerű hangszíne-
zeteket és dinamikai hatásokat ön-
működő pedálos átkapcsolóktól vá r j ák . 
A fényvillamos elvű hangszereken 
elmarad a billentyűzéssel járó há t r ány , 
tekintve, hogy nem az erősítő-, hanem 
a fényforráskör kapcsolásáról van szó. 
A fényorgonákon azonban a hanggör-
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bék rögzített volta miatt különleges 
berezgési vagy csillapodási hatások nem 
hozhatók létre . Különleges előnyük, 
hogy a szükséges hangdiapozitívek köz-
vetlenül az utánozandó hangszerekről 
oszcillográfos úton vehetők fel. Híres 
művészek, hangszerek vagy zenekarok 
hangjait te l jes egészükben lehet utá-
nozni akár egyenként, akár akkordon-
ként vagy kombinációkban. Másfelől 
egyszerű rajzzal , konstruktív módon, 
tetszés szerinti hangjelleg érhető el. 
Ezt a szintétikus zenét, amely eredeti-
leg HuMPHRisstől származik, különö-
sen az amerikaiak és oroszok karolták 
fel. 
Az elektromechanikai hangszerek 
hangja á l ta lában orgonaszerűen me-
rev. Közös hátrányuk, hogy az ir-
racionális fordulatszámarány miatt az 
egyes forgórészeket nem igen lehet 
merev áttételekkel meghajtani, hanem 
csak pl. hajtószíjakkal. A szíjak meg-
csuszamlása következtében a hangszer 
elhangoló dhat ik . Az összes hangok 
magasságának állandósítására centri-
fugális szabályozók vagy szinkrónmo-
torok szükségesek. Előnyük, hogy a 
hangképzés ezen a módon uralható a 
leghatásosabban s hogy viszonylagos 
hangközeiket egyszer beállítva, többé 
változtatni nem kell ; az esetleges 
utánhangolás vagy a játékközbeni 
hangnemváltoztatás az összes hangokra 
vonatkozólag egyszerre, a hajtómotor 
fordulatszámának egyszerű megvál-
toztatása á l ta l végezhető. Bármely 
hangszerpéldány ugyanazokból az ele-
mekből épí thető össze, úgyhogy alkat-
részeket bármikor cserélhetünk. Mint 
házizenére alkalmas hangszereken, elvi-
leg az is lehetséges, hogy pl. a csak 
nagy termekben hallható utóhangzást 
mesterségesen idézzék elő, a lejátszott 
hangnak időben késleltetett mégegy-
szeri visszaadása által. Ezek a hang-
szerek elvileg is többszólamú zenére 
alkalmasak s így végeredményben tel-
jes orgonává fejleszthetők. 
3. A t e l j e s e n v i l l a m o s 
( é t e r z e n e ) h a n g s z e r e k lénye-
gileg elektróncsöves, ködfénylámpás 
vagy interferencián alapuló oszcilláto-
rokból és szabályozható ellenállások-
ból, kapacitásokból vagy önindukciók-
ból állanak, de emellett rezgésszám-
többszörözésre is képesek. A hang-
frekvenciás rezgések ennélfogva vissza-
csatolással, fűrészrezgéskeltéssel vagy 
különbözeti hanggá kevert rezgések 
egyenirányításával hozhatók létre. 
Bendszerint igen felhangdús rezgései-
ke t sűrítőkből és tekercsekből alkotot t 
rezgőkörökkel, szűrőkkel lehet színeze-
t i leg módosítani. 
Bár a rádióelektromos hangképzés 
első szabadalma LEE DE FoRESTtől 
származik, már jóval előtte is folytak 
i lyen irányú kísérletek. Első ilyen-
szerű hangszernek tekinthető DUD-
D E L L éneklő ívfénye, amelynek műkö-
dését már L E C H E R is tapasztalta anél-
kül , hogy a dolognak nagyobb jelentő-
séget tulajdonított volna. Ez a nyelv-
síphoz vagy kémiai harmonikához ha-
sonló hangú, erősáramú generátor bil-
lentyűzettel is működtethető lenne. 
Hozzá hasonló volt a monakói herceg 
yacht jának 1912-ben épített L E P E L -
rendszerű szikraközös rádióadóállo-
mása , amelyen billentyűkkel lehetet t 
a rezgőkör önindukcióját változtatni. 
Az így keltett mintegy két oktá-vra 
te r jedő fűrészrezgésekkel dallamokat 
sugároztak ki. 
Elvileg a többszólamú játék meg-
valósításához minden hang képzésére 
külön áramfejlesztő lenne szükséges, 
C O U P L E U X és G I V E L E T többszáz elek-
tróncsőoszcillátorral próbálkozott meg. 
Az aránylag sokféle hangú novakordon 
163 csőbúgó működöt t , billentyűzettel, 
valamint regiszterekkel lehetett r a j t a 
játszani . Bár rezgésszámtöbbszörözés 
is szerepelt, a kérdésnek ilyenformán 
való megoldása a gyakorlatban nagy 
anyagi nehézségekbe ütközött, külö-
nösen mihelyt különféle hangszíneze-
tek képzésére került sor. 
Az első egyszerű villamos hangszer 
elve, a síphangok alapgondolata, H u -
GENiöTtól származik. De H U G E N I O T 
még terve megvalósítása előtt meg-
ha l t , úgyhogy a gyakorlati érdem 
THEREMiNé lett. Az éterzongora vagy 
éterophon működése a mai szuper-
rádiók elvén alapszik. Két nagyfrek-
venciás csőgenerátor közül az egyik-
nek rácskörébe ik ta to t t , félméteres 
fémrúdhoz közelítjük a kezünket. Ez 
kapacitásváltozást okoz, a bekövetkező 
elha,ngolódási rezgés a másikkal sző-
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v ő d ve, szakaszos amplitudóváltozáso-
k a t hoz létre. A két rezgés különbsé-
gével arányos lebegések (egyenirányí-
t á s és erősítés u t á n ) sípszerű hangok 
a l a k j á b a n ha l lha tók a hangszóróban. 
Erősségüket a keverőkörbe ik t a to t t csil-
lapító drótkarikához közelített kézzel 
lehet szabályozni. Hogy a folytonos ská-
l á j ú éterhullámzene egyéni, testnélküli 
ha tása ellenére sem terjedt el, annak 
lőoka, hogy nehéz a játéktechnikája. 
Igen finom u j j hegy- és tér-érzés, vala-
mint igen jó hallás szükséges hozzá. 
Ez a zene csak egyszólamú s a távo-
labb eső hangok lejátszásakor, szer-
kesztési elvéből kifolyólag, az összes 
közbeeső hangok nyávogásszerűen vé-
gigszólnak. Hangolását igen bizony-
talanná teszi a test- és kézkapacitás-
nak, va lamint az időjárás okozta ve-
zetőképességváltozásnak nagymérvű 
hatása is. Hasonló, fuvolaszerűen fel-
hangnélküli hangú, de bil lentyűs hang-
szereket később franciák, németek és 
amerikaiak szerkesztettek. Ilyen volt 
B E R T R A N D dinafón és D J O U N K O V S Z K Y 
vibrofón kva r t e t t j e is ; M A G E R rádió-
orgonáján a hangerőt m á r pedállal 
kapcsolt ellenállások szabályozták. A 
MARTENOT-féle, cselló vagy dudaszerű 
hangú szférofon (4.-5. kép) lényegileg 
kondenzátor monofón, amelyen a hang-
magasságot elektroncső rezgőkörébe 
kapcsolt , huzalpárból álló sűrítő sza-
bályozza. Ezen a kezdetleges hang-
szeren hangerőszabályozásra és sztak-
ká tó j á t ék ra a hangszóró elé kapcsolt 
emelőkaros ellenállás, trillázásra pedig 
kis b i l lentyű szolgált, a hangszínezetet 
a hangszóró minősége szabta meg. 
N a g y fejlődést je lentet tek a S C H Ü N E -
M A N N t a n á r vezetése a la t t álló berlini 
állami zeneakadémiai felsőiskola rádió-
kísérleti osztályán dolgozó T R A U T W E I N 
kísérletei. T R A U T W E I N elméleti ú ton 
a r ra a következtetésre ju tot t , hogy 
minden zeneileg színezett hang egy 
rezgésre képes rendszer a laphangján 
robbanásszerű gerjesztéssel képződik. 
A hangzatképzők elve szerint ezek az 
önfrekvenciás rezgések, az alaprezgés 
á l t a l kioldott csillapított hangok, csak 
az alaphang periódusának végéig t a r -
t a n a k , azután elhalnak. A t r au ton ium 
n e v ű hangszeren (6. kép.) ezek a szí-
nezetre jellemző és az alaphang vál to-
zásakor is állandóan megmaradó rész-
hangcsoportok nincsenek előre meg-
a d v a , mint más hangszereken, hanem 
te tszés szerint vál toztathatók s így 
ennek a hangszernek sok variációs 
lehetősége van. Legegyszerűbb, egy-
szólamú változatán a hangmagasság 
a csőbúgóval sorba kapcsolt egye-
4. kép. A szférofon elölről nézve. 
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nes vagy hengeres ellenálláshuzallal 
változtatható, a hangerőt pedálos 
ellenállásszabályozás végzi, ehhez eset-
leg a játékos testének ellenállása is 
hozzáadódhatik. A hangszínezetet 
megszabó hangzatképzők kiemelésére 
az erősítő elé kapcsolt rezgőkörök szol-
gálnak. Ezek az alaprezgés által ger-
jesztett szűrők határozzák meg a fel-
hangok rezgésszámát és utóhangzási 
idejét. Hà e körök csillapítása kicsiny, 
minden feszültséglökésre csillapított 
minden hang színezete tetszés szerint 
más lehet anélkül, hogy billentyűzetet 
kellene cserélni. Ez másfelől bizonyos 
folcű korlátozást jelent, a hangszer csak 
bizonyos zenedarabok lejátszására al-
kalmas. Hogy többszólamú já ték is 
lehetséges legyen, ú. n. lépcsőkapcsolást 
kell használni ; az ilyenformán ki-
bőví te t t melodium azután már orgoná-
nak felel meg. Hasonló elrendezésű 
hangszerekkel foglakozott N E M E S és 
J O V I T Z A is. Előbbi az ellenállás- és 
r 
Ys 
/A 
5. kép. M A R T E N O T b e m u t a t j a a szférofont. 
rezgések keletkeznek és a rezgésfolya-
mat is hosszabban t a r t . Megfelelő 
kapcsolásokkal a t rautonium több-
szólamú, széles hangsávú és dinami-
kájú hangszerré fejleszthető. Hasonló 
az eset a H E L L B E R G E R és L E R T E S által 
épített hellertion esetében. I t t a játé-
kos ujjával a hangmagasságot és hang-
erősséget egyszerre vál toz ta that ja , pl. 
szénporos ellenállások összenyomása 
által. 
Alapjában véve szintén egyszólamú 
hangszer V I E R L I N G melodiuma. Az 
alaphangokat különálló elektroncsöves 
vagy ködfénylámpás fűrészrezgés-gene-
rátorok szolgáltatják. Hangmagasság-
változtatásra a rácsköri ellenállás foko-
zatos kapcsolása, hangszínezésére pedig 
megfelelően hangolt szűrőkörök szol-
gálnak. Az orgonával ellentétben, itt 
kondenzátor-monofón elvéből, u t ó b b i 
a ködfénylámpás generátoréból indu l t 
ki s az erősítőcső egyúttal hangza t -
képzőként is szerepelt. 
A tisztán villamos hangszerek h a n g j a 
valószerűtlenül szokatlan s velük fan -
taszt ikus zenei hatásokat lehet elérni ; 
a hangbenyomás, az utóhangzási, va la -
min t a berezgési és lecsengési idő' 
könnyen vál toztatható. 
* 
A villamos zene nem szenzáció h a j -
hászás, nem játék vagy felesleges ú j í -
tás . Létjogosultságát több tényező 
t ámasz t j a alá, egyes alakjai már gya -
kor la t i jelentőségre is szert tet tek. 
A villamos hangszerek sokkal széle-
sebb hangsávot ölelnek fel, min t a 
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szokásos hangszerek s e mellett elvi-
leg, sőt nagyrészt már gyakorlatilag 
is, bármilyen hangot képesek utánozni. 
Eddig nem ismert hangokat is előállí-
tanak szintétikus, mesterséges úton. 
Tekintve, hogy az utóhangzási idejük 
is tetszés szerint beállítható, kényel-
mesen utánozható pl. egyes templomi 
orgonáknak az utóhangzás miatt olyan 
•különlegesen szép hangja. Amellett, 
hogy sokkal több hanghatás érhető e l , 
mint akár az orgonával, akár egy nagy 
zenekarral, a villamos hangszereket 
addig nem tapaszta l t hangerőváltoz-
tathatóság és k i tűnő dinamika jellemzi. 
Egyéni, szóló vagy kísérő zenére 
való alkalmasságuk mellett tömeg-, 
illetőleg zenekari zenére is megfelel-
nek. Hangolásukat jól megőrzik és 
utánhangolásuk vagy a hangnemvál-
toz ta tás igen egyszerűen oldható meg ; 
így könnyen illeszthetők más hangsze-
rek közé. A villamos hangszerek keze-
lése sokkal könnyebb, mint egyes más 
hangszereké, pl. a puzoné. A r a j t u k 
való gyakorlás is kevésbbé zavaró, 
mert hiszen a hangerőt szükség sze-
rint lehet csökkenteni. 
Gyakorlati szempontból figyelemre-
méltó, hogy helyszükségletük arány-
lag csekély és könnyen lehet őke t 
illeszteni a téradottságokhoz. Szerelé-
sük, javításuk vagy kiegészítésük egy-
szerűen oldható meg. Sajnos, az olcsó 
gyártásukra vonatkozó tervek nem 
valósultak meg. Egyesek közülük a 
meglévő hangszerek további vil lamos 
bővítését jelentik és a különleges a lka t -
részek még aránylag drágák, ezenkívül 
pedig terjedelmesebb hanghatások kel-
tése mindenképen költségesebb. A vil-
lamos hangszerek úgy is elkészíthetők, 
hogy rádióvételre és hanglemezerősítő-
nek is alkalmasak legyenek. Ilyenfor-
mán egészen újszerű együttgyakorlásra 
nyílhatik alkalom. Szerkesztésükből 
az is adódik, hogy zenéjük más te r -
mekbe is könnyen közvetíthető. Kü lö -
nösen mozi-, illetőleg jazzorgonának 
igen alkalmasak, ahol széleskörű lehe-
tőségei vannak a különféle színezetű 
és keverékű hangoknak, hanghatások-
nak és variációknak. 
A villamos hangszerek fejlettségét 
ta lán legjobban a filadelfiai Franklin-
intézetben bemuta to t t voderrel (voice 
Természe t tudomány i Köz löny 75. kötet. 1943. 
operation demonstrator) végzett kísér-
letek jellemzik. A készülék kezelésé-
hez kb. egy éves gyakorlat kell . Belőle 
80—10.000 rezgésszámnyi hangterje-
delemben bármilyen hangot megkap-
hatunk. A billentyűzetből 10 billen-
tyűvel a rezgésszám, eggyel a hangerő, 
hárommal a sziszegő, zümmögő és 
6. kép. J á t é k T R A U T W E I N t r au tón iumán . 
(Radiowelt nyomán) . 
sípoló hangok, a konszonáns csoportok 
kapcsolhatók, lábpedállal pedig a hang-
fekvés, az emelkedő v a g y süllyedő 
hangsúlyozás állítható be, emelőkarral 
a vokális hangokat l e h e t ' kapcsolni. 
Ez a különleges készülék bármilyen 
nyelven, bármely kor vagy nem hang-
ján tud beszélni és énekelni, elbeszélő, 
kérdő vagy felszólító módon hang-
súlyozni, t u d sírni, kopogni és állati 
hangokat adni. 
A fejlődőben levő villamos hang-
szerek szerkesztői előtt természetesen 
még sok megoldatlan, részben fizikai 
és műszaki, részben élet tani és lélek-
tani kérdés áll. Ilyenek többek között 
a dinamikai és térakusztikai kérdések 
is. Hangerőváltozás származhatik pl . 
nemcsak krescsendóból, hanem a zene-
kar közeledéséből is, de előbbi esetben 
a hangerősségváltozás mel le t t a hang-
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jelleg, a felhangszám és erősség is vál-
tozik. Térakusztikai szempontból vi-
szont az utóhangzásnak és hangelnye-
lésnek frekvencia-függősége t isz tázat-
lan. Ilyen és hasonló nehézségek elle-
nére is remélhető, hogy a villamos 
hangszerek, elvi adottságaikból ki-
folyólag, mind zenei, mind gyakorlati 
szempontból csakhamar jelentőségre 
tesznek m a j d szert s hogy a zene fejlő-
dését sokban elő fogják m a j d mozdí-
tani az ilyen szellemben nevelkedett 
zenésznemzedék keze a l a t t . 
László Tihamér. 
A kolonin. 
A háborús nyersanyaggazdálkodás 
sok, egészen ú jnak látszó fogalmat hoz 
a felszínre. Legtöbbje eddig csak a 
szakemberek egészen szűk köre előt t 
volt ismeretes. A textiliákkal való 
ellátással kapcsolatban a szaksajtó-
ban, a napilapokban is mindig sűrűb-
ben találkozunk a »kotonin« fogal-
mával . 1 
A kotonin pamutpó t ló anyag, ame-
lyet a növények háncsnyalábjainak 
rost jaiból kapunk. A rostnövények 
háncsrostjaiból egymást követő me-
chanikai és kémiai műveletek során 
olyan hosszúságban és finomságban a 
pamuthoz hasonló elemi szálakat old-
ha tunk ki, amelyek mint a p a m u t , 
a pamutfonógépeken Unhatók. A háncs-
rostnyalábok, melyek a növény t a r t ó 
(mechanikai) szövetét alkotják, 16— 
40 m m hosszú és körülbelül 16—21 9. 
vastagságú ros tokat tar ta lmaznak, 
ezeket sejtközi (pektinótokból és lig-
ninből álló) anyag ragasztja össze. 
Ezek a ragasztóanyagok kémiai beha-
tásokra minden tek in te tben ellenállób-
bak, mint a növényben előforduló egyéb 
kötőanyagok. Hogy az egyes rostokat 
kiszabadíthassuk, különféle mechani-
kai és kémiai műveleteket kell végre-
ha j t anunk . 
A rostadó növényt először ázta tnunk 
kell. Áztatáskor bizonyos baktériu-
mok és a víz ha tásá ra a növény egész 
szövete meglazul. Bizonyos ragasztó-
anyagok, elsősorban azok, amelyek 
a nyalábot a kéreghez kötik, oldatba 
mennek. Elomlanak a nyalábokat 
körülvevő parenchim-sejtek, fehérje-
t a r t a lmuk bomlási termékei okozzák 
az áztatáskor fellépő kellemetlen sza-
got. Az áztatás legfőbb eredménye az, 
1
 A pamut angolul »cotton«, ez az arab 
•kutn vagy koton« szóból származott. 
hogy a szár fás részei törékeny, köny-
nyen por í tha tó alakba j u tnak . 
Az á z t a t o t t rostnövényeket szárít-
juk, m a j d különböző gépi berendezése-
ken t ö r j ü k és tiloljuk. A töréskor, tilo-
láskor a merevvé vált fás rész kitörik, 
kiporlódik és felszabadulnak a rost-
nyalábok. Ezek azután még gerebe-
nezve, nedvesen kártolva, nyúj tva a 
kender- v a g y lenfonógépeken fonhatok. 
A kender- és lenfonógépeken feldol-
gozható kenderrost hosszúsága 1000— 
1200 m m , a lenrosté 700—800 mm. 
Az így k a p o t t textilnyersanyag, vagyis 
a növényből kiszabadított rostnyaláb 
16—45 m m hosszúságú elemi szálak-
ból áll, melyeket az áz ta táskor meg 
nem t á m a d o t t sejtközöttianyag ragaszt 
össze. Tiloláskor, gerebenezéskor a 
rövidebb fás és egyéb részekkel szeny-
nyezett, összekócolódott rostok kies-
nek és a d j á k a kócot. A kóc a tulajdon-
képpeni nyersanyaga a kotonosítás-
nak, amely rostnyalábokat további 
kémiai és mechanikai műveletekkel 
csaknem az elemi szálig fe lbont ja . 
A legismertebb két rostnövény a 
kender és a len. Ismeretes a rostra és 
a magra termesztet t len. A magra 
termesztet t len szalmája, amelyet a 
lenfonóipar nem tud használni, koto-
ninná feldolgozható. Körülbelül ugyan-
ez a helyzet a csalánnal és még sok 
egyéb más rostnövénnyel is. 
A kotonosítás nem új dolog. Az első 
nyomokat 1774-ből a svéd Tudomá-
nyos Akadémia évkönyvében találjuk. 
A L C A N M.-nek 1875-ben megjelent : 
»Traité de la filature du coton « művében 
Lady M O I R E (1775) és báró M E I D U N G 
(1777) kísérleteiről olvashatunk. Ugyan 
itt olvashatjuk BERTHOLLETnek, a hí-
res francia vegyésznek kotonositási 
eljárását. B E R T H O L L E T a G A Y - L U S S A C 
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által a lap í to t t műszaki főiskolán 
végezte kísérleteit. Eredményeit a 
»Journal de l 'École Polytechnique«-ben 
te t te közzé »Elements de teinture« 
címen. Tudunk arról, hogy már a 
X I X . században gróf C L A Y S Svájcban 
már gyára t is0 á l l í t tatot t fel lenhul-
ladék feldolgozására. Sokat próbálkoz-
tak Angliában ; érdekelte az olaszokat, 
németeket és elsősorban az oroszokat. 
Valahányszor a pamut ára emelkedett, 
vagy háborúk alat t hiány vagy teljes 
árukiesés ál lot t be, akotonosí tás prob-
lémája mindannyiszor ú j ra felmerült, 
így különösen az előbbi és a jelenlegi 
világháborúban Is. De amint a kikötők 
újra szabadakká váltak és a hajózás 
megindult, a kotonin-probléma veszí-
t e t t jelentőségéből. Ez az oka, hogy 
bizonyos eredményeket túlhaladni, a 
problémát gyökeresen megoldani a 
jelenlegi igen nagy pamuthiány idején 
is csak részben sikerült. 
A kotonosítás a háború kitörése 
előtt, még békeidőben elsősorban csak 
Oroszországot érdekelte. Az orosz szak-
irodalomban már négy kézikönyv tár-
gyalja a kotonin technológiáját. 1932-
ben állítólag 10 és 1937-ben pedig már 
18 kotonosító gyár működöt t évi 
67.500 tonna termeléssel. 
A kotonin fonóanyag, amelyet ha 
minősíteni akarunk , a pamutszállal kell 
összehasonlítani. Az egyetlen tömlő-
alakú hosszú sejtből álló pamutszál 
dugóhúzószerűen balról jobbra csava-
rodik. Jellemző tulajdonsága még, hogy 
erős és nyúlékony. A nyúlékony-
ság sajátos szerkezetéből következik, 
miután a csavarodottság bizonyos 
rúgózást ad a szálnak. Fonótechnikai 
szempontból egyik leglényegesebb tu-
lajdonsága a szál nagy hosszúsága 
és csekély vastagsága ; ezek teszik 
fonásra elsőrendben alkalmassá. 
A rostnövényekből készült koto-
ninnak nincs a pamutszálakhoz ha-
sonló szerkezete. Rendszerint a két 
végén kihegyezett, belül üreges, hosz-
szú elemi sej teket kapunk a kotonosí-
tásakor. A kotoninnak az erőssége na-
gyobb, mint a pamuté , nyúlékonysága 
azonban csekélyebb. A hosszúsága 
és keresztmetszete a feltárás mód ja 
szerint hasonlóvá tehető a pamutéhoz. 
Egybevetve a dolgokat, azt l á t juk , 
hogy a kotonin bizonyos tu la jdonsá-
gaiban a pamut ta l egyenértékű, de 
éppen a sajátos szerkezet hiánya m i a t t 
fonhatósági értéke sokkal kisebb a 
pamuténál . 
Ma a kutatás feladatai a köve t -
kezők : 1. A kotoninnak a pamutszá-
lakhoz hasonló szerkezetet kell adni ; 
2. Minél kevesebb veszteséggel az 
elemi szálakat olyan hosszúságban és 
keresztmetszetben kitermelni, mint a 
pamutró l lát tuk ; 3. Olyan eljárás u t á n 
ku ta tn i , amely a kotonosításnak a 
költségeit annyira csökkenti, hogy a 
kotonin ára a pamutéval legalább 
egyenlő legyen ; 4. Olyan t iszt i tó-
gépeket szerkeszteni, amelyekkel koto-
ninból finomabb fonalszámokat is elő 
lehet állítani, a lehető legkedvezőbb 
keverési arányban vagy tisztán; 5. Fel-
ku ta tn i olyan nyersanyagokat, ame-
lyek gazdaságosan termelhetők vagy 
begyüj the tők és amelyeknek rostho-
zama olyan nagy, hogy a kenderhez és a 
lenkóchoz bevezetett e.ídigi gépi beren-
dezéseken könnyűszerrel feldolgozha-
tók legyenek. 
Mint lá t tuk, a kotoninnak a nyers-
anyaga elsősorban a kender- és len-
kóc. Tehát a rostra termeszte t t kender 
és len feldolgozási hulladékának olyan 
termékei, amelyeket a kender- és len-
fonók nem tudnak elhasználni. Koto-
nosításra alkalmas a magra termesztet t 
len szalmájának rost ja . A sok egyéb 
rostnövény közül elsősorban még a 
csalánt említ jük meg. A csalánt az 
elmúlt világháborúban szintén gyűj-
töt ték, de nem kotonosítási célokra, 
hanem próbáltak belőle nitrocellulózét 
gyártani, illetőleg a kender és lenfonók 
használták fel keverésre. 
Jó rostot ad a p a m u t k r e p i n 
(Ascelplias syriaca), amelynek mint 
ipari növénynek a meghonosításával 
külföldön is sokat foglalkoztak, de csak-
nem eredmény nélkül. Az idén előkelő 
textilipari vállalatok anyagi támogatá-
sával kísérletképpen 500 ka t . holdat 
telepítet tek be vele a Duna-Tisza 
közötti sivóhomok területen. Az esőtlen, 
hűvös június ellenére a telepítés jó ered-
ménnyel kecsegtet. 
A somkóró, ricinusszár, komlógyé-
kény, reket tye, fűzfaháncs feldolgo-
zása kotoninra, ha annak begyűjtése 
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nem ütközik nehézségbe, illetőleg ha 
a gyárak olcsón ju tha tnak hozzájuk, 
szintén reményekre jogosíthat fel. Álta-
lában mindazon növények, amelyek-
nek fás része nem tú l zo t t an nagy a 
háncshoz viszonyítva v a g y könnyű-
szerrel eltávolíthatók, a lkalmasnak lát-
szanak kotonizálásra, ha szállíthatók és 
olcsók. 
Maga a kotonizálás, amelyet több 
szabadalom véd, á l ta lában két eljá-
rást ismer. Az egyik a lúgos feltárási 
mód, a másik az oxidációs eljárás. 
Akármelyik eljárás szerint dolgozunk, 
a nyersanyagot előzetesen lazítani, 
esetleg t épn i , vágni és portalaní tani 
kell. A kellőleg megtiszt í tot t anyagot 
a lúgos eljárásnál a lkál iákban főzni, 
majd u t á n a gyengén fehérí teni szok-
ták. A lúgos feltárásnál a sejtközi 
ragasztóanyag, vagyis a pektinátok és 
lignin egy része oldatba megy úgy, 
hogy az elemi szálak felszabadulnak. 
Az avivál t anyag víztelenítve, szá-
rítva ú j r a olyan gépekre kerül, 
amelyek további lazí tás t , illetve a 
kotoninnak a fás résztől való megsza-
badítását célozzák. 
Az oxidációs el járásokban az anyag 
pl. klórgáz hatásainak alávetve, a rost-
kötegekben levő, főleg ligninanyagokra 
fejt ki roncsoló ha tás t , illetőtleg azo-
kat úgy alakít ja át , hogy egy gyenge 
alkalikus főzés u t án eltávolíthatók. 
Ehhez az eljáráshoz is szükséges utó-
lagos mechanikai megmunkálás, amely 
a ko ton in t tovább t i s z t í t j a és fonásra 
alkalmassá teszi. 
Kipróbál t eljárás a rostok feltárása 
baktér iumok segítségével. A helyes el-
járás igen jó eredményeket ad és na-
gyon megkíméli egyszerűsége miatt az 
elemi szálat. 
Mint említettük, a kotonin legfőbb 
h á t r á n y a a pamutszálra jellemző szer-
kezet hiánya. A maghoz nőtt pamutszál 
hosszú tömlőalakú se j t , melynek élő 
t a r t a l m a az éréskor beszárad. A se j t -
fal így bizonyos feszültség alá kerül , 
amely a sejtfal vas tagsága szerint, hol 
csavaró, hol összezsugorító ha tásban 
nyi lvánul meg. A szál balról-jobbra 
csavarodik, dugóhúzószerű alakot ö l t . 
Ez a szerkezet terheléskor mint rúgó 
működik A nyúlás összetevődik a sej t 
rúgószerű és az anyag eredeti nyúlásá-
ból. A pamutsej t nyúlása 5—7%, de 
felemelkedhetik 8—10%-ra is. Mind-
ezeken kívül a pamutszál csavarodott -
sága, szerkezete igen kiváló t a p a d ó 
tulajdonsággal ruházza fel a szála t , 
ennélfogva a szálak egymásba kapasz-
kodnak . A kotoninnak nincs ilyen szer-
kezete , ennélfogva nyúlékonysága is 
messze alat ta marad a pamuténak : 
mindössze 1-5—2-5% között Ingadozik. 
A kotonin az ismertetet t rostnövények-
ből előállítva többé-kevésbbé egyenes, 
erősen megnyúlt orsó-, lándzsaalakú 
szöveti elemekből áll. A nyúlékonyság 
szerkezetokozta h iánya az oka annak , 
hogy a kotonin t isztán eddig nemigen 
vol t fonható, még igen szerény fonal-
finomságban sem. 
Mindig kellett hozzá megfelelő kötő-
anyagot , pamut vagy műszált keverni . 
Kezdetben 10%, később 20% kotonin 
bekeverése 12—16 finomságú fonalak-
ban már igen nagy eredmény vol t . 
Legújabban a kotonin minőségének 
javításával, a mechanikai műveletek 
kellő vezetésével és a gépeken tö r tén t 
átalakítások segítségével ez" az arány 
50%-ig emelkedett . Ma egyes gyárak 
már 75% kotonin és 25% műrost 
keverékéből 18-as fonalat fonnak . 
Ha szerkezetet adunk a ko toninnak , 
t isztán is fonható , mint a p a m u t . Az 
egyik magyar texti lgyárban ez is sike-
rült már. Vannak szerek és eszközök, 
amelyek anélkül, hogy a sejt a lapanya-
gát megváltoztatnák, a kotoninon bi-
zonyos deformációt, á talakulást idéz-
nek elő. A kotonin göndöríthető lesz, 
felveszi a pamutszál spirális a l ak já t , 
és ezzel nagyobb nyúlékonyságot is 
biztosítunk a szálnak. A göndörítéssel 
egyidejűleg gondoskodni kell a szál 
nagyfokú megpuhításáról, hogy haj lé-
konnyá vá l jék . 
A jól fonható kotoninnak második 
feltétele az, hogy a kotonosításkor az 
elemi szálakat olyan hosszúságban és 
keresztmetszetben hozzuk ki , hogy 
ezekkel a tulajdonságokkal is egészen 
közel ál l jon a pamuthoz. 
A pamutszál hosszúsága 5—20—30 
—40 m m között vál takozik, vastag-
sága pedig 16—21 y- A rostnövények 
elemi szálai 20—25—35 m m között 
ingadoznak, vastagságuk pedig 16—22 
y.. Fonószempontból a csaknem egy-
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f o r m a hosszúságú szálak a legértéke-
sebbek, a túl rövidek értéke kics iny 
vagy semmi, a hosszabbakat még 
használhatóvá lehet tenni. A v a s t a g 
szálak ellen nincs segítség. A főbűnös 
i t t a kötőanyag. A technikailag jól fel-
használható rost a szár kerületén, per i -
fé r i á j án helyezkedik el és csak vékony 
réteg határolja a külvilágtól. A ros tok 
nyalábokban helyezkednek el. E g y 
i lyen csoport 10—52 elemi szálat t a r -
t a lmaz ; ezeket a szálakat kö tőanya-
gok t a r t j ák együt t . A belül levő rész, 
a kötőanyagoknak belül eső része pek-
t in- és ligninanyagokból, a külső ezzel 
szemben csak pektinanyagokból ál l . 
Ez u tóbbi az áz ta táskor legnagyobb-
részt eltávozik, de a kémiailag n a g y 
f o k b a n ellenálló ligninanyagok vissza-
maradnak . Tehát a pekt in által k ö t ö t t 
rostnyalábok szétesnek elemi szálakra, 
a l ignin által kö tö t t ek megmaradnak 
hosszú, vastag rostnyalábok f o r m á j á -
ban . Kotonosításkor főleg arra kel l 
törekednünk, hogy minél erélyesebben 
igyekezzünk a ligninanyagokat e l tá-
volí tani . 
Maglen szalma, de még kenderkóc 
esetében is sok fás részt t a r t a lmaz 
az anyag. Tökéletes eltávolítására a 
kémiai hatásnak o lyan erősnek kel-
lene lenni, hogy veszélyeztetve volna 
a cellulóze épsége. Szívesebben fo rdu-
lunk t ehá t a visszamaradó fás ré-
szek eltávolítására gépi segítséghez. A 
tisztí táshoz olyan gépeket keresünk, 
amelyek a kóctömeget elsősorban la-
z í t ják , de nem tépik és amelyek olyan 
berendezésekkel és szerszámokkal v a n -
nak e l lá tva , hogy a fás részeket, a poz-
dorját képesek eltávolítani. Ilyen tisz-
títógépeket esetenként alkalmazhatunk 
a kémiai feltárás előtt is . 
A kotonosításnak olcsónak kell lenni, 
ami azt jelenti , hogy minél kevesebb 
gépi berendezéssel, minél kevesebb 
vegyszer felhasználásával történjék a 
gyártás. A kémikáliákat úgy kell 
megválasztanunk, hogy regenerálha-
tok, visszaszerezhetők legyenek. 
A nyersanyagprobléma a következő 
megfontolásokra kell hogy vezessen. 
A kotonosításra olyan rostnövények 
alkalmasak, amelyek elegendő rost-
mennyiséget tar ta lmaznak könnyen 
fel tárható módon és amelyekből az 
elkülönített elemi szálak a már ismer-
tetet t föltételeknek megfelelnek. Igen 
lényeges, hogy a szár a rosthoz viszo-
nyítva ne tar talmazzon t ú l sok fás 
részt. Igen sok függ a különben jónak 
minősített rostnövény begyűjtésétől. 
A túl ko rán vagy t ú l későn aratott 
növény nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi károka t is okozhat . A rost-
növényeket ezenkívül helyesen is kell 
tárolni. Esőnek, erős napfénynek kitet t 
kóró vagy kóc begyulladhat, rothadás-
nak indulhat vagy részleges feltáródás 
következhet be. 
Rengeteg munka, kísérlet és áldo-
zat fekszik a kotoninban, de az ered-
mény nem maradt el. Napról-napra 
új abb kísérletek érnek be. A legnagyobb 
eredmény kétségtelenül az, hogy nyers-
anyagszükségletünk egy részét pótolja 
a kotonin is . 
Lakner Kálmán. 
Pengeélek î 
Éles pengéket nemcsak a leggyako-
ribb célra: vágásra használnak, hanem 
különleges esetekben erőt átadó támasz-
kodó gépelemként is. így például, h a 
bizonyos gépeken fontos , hogy egyes 
gépelemek elfordulásakor a súrlódás 
lehető legkisebb legyen, akkor nem az 
egyébként szokásos csapágyat és benne 
elforduló csapot alkalmazzák, hanem 
az elforduló gépelemhez, pl. emeltyű-
karhoz éles pengét erősítenek, amely-
nek éle úgynevezett élágyra támasz-
kodik. Ilyen éles penge és élágy főleg 
olyan gépeken és műszereken kerül 
alkalmazásra, amelyekkel erőt kívá-
nunk pontosan mérni, pl. mérlegeken, 
anyagvizsgáló szakítógépeken, láncok 
és rúgók próbaterhelésére való beren-
dezésekben, sínjárművek keréknyomá-
sának mérésére való hordozható készü-
lékekben s tb . 
A képen a pengét és az élágyat egyik 
leggyakoribb alakjában l á t j u k . A 2 
emeltyűkar fecskefark-alakú kivágá-
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sában van az 1 penge, ezt például 
úgy rögzítik, hogy a kivágás szélén 
alkalmas kéziszerszám segélyével üté-
sekkel alakváltozást előidézve az emel-
tyű anyagát nekiszorítják a pengének. 
A 2 karról lefelé ható erő az 1 penge 
élén adódik át a 3 élágyra. 
Felmerül az a kérdés, hogy mekkora 
az a legnagyobb erő, amellyel az ilyen 
pengeél még megterhelhető anélkül, 
/3 ' 1 
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1. kép. A pengeélek vázlata. 
hogy tönkremenne, illetőleg mekkorák 
egy bizonyos terhelést még elbíró 
penge megengedhető legkisebb méretei. 
A pengeél ugyanis nyilván túl terhel-
hető, vagyis bizonyos nagyságú erő-
nél nagyobbal megterhelve azonnal 
vagy rövid idő a la t t tönkremenne és 
már nem adná á t az erőt az emlí te t t 
feltételeknek megfelelő módon. Már-
pedig az átviendő erő sok esetben igen 
nagy. így például egy szokásos, 50.000 
kg mérőképességű vasút i vágánymér-
leg hídjának négy sarkán levő egy-egy 
főpengeél a kb. 4500 kg önsúlyú mér-
leghíd súlyával együt t az összsúly 
negyedrészét, azaz több mint 13.600 
kg terhet visz á t , h a a mérlegelendő 
megrakott vasúti kocsi pontosan a 
mérleghíd közepén áll. Ha azonban a 
kocsi nem áll a híd közepén, akkor az 
élek közül ket tőre egyenként több 
mint 14 tonna teher nehezedik ! 
Támaszkodó szerkezeti elemek, pl. 
alapjukon nyugvó pillérek, gépek stb. 
méreteinek megállapításakor az erő-
nek és az i rányára merőleges támasztó-
felületnek a hányadosából indulnak 
ki. A felület egységére, pl. 1 cm2-re eső, 
így kiszámított — fajlagos — erő, a 
felületi nyomás, egy bizonyos, főleg az 
érintkező elemek anyagától, de egyéb 
szempontoktól is függő értéknél na-
gyobb nem lehet , mert különben az 
anyag már meg nem engedhetően 
szenvedne. E z t az értéket az anyagok 
szilárdságának, illetőleg teherbíróké-
pességének ismeretében és figyelembe-
vételével á l lapí t ják meg. E z t a gon-
dolatmenetet a két egymáshoz képest 
elforduló alkatrész között erőt átadó 
szokásos gépelem, a csap és csapágy 
méreteinek megállapításakor is alkal-
mazzák. I t t egyéb számítások mellett az 
erőt a csap hosszának és átmérőjének 
szorzatával, azaz a csap vetületével 
osztják el és a vetület felületegységére 
eső, így k a p o t t fajlagos ér téket tar t-
ják egy megengedett felső határon 
alul. 
Teljesen éles pengén azonban nem 
beszélhetünk az erő i rányára merőleges 
felületről, hiszen a penge egyik irányú 
mérete legalábbis elméletileg zérus. 
Ilykép az említett szokásos módszer 
még nyers összehasonlításra sem alkal-
mas a méretek megállapításának cél-
jaira. 
Erő ha t á sa alatt álló élek tartós-
ságára vonatkozó adatok ál lnak ugyan, 
rendelkezésünkre, ezek azonban egé-
szen más szempontok szerint, neveze-
tesen vágó, illetőleg forgácsoló szer-
számok vizsgálata céljából végzett 
kísérletekből származnak. E kísérle-
tekben a penge a sa j á t j áná l lágyabb 
anyagra h a t o t t és a cél a lágyabb 
anyag megmunkálása (vágása) volt. 
Másrészt i t t nem kellett a pengeélnek 
hosszú, ideig, pl. több évig kifogásta-
lanul tar tania , hiszen szerszámok arány-
lag gyakran ú j ra élesíthetők. 
Vannak továbbá adatok és képletek 
a szakirodalomban homorú és domború 
hengerfelületű testek egymáshoz szo-
rításakor fellépő viszonyokról is, a 
szóbanforgó képletek azonban az éles 
élnek megfelelő zérus nagyságú sugár 
helyettesítése esetén nem használhatók. 
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Az éles pengének csak egyetlen 
mérete; a hosszúsága az, amelyet az 
erő nagyságához lehet szabni. A gya-
kor la tban a tervező rendszerint pusz-
t án sa já t tapasztalataira van utalva, 
illetőleg az általa ismert szerkezetek 
a lap ján csak annyit tud , hogy milyen 
hosszúságú és terhelésű pengék voltak 
ezideig állékonyak. Egy bizonyos ter-
helésnél alkalmazható legkisebb penge-
hosszúságot azonban nem t u d j a ki-
számítani. 
Összehasonlításul tá jékozást n y ú j t 
a fajlagos vonalmenti (lineáris) élnyo-
más. Ez az erőnek és az él hosszának 
a hányadosa, azaz az élhosszúság egy-
ségére, pl. 1 cm-re eső erő. Ennek 
értéke nagyobb terhelésekkor 1-8—2-7 
t / cm szokott lenni, amennyiben egyéb 
szerkezeti elemek nem akadályozzák 
az így kiadódó élhosszúság alkalmazá-
sát. Ezzel az értékkel számítva, a már 
emlí tet t vasúti kocsihídmérleg egy-egy 
14 tonnás sarokterhelését csak 5-2— 
7-8 cm hosszúságú főélek hordják I Az 
egész 54.500 kg súly pusztán 20-8— 
31-2 cm összhosszúságú négy éles élen 
nyugszik. Ha azonban szerkezeti okok-
ból rövidebb pengét kell használni, 
akkor kényszerűségből még nagyobb 
fajlagos terhelést is megengednek, bár 
ekkor már minél nagyobb a fajlagos 
élnyomás, annál nagyobb a bizonyta-
lanság a megengedhető legnagyobb 
terhelés és az állékonyság tekintetében. 
A megengedhető legrövidebb élhossz 
kiszámítására felső határnak a cm-en-
ként mintegy 4 tonna terhelést te-
kintik. 
Az alsó képen felülnézetben l á tha tó , 
hogy a 2 kar az erőt az a x b felületen 
a d j a át támaszkodás (nyomás) révén az 
1 pengének. E felület méretei még meg-
állapíthatók az emlí tet t szokásos mó-
don. A baloldali oldalnézeten l á tha tó , 
hogy a penge e terhel t felülettől az 
él felé vékonyodik, de egyút ta l a 
jobboldali elölnézet szerint a másik 
irányban az él felé szélesedik, úgy 
hogy a keresztmetszete lefelé ha ladva 
lassabban csökken. E szélesedés célja 
még az is, hogy a penge az él vonalá-
ban, vagyis az elfordulás tengelyében 
támaszkodjék az oldalirányú eltoló-
dás ellen védő 4 lemezeknek. így az 
elfordulást akadályozó súrlódás a le-
hető legkisebb karon hat és a surló-
dásokozta káros forgatónyomaték a 
lehető legkisebb. Az él végeinél a 4 
lemezekbe edzett acélbetétet helyez-
nek, úgy hogy az elfordulásokozta 
kopás mind a lemezeken, mind pedig 
a pengén hosszú ideig jelentéktelen. 
A nagy igénybevétel kiváló acél-
anyag alkalmazását, gyártáskor gondos 
melegkezelést (edzést stb.), végül az 
emeltyűkarba való behelyezés után 
pontos készre munkálást kíván. 
Balkay László. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A fáraó-hangyáról. A fáraó-hangya 
(Monomorium pharaonis) élelmiszere-
ken élősködik, a húst lepi el.1 Elsőként 
F R O M H O L Z írta le 1 8 8 6 - b a n a berlini En-
tomologische Nachrichten 12. köteté-
ben mint egyiptomi házihangyát, később 
keresztelték el fáraó-hangyának, mert 
azt hi t ték, hogy a fáraók hazájából , 
Egyiptomból származik. Valószínűleg 
azonban Kelet-Indiából hurcolták be, 
hol ma is szabadon él mint rablóhangya. 
Jelenleg már az egész világon előfor-
dul. Európában mintegy 80 év óta 
1
 C L E V I S C H , Zeitschrift f ü r Fleisch- und 
Milchhygiene 53. évf., 10 füz . 1943. 
ter jedt el, állítólag amerikai almákkal 
ju to t t földrészünkre. Hentes- és mészá-
rosüzletekben, pékségekben és más 
élelmiszertelepeken ezerszámra tele-
pül meg és csak gázokkal, füstöléssel 
űzhető el. A dolgozóhangyák aprók, 
2 mm nagyok, a to jók 4 mm-t érnek el. 
Békésen, ál lamokat alkotva élnek egy-
más mellett, ezért is szaporodnak el 
határtalan módon. Fészkeik a házfalak 
hézagaiban ta lá lhatók, ide követhetők 
útaikon a hangyák és itt puszt í thatók 
el ismételt gázfejlesztés ú t j án , melyet- ^ 
ajánlatos 2—3 hónaponkint meeüsdáiá*' 1 
telni a petékből kikelő fiatal _ 
miat t . A hangyapetéből 27-ÍÍ4© "nap 
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alat t lesz a lárva, további 4—5 nap 
múlva báb és 30—40 nap múlva a 
kifejlett rovar, úgy hogy teljes fej-
lődéséhez 61-—95 nap szükséges. Irtá-
sára próbálkoztak mérgezett cukor-
oldatokkal, aloësziruppal (10 gr aloë-
por 100 gr szörpre), arzénoldatokkal 
stb., de ezek az eljárások hosszadalma-
sabbak és kevésbbé megbízhatók, mint 
a ciánozás. A nyáron nászútra repülő 
szárnyashangyák nőstényei megtermé-
kenyítésük u t á n szárnyukat elvesz-
t ik és királynőkké, tojókká lesznek. 
A kikelő lárvákat kezdetben a király-
nők etetik, később pedig a dolgozók. 
Dr. Z. Á. 
A sulyomtermés gyűjtése és fel-
használása a Tisza vidékén. Csak 
nemrég ismertet te Közlönyünkben 
K I E S E L B A C H G Y U L A hazánk egy érde-
kes növényét és termését, a sulymot 
(112—117. oldal, 1943). Közérdekű 
cikkét az alábbiakkal szeretném kiegé-
szíteni. Valóban a tiszamenti morotvák-
ban tömegesen tenyészik a súlyom, 
i t t vékony, hosszú szárával és szúrós 
termésével akadálya a fürdőzésnek. 
A tiszaluci morotva is bőven termi a 
sulymot. A sulyomtermés azonban nem 
egyszerre érik be. Az első termést 
szeptember végén vagy október elején 
kezdi hullatni a növény. A gyermekek 
már ilyenkor kezdik meg a gyűjtését 
éspedig közvetlenül a növényről. Ladik-
kal beeveznek a növények közé, az 
egyik kezüket a növénynek a vizén 
úszó levélrózsája alá helyezik, a másik-
kal pedig a levélrózsát megemelik. Az 
éret t termés így könnyen a gyű j tő nyi-
t o t t tenyerébe pereg, ő azután nyi-
t o t t tenyerével belapátolja a ladikba. 
Megszorítani nem tanácsos, mert szúr és 
szúrása nyomán gennyes seb keletkezhet. 
Mikor a növény már magától lehul-
l a t t a termését, akkor a mederfenékről 
tapogatókkal gyűj t ik . A tapogató egy 
hosszú rúdra pecsétnyomószerűen fel-
szegezett, vékony, fél négyzetméter 
nagyságú deszkalap, melynek szabad 
oldalára bunda- vagy subadarabkákat 
szegeztek. Ilyennel felszerelve nyom-
kod ják , tapogat ják végig a víz fenekét 
a ladikban áiló vagy csizmaszárig a 
vízbe hatolt gyűj tők. A termés horgos 
t ü ské i belegubancolódnak a t apoga tó 
szőrözetébe és onnan kiszedve dobják 
azután a csónakba, vagy helyezik a 
nyakba kötött zsákba, köténybe. 
Télen is gyűjtik. Ilyenkor léket vág-
nak a jégen és a léken keresztül tapo-
gatnak a súlyom után. Különösen 
gazdag zsákmányt ad a halászoktól 
használt lék. A halászok hálójába 
ugyanis, nagy bosszúságukra, csőstül 
ragad a sulyomtermés, úgyannyira, 
hogy sokszor emiat t alig tudják a 
hálót a léken kihúzni. A hálóról lerá-
zott termés a lékkörüli fenékrészen 
nagy tömegben halmozódik fel, köny-
nyű zsákmányul a sulyomgyüjtőnek. 
Egyébként sem szaporátlan munka a 
sulyomgyüjtés. Rövid idő alatt egy 
gyermek félzsák sulyomtermést is össze 
tud szedni. A zsákba szedett sulymot 
csizmával rendesen jól meg is tapos-
sák, hogy tüskéit elveszítse. 
A négyszarvú termés mellett három-
szarvú is akad. Minthogy ez nagyobb, 
ezért ezt szívesebben eszik. A sulymot 
a falubeliek is szeretik enni, étkezési 
célra való elterjedésének azonban az a 
bizonyos magyar rátar t iság áll ú t j á -
ban. A felnőttek szégyenlik enni, mert 
az csak gyerekcsemege, meg »csak a 
cigányok esnek rá ! « Az asszonynép 
nem szereti főzni, egyrészt mert főzés-
kor émelyítő mocsárszagot áraszt, 
másrészt mert a főzővíz egy erősen 
festő anyagot von ki a termésből, mely 
a fazekat annyira megfogja, hogy csak 
nehezen lehet lesúrolni. Őszi legelte-
téskor a morotva mellett legeltető 
gyerekek nem szoktak délebédre haza-
menni, hanem sulymot sütve, azon 
vannak egész nap. 
A súlyom termését piacra nem viszik, 
egyesek azonban Miskolcról ki szoktak 
jönni Tiszalúcra sulymot vásárolni. 
Nyíregyházán laktamkor a piacon 
néhányszor fel-feltünt egy-egy su-
lyomárus, de bármennyire figyeltem 
is, 1918 óta 1927-ig egy esetben sem 
került többé súlyom felhozatalra, pedig 
szerettem volna kedves csemegémhez 
hozzájutni . Nekem ugyanis jobban 
ízlik, mint akár a gesztenye. 
Dr. Petrikovits László. 
Kőíestmények. A képeket régebben 
gyakran kő-, leginkább palalapokra is 
festették. Kőfestményen azonban nem 
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ilyet, hanem olyan képet értünk, firenzei Uffizi-képt árhoz csatlakozó 
amely a mozaikkal rokon. A mozaik Pi t t i -palotában bámulatos türelem-
ugyanis sok apró, egy-egy színárnyalat- mel készült kőfestmények változatos 
nak megfelelő, többé-kevésbbé négyzet- seregében gyönyörködhetünk. Ki-
alakú részecskéből van összerakva, dolgozásuk oly finom, hogy az illesz-
A kőfestmény szintén több darabból tések csak megfeszített figyelemmel 
készül. Elemei azonban nem egy- fedezhetők fel és ezek a kőintarziák 
színűek, hanem gondosan kiválasztot t első pillantásra valamilyen sajátságos 
árnyalatsorozatok. Ezeket valamely festőeljárással készült kép benyomá-
legalább egyik oldalán síklappá esi- sát keitik. Dr. B. E. 
szolt ásványból, mint színes kvarc-, 
márvány-, aragonit- , alabástrom-, Az állkapocsszélesség jelentősége, 
fluorit- , malachit-, stb. darabokból, Eddig keveset törődtünk az állkapocs-
akként vágják ki, hogy a kép egy- szélesség méretével, bár a ku ta tók 
részével tökéletesen megegyezzenek. En- ismételten írtak arról, hogy hazánkban 
nek megfelelően persze változó mére- egyes vidékek lakóinak milyen jel-
tűek és szabálytalan alakúak. Alkal- lemző szögletes és széles alsóarca van. 
mazásuk legfőbb nehézsége is ebből Az egyetemi hallgatókon ezt a méretet 
ered. Nemcsak válogatásuk hosszadal- is felvettük és összehasonlítottuk a 
mas és türelemjátékszerű munka , ha- vidéken talál t ugyanezen mérettel.1 
nem a szélek körülhatárolása és meg- A Honvéd Képességvizsgáló Intézet 
munkálása is. Ugyanis ezeket úgy kell levente (orvosi) alosztálya vezetőségé-
kimetszeni, ma jd csiszolni, hogy az nek köszönetet mondunk azért, hogy 
egyes darabok pontosan egybeillesz- összehasonlíthattuk a hallgatókon 
kedve, a színátmenet megtörése nélkül, mért állkapocs-szélesség méretét a 
képpé egészítődjenek ki. Ezzel szemben feldolgozásra került katonai adatok 
a mozaik »kockáit« egyszerűen egymás első részével. A besorozottakon és az 
mellé ragasztják és a közökkel nem egyetemi hallgatókon felvett állkapocs-
törődnek, hiszen a képet amúgy is méretek között érdekes különbséget 
csak távoli szemlélésre szánták. A ta lá lünk. 
Állkapocsszélesség, mm Egyetemi halig. Katonák 
Túlkeskeny X— 99 61 2-1 % 379 3-9% 
Keskeny 100—107 928 32-0 » 1628 16-8 » 
Közepes 108—115 1546 53-4 » 4893 50-5 » 
Széles 116—123 335 , 11-5 » 2536 26 1 » 
Igen széles 124—X 27 0-9 » 259 2-6 » 
összesen 2897 99-9 » 9695 99-9» 
Az első táblázatból lá t juk , hogy a között és viszont a széles állkapcsúak 
ka tonák között aránylag több túlkes- csoportj ában a katonák jóval meghalad-
keny állkapcsú egyén fordul elő, mint ják a hallgatók arányszámának kétsze-
a hallgatók közöt t , ennek azonban rését. Ezt főleg azzal magyarázzuk, 
különösebb jelentősége nincsen. Sokkal hogy bizonyos fajtaelemek más száza-
fontosabb, hogy a hallgatók közöt t a lékban szerepelnek közöt tük, mint a 
keskeny állkapcsúak csoportjában két- hallgatók között, akik sorában például 
szer annyi fordul elő, mint a ka tonák jóval több északifaj tájú egyén található. 
Állkapocs- Hi t tud . Jogász Bölcsész Orvos 
szélesség, mm h a l l g a t ó k 
X — 9 9 2 2 % 46 2 - 5 7 % 8 1 - 4 3 % 5 1 - 1 1 % 
100—107 20 20 » 573 32-06 » 143 30-90 » 162 3 6 — » 
108—115 61 61 » 967 54-11 » 292 52-14 » 226 50-20 » 
116—123 17 17» 194 10-18» 71 12-68» 53 11-79 » 
124—x — —» 7 0-40 » 16 2-85 » 4 0-88 » 
Összesen.. 100 100 » 1789 99-98 » 560 1 0 0 — » 450 99-98 » 
1
 V I T É Z R O S Z T Ó C Z Y E. , Tá jékoz ta tó a m. kir. honvédorvosok ál tal végzett f a j t a -
k u t a t á s eredményéről. Honvédorvos 1942. 3—4. szám. 
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Második táblázatunkban egyetemi 
karok szerint csoportosítottuk a meg-
vizsgált hallgatók állkapocsméretét . 
Mind a négy kar hallgatóinak több mint 
50%-a a közepes állkapcsuak csoport-
jába tartozik. A széles állkapcsuak 
csoport jában a h i t tudománykar i és 
bölcsészkari hallgatók szerepelnek 
nagyobb százalékkal. Ezeken a karo-
kon ta lá l tuk a legtöbb keletbalti és 
turáni kisbirtokos osztályból szár-
mazó hallgatót . Felmerülhet most már 
az a kérdés, hogy a f a j t a mellett milyen 
szerepe van i t t az osztálykülönbségnek? 
A vizsgálatok arról győztek meg ben-
nünket , hogy a magasabb társadalmi 
réteg felé az egyes faj tabélyegek ki-
f inomultabb alakban jelennek meg, 
de mégis a fa j ta bélyegei fontosabbak 
az egyes osztályok közöt t i különbsé-
geknél. 
Dr. Apor László. 
A szíílőmagolaj termelése és értékesí-
tése. E N G E L S O T T O 1 a mul t évben egyik 
közleményében részletesen foglalkozik 
a szőlőmagoknak olajkészítésre való fel-
használásával és az olajnak, valamint 
a készítésekor kapott hulladékpknak 
a jelentőségével a gazdaság és az ipar 
szempontjából . A szőlőmag olajtar-
ta lma 10 és 20% között, átlagosan 16% 
körül van. Melegebb éghaj la t alatt , jól 
érett szőlő, fiatal tőkék és kék szőlő 
magja esetében a magok ola j tar ta lma 
nagyobb. Csak friss törköly, jól mosott 
és cserényeken gondosan megszárított 
magok használhatók jó minőségű olaj 
készítésére. A jó, kifogástalan szárítás-
tól függ különben legnagyobbrészt az 
o la j minősége. A már csak cse-
kély víztartalmú magokat finoman 
megőrlik, keverés közben gyengén meg-
melegítik, zsákokba tö l t ik és hidrauli-
kus prés segítségével kipréselik. A nye-
redék persze nagyobb, ha az olajat az 
előkészített magokból benzinnel, széndi-
szulfiddal, széntetrakloriddal vagy 
tr iklóretánnal vonják ki. A friss olaj 
t iszta, átlátszó, sűrűn folyós, arany-
vagy zöldessárga ; hosszabb eltevéskor 
barnás színt ölt. Sűrűsége 15 fokon 
0-9202, 8 fok alat t megsűrűsödik és 
—16 fokon vagy —16 és —17 fok 
között barnás, vaj szerű tömeggé der-
1
 Alig. Ol-u. Fet tz tg. 39, 172—277, 1942. 
med meg. Friss olajok savszáma ki-
csiny (1 alatti), rosszúl szárított magok 
olaja magasabb. Helytelenül raktáro-
zott magok könnyen hidrolizálódó ola-
ja t adnak, melyben zsírbontó enzimek 
hatására visszavezethető glicerin is 
mutatkozik. Az olaj szappanszáma 
176—195, jódszáma 70—80, Reichert— 
Meissl-száma pedig 0-5 körül van. 
Frissen étolajnak minden további 
nélkül felhasználható és margarin-
gyártáshoz is alkalmas. Németország-
ban 1938/39/40-ben 150 tonna, Olasz-
országban és Franciaországban pedig 
10.000, illetőleg 12.000 tonna szőlő-
magolajat gyár to t tak . Rosszabb minő-
ségű olaj technikai célokra, filmek kész-
téséhez, mázoló- és kenőanyagként 
vagy a linoleum- és a szappaniparban 
használható. Az olaj átlagosan 95% 
különböző kö tö t t zsírsavat tar ta lmaz, 
ezek közül 10—15% telí tet t , illetve 
szilárd, a többi pedig telítetlen zsír-
sav. A szilárd zsírsavnak 70%-a pal-
mitin-, 30%-a sztearinsav, a folyékony 
rész linol- és olaj sav. Dr. K. Gy. 
Vitaminok a csiperketenyésztésben. 
A tenyészcsiperkét vagy champignont 
(Psalliota hortensis L A N G E ) a legújabb 
időkig úgy sikerült mesterséges táp-
oldatban tenyészteni, ha a t ápo lda tba 
kevés t rágyát , főként lótrágyát , vagy 
élesztőt kevertek. Ebből mai ismere-
teink szerint arra kellett következ-
tetni , hogy a csiperke vitaminszerű 
hatóanyagokra szorul. A csiperke-
tenyésztés v i taminja i közül hamarosan 
k imuta t ták az aneurint, amely álta-
lában a baktér iumok és kalapos gom-
bák tenyésztésére a legelterjedtebb 
vitamin. Erről már beszámoltam Köz-
lönyünk mul t évi folyamában a 343. 
oldalon. Ü jabb kísérletek kiderí tet ték, 
hogy az aneurin egymagában nem 
elegendő a csiperke mesterséges te-
nyésztéséhez. T R E S C H O W C E C I L Kopen-
hágában k imu ta t t a , hogy eléggé bo-
nyolódott összetételű vi taminkomp-
lexum szükséges a csiperke micé-
liumának egészséges növekedéséhez. 
T R E S C H O W glukózból, aszparaginból és 
a szükséges sókból készített mester-
séges tápolda to t , és 50 köbcenti-
méterenként osztot ta szét tenyész-
edényekbe. Egy-egy tenyészedényben 
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a t á p o l d a t b a 0 -25 n é g y z e t c e n t i m é t e r n y i 
m i c é l i u m o t h e l y e z e t t . A v i t a m i n t a l a n 
t á p o l d a t b a n a m i c é l i u m n é h á n y m e n e t 
u t á n a n n y i r a e l s zegényed ik v i t a m i n -
b a n , h o g y al ig k é p e s n ö v e k e d n i , s ú l y -
b a n al ig g y a r a p s z i k , a s z á r a z a n y a g b a n 
k i f e j e z e t t s ú l y g y a r a p o d á s végü l 3 0 n a p 
a l a t t csak 4 m g . A s ú l y g y a r a p o d á s 
l e r o m l á s á n e lőször b i o t i n n a l i g y e k e z e t t 
j a v í t a n i , de k i d e r ü l t , hogy m a g á b a n 
a b i o t i n is a l ig s e g í t , 0-10 7 b i o t i n a 
t á p o l d a t b a n m i n d ö s s z e 16 m g - r a n ö v e l i 
3 0 n a p a l a t t a s ú l y g y a r a p o d á s t . E z 
u g y a n n é g y s z e r e s e a te l jesen l e r o m l o t t 
á l l a p o t b a n t e r m e l t mi léc ium s z á r a z -
a n y a g s ú l y á n a k , d e még k o r á n t s e m 
é r i el a t r á g y á v a l keze l t t á p o l d a t b a n 
m u t a t k o z ó n ö v e k e d é s t , a m e l y 3 0 n a p 
a l a t t t ö b b n y i r e f e l ü l m ú l j a a 60 m g - o t . 
E z t az e r e d m é n y t c s a k a k k o r s i k e r ü l t 
e l é r n i , h a a 0 -10 y b io t inon k í v ü l 
100 y d , l - N a - p a n t o t e n á t o t , 1 0 0 y 
n i k o t i n s a v a m i d o t és 2 5 y a n e u r i n t 
k e v e r t a z 50 k ö b c e n t i m é t e r n y i t á p -
o l d a t h o z , ekkor u. i . a s z á r a z a n y a g b a n 
k i f e j e z e t t s ú l y g y a r a p o d á s elér te 30 n a p 
a l a t t a 68 m g - o t . A h a t ó a n y a g -
k o m p l e x u m egye t l en t é n y e z ő j e s e m 
m ú l j a f e l ü l h a t á s b a n a m á s i k a t , e r e d -
m é n y e s és egészséges n ö v e k e d é s h e z , 
s ú l y g y a r a p o d á s h o z a z egész k o m p -
l e x u m szükséges . E b b ő l az k ö v e t k e z i k , 
h o g y a cs iperke a t r á g y á b a n m i n d -
ezeke t a v i t a m i n o k a t , v a g y h a s o n l ó 
v i t a m i n k o m p l e x u m o t t a l á l és ez e g y i k 
f e l t é t e l e a n n a k , h o g y m i c é l i u m a egész-
ségesen n ö v e k e d j é k , s ú l y b a n g y a r a -
p o d j é k . E z e g y s z e r s m i n d az t is l e h e -
t ő v é t e s z i , hogy a c s i p e r k e t e r m e s z -
t é s b e n a cs iperke n ö v e k e d é s é h e z s z ü k -
séges v i t a m i n o k a t e s e t l eg g y a k o r l a t i l a g 
is a l k a l m a z h a s s u k , d e e z t módsze re sen 
ki ke l l m é g dolgozni . 
Dr. Rapaics R. 
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Magyarország időjárása 1943. április havá-
ban. A szokatlanul száraz márciust kissé 
meleg, napsütésben gazdag és az ország leg-
nagyobb részén ugyancsak igen száraz 
április követte. A középhőmérséklet a 
Dunántúl és az Alföldön 11—13°, a Fel-
vidéken, Kárpátal ján és Erdélyben 6—10° 
volt , a sokévi átlagot az ország nyugati felén 
1—2°-kal, keleten V>—l°-kal meghaladta. 
Bustyaháza és Szováta vidékén az át lagnak 
megfelelő volt. Budapesten 12-9° vo l t a 
havi közép, l-9°-kal a törzsérték felett . 
A legerősebb nappal i felmelegedés 19-én, 
20-án vagy 24-én á l l t be és aránylag igen 
magas értéket, többnyire 27—29°-ot ér t el, 
csak a magasabb fekvésű vidékeken marad t 
a 25° alatt. Nagyváradon és Zentán viszont 
a 30°-ot is meghaladta a legmagasabb hő-
mérséklet. A derült időben ferősen érvé-
nyesülő napsugárzáshoz ekkor a dny-i szub-
trópusi levegő beáramlása is hozzájárul t . 
A legerősebb lehűlés napja 5-e, 9-e vagy 
10-e volt, ezeken a napokon a beáramló 
hideg sarki légtömegben, a nagyvárosi 
meteorológiai állomások (Budapest, Győr, 
Pécs) kivételével mindenü t t fagy volt. A leg-
alacsonyabb hőmérséklet a Dunántúl és az 
Alföldön —1, —3°-ig, a Felvidéken, K á r p á t -
alján és Erdélyben —3, —6°-ig süllyedt . 
Budapesten a szélső értékek a következők : a 
legmagasabb hőmérséklet 19-én 28-0°, a leg-
alacsonyabb 9-én 1-3°. Fagyos nap ebben a 
hónapban többnyire még 1—5 fordult elő, 
a hegyes vidékeken 6—14, a nyári napok száma 
2 és 8 közö t t váltakozott (Budapest 5), hőség-
napot csak Zenta és Nagyvárad jelentettek. 
A budapest i napi középhőmérsékletek a 
70 éves törzsértékeknél 20 napon magasab-
bak voltak, ezek közül 18 egyfolytában követ-
kezett be, 11-étől 28-áig. Az aránylag 
hosszú, meleg időszak alat t napokon át az 
évszakhoz képest rendkívüli meleg ural-
kodott, a hőmérsékleti többlet 17—19-ig 
így alakult : +8-0, +8-4, +9-0, majd 24-én 
ismét + 8-5°. Ezek szokatlanul nagy hő-
többletek. A hőmérsékleti hiányok közül a 
8-i volt a legnagyobb : —4-0°. 
A csapadék havi összege a Székelyföld 
déli része kivételével többnyire jelentékeny 
hiányt m u t a t . Különösen kevés — az átlag-
nak csak mintegy ötödrésze hullott le a 
Hortobágyon és Kecskemét környékén. 
Kevesebb volt a csapadék, min t az átlag fele 
a Felvidéken, a Tiszántúl, a Duna—Tisza 
közén és a Dunántúl keleti megyéiben. 
A Kis-Alföldön 15-^25%-os, Kárpátalján és 
Erdély északi felén 35—45 %-os csapadék-
hiány mutatkozot t , a Székelyföldön viszont 
10—30 %-os • csapadéktöbblettel zárult a 
hónap. Több vidéken, ahol az előző hó-
napok is szárazak voltak és tulajdonkép már 
február eleje óta nem volt kiadós eső, a 
szárazság az aszály jelleget öltötte. A leg-
nagyobb havi összeget, 75 mm-t, Király-
mezőről jelentették, a legkevesebb, 8 mm, 
Tiszaörsön esett. Budapesten 21 mm-t 
mértek (eltérés —35 mm). A csapadékos 
napok száma általában 4 és 10 között válta-
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kozott (Budapesten 10), Kárpáta l ján azon-
ban 12—18 napon hullott mérhető csapadék. 
Havazás a sík vidéken legtöbb helyen már 
nem fordult elő, vagy csak 1—2 napon, 
Erdélyben még 3—6, Kárpá ta l ján pedig 
8—10 napon észleltek hóesést. Zivatar a 
Dunántúl 1—4 napon, egyébként csak 1—2 
napon lépett fel. Az egy nap a la t t mért leg-
nagyobb csapadékmennyiség, 28 mm, Szi-
lágysomlyón 1-én hullott le. 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 752-3 mm volt 
4-3 mm-rel magasabb, mint a sokévi átlag. 
A tengerszintre átszámított érték 764-2 mm. 
A legnagyobb légnyomást, 773-5 mm-t 
14-én észlelték, a legkisebb 748-6 mm 8-án 
fordult elő. 
A borul tság 40—60%-os középértékei 
5—15 %-os hiányt mutatnak (Budapest 54 %, 
e l té rés—4%). A napsütés t a r t a m a ebben a 
hónapban is sokkal nagyobb vol t , mint a 
törzsérték, a 190—220 órás havi összegek 
15—40%-os többle te t mutatnak. Buda-
pesten 211 órán á t sü tö t t a Nap ( + 3 0 óra), 
tel jesen borult nap csak 2 volt. A nedvesség, 
54—66 %-os értékei jóval alacsonyabbak vol-
t a k , mint a sokévi átlag (Budapest 54%, 
h iány 14%). Feltűnően száraz volt a levegő 
18-án, amidőn délben Budapesten csak 13% 
vo l t a nedvesség 1 A talaj hőmérséklete 
Budapesten 14, 1, 2, 3 és 4 m mélységben 
10-1, 8-4 7-7, 8-2 és 9-4 volt, az eltérések a 
sokévi átlagoktól +1-7, +1-1, + 0 - 3 , ' + 0 - 3 
és +0-2°. A napsugárzás abszolút értéké-
nek 6 mérésből származó középértéke 1-31 
gcal/cm2-minnek adódott. A vízszintes sík 
1 cm2-ére besugárzott havi hőösszeg Buda-
pesten 10.659, a svábhegyi Csillagvizsgáló-
ban 12.385, a Kékestetőn 13.416 gcal volt . 
A nyugati mágneses elhajlás (deklináció) 
hav i középértéke Ógyallán 1° 34-3'. 
Dr. Rétlüij Antal. 
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1943. augusztus havában.1 
B o l y g ó k . Merkur a S Leonis közeléből 
az r] Virginis tájékára vonul előretartó moz-
gással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
5" 56m-kor, végén 7" 55m-kor kel, és 20" i s i -
kor, ill. 19" 17m-kor nyugszik. Delelesi 
magassága a hó elején 58° 3', végén 38° 38'.— 
Venus a p 1 Leonis közeléből a p 1 Leonis felé 
vonul, 13-ig előretartó, azu tán hátráló moz-
gással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
8" 19m-kor, végén 6" 10m-kor kel, és 20" 43m-
kor, ill. 18" 10m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 45° 10' , végén 40° 
21m. — Mars az o Arietis tájékáról a 43 
Tauri felé vonul, előretartó mozgással, a 
Föld felé közeledve. A hó elején 23" H^-kor, 
végén 22" 4m-kor kel, és 13" 29m-kor, ill. 
13" 6m-kor nyugszik. Delelési magassága a 
hó elején 57° 28', végén 62° 2m. — Jupiter 
a Praesepe csillaghalmaz tá jékáról (a Cancer 
csillagképben) a it Cancri környékére halad, 
előretartó mozgással, a Föld felé közeledve. 
A hó elején 4" 33 m-kor, végén 3" 9m-kor kel, 
és 19" 29m-kor, ill. 17" 49m-kor nyugszik. 
Delelési magassága a hó elején 61° 33', 
végén 59° 50' . — Salurnus az o Tauri kör-
nyékéről a fi Tauri tá jékára vonul, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
1" 7m-kor, végén 23" 20™-kor kel, és 16" 37m-
kor, ill. 14" 50m-kor nyugszik. Delelési 
magasságaátlag64°28' aligváltozik. A gyűrű 
nagy tengelye 39", kis tengelye 17-8" ; 
déli oldala látszik. — Uranus az A Tauri 
és 43 Taur i között tartózkodik, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. Átlag 
-•A nyár i időszámítás t a r t ama alatt az 
összes időadatokat egy teljes órával kell 
megnagyobbítani. 
6" 52m-kor delel, 64° magasságban. — Nep-
tunus az Ï) Virginis tájékán tartózkodik,, 
előretartó mozgással, a Földtől távolodva. 
Átlag 14" 7m-kor delel 43° 34' magasság-
ban . — Pluto a Y Cancri környékén tartóz-
kodik, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. Átlag 11" körül delel, 66° magas-
ságban. 
T ü n e m é n y e k . 1-én nálunk nem lát-
ha tó gyűrűs napfogyatkozás ; Ausztrália, 
Madagaszkar és az Antarktisz közö t t látható. 
3"-kor Jupiter együttállásban a Holddal . — 
2-án 16"-kor Merkur együttállásban a Hold-
dal. — 4-én 9"-kor Venus együttál lásban a 
Holddal .— 5-én 12"-kor Neptunus együtt-
állásban a Ho ldda l . — 9-e és 11-e közöt t a 
Perseidák meteorra ja , mely Szent Lőrinc 
tüzes könnyei név alatt ismeretes ; az 1862. 
XII. üstökössel van összefüggésben.— 13-án 
10"-kor Venus megállapodik. — 15-én rész-
leges holdfogyatkozás, melynek vége nálunk 
is látható. A fogyatkozás kezdete 17" 59m-
kor, közepe 20" 28m-kor, vége 22" 58m-kor. 
A Hold 19" 14m-kor kel. — 16-án 21"-kor 
Venus aféliumban. — 17-én 8h-kor Merkur 
együttállásban Vénusszal, ettől 6° 5'-nyire 
északra. — 22-én 17"-kor Mars együttál lás-
ban a Holddal. — 23-án l l " -ko r Uranus 
együttállásban a Holddal. — 24-én 19"-kor 
Saturnus együttállásban a Holddal . — 
25-én 0"-kor Merkur aféliumban. — 28-án 
22"-kor Jupiter együttállásban a Holddal. — 
29-én 6"-kor Merkur legnagyobb keleti 
kitérésben, 27° 17'-nyire a Naptól . l l"-kor 
Merkur együttállásban Neptunusszal, ettől 
3° 58'-nyire délre. — 31-én 7"-kor Venus 
együttállásban a Holddal. 
H o l d f á z i s o k . Újhold 1-én 5" 6 m -
kor. — Első negyed 9-én 4" 36m-kor, — 
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Tel ihold 15-én 20» 34m-kor. — Utolsó n e g y e d 
2 2 - é n 17» 4m-kor. — Újhold 30-án 20» 59"»-
kor. — A hold íö ldtávolban 1-én 4»-kor, és 
2 8 - á n 8»-kor, földközelben 15-én 9»-kor ; 
Játszó átmérője megfele lően 29' 27", és 29' 
29", ill. 33' 28". — A N a p látszó átmérője 
1-én 31' 34", 15-én 31' 40" ; delelési magas-
s á g a megfelelően 60° 48', ill. 56° 54' ; t ávo l -
s á g a a Földtől 151,748.400, ill. 151,416.050 
k m . 
A N a p delelése B u d a p e s t e n : 
helyi közép időben: középeurópai időben: 
1-én 12» 6 m 17° 11» 50 m 2° 
6-án 12 5 55 11 49 40 
11-én 12 5 18 11 49 3 
16-án 12 4 27 11 48 12 
21-én 12 3 22 11 47 7 
26-án 12 2 6 11 45 51 
31-én 12 0 39 11 44 24 
Dr. Wodetzky József. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K - . 
A botanikus kertben viruló Victoria 
regia története. ( K A R R A L P H O N S E levele 
S U E EuGÉNE-hez.)1 »1801-ben H A E N K E , 
a híres botanikus az Amazon folyó kör-
nyékén felfedezte az elképzelhető leg-
csodálatosabb növényt. Kétségtelenül 
nympheacea volt, vagyis rokona a tav i 
rózsának, csakhogy óriási arányai mese-
szerűvé varázsolták. A víz felszínén 
lebegő minden levelének legalább is 
másfélméternyi az átmérője, némelyiké 
ennél is nagyobb. Virágjai előbb tiszta 
fehérek, majd teljes kifakadásuk u tán 
kelyhük középütt élénk rózsaszínű. Át-
mérőjük 30 centiméter. A növények 
több mint negyed mértföldnyire födték 
be a tó felületét. H A E N K E ámultában 
térdre rogyott a hajó fedélzetén. Még 
utazása folyamán meghalt szegény, 
jegyzeteit csak jóval halála után ren-
dezték.« 
» B O N P L A N D 1 8 1 9 - b e n találkozott a 
Victoria regia-\al Paraguayban. Mag-
vait Európába küldte, de sajnos, nem 
csíráztak. Ügylátszott, hogy H A E N K E 
növénye egyben-másban különbözött 
BoNPLANDÉtól. így a B O N P L A N D látta 
növénynek levelei fölül is, alul is zöldek 
voltak, ellenben a HAENKE-félének 
levelei alul bíboros-lilásak. Ebből nagy 
irodalmi csetepaté kerekedett, mert 
D ' O R B I G N Y , aki 1 8 2 7 - b e n találta meg 
1
 K A R R A L P H O N S E ( 1 8 0 ? — 1 8 9 9 ) k e d v e l t 
regény- és hírlapíró vo l t , de szenvedélyes 
kertész is. Egyik kertészet i műve magyarul 
is megjelent . A fenti cikk »Les fleurs« c ímű 
k ö n y v é b ő l v a l ó ( 1 8 6 1 ) . S U E E U G È N E ( 1 8 0 4 — 
1859) korának híres regényírója. Főműve i 
magyarul is megjelentek. A levél közlését 
időszerűvé teszi az, h o g y ezidén a budapesti 
egyetemi botanikuskertben mindkét Victoria-
faj virít augusztus havában, de lehet, h o g y 
október ig is eltart vir í tásuk. 
B O N P L A N D növényét Paraguay hatá-
rán, Victoria Cruziana-nak nevezte el. 
Virágjának rajzát és szárított leveleit 
még abban az évben elküldötte a pá-
1. kép. A Victoria regia teljesen 
kinyílt 30 cm átmérőjű virága a 
virítás harmadik napján. Mellette 
egy fejlődő levél. K U L C S Á R R E Z S Ő 
felvétele. 
rizsi múzeumnak. Ő csak 1833-ban 
találkozott H A E N K E növényével, 
évvel azután, hogy P O E P P I N G is 
Euryale amazonica névre 
A bennszülöttek 
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»1837-ben S C H O M B U R G H R O B E R T 
á tku ta tván angol Guyanát , a Haenke-
féle növény ra jzá t Angliába kü ld te 
Nymphaea Victoria aláírással. 1847-ben 
G R A Y E . a Journa l de Botanique-
ban Victoria regina néven ismertet te . 
Három hónappal később dr. L I N D L E Y 
közölte S C H O M B U R G H rajzait és a nö-
vényt a Victoria regia névvel a jándé-
»A névharc tehát javában dühöngöt t , 
sok t inta fo lyt el miatta, a növény azon-
ban még nem jelent meg Európában.« 
» S C H O M B U R G H R O B E R T 1837-ben töve-
ket kü ldö t t , de ezek útközben elhaltak. 
»1846-ban B R I D G E S , a híres gyűjtő 
nekivágott a magvak gyűjtésének és 
egy nedves földdel tö l tö t t nagy öblű 
üvegben hoz ta el őket. Kewban huszon-
2. kép. A budapes t i botanikuskert i akvár iumban virító Victoria regia Lindl. 
Az egyik nagy t ányé ra l aku levélen egy kis fiúcska áll. K U L C S Á R R E Z S Ő felvétele. 
kozta meg. G R A Y persze rossznéven ve t te 
ezt. H O O K E R pedig analógiára h iva t -
kozva, azt kívánta, hogy az új nymphea-
cea-1 Victoria reginae-nek nevezzék el.« 
» S O W E R B Y a Victoria amazonica neve t 
a jánlot ta , - ami közeledést jelentet t a 
P O E P P I G által ajánlot thoz. Már előbb 
D ' O R B I G N V közölte kifogásait az Echo 
du monde savant-ban.« 
ötöt vásároltak tőle, de csak kettő 
csírázott belőlük, ezeknek is úgyszól-
ván rögtön elhalt a csírájuk.« 
»1848-ban egy angol orvos a növényt 
és gyümölcseit küldte el. Gyökérzete 
elrothadt, magvai nem csíráztak ki.« 
»1849-ben Georges-Town angol lakosai 
összefogtak és egy indus expedíciót 
menesztettek keresésére. E z hozta is a 
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csodálatos növény harmincöt tövét. 
Mindahány elpusztult. 
»Végül két orvos, R O D I G E H U G E S és 
L U C K I E , küldött a kewi kertnek magva-
kat. Ezek t iszta vizet tartalmazó kis 
üvegcsövecskékben érkeztek 1849 
február 28-ikán. Március 25-ikén már 
hat növény b ú j t ki és jól fejlődtek. 
A hat közül egyet Devonshire hercegé-
nek küldtek Chastworthba, ott már 
1849 november 8-ikán virágba borult. 
Egy másik pedig Northumberland her-
cegénél 1850 április 10-ikén virágzott ki.« 
»Végül a chastwortlii magokból nevelt 
növények egyike 1850 februárjában 
Gandba került VAN HouTTE-hez, a 
híres kertészhez és ugyanazon év május 
20-ikán és szeptember 5-ikén kinyílt a 
virágja.« 
»Mindezt, amit közöltem, nem kis 
fáradsággal kivonatoltam a Victoria 
regia egyetemes történetéből, amelyet 
mostanában bocsátott közre a Flore des 
serres et jardins de l'Europe.«1 
»Műkedvelő kertészek bánatára még 
csak ennyit : hogy valamennyire ké-
nyelmesen élhessen és leveleit meg 
virágait kiteregethesse, a Victoria regia-
nak legalább 8-5 méter átmérőjű és 
1-8 mélységű medencére van szüksége. 
Az üvegház hőmérséklete 20° G legyen, 
a nap heve 35°-ra emelheti. A vízé 
pedig 29—32°.2 « 
Franciából fordította : 
Dr. Salamon Henrik. 
Kátrányfestékekkel festett fűszcr-
kcverck okozta mérgezések. Trüb C., 
P A U L L . és M Ü L L E R R . 1939/40-ben3 
több kémiai élelmiszermérgezést figyel-
tek meg Bécsben, melyek ételekhez 
1
 Flore des serres et des jardins de 
l 'Europe. Tome I I I . 1847. No. 199. — 
Planchon—Van Houtte , La Victoria regie. 
Ugyanott . VI. 1850—1851. p. 595. 
2
 A budapesti egyetemi botanikuskert 
akváriumházában először 1894 július hó 
23-án virított a Hamburgból származó mag-
ról nevelt tő. E z t Közlönyünk 20. köt. 
( 1 8 9 4 ) 4 6 1 — 4 6 7 . oldalán írta le W A R T H A 
V I N C E . Ugyancsak ő közölte o t t az első 
magyar fényképeket is e növényről. Azóta 
évről-évre vetik magvait , mert a növény 
egynyári, tavaszi vetéstől (február) késő 
őszig él. Az idei növények magvai a kolozs-
vári botanikuskertből származnak (Victoria 
regia és Cruziana). (Sz. Z.) 
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kevert mérges festékre voltak vissza-
vezethetők. A megbetegedéseket egy 
paprikának (»Paprikocs«) jelzett piros, 
poralakú fűszerkeverék okozta, mely 
főleg szójalisztből, spanyolpaprikából, 
mustárlisztből, nádcukorból és zsírban 
oldódó piros kátrányfestékből állott. 
A nyomozás megállapította, hogy a fel-
használt kátrányfestéket » Zementrot 
VIII« elnevezéssel szerezték be a f ű -
szerkeverék gyártói. A kátrányfesték 
vizsgálata azután azt is kiderítette, hogy 
valójában három kátrányfesték keve-
réke, melyeket az I. G. Farben indu-
strie A. G. szállított »Sudanrot I. ,Sudan-
rot G. és Sudanbraun B.« elnevezéssel. 
Minthogy a fűszerkeverék élvezhető-
ségének megállapítására jelentkezett 
kísérleti személyek szintén megbete-
gedtek a fűszerkeveréktől, kétségte-
lenné vált, hogy a mérgezéseket a 
fűszerkeverék éspedig annak »Sudan-
braun B.« nevű alkotórésze okozza. 
T R Ü B , P A U L és M Ü L L E R ezért azt 
a jánl ják , — ami minálunk is üdvcs 
volna — hogy az élelmiszerfestékek for-
galmának újabb szabályozása alkalmá-
val csak azokat a mesterséges festő-
anyagokat engedélyezzék élelmiszerek 
festésére, melyeknek egészségre való 
ártalmatlansága méregtanllag kétség-
kívül beigazolódott és hogy azok a 
festékek, melyek a felsorolásban nem 
szerepelnek, élelmiszerek festésére for-
galomba ne kerülhessenek. Dr. K. Gy. 
Zsírkő, mint sütemények elkülönítő 
anyaga sütéskor. A német birodalmi 
belügyminiszter 1942. június 8-án kelt 
rendeletével a háborús gazdálkodás 
idejére megengedte, hogy sütemények 
készítésekor azoknak a sütőlaptól vagy 
sütőformától való elkülönítése céljából 
ta lkum felhasználtassék. Az erre a 
célra szolgáló és fantázia elnevezéssel 
forgalomba nem kerülhető zsírkőnek 
legfínomabban porítottnak és egész-
ségre ártalmas szennyeződésektől men-
tesnek kell lennie. Csak leheletfinoman 
szórhatók be vele a sütőlemezek és 
sütőformák, a sütemények ellenben 
nem. Egy 1000 cm2-nyi felületre elég 
egy gramm. A zsírkő felesleges meny-
nyisége lerázással eltávolítandó. Sü-
tésre kerülő kenyereknek a kemencétől 
való elkülönítésére t a lkum nem hasz-
nálható fel. Dr. K. Gy. 
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(8.) Hogyan készül a rézgálic és lehet-e házilag készíteni? 
U. D. (Rétszilas.) 
F E L E L E T 
(8.) A rézgálie készítése. Kémia-
technológiai ismeretek nélkül házilag 
rézszulfátot készíteni nem lehetséges. 
Épen ezért előírást sem lehet reá kö-
zölni. A vörösréz ( = t i sz ta réz) kén-
savban csak bizonyos savkoncentráció 
és hosszas hevítés u t án oldódik. Ebben 
a műveletben a kénsav fele kéndioxid-
gáz a lakjában eltávozik. Sokkal gyor-
sabb az oldás salétromsav egyidejű 
jelenlétében. így pl. 30 s. r. rezet le-
öntenek 250 s. r. vízből, 50 s. r. töm. 
kénsavból és 80 s. r. 25%-os salétrom-
savból álló keverékkel és víz- vagy 
homokfürdőn a réz oldásáig hevítik. 
(Az oldást , kikristályosodást stb. i t t , 
valamint a többi módszernél is olyan 
keményfadézsában kell végezni, ame-
lyet 6—8 mm-es ólomlemezzel bélel-
tek ki.) 
Gyárilag a granulált rezet (15 mm 
iS-ig) ólomlemezzel bélelt tornyokban 
halomba rakják, alulról vízgőzt vezet-
nek bele és felülről egyidejűleg 30 B°-os 
kénsavat csurgatnak rá . Ezt a savat 
többször á tha j t j ák ily körülmények 
között ; ha eléri a 40 B° sűrűséget, ki-
kristályosít ják a rézszulfátot . 
Kicsinyben szokás még a rézforgá-
csot levegőn hosszabb idéig izzítva réz-
oxiddá alakítani. Ez híg kénsavban jól 
feloldódik. Más eljárás szerint kénport 
kevernek a rézhez és ezzel együtt 
hevítik. Keletkezik rézszulfid és réz-
oxid. Mindkettő híg kénsavval teljes 
egészében könnyen á ta lakul rézszul-
f á t t á . Az újabb eljárások egyike szerint 
a rézforgácshoz olyan kénsavat adnak, 
amelyben rézkloridot o ldot tak . Ezzel 
a kénsavval melegítik és egyidejűleg 
levegőt fu j t a tnak át r a j t a . A rézklorid 
ka ta l izá l ja a levegő oxidáló hatását és 
ezzel lehetővé teszi a réznek a kénsav-
ban való sima oldódását. 
A sárgaréz (amelynek a két főalkat-
része 50-—90% vörösréz és 30—45% 
cink) feloldására az eddig e lmondot t 
módszerek érvényesek. Azonban az 
ebből kapot t oldat a rézszulfát (kék-
gálic) mellett cinkszulfátot (fehér-gá-
lic) is tar talmaz. Et tő l megszabadulni 
különleges kémiai feladat. Legegysze-
rűbb, ha ebbe a közös oldatba cink-
lemezeket raknak, ennek ha tására a 
rézgálic elbomlik és kiválik a t iszta 
fémréz, míg a cink oldatba megy, mint 
cinkszulfát. A fémrezet kimosás u tán 
oldják, az előírt módozatok valame-
lyikével. 
Újabban a következő elválasztási 
módokat használják : 
A megömlesztett és por í tot t sárga-
rezet forró levegőben poraiakú réz-
oxiddá és cinkoxiddá égetik el. A kapo t t 
por egy részét sósavban oldják, kelet-
kezik rézklorid és cinkklorid. Ehhez az 
oldathoz ad ják a por másik részét, 
amikor is a porból oldatba megy a 
cink, ellenben a visszamaradó rézhez 
leválik bázisos kloridok a lakjában az 
először oldatba ment réz. Az o ldha ta t -
lan maradék, amely a rézen kívül 
csak kloridot tar talmaz, kénsavban 
oldódik tiszta, cinkmentes rézszulfát tá . 
A sárgaréz elporítása nem elengedhe-
tet len feltétele ennek az eljárásnak, 
elvégezhető ez sárgaréz reszelékkel is, 
ha azt huzamos ideig hevítve, oxidál-
ják . A cinkklorid-rézklorid oldatból 
a réz leválasztására elegendő egyszerűen 
nem oxidált, t ehá t eredeti sárgaréz-
forgácsot hozzáadni. 
Dr. Széki Tibor. 
A kiadásért és szerkesztésért felelős : DR. GOMBOCZ ENDRE. 
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Megjelenik m i n d e n 
hónap 15-én 4 n a g y nyol-
cadré t Ívnyi t a r t a l o m -
mal ; szövegközt i képek-
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A százéves bauxit. 
A könnyű fémek jelentősége az utolsó ké t évtizedben óriási módon emel-
kedett. Az alumínium és legújabban a magnézium használata — különösen a 
jelenlegi háborúban — hihetet len fellendülést ér t el, úgy, hogy ma már a »könnyű 
fémek korszakáról« beszélhetünk, melyben a könnyű és nehéz fémek egymással 
igen komoly világversenybe kerültek. Ha az utóbbi évtizedben fe lkuta to t t 
könnyűfém-ércelőfordulások ha tása — a jelenlegi háború u t á n — érvényesül, 
ezen a téren még sok meglepetést érhetünk meg. 
Az alumínium a legelterjedtebb elemek közé tartozik és földünk szilárd 
kérgének általános összetételében 7-5%-kal vesz részt : i t t mintegy 270 alumínium-
tartalmú vegyület található. Az alimínium előállítása szempontjából azonban 
csak azok jönnek tekintetbe, am. lyeknagy tömegben ta lá lha tók és általános 
elterjedésűek. Legfontosabb közöttük a b a u x i t , ebből az alumínium 
ma gazdaságosan állitható elő. Másik ilyen nyersanyag az a g y a g , mely min-
denütt még nagyobb, mondha t j uk határtalan mennyiségben áll az emberiség 
rendelkezésére. Az alulmíniuinnak agyagból való előállítása technikailag mái-
megoldott kérdés, de az el járás igen drága, így nem használják. A többi alumí-
niumvegyület közül, az alumínium-előállítás szempontjából még a k r y o -
1 i t h (Na3AlF6) a d i a s z p o r (A1203 . H20) és az a l u n i t (K 2 S0 4 . 3 A12S06 
6H 2 0) jöhetnek tekintetbe, de mivel aránylag kis tömegben és kevés helyen ta lá l -
hatók, csak kisebb jelentőségű alumínium-ércek. 
A bauxit nem homogén alumínium-érc, t e h á t nem is ásvány, hanem hetero-
gén anyag, üledékes kőzet, mely nevét a franciaországi Les B a u x (prés d'Arles) 
községről kap ta , ahol B E R T H I E R francia k u t a t ó először ismerte fel, illetőleg 
vizsgálta. Az »Alumine hydra tée des Beaux« anyagát 1821-ben B E R T H I E R ele-
mezte először a következő eredménnyel : 
A1203 52% 
Fe203 27-6% 
H20 20-4 » 
Cr203 .' nyomokban. 
Jóval később, csak 1845-ben kerül szó ismét erről az anyagról , amikor a 
francia D U F R E N O Y , a gibbsit (hydrargillit) ásvánnyal kapcsolatban »beauxit« 
néven felveszi az ásványok közé. 1861-ben, S A I N T E - C L A I R E D E V I ^ L E francia 
vegyész a vanadium jelenlétére vizsgálja ezt az anyagot és ne^e t »Bauxit«-ra 
javí t ja . B E R T H I E R ugyanis hibásan jelölte meg dolgozatában »Les Baux« 
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község nevét . D U F R E N O Y á t ve t t e tőle ezt az elnevezést. S A I N T E C L A I R E D E V I L L E 
nyomán azu tán a bauxit név kerül nemcsak a francia, hanem egyéb szak-
irodalomba is. 
A bauxi to t első ku ta tó i A1203 . 2 H 2 0 képletű önálló ásványnak tek in-
te t ték és az ásványrendszerben a hydrargillit (gibbsit) ALOs . 3 H 2 0 és a diaszpor 
A1203 . H 2 0 közé helyezték. Későbbi vizsgálatok k imuta t t ák , hogy a baux i t 
lényegében változó összetételű kolloid. Legtisztább fo rmá jában az aluminium 
hidroxid gélje (alumogél A l O O H + a q ) és izotrop. A természetben ilyen t i sz ta 
ál lapotban csak ritkán és minimális mennyiségben ta lá lha tó , mert á l t a l ában 
diaszpor-hydrargillit-vashidroxid-opál géljei keverednek hozzá, sőt kaolin pikke-
lyeket és kvarchomokot .is ta r ta lmaz, t ehá t üledékes (szediment) kőzet. Ebbő l 
következik, hogy a bauxit összetétele nemcsak a különféle előfordulásokban, 
hanem ugyanazon telepben, rétegenként is erősen változik. Nagyobb el térést 
különösen az A1 2 0 3 —Fe 2 0 3 —Si0 2 —H 2 0—Ti0 2 - ta r ta lomban találni, így össze-
tétele t ág határok között változik : 
A1203 s 50—70% 
Fe 2 0 3 3—25 » 
H 3 0 12—40 » 
Si02 1—30 » 
Ti0 2 m a x . . . 3°/0-ig 
V 2 0 . nyomokban mindig van. 
Éppen változó összetétele miatt néhány újabb előfordulását eltérő ásvány-
típusnak t a r to t t ák és külön névvel jelölték. A hydrargillithez közelálló, t e h á t 
vízben gazdag, de alumíniumban szegényebb bauxitot V o g e l s b e r g i t n e k ; 
a vízben szegény, viszont alumíniumban gazdagabb, t ehá t a diaszporhoz közel-
álló módosulatát d i a s z p o r i t n a k nevezték el. A K r a j n á b a n , Wochein mel-
let t ta lá lha tó bauxit több alumíniumot ta r ta lmaz , mint a f ranc ia kristályos, vagy 
oolitos bauxi t , ezt W o c h e i n i t néven í r ták le. A dalmáciai Chliáche mellet t 
előforduló bauxitot viszont C h l i a c h i t névvel jelölték. 
A bauxi t sajátságai és megjelenése erősen változók, a színe fehér, sárga, 
sárgásbarna, vörös és szürke, sőt gyakran foltos. Lágy, többnyi re földes, t ö m ö t t , 
vagy oolitos, néha az agyaghoz hasonló kőzet. Fa jsú lya 2-4 2-5 közöt t 
változik. 
Indiának téglakészítésre alkalmas vörös agyagjait B U C H A N A N egykori geoló-
gus 1807-ben vizsgálta és l a t e r i t n e k (later = tégla) nevezte, de kémiai 
elemzést róla nem közölt. Ezekután minden kőzetnek t rópus i és szubtrópusi 
vörös, barnásvörös színű mállási termékét , tekintet nélkül a keletkezésére és 
kémiai összetételére, la ter i tnek nevezték. B E R T H I E R 1821-ben nemcsak »Les 
Baux« vörösszínű kőzetét, hanem a nyugatafr ikai Fouta-Djalon hasonló külsejű 
képződményeit is elemezte és ez u tóbbiban 77% F e 2 0 3 mellett csak 8-7% 
Al203-t t a lá l t , vagyis a két hasonló külsejű képződmény kémiailag nem egyezett . 
Ezekután éveken át vizsgálták, elemezték a legkülönbözőbb helyekről származó 
vörös mállási termékeket és mindig azt találták, hogy ezekben hol a vas , hol 
az alumínium van túlsúlyban. A laterit és bauxit nevek t a r t a lmá t azonban csak 
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B A U E R vizsgálatai t isztázták 1898-ban, szerinte mindkettő mál lás i termék, 
közöttük az összetételben csak változatbeli különbség van, éles h a t á r nélkül, 
aszerint, hogy milyen kőzet mállásából és milyen klímaviszonyok közöt t kelet-
keztek. Ezeket a vörös mállási termékeket , amíg róluk kémiai elemzés nincsen, 
ál talában lateri tnek nevezik. A la te r i t és bauxit közötti elkülönítés csupán a 
kémiai elemzés ismerete mellett, a vashidroxid és alumíniumhidroxid viszony-
lagos aránya alapján lehetséges. A típusos lateri tben az Fe : Al a r á n y a 1 : l -hez, 
vagyis 50% vashidroxid ( tehát 42-75% Fe 2 0 3 és 7-25% H 2 0) mel le t t 50% alumí-
niumhidroxid (vagyis 32-70% A1203 és 17-3% H 2 0 ) van. Ha a va sa s alkotórész 
nő és a Fe 2 0 3 az 50%-t is meghaladja , akkor már l imonitt ípusú vasércrről szó-* 
lünk, melyben a limonit (2 F e 2 0 3 . 3 H 2 0) és a xanthosziderit ( F e 2 0 3 . H 2 0 ) 
gélek uralkodnak. A laterit t ehá t olyan mállási termék, mely erősen változó 
mennyiségű vashidroxid és főleg kristályos alumíniumhidroxid keveredéséből 
áll, víztar talma is változó, de mindig kevés. 
A másik esetben, ha az A l 2 0 3 t ö b b mint 5 0 % , akkor ez bauxi t t ípusú mállási 
termék, a valódi bauxit , melyben viszont a hydrargill i t és diaszpor gélek uralkod-
nak. Ezek alapján a bauxit a la ter i tnek egyik vál tozata . 
Egyes laterit és bauxit előfordulásokban bizonyos összefüggés állapítható meg 
a »terra-rossa«-val, mely utóbbi a mészkövek és dolomitok atmoszferikus mállá-
sának agyagos maradéka. 
A bauxit nagy tömegben, hatalmas elterjedésben ta lá lha tó . Különös 
klimatikus, geológiai feltételek mellet t képződik, keletkezése nem egységes és 
még ma sincs teljes biztonsággal fel tárva. Ál ta lában kétféle fo rmában jelenik 
meg : a) mint agyagos mészkő mállási maradéka, amikor tölcsérszerű formában 
ta lá lható , vagy különféle alakú üregeket tölt ki, esetleg takarószerűen települ, 
b) máskor aluminium tar ta lmú eruptiv kőzetek ; gránit, szienit, diorit, bazalt 
stb. bizonyos klímaviszonyok közt keletkezett mállási terméke, ekkor takaró-
szerűen, vagy telérszerüen települ. 
A bauxit főtömegét fém-alumínium előállítására használják, b á r erre a célra 
csak azok alkalmasok, melyek legalább 52% Al 20 3 - t és max. 4% S i 0 2 t tar ta lmaz-
nak. A Si0 2 ugyanis káros az aumínium előállítás szempontjából . 
A fém-alumínium előállítására nem alkalmas bauxitokat m a már más ipari 
területen használják gazdaságosan. Jelentékeny mennyiségű bauxi to t használ 
a kémiai-ipar, a különféle alumíniumvegyületek, főképpen oxidok, szulfátok 
előállítására, ezeket a festő- és szövőiparban és cukorgyártásra alkalmazzák. 
A természetes karborundumnál keményebb mesterséges csiszolóanyagot is bauxi t -
ból áll í tanak elő. A fémkohászatban és cementgyártásra használható tűzálló-
téglákat is készítenek bauxitból. A nagy Fe 2 0 3 - tar ta lmü bauxitokból ú j abban 
bauxit-cementet készítenek, ennek nagyon erőteljes kezdeti keményedése van 
és a sóoldatokkal szemben igen ellenálló. Bizonyos kohóműveletekben pó t -
anyagként használnak bauxi tot . Újabban kísérletek folynak a b b a n az irányban, 
hogy a bauxitot derítőföld he lye t t , benzin, kirosin, paraffin derítésére is alkal-
mazhassák. Jó eredményt ér tek el vele petróleum tiszt í tásban is. 
A bauxi t jelentőségét és fontosságát azonban a fém-alumínium előállítása 
ad ja meg, ez a legfontosabb alumíniumérc és ezidőszerint az alumínium 75—80%-át 
ebből áll í t ják elő leggazdaságosabban. Az el járás lényege : a bauxitból először 
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alumíniumoxidot ( t imföldet) Al203-t m a j d ebből elektrolízis út ján fém-alumíniu-
mot ál l í tanak elő. 
Azok az országok, melyekben baux i t nincsen, viszont más alumínium-
vegyület : kryolith, v a g y alunit felet t rendelkeznek, természetesen ezekből 
állítják elő az alumíniumot. 
Földünk fontosabb bauxitelőfordulásai kontinensek szerint csoportosítva a 
következők : 
E u r ó p á b a n , sőt világviszonylatban is, Franciaország a legnagyobb 
bauxittermelő, ott a b a u x i t Provenceben, Var, Hérau l t és Bouches du Rhône 
megyékben, az ottani felső-jura mészkövekhez kötve fordul elő. A 20—30 m vastag 
bauxittelepekben 10—20 m vastag elsőrendű anyag található, felszíni vagy 
mélyműveléssel bányászható. A francia baux i t világuralmát azonban nem a nagy 
tömegének, mint inkább kiváló minőségének köszönheti, ugyanis 56—65% A1203 
tartalom mellet t csak 3 — 4 % Si02-t és 10—12% H 2 0- t t a r ta lmaz . A bányászatá t 
1872-ben kezdték és 1935-ig a világtermelés 45%-i t termel ték. A termelés ekkor 
20%-ra ese t t vissza, aminek gazdaságpolitikai okai is vannak , ugyanis a francia 
alumínium-gyártás fejlesztése végett a védvámokat felemelték, mire a németek 
az olcsóbb magyar és jugoszláv bauxitot vásárolták. 
Olaszország sokáig E u r ó p a második bauxit termelő országa volt. Az Appeni-
nekben és az Abbruzokban található bauxitelőfordulások a délfrancia bauxi t ta l 
egyezőek, de csak 1—8 m vas tag rétegeikben, az anyag is gyengébb, vas ta r ta lmú, 
kovasavszegény és magas T i 0 2 tar talmú. Az első vi lágháború után az isztriai 
bauxitelőfordulásokat is az olaszok kap t ák , ami készleteiket hatalmasan meg-
növelte. Az olaszok ú j a b b a n a leucitból is áll í tanak elő alumíniumot. A Nápoly 
és Orvietó környéki lávatömegek fő-elegyrésze a leucit (K2Al2Si408) ásvány, 
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ez káliumot is tar talmaz. E két, fontos fémnek leucitból való előallítása techni-
kailag már megoldott kérdés és a Civitavechiában létesí tet t üzemekben 1930-ban 
már 42.000 tonna leucitot termeltek. 
A volt Jugoszlávia területén nagyobb bauxi t tömegek Dalmáciában, az 
iidriai tengerpart mentén és az előtte emelkedő szigeteken találhatók. Igen 
változó ezeknek a nagykiterjedésű bauxitrétegeknek a vastagsága, sőt kémiai 
tekintetben sem mind kedvező összetételűek. Kisebb bauxitelőfordulások van-
nak még Boszniában, Hercegovinában és Steierország déli részén. Jugoszláviá-
hoz ta r tozot t még a k ra jna i bauxit, a wocheinit is. 
Angliának csak Ir landban, Belfast környékén van egy kisebb te rmelhe tő 
bauxitelőfordulása. Nem elsőrendű anyag , mert a ké t bazal t takaró közé 
települt bauxittömeg barnavasérccel, barnaszénnel, agyaggal keveredve talál-
ható. 
Oroszország bauxitelőfordulásait a legújabb időben fedezték fel. Leningrád 
távolabbi környékén, Tikhvin mellett ta lá lha tó gyenge bauxi t , a ka rbonkorú 
mészköveken alkot rendszertelenül előforduló fészkeket. Bauxitelőfordulásokat 
említenek még az Uraiból és Szibéria t öbb pontjáról. Az Ismandra-tó v idékén 
alunitpalák találhatók meglehetős nagy tömegben. A szovje t azonban más 
alumínium-tartalmú vegyületet , így a nefelint is felhasználja alumínium-gyár-
tásra. A nefelin (Na, K ) AlSi04, ásvány az ijolith és vele rokon összetételű 
eruptív kőzetek lényeges, néha túlsúlyban kifejlődött elegyrésze. Ezek a kőzetek a 
normális elegyrészeken kívül, különösen apat i to t , ezt a fontos foszforvegyü-
letet nagy tömegben tar ta lmazzák. A Kola-félszigeten hata lmas hegységeket 
alkotnak ezek a kőzetek és nefelin meg apa t i t t a r t a l m u k miatt ú j a b b a n 
üveggyártásra, fémalumínium előállítására és műt rágyának használják. Min-
denesetre az oroszok hata lmas vízierővel dolgozó üzemekben, több helyen 
állítanak elő alumíniumot és alumínium-gyártásuk 1937-ben kb. a ha rmad ik 
helyen állott . 
Németországnak csak egy, technikailag is felhasználható bauxitelőfordulása 
van Hessenben, a Vogelsberg nyugati oldalán. I t t bazalt és bazal t tufa mállásából 
keletkezett bauxit szabálytalan darabjai t a r k a agyaggal keveredve ta lá lhatók és 
nagy a Fe 2 0 2 és H 2 0 t a r t a lma . 
Görögországban csak a legújabb időben, a korinthusi-öböl mentén, P a t r a s 
körül és a Parnas-hegységben találtak nagymennyiségű, technikailag is hasz-
nálható bauxi to t , ez az alsó- és felsőkréta rétegek között te lepül . 
Á z s i á b a n , Angol-India bauxittelepeit is ú jabban kezdték feltárni. A Dékán-
fennsík hatalmas laterit-előfordulásait már régebben ismerték, de alumínium-
előállítás szempontjából csak újabban kezdték vizsgálni. K i t ű n t , hogy e la te r i t -
rétegek között Al203-ban gazdag, tehát a bauxitnak megfelelő rétegek is 
vannak, és alumínium előállítására alkalmasak. Az indiai Geológiai Intézet 
1927. évi jelentése a fe lkuta to t t bauxit mennyiségét már 28 millió t o n n á r a 
értékelte. 
A volt holland-indiai szigeteken több he lyü t t található baux i t , de különösen 
jóminőségű anyag van Bin tam és Bintang szigeteken, ahol a nagykiter jedésű 
bauxittelepek különösen az abesszin háború a la t t alakultak ki . — Legújabban 
Maiakkában ta lá l tak jelentékeny és jóminőségű bauxit telepeket . 
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A f r i k á b a n az első világháború utáni időben indult meg a la ter i t - és bauxit-
előfordulások részletes kutatása, tanulmányozása. Csakhamar k i tűn t , hogy Afriká-
ban elég sok és gazdag, de még kellőképen nem ismert bauxitelőfordulás található : 
Francia-Guinea—Aranypart—Togó—Mozambique—Rhodesia és német Kelet-
Afrika területén, Usambra—Uganda tar tományokban. A leggazdagabb, kiterme-
lésre és szállításra is legalkalmasabb bauxittelepek az Aranypar ton találhatók, 
de termelésük még 1930-ban sem indult meg. Az afrikai bauxitelőfordulások 
jelentőségét fokozza az is, hogy szomszédságukban sokhelyütt olcsó vízierő áll 
rendelkezésre. 
Az amerikai kontinensnek úgy az északi, m i n t a déli részén tekintélyes 
bauxitelőfordulások találhatók. 
É s z a k - A m e r i k á n a k legnagyobb bauxittömegei az U. S. A. területének 
a keleti részében ismeretesek, ahol jelentőségük sorrendjében : Arkansas—Geor-
gina—Alabama—Tenesee ta r tományokban fordulnak elő. Erede tük és kelet-
kezésük változó, így az arkansasi krétakorú eleolitliszienit mállásából keletkezett; 
elsőrendű pizolitos anyaga át lag 4—13 m vastag rétegben, kré takorú üledékekben 
jelenik meg. Az alabamai bauxi tok viszont limonittal együt t ta lálhatók. 
Kisebb jelentőségű bauxit telepek még New-York, Mississippi, Missouri 
t a r tományokban vannak. Az U. S. A. területén a bauxi tbányászatot 
1890-ben kezdték . 
Kanadában technikailag használható baux i t nincsen, de az Al-gyártás, 
a rendelkezésre álló olcsó \ illamos energia következtében, igen tekintélyes. 
D é l - A m e r i k á n a k az északkeleti t engerpar t ja mentén , az Orinoco és 
Amazonas fo lyók között települő és régen ismert lateritelőfordulásait csak a 
világháború idején vizsgálták. Ki tűnt , hogy közöt tük 59—61% Al 20 3- tar talmű, 
tehát baux i tnak megfelelő telepek is vannak , még pedig az angol, francia és 
holland Gua ya na területén egyaránt. Ezek a bauxitok a harmadkor elején 
diabázok és csillámpalák mállásából keletkeztek. Legújabban Brazíliában, az 
Amazonas torkola ta tágabb környékén, t o v á b b á Minas-Geraes ta r tományban 
találtak használható bauxi toka t . 
A u s z t r á l i á b a n a lateri telőfordulások bőven ismertek, de A ' 2 0 3 -ban 
gazdagabb, t ehá t bauxi tnak megfelelő összetételű rétegeket csak helyenkint 
találni. A nagyobb és jobb anyagot ta r ta lmazó telepek a keleti tar tományok-
ban : Queenslandben, Uj-Dél Walesben fordulnak elő, A1203 tar talmuk át lag 
35—55°/0. Az ausztráliai bauxittelepek úgylátszik technikailag gyengék, mer t 
az alumínium-termelés kezdetleges. 
A világ eddig ismert bauxitelőfordulásai ezekszerint gazdaság-geológiai 
szempontból négy főterületre csoportosíthatók. 
A világ bauxittermelésének 90%-át 1937-ig Franciaország, U. S. A., Olasz-
ország, Guayana adták, ekkor az újabban fe l t á r t és termelő bauxitelőfordulások 
vették át a termelésnek min tegy 40%-át. A bauxitszükséglet azonban ál landóan 
emelkedett, ugyanis 1927-ben 1-9 millió t o n n á t termeltek, 1937-ben a szükséglet 
már 3-8 millió tonnára emelkedett . A bauxit termelő országok ebben az évben 
fogyó sorrendben: Franciaország—Magyarország—U. S. A.— Holland-Guayana— 
Olaszország Jugoszlávia — Angol-Guayana — Szovjet — Hollandindia — Görög-
ország ; ugyanekkor az alumínumgyártó országok, csökkenő termeléssel : Német-
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ország—U. S. A.—Szovjet—Kanada—Franciaország—Norvégia—Svájc—Olasz-
ország—Anglia—Japán voltak. 
H a összehasonlítjuk a bauxittermelő és alumínium-gyártó országok sorát, azt 
t a l á l juk , hogy csak az U. S. A.—Franciaország—Olaszország és részben a Szovjet 
termelnek egyben bauxi to t is, a t ö b b i ország nyersanyag-behozatalra szorul ; 
vagyis a bauxittermelő országok érckivitelre bányásznak. A bauxit esetében az 
érctermelés és az alumínium-előállítás egymástól különválasztható, mert 
a bauxitbeszerzés a nyers-alumínium értékének csak 5%-a. Az alumínium-
gyár tás ugyanis nehéz művelet, csak nagy üzemekben, igen finom technikával 
végezhető és mindenekfelett nagymennyiségű villamos áramot fogyaszt , tehát 
olcsó áramot igényel. Az alumínium-gazdaságban, a fém előállításához viszo-
nyí tva , a nyersanyagbeszerzés sokkal kisebb jelentőségű, mint más f ém nyers-
anyagáé. Az alumínium előállítást csakis az olcsó energiaszerzés i r ány í t j a és ez a 
bauxit termelő terü le tek közeléből többnyi re hiányzik. A bauxittermelést tehát 
nem annyira a geológiai viszonyok, min t gazdaságföldrajzi helyzete határozza 
meg, vagyis a világkereskedelem i r ány í t j a és fejlődését is a szükséglet szempont-
jából kell vizsgálni. — Megállapítható, hogy az alumíniumgazdaságban az összes 
nagy bauxittermelő területek kivitelre termelnek, viszont az összes nagy alu-
mínium-előállító országok bauxit és egyéb nyersanyag behozatalra szorulnak. 
• Németország haza i termelése a szükséglethez képest elenyésző csekély, egyet-
len bányászásra érdemes bauxitelőfordulása 1933-ban 12.000 tonnát te rmel t , de 
a négyéves terv nyomán , 1937-ben termelése már 100.000 tonnára emelkedett . 
Bauxitszükségletét Magyarországból, Jugoszláviából, Franciaországból, Holland-
Indiából szerezte be. Érdekes adat r e á n k nézve, 1937-ben szükségletének 36%-át 
tőlünk, és 31%-át Jugoszláviából v e t t e . 
Az Egyesült- Ál lamok bauxitszükségletüknek 85—90%-át hazai területről 
fedezik, a hiányt ped ig Dél-Amerikából, Guayanából hozzák be. 
Franciaország nemcsak hazai bauxitszükségletét fedezi, hanem még óriási 
tömegeket exportál és termelése világviszonylatban elsőhelyen áll. 
A többi alumíniumot gyártó ország : Kanada—Norvégia—Svájc bauxit-
szükségletét teljesen külföldről szerzi be. 
Az alumínium-gazdaságban, 1930 ó ta , három ú j alumínium-gyártó ország 
jelent meg : Olaszország—Szovjet—Japán. A Szovjet az alumínium-termeléshez 
szükséges nyersanyagot óriási hazai területéről igyekszik beszerezni, de nyers-
anyaghiánya van. J a p á n 1937-ig a holland-indiai és a vo l t német csendes-óceáni 
szigetgyarmat bauxittömegeit dolgozta fel, ekkor kezdte az újonnan fe.fedezett 
maiakkai bauxitokat is használni ; a haza i , mandzsúriai és koreai ércek gyenge 
minőségűek. 
összefoglalva megállapítható, hogy az északamerikai alumíniumgyártó 
üzemek az U. S. A. és Guayana területéről szerzik be bauxitszükségletüket. Az 
európai nagy bauxit-felhasználó országok nyugat- és délkeleteurópai bauxit-
előfordulások anyagát dolgozzák fel, végül a japáni alumíniumüzemek a kelet-
ázsiai bauxi to t és Óceánia szigetvilágának bauxit ját használ ják. 
A világ alumíniumszükségletének 5 0 % - á t 1929-ig az U. S. A. termelte, ekkor 
fejlődött fel Németország termelése, de 1934-ben már az U. S. A. termelését is 
tú lha lad ta . 
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Az alumínium a legfontosabb fémek egyike, jelentősége különösen a hatal-
masan fejlődő hadi technika nyomán ö l tö t t óriási a rányokat , úgy, h o g y ma már 
nélkülözhetetlen fém. Joggal merül fel t ehá t a kérdés, mennyi a v i lág bauxit-
tar ta léka? Mennyi időre elegendő az? Ezekre a kérdésekre igyekszik az alábbi kis 
összeállítás megfelelni. 
Az 1937-ig fe l tár t és megvizsgált bauxitelőfordulások tömegét 900 millió 
tonnára becsülték. Ez a bauxitmennyiség, ha az 1937. évi szükségletet, vagyis 
500.000 tonna alumínumot és melléktermékfogyasztást számítjuk, k b . 200 évre 
elegendő. 
Az alumíniumnak, ennek a »fiatal fémnek« ugrásszerű fejlődését technikai 
és gazdaságpolitikai okok magyarázzák. Technikai okok az alumínium és értékes 
ötvözeteinek kiváló sa já t ságon a lapulnak. Jelentőségük a technika legújabb 
fejlődésében is állandóan ta r t , sőt végét még ma sem lá tha t juk . 
Az alumínium óriási fellendülését azonban igen nyomós gazdaságpolitikai 
okok is elősegítették. A nagyipari ál lamok, melyek sohasem rendelkeznek kellő 
mennyiségű tarkafém-érccel, az alumíniumban megfelelő pótlást k a p t a k , így a 
behozott és drágább tarkafémek helyett a jóval olcsóbb és otthon is 
előállítható alumíniumot használják, miáltal tekintélyes devizamegtakaritást 
érnek el. 
Földünk bauxi t tar ta lékai 1937-ben. 
Ország területe millió t o n n a 
milyen pénzcsoport 
érdekkörébe tartozik 
Franciaország Provence 60 francia'—angol—ameri-kai—svájc i 
U. S. A. 
Arkansas 25 millió 
Georgia \ 
Alabama \ 10 « 
Tennesee J 
Mississippi 2 « 
37 amerikai 
Holland-
Guayana Surinam, stb. 100 
holland 
amerikai 
Angol-
Guayana Demerara, s tb. 60 amerikai—angol 
Olaszország Istria, Dalmát-szigetek 16 olasz—magyar—német 
-
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Ország területe millió 
t o n n a 
milyen pénzcsoport 
érdekkörébe tartozik 
Jugoszlávia' Dalmácia-horvát part 87 
jugoszláv—német— 
angol—magyar— 
francia—amerikai 
Románia Bihar-hegység Erdélyi-Érchegység 20 
német—magyar— 
sváj ci—román 
Görögország Distomon, stb. 5 német—görög 
Szovjet Tikhvin 8 ; Ural 20 28 orosz 
Norvégia J a n Mayen 30 norvég—angol 
Angol-India Jabalpur, stb. 30 angol—indiai 
Holiand-India Bintang-Bintam 20 holland 
Aranypartok 
Sefwei Bekwai 50 
Yanahin 180 
Liclinya 20, Birrim 4 
234 angol 
Nyassa-föld 20 angol 
Francia-
Marokkó Atlas-hegység 20 francia 
Ausztrália Üj-Dél-Wales 4 angol 
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Az alumínium és ötvözeteinek széles körben elterjedt használatát az a lábbi 
összeállítás világítja meg : 
szállítási eszközök előállítására 40% 
elektrotechnikában 15» 
háztartásban, építészetben 10 » 
kémiai és élelmiszeriparban 10 » 
alumíniumlemez készítésére (stanniol helyett) . . 10 » 
rádiótechnikában 5 » 
egyéb alkalmazása 10» 
A világ alumíniumtermelésének nagyobb részét ma Németország és U. S. A. 
szolgáltat j a , viszont az alumínium felhasználásában is ez a ké t ország a főfogyasztó, 
még pedig a termelés a rányában , Németország a nagyobb fogyasztó, o t t minden 
emberre évi 2 kgr alumíniumfogyasztás esik. 
A csa to l t kis világtérkép az 1937. évben ismert és gyakorlatilag fon tosabb 
bauxitelőfordulásokat m u t a t j a be. A háborús készülődések, a jelenleg dúló világ-
háború szükségletei következtében azóta valószínűleg még több jóminőségű 
bauxitot t a lá l t ak , de ezekről csak a hábo rú után kapunk pontos a d a t o k a t és 
áttekintő képet . Az azonban bizonyos és az emberiség jövőjé t illetőleg igen biz-
tató, megnyugtató tény, hogy a két legfontosabb alumínium-kőzet, a bauxit 
(laterit) és az agyag, Fö ldünk szilárd kérgében olyan hatalmas, sőt kimeríthetetlen 
mennyiségben találhatók, hogy minden idők, minden elképzelhető ipari szük-
ségletét fedezni tud ják . Sőt, ha a nehézfémek ércei egyszer kimerülnének, az 
emberiség az alumíniumban megfelelő pó t lás t kaphat. 
Dr. Jugovics Lajos. 
Fények az állatvilágban.1 
A szín pompája és az alak összhangzatos változatossága adja az élő világ 
szépségét. Mindehhez j á ru l még az á l la tok mozgásának kecsessége és hangjuk 
szinte végtelen skálája. Egyes élőlények szépségét még a sötétségnek sem sikerül 
eltakarnia. Nemcsak sa já t szépségüket sugározzák, hanem fényükkel elragadóvá 
teszik a sötétség élettelensógét is. Ezek a világító állatok. Találkozunk velük 
a szárazföldön, a tenger vízének felszíni rétegeiben és a legnagyobb mélységek-
ben. Mindhárom élettérben fajok szerint más és más a világítás oka és célja. 
A szárazföld legismertebb világítói a Szent János-bogarak (Lampyradae) . 
Meleg és szélcsendes nyár i estéken j á r j á k tündértáncukat . Némelyik egyenletes 
csillogással izzik, mások sugárszerű, hir telen felvillanásokat muta tnak. Fényük 
fajok szerint vakító fehér vagy zöldesen, esetleg kékesen csillogó. A kifej lődöt t 
állatokon kívül a lárvákon és bábokon is vannak világító szervek, sőt a nagy 
Szt. János-bogarunk t o j á s a is világít. A nagy Szt. János-bogár (Lampyris noc-
tiluca) repülni nem tudó , szárnyatlan, fűben vagy bozótban pislogató nősté-
nyein a hátlemezek széle sárgásán vagy rózsaszínben tündöklik. A hatodik és 
1
 Az 1942. évi Rauer-pályázaton dicséretben részesült munka. 
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hetedik haslemezen harántcsíkokat alkot a nagy világító szerv, amelyből ez a 
fény kiindul. Ehhez a nyolcadik haslemezen elhelyezkedő, még a lárvaállapotból 
megmaradt két fénylő pont csatlakozik. Kivételesen némelyik egyénen még az 
ötödik haslemezen is található változó számú és fekvésű világító folt. A röpködő 
hím jóval gyengébben világít, mer t csak a hasán van két fővilágítószerv. A kis 
Szt. János-bogár (Phausius splendidula) hímjén a has két egymásután követ-
kező lemezén két nagy fehér fol tként elhelyezkedő világítószervből származik 
a fény. Az ugyancsak szárnyatlan, repülni nem tudó nőstény világító szerve a 
röpködő híméhez teljesen hasonló, azonban az első ha t haslemez oldalán is 
találunk világítóberendezést. 
A kifejlett Lampyridae-k. világítása a másik nem odacsalogatására való, 
tehát a fa j fenntar tás t szolgálja. B O N G A R D T megfigyeléseiből ismeretes, hogy este 
a nőstények há tukra fekve, világítószervekkel ellátott potrohúk felemelésével 
igyekeztek magukra felhívni a hímek figyelmét. A hímek ra jzásának elmultá-
val a nőstények rendes fekvésben is elrejtőzve találhatók. A bogár pá r j á t csalogató 
fényjelzéseit illetőleg E M E R Y végzett igen érdekes kísérleteket a Földközi-tenger 
mellékén élő olasz Szt. János-bogarakkal. (Luciola italica.) Mind a hímek, mind 
a nősténynek egyformán jólfejlet t világítószerve van. E M E R Y a nőstényeket üveg-
csövekbe, illetőleg papírdobozokba zárta és olyan helyre te t te őket, ahol a hímek 
sűrűn repkedtek. Ez utóbbiak a dobozokba t e t t nőstényekkel nem törődtek, 
ellenben körülrajzot ták az üvegcsőbe zártakat . A nőstények észrevéve az udvar-
lóikat, felvillanó fényjelzéseket adtak, erre a fényszórók já tékához hasonló 
jeladás sorozat kezdődött. Az olasz Szt. János bogár nem világít állandóan ; 
világítása az idegrendszer kormányzása alat t áll és csak éber állapotban, 
éjtszaka valósulhat meg. 
A Szent János-bogarak fényforrása tehá t a t es t bizonyos pontján talál-
ható, ahol a légcsövekkel gazdagon ellátott zsírszövet különleges világítószervvé 
alakult . Ez a zsírtest a potrohban, a zsigerek közöt t helyezkedik el és benne a 
bőr alatt csomókban vagy sávokban találhatók a fénytadó módosult sejtek. 
Az alattuk fekvő sejtekben pedig húgysav vagy guanin-kristályok halmozód-
nak fel, ezek a fény visszaverésére szolgálnak. A bőrváz kitin-páncélja a 
világítószerv felett átlátszó. A világítást előidéző vegyi fo lyamatok még nem 
ismertek teljesen. Nézetem szerint gyors anyagbomlással járó oxidáció megy i t t 
végbe, úgyszólván legcsekélyebb hőképződés nélkül. Az ehhez szükséges oxigént 
azok a finom trachea-csövek szállítják, amelyek a világítószervet bőségesen 
behálózzák.1 
A forróégöv alat t különösen gyönyörködtető lá tvány a világító bogarak 
csillogása. A tropikus Szt. János bogarak »lidércfény« néven ismeretesek Brazí-
liában. Ezek a kis fényművészek az esős évszak beköszöntével csodás fényeket 
varázsolnak az éjszakák levegőjébe. Szemkápráztató O H A U S szerint az a szín-
játék, amikor a folyók par t ján vagy a hegyek oldalán valami t i tkos jelre hirtelen 
ezer és ezer villámló fényecske gyullad ki, ma jd ú j ra elalszik, hogy szabályos 
időközökben ismét megjelenjék. Gyakran a világító hímek is — min t azt O S T E N -
1
 A fizika teljesen hideg fényt is ismer, amely minden oxidáló folyamat nélkül 
keletkezik. Szerző azonban az oxigénbőség fennállására mutat rá. A Szerkesztőség. 
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1. kép. Kukujó-
bügár (Pyrophorus 
noctilucus). 
I Brehm nyomán. 
S A C K E N a Pholinus pyralison megfigyelte — ütemesen szállnak fel és alá és 
csak felszálltukban villan meg a fény. 
A mi Szt. János-bogarainkhoz hasonlóan a sötétben világítani tudó pa t t anó 
bogarak (Elateridae) élnek a tropikus Amerikában. Az ilyen »tüzlegyeket« — 
így nevezik ezeket a világosszőrű, barna pat tanóbogarakat 
— előtörjük hátsó sarkai közelében kidagadó viaszsárga 
folt jellemzi. R a j t u k bocsát ja ki a bogár a fényt . Ezenkívül 
még egy erős világítószerv van a hasa tövében. A leg-
ismertebb faj a Nyugat- india i szigeteken honos kukujó-
bogár (Pyrophorus noctilucus. 1. kép.) A hasán lévő világító-
szervből vöröses fény szűrődik ki, ez azonban S C H Ö F F E R 
megfigyelése szerint csak a bogár repülése közben észlel-
hető. H a a bogár t íz cm magasan repül, mintegy tíz cm 
á tmérő jű kört világít meg a földön. Az előtör világító-
szervének kékeszöld fénye kissé gyengébb. A kulcujó-
bogarat a bennszülöttek apró kal i tkában t a r t j ák és cukor-
náddal etetik, így hosszabb ideig üzemben t a r t j á k ezt az 
eleven lámpást, sőt éjjeli vándorlásaikkor magukkal viszik. 
A bogarak-adta f ény t semmi szél el nem oltja és elegendő 
az út megtalálására. A mexikói és ceyloni világítórovarok fénye olyan erős, hogy 
sötét éjjeleken a csillagok ragyogásával vetekszik. Az utóbb említet t tro-
pikus rovarok fénypazarlásának élettani okát eddig nem sikerült pontosan 
kimutatni . Semmi sem szól azonban az ellen, hogy a fényhatások ép úgy 
az egymásratalálást szolgálják, mint a Szt. János-bogarak világítása. Hasonlóan 
bizonytalan okokból á rasz t ja fényét a 
mérsékelt égövben élő Scolioplanes crassi-
pes százlábú is. Az északafrikai Orya 
barbarica a foszforeszkáló százlábú fa jok 
közé ta r toz ik . Ha az á l la to t megfogjuk, 
bőrmirigyeiből olyan bőséggel bocsát ja 
ki a világító váladékot, hogy percekig 
teljesen mágikus, zöldes fénnyel izzik. 
A szokatlan erős fény nem a fa j fenntar tó 
ösztön nyilvánulása, hanem ijesztő h a t á -
sával az üldöző ellenség távol tar tásá t 
célozza. Valószínűleg hasonló céllal vilá-
gítanak a Dél-Amerikában és Európa 
legdélibb részein élő, foszforeszkáló nyál-
kát termelő Microscoles giliszta-nemzett-
ség fa ja i . 2. kép. Noctiluca miliaris. 
Sokkal nagyobb számban találhatók világító állatok a tengerben, bár a 
tenger élővilágának gazdagságához képest a világító f a jok száma i t t is ép oly 
csekély, min t a szárazföldön. Közülük egyes véglények, pl. a Noctiluca-fajok 
világításának célját nem sikerült felfedezni. Azt mondhatnánk szinte, hogy a 
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tengeri é j szaká t megszépítő fény hozzátar tozik az állat á l landó, önmagáér t 
való életnyilvánulásához. A tenger vízében gyakran gombostűfe j nagyságú , 
vöröses színezetű Nodiluca miliaris-ok milliói és millió egyedből álló r a j o k b a n 
verődnek össze. (2. kép.) Ezeken a helyeken a tenger vízének vöröses f o l t j a i 
vagy csíkjai annyira hasonl í tanak a földdel kever t só színéhez, hogy j á r a t l a n 
utasok a t enger kicsapódott sójának t a r t j á k a Nodiluca-rajokat. A bengál i 
tűzhöz hasonló világoszöld fény a hol-
datlan é j szakákon különösen gyönyörű l á t -
vány. Amin t a szellő borzol ja a tenger t , 
minden hu l lámból foszforeszkáló fény t ö r 
elő. Ott , ahol a hajó h a s í t j a a vizet , 
zöldes lángok lobbannak fel. Minden moz-
gás, amely a víz tükrén keletkezik, elő-
csalja ezt a csodálatos f é n y t . Kérdezhet-
nénk, mi haszna van ezeknek a kicsi élő-
lényeknek a világításból? A tenger élővilá-
gának t i t k a i b a n járatos b ú v á r sem t u d fe -
leletet adni erre. Ügy tűnik , hogy a világítás 
mint oxidáció egyszerű, minden jelentőség 
nélküli kísérője az állat anyagforga lmának . 
Amikor pedig ingerlő ha tásokra világít , 
pi l lanatnyilag elevenen lobog, ragyog benne 
a tündöklés önmagáért az életért . 
A Bahama-szigeteken egy páncélos os-
toros á l la tka (Pyrodinium bahamense) v i lá-
gítása valósággal idegenforgalmi nevezetes-
séggé vá l t . P L A T E leírása szerint a Nassau 
főváros közelében lévő mangrove és pá lma-
fákkal környeze t t Tűz-tó minden dagá ly 
alkalmával a t ava t a tengerrel összekötő 
csatorna révén friss sós vízzel telik meg. E z 
a sós vízfelfrissítés szükséges az i t t élő 
Pyrodinium világításához. Az evezőcsapások 
csillogó hu l lámoka t vernek és az aláhulló 
cseppek sárgás fényben tündökölnek, mint a folyékony ezüst. A felbukkanó ha lak 
világító cs íkokat húznak a vízben. H a pedig a vizet p lankton-hálóval á t -
szűrjük, a há ló belső felülete foszforeszkáló pontokkal v a n teleszórva és az 
egész l á t v á n y a téli é j szakában tündöklő égbolt képét t á r j a elénk. Mindez a 
varázslatos fény , amely idegenforgalmi nevezetességgé vá l t , az állatok ipgerlé-
sének reakció jaként áll elő. 
A tengeren éjszaka ha ladó hajó c sava r j á tó l felsodort nyomdokvíz a Nocti-
lucdk v i lágí tása révén zöldes fényben villódzik, benne i t t -o t t v i lágosabb 
foltok is felcsillannak. Ezek a nyuga lmukból felzavart berdásmeduzák és tele-
pes medúzák , amelyek különösen ingerlésre zöldeskék vagy sárga, esetleg v ö i ö -
ses f ényekkén t imbolyognak a vízben. Az At lan t i Óceán melegebb részeiben és 
a Földközi-tengerben él a világító medúza (Pelagia nodiluca (3. kép). Neve ar ra 
3. kép. Világító medúza. (Pelagia 
noctiluca.) 
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a tündöklő fényre utal , amelyet a háborgato t t állat éjszaka sugároz ki. A leg-
kisebb vízáramlás elegendő ahhoz, hogy az állatok tüzes l abda módjára hir telen 
fényt gerjesztsenek. A fényforrás külbőrük narancssárga csalánszemölcseinek 
zsírtartalmú hámsejt jeiben található. A bordásmeduzák között a szalagalakú 
Vénusz-övek (Cestus Veneris) kisebb példányai víztiszták, átlátszók, az erősebben 
fejlettek halvány ibolyaszínűek. Ha háborga t juk az ál latot , vagy akárcsak a 
hullámverés bántalmazza, lassanként egyre sötétülő kékeszöld színt öl t , 
amely ultramarinkékbe megy át. E gyönyörű kék sz ínakü lbőr fluoreszkáló sej t -
jeiből származik és az állat megélénkülésével mind pompásabbá válik. Ingerlésre 
a dinnyemeduza (Beroë ovata) is éjjel kékes fényt sugároz ki. Ilyenkor minden 
borda élén két világító csík jelenik meg. A fény az it t elhelyezkedő ivarszervekből 
4. kép. Világító csiga (Phyllirhoe bucephala). Brehm nyomán. 
származik, ezekben erős vegyi folymatok mennek végbe. Bizonyos anyagok 
vannak az ilyen helyeken összétömörítve, ezek ingerlésre szétbomlanak és f é n y t 
árasztanak. Ha azonban a dinnyemeduzát f ény éri, ezek a vegyületek nem kép-
ződnek ki és csak hosszabb idejű sötétbentartás után t u d j á k az állatokat inger-
léssel fénylésre bírni. 
A Földközi-tengerben gyakori Phyllirhoe bucephala tel jesen átlátszó t e s tű , 
csupasz kopoltyús csiga mechanikai ingerekre a sötétben világít. (4. kép. ) 
P A N C E R I kísérletei szerint min t sok világító állat , akkor is fényt bocsátott ki , 
ha édesvízbe t e t t e ; a legtökéletesebben akkor világított, h a ammoniákoldatot 
öntött rá. Ilyenkor egész teste nagy tapogatóival együt t szép kék fényben 
ragyogott, de csakhamar ki is aludt a csiga életével együtt . P A N C E R I vizsgálatai 
szerint a fény az idegsejtekből különösen a bőr alat t lévőkből származik és o lyan 
anyaghoz kö tö t t , amely különböző ingerek hatására az állat halála u tán is 
világít. A Földközi-tengerben élő fátyolcsiga (Tethys fimbriata) is élénken fosz-
foreszkál ingerlés hatására. 
A tengervilágítás nagyszerű tüneményében kiváló szerepet visznek az 
izzótestű zsákállatok (Pyrosomidae). Különösen meleg tengerekben élnek tele-
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peket alkotva (5. kép). A világítás a testállomány barna foltjából ered (6. kép) 
és B E N E T T szerint a felvágott Pyrosoma'ból szétszóródó testecskék a vízben pará-
nyi szikrákként világítanak. Elég a telep kis részét izgatni, hogy az egész rögtön 
izzásba jöjjön. A már nem világító darabok, vagy a halálukhoz közeledő állatok 
édesvízbe téve azonnal fellángolnak és néhány óráig, egészen elpusztulásukig 
5. kép. Izzótestű zsákállat (Pyrosoma atlanlicum). Brehm nyomán. 
izzanak. M E Y E N szerint, aki a világítást legrészletesebben írta le, a fény élénk 
zöldeskék és minden állat színétől különbözik. Kis szikra a lakjában pat tan ki 
a fény a minden egyes állat belsejében levő kúpa lakú sötét testből. A szikrák 
először különállók, ma jd egymásba olvadnak úgy, hogy az egész telep világít. 
Keletkezéséhez hasonlóan apró, lassanként kialvó szikrákra bomlik a fény a 
világítás megszűntekor. A víz mozgása okozza a fénytüneményt , ennek elő-
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idézésére, ha a telep életereje kialvófélben van, erősebb inger szükséges. A meg-
figyelők egyöntetűen páratlanul megkapó lá tványnak ta r t j ák az izzótestűek 
világítását és majd világító gömbökhöz, majd izzó vasdarabokhoz hasonlí t ják 
őket. Az állatok a fény iránt igen érzékenyek, csak sötét éjjeleken jönnek a 
felszínre és S T U D E R megfigyelése szerint az első holdsugár megjelenésére azonnal 
a mélyebb vízrétegekbe távoznak. 
Az Indiai-óceán fenekén egészen a déli sarkig te r jedő és az európai tengerek 
homoktalaján élő inadártollra emlékeztető tengeri toll (Pennatula phosphorea) 
telepei az éj folyamán megbűvölően vi-
selkednek. Bármilyen zavaró inger hatá-
sára à telep egyik pont ján egyszerre 
izzóvá válik és a világítószikra a követ-
kező pillanatban polipról-polipra ugorva, 
világító áramként terjed tova az egész 
telepen. H I C K S O N vizsgálatai a lapján is-
meretes, hogy a falópolipok bélsövény-
fodrai világítanak. P A N C E R I kísérletei sze-
rint a tengeri tollon ismételt ingerlésre 
két szabályos fényáram kering. Az egyik 
a falópolipocskákhoz van kapcsolódva, 
a toll hasi oldalán az egész lobogón lát-
ható, a másik a csőpolipocskákon, tehát 
a toll hát lapján jelentkezik. H a a toll alsó 
végét izgatjuk, a világítás a legköze-
lebbi lemezen jelentkezve a toll gerin-
cén halad a lemezek vége és egyút ta l az 
egész telep hegye felé. Ha a toll hegyét 
ingereljük, fordí tot t i rányban, h a a köze-
pét bántjuk, a két vég felé t e r j ed a fény-
áram. Ha viszont egyszerre ingereljük 
a telep két végét, a fény egyszerre ha lad a végről a közép felé és o t t rendszerint 
megakad ; ritkán az is megtörténik, hogy a két fényáram egymást á tugor ja és 
a másikat megerősítve, tovaterjedési szakaszán élénkebb fénycsíkokat eredmé-
nyez. H a valamelyik lemez hegyét izgatjuk, először az ingerpont közelében 
keletkezik a fény. Ez a lemezről a gerincre ugrik á t és onnan ter jed, m i n t másod-
lagos központból minden irányba t o v á b b . Átlag 2 mp alat t 10 cm ú t a t tesz meg 
a t e r j edő fény a gerinc mentén. A f ény tovaterjedését olyan körszerűbemetszés, 
amely a tengelyig hatol, meggátolja. Ebből nyilvánvaló, hogy az ingerület a 
szervezetben az idegek ú t ján t e r j ed , mert átmetszéskor az idegeket vágjuk 
ket té . A Földközi-tengerben élő szürke tengeri toll (Píeroides griseum) egyénei 
szintén világítanak, ha a telepet akár erőművi, akár villamos, akár hő-
hatás éri. 
Az Atlanti-óceán keleti részéből és a Földközi-tengerből ismert Ophiopsila 
annulosa nagyobb tes tű , barna színezetű, kígyókarú, erős fényt bocsát ki magából. 
Ez a legfeltűnőbb életnyilvánulás azonban csak ingerelt állapotban jelentkezik. 
Az ér in te t t hely azonnal felvillan, a fény többnyire szalagalakúan a karcsigolyák 
6. kép. Az izzótestű zsákállat (Pyro-
soma) világítószerve. Alól egy kis 
része nagyítva. 
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kisebb-nagyobb számára terjed ki ; ha azonban az inger erős és több ponton hat , 
kigyulladhat egy egész, vagy akár mind az öt kar is. Máskor csak egyes, a testen 
szétszórt pontok világítanak. Legtiindöklőbben és legtartósabban akkor ragyog az 
egész állat zöldessárga fényben, ha a víz alat t vízsugár tartós ingere éri. A vizs-
gálatok szerint a fény termelőhelyei a has-, az oldallemezek és a tüskék. 
A hátlemezek, a lábak és a korong sohasem világítanak. Minden esetben mirigy-
csoportok szolgáltatják a fényt. Ezeket a mirigyeket R E I C H E N S P E R G E R csak a 
világítóhelyek kötőszövetében ta lá l ta meg. A világítás jelentősége még kétséges. 
Nem riasztásra, hanem legnagyobb 
valószínűség szerint a zsákmányul szol-
gáló apró állatok csalogatására való. 
Az Ophiopsila-nemzetséghez hason-
lóan az Ampámra-nemzetség fa ja inak 
világítóképessége is igen különböző. 
Nevezetes közülük az A. elegáns, amely 
300 m mélységig valamennyi tengerben 
előfordul, r a j t a fedezték fel a tüskés-
bőrűek világítását. A karlemeznek a 
korong felé fordítot t oldalai fénylenek, 
de világítanak a hímnős állat bur-
zájában fejlődő fiatalok is és ezért 
van az, hogy ingerlésre az anya 
egész korongja is világítani kezd, 
mert a kicsinyektől kibocsájtott fény 
is át tetszik az állat testén. 
A fúrókagylóknak (Pholas) is 
sajátsága a világítás. A tenger többi 
világító állatához hasonlóan csak in-
gerlésre fénylenek. A megfogott vagy 
mozgatott állatokból világító felhők áradnak ki a vízbe. A világítás az 
állatból kiváló nyálkás, bármely vele érintkező tárgyhoz hozzátapadó 
anyagból származik. Mihelyt ez az anyag a vízben szétterül és nem 
mozog többé, megszűnik fényleni, de izgatásra, mozgatásra újból világít. 
Bár ingerléskor a világító nyálka az egész állatot elborítja, mégis testének 
csak kevés helyén válik ki : a felső köpenyszegélyen, a köpeny külső 
bejáratán és a lélegzőszifó két párhuzamos sávján. A nyálkát kiválasztó 
sejtek zsírt tar ta lmaznak. A világító nyálkában D U B O I S két anyagot 
fedezett fel és ezeket luciferin és luciferáz névvel jelölte. Csak a k é t anyag 
találkozásakor következik be a fluoreszkálás. Ü j a b b a n kétféle se j t elő-
fordulását ál lapították meg a világítószervben és valószínű, hogy a kétféle 
anyag a kétféle sej t váladéka. 
A Nápolyi-öbölben élő csőlakó Chaetoplerus-ok f a j a i P A N C E R I megfigyelése 
szerint ingerlésre fényt árasztanak. Maga a világító anyag terjed szét az állat 
körül felhőszerűleg és ettől az állat olyan élénk kékes fényben tündökl ik , hogy 
környezetében az órát is megnézhetjük. P A N C E R I a Ch. variopedatus-ban kimu-
ta t t a , hogy a fénylő anyag mirigysejtek terméke. 
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7. kép. a) Az Anomalops világító 
szerve a hal szeme alat t látható. 
b) A világító szerv egy részének szövet-
tani metszete. S T E C H E nyomán. 
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A Déli-tengerben két világító halfa j él (Photoblepharon palpebrelus és az 
Anomalops catoplron) és együtt a lko t j a a lámpáshalak (Anomalopidae) családját. 
Általában a világítóhalak mélytengeriek. Tanulmányozásuk igen nehéz, mert 
kiemeléskor a nyomásváltozás következtében m á r a hálóban elpusztulnak. 
A lámpáshalak úgyszólván az egyedüliek, amelyeken a fénylés jelentősége a 
természetes viszonyok között megfigyelhető. Mindkét faj nagy világítószerve a 
szem ala t t helyezkedik el. S T E C H E megfigyelései szerint fényük szabályos időköz-
ben gyullad ki és alszik el. Nem a sötét szemhéjjal t akar ják be a szervet, hanem a 
8. kép. Világító mélytengeri halak. 
f ény kialvásakor befordítják. A világítószerv nappal is működik és a Banda-
szigetlakók kivágva csaliként használják. A világítószerv fényszóróként működik. 
Előrevetíti a f ény t , maga a szem sötétben marad és mindent lát , ami t a fénykúp 
megvilágít. A f ény idecsalogatja a kisebb ál la tokat , viszont a lámpáshalra nem 
hoz veszedelmet, m e r t a sekély vízben nincsenek nagyobb ragadozók. (7—10. kép). 
A két fa j első vizsgálói nem ismerték fel azonnal a világítószerv mivoltát. 
G Ü N T H E R — bár a fa jokat elevenen nem l á t t a — a szervek szerkezetéből arra 
következtetett , hogy világítószerveknek kell lenniök. Újabban H A R V E Y fel-
fedezte, hogy a fénytüneményt tulajdonképen világító baktériumok idézik 
elő. A világítószerv szerkezete a zseblámpához hasonlítható. A világítást adó 
elem azonosítható a baktériumokkal, az opt ikai készülék, a lencse és 
a körte megfelel a szerv fénytörő részeinek. E halak világítószerveiben 
élő baktériumok dugóhúzóalakúak és a világítószervből kivéve csak akkor 
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világítanak, ha a szerv sej t jeinek protoplazmájából készült emulzióba kerül-
nek és elegendő oxigénhez ju tnak . Mesterséges ta la jon tenyésztve nem világíta-
nak. Maga a világítószerv sugárzó anyagokkal telí tett csősorokból áll, 
amelyeket gazdag hajszálérhálózat jár át. Ez biztosí t ja a szerv állandó oxigén-
adagolását, amely feltétele a világításnak. Az állandó világítást csak a világító 
baktériumok jelenléte magyarázza meg, mert az összes élőlények között csak 
ezek és a világító gombák sugároznak önállóan, minden ingertől mentesen. 
A baktériumok mesterségesen tenyésztve azért nem világítanak, ellentétben a 
tenger többi világítóbaktériumaival, 
mivel ezek a halakkal együttélő (szim-
biontikus) alakok. Megkívánnak valami 
különleges táplálóanyagot, amelyet csak 
az élő hal n y ú j t h a t nekik. Annyi bizo-
nyos, hogy a két szervezet kölcsönösen 
jó tékony közösségben él. A baktér ium a 
halból táplálkozik, a hal pedig, az 
együttélésből kifolyólag, fényszóróként 
használ ja a szervet. Ez a világítószerv 
azér t is különös jelenség az állatvilág-
ban, mert a világítóbaktériumok, ame-
lyek egyébként a nyí l t tenger é let teré-
ben élnek, i t t egy szerv belsejébe zárva 
találhatók, semmiféle összeköttetésük a 
külvilággal nincs. Hogyan keletkezet t 
ez a világítószerv, amelyben idegen élő-
lények adják a világítást? Ezt az ú j f a j -
fejlődési kutatások fogják megállapí-
tani . Ha találnak is a szabadon élő és a 
. . . . 9. kép. Fáklyatar tó sátánhal (Diaboli-
szimbionta baktériumok, va lamint a - J , „ _ „„„/„„,• -dium arctun Brehm nyomán. 
világítószerv fejlődési fokai közöt t á t -
meneti formákat, annyi bizonyos, hogy az Anomalops világítószerve tökéletesen 
kiképződött, befejezett forma és nem kezdetleges fajfejlődési fokozat képviselője. 
Más fajok — mint pl. a Monocentis japonica— világítását fotobaktériumok idézik 
elő. Ezek a baktériumok néha csak a hal bőrnyálkájára telepszenek, amint 
a morgóhalakon tapasztal juk. 
Csaknem mindig a felső vízrétegben úszkál a holdhal ; lapos, korongalakú, 
ezüstösen csillogó testével rögtön szemébe ötlik az embernek. Gyakran harminc-
negyvenen is összeverődnek éjjel a nyíl t tengeren. Villogófényű ködbe burkolt 
holdakként gurulnak ide-oda a sö té t vízben hol sebes iramodással szelve a habo-
ka t , hol csendesen keringélve. Ezeknek a fénye védelmi eszköz, különösen a 
ragadozók támadása ellen. A cápa pl. sohasem t á m a d j a meg a holdhalat, mert 
fényétő l megíjjed. Ez a fény nemcsak védőfegyvere a halnak, hanem egyszersmind 
eledelszerző eszköze is. Tudvalévő dolog, hogy a halak épp úgy, min t az éjjeli pil-
langók, kíváncsiak a világosságra. A holdhal tehát könnyűszerrel j u t h a t eledelhez, 
mer t a kíváncsi kisebb halak, különösen az apró szardiniák, a fény csalogató 
ha tására hozzátódulnak. 
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A mélytenger állatainak világítását a nagy mélység teljes fényhiánya indo-
kolja. A mélytengeri halak világítószervei mind a tes tük külső felületén helyez-
kednek el és fejlődésükben ép úgy a bőr származékai, akárcsak valamennyi 
gerincesnek, így az embernek a szeme is. A világítószervek alkotásukban is a 
szemhez hasonlóan fényvédő festékrétegeket, fénytörő közegeket és beidegzé-
seket foglalnak magukban. Ezek alapján természetes, hogy a mélytengeri 
állatok világítószerve igen sok tekintetben eltér az eddig bemuta to t taktó l . 
Igen jellegzetes mélytengeri világítószerv a fényszóró hal világító bőrmirigy-
berendezése. A hasúszók töve közöt t és a végbélnyílás előt t két csupasz, fekete 
gödör van. A közöttük lévő világítómirigy vezetéke a végbélnyílás szemölcsébe 
10. kép. Teleszkópszemű mélytengeri hal (Argyropelecus). 
torkollik. A mirigy előtt és mögöt t lencsealakúan felhalmozódott, üvegszerűen 
átlátszó sejttömeg található. A mirigy belsejét dúsan redőzött hám béleli, amely-
nek sejtjei választják el a világító anyagot. A világítóanyag vegyi és fizikai 
tulajdonságait H I C K L I N G hosszú kísérletsorozattal ál lapítot ta meg. A váladék 
nyálkás, ragadós anyag és igen parányi szemecskékből áll. Mennyisége a hal 
nagyságától függ. Erős fénye t iszta állapotban kék, a tenger vízével keverten 
zöld, illetőleg erős nappal i világítás mellett zöldessárga. Fényét a már említett 
luciferin világítóanyag adja , amely a luciferáze erjesztő jelenlétében hideg fény-
nyel ég el oxiluciferinné. A fény csak akkor keletkezik, ha a környező közeg 
lúgossági foka és hőmérséklete kedvező. Ezenkívül bőséges oxigén és bizonyos 
ozmotikus nyomás is szükséges a vegyi átalakuláshoz. A váladék a tengervíz-
ben sokáig megtar t ja világítóképességét és még ha t nap múlva is gyenge fényt 
áraszt. Az állat a világítóanyagot hátrafelé löveli ki és teste fényernyőül szolgál. 
A fényes felhő egyrészt a zsákmány odacsalogatására, másrészt az ellenség elva-
kítására és elriasztására való. A fényes felhő mögött a hal könnyen elillanhat 
elvakítot t támadója elől. Nem valószínű, hogy az ikrások és tejesek egymásra-
találására való a fényjá ték , mert a legkisebb serdületlen halak is világítanak. 
A lencseszerű alkotórész feladatát még nem sikerült t isztázni, lehetséges, hogy 
a fényszóróhal sok más mélytengeri halhoz haronlóan is tud világítani, a lencse 
felet t a bőr ugyanis átlátszó. Annyi bizonyos, hogy a hal egészen különálló 
t ípus a mélyvízi világítóhalak között . 
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 IA lámpáscsápú-félékre (Ceratiidae) legjellemzőbb a tüskés hátúszó marad-
ványait képviselő néhány sugár, amelyek közül a legelső a leghosszabb és vilá-
gítószerv van raj ta . E t t ő l kapták a nevüke t . A család egyes tagjainak világító-
szerve különbözőképpen fejlett . A Lasiognathusnuk megvan a hosszú hátsugara 
és a ra j ta lévő teljes világítószerve. A Photocorynus alakon csak a csalogatószerv 
bunkós vége maradt meg. Az üvegbőrű halnak csak a világítószerve marad t 
meg minden csábnyúlvány nélkül, a homloktüske a la t t foglal helyet és át látszó 
bőr von ja be. 
Érdekesek azok a világítószervek, amelyek a különböző fajok egyes test-
részeinek nyúlványaként jelennek meg. A tarkaszárnyú pohoshal előre-hátra 
mozgatható homlokcsápja, a sátánhal 
hagymaalakú világítószerve igen ér-
dekes képviselői ennek a t ípusnak. A 
grönlandi pikkelyhal csalogató csáp-
jának végén ujjalakú. világítószerv 
van. A nagyszárnyú bolyhoshal ol-
dalán és fején lévő apró bolyhok 
fénylenek. 
A gyöngyöshalak magyar nevüket 
gyöngyszemhez hasonló világítószer-
vüknek köszönik. Ezek a gyöngysze-
mek éjjel változatos színben fény-
lenek. Tulajdonképpen zárt mirigyek 
éppen úgy, mint a mélytengeri rákok 
és polipok világítószervei. 
A lábasfejüek (Cephalopoda) kö-
zöt t sok a világító faj és a világítás 
módja is sokféle. (11. kép). Világító-
szerveik vagy mirigyesek, ezek vilá-
gító váladékot termelnek, vagy 
szemszerűen kialakult ú. n. lanterna-
típusú világítószervek, amelyeknek 
világítóteste van és reflektor módjára szerepelnek. Világitómirigyek csak a 
szűk szemnyílású t ízkarú polipok (Myopsida) közé tartozó fajokon talál-
hatók. Egyik faj , a Heleroteuthis dispar R ü p p . ilyen szervének működését M E Y E R 
tanulmányozta részletesen. A világítószerv az állat hasoldalán a köpenyen 
keresztülcsillog. Mechanikai ingerekre világító váladékot lövel ki — min t aho-
gyan a felszínen élő fa jok tintafccskendezéssel válaszolnak az ilyen hatásokra — 
és ezzel egyidejűleg a tölcséren vizet fecskendezve hátrafelé, elröppen. Eközben 
a nyálkaszerű váladék zöldesfényű golyók és fonalak a lakjában úszik u tána a víz-
ben. Az ellenséget a feléje lövelt fényes golyók megtévesztik, azok után k a p és 
így a kis polip egérútat szerez. 
A tág szemnyílású t ízkarú polipok (Oegopsida) sorában a lanterna-t ípusú 
világítószervek az elterjedtek. A csodalámpának — amint azt C H U N leírásából 
ismerjük — huszonkét ilyen nagyon sajátságosan csoportosuló világítószerve 
van. A ké t hosszú fogókar mindegyikén kettő-kettő található. Mindegyik szem 
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11. kép. Világitó mélytengeri lábas-
fejű (Thaumatolampas diadema). 
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alsó szélét öt-öt szegélyezi. A többi határozott elrendezésben a hasoldalon 
és a köpenyen helyezkedik el. A mélytengeri á l la tok csodálatos színpompája 
e szervekben valóságos orgiát ül. A legközépső ultramarinkékben, a szélsők 
gyöngyfényben ragyognak. A hasoldalon lévők közül az elsők rubinpirosan 
fénylenek, a hátsók pedig hófehérek vagiy gyöngyszínűek. Ez u tóbbiak közép-
sője égkék árnyalatú . A szervek csészealakúak, külső felületük lencse mód-
jára domborodik előre, belső felületüket pedig fekete vagy barna pigment 
béleli ki. 
Végigtekintve a világító állatok hatalmas tömegét és á t tanulmányozva az 
idevágó szakirodalmat, azt tapaszta l juk , hogy sok kutató igen sok világító 
ál latfajban fotobaktér iumokat ta lá l t . Ennek a lap ján általánosítva kimondották, 
hogy a világítás mindenkori oka ezeknek a baktér iumoknak jelenléte. T R O J A N , 
a mélytengeri halak világítószervének legújabb tanulmányozója az általa vizs-
gált esetekben nem talál t világító baktér iumokat . Ezen az alapon állí t ja, hogy 
a világítás jelensége a világító állatok által termelt anyagoktól származik. Ennek 
az elgondolásnak a helyességét támogatni látszik a luciferin és luciferáze egy-
másrahatásából előálló fény, a foszforeszkáló váladék és az oxidációval kap-
csolatos sok fénylési tünemény. 
Lát tuk az állatvilág sok színpompás világítóberendezését, rendeltetésüket 
azonban nem mindig sikerült megmagyarázni. Szolgálhatnak a zsákmány csa-
logatására, az ellenség elriasztására, a fajtestvérek felismerésére. Mindezek a tények 
nem elégségesek a világítószervek végtelen gazdagságú alkatának és a csodála-
tos fények rendeltetésének magyarázatára. Bővül jön tudásunk a kutatások 
előrehaladtával bármennyire is, végleges magyarázathoz talán sohasem fogunk 
jutni. Csak a nagy természetben megnyilatkozó végtelen skálájú változatosság 
egyik parányi területe a biolumineszcencia problémája, egy az ezernyi kérdés 
közül, amelybe kutató szemünk bele nem tek in the t . Az élet kifürkészhetetlen 
t i tkaiba ütközünk itt is, mint annyi egyéb területen. 
Dr. Lukács Dezső. 
Gyümölcs-xeniák. 
Van-e a virágpornak közvetlen 
hatása a gyümölcs kifejlődésére? Váj-
jon jelent-e különbséget, hogy a ked-
velt Jonathan-al inafa virágját téli-
alma, vagy nyári alma virágpora ter-
mékenyítette meg? Kell-e attól félni, 
hogy a nemes téli körte ízét fanyar 
körteféleség virágpora elrontja? 
Mindezekre a kérdésekre a termé-
kenyülés folyamatának sej t tani vizs-
gálata nyomán régebben határozot tan 
tagadó választ adott a tudomány. Az 
úgynevezett kettős megtermékenyítés 
alapján t u d j u k , hogy a virágportömlő 
anyagával csak a csira (embryo) és a 
magfehérje (endospermium) szöveti 
felépítésében vesz részt, de a magház, 
a termésfal kialakulására közvetlenül 
nincs hatással . Azonban a mag már 
az anyatövön elárulhatja az apai t u -
lajdonságok befolyását, ha a termés-
fal csupán mint vékony hártya veszi 
körül, amint azt pl. a kukoricaszem 
esetében ismerjük. Gyakori jelenség, 
hogy a kukoricacső fehér szemei' kö-
zött egyesek feketék, vagy hogy a 
ráncosszemű kukorica csövén egyes 
szemek lisztesek. Az ilyen, úgyneve-
zett xéniás kukoricaszemek úgy kelet-
keztek, hogy a termékenyítő idegen 
kukor icafa j ta szine átiitően érvénye-
sült (domináns) az anyatő színével 
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szemben. Több hasonió példát isme-
rünk. Zöldszemű rozsfa j tán a sárga-
szemű rozs pollene sárga rozsszemek 
megjelenésére vezet ; a zöldmagvú 
borsó virágja sárgamagvú borsó pollen-
behatására zöld hüvelyben sárga m a -
gokat fejleszt. 
Ezektől a tulajdonképpeni xéniáktól 
eltérő a gyümölcsök esete. A gyümölcs-
fa virágjának megtermékenyülésekor 
és semmiféle módon nem érint i a gyü-
mölcshús és a héj kialakulását. 
Sok tapasz ta la t i és kísérleti adat 
ennek el lentmond. Z E D E R B A U E R Bécs-
ben a sárga Ananasreinette (»citrom-
alma«) a l m a f a virágját, kellő elő-
vigyázatosság mellett a piros Bismarck-
alma virágporával porozta be. A be-
porzott virágból közvetlenül olyan 
alma fej lődött , mely sárga vol t , mint 
1. kép. Sárgáspiros bordás Jonathán (metaxenia). G I M E S I N Á N D O R felvétele. 
a virágportömlő anyaga hozzájárul, 
hogy a gyümölcs m a g j a kialakuljon, 
viszont nem játszik közvetlen szerepet 
a gyümölcs húsának és héjának a ki-
alakulásában. Pl. a szilva csonthéja és 
húsa, az alma magháza, húsa és héja 
csak az anyanövény sejtjeiből alakul 
ki, anéikül, hogy azok szöveti állo-
mányához a pollentömlő tartalma 
hozzájárulna. A se j t tan i vizsgálatok 
alapján tehá t az várha tó , hogy a pol-
ienhatásás a magon tú l nem terjedhet 
az Ananasreinette, de nem hosszúkás, 
hanem lapí tot t , akárcsak a pollenadó 
Bismarck. Ugyanez a kísérletező, vala-
mint K R U M B H O L Z az Ananasreínette 
virágát a Kálvil l virágporával is be-
porozta : a virágból közvetlenül bor-
dás alma fe j lődöt t , világos bizonyí-
tékául annak, hogy a virágpor hatása 
valamilyen ismeretlen módon mégis-
csak túlterjed a magon és a gyümölcsre 
is hatása v a n . A bécsi F R I S C H E N -
S C H L A G E R p ró b á t te t t úgy, hogy a 
2 4 8 d r . h u s z b é l a 
Londoni pepin v i rágjá t a Charia-
movszky nyári alma virágporával t e r -
mékenyítet te meg. Az ilyen alma rö-
videbb ideig volt el tartható, min t h a 
a beporzásra téli a lma virágporát hasz-
nál ta . Egyéb kísérleteiből kitűnt, hogy 
silányabb faj ta virágpora az alma minő-
ségét ront ja . Mások adatai között az 
orosz ROH négyévi kísérleti megfigye-
lései érdemelnek említést . Azt álla-
p í to t ta meg, hogy a virágpor való-
a magközvetet t hatást fe j t ki . Kimutat-
ták, hogy a sokmagvú gyümölcs (szőlő, 
alma) á l ta lában nagyobb, m i n t amikor 
a magok száma kisebb. A legtöbb 
féloldalas gyümölcsnek az a ma-
gyarázata, hogy a magvak a gyümölcs 
féloldalából hiányoznak. Statisztikailag 
bizonyítható, hogy a m a g — eddig 
ismeretlen úton — ingert gyakorol 
arra, hogy a gyümölcs húsa kifejlőd-
jön. Ha pedig ez igazolható, akkor már 
2 . kép. Bordás Húsvéti Rozmarin (metaxenia). G I M E S I N Á N D O R felvétele. 
ban hatással van a gyümölcs a lak-
jára , színére, bordázottságára, az ízre, 
a minőségre, a kémiai összetételre, a 
fa jsúlyra és az eltarthatóságra. 
A termékenyítő virágpor ha t á sá t a 
gyümölcsre metaxeniás jelenségnek 
szokás nevezni. A tudomány egyelőre 
adós még azzai a magyarázattal , hogy 
a metaxeniák milyen módon keletkez-
nek. Feltehető azonban, hogy hor-
monhatásról van szó. Ismeretes, hogy 
a gyümölcs húsának a kialakulására 
lcsak egy épés választ el bennünket 
attól a feltevéstől, hogy a mag ezt a 
hatást hormonok ú t j án f e j t i ki. 
Érdekes alkalmi megfigyelésünk erő-
síti meg, hogy valóban vannak meta-
xéniák. A Duna—Tiszaközi Mezőgazda-
sági K a m a r a Kecskemét melletti gyü-
mölcsösében az utakat min tegy 800 m 
hosszúságban kordonalmák szegélye-
zik. Ezek túlnyomórésze Kálvill, azon-
ban elvétve Jonathan, Húsvét i Roz-
marin és más almák szakí t ják meg a 
g y ü m ö l c s - x é n i á k 2 4 Í > 
Kálvill füzéreket . Már több éven át 
volt megfigyelhető, hogy a Jona than-
fákon a rendes gömbölyded gyümöl-
csök között halványabbszínű, lapo-
sabb, bordások is akadnak (1. kép), 
elárulva ezzel a közeli Kálvill pollen-
behatását . Még különösebb a bordá-
zottság a Húsvét i Rozmarinon (2. kép), 
minthogy ezen a fa j tán bordák még 
nyomokban sem szoktak mutatkozni . 
Nagyobb gyümölcstelepek létesítése-
kor eszerint az eddiginél nagyobb gon-
dot kell fordítani a f a j t á k összeválo-
gatására. Ki kell hagynunk a fa j t ák 
közül olyanokat, melyek virágpora 
talán jól termékenyít , de rossz minő-
ségével, esetleg korai beérésével (nyári 
alma, nyár i körte) a gyümölcs minő-
ségét, eltarthatóságát ron tha tná . 
Dr. Husz Béla. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Az óvóhelyek gázvédelnie. A m. 
kir. honvédelmi miniszter ú jabb ala-
posan kidolgozott utasí tást adot t 
ki1 az óvóhelyek létesítésére. A lég-
oltalmi óvóhelyek a polgári lakosság 
életvédelmének legfontosabb kellékei. 
Az utasítás az óvóhelyek létesítését, 
telepítését és ellenőrzését elrendelő 
(végrehajtó) hatóságok, valamint a 
tervezést és építést (felszerelést, stb.) 
végző szakemberek számára készült. 
Az utasí tás első része a légitámadás 
fegyvereivel és hatásaikkal foglalkozik. 
Ennek kapcsán szó esik a m é r g e z ő 
h a t á s r ó l . A robbanáskor felszaba-
duló n i t r ó z u s g á z o k és a 
s z é n m o n o x i d okozhatnak az élő 
szervezetben mérgezést. Szabad terü-
leten lejátszódó robbanás alkalmával a 
töménységük sohasem veszedelmes, a 
robbanás az élőlényt sokkal nagyobb 
területen belül más hatásaival halálosan 
veszélyezteti. Épületen belül robbant 
bomba az óvóhelyet is megrongálhatja 
és a födém repedésein beszivároghat-
nak robbanási gázok .A robbanásokból 
keletkezett repedéseket tehát harc-
gázok jelenléte nélkül is célszerű kéz-
nél levő anyagokkal (agyag, gitt , hideg 
enyv) azonnal eltömni. 
Az óvóhelyek szempontjából sokkal 
nagyobb veszedelmet jelenthet a kelet-
kezett tüzek közvetet t hatása, a f ü s t . 
A csirájukban el nem foj to t t gyuj tó-
bomba-okozta tüzek hatalmas, go-
molygó füstfelhőket okoznak, ezek a 
rosszúl tömí te t t óvóhelybe beszivárog-
hatnak . A gázbiztosságnak megfelelő 
óvóhely ez ellen a hatás ellen is véd. 
1
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A fennálló rendelkezések szerinti óvó-
helyek a h a r c g á z o k h a t á s á -
v a l s z e m b e n érzéketlenek, helye-
sebben teljes védelmet nyú j t anak . Az 
óvóhelyek határfalai legtöbbször csak 
igen kis mértékben érintkeznek a sza-
bad levegővel. Cseppfolyós harcgázok 
i t t közvetlenül is érhetik az óvóhely-
szerkezeteit, a beszívódás mértéke azon-
ban ál talában nem olyan mérvű, hogy 
közvetlen veszélyt jelenthetne. Olaj-
festékkel festet t fémek (pl. acél nyílás-
záró) festékrétegébe beszívódhatik a 
mustárgáz. Hozzányúlni veszélyes, 
hatás ta laní tani kell (a festékréteget 
leégetjük). Rozsdás fémeken a mustár-
gáz könnyen megmarad, forró kénes 
nátr iumoldat tal ha tás ta laní t juk . P u h a 
f á b a 15—30 mm, keményfába mind-
össze 2—4 mm mélységbe i tatódik be. 
Puhafa alig gáztaianítható ; ha gáz 
érte, meg kell semmisíteni. K e r n é ny-
f a különleges oldattal vagy gyalulás-
sal hatástalanítható. F e s t e t t f a -
f e l ü l e t e t a festéken á t 2—5 mm 
mélységben ugyancsak á t i t a t a mustár-
gáz. Ügy hatás ta laní t juk, mint a 
keményfát . 
T é g l a f a l b a 24 óra alat t kb. 
10 mm mélyen, betonba hosszabb idő 
a la t t 40—50 mm mélységbe itatódik 
be a harcgáz. Azonnali beavatkozás it t 
nem szükséges. Talajba hosszabb idő 
a la t t 10—15 cm mélyen szívódik be. 
Az óvóhely szempontjából legnagyobb 
veszélyt a lábazati falak jelentenek. A 
t e r m é s k ő , vagy műkőlábazat álta-
lában kevésbbé érzékeny, min t a tégla-
fal. Az e r ő s e n m e s z e j t . t é g l a -
f a l jó hatásfokú a mustjirfiázz&l szem-
ben. A fából készült s z [[)&&k b i z t o s 
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h o m o k l á d á k ( k a v i c s l á d á k ) 
és fagerendás szilánkvédő rétegek mus-
tárgázcs fertőzés u tán megsemmisí-
tendők. 
A c s e p p f o l y ó s h a r c g á z 
k ö z v e t e t t h a t á s a általában 
sokkal nagyobb veszélyt jelent az óvó-
helyre, m i n t a közvetlen hatás. Szabad 
területen mustárgázzal fertőzött 
személyek ruházatukon behurcolják 
az óvóhelybe a mus tá rgáz t , itt el-
párologva, gőz alakjában igen veszedel-
mes. Az előterek megfelelő méretezésé-
vel és berendezésével (vetkőzési, mos-
dási lehetőségek) a veszély foka igen 
csökkenthető. Éppen a mustárgáz-
veszelv, de a légnemű harcgázok ve-
szélye is sok esetben indokolt tá teszi, 
hogy ké t előtért létesí tsünk. A bejárás 
sorrendjében második belsőtér, a tu la j -
donképeni zsilip, eszményien akkor tel-
jesíti rendeltetését, ha előtte még egy, 
a külvilágtól elzárható előtér is van. 
A l é g n e m ű h a r c g á z o k az 
óvóhelyek szempontjából különösen 
ott jelentenek veszélyt, ahol az óvó-
helynek olyan felületei vannak, ame-
lyek a szabad légjárásnak kitettek. 
Térszín a la t t i óvóhely (így a lakó-
házi óvóhelyek legnagyobb része) ke-
vésbbé érzékeny a gáz beszivárgásá-
val szemben, mint a térszín feletti 
óvóhelyek. A harcgázok beszivárgásá-
nak megakadályozására a különféle 
védettségű óvóhelyeken egyforma 
gondossággal kell végrehaj tani a gáz-
biztos zárás követelményeit . 
Az utas í tás második része óvóhelyek 
tervezésével és létesítésével foglalko-
zik. I t t a következő előírásokat ta lá l-
juk : A kiválasztott helyiség nyílás-
záró szerkezeteit gázbiztossá keil tenni . 
Az óvóhely gázbiztossága szempontjá-
ból a gondos kőművesmunkának van 
legnagyobb jelentősége. Két rétegben 
végreha j to t t mészolajos meszeléssel 
nagyban fokozhatjuk a fal tömítet t -
ségét. H a az óvóhely fa lán még ezután 
is sok repedés muta tkoz ik , a meszelés 
két rétege alá gyantaolaj ja l készített 
vizes bitumenes emulzióból alapmázo-
lást készíthetünk. A gázbiztosság igen 
sok h i b á j a az óvóhely falain áthaladó 
csővezetékek áttörési helyeiből ered. 
Az utasí tás ha rmadik része a külön-
leges rendeltetésű óvóhelyek kérdésé-
vel foglalkozik. Ezek közé tar toznak a 
segélyhelyek is. Felszerelésükhöz elő-
í r ja az utas í tás a légmentesen záró 
bádogtar tá lyt , »mustárgázzal szeny-
nyezett ruhák részére« felirattal ; 
valamint 4—5 darab papirosból vagy 
vászonból készült zsákot, ugyan-
csak harcgázzal szennyezett ruhák 
részére. 
A negyedik rész az óvóhelyek fel-
s z e r e l é s é n e k é s b e r e n d e -
z é s é n e k e l ő í r á s a i t ismerteti . 
A gázszigetelő tömítésre szolgáló gumi-
tömlőt használaton kívül jókarban kell 
tar tani . Tárolásra legalkalmasabb a 
száraz, hűvös, elsötétített és jól szellőz-
tethető hely. Használatbavételkor 
szappanos vízzel meg kell t iszt í tani és 
megszáradás u tán gondosan (elegyen-
getve) kell a nyílászáró szerkezet hor-
nyába beilleszteni. A gumivégek egy-
máshoz illesztése igen fontos. Jó tömí-
tést egyszerű tompa illesztéssel ka-
punk. A többi megoldások (légtelení-
tés, ferde és fogas illesztés) rendszerint 
nem adnak jó tömítést. 
A mesterséges légcsere kiszámítása-
kor és tervezésekor csak a rendeletben 
közölt t ípusú szívószűrő berendezések 
jöhetnek tekintetbe. A szívószűrő be-
rendezés a következő alkatrészekből 
áll : szívóvég, légszűrő, csővezeték és 
egyéb szerelvények. A légszűrő füst-
szűrőből és gázszűrőből áll. A szívó-
vezetékbe portalanító szerkezetet kell 
beiktatni a füstszűrő tehermentesíté-
sére. A légszűrő kicserélésére az óvó-
hely használata közben is sör kerülhet. 
A beszívott levegő először a füs t -
szűrőn, azután pedig a gázszűrőn 
menjen át . A szívószűrő berendezéssel 
az óvóhelyen levegő túlnyomást állí-
tunk elő. A felesleges levegő elvezetése 
t úlnyomást csökkentő szelepen á t tör-
ténik. Az óvóhely belsőtere és az elő-
tér között a túlnyomást csökkentő 
szelep 3—5 mm vízoszlopnyomás kö-
zött önműködően nyisson és zár jon. 
Ennek a résznek külön fejezete foglal-
kozik az óvóhelyek gázbiztos tömítésé-
vel. A légoltalmi óvóhely a gázbiztos 
zárás gyakorlatilag megkívánható 
követelményének akkor felel meg, ha 
legalább oly mértékben légmentesen 
zárható, hogy benne mesterséges levegő-
ellátás esetén legalább 2 mm víz-
251 a p r ó k ö z l e m é n y e k 
oszlopmagasságnak megfelelő túl-
nyomás t a r tha tó . 
Az ötödik rész az óvóhelyek átvéte-
lét ismerteti. A TGS (törmelék, gáz- és 
szilánkbiztos) óvóhelyen az átvétel 
egyik feltétele a megfelelő tömí te t t -
ség. Ennek a gázbiztosságnak a vizsgá-
la ta körültekintést igényel. Egy régebbi 
rendelet szerint1 gázbiztos az óvóhely, 
ha a benne előállított 5 mm vízoszlop-
magasságnak megfelelő tú lnyomás 5 
perc alatt legfeljebb 3 mm-t csökken. 
A tömítet tségnek ezt a fokát múló-
hatású anyagok kezelése, vagy ilyen 
anyag használata nélkül kell elérni. Ez 
a követelmény az eszményien tömí t e t t 
óvóhelyen kielégíthető. Gyakorlatilag 
meg kell elégednünk azzal, ha az óvó-
helyben előállított 5 mm-es tú lnyomás 
3 perc alatt csökken legfeljebb 3 mm- t . 
Ennyi t azonban TGS és ennél védő-
képesebb óvóhelyeken minden körül-
mények .között meg kell követelni. Az 
óvóhelyek tömítettségének vizsgála-
t á r a a következő módok felelnek meg : 
1. ha az óvóhelyen van mesterséges 
légcsere (szívószűrő berendezés), a vizs-
gála to t magával a szívógéppel lehet 
elvégezni. 2. Ha az óvóhelyen nincs 
szívószűrő berendezés, a vizsgálatot 
kétféleképen lehet végrehajtani, a) 
A Drüger-féle tömítettségvizsgáló ké-
szülékkel. b) H a nem áll rendelkezésre 
semmiféle túlnyomás létesítésére alkal-
mas készülék, akkor Berger-gyertyá-
val teremtjük meg a túlnyomást . Az 
úgynevezett R H (régi házbeli) óvó-
helyek hatósági átvételekor á l ta lában 
nem követelmény a tömítettség vizs-
gála ta . Fedett árokóvóhely gázbiztos-
ságáról szükségszerűen akként lehet 
gondoskodni, hogy bejáratait és k i já ra -
t a i t fából készült ajtóval, vagy leg-
alábbis gázfüggönnyel lá t ják el és a 
hézagokat megszerezhető anyagokkal 
pontosan be kell tömíteni. 
Förster Rezső. 
A szarv és az agancs egyenlőértékű, 
homológ szervek. A kettő főképen abban 
különbözik egymástól, hogy a homlok-
csontból kinövő csontos szarvcsap az 
1
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üresszarvuak (Cavicornia) szarván üre-
ges, míg a szarvasfélék (Cervida) agan-
csa tömör, kolier-nyúlványa a homlok-
csontnak. (A szarvasféléknek nincs 
szarva, hanem agancsa.) Mindkettőt a 
módosult bőr mind a három rétege 
bor í t ja . A bőralakú kötőszövet gyen-
gén fe j le t t és a csonthár tya szerepét 
tölti be. Az irha erekben és idegekben 
gazdag, kívül a hám, epidermis borí t ja , 
mely a tülkös (üreges vagy üres) 
szarvakon, hatalmas irhaszemölcsökön 
fejlődő oszlopos szarúréteggé alakult 
át , míg a szarvasfélék agancsát borító 
bőr alig különbözik a bőrtakaró többi 
részétől, szőröket, faggyúmirigyeket is 
foglal magában, verítékmirigyei nin-
csenek. Az agancs elvetése, leválása 
belső elválasztású mirigyek hormonalis 
ha tására vezethető vissza. Az agancsot 
fedő bőr ledörzsölése, eltávolítása u tán 
a lemeztelenített csont rosszul vagy 
nem táplálkozik, töve fellazul, csont-
törő, osteoclast-sejtek felpuhít ják, le-
esik; az így keletkezett sebet, az 
anyaghiányt a szomszédságról reánövő 
bőr sarjadzásával bor í t j a . Innen a 
csonthár tya , a legmélyebb réteg felől 
indul meg azután újból az agancs kép-
ződése, csontképző, osteoblast-sejtek 
közreműködésével. 
Dr. Z. Á. 
A kutyatej összetétele. A N D E R S O N 
H . D . , J O H N S O N B . C . é s A R N O L D A . 
két foxterrier és egy airedale-terrier 
tejét vizsgálták meg alkotórészeire a 
legbőségesebb tejet elválasztó időpont-
tól a tejelési időszak végéig (a 18. nap-
tól a 30-ig napig) és a vizsgálati ered-
ményeket a szakirodalom eddigi adatai-
val hasonlították össze.1 A vizsgálat 
szerint a te j a következő összetételt 
m u t a t t a : zsír 8-3%, protein (Kjel-
dahl-N X6-38) 7-5%, redukáló cukor 
3-7%, ásványi anyagok 1-2%, száraz-
anyag 22-6%, Ca 2-8 mg/cm3 , P 2-4 
mg/cm3, Ca : P 1-17, flavin 6-9 p/cm3, 
A-vitamin 2-6. f/cm3 és karotin 0-08 7/ 
cm3. 
Dr. K. Gy. 
1
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AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943. május havá-
ban. A tavasz megelőző részének aránylag 
magas hőmérséklete és majdnem országos 
jellegű, igen nagy mértékű szárazsága u tán 
hűvös és az ország területének mintegy felén 
már csapadékos május következet t . A havi 
középhőmérséklet a Dunántúl és a Duna-
Tisza közén 14—16°, a Tiszántúl es a Fel-
vidéken 13—15°, Kárpáta l ján és Erdélyben 
10—13° volt . A sokévi á t lagtól való eltérés 
nyugaton —1, —2°-ot, keleten —2, —3°-ot 
ért el (Budapest 15-5°, h iány 1-1°). A leg-
erősebb felmelegedést, 25—29°-ot mindenütt 
a hónap közepén, 15-én, 16-án észlelték, 
amidőn szárazföldi eredetű száraz levegőben, 
derült ég mellett a napsütés hatása meg-
felelően érvényesült. Ezen a napon kiviil az 
ország nyugati felében még 1—3 ilyen ú. n. 
nyári nap fordult elő. A legalacsonyabb hő-
mérséklet a legtöbb helyen 21. vagy 22-én 
állott be, néhol elsején és ekkor a hajnal i 
lehűlés sok helyen, főként északnyugaton es 
északkeleten, valamint Erdélyben a fagy-
pontot is túlhaladta. A szokásos májusi hő-
visszaesések legerősebhike t e h á t az idén sem 
az ú. n. Fagyosszentek idején (12, 13, 14) 
következett be, hanem jóval később. Az 
előrehaladott évszaknak köszönhető, hogy 
aránylag gyenge fagy fej lődöt t ki, a leg-
alacsonyabb hőmérsékletet, —3°-ot Beszter-
céről jelentették. A ta la jmentén néhol ter-
mészetesen erősebb, helyenkint —4, —5°-os 
fagy is előfordult. Szerencsére az ország leg-
nagyobb részén másfél méter magasságban 
egyszer sem szállt a hőmérő higanyszála a 0° 
alá s a legtöbb helyen a majdnem országos 
talajmenti fagy is gyenge vol t . Budapesten 
a hőmérséklet szélsőségei : 28-9° 15-én és 
4-6° 1-én. 
A budapesti napi középhőmérséklet össze-
hasonlítása a 70 éves átlagokkal változékony 
időre mu ta t , az eltérések előjelei gyakran 
váltakoznak, bár a hideg napok nagyobb 
számban (22) voltak, mint a melegek. A leg-
nagyobb hőmérsékleti h iány (— 5-6°) 26-án 
volt, a legnagyobb hőtöbbletet (+5-8°) 
15-én észlelték. 
A csapadék havi összege az ország terü-
letének mintegy felén meghaladta a sokévi 
átlagot.Csapadékbőségmutatkozott a Dunán-
túl déli felén, a Duna-Tisza közének nagy 
részén, az Alföld északkeleti megyéiben, 
Kárpáta l ja legnagyobb részén továbbá Er-
délyben es a Székelyföldön. Az utóbbi 
területen a havi összeg majdnem elérte az 
átlag kétszeresét is. A csapadékhiány jelen-
tékeny volt a Kis-Alföld egyes részein, ahol 
csak az átlag fele hul lot t le, továbbá a Tiszán-
túl nagy részén és Kárpá ta l ja egyes vidékein. 
A legnagyobb havi összeget, 160 mm-t 
Szovátáról jelentették, a legkevesebb eső, 
25 mm Győrött esett . Budapesten 53 mm 
volt az összeg, a hiány 11 mm. A csapadékos 
napok száma a száraznak jelzett vidékeken 
6 és 10 (Budapest 9), egyébként 12—15 
között váltakozott , a Székelyföldön pedig 
20—23 napon hul lot t mérhető csapadék. 
Zivatart már majdnem mindenütt észleltek, 
Újvidéken 6, Kolozsvárott 5 zivataros napot 
jegyeztek fel. A legnagyobb 24 órai csa-
padékmennyiség, 59 mm, Bagón esett le 
8-án. Jégeső a nagyobb zivatarok alkalmával 
több helyen volt . 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 751-2 mm volt 
1-8 mm-rel több, mint a törzsérték. A tenger-
szintre á tszámítot t közép 762-9 mm. A leg-
nagyobb nyomást 763-6 mm-t 13-án észlel-
ték," a legkisebb, 733-9 mm 8-án állott be. 
Öt napon belül t e h á t 30 mm-es légnyomás-
ingadozás lépett fel, ami ritka jelenség. 
A borultság középértéke nyugaton több-
nyire alatta marad t a sokévi át lagnak, 
keleten pedig meghaladta azt (Budapest 
46 %, hiány 5 %). A napsütés 220—300 órás 
havi összegei ennek megfelelő eloszlást 
mutatnak, azaz az ország nyugati felében 
mintegy 10—15%-kal több, keleten sok 
helyen néhány százalékkal kevesebb volt a 
napfénytartam, mint az átlag. Borul t nap 
1—4 fordult elő. Budapesten 2 napfény-
nélküli nap mellett 291 órán át sü tö t t a Nap, 
a többlet 27 óra. A viszonylagos nedvesség 
60—70%-os közepei az előző hónapokhoz 
hasonlóan jelentékeny, néhol a 10%-ot is 
elérő hiányt muta tnak és néhány napon dél-
ben feltűnően alacsony, 15—20%-os nedves-
ség is előfordult. (Budapesten 14-én 18%, 
23-án 19%). A budapesti havi közép 55% 
volt, 11 % hiánnyal . A talaj hőmérséklete 
Budapesten +V2, 1, 2, 3 és 4 m mélységben 
14-4, 12-4, 9-9, "t>-l és 9-5° volt, az eltérés 
+ 1-1, +1-4, +0-6, +0-4 és +0-3°. A nap-
sugárzás abszolút értékének 5 mérésből 
származó középértéke 1-34 gcal/cm2 min. 
A vízszintes sík 1 cm2 felületére besugárzott 
havi hőösszeg Budapesten 13.518, a sváb-
hegyi Csillagvizsgálóban 15.804, a Kékes-
tetőn 15.218 gcal volt. 
A nyugati mágneses elhajlás havi közép-
értéke Ógyallán 1° 33-3'. 
Dr. Réthly Antal. 
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A CSILLAGOS ÉG. 
1943. szeptember havában. 
B o l y g ó k . Merkur az íj Virginis t á j é k á -
ról a ß Virginis környékére vonul, 11-ig 
előretartó, azután há t rá ló mozgással, 22-ig 
a Föld felé közeledve, azután tőle távolodva. 
A hó elején 7» 55m-kor, végén 5h 7m-kor kel, 
és 19h 15m-kor, ill. 17h l lm-kor nyugszik . 
Delelési magassága a hó elején 38° 10', 
végón 43° 9'. — Venus a p1 Leonis közelé-
ből a 23 Sextantis felé vonul, 26-ig há t r á ló , 
a z u t á n előretartó mozgással, 6-ig a Föld 
feló közeledve, azu tán tőle távolodva. A hó 
elején 6» 23m-kor, végén 3» 24™-kor kel, és 
18» 5™-kor, ill. 16h 4™-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 40° 28', végén 47° 2 ' . — 
Mars a 43 Tauri közeléből a 105 Tauri felé 
vonul, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. A hó ele jén 22» lm-kor, végén 
20» 48m-kor kel, és 13» 5™-kor, ill. 12» 18m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elejón 
62° 8' , végén 64" 33'. — Jupiter a - Cancri 
környékéről a 8 Leonis felé vonul, előre-
ta r tó mozgással, a Föld felé közeledve. A hó 
elején 3» 7m-kor, végén 1» 44m-kor kel, és 
17' 45m-kor, ill. 16» 6m-kor nyugszik. 
Delelési magassága a hó elején 59°46', végén 
58°7'.— Saturnus a Ç Taur i és f Ononis közö t t 
tartózkodik előretartó mozgással, a Föld feló 
közeledve. A hó elején 23» 17™-kor, végén 
21» 28m-kor kel, és 14» 47™-kor, ill. 12» 58™-
kor nyugszik. Delelési magassága á t l ag 
64° 30' alig változik. A gyűrű nagy tengelye 
41-4", kis tengelye 18-4" ; déli oldala lá t -
szik. — Uranus az A Tauri és 43 Tau r i 
közöt t tartózkodik, 13-ig előretartó, a z u t á n 
hátráló mozgással, a Föld felé közciedve. 
Átlag 5» körül delel 64° 11' magasságban. — 
Neptunus az TJ Virginis környékén t a r t ó z -
kodik, előretartó mozgással, 25-ig a Földtől 
távolodva, azután feléje közeledve. Át l ag 
12» 30m körül delel 43° magasságban. — 
Pluto a Y Cancri környékén tartózkodik, 
előretartó mozgással, a Föld felé közeledve. 
Átlag 9» 15™ körül delel, 65° 45' magasság-
ban. 
T ü n e m é n y e k . 1-én 19»-kor Nep-
tunus együttállásban a Holddal. — 2-án 
l»-kor Merkur együttállásban a Holddal. — 
6 án l»-lcor Venus alsó együttállásban a 
Nappal. — 9-ón 13»-kor Mars együttállásban 
Uranusszal, ettől 1° 10'-nyire délre. — 11-én 
9»-kor Merkur megállapodik. — 15 én 0»-kor 
Uranus megállapodik. — 19-én 19»-kor 
Uranus együttállásban a Holddal . — 20-án 
4»-kor Mars együttállásban a Holddal. — 
22-én 0»-kor Merkur együttállásban Neptu-
nusszal, e t tő l 5"12'-nyire délre. — 23-án 
23»-korősz kezdete. — 24-én 18»-kor Merkur 
alsó együttállásban a Nappa l . — 25-én 
14»-kor Venus megállapodik. 15»-kor Jupiter 
együttállásban a Holddal. 19»-kor Neptunus 
együttállásban a Nappal. — 26-án 17»-kor 
Venus együttállásban a Holddal . — 28-án 
16»-kor Merkur együttállásban a Holddal. — 
29-én 4»-kor Neptunus együttállásban a 
Holddal. 
H o l d f á z i s o k . Első negyed '/-én 13» 
33™-kor. — Telihold 14-en 4» 40™-kor. — 
Utolsó negyed 21-én 8» 6™-kor. — Újhold 
29-én 12» 29m-kor. — A Hold földközelben 
12-én 18» kor, földtávolban 24-én 21»-kor ; 
látszó á tmerő je megfelelően 33 ' 13", ill. 
29 '32" . — A Nap látszó átmérője 1-én 
31'45", 15-én 31 '52" ; delelési magassága 
megfelelően 51" 11', ill. 45° 57» ; távolsága a 
Földtől 150,889.000, ill. 150,347.700 km. 
A N a p delelése Budapesten 
helyi közép időben ; középeurópai időben : 
1-cn 12» 0™ 21« 11» 44™ 6" 
6-án 11 58 45 11 42 30 
11-én 11 57 3 11 40 48 
16-án 11 55 17 11 39 2 
21-én 11 53 30 11 37 15 
26-án 11 51 46 11 35 31 
30-án 11 50 25 11 34 10 
A nyári időszámítás t a r t a m a alatt az 
összes időadatokat egy teljes órával kell 
megnagyobbítani. 
Dr. Wodetzky József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
M E G H Í V Ó 
Társulatunk 1943. évi szeptember hó 1-én d. u. 5 órakor a Társulat székházában, 
illetőleg határozatképtelenség esetén 
1943. szeptember hó 15-én d. u. 5 órakor 
a Tudományegyetem Ásványtani Intézetének nagy előadótermében 
(VIII . , Múzeum-körút 4.) 
R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S T 
t a r t , melyre Tagtársainkat tisztelettel meghivjuk. 
T á r g y : A társulati tagdi j és egvéb d í jak újabb megállapítása. 
AZ ELNÖKSÉG 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
Elvadult fügefácskák. A füge (Ficus 
carica) hazája Elő-Ázsia és a Földközi-
tenger melléke, ül tetve és gondozva 
azonban nálunk is l á tha tó kertekben. 
Gondozása azt jelenti, hogy télire 
meg kell óvni ta la j fölé növő szárát 
a fagytól. Közönségesen azt t a r t j ák , 
hogy nálunk a szabadban nem csirá-
zik, ennélfogva nem vadul el magról. 
Ez azonban megfigyeléseim szerint 
téves nézet, mert a füge nálunk — 
ha nem is gyakran — magról is el-
vadul. Budapesten a Belvárosban a 
Szerb-utcában egy beépítetlen telken 
régebben éveken á t figyeltem egész 
sereg magról kelt fügefácskát , amelyek 
évente méternyi magas szárakat ha j -
to t t ak , ma jd minden télen tövig le-
fagytak. De tövük át te lel t a ta la jban. 
Mikor erre a telekre háza t építettek, 
a fügefácskák természetesen megsem-
misültek. Éveinkben igen különös 
helyen, a budai Dunapa r t kőlépcső-
zetének résében l á tha tó magról kelt 
vad fügefácska az Erzsébet-híd budai 
hídfőjétől délre körülbelül 100 lépésre, 
a Rudas fürdő előtt. A lépcsőfokok közé 
szorult tő körülbelül há rom éves lehet, 
évente arasznyi száracskákat ha j t , 
amelyek telen elfagynak. Hogy ju to t t 
erre a helyre a füge magja, nem 
állapítható meg, az azonban bizonyos, 
hogy nem szándékos ültetés. Hoz-
ha t t a a magot a Duna vize, de lehet, 
hogy ember dobta el s a víz csak 
bemosta a résbe, ahol kicsirázott. 
E fügető élete természetesen nem 
lesz hosszú, mert a dunapart i lép-
csőzetet évente részletenként meg-
t a k a r í t j á k a növényzettől , egyszer 
tehát a fügecserje is sorra kerül. 
Mindebből kétségtelenül megállapít-
ha t juk , hogy a füge ná lunk elvadulhat. 
Ennek a megfigyelésnek az a jelen-
tősége, hogy megsemmisíti azt a fel-
tevést, amelyet a m u l t században 
E N T Z F E R E N C é s K E R N E R A N T O N a 
gellérthegyi fügefácskához fűzött. A 
gellérthegyi fügefácskákat még a 
1 8 . században W I N T E R L fedezte fel, 
azonban eredetükről nem nyilatko-
zott. A mult században ter jedt el 
az a nézet, hogy e fügefácskák, min t 
általában a Dunántúl t ö b b helyén 
kerten kívül talált példányok, régi 
török kertek vagy udvarok marad-
ványai, szóval ü l te te t t fügefák, amelyek 
túlélték a ker tek , udvarok pusztulását . 
Ez a mondaszerű magyarázat azonban 
annyiban m á r kezdetben is valószí-
nűtlen volt , hogy egyenesen a török 
korig nyúl t vissza, holott nyilván 
későbbi idővel is megelégedhetett 
volna, így pl. a gellérthegyi fügefács-
kákat ü l te the t ték a 18. századi gellért-
hegyi szőlőtulajdonosok is. A monda-
szerű magyarázatot szerzői, E N T Z és 
K E R N E R , nyi lván arra alapí tot ták, 
hogy nem ismertek ná lunk magról 
vadon kelt fügefácskákat. Minthogy 
most már k imuta tható a füge el-
vadulása magról , megokolt, hogy a 
kerten kívül talál t fügefácskákat is 
magról való alkalmi elvadulásnak te-
kintsük. 
Dr. Rapaics Raymund. 
Villámcsapás a dcbreecni Nagyerdőn. 
1943 július 7-én a kora délutáni órák-
ban Debrecen felett heves szélviharral 
kísért z iva tar vonult á t . A zivatar 
folyamán néhány erős villámcsapás is 
előfordult, egyikük a Nagyerdőnek az 
egyetem központ i épülete közelében 
lévő részén egy akácfába csapot t bele. 
A v i l lámütö t t fáról néhány fényké-
pet készí tet tem. A fényképen jól lát-
ható egy 8—10 cm széles csík, amely 
az illető fán kb . 8—10 m magasság-
bankezdődik és rövid megszakítás után 
egyenesen a földbe fut . K b . 4 m ma-
gasságban egy hatalmas ág (20 cm át-
mérőjű) le tör t . A letört ág nagyjá-
ban keleti iránynan zuhan t a földre. 
Hogy ez az ág tisztán a villámcsapás 
következtében tört-e le, vagy pedig 
hozzájárult ehhez a rendkívül erős, 
lökéses szerkezetű nyugati, délnyugati 
irányú szél is, az nem volt megállapít-
ható, bár valószínűnek kell t a r tanunk, 
hogy ebben a szél is közrejátszot t . 
Különben is a szélvihar és zivatar át-
vonulása u t á n az egész Nagyerdő 
talaja kisebb-nagyobb letöredezett 
ágakkal vol t borítva és az erdőnek egy 
másik részén még egy fá t k idöntö t t a 
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szélvihar. Ennek a körülményeit azon-
ban nem t u d t a m közelebbről megvizs-
gálni. A kidőlt fa ugyanis a villamos 
vezetékre zuhant rá. Forgalmi akadályt 
képviselt, tehát hamarosan eltávolí-
t o t t á k . 
A vil lámsújtotta fán csak mechanikai 
hatás nyomait l á t t am. A lehántot t 
Mivel kinn hűvösebb volt az idő, ki-
te t te a húst az ablakba. Nem sok idő-
vel később bemegy a szobába, ahol a 
hús volt és meglepetéssel l á t j a , hogy 
két csóka lakmározik a húsból, egyik 
kara j t már egészen megtiszt í tot ták, a 
másikba éppen belekezdtek. — Mult hé-
ten a Japán-kávéház előtt mentem az 
héj hosszú szalagokban lógott a fán és 
részben a földön, a fá tó l 2—3 m-re. 
Égés vagy pörkölés nyomai nem lá t -
szot tak. 
Dr. Berényi Dénes. 
A pesti csókák fcszckrablók. A buda-
pesti csókák életmódja éppen nem a 
»hasznos« madarak élete. Errenézve 
két példát tudok. Egyik ismerősöm, 
még a mult évben, amikor könnyebb 
volt húst venni, ser téskaraj t vi t t haza. 
Andrássy-úton. Galambcsipogásra let-
tem figyelmes és lá t tam, hogy a kávé-
ház feletti oromzaton fiaikat e tet ték a 
galambok. A fiatalok már szép nagyok 
voltak, szárnytollaik kb. 10 cm hosszú-
ságúak lehettek. Szeretem az ál latokat , 
így néztem, hogyan táplálják az öregek 
fiaikat. Fe l tűn t , hogy a közeli erkély 
szélén két csóka nézte a jelenetet . 
Vártam, mi lesz ebből. Amint az öreg 
galamb abbahagyta az etetést , kissé 
messzebb men t . A csókák azonnal 
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megtámadták a f i a ta l galambokat. Az 
öreg galambok erre elűzték a csókákat , 
de ezek megint az erkélyre repü l tek 
és várakozó álláspontot foglaltak el. 
Nem volt kedvem tovább figyelni a 
dolgot, dé bizonyos vagyok benne, 
hogy az öreg galambok el távozása 
u t án a fiatalokat megölték, hogy fió-
káiknak vihessenek elég húseledelt ! 
Tudom, hogy a varjúfélék fészek-
rablók, de nem h i t t em volna, hogy nem 
sokkal kisebb mada ra t is megölnek 1 
Mosánszky Jenő. 
A vaj raktározás folyamán való meg-
változásának okai. G A S S E R E L B A 1 szak-
irodalmi adatok figyelembevételével 
foglalkozik a v a j megromlásának okai-
val és a következő következtetésekhez 
j u t : A vaj összes megváltozása hidroli-
1
 Monthly Bull. Agricult. Sei. a. Prac t ice , 
33, 241—261, 1942. 
(9) Milyen messze látható a villám ? 
Nappal a villám láthatósága nagyon 
függ a megvilágítás erősségétől, a kör-
nyezet és a há t té r színétől. Egyes nagy 
zivatarok felhőtömege alatt még dél-
ben is szinte szürkületi sötétség ural-
kodik, ilyenkor a villámfény messzire 
ellátszik. Viszont a közeledő z iva ta r t 
sokszor még napsütéses helyről szem-
léljük, ilyenkor a villámok csak egy-
k é t kilométer távolságig szoktak el-
látszani. 
Az éjszakai zivatarok villámfénye 
annál feltűnőbb. Láthatóságának ál ta-
lában csak a Föld gömbalakja szab 
h a t á r t . A villámok felhőalatti része 
ál talában egy-két kilométer magas 
szokott lenni. Ebből az következik, 
hogy sötét éjjelen a villámot a Föld 
gömbalakja m i a t t általában olyan 
messze lehet meglátni, mint az egy-
két kilométer közt i magasságú hegy-
csúcsokat. Ez annyi t tesz, hogy a vil-
zisen vagy oxidáción alapszik. Az avaso-
dás és faggyúsodás oka a vajzsírban, a 
vaj halízének oka pedig a zsírkísérő 
anyagokban keresendő. Az avasodás fő-
leg alacsonyabb zsírsavaknak keto-
nokká való hidrolízisben és oxidációjá-
ban áll helyes pH-beállí tás által azon-
ban gátolható. A faggyúsodás telí-
tetlen zsírsavak oxidációjának a követ-
kezménye és fény, levegő, magas hő-
mérséklet, nedvesség, t ovábbá katali-
zátorok kiküszöbölése, de antioxidációs 
szerek adagolása által is hátrá l ta tható. 
A vaj halíze foszfatidok bomlásának 
a következménye ; e bomlás függ a 
közegtől, a pH-tól, katalizátorok je-
lenlététől és más okoktól. A lecitin, 
kefalin és szfingomielin közül a lecitin 
bomlik legkönnyebben. A növényi ola-
jok azért t a r tha tók el jobban, mint 
a vaj, mer t bennük aránylag több a 
kefalin, mint a lecitin. 
Dr. K. Gy. 
(G. E., Ungvár.) 
lámok ilyenkor a síkságon 100—140 km 
távolságig látszanak el. De ha mi 
magunk is magaslaton tartózkodunk, 
akkor a meglátás ha tá ra i még inkább 
ki tágulnak : az előbbi adathoz most 
még hozzá kell adnunk a hegynek a 
saját látótávolságát, például a Kékes-
tetőről az éjszakai villámok már 250 
km távolságból is megláthatok lehet-
nek, persze csak akkor, ha nincsenek 
közben más felhőtömegek. 
A most említett határokon túl a 
villámot közvetlenül t ö b b é nem lehet 
meglátni, mert a villám maga már a 
lá tóhatárunk alá esik. Az ilyen látó-
ha tá ra la t t i villámoknak a tükrözött 
fénye azonban még mindig látható 
lehet. Ez t a tükrözöt t villámfényt a 
meteorológusok villogásnak hívják. A 
villogás jelensége még 50—100 kilo-
méterrel messzebb is lá tható lehet, 
mint maga az igazi vi l lám. 
Dr. A. L. 
KÉRDÉS 
(9) Milyen távolságból lehet meglátni a vil lámot? 
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A természettudományi emberszemlélet múltja és jelene. 
L E N H O S S É K M I H Á L Y 1915 május 9-én, az Akadémia ünnepi ülésén előadást 
t a r to t t »Az anthropológiáról és teendőinkről az anthropológia terén.« Meg-
állapította, hogy »nemcsak az egyszerű nüveltségű emberek között, de még a 
magasabb műveltségű körökben is legtöbbször csak homályos sejtelmet találunk 
arról, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik, milyen feladatokat tűz maga elé és 
igyekszik megoldani ez a tudomány.« Atyja, L E N H O S S É K J Ó Z S E F , a szintén 
kiváló anatómus és antropológus 1875-ben »Az emberi koponyaisme« című művé-
ben azt írta, hogy »e tudomány fejlesztése hazánkban tovább már el nem halaszt-
ható, úgy hiszem, a m. tudom Akadémia lenne leginkább hivatva e fontos tudomány 
ápolására«. Majd 1879 május 13-án, a budapesti Tudományegyetem »újjá alakítta-
tásának 99-ik évében« beszédet mondott »Az antropológiáról mint a jelenkori 
műveltség nélkülözhetlen kellékéről«. 
Az első világháború óta az antropológia tudománya sokkal nagyobb lépések-
kel haladt előre, mint a két L E N H O S S É K beszéde között eltelt idő ala t t . Az újabb 
eredmények, törekvések, célkitűzések bonyolúlt útvesztőjében a nem szakember 
aligha tud eligazodni. A közönség érdeklődése mégis egyre nő az antropológia 
iránt, különösen az utóbbi ket évtizedben. Ezt az érdeklődést leginkább a fajiság 
kérdéseivel összefüggő politikai vonatkozások táplá l ják . Az értékes szakszerű 
eredményektől azonban gyakran kiábrándulva fordúlnak el az érdekek és szenve-
délyek két ellenséges táborának harcosai. Szónokok és közírók megdöbbentő 
tájékozatlansággal beszélnek és írnak az antropológia illetékességébe tartozó 
kérdésekről. 
Miért kell arról írni, hogy »mi az embertan'?« Miért felejtik ki az embertant 
tudományos rendszerekből, könyvtári katalógusokból és egyetemek tanrendjéből 
még napjainkban is? 
Az antropológia valóban csak a XIX . században t u d t a megvonni határai t a 
szomszédos területek felé és fejlődött önálló, rendszeres tudományszakká. Az 
ember nagyszerű tudásanyagot hordott össze a Világegyetemről, a Földről, a 
növényekről, az állatokról, tárgyi és szellemi kultúrájáról, de szinte megfeledkezett 
önmagáról. B R O C A hasonlatával élve olyan mint a kifelé figyelő, minden iránt 
érdeklődő gyermek, ki a világ középpontjának képzeli magát és megcsodálja 
ugyan saját alkotásai t , de önmagát , a figyelőt és alkotót nem vizsgálgatja. 
Csak felnőtt korában, az öntudat fokozódó világosságában kezd keresgélni testi 
és lelki Énjében. 
Ezzel szemben azt is mondhatjuk, hogy az ember minden időben érdeklődött 
önmaga iránt, volt valamilyen szemlélete önmagáról, minden időben volt antro-
pológiája. Minden kör bölcseletében és szaktudományában, főleg orvostudományá-
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ban és a népekről való ismereteiben megtaláljuk a mai embertan gyökereit. 
A görög természetbölcselők, A N A X I M A N D R O S , E M P E D O K L E S és H E R A K L E I T O S -
gondolatai az ember eredetéről, H E R O D O T O S műve korának népeiről, H I P P O K R A T E S 
orvostudománya és a lkat tana, A R I S T O T E L E S természettudományi emberszemlélete 
a mai antropológiának alapvetései. A »-fv&S-t osautov« tudományának története 
az emberi szellem termékeinek legvaskosabb kötete. A középkor időnként 
elfordult a testtől, a lélek börtönétől. A lélek és a test viszonyáról azonban sokat 
gondolkoztak a kereszténység nagy bölcselői. Az antropológiát az asztrológia, 
a chiromantia és a fiziognómia helyettesítette. 
Tapogatózások, botlások, sejtések és csodálatos meglátások jellemzik az 
emberszemlélet tör ténetét . A mai értelemben vett természettudományi ember-
szemlélet kialakulása elé nemcsak a tilalom és előítélet emelt gátat, hanem első-
sorban a természettudományi alapozás hiánya vagy hiányossága. Az emberrel 
foglalkozó egyéb tudományszakoknak, az antropológia gyökértudományainak, a 
bonctannak, a fejlődéstannak, az élet tannak, a kórtannak, 'valamint más szakok-
nak, elsősorban az ál lat tannak, a föld- és őslénytannak bizonyos fejlettségi fokot 
kellett elérniök, hogy eredményeikből kiindulva az ember egyetemesebb problé-
máival (származás, fajiság, átöröklés stb.) foglalkozni lehessen vagy hogy ilyen 
kérdések egyáltalában felmerülhessenek. 
Maga az »antropológia« elnevezés is különféle értelmet nyert a szerzők 
felfogásában. Hiszen csak annyit mond, hogy az emberrel foglalkozó tudomány. 
Akadtak olyanok is, akik az emberről szóló összes ismereteinket e néven foglalták 
egybe. Nincs erre semmi szükség, hiszen a lélektannak, a nyelvtudománynak, a 
néprajznak, a régészetnek, a történelemnek, vagy az említett gyökértudományok 
mindegyikének megvan a maga határozot t munkaterülete, mint ahogy megvan 
az antropológiának, az ember természetrajzának is. Más kérdés, hogy a ter-
mészettudományi embertan nemcsak az emberi test tel , hanem az emberi lélekkel 
és az emberi szellem termékeit tá rgyaló szakokkal sem vágta el a kapcsolato-
kat, mint ahogy a szellemtudományok sem zárkózhatnak el az antropológiai 
kuta tások eredményeinek megismerése elől. 
A ' múltban gyakran bonctani, lélektani és bölcseleti művek jelentek meg 
antropológia címmel. H U N D T M A G N U S ( 1 5 0 1 ) és C O O P E R W . ( 1 7 0 0 ) az anatómiát 
nevezték antropológiának. B A R T H O L I N U S T H O M A S antropológiája két részből áll : 
anatómiából és pszichológiából. így vélekedik F E J É R G Y Ö R G Y is .1 Művében a mai 
értelemben vett embertanra is gondot fordít : összehasonlítja az emberi és állati 
szervezetet, fa j ták szerint osztályozza az emberiséget B U F F O N rendszere után. 
K A N T műve lélektani és bölcseleti munka.2 K A N T különben sokat foglalkozott 
antropológiai kérdésekkel. Az egy törzsből való származás (a monogenetizmus) 
híve, osztályozza az emberfaj tákat , a bőrszín különbségeit klimatikus hatásoknak 
tu la jdoní t ja , nézetei vannak az átöröklésről és a környezet befolyásairól.3 
A z e m b e r i t e s t r ő l a z ő s e m b e r n e k i s v o l t a k b i z o n y o s t a p a s z t a l a t a i é s e l k é p -
z e l é s e i . H o s s z ú v o l t a z ú t H i p p o K R A T E s i g és a z a l e x a n d r i a i o r v o s o k t e t e m -
b o n t á s á i g . A k ö z é p k o r b a n c s a k r i t k á n é s r e n d e s e n t i t o k b a n b o n c o l t a k . GALENUS-
1
 Antropológia vagyis az ember esmértetése. Buda, 1807. 
2
 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1789. 
3
 Bestimmung des Begriffes einer Menschenrace, 1785. 
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tévedései másfélezer éven á t fennmaradtak, mfg V E S A L I U S megvetette az anatómia 
tudományos alapját ( 1 5 4 3 ) . Az anatómiái és a test külső alaktanát mûveszek is 
művelték. Az emberi tes t méreteit és a rányai t kutató antropometria első művelői 
a kánont kereső klasszikus szobrászok, ma jd a reneszánsz mesterei. L E O N A R D O 
D A ViNcinek szakszerű anatómiai és antropometriai ismeretei voltak. D Ü R E R 
A L B E R T mért , kánont szerkesztett, fiziognómiát művelt, arcanalítikai tanulmá-
nyokat végzett ( 1 5 2 7 ) . E L S H O L T Z ( 1 6 2 5 — 1 6 8 8 ) Paduában mérőműszerrel dol-
gozott, antropometriai munkát írt. Érdekes törekvések nyilvánultak meg 
G L O G A U Pliisionomia-jában ( 1 5 1 8 ) és P O R T A »De Humana Physiognomonia« című 
művében ( 1 5 9 3 ) . Az ú j abb korban nagy elterjedésnek örvendett C A R U S »Sym-
bolik der menschlichen Gestalt« című műve ( 1 8 5 3 ) . 
Az ember minden időben törekedett, hogy a testi jellemvonásokból a lelki 
tulajdonságokra következtessen. L A V A T E R fiziognómiájában és G A L L frenológiájá-
ban több a naiv elgondolás, mint a tudományos elem. Mégis ösztönzőleg ha to t t ak , 
mint ahogy L O M B R O S O kriminálantropológiájától sem lehet elvitatni, hogy a 
bűnöző ember antropológiai és orvosi tanulmányozására — egyben bizonyos jogi 
vonatkozásokra — irányí tot ta a figyelmet. Egyébként a bűnügyi embertannak 
újabban ismét vannak művelői. P E N D E és más olasz konstitucionalisták és. 
endokrinológusok rámuta tnak az erkölcsi anomáliák endokrin kapcsolataira. 
Nincs a biológiai tudományoknak olyan ága, amely ne let* volna hatással 
emberszemléletünkre. A mikroszkóp alkalmazása, illetve a sejttan és szövettan 
haladása, mindenekelőtt S C H L E I D E N M. J . ( 1 8 3 8 ) és S C H W A N N T H . sejtelmélete 
( 1 8 3 9 ) látókörünket nemcsak kibővítette, hanem meg is világosította. Épültek, 
az élettan pillérei is. Az ókori és középkori nézetek a szervek működéséről a 
bonctani, fizikai és kémiai ismeretek kezdetlegességének tula jdoní thatók. 
A fiziológiai kutatásokat e tudományágak haladása te t te lehetővé. Egyik bioló-
giai szak haladása feltételezte a másik fejlődését. Még a tapasztalat i pszichológia 
megalapozása is csak a fiziológia bizonyos fejlettségi ál lapotában következhetett 
be. A kór tan és a kórbonctan haladása is csak a mult században lendült fel. 
A z e m b e r s z á r m a z á s á n a k , f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k m a i k é r d é s e i f e l s e m m e r ü l -
h e t t e k a f e j l ő d é s t a n i , ö s s z e h a s o n l í t ó b o n c t a n i , f ö l d t a n i é s ő s l é n y t a n i k u t a t á s o k 
b i z o n y o s e l ő r e h a l a d o t t s á g a n é l k ü l . A f e j l ő d é s t a n és a z á l l a t t a n t ö r t é n e t e i s 
A R i s T O T E L E s s e l k e z d ő d i k . R e n g e t e g t é v e d é s e m e l l e t t i s m e s s z e m e g h a l a d t a 
k o r á t . U t á n a c s a k a X V I . s z á z a d b a n t ö r t é n t l é n y e g e s h a l a d á s . SWAMMERDAM, 
HARVEY é s m á s o k m e g f i g y e l é s e i t n e m t e k i n t v e a f e j l ő d é s t a n b a n i s k e v é s t ö r t é n t a 
X V I I I — X I X . s z á z a d i g . C s a k m i u t á n W O L F F F R . G . m e g d ö n t ö t t e a p r e f o r m á c i ó 
t a n á t , l e h e t e t t s z ó o l y a n e m b r i o l ó g i a i k u t a t á s o k r ó l , m i n t a m i l y e n e k e t B A E R 
K . E . , R E M A K , H I S , V A N B E N E D E N é s s o k a n m á s o k v é g e z t e k . D A U B E N T O N , 
VIC D ' A Z Y R , BLUMENBACH é s m i n d e n e k e l ő t t CUVIER m e g a l a p í t j á k a z ö s s z e -
h a s o n l í t ó a n a t ó m i á t . 
L I N N É a fajok állandóságát vallotta. C U V I E R kataklizma-elméletét még 
1830-ban is meg tudta védeni. Pedig a fokozatos fejlődés gondolatának abban az 
időben sok híve volt, mint G E O F F R O Y S A I N T H I L A I R E és G O E T H E is. Az evolúció 
gondolatának nagy úttöiője L A M A R C K (1809). Azt taní tot ta , hogy a magasabb 
rendű élőlények egyszerűbb szervezetekből fejlődtek és hogy az életviszonyokhoz 
való alkalmazkodás az oka a szervezetek megváltozásának és ú j fajok alakulásá-
1 7 * 
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nak. D A R W I N 5 0 évvel L A M A R C K művének megjelenése után a fa jok eredetéről 
írt művében megkísérelte a fa jok fejlődésének magyarazatát . A darwinizmus — 
melyen helyesen a darwini magyarázatot, tehát a természetes kiválogatás és a 
létért való küzdelem tanát kell értenünk — szellemi forradalmat jelentett . Maga 
D A R W I N csak később alkalmazta elméletét az emberre, az ember származásáról és 
í z ivari kiválogatásról szóló művében (1871). Az érdeklődés mindinkább az 
ember problémái felé fordult. H U X L E Y és H A E C K E L voltak a darwinizmus leg-
buzgóbb apostolai. H A E C K E L az evolúció alapjára épített materialisztikus 
filozófiai rendszerével méltán váltott ki erős ellenhatást. A darwinizmus és az 
antidarwinizmus haica széleskörű kutatásokat indított meg, melyek a bioiógia és 
antropológia haladására termékenyítőleg hatot tak. Üj elméletek születtek, mert 
a természetes kiválogatás nem magyarázta meg kielégítően a fa jok átalakulását. 
W E I S M A N N csiraplazma elmélete, D E V R I E S mutáció-elmélete vagy N A E G E L I 
elmélete, mely a fajok megváltozását belső okokkal magyarázza, sem oldották 
meg az ember származásának problémáját. A fejlődés gondolata mindenesetre 
nagy és termékeny átalakulást jelentett emberszemlél itünkben. 
A fejlődés darwini magyarázatával összefüggő kérdesek annyira lekötötték 
a biológusok figyelmét, hogy M E N D E L klasszikus növénykeresztezési kísérletei 
nem keltettek érdeklődést (1866). Az átörökiésről és a környezet befolyásáról 
azelőtt is voltak elképzelések, addig azonban szó sem lehetett örökléstudomány-
ról, míg az ivarsejtek szerepe és a megtermékenyítés folyamata nem tisztázódott. 
A Mendel-törvény újrafelfedezése (1900), az átöröklés sejttani alapjainak fel-
ismerése és ezzel a gén-elmélet a növény- és állatörökléstanban gazdag eredmé-
nyekkel jár t . A kísérleteket az embertanban a biológiai családkutatás és az iker-
kutatás pótolja. Bebizonyult, hogy az átöröklés törvényei alól az ember sem 
kivétel. 
A szűkebb értelemben vett önálló antropológia a biológiai tudományok 
fiatal haj tása , bár egyéni, életkorbeli, nemi, alkati és fajtakülönbségeket már az 
ókorban is megfigyeltek. Az ókori művészet emberábrázolásai kitűnő forrásai 
az emberiség rassztörténetének. így pl. az egyiptomi ábrázolásokból felismerhetők 
az egyiptomiak mediterrán, előázsiai, északi és néger elemei; a görög ábrázo-
lások északi t ípusú vezető rétegre engednek következtetni. H E R O D O T O S , S T R A B O és 
más ókori írók sok adatot gyűj tői tek össze népekről, de leírásaik, éppenúgy a 
középkori leírások is mesékkel vannak átszőve. A távoli országok meselényeiben 
(egyszemű, törpe, óriás, fejnélküli és állatfejű emberek stb.) sokáig hittek. A föld-
rajzi felfedezések ú j emberfaj tákkal ismertettek meg, a meselények hite lassan-
ként eltűnt, de még arról vitatkoztak, hogy a színesbőrűek valóban emberek-e. 
Az európai ember történetének szégyenteljes lapjai szólnak a vadaknak tekintett 
emberekkel elkövetett kegyetlenségekről. 
I . I N N É beosztot ta az embert ál lat tani rendszerébe. Kezdték összehasonlítani 
és osztályozni a megismert emberfa j tákat , az összehasonlító bonctan pedig 
alkalmat adot t az állatokkal való összehasonlításra. B U F F O N pompás természet-
rajzában már antropológiai leírást is adott a népekről (1749). Az antropológiai 
kutatást először bonctani, főleg csonttani szempontból kellett megalapozni. 
Ennek a munkának megindítói : D A U B E N T O N , C A M P E R és S O E M M E R I N G , a rassz-
anatómia úttörője. Az összehasonlító csonttan sok nagy szellemet foglalkoztatott, 
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t ö b b e k k ö z ö t t G o E T H E t i s . A r a s s z a n t r o p o l ó g i a e g y i k a t y a m e s t e r é n e k B L Ü M E N -
B A C H o t t e k i n t i k , a k i 1 7 7 5 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j á b a n 1 e l ő s z ö r í r t l e r a s s z k ü l ö n b -
s é g e k e t k o p o n y á k o n , m a j d R E T Z I U S , A . h o s s z ú - é s r ö v i d f e j ű e m b e r e k e t k ü l ö n -
b ö z t e t e t t m e g é s e z z e l E u r ó p a n é p e i b e n i s r a s s z k ü l ö n b s é g e k e t i s m e r t f e l ( 1 8 4 2 ) . A 
m a g a k o r á b a n j e l e s a l a p v e t é s t a d o t t a z e m b e r t a n c s a k n e m m i n d e n á g á b a n L A W -
R E N C E . 2 T ö b b m e g á l l a p í t á s á t a s z a k t u d o m á n y c s a k k é s ő b b i g a z o l t a ( r a s s z j e l l e -
g e k ö r ö k l ő d é s e , a k ö r n y e z e t m o d i f i k á l ó h a t á s a , a d o m e s z t i k á c i ó j e l e n t ő s é g e ) . 
M e g i n d u l t a k a v i t á k a m o n o g e n e t i k u s o k ( P R I C H A R D , L A W R E N C E , Q U A T R E F A G E S 
s t b . ) é s a p o l i g e n e l i k u s o k ( V I R E Y , ú j a b b a n K L A A T S C H , S E R G I s t b . ) k ö z ö t t . 
Q U A T R E F A G E S m á r a f a j é s f a j t a é l e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n f á r a d o z i k . A 
f o n t o s f o g a l m a k t i s z t á z á s a ( f a j , f a j t a , n é p , n e m z e t ) a z o n b a n c s a k ú j a b b 
k e l e t ű . 
Az önállóvá lett antropológia a mult század második felében különösen 
Franciaországban indult virágzásnak. B R O C A 1859-ben megalapította a Société 
d'Anthropologie-t, majd létrehozta az École d'Antliropologie-t. Q U A T R E F A G E S 
1855-ben antropológiai előadásokat kezd tartani a Musée d'histoire naturelle-en, 
T O P I N A R D megírja az első kézikönyvet. Egymásután alakulnak az antropológiát 
művelő tudományos társaságok : 1863-ban az Anthropological Society of London, 
1868-ban a Societá Italiana di Antropologia, 1869-ben a Berliner Gesellschaft f ü r 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1870-ben a Deutsche Gesellschaft 
és a Münchíner Gesellschaft, s tb . Nálunk több sikertelen kisérlet tör tén t , de m a 
sincs emb?rtani társaságunk. 
Belgiumban Q U É T É L E T megkezdte a nagvobbszabású emberméréseket, ma jd 
minden országban megindultak az antropometriai vizsgálatok felnőtteken és 
gyermekeken, fejlődési, nemi, a lkat tani , orvostudományi és mindenekelőtt rassz-
antropológiai kérdések tisztázása céljából. Németországban a b b a n az időben 
V I R C H O W R U D O L F ( 1 8 2 1 — 1 9 0 2 ) volt az antropológusok vezéregyénisége. A sok 
fényes név közül csak E C K E R , K O L L M A N N , S C H A F F H A U S E N , R A N K E , L U S C H A N , 
S C H W A L B E G., a maiak sorából F I S C H E R E . , M O L L I S O N és E I C K S T E D T nevét jegyez-
zük fel. M A R T I N R . kidolgozta az egységes antropometriai techniká t . Utazások, 
expedíciók Ausztráliában, Üj-Guineában, Afr ikában, az egész Földön, hatalmas 
antropológiai anyagot gyűjtöttek össze. Svájcban csak a két S A R A S I N , Ausztriá-
ban H O E R N E S , P Ö C H , W E N I N G E R és L E B Z E I . T F . R nevét említjük. A magyar T Ö R Ö K 
A U R É L ( 1 8 4 2 — 1 9 1 2 ) korának egyik legkiválóbb koponyatudósa vol t . Angliából 
H U X L E Y , B E D D O E , H U N T és K E I T H nevét emeljük ki. F R A N C I S G A L T O N az euge-
nika, a biometria és a daktiloszkópia alapozója. Az anyagfeldolgozás nagyszerű 
matematikai-biometriai módszereiben P E A R S O N és iskolája szerzett örök érdeme-
ket . Olaszországban főleg M A N T E G A Z Z A , L I V I , S E R A , S E R G I , C I P R I A N I vitték előre 
tudományukat . Egész sereg szakember dolgozott az antropológia sokrétű problé-
máin Hollandiában, Svédországban, P'inn-, Orosz-, Lengyel- és Csehországban, de 
Európa minden államában, néhányan hazánkban is.3 A folyóiratok tömege 
1
 De generis humani varietate nat iva. 
2
 Lectures on Physiology, Zoology and the Natural History of Man, 1823. 
2
 A magyar antropológia történetéről 1. e sorok í rójának »Die Geschichte der ungarischen 
Anthropologie« című dolgozatát az Ungarische Jahrbücher 1 9 3 9 . évf.-ában és B A R T U C Z L A J O S -
nak a magyarság antropológiájáról ír t nagy munkáját . 
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óriási szakirodalom, tanszékek és kutatóintézetek állnak az emberkutatás szolgá-
latában. A kutatóintézetek sorában legnagyobb szabású a Kaiser Wilhelm 
Institut f ü r Anthropologie, Erblichkeitslehre und Eugenik Berlin-Dahlemben. 
A századfordulón D E N I K E R ( 1 8 9 9 ) és R I P L E Y ( 1 9 0 0 ) Europa rasszantropoló-
giájának alapjait r ak ták le. Ma már minden müveit nép érdeklődik a rassz-
kutatások iránt, melyek fajtaösszetételét, vérségi eredetét és fa j ta tör ténetét 
igyekeznek tisztázni. A rasszantropológia különösen Németországban talált 
termékeny talajra, tör ténelmi és polit ikai vonatkozásaiban is. G O B I N E A U 
francia író és diplomata műve a rasszok egyenlőtlenségéről ( 1 8 5 3 ) , L A P O U G E , 
C H A M B E R L A I N , W O L T M A N N , A M M O N , ú j a b b a n G Ü N T H E R H . munkái készítették 
elő, illetőleg dolgozták k i az északi gondolat elméletét az északi fa j ta kultúra-
teremtő és történelemformáló erejéről. Az antropológiai történelemszemlélet 
szerint a fajtaszerkezet termeli ki a népek sajátos szellemiségét, társadalmi és 
gazdasági állapotát. A faj tához való tar tozás meghatározott életformát jelent. 
A népek történelmi életsorsára elsősorban fajtaszerkezetük van hatással . Az 
északi gondolat hívei aggódva állapítják meg az északi elem keveredését, fogyását 
a német népben és á l ta lában az európai népekben. A rasszantropológiai szem-
lélet tör ténelmi értékelését nyomokban megtaláljuk már a két T H I E R R Y és E D -
W A R D S ( 1 8 2 9 ) művében, sőt már H E R D E R és M E T N E R S történelembölcseleti fel-
fogásában is. A két T H I E R R Y a rassz és nép fogalmát összetévesztve a »törté-
nelmi rassz« zavaros fogalmát vezeti be (»kelta rassz«, »gall rassz;« stb.), melyet 
még ma sem sikerült tel jesen kiküszöbölni. E D W A R D S m á r szükségét érzi a rassz-
fogalom természettudómányi t isztázásának. Napjainkban a német nemzeti 
szocializmus emberszemlélete elsősorban a nép és a f a j t a politikai értékelése 
körül kristályosodik. K R I E C K E R N S T ennek a felfogásnak valóságos filozófiai 
rendszerét dolgozta ki (»Völkisch-politische Anthropologie«). Űj hajtása a rassz-
antropológiának a fajtaszerkezethez k ö t ö t t lelki t ípusok kutatása : a rassz-
lélektan. Megállapításai még meglehetősen bizonytalanok, de tagadhata t lan , 
hogy sok régi tapasztalaton épülnek. Művelői közül különösen C L A U S S , J A E N S C H 
és H E L L P A C H nevét emlí thet jük. 
Az antropológia nemcsak a jelen, hanem a mult emberével is foglalkozik. 
Az ősembertan a geológia és a csonttan fejlettségének köszöni haladását. C U V I E R 
még t agad t a az ember diluviális létezését. Az ősrégészeti leleteket is alig egy 
évszázada értékelik helyesen. B O U C H E R D E P E R T H E S 1838-ban ismerte fel az 
ősember kőeszközeit, a diluvium emberének bizonyítékalt. Ma az ősrégészetnek 
igen fe j le t t ismeretei vannak az őskori ku l tú rák okmányairól : a palaeolithikum és 
a neolithikum eszközeiről és az újpalaeoli th-kultúra művészi hagyatékáról 
(szobrocskák, sziklarajzok, barlangi festmények). 
Az első diluviális emberi csontmaradványt, a neandervölgyi leletet F U H L -
R O T T t a l á l t a meg 1856-ban. Évről-évre szaporodnak a csontleletek, melyek az 
ősember Homo primigenius és sapiens fosszilis formáinak behatóbb megismerésé-
hez vezetnek. A Pithecanthropusl és t öbb újabban felfedezett leletet, mindenek-
előtt a Sinanthropust az ú jabb vizsgálatok alapján a ku t a tók legnagyobb része 
ma már kihalt primitív Hominidáknak tekinti . A palaeoantropológiának fontos 
adatokkal szolgálnak a fosszilis majmok csontmaradványainak vizsgálati ered-
ményei is. A diluviális H. sapiens és a mai hosszúfejű európai fajták kapcsolata 
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sokat foglalkoztatja az antropológusokat. Mai tudásunk szerint az európai 
rövidfejű fa j ták ősei csak a diluvium legvégén jelentek meg, a legnagyobb való-
színűség szerint Ázsiából származtak. A mai fa j ták vérségi kapcsolata, eredete, 
a nyelvekhez és kultúrákhoz való viszonya mind olyan kérdések, amelyek min-
den művelt ember érdeklődésére számot tar thatnak. Ezek a kutatások az emberi-
ség őshazájának, a rasszok keletkezésének még távolabbi problémájához vezet-
nek. Fontos összefüggésekre céloznak a vércsoportkutatás, sőt az u j jak bőrléc-
rendszerének vizsgálati eredményei is. 
A f a j t a s z e r k e z e t m e l l e t t e g y r e n a g y o b b j e l e n t ő s é g h e z j u t a z a n t r o p o l ó g i á -
b a n a z a l k a t , a k o n s t i t ú c i ó . H i p p o K R A T E s t ő l k e z d v e s z á m o s k í s é r l e t t ö r t é n t a l k a t -
t í p u s o k m e g h a t á r o z á s á r a . M a i i s m e r e t e i n k a b e l s ő e l v á l a s z t á s ú ( e n d o k r i n ) m i r i -
g y e k h o r m ó n h a t á s a i r ó l a k o n s t i t ú c i ó p r o b l é m á i t ú j v i l á g í t á s b a h e l y e z t é k . A f r a n c i a 
< S I G A U D ) , a z o l a s z ( V I O L A , C A S T E L L I N O ) é s a n é m e t ( B R U G S C H , B A U E R , R O H D E N , 
KRETSCHMER) a l k a t t a n i i s k o l á k a z a l a k , a t e s t i é s a l e l k i m ű k ö d é s ö s s z e f ü g g é s e i t 
n y o m o z z á k . A K r e t s c h m e r - f é l e a l k a t t a n (1921) m i n d e n e s e t r e l e n y e g e s h a l a d á s t 
j e l e n t a t e s t a l k a t é s a l e l k i s z e r k e z e t k a p c s o l a t á n a k k u t a t á s á b a n . 
Nagyobb szerephez ju to t t a kórjelenségek, illetőleg a kóros testformák 
antropológiai értékelése is. A kórhaj lamokban is megnyilvánulnak nemi, életkor-
beli, fajtabeli és alkati különbségek. Antropológiai szempontból a rasszpatológia 
t a r t számot különös érdeklődésre. Csak S C H O T T K Y és munkatársainak jelentős 
kezdeményezésére utalunk. A régi antropológusok inkább csak a koponya kóros 
alakjainak kedvéért rándultak ki a kórbonctan területére. Ma az antropológus-
nak tudnia kell, hogy bizonyos kórfolyamatok jellemző vonásokkal ruházzák fel 
az egyén testét, arcát (mongolizmus, Basedow-kór, akromegália, facies luetica, 
displáziás alkatformák stb.), hiszen az ilyen egyéneket ki kell kapcsolnia a rassz-
vizsgálatokból. 
Rá kell muta tnunk az antropológia és az orvostudomány kapcsolataira. Az 
antropológia bizonyos területei orvosi tudás nélkül nem művelhetők, de az 
antropológia eredményei is értékesíthetők az orvosi gyakorlatban. Az antropológiai 
tudás elengedhetetlen eleme a modern orvos szakműveltségének. Megjegyezzük, 
hogy az ifjúság nevelői és tanítói szakműveltségének is. Az orvostudomány 
gyakorlati, az antropológia elméleti tudomány. Az orvos előtt gyakorlati cél 
lebeg : hogy a beteget meggyógyítsa, a kórfolyamatot módosítsa vagy a beteg-
séget megelőzze. Az antropológus célja ezzel szemben a tiszta megismerés, az 
emberre vonatkozó természettudományi ismeretek rendszerbe foglalása. 
Az antropológus is egyéneket vizsgál, de embercsoportok jellemvonásait 
k u t a t j a sok egyén adatainak ismerete alapján.(Csoporttudomány.) Az emberi test-
n?k (és léleknek, amennyiben ilyen összefüggéseket sikerül megállapítani) olyan 
sajátságai érdeklik, amelyek az egész emberiségben közösek és olyanok, amelyek 
az embereket egymástól elválasztják, csoportokba tagolják. Vizsgálja ebből a 
célból a test külső alakját (szomatológia) és belső szerkezetét (anatómia). Külön-
leges jelentősége van a csontok vizsgálatának, mert a múlt emberét egyedül 
csontmaradványaiból ismerhetjük meg, bár a mai emberfaj ták és más ember-
csoportok tanulmányozásában is fontos szerepe van a csontváznak, a koponyá-
nak (osteológia, kraniológia). A szkopikus vizsgálatok mellett igen fontos mód-
szere az antropológiának a mérés. A mérés növeli a vizsgálat pontosságát, fel-
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világosítást ad mennyiségi viszonyokról, arányokról, korr jlációkról (ember-
méréstan, antropometrie). 
Az embrionális fejlődésben megnyilvánuló rasszkiilönbségekről eddig még 
elég kevés vizsgálati anyag áll rendelkezésünkre. A születés utáni fejlődés tanul-
mányozása — különösen a nemi és faj takülönbségek szempontjából — az antro-
pológia egyik gazdag munkaterülete. Az embriológia különösen az ember-
származástannak n y ú j t bizonyítékokat. A szervek működésének, a test teljesít-
ményeinek különbségei is vizsgálhatók antropológiai módszerekkel. Különös, 
jelentősége van a rasszfiziológiának. • 
Az egész emberiségben közös és az állatokétól eltérő sajátságok az embír t 
elhatárolják az állatvilágtól, másrészt az állatokéval rokon sajátságok az állat-
világhoz kapcsolják. Foglalkozni kell tehát az embertannak az ember helyével a 
természetben, a; állatvilághoz, főleg a főemlősökhöz való viszonyával, az ember 
fejlődéstörténetével (származástan), továbbá az ősemberrel, az összes kihalt 
J íommida-fcrmákkal, (paleoantropológia). Azok a jellegek, amelyek az embereket 
elválasztják egymástól : a nemi, az életkorbeli, az alkati, a kórtani, a szociális és 
mindenekelőtt a fajtabeli különbségek (rasszantropológia). Az antropológia 
t á r g y a ezek szerint a Hominidák természetrajza térben és időben, tehát földrajzi 
és történeti ke re tben . Ügyis mondhat juk , hogy az antropológia az élő és kihalt 
emberi formák tudománya. 
Egyre nagyobb jelentőségű célokat tűz maga elé a biológiai irány, az antropo-
biológia. Ide tar tozik a jellegek átöröklésének (emberörökléstan) és a környezet 
hatásainak kuta tása (környezettan). Az emberbúvár aggódva pillant az ember 
jövő sorsába és álmodozik a tökéletesebb emberről. Már arra gondol, hogy az 
öröklésbiológia eredményei a lapján irányítani kellene az emberiség vagy egyes 
embercsoportok (népek, nemzetek, rasszok) sorsát (eugenika, rasszhigienia, rassz-
biológia). Az ember sajátságos környezetet t e remte t t magának. Mesterségesen 
csökkentette a természetes kiválogatódás befolyását, aminek következtében 
elfajulási jelenségek mutatkoznak. A csekélyebbértékű bionegatív egyének 
elszaporodnak, a biológiailag értékes egyéneket az európai emberiség háborúi 
puszt í t ják, vagy érvényesülésüket sokféle szociális és gazdasági tényező gátolja. 
Vá j jon az eltérő fajtaszerkezetű egyének és népek keresztezései nem járnak-e 
kedvezőtlen következményekkel ? Felmerül az a kérdés, hogy a kontraszelekciós 
hatások csökkentésére, lehetőleg kiküszöbölésére nincs-e szükség bizonyos mester-
sége.. kiválogatásra, a negatív és pozitív eugenika gyakorlati alkalmazására ? 
Mellőzve E I C K S T E D T vagy más szerzők felosztásának ismertetését, az antro-
pológiát — rövid összefoglalással — a következő részekre osztom : 
I. 1. Az emberszemlélet tör ténete . 2. A ku ta t á s módszertana. 3. Álta-
lános embertan. 
II. 1. Az ember helye a természetben. Származástan. Ősembertan. 2. 
A mai ember nemi, életkorbeli, alkati, kórtani , fajtabeli és egyéb csoport-
beli (pl. szociális) különbségei. 3. Emberörökléstan, környezettan. 
Eugenika, rasszbiológia. 
Különleges antropológiai szakok : családantropológia, társadalmi embertan 
(szociálantropológia), történelmi, bünügyi, pedagógiai, sport-, orvosi, művészeti 
antropológia. Az antropológia sokféle kérdésben alkalmazható I 
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Minden szaktudománynak vannak megállapításai, melyek ál l ják a haladás 
viharai t , melyek tudásunk örök pilléreinek látszanak és vannak múló elemei, 
korok szerint változó szempontjai. Nem tudhatjuk, hová vezet az embertudo-
mány fejlődése. Ma az antropológia legjobban műve l t területe a rasszantro-
pológia. A rasszkutatás újabb eredményei igen nagy jelentőségük, másrészt 
bizonyos vonatkozásaiban szilárdabb alap kiépítésének szüksége mutatkozik 
(rendszeres anyaggyűjtés, kutatások megszervezése). A legsúlyosabb kérdéseket 
a következő összefüggésekben látom : 1. fa j ta és lelki szerkezet, 2. f a j t a és kór-
ha j lam, 3. fajta és a lkat , 4. alkat és lelki szerkezet, 5. a lka t és kórhajlam, 6. átörök-
lés és környezet. Néhány évtized lázas munkája nagy eredményeket hozott, 
azonban mint minden szaktudomány, az antropológia is sok felesleges terhet 
cipel. Bizonyos lomtalanítással meg kell állapítani, mi a múlté, mi a jövő fejlődés 
a lapja . 
A biológia ma az organizáció, az élet egységes felfogása, a szintézis jegyében 
dolgozik. Ez a törekvés mutatkozik az embertanban is. »Ein Gedanke der 
Ganzheit«, »Ganzheitsanthropologie« —hal l juk lépten-nyomon. Az ember maga-
tar tása, viselkedése, cselekvése, biológiai és szociális életsorsa nem független 
anatómiai berendezésétől, hormónális funkcióitól, konstituciójától, fa j ta tulajdon-
ságaitól, genikus szerkezetétől. A népek történelmi életsorsát sem egyedül külső, 
(földrajzi , gazdasági, politikai) tényezők határozzák meg, hanem egyéneik, cso-
por t ja ik , vezetőik biológiai és lelki szerkezete is mozgatója az eseményeknek. 
Vájjon nincs-e még i t t az ideje, hogy a két L E N H O S S É K intelmeit meghall-
ga tva , többet törődjünk az embertannal, úgyis mint az egyén, a nemzet és az 
emberiség érdekeit szolgáló tudománnyal és úgyis, min t »a jelenkori míveltség 
nélkülözhetetlen kellékével«. 
Dr. Balogh Béla. 
Rovarok viráglátogatóban. 
Ezelőtt 150 évvel, 1793-ban l á to t t 
napvi lágot t S P R E N G E L K O N R Á D C H R I S -
T I A N lelkes című m ű v e : Das en t -
deckte Geheimniss der Natur im B a u 
und in der Befruchtung der Blumen. 
A virág színe, alakja és illata nagyon 
régi t i tok az ember szemében, de 
nagyon sokáig hiába kereste e t i t ok 
kulcsát . A legtöbb ember hajdan is 
megelégedett azzal, hogy gyönyörkö-
dö t t a virág szépségeiben, ma is ezzel 
a felületes emberi tekinte t te l fordul a 
virág felé. Legfeljebb bizonyos jel-
képet keres benne, természetesen a 
maga hajlandósága szerint, ki hitbéli , 
ki bölcseleti, ki szerelmi jelképet. 
Az ókor görög természetfilozófusai sem 
oldot ták meg a virág t i tkát . Csak a 
17. század végén C A M E R A R I U S ny i to t t a 
meg e ti tok kapu já t azzal, hogy a 
virágban megkereste és megtalálta a 
növény ivarszerveit. 
Ez azonban csak az első lépés volt 
a virág természet tudományi ismerete 
felé. Alap, amelyen t o v á b b kellett 
építeni. Ezen az alapon tisztázódott, 
mi a virágban a termő és a porzó. 
Ámde semmit sem lehetet t belőle 
következtetni éppen arra , ami leg-
inkább felkel tet te a virágban az ember 
érdeklődését, mi az értelme a virág 
színének, a lakjának és i l latának. A 
C A M E R A R I U S felfedezését követő év-
században azonban megfigyelés tár-
gya lett a v i rág termőjének beporzása, 
biológiai problémává, hogy ju t el a 
virágpor a bibére. Ez volt a virágnak 
az a t i t k a , amelyet S P R E N G E L is 
kutatott , amelynek megoldására éve-
ken át f igyelte a természetben a 
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virágokat, épígy a virágokat járó 
rovarokat, pontosan megelemezte 
majdnem 500 növényfaj virágját a 
rovarokhoz való viszonylatában, és 
végül megírta beszámolóját, megraj-
zolta 25 képét, amelyeket rézbe met-
szettek, hogy ma is hirdethessék meg-
figyeléseinek szabatosságát. 
S P R E N G E L a virág szerkezetének 
t i tkát abban a szoros viszonyban 
jelölte meg, amely a virág és a be-
porzást elvégző virágjáró rovar között 
van. Ez a virág színének, a lakjának, 
nektárfejlesztésének, i l latának értelme. 
Ez a t iszta természettudományi, jel-
legzetes biológiai megvilágítás ; a 
virág minden tulajdonsága — köz-
vetlenül vagy közvetve — a beporzást 
elvégző rovart szolgálja. A virág-
levelek élénk színe, ra jza a rovarnak 
való jelzés, a virág berendezése arra 
való, hogy a rovarra jusson a hímpor, 
és a rovarról a bibére, a nektár pedig 
azért rejtőzködik a virág mélyén, 
hogy az eső el ne mossa. Mindez a 
beporzást elvégző rovarért . Ez a 
virág nagy t i tka. 
Hogy S P R E N G E L nagyon sokra be-
csülte megfigyelései eredményét, mun-
kája lelkes címe legjobban elárulja. 
Annál nagyobb volt csalódása, mikor 
kiderült, hogy munká ja nem kel te t t 
érdeklődést, sőt feletteseit egyenesen 
maga ellen hangolta vele, és a span-
daui gimnázium rektorságából még 
munkája megjelenésének évében nyu-
galomba küldték. A virágszépség t i t -
kának leleplezője végül csalódottan 
halt meg. Több mint félszázad te l t 
el munká ja megjelenése és halála 
után, mikor D A R W I N a feledés porából 
előszedte, és szerzőjének a méltó el-
ismeréssel adózott. D A R W I N az idegen-
beporzás tanulmányozásával kapcso-
latban vizsgálta a virág megporzá-
sának jelenségeit, eközben ju to t t el 
S P R E N G E L munkájához, ma jd maga is 
folytat ta a kérdés ku ta tásá t . 
D A R W I N kora u tán a virág be-
porzásának vizsgálata két i rányba 
ágazott szét. A növénytani ku ta tók 
a virágszerkezeteket igyekeztek rend-
szerbe foglalni és célszerűségüket men-
nél inkább megvilágítani. Az állat-
tani ku ta tók ugyanekkor a virág-
látogató állatokat, kivált rovarokat 
kezdték pontosabban tanulmányozni, 
és a rovarok virágjárásának tanul-
mányozásából idővel a rovarélettan, 
rovarlélektan egyik legérdekesebb feje-
zete alakult . 
A vi rágjáró rovarok tanulmányo-
zása idővel a Sprengel-féle magya-
rázatok szigorú bírálatához vezetett. 
Eleinte egyesek, később egyre többen 
kétségbevonták, hogy a rovaroknak 
olyan színlátása lenne, amelynek alapján 
megtalálhatnák a virágot és eligazod-
hatnának r a j t a . Majd pedig némelyek 
egyenesen színvaknak minősítették a 
méheket és általában a rovarokat , ami 
természetesen azt je lentet te , hogy a 
virágszépség Sprengel-féle magyarázata 
alaptalan. Századunk elején teljes volt 
ezen a téren a zűrzavar és nagyon 
ellentétes a felfogás a v i rágjáró rovarok 
és a virágok kölcsönös kapcsolatának 
magyarázatában. 
A szigorú bírálatból és a rovarok 
érzékéletének az emberétől gyöke-
resen eltérőként való feltételezésé-
ből született meg végül a probléma 
korszerű tanulmányozásának mód-
szere, a kísérleti vizsgálat. Amit a 
puszta megfigyelés és a kötetlen okos-
kodás nem oldhat meg, eldönti a 
kísérlettel ellenőrzött ku ta tás . Ez 
persze nem volt könnyű feladat. Meg 
kellett u. i. találni a helyes kísérleti 
módszert. Az úttörés érdeme F O R E L 
A U G U S T nevéhez fűződik, 'aki alapvető-
munkában számolt be kísérleteiről és 
a rovarok érzékéletéről. Azután 
F R I S C H K A R L kidolgozta a méhek 
tanulmányozásával a kísérleti mód-
szert, és lényegesen előbbre vitte a 
méhek érzékéletéről és leiektanáról 
alkotott ismereteinket. Korunkban 
ezen az ú ton többen k u t a t j á k ezt a 
problémát, vizsgálják a legyek, lepkék 
stb. virágjárását , legújabban K U G I . E R 
H A N S nagyon alaposan megvilágította 
a pöszörök virágjárását. 
Az első helyen kiemelendő kutatási 
eredmény, amelyet a kísérleti vizs-
gálatok fe lmuta tha tnak , az, hogy a 
rovarok virágjárása csak kevés eset-
ben egységes jelenség, legtöbbször több 
jelenség összetétele, amely mind külön 
vizsgálatot kíván. Igen egyszerűnek 
tekinthet jük pl. egyes legyek virág-
járását. Mint tudjuk, a kontyvirá-
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gokra döglegyek járnak. A döglegye-
ket a kontyvirágok dögszaga vezeti a 
virág felfedezésére és ez vezeti a 
legyeket a virágon is. Mennyivel 
bonyolódottabb, összetettebb folya-
mat a méhek, pöszörök, sok lepke 
virágjárása 1 
A méhek, pöszörök stb. virágjárá-
sában először meg kell különböztet-
nünk a virág megközelítését, azután 
külön a viráglátogatást, amely u tóbbi 
a mézfejtő fe lkuta tásá t és a nek tá r 
felszívását jelenti, de nem okvetlenül 
követi a megközelítést. A virág meg-
közelítésében és meglátogatásában két-
féle érzékelés szerepel, a látás és a 
szaglás, de kiilönféleképen. Pl . a 
méhek, pöszörök és a kacsafarkú 
lepke (Macroglossum stellatarum) a 
virág megközelítésében vizuális rova-
rok, szín és alak vezetik a virágra, 
a virágon azonban szaglásuk veszi á t 
a főszerepet. Fel tűnő jelenség továbbá 
egyes rovarok virágjárásában az, hogy 
az egyszer megismert mézelő virághoz 
mindaddig ragaszkodnak, amíg méze-
lése t a r t , csak akkor keresnek ú j abb 
mézforrást, ha a megszokott elapad. 
Ilyen pl. a házi méh és sok pöször. 
Ilyen esetekben kétféle a virágjárás, 
részben mézelő virág felkeresésére irá-
nyul, részben gyü j tőú t ra , amely a 
megismert mézforrás felkeresésére szo-
rítkozik. Sok rovar társas életű, ezek 
némely esetben elősegítik egymás mun-
ká já t , pl. jellel közlik gazdag méz-
forrás felfedezését. Ez tűnik fel a 
házi méh virágjárásában. 
Legjobban ismerjük a házi méh és 
a pöszörök virágjárását , a kísérleti 
kutatások eredményeinek közelebbi 
ismertetésében főként ezekkel fog-
lalkozunk. 
Mint említettük, egyes megfigyelők 
színvaknak minősítették a méheket és 
ál talában a rovarokat , és a rovarok 
virágjárásának kísérleti tanulmányo-
zása egyenesen ennek a kérdésnek 
tisztázására indult meg, azért először 
mi is ezekkel a kísérletekkel fog-
lakozunk. Miként bizonyítható be, hogy 
a méh, pöször stb. szemével fedezi 
fel virágkereső repülőút ján a virágot? 
Ennek szemléltetésére igen érdekes 
kísérleteket dolgozott ki K U G L E R H A N S . 
Kiválasztunk valamely növényt, 
amelynek mézelővirágát méh vagy 
pöször lá togat ja , és nyi to t t üveg-
hengert, pl . gázlámpaüveget hűzunlt 
rá, amely a növényt és a virágzatot 
körülbelül 10 cm-rel felülmúlja (1. 
kép). Amin t a repülő pöször a meg-
felelő távolságból a virágzatot észre-
veszi, a virágzat felé fordul és nyíl-
1. kép. Orvosi tisztesfű (Stachys offi-
cinalis) üveghengerben ; a felső nyilak 
a virágillat kiömlésének helyét jelrik, 
a jobboldali nyíl a virágrarepülő 
pöször ú t j a . ( K U G L E R nyomán.) 
egyenesen igyekezik rárepülni. Mint-
hogy a virágok illata fent az üveg-
henger nyílásán áramlik ki, a rovar 
azonban egyenesen a virágzat felé 
az üveghenger oldalának repül , nyil-
vánvaló, hogy meglátja a virágzatot , 
és szemével tájékozódik feléje. Meg-
győző kísérleti eszköz a papírból ké-
szített művirág is. Nem kell hozzá 
művészi szépségű, a természetes virá-
got és virágzatot hűen utánzó készít-
mény, elegendő 2 cm átmérőjű , 5 
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cm hosszúságú, színes papírból készí-
tett papírhenger, amelyet szalmaszálra 
vagy más növényi szárra erősítünk. 
A méh és pöször épúgy megtalálja és 
megközelíti, mint a természetes virá-
got, noha ez a kísérleti kezdetleges 
művirág egyáltalában nem illatozik, 
csak egyedül színével tűnik fel. 
Ha most a vizuális rovarok szín-
érzékelését közelebbről vizsgáljuk, v. i. 
azt ku t a t j uk , hogy milyen mértékben 
különböztetik meg a színeket, további 
és szabatosabb kísérletekhez kell for-
dulnunk, amelyek módszerét, min t 
repülnek, hanem mászkálnak, ami 
azonban a színek felkeresése tekin-
tetében közömbös. Ha több rovarral, 
pl. egész pöszörcsaláddal kísérlete-
zünk, nagyobb kísérleti l áda kell, 
amelynek a nagysága 90 X 53 x 60 cm 
(2. kép). Ebben a ládában a rovarok 
repülni is t udnak . A kísérletekhez 
színes táb lá t (3. kép) használunk, 
amely hullámpapírból készül. Erre 
különböző színű 2 5 x 2 5 mm nagyságú 
négyzetekben ragasztjuk fel a színes-
papírokat. A négyzetek közepébe 3 
mm átmérőjű és 10 mm hosszú üveg-
2. kép. Nagy kísérleti láda pöszörök színérzékelésének tanulmányozására. 
( K U G L E R nyomán.) 
emlí tet tük, F R I S C H dolgozta ki. E kí-
sérletek a rovaroknak azon a t u l a j -
donságán alapulnak, hogy egyszerű 
jeltársításokra képesek. Pl. a szóban 
forgó rovarok társ í tani tudják a t á p -
lálék és a szín jelét. Ha pl. a méhnek 
vagy pöszörnek cukrosvizet kék papí-
ron kínálunk, és a kék papíron kis 
csészében elhelyezett cukrosvizet a 
méh néhányszor meglátogatta, akkor 
a méhet ba tan í to t tuk kék papír ra , 
ami t azzal árul el, hogy később is 
egy ideig következetesen a kék papíron 
keresi a cukrosvizet, még akkor is, 
ha közben a kék papírról a csészét 
áthelyezzük valamely más színű papír-
darabra . 
Ezeket a kísérleteket azonban nem 
a szabadban, hanem szobában végez-
zük. A kísérleti rovarokat oldalán 
üvegablakos ládikában ta r t juk . Ha 
egyetlen rovarral kísérletezünk, a láda 
nagysága 4 6 x 3 3 x 3 3 cm, ebben ter-
mészetesen a méhek és pöszörök nem 
csövecskéket süllyesztünk, amelyekbe 
cukrosvizet öntünk. Ellenőrző kísér-
letekben az üvegcsövecskékbe vagy 
vízvezetéki vizet öntünk, vagy az 
üvegcsövecskéket üresen hagyjuk. A 
színes négyzeteket minden kísérlethez 
másképen kell elhelyezni, mert ezek 
a kísérleti rovarok nemcsak a szí-
nekre, hanem a helyre is idomíthatok, 
a helyet is megszokják, ami meg-
hamisí that ja a kísérleti eredményt. 
A színérzékelés megállapítására vég-
zett kísérletek eredményei azt bizo-
nyít ják, hogy a méhek, pöszörök és 
általában a rovarok színeket külön-
böztetnek meg, de lá tásuk külön-
bözik az emberitől, amennyiben a 
tiszta vörös szint nem lá t ják meg, 
ellenben az ibolyántúli színképrészt 
még színnek érzékelik, v. i. szín-
skálájuk kissé eltolódik a rövidhul-
lámú irányban. Egyedül a nappali 
lepkék nem vörösvakok, és jellemző, 
hogy a mérsékeltövi kevés virágot 
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nappali lepkék lá togat ják . A mér-
sékeltövi vörös virágok egy része 
kékes árnyalatú, a méhek, pöszörök 
ezeket kéknek lá t j ák . Az igazi piros 
virágok hazája a forróövben van, 
ahol ezeket a virágokat madarak láto-
ga t j ák . Azok a virágok, amelyeket 
mi fehérnek lá tunk , a méhek és 
pöszörök számára többnyire színesek, 
t . i. ibol yántúli színűek. Ibolyántúli 
színűek e rovarok számára egyes 
vörös virágok is, mint pl. a pipacs. 
Abban is különböznek a rovarok az em-
bertől, hogy olyan alkonyati időben is 
megkülönböztetik a színeket, amely-
ben az emberi szem szinek megkülön-
böztetésére nem képes. Ilyen pl. a 
szulákszender (Protoparce convolvuli). 
Nem kétséges t ehá t a kísérleti ered-
mények alapján, hogy a vizuális rova-
rok a környezettől elütő színellentét 
a lapján veszik észre és közelítik meg 
a virágokat. Felmerül azonban i t t 
az a kérdés, milyen távolságból veszik 
észre a virágot, v. i. a színt? Ennek kí-
sérleti eldöntésére ismét művirágot 
használunk. A művirág ebben az esetben 
egy tölcsér, amelyet 10—15 cm magas, fe-
ketére lakkozott huzalra erősítve (4. kép) 
ál l í tunk fel feketepapírral bevont asz-
talon. A kísérlet színterét lámpával 
vi lágí t juk meg. A tölcsér nagysága 
különböző lehet, K U G L E R 1 3 , 2 3 és 
48 mm átmérőjű tölcsér-művirágokkal 
végezte kísérleteit. 
A színhatás távolságának megálla 
pí tására végzett kísérletek eredményei 
azt muta t j ák , hogy e távolság nem 
nagy, még a félmétert sem éri el. 
Nagy mértékben függ a tölcsér nagy-
ságától, pl. K U G L E R egy kísérletében 
a 13 mm-es tölcséreket a földi pöször 
(Bombus terrestris) 10-6, a 23 mm-
eseket 19-6 cm távolságban vet te 
észre. A 48 mm-es tölcséreket is 
csak 30 cm távolságból veszi észre. 
Mikor azonban ezekben az esetekben 
azt mondjuk, hogy meglátja, észre-
veszi, igazában csak azt észleljük, 
hogy a pöször a tölcsér irányába 
fordul, amiből nem következik, hogy 
már előbb nem lá t ta meg, nem vet te 
észre a célt. Naggyában mégis azo-
nosí that juk a meglátás és a célba-
vétel időpontját , t ehá t a színhatás 
távolságát e kísérletekkel helyesen 
becsüljük meg. Nincs is a sz ínhatá s 
távolságának megállapítása tekinte-
tében a különböző megfigyelők közt 
nagyobb különbség, a legnagyobb tá-
volság, amelyről olvashatunk, 70 cm, 
és ezt K U G L E R legújabb kísérletei 
is megerősítik. Az átlagos távolság 
azonban ennek körülbelül csak a fele 
vagy még kisebb. 
A vizuális rovarok virágjárása ezek 
alapján úgy alakul, hogy a kirepülő 
rovar először egyszerűen a világosság 
hatására elindul út jára , amelyen sza-
bálytalan vonalban halad előre. Amint 
3. kép. Színestábla méhek és pöszörök 
színérzékelésének tanulmányozására. 
( K U G L E R nyomán.) 
valamely virághoz eléggé közel j u t , 
a színhatás a lapján észreveszi és feléje 
fordul, majd egyenesen rárepül. Azután 
újból tovább repül, és amint a szín-
hatás távla tába ju t , újra virágra száll. 
Az 5. kép b e m u t a t j a egy földi pöször 
repülő ú t já t , amelyen 48 mm és 23 
mm átmérőjű művirágokat — tölcsé-
reket — keresett fel kísérlet közben. 
A fentiekben megtanultuk, hogy a 
virágjáró vizuális rovarok bizonyos 
színeket tudnak megkülönböztetni, 
ennélfogva, rászokva bizonyos mézelő-
virágra, azokat fel tudják keresni. 
A virágok azonban nem mind egyen-
letes színűek, vannak tarka virágok 
is, sőt gyakran szabályosan oszlanak 
el a virágleveleken eltérő színű vagy 
árnyalatú vonalak vagy foltok, ame-
lyek egyes esetekben valósággal min tha 
2 7 0 d r . r a p a i c s r a y m u n d 
a méztartókhoz igazodnának, amiért 
S P R E N G E L mézjeleknek nevezte és 
minősítette e virágrajzolatokat. Fel-
merült itt t ehá t az a kérdés, van-e 
ezeknek valamely hatásuk a virág-
járó vizuális rovarokra? 
Kezdjük ebben az esetben a kísér-
leteket új mézelő virágokat kereső 
méhekkel vagy pöszörökkel, amelyeket 
t ehá t nem a megszokott virág emlék-
jelei vezetnek, hanem most keresnek 
olyan mézelő virágot , amelyre ma jd 
néhány látogatás után rászoknak. 
Hogy a kereső rovart befolyásolja-e 
virágokat természetesen minden eset-
ben cserélgetni kell, hogy a helyhez-
szokást megakadályozzuk. 
A virágokon a természetben leg-
gyakoribb a sugaras és a körös mézjel, 
ennek megfelelően beállítunk két-
féle kísérleti sorozatot, egyet pl. 
szürkeszínű, 36 mm átmérőjű, 8 fehér 
sugárvonallal tarkí tot t virágokkal (6. 
kép), amelyeken azonban a fehér 
sugarak a központot nem érik el és 
egy másik sorozatot hasonló színű és 
hasonló nagyságú, középen 9 m m 
átmérőjű fehér körfolt tal (7. kép). 
A kísérleti eredmények szerint a pö-
szörök látogatásából csak egyharmad 
jut az egyszínű művirágokra, ellen-
ben kétharmad, mint az alábbi táblá-
zatok muta t j ák , a mézjelesekre. 
Sugaras virágrajz hatása a kereső 
pöszörökre. 
Kísérlet s záma Egyszínű m ű - Sugaras m ű -
virágok virágok 
lá togatása látogatása 
szám százalék szám százalék 
1. 10 26 28 74 
2. 19 25 54 75 
3. 27 35 50 65 
á t lag 29 71 
Fehérközépü virágrajz hatása a ke-
reső pöszörökre. 
4. kép. Tölcséres művirág drótállvá-
nyon. ( K U G L E R nyomán.) 
a virágrajz, összehasonlító kísérlet 
döntheti el, v . i. egyszerre kínálunk 
neki egyszínű és tarka virágot. Ter-
mészetesen ezekben az esetekben is 
művirágokat, mer t a természetes virág-
ban nem vá lasz tha t juk szét az egyes 
hatásokat. A művirág most négy-
szegletes fehér alap, négy sarkában 
váltakozva elhelyezett két egyszínű és 
ké t mézjeles színes papírkorong, ame-
lyeket fehér papí rba burkolt parafa-
korongra erősí tet tünk. A művirágok 
nagysága és magassága szerint 33 x 
2 4 x 2 cm vagy 34 x 26 x 5 cm méretű 
kerettel fogjuk körül a fehér lapot 
és a keretre megfelelő üveglemezt 
teszünk. Végül az üveglemezen pon-
tosan a művirágok fölött 4 cm át-
mérőjű üvegcsészécskéket helyezünk 
el, amelyekben cukrosvíz van . A mű-
Kisérlet száma 
1. 
2. 
Egyszínű m ű -
virágok 
látogatása 
szám százalék 
Eehérközepű 
művirágok 
látogatása 
szám százalék 
18 
9 
át lag 
31 
31 
"31 
40 
20 
69 
69 
"69" 
Hogy a fentebbi kísérletekben fel-
jegyzet t számszerű eltérések meny-
nyire jellegzetesek, természetes virá-
gokkal végzett összehasonlító kísér-
letek eredményei mu ta t j ák . K U G L E R 
u. i. természetes virágokkal is foly-
t a t o t t összehasonlító kísérleteket s 
ezek mind hasonló eredménnyel vég-
ződtek. Pl. a teltvirágú, egyszínű 
őszirózsa virágzatára a látogatások 
38%-a jutot t , ugyanakkor a sárga-
közepü őszirózsa virágzatára a láto-
gatások 62%-a. Sőt kétoldali rész-
arányos virágok eltérőszínű közepének 
is hasonló volt a hatása, pl. sötét-
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bíborszínű oroszlánszájra (Antirrhi-
num) a látogatások 31%-a, ha azonban 
az alsó ajak előredomborodó középső 
része élénk sárga színével e lü tö t t a 
sötétbíbor alapszíntől, a látogatások 
6 9 % - a jutott . 
Hasonló hatás t vál t ki a kereső 
méheken és pöszörökön a virág alak-
mint az előbbi esetekben. A virágalak 
tagozottságára vonatkozó vizsgálatok 
eredményeit is ellenőrizhetjük termé-
szetes virágokkal, pl. K U G L E R össze-
hasonlító kísérletnek vetet te alá a 
réti gólyaorr (Geranium pratense) öt-
szirmú, t ehá t kevésbbé tagozott és 
a mezei katáng (Cichorium intybus) 
O 
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•5. kép. Egy kísérleti pöször repülőút ja : a nagyobb körök 48 min-es, a kisebbek 
23 mm-es tölcsérek helyét jelzik, a számok az egyenesvonalú virágrarepülés 
pá lyá j á t adják meg cm-ekben. ( K U G L E R nyomán). 
j á n a k tagozottsága is. Ennek bizo-
nyí tására csillagalakú művirágokkal 
végezzük az összehasonlító kísérleteket. 
Használhatunk csillagalakú művirá-
gokkal szemben korongalakú művirá-
gokat , vagy szembeáll í thatunk ke-
vésbbé tagozott, pl. hatsugarú csil-
lagalakot, tagozottabb, pl. 12-sugarú 
•csillagalakkal (8. kép). A látoga-
tások számában átlagosan körülbelül 
ugyanakkora a százalékos különbség, 
soknyelvű, tehát inkább tagozott 
virágzatát ; előbbire a látogatások 42, 
utóbbira 58%-a ju to t t . 
Összehasonlító kísérletek bizonyít-
ják, hogy a viráglevelek felületének 
fénytani tulajdonságai is szerepet ját-
szanak a virágjáró rovarokra gyako-
rolt ha tásban . Tudjuk, hogy a virág-
levelek felülete egyes esetekben bár-
sonyos, máskor selymes, egyes virá-
gokon ragyogó fényes, másokon fény-
/ 
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telen s tb . Azt is t u d j u k , hogy a 
bársonyos felület a szirmok epider-
missej t je inek kúpos kidudorodásai tól , 
a papi l láktól ered, amelyek csúcsukon 
is, oldalukon is jellegzetesen vissza-
6. kép . Egyszínű és sugaras méz-
jelü művirágok a mézjel ökologiai 
ér tékének tanulmányozására . ( K U G L E R 
nyomán.) 
verik a fényt. Ezzel szemben a 
selymes felület fonalasan elhelyezkedő 
sej tek egyenetlen fény visszverésének kö-
vetkezménye. Bársonyból és selyemből 
készül t művirágokkal végzett össze-
hasonlí tó kísérletek azt m u t a t t á k , hogy 
a viráglevelek felületének optikai sa-
já tságai is hatás t gyakorolnak a kereső 
pöszörökre. 
Mindezekben az esetekben kereső 
rovarokkal végeztük a kísérleteket . 
A m á r bizonyos vi rágra szokott g y ü j -
7. kép. Egyszínű és fehérközepű méz-
jeles művirágok a mézjel ökologiai ér té-
kének tanulmányozására . ( K U G L E R 
nyomán.) 
tögető rovarokkal is végezhetünk ha -
sonló kísérleteket, az eredmény azon-
ban az t m u t a t j a , hogy a ha tás kevésbbé 
jellegzetes. A bizonyos virágra szokot t 
méhnek, pöszörnek a virág meg-
lá togatásához többé nincs szüksége 
ar ra a fel tűnő jelgazdagságra, ame ly 
a virágon a kereső rova r ra fe j t ki 
hatást , más jel az, amely á tveszi a ve-
zető szerepet abban , hogy a virágban 
a lá togatás t előidéző közeli hatás 
kiváltódik. 
Ez a jel az illat, amelynek , mint 
tud juk , növényfa jonkén t különös jel-
legzetessége van , és amelyet a nektár-
gyűj tő rovarok épúgy asszociálnak, 
mint a színt . Hogy a virágil lat milyen 
szerepet já t sz ik a vizuális rovarok 
vi ráglá togatásában, szintén kísérletek-
kel t anu lmányozha t juk . Közismert 
illatos v i rág pl. az i l latos lednek 
(Lathyrus odoratus), amelyet nálunk 
kertben t a r t a n a k és vágóvirágnak is-
használnak. Az illatos ledneket pö-
szörök szorgalmasan l á toga t j ák . A 
8. kép. Ha tsugarú és 12-sugarú csil-
lagalakú művirágok a virág tagozott-
ságának ökologiai tanulmányozására . 
( K U G L E R nyomán.) 
kísérlethez természetes v i rágot , led-
nekvazelinnel i l latosított művi rágo t és 
nem i l la tosí tot t pap í rművi rágot hasz-
nálunk. A lednekvazelin ú g y készül, 
hogy néhány lednekvirágot félóráig 
60—70 fokos vízfürdőben vazelinnel 
melegítünk. A kísérletek eredményei 
szerint a lednekvazelinnel i l latosított 
papírvirágot a pöszörök ugyanolyan 
számban l á toga t j ák , min t a termé-
szetes lednekvirágot , ellenben az illat-
ta lan papírvi rágot csak nagyon kis 
számban. 
Sok olyan virágot i smerünk azonban, 
amelynek emberi t apasz ta la ta ink sze-
rint nincs észrevehető i l l a ta . Vájjon 
a méh és a pöször és á l ta lában a 
virágjáró vizuális rovarok számára is 
i l lattalan az ilyen virágv? A kísérletek 
az ellenkezőjét b izonyí t ják . Élősövény-
nek gyakran ü l te te t t cserje a lícium 
(Lycium halimi folium). Virágzáskor gaz-
dagon e lbor í t ják az egyébként nem 
r o v a r o k v i r á g l á t o g a t ó b a n 2 7 3 
éppen nagy virágok, de az ember a 
virágzó líeiumcserjénak nem érzi i l la tát . 
Ellenben a pöszörök kétségtelenül érez-
nek a líciumvirágon líciumillatot, mint 
a kísérletek bizonyít ják. A kísérleti 
asztalon természetes líciumvirágot és 
melléje néhány virágszerűleg alakí tot t , 
hasonló nagyságú papír táskát áll í tunk, 
módon, de nyolcas vonal mentér» 
szalad és potrohát emelgeti, ha gazdag 
pollenforrásra akad. Ez a potroh-
tánc (12. kép), amely a pollenforrás 
felkeresésére vezeti társai t . A méhen 
kellemes mííillatokkal is előidézhetjük 
a méhtáncot , ha az illatot cukros-
vízzel t á rs í t juk . Ily módon olyan. 
9. kép. Középen lícium (Lycium halimi folium) virága, kétoldalt l virágalakú 
papírtáskák, amelyek közül az elsőben és a harmadikban egy-egy líciumvirág 
van, a második és a negyedik üres. ( K U G L E R nyomán.) 
utóbbiak felébe líciumvirágot re j tünk , 
másik felét üresen hagyjuk (9. kép). 
A virágot rejtő papír táskákat a pö-
szörök sokkal gyakrabban lá togat ják, 
mint az üreseket, aminek csak az 
lehet a magyarázata, hogy megérzik a 
számunkra érezhetetlen líciumvirág-
illatot, amely a papírtáskából ki-
árad. Hasonló eredménnyel végzett 
kísérleteket K U G L E R a kígyószisszel 
(Echlum vulgare) és a gyujtoványfűvel 
(Linaria vulgaris). 
A méhek és pöszörök azonban az 
illatokban bizonyos tekintetben válo-
gatnak, megkülönböztetnek kellemes 
és kellemetlen i l la tokat . Utóbbiakat 
lehetőségig elkerülik. Ilyen pl. a 
szkatol, benzaldehid, a természetes 
virágillatok közt a szegfűillat. Ilyen 
illatú természetes és művirágokról 
ezek a rovarok mézkeresés nélkül 
továbbszállanak. Csak végszükségben 
lá togat ják meg az ellenszenves illatú 
virágokat. 
Az illattal kapcsolatos a méhek 
ú. n. tánca (10. kép), amelynek jelen-
tőségét F R I S C H t i sz táz ta . Ha a méh 
gazdag nektárforrásra akad, a kasban 
körvonal mentén t ipeg előre és vissza 
(11. kép), ezzel ter jeszt i a nektár-
forrás illatát, amely társait kirepü-
lésre és a nektárforrás megkeresé-
sére készteti és képesíti. Hasonló 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 75. kötet . 1943. 
virágra is rászoktathat juk a méheket,. 
amelyet egyébként egyáltalában nem 
járnak, min t pl. a floxra. A pöször-
családokban hasonló közlési jelenség 
nem ismeretes. 
Ha most visszatekintünk az ismer-
tetet t kísérletek eredményeire, pon-
tosabban megállapíthat juk, mi a jelen-
10. kép. Méhtánc a lépen. 
( F R I S C H nyomán.) 
tősége a vizuális rovarok virágjárá-
sában a lá tásnak és mi a szaglásnak,. 
A mézforrást kereső rovar kizárólag 
a színjel alapján különbözteti meg a 
virágot környezetétől, sőt mikor a 
virágra száll t , továbbra is főként a 
látási érzékelés hatása a la t t marad-
A virágillatnak a kereső rovar t ény-
kedéseiben nincs számottevő szerepe.. 
A már mézforrásra szokott rovar 
18 
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szintén a színellentét alapján ta lá l ja 
meg a virágot repülése közben, amint 
azonban a megszokott virágot meg-
közelítette, a virágillat hatása veszi 
Át a főszerepet. 
törvénytelen módon rabol ják meg a 
virágot mézétől. A kísérleti vizsgála-
tok azt m u t a t j á k , hogy erre a pöszörök 
épúgy szoknak rá, mint a szabályos 
viráglátogatásra. Ez kétségtelenné 
11. kép. A méh körtánca, amellyel 
virágméz illatát terjeszti . ( F R I S C H 
nyomán.) 
Mindezekből kiderül, hogy S P R E N -
GEL elmélete a virágszerkezet és a 
rovarlátogatás kapcsolatáról az utóbbi 
évtizedekben nemcsak beigazolódott, 
hanem a biológia fontos tanává épült ki . 
Gsak egy tekintetben té r t el S P R E N G E I . -
től a biológia, az optimista természet-
•szemlélet tekintetében. S P R E N G E L Í az 
vezette a virágszerkezet t i tkának 
megnyitására, hogy a virágban is 
az t a tökéletes célszerűséget kereste, 
amelyet akkoriban az egész te r -
mészet minden mozzanatában fel-
leltek. Azóta D A R Y V I N örökre eltörölte 
a könnyelmű és gyermekes optimiz-
must . A rovarjárás és a virágszer-
kezet harmóniája sem vezethető vissza 
valamely pillanatnyilag kialakult cél-
szerűségre, hanem ez a célszerűség 
fejlődés eredménye. Legszembeszökőbb 
bizonyítéka ennek a pöszörök méz-
rablása a virágból. Ismeretes, hogy a 
pöszörök gyakran lyuka t rágnak vagy 
szúrnak a virág oldalán és a lyukon á t 
12. kép. A méh potrohtánca, amellyel 
virágpor illatát tereszti . 
( F R I S C H nyomán.) 
teszi, hogy a célszerű kapcsolat a rova-
rok és a virágok közt idők folyamán 
fejlődött ki és tökéletessége ma is csak 
viszonylagos, az utóbbit különben a 
kísérletek eredményeinek stat isztikája 
is bizonyít ja. 
Dr. Rapaics Raymund. 
A vándorgalamb. 
A szakemberek sokat vitatkoznak 
azon, hogy a természet fejlődése, egyál-
talán változása lassú egyenletes folya-
mat-e, vagy hirtelen katasztrófák ú t j á n 
megy-e végbe? A korszerű örökléstan 
a hirtelen változások mellett döntöt t , 
de váj jon ezt általánosítani lehet-e, azt 
ma még megmondani nem t u d j u k . 
Mindenesetre a nagy katasztrófákra 
a mult században Észak-Amerika 
madárélete megdöbbentő példát nyúj-
tot t . 
A vándorgalamb (Ectopisles migrato-
rius, 1. kép) a mult század elején még hi-
hetetlen tömegekben vonult főleg Észak-
Amerika keleti részén. Költő területe 
inkább a földrész északi felére, téli 
szállása délre esett. A U D U B O N 1813-ból 
a v á n d o r g a l a m b 2 7 5 
a z t írja, hogy képtelen volt egy Ohio 
államban végzett megfigyelése alkal-
mából az egyes érkező csapatokat meg-
számlálni. 21 perc alatt 163 csapat szállt 
«1 a feje felett. Kentuckyban végig-
ebben az értelemben ír a vonulásuk-
ról. De már a X V I I . században is 
feljegyezték, hogy milyen hihetetlen 
tömegekben vonul, így H I G G I N S O N 
( 1 6 3 0 ) és W O O D ( 1 6 3 5 ) . ' Nyolc ízben 
1. kép. Vándorgalambok. Festmény nyomán ( A U D U B O N ) . 
nézte mészárlásukat. Olyan tömegek 
szálltak le egyszerre, hogy a galyak 
letörtek a súlyuk alatt. Az emberek 
botokkal verték agyon őket, s mikor 
már elegendőt gyűjtöttek, a maradé-
kot a disznókkal etették fel. Ezek a 
vándorló tömegek a veteményekben 
nagy károkat okoztak. W I L S O N ugyan-
feljegyezték előfordulását Angliában 
is, de ezek valószínűleg mind csak fog-
sági elszabadulások vol tak. WiLsoNtóI 
marad t ránk fészkelésének leírása is. 
Ahol a vándorgalamb fészkelt, ot t az 
erdők aljnövényzete elpusztult. Ilyen 
erdőrészletekben az indiánok gazdagon 
ter í te t t asztalra t a lá l t ak , és napokig 
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gyűjtötték a fiókákat. A vándorgalamb 
erdők mélyén költött magánosan, vagy 
kisebb telepeken. Amint számuk fogyni 
kezdett, egyre többen szorultak egy 
telepre. Volt is azután reptüktő l olyan 
zaj, hogy az emberek csak kiabálva ér-
tették meg egymást, a lovak megbok-
rosodtak stb. 
Ezek a tömegek az 1870-es évek felé 
kezdtek eltünedezni, mignem az utolsó 
(Ne.w York ál lam) mellett. Ennél az öt 
példánynál nincs ú jabb hiteles példány. 
Az utolsó ismert vándorgalamb-tojó 
meglehetős magas korban 1914 szep-
temberében hul lo t t el a cincinnatit 
állatkertben. (2. kép) 
Kipusztulása okául sok mindent 
felhoztak. Beszéltek arról, hogy isme-
retlen helyre húzódtak volna el, hogy 
a Mexicói-öböl felet t áthúzó csapatokat 
2. kép. Az utolsó vándorgalamb a cincinnatii ál latkertben. 
hiteles adatok előfordulásáról 1898-
ból származnak. F L E M I N G szerint 1898. 
IV. 14-ikén Winnipegosis-tónál (Mani-
toba) lőttek egyet ; egyet-egyet továbbá 
1898. VII . 27-ikén Öwensboro (Ken-
tucky) és 1898. IX. 14-ikén Detroit 
(Michigan) mellett. Azonkívül Pcnnsyl-
vániból is származik egy példány 1898. 
VIII. 15-ikéről, közelebbi hely megjelö-
lés nélkül, végül W I L B U R lő t t egy pél-
dányt 1898. IX. 14-ikén Canandaigua 
a vihar puszt í tot ta volna el, mindezek 
azonban inkább a mese világába tar-
toznak. 
T O W N S E N D ( 1 9 3 2 ) összefoglalásában 
kap juk a legtisztább képet a madár 
eltűnéséről. Szerinte valószínűleg két 
főoka van a hirtelen kipusztulásának. 
Egyik a ragályos betegségek, másik a 
kedvező éghajlatú erdők kiir tása. A 
madarak az erdők irtásával részben 
mindjobban összeszorultak, s így a 
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.fészektelepeken könnyebben terjedtek 
az amúgy is érzékeny szervezetű galam-
bok között a fertőző betegségek. Más-
részt északabbra szorultak, s az itteni 
erdők éghajlata nem bizonyult alkal-
masnak, hogy a madarak fiaikat ered-
ményesen tud ják felnevelni. Ehhez a 
két íőokhoz járultak azután a mellék-
körülmények. így éppen 1882 és 1890 
közt a nyári időjárás rendkívül kedve-
zőtlen volt részükre, azután ha egy 
erdőrészletben nagyobb telep alakult 
ki a költés idején, az erdőtüzek a kipusz-
tulásnak indult galambot nagyon érzé-
kenyen súj tot ták. Ékkor már a viha-
rok, havazások is közrejátszottak, 
hogy siettessék a kipusztulását, és már 
nagyon is számbajöttek a tengerbe ve-
szettcsapatok. Végül és nem utoljára, a 
kipusztulását előidézte az is, hogy esz-
telen mészárlásuknak nem vetettek 
idejébe gátat . Ameddig a madár tudot t 
utánpótlásról gondoskodni, addig hiába 
ir tot ta az enmer milliószámra őket, 
nem okozott kárt bennük, de amint 
elvette tőlük a lehetőséget, hogy iva-
dékgondozásuk rendes körülmények kö-
zött játszódjék le, k i i r to t ta az alkalmas 
erdőket, akkor már kímélni kellett 
volna a vonuláson is őket. 
Ma azután ott t a r tunk , hogy a kitö-
möt t példányokat is nyilvántart ják a 
közgyűjtemények. így Ausztriában 
1937-ben S A S S I M. a vidéki középiskolai 
gyűjtemények jó részét átvizsgálta, 
váj jon nem akad-e ot t példány, hiszen 
a tanszerkészítők még a mult század 
második felében is bőven szállították 
a vándorgalambot, mint Amerika egyik 
jellemző madarát az iskoláknak. A kuta-
tásnak megvolt az eredménye, két 
példány is előkerült, melyeket az isko-
lák gondozás végett a tulajdonjog fenn-
tartásával á t ad tak a bécsi természet-
rajzi múzeumnak. Ugyanígy számít-
hatunk Magyarországon is, hogy elő 
fog még kerülni több példány, annál is 
inkább, hiszen hozzánk X Á N T U S J Á N O S 
révén több amerikai anyag kerül t , és 
sok az iskolák gyűjteményébe : X Á N T U S 
anyagának jó része a győri Szent-
Benedek-rendi gimnáziumban van ma 
is, amely felbecsülhetetlen értékű. Eb-
ben a gyűjteményben sajnos hiába 
ku ta t t am vándorgalamb után, nincs 
egy sem. X Á N T U S gyűjtéséből két pél-
dány látható a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kiállítási tárában. Ez év nyarán 
azután mégis csak siker koronázta 
utánanézésemet, amennyiben a Pre-
montrei Kanonokrend nagyváradi gim-
náziumban egy szép példányra bukkan-
t am. Ezt a prágai F R I C V. cégtől 
vásárolták annak idején, sajnos a lelő-
hely és a gyűj tés időpontja nincs meg-
adva. Tudtommal ez a példány ma gon-
dosabb kezelés végett a gödöllői gyűj te-
ményben nyert külön elhelyezést. Ké-
rem tehát a középiskolák természetrajz-
tanárai t , néznének utána, vájjon nincs-e 
a gyűjteményükben vándorgalamb? 
Vigyázzanak, mert összetéveszthető az 
ugyancsak észak-amerikai, de még ma 
is közönséges nyílfarkú gerlével (Zenai-
dura macroura), de ez már kicsinysége 
folytán is könnyen felismerhető. Ha 
akadilyen példány, azt közöljék lapunk-
ban, sőt mivel a pusztulás veszélyének 
is ki vannak téve ezek a pótolhatat lan 
példányok, az egyetemes tudomány 
érdekében helyezzék ők is osztrák 
mintára a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban letétbe. 
Dr. Keve (Kleiner) András. 
A vadgesztenye értékesítése.1 
A vad- vagy lógesztenyét, keserű 
íze ellenére, a juh és az őz, különösen 
télen, szívesen megeszi. Érdekes, hogy 
—természetesen aprí tva,— a hal is elfo-
gyasztja. A disznó ellenben idegenkedik 
tőle. De más takarmánnyal együvé-
főzött magvakból naponta 0'25—1 
kg-ot is elfogad. Lassan a tehén is meg-
szokja. Tejhozama azonban csökken. 
A pörköléssel keserű ízétől megfosz-
to t t hámozott vadgesztenyét az állatok 
szintén megkedvelik és jól megemész-
t ik. Csersavtartalma következtében 
gyengén töm. Svájcban a mult háború 
alat t erőtakarmányt készítettek belőle. 
Ennek egyik módja a következő : A víz-
1
 Egyúttal felelet a Társulathoz érkezett 
kérdésekre. 
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ben áztatva megpuhult , majd huzamo-
san főzött, ezután héjtalanított , végül 
megszárított te rményt melasszal keve-
rik. 
Őrletét f inom fehérnemű és gyapjú-
áru mosására, »mosókorpa« néven, 
régen alkalmazzák. Ezt szaponintartal-
ma indokolja. A víz ennek ezreléknyi 
mennyiségétől szappanoldat módján 
habzik. Némelyik forrásmunka szerint 
csak az éretlen gyümölcsből kapot t 
dara értékes szappanpótló, azaz »ter-
mészetes szappan«. Mások az érett mag 
lisztjét t a r t j á k jó mosószernek. Ez 
utóbbi készítmény előnye, hogy szára-
zon sokáig e l tar tható. Különösen laka-
tos, kovács és kéményseprő kedveli. 
U. i. kenőcsszerű és zsíros anyagokat 
gyorsan eltávolít . 
A lehullott éretlen termés főzetét, 
a mult háború alat t , szirupsűrűre be-
párolva, f inom fehér agyagfélével és 
3% szódával keverték. Az ekként léte-
sült kenőszappanszerű terrqék főként 
tarka kelme mosására alkalmas. A 
bólusszal kapo t t színes készítmény 
azonban piszkít. 1 kg mag mintegy 0*5 
kg »műszappant« ad. A vadgesztenyét, 
mivel szaponintartalma mellett kemé-
nyítődús, szappantöltőanyagként is 
adagolták. A hideg vízben eldörzsölt 
termény pépjé t pedig kallózásra hasz-
nálták. 
Őrlete tubákadaléknak is megfelel. 
A hámozott és aprított , majd kávédob-
ban égetett mag szép, mélyfekete 
színezőanyagot ad. Kávépótlóként nem 
vált be. Héjkivonatá t a cserző és kelme-
színező ipar hasznosítja. Az öntöző-
vízbe dobott vadgesztenyéből kioldódó 
anyagok a cserepes növény földjéből 
a gilisztát kiűzik. Üj abban jóminőségü 
olajat is kapnak belőle, stb. 
Legfőbb alkalmazásai, takarmányo-
záson és mosószerkészítésen kívül, a 
keményítő és a szaponin kitermelése. 
Az előbbit, kenyérliszttel keverten, 
fogyasztják is. Leginkább azonban 
dextrint ál l í tanak elő a termésből, vagy 
a magban előforduló szénhidrátokat, 
együtt elerjesztve, szeszfőzésre hasz-
nálják. A gesztenyepálinka a gabona-
pálinkához hasonló készítmény. 
Az étkezésre is alkalmas keményítő-
liszt kinyerése annyira egyszerű, hogy 
akár háztar tásban is megvalósítható. 
Ez a termék Franciaország egyes vidé-
kein, továbbá Algírban, különösen 
pedig Korzikán, a kenyérlisztet szinte 
helyettesíti . A már 1848-ban ismert 
módszer a következő : A héjtól meg-
szabadítot t magvakat alkalmas vas-
lapon szétdörzsölik. Ez a pép vízzel 
mosva keserű ízétől megszabadítható. 
Az elfolyó öblítővíz gyengén savanyú 
és a liszt szárításkor könnyen csirize-
sedik. Lugosított víz természetesen nem 
savanyodik, emellett a véle kapott 
keményítő változatlan marad. Ezért az. 
őrlethez mindenekelőtt 1—2% szódát 
adnak. Majd kézzel alaposan megdol-
gozva, azaz dagasztva, szitára viszik, 
ahol, állandó gyúrás közben, vízáram-
mal öblítik. Az elfolyó és a keményítő-
től t e j szerűen zavaros levet összegyűj-
t ik , végezetül ülepítik. A kiválott kemé-
nyítő hófehér. Y'ízzel kimosva teljesen 
megtisztul. Ize, mivel a keserű anya-
goktól ment, kellemes. Rendszerint 
80% gabonaliszttel keverik. Az ebből 
a készítményből dagasztott kenyér-
tészta élesztőszükséglete a rendesnél 
Kissé nagyobb. 
Más, 1919-ben ismertetett eljárás az 
alábbi. A lógesztenyét meghámozva 
csírájától megfosztják, ma jd középen 
kettészelik és csontmalomban megőr-
lik. A lisztet vízzel pépesítve, gyakori 
kevergetés közben, 12 órán át áztat-
ják. Ezután a tömeget kipréselik. Az 
elfolyó levet most is gyűjt ik és ülepí-
tik. Keményítője néhány óra multán 
elkülönül. A róla leszívatott szaponin-
gazdag folyadék mosásra közvetlenül 
használható. A visszamaradt lisztet 
pedig t iszta vízzel addig mossák, míg 
a folyadék már nem zavarosodik. A 
mintegy 6'5% kitermeléssel kapott és 
pl. centrifugálással (röpítéssel) meg-
szárí tot t keményítőt kenyértészta-
adalékként , a préseléskor visszamaradt 
hulladékot pedig takarmányként hasz-
nosí t ják . Érdemes megemlíteni, hogy 
vadgesztenyéből, — természetesen az 
első módszerrel, — 1855-ben évi 5.000, 
1860-ban pedig már 25.000 kg ke-
ményítő készült. 
A vadgesztenyekeményítőből elő-
áll í tott dextrint a lenszövő, a könyv-
kötő és az ú. n. ragasztott kartonok-
hoz a papíripar szívesen alkalmazza. 
Ez a termék a következőképpen kap-
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ható. A száraz lógesz tényekemén y í tőt 
híg sósavval vagy salétromsavval meg-
nedvesítik. Erre, 100 kg alapanyagra 
számítva, 10—10 1 vízben oldott 200 
köbcentiméter 1'36 fajsúlyú salétrom-
savat , vagy 30 köbcentiméter 1'17 f a j -
súlyú sósavat használnak. A folyadékot 
a dobba vagy kazánba helyezett kemé-
nyítőre, állandó keverés közben, rend-
szerint rápermetezik. A tömeget most 
200° C-ra hevítik. Ezután 50°-ra lehűtve 
megszárítkák, ma jd újból 120°-ra, 
melegítik. Ezt a műveletet, hogy a 
készítmény barnára ne színeződjék, 
gyors hűtésnek kell követnie. Kis üzem 
ehhez a terméket cinktálakra terí t i . 
Gyár hűtőberendezést alkalmaz. 
A vadgesztenyefeldolgozásnak szá-
mos akadálya van. Elsőként a fa ki-
csiny és erősen ingadozó hozamát kell 
említeni. Nagy, jólfejlett növény leg-
fel jebb mázsányi termést szolgáltat, de 
ezt is kivételesen. A legfőbb mehézsé-
get azonban a héjtalanítás jelenti. A 
különféle nagyságú, eltérő keménységű 
és különböző alakú magok gépi úton 
nem hámozhatok. Készítmények elő-
áll í tását ez persze nagyon megdrá-
gí t ja . Emellett számos még isme-
retlen tényező, a véletlen, működik 
közre. 
A vadgesztenye héjának eltávolí-
tására sok mindent megkísérlettek. 
Leginkább a kézzel-késsel végzett há-
mozás vált be. A művelet megkönnyí-
tésére, a héj nagyrészének eltávolítá-
sára, a magvakat hosszabb ideig elő-
főzték. Erre tömény kénsavat is a j án -
lot tak (1862). Gépek alkalmazása, 
mint említettük, sikertelen marad t . 
A felszíni pörkölés ellenben használ-
ha tónak mutatkozik. Az így kezelt, 
továbbá szellős helyen vékony réteg-
ben szétterített és gyakran megfor-
gato t t , méginkább valamely kemencé-
ben vagy aszalóban megszárított gesz-
tenye pedig doronggal ütögetve vagy 
csépléssel héjtalanítható. Egyik mód 
sem gazdaságos. 
A héjtalanítással kapcsolatban a 
306.324. sz. német szabadalom leírása 
(1919) érdekes megállapítást ismertet. 
E szerint a keserű és bár nem mérgező, 
de ártalmas anyagok a mag é? a külső 
barna héj között elhelyezkedő vékony, 
barnás-gyapjas burokban halmozód-
nak fel. Ezért először ezt a bevonatot 
kell eltávolítani. Erre szűkszavúan a 
szokásosan hámozott (?) magvak kefé-
lését és más, hasonló műveletek (?) 
alkalmazását írja elő. Könnyítésre a 
termény előzetes áztatását a jánl ja . 
A vadgesztenyeszaponin, ez a több-
féle glukozidból álló anyag, vízzel 
kolloid, erősen habzó oldatot ad, ami 
mosókészségét megmagyarázza. Mosó-
szereken kívül, jóllehet ártalmatlan-
sága kétséges, hajvíz, fogpép, habzó-
ital (limonádé) készítésére és s ö r -
adalékként használják. Ize csípős, pora 
tiisszentésre ingerlő. Lúgosított víz és 
metilalkohol jól, éter és más zsíroldó-
szer nagyon nehezen oldja. Hideg bor-
szeszben alig, melegben jobban oldható. 
Kitermelése ezeken az eltéréseken ala-
pul. A szakirodalom leginkább a 144.760. 
sz. német szabadalom (1915) munka-
menetét ismerteti. Az eljárás a követ-
kező : A hámozott, őrlött és 40—50 
C-on megszárított vadgesztenyét min-
denekelőtt zsírtalanítani kell. U. i. 
a készítmények (keményítő, szaponin) 
gyors romlását állítólag zsíros olajok 
okoznák. A művelet benzinnel, petrol-
éterrel stb. végzett alapos kivonatolás. 
Most a szaponin kioldása következik. 
Erre felmelegített, 96°-os alkohol szol-
gál. A leszűrt főzetet besűrítik. A ka-
pott tömény folyadékot feles éterbe 
öntve a szaponin kicsapódik. Az alko-
holéter kezelést ismételve hófehér ter-
mék létesül, különösen akkor, ha az 
első, híg borszeszes kivonatot mind 
a savanyú, mind a színezőanyagok el-
távolítására, rövid ideig, friss ólom-
hidroxiddal is főzik. Az eljárás, bár a 
kitermelés a vadgesztenyére számítva 
10%, nagyon költséges. 
A már említett 306.324. sz. német 
szabadalom szerint az alábbi módon 
járunk el. A közbülső gyapjas rétegtől 
is megfosztott és a keserű anyagok 
javarészétől mentes — takarmányként 
már közvetlenül értékesíthető — mag-
vakat megőröljük. A tömeget zsírta-
lanítjuk. Ekként mintegy 6% szag-
talan és kellemes ízű olajat kapunk. 
A zsírmentes lisztet pedig többízben 
félezrelékes szódaoldattal kezeljük. 
Ezután vízzel, a már ismertetett mó-
don, keményítőt készítünk. A szódás 
oldatból a szaponin kitermelhető. 
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A 314.877. sz. német szabadalom 
<1918) szaponindús vizes vagy alko-
holos vadgesztenyekivonat feldolgo-
zására ad utasí tás t . E szerint a 60° C 
meleg folyadékot előbb gyengén lúgossá 
tesszük, majd megsavanyít juk. Ekkor 
a vadgesztenyeszaponin finom pelyhek 
•alakjában kiválik. A félterméket leszűr-
j ük , lúgban oldjuk és savval ismét ki-
csapjuk. így teljesen megtisztul. Köz-
ben színteleníthető is. 
Ilyen vizes-alkoholos vadgesztenye-
szaponin oldatot pl. a 396.029. sz. 
német szabadalom szerint (1923) 
a magvak szeszre-feldolgozásakor kap-
nak. Az eljárást hazánkban Nyír-
bátorban dolgozták ki. Munkamódja az 
alább következő : A szárított és meg-
őrölt termést 55°-os meleg alkohollal ki-
vonatolják. A keserű alkatrészeitől 
már ment és a szesztől teljesen elválasz-
to t t anyagra ezután, állandó keverés 
közben, előbb vizet, majd 2'5, végül 
3"0 légkörnyomású vízgőzt vezetnek. 
A feltáródott tömeget, a szeszfőzdék-
ben szokásos módon elcukrosítva, eler-
jesztik. A kivonatoláskor létesült olda-
tot természetesen lepárolják és a vissza-
nyert szeszt ú j ra a kivonatolóba veze-
tik, majd a vizes-alkoholos, csersav-és 
szaponindús levet elkülönítik. 
Minthogy a német szabadalmak be-
jelentésük napjától számított 16 évig 
érvényesek, az ismertetett eljárásokat 
már bárki használhatja. 
Dr. Baskai Ernő. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A földmágnességi erő mérését a 
tengeren megnehezíti a tenger hul-
lámzása és a ha jó vas- és acélrészei-
nek zavaró ha tása . A szárazföldi 
mérésekben használt mérési eljá-
rások módosítása és a hajó építésé-
ben a vas- és acéltömegek pótlása 
más nemmágneses anyaggal (mangán-
bronz), amint legmesszebbmenően a 
washingtoni Carnegie Institution-nak 
ilyen mérések céljára épített »Carnegie« 
ha jó ján történt , lehetőleg csökkentik a 
zavaró hatásokat . Újabban a németek 
más eljárást dolgoztak ki a mérések 
egy részének végzésére.1 
A vízszintes mezőösszetevő mérésére 
szolgáló Bidlingmayer-féle i ránytű-
pár t zárt szekrénybe helyezik és a 
szekrényt Cardani-féle felfüggesztés-
ben egy gömbalakú edénybe zárva 
olyan mélységig (20—100 m) bocsát ják 
a tengerbe, hogy a mondott két zavaró 
ha tás kiessék vagy legalább nagy-
mértékben csökkenjen. A gömb egyen-
súlyi helyzetét megfelelő súlyokkal 
biztosítják. Amikor a lebocsátott esz-
köz egyensúlyi helyét elfoglalta, az 
eszközbe helyezett villanylámpa a 
hajóról működésbe hozva, az egymás 
fölöt t levő két i ránytű helyzetét a fok-
1
 E R R U L A T : Ann. Hydr. Mar. Meteor. 
1 9 4 1 , 3 7 7 — 3 8 5 . 
osztályzatoknak az eszközben elhelye-
zett fényérzékeny lapon való rögzítésé-
vel megjelöli. A két i ránytűnek egy-
mással a lkotot t szögéből egy műszer-
állandó segítségével a mágneses víz-
szintes erőösszetevő megállapítható. 
A hajó állandó mágnességétől és a 
Föld mezeje fo lytán keltet t mágnes-
ségtől származó, még fennmaradt hatást 
külön kísérlettel a hajó különböző 
irányának megfelelően határozzák 
meg. E hatás azonban sokkal kisebb, 
mint ha a hajón magán történik a 
mérés. 
St. L. 
A 4 0 éves ultramikroszkop. R O G E R 
B A C O N már a X I I I . százaóban saját 
csiszolású lencséivel sok. igen érdekes 
dolgot figyelt meg, de még nem gon 
dolta, hogy legmerészebb fantáziá já t 
is túlhaladva milyen nagyszerű szol-
gálatokat tesznek majd ezek a lencsék 
a makro- és mikrokozmosz megfigye-
lésében. 
A lencsék első alkalmazása 1300 
körül tör tént , midőn S A L V I N O D E G L I 
A R M A T I szemüvegként használja őket. 
Az emberek figyelme ettől kezdve 
jobban ráterelődött a makrokozmoszra, 
melybe % lencsék segítségével bepil-
lantást nyerhettek. Az akkori gondol-
kodásnak megfelelően a csillagok érde-
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kelték leginkább a kuta tókat . így 
tehát érthető, hogy mielőtt a mikrosz-
kóp gondolata felmerült, már a kí-
váncsi távcsövek százai meredeztek az 
ég felé. A távcsövek alkotásában 
nagy jelentőségű G I A M B A T T I S T A D E L L A 
P O R T A , L I P P E R S H E Y (1608-ban hegyi 
kristályokból , készítette távcsövét), 
A D R I A N S O O N , K E P L E R é s G A L I L E I 
munkássága. 
A távcsövek nagyszerű fejlődése már 
sejt tet te a minél kisebb részecskék 
megvizsgálásának lehetőségét is. Az 
első összetett nagyítót — a két lencsé-
ből álló mikroszkópot — J A N S O O N 
J Á N O S és Z A K A R I Á S készítették a X V I . 
század utolsó évtizedében. Ezután rövi-
desen G A L I L E I is készí tet t mikrosz-
kópokat. 
A mikroszkóp azonban csodálatos-
képen nem hódította meg rögtön a 
kicsinyek világa iránt érdeklődő kutató-
kat. Hiába volt meg az összetett 
nagyító, a legtöbb kutató továbbra is 
lupéval — egyszerű nagyítóval — 
végezte vizsgálatait. Valamennyien 
arra törekedtek, hogy ezzel az egy 
lencsével is minél nagyobb nagyítást 
érjenek el. Egyik leghíresebb mikrosz-
kopizálónak, az utrechti L E E U W E N -
HOEKnak már sikerült egyetlen lencsét 
úgy csiszolni, hogy nagyítása kb. 250-
szeres legyen. Volt azonban olyan ügyes 
kutató, aki 1000-szeres nagyítást 
elért ( G O U L D E ) . 
Hamarosan arra is rá jö t tek , hagy az 
elért nagyítás még tovább fokozható, 
ha csiszolt lencsék helyet t olvasztott 
lencséket használnak. D E L L A T O R E 
olasz ku ta tó a nagyí tás t ilymódon 
2500-szorosra fokozta. 
A mikroszkópról szóló első könyv 
1665-ben jelenik meg H O O K E tollából. 
Leírja a mikroszkóp szerkezetét és 
annak használatát. H O O K E mikrosz-
kópja a mai mikroszkópnak minden 
fontos részét tartalmazza már. Elvben 
tehát ezzel be is fejeződött hosszú 
időkre a mikroszkóp fejlődése. A fejlő-
dés további irányát csak a tökéletesebb 
lencsék, a célszerű elrendezés és a jobb 
megvilágítás jnutatja. 
Hosszú időbe telik, mígnem A B B E 
a X I X . században elméleti meggondo-
lások alapján megadja a mikroszkóp 
tökéletesítésének ha tá ra i t is. A B B E 
szerint valamely tárgy legkisebb rész-
lete, amelyet a mikroszkóp még fel-
oldani képes, a 
A 
képlet szerint arányos a mikroszkópba 
jutó fény hullámhosszával (X) és fordí-
to t t arányban van a mikroszkóp nume-
rikus aper turájával (A). A numerikus 
apertúra pedig a törésmutatónak és a 
mikroszkópba ju tó elhajlásos nyaláb 
szöge szinusának szorzata : 
A = n. sinu. 
Ha tehát pl. X = 500 m\i hullámhosszú 
fényt használunk, és ha az objektív 
elég közel van a tárgyhoz (nagy nagyí-
tások esetén), akkor az elhajlás szöge 
70° körül van , sin u = sin 70° és A 
értéke közel j u t az egységhez. Tehát a 
miszroszkóp ál ta l még feloldható leg-
kisebb távolság d = 500 m\i = 0-5 ji. 
Fokozhatjuk a mikroszkóp feloldó-
képességét, ha ferde megvilágítást al-
kalmazunk. Ilyenkor a t á rgya t nem 
alulról, hanem oldalról, ferdén világít-
juk meg. így azu tán elérhető, hogy az, 
elhajlás szöge kétszerese legyen annak, 
mint mikor alulról világítjuk meg a 
tárgyat. Természetesen a feloldóképes-
ség is ennek megfelelően kétszer na-
gyobb lesz, t e h á t példánkban a még 
feloldható távolság 0-25 JJ. lesz. Ha 
ilyenkor még olaj-immerziót is alkal-
mazunk, azaz a tárgy és az objektív 
közé olajat teszünk, a feloldóképes-
séget annyira fokozhatjuk, hogy a még 
észlelhető legkisebb részletek nagysága 
0-2 (I. legyen. E z az elméletileg elérhető 
legkisebb távolság, melyet a mikrosz-
kóppal még észlelni tudunk. Ma ezt az 
elméleti h a t á r t a gyakorlatban is 
elértük. A feloldóképesség további fo-
kozása már csak úgy lehetséges, ha 
csökkentem a megvilágító fény hullám-
hosszúságát. Ibolyántúli fény alkalma-
zásával, melynek hullámhosszúsága 
a zöldes-sárga fény hullámhosszúságá-
nak kb. fele, még 0-1 JJ. nagyságú részle-
teket is észlelni tudtak. Az ibolyántúli 
fénnyel való észlelést persze nem végez-
hetjük közvetlen látással, hiszen sze-
münk az ibolyántúli sugarakkal meg-
világított t á rgya t nem észleli, így tehát 
csak fényképezés út ján tudunk vizsgá-
latokat végezni. 
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A mikroszkópizálás azonban nem 
ál lo t t meg ennél a kétségtelenül érté-
kes eredménynél, hanem újabb és ú j a b b 
felmerült problémákat oldott meg. Ilyen 
felmerülő nehéz kérdés volt élőszövetek 
vizsgálatának kérdése. Ezeket a készít-
ményeket különféle kezelésekkel meg-
festet ték, miáltal a szövet különböző 
részei más és más színűek lettek. A mik-
roszkópi tárgy t ehá t ennek megfelelően 
egyes helyein másképpen nyelte el és 
másképpen is té r í te t te el a fénysugara-
kat . Élő szövetek megfestésére azonban 
nincs mód. Más megoldás után k u t a t -
t ak . Csakhamar rájöttek, hogy ha a 
megvilágító fény nyalábjai közvetlenül 
nem jutnak a mikroszkópba, hanem 
csak az elhajlí tott nyalábok,1 akkor , 
mintegy sötét látótérben vizsgálódva, 
sok addig nem lá to t t részlet válik lát-
hatóvá. Különlegesen csiszolt kar-
dioid és paraboloid kondenzorokkal 
könnyen megvalósítható ez a sötét-
látótérbeli vizsgálat. 
Ezek a mikroszkópi vizsgáló mód-
szerek voltak ismeretesek 1903-ig, mi-
dőn Z S I G M O N D y, S I E D E N T O P F társasá-
gában, vizsgálatokat végzett annak el-
döntésére, vájjon a rubinüvegekben 
találhatók-e diszkrét arany-részecskék, 
vagy valóban olyan egyszerű-e ez az 
üveg, amint az eddigi mikroszkópi 
vizsgálat mutatta. A kérdés eldönté-
sére a kutatók a jólismert Tyndall-féle 
jelenséget használták fel. Mindnyájan 
tapasztaljuk : ha sötét szobába csak 
egy keskeny résen át jut be a napfény, 
akkor a szobában lévő porszemek a 
napsugárban rendkívül fényesen csil-
lognak. A porszemek olyan kicsinyek, 
hogy nem is látjuk őket, csak a csillo-
gásuk árulja el jelenlétüket. Z S I G -
MONDYék, a Tyndall-jelenséget utá-
nozva sötét látótérben, ferdén világí-
tották meg a rubinüveget. Az üvegben 
található aranyrészecskék a rájuk eső 
fényt elhajlították és így a mikroszkóp-
ban róluk kis elhajlásos korongocskák 
keletkeztek. Ezzel az egyszerű fogás-
sal született meg az u 11 r a m i k-
r o s z k ó p. ZsiGMONDYnak ezt a 
munkásságát az 1926. évi Nobel-díj 
odaítélésével jutalmazták. 
1
 Lásd bővebben a T. T. K. 1940. évi 
7.-ik számában megjelent Abbe Ernst c. 
közleményt. 
Jóllehet ezzel az ultramikroszkóppal 
már észrevehetővé lehet tenni kb. 
4 mjj. átmérőjű részecskéket is, a mik-
roszkóp feloldóképessége mégsem vál-
tozott meg, hiszen a részecskék méretei-
ről pontos képet a keletkező elhajlásos 
korongocskák miatt nem is kaphatunk. 
Egy azonban bizonyos : minél nagyobb 
a megvilágító fény erőssége, annál ki-
sebb részecskéket t ehe tünk láthatóvá. 
Legnagyszerűbb alkalmazása volt az 
ultramikroszkópnak, midőn a mole-
kulák Brown-féle mozgása a Zsigmondy-
féle módszerrel megfigyelhetővé vált. 
Az optikai mikroszkóp mai tudásunk 
szerint tovább nem tökéletesíthető esz-
köz I Kisebb részecskék észrevevése 
tehát optikai mikroszkóppal nem is 
remélhető. A fejlődés azért még sem 
állott meg. Üj úton, ú j lehetőségek 
nyíltak meg. Az elektron-mikroszkóp 
segítségével olyan kis részecskéket és a 
szövetek olyan kis részleteit észlelhet-
jük, amelyekre néhány évvel ezelőtt 
még nem is gondoltunk.2 
Dr. Koczkás Gyula 
A föld, mint gyógyszer. Már két-
ezer év előtt a földet külsőleg a seb-
kezelésben, belsőleg mérgezések ellen 
használták. C L . G A L E N U S , M A R C U S 
A U R E L I U S udvari orvosa a terra sigil-
lataval gyógyította a császár gyomor-
baját . P L I N I U S , majd az arab orvosok, 
messze a középkoron tú l , kiváló siker-
rel alkalmazták az agyagföldet. Később 
azonban eltértek alkalmazásától, de 
ú jabban, különösen most a háborús 
gyógyszerhiány következtében, ismét 
visszatértek használatához. S T U M P F ki-
indulva abból a megfigyelésből, hogy 
a hullák az egynemű agyagtalajban 
csodálatos módon hosszú ideig jó 
ál lapotban megmaradnak, súlyos láb-
szárfekélyekre és más szeptikus sérü-
lésekre alkalmazta a bolus albat egy-
magában, sebhintőpor alakjában meg-
lepő jó hatással, különösen dezodoráló, 
szagtalanító hatását dicséri. Ezután 
belsőleg adagolta hányás és hasmenés 
esetén, sőt 1905-hen ázsiai kolerát is 
gyógyított a régieknek újból felfede-
zett e terra sigillatajával. D R I G A L S K I 3 
2
 V. ö. Pótfüzetek a Természettud. Köz-
lönyhöz 1942. 193. old. 
3
 L. Münchener Medizinische Wochen-
schrift, 90. évf. 26/27. sz. 1943. 
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az első v i l á g h á b o r ú b a n v é r h a s s z e r ű 
súlyos , t ö m e g e s gyomor- és b é l b e t e g -
ségeknél u g y a n c s a k jó h a t á s t é r t el 
a bo lus a l b a , a z agyag fö ld e t e t é séve l . 
A f i n o m a n e lo sz to t t agyagfö ld részecs -
Jkék f e l ü l e t ü k ö n n a g y m e n n y i s é g ű ide-
gen k á r o s a n y a g o t vesznek fe l ( a d h é z i ó 
és a d s z o r b c i ó ú t j á n ) ; k ivá ló e m e l l e t t 
s z a g t a l a n í t ó h a t á s u k is. Az á l l a t i szén, 
a ca rbo a n i m a l i s , me ly h a s o n l ó h a t á s ú , 
n e m áll o ly ó r i á s i m e n n y i s é g b e n ren-
delkezésre , m i n t az a g y a g f ö l d , ezen-
k í v ü l e lőá l l í t á sa k ö r ü l m é n y e s és kö l t -
ségesebb , m i n t a bolus a l b a nye ré se . 
A bo lus a l b a t m a m á r k i t e r j e d t e n 
szé lesebb k ö r b e n a j á n l j á k és h a s z n á l -
j á k v é r h a s , hevenyés b é l g y u l l a d á s , 
. hányás , h a s m e n é s , mérgezések , ko le ra , 
s t b . ese te iben . R O S T s z u b l i m á t - , f o s z -
for*, s t b . m é r g e z é s e k b e n észlelt a b o l u s -
keze lé s u t á n jó h a t á s t . K i s e b b a d a g o k , 
3 0 — 5 0 g ismétel t a l k a l m a z á s a e l ő n y ö -
s e b b n e k látszik, m i n t egysze r r e n a g y o b b 
a d a g , 200 g, f é l l i t e r v ízben r á z ó 
k e v e r é k a l a k j á h a n . A H a r z - h e g y s é g -
b e n B l a n k e n b u r g m e l l e t t t a l á l t f i n o m 
l ö s z f ö l d e t proterra v a g y Heilerde n é v e n 
h o z t á k fo rga lomba , d e a t i sz ta b o l u s 
a l b a te l jesen m e g f e l e l ő h a t á s ú . A z 
a g y a g f ö l d adszorbc ió s h a t á s á t a g y o m o r 
s ó s a v a m é g fokozza ; m e g k ö t i az i n d o l t , 
p u t r e s c i n t , c a d a v e r i n t , k o f f e i n t , n i k o -
t i n t , a t r o p i n t , s t r y c h n i n t , s tb . A s t e -
ri/lis b o l u s a lba az a g y a g f ö l d n e k h o s z -
s z a b b i d e i g t a r t ó f e l h e v í t é s é v e l n y e r -
h e t ő . Dr. Zimmermann Frigyes. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943. június havá-
ban. A hűvös május után június hőmérsék-
le te is országszerte a törzsérték alat t maradt . 
A 17—19°-os havi középértékek eltérései 
a sokévi átlagtól az ország nyugati felében 
—1, —2°, keleti részein — —1° voltak. 
Budapesten a 18-3° középérték a törzs-
értékkel szemben 1-4° hiányt m u t a t . A leg-
magasabb hőmérséklet csak az Alföld és 
a Székelyföld déli részén haladta meg a 
30°-ot (Szeged 31-8°, Nagyvárad 34-0°, 
Marosvásárhely 30-6°), általában mindössze 
26—29°-ot ért el. Ez a legerősebb nappali 
felmelegedés a legtöbb helyen 22.-e és 24.-e 
között állott be, amidőn a pályája legmaga-
sabb ívein járó Nap sugarainak jelentékeny 
melegítő hatása is hozzájárult a Kárpátok 
medencéjét borító légtömegek további fel-
melegedéséhez. Keleten 16-án á l lot t be a 
•csúcsérték. A legalacsonyabb hőmérsékletet 
többnyire 1-én vagy 2-án mérték, amidőn 
hajnalban . nyugaton 5—8°-ig, keleten 3— 
7°-ig süllyedt a levegő hőmérséklete. Fagy 
az 1000 méteres szint alatt már seholsem 
fordult elő, a t a la j mentén is csak +1° volt 
a legalacsonyabb hőmérséklet (Felsővisó), 
A nyári napok száma az ország északi felé-
ben és a hegyes vidékeken 4—7, a déli 
megyékben 8 és 12 között vá l takozot t . 
Hőségnap legfeljebb 1—1 fordult elő. Buda-
pesten a hőmérséklet szélső értékei : 31-4° 
23-án és 8-2° 1-én. 
A budapesti napi középhőmcrséklet 7 nap 
kivételével mindig alacsonyabb vol t , mint 
a hetvenéves törzsérték. A legnagyobb hő-
mérsékleti h iány —6° volt 16-án, a leg-
nagyobb többlet 23-án +5-1°. 
A Medárd naphoz fűződő néphit szerint 
8-án kezdődő esőzés és lehűlés helyett 
majdnem az egész hónap hűvös és az ország 
nagyrészén csapadékos is volt . 
A csapadék mennyisége az ország t e rü -
letének mintegy ké tha rmad részén, még-
pedig a Dunántúlnak és az Alföldnek leg-
nagyobb részén, va lamint a Felvidéken és 
Erdély északi szélén meghaladta az á t lagot . 
Jelentéktelen csapadékhiány mutatkozot t 
Baranyában, Pest-megye északnyugati és 
délnyugati szögletében, a Börzsöny hegy-
ségben, továbbá Kárpá ta l j án . Szárazság 
uralkodot t Erdély legnagyobb részén és a 
Székelyföldön, ahol a lehullott csapadék 
az á t lag felét sem érte el. A legtöbb csapadék 
a Dunántú l nyugati megyéiben, va lamint 
a Mátrában és a Bükkben esett, itt a hav i 
összeg az átlag másfélszeresét is meghaladta, 
sőt Nagykanizsa és Farkasgyepű vidékén 
a kétszeresét is. A legnagyobb havi összegek : 
Nagykanizsa 191, Kékes te tő 187, B á n k ú t 
168, Farkasgyepű 162 m m , a legkisebbek : 
Gyergyószentmiklós 31, Marosvásárhely 42 
mm. Budapesten 61 m m eset t , hiány 7 m m . 
A csapadékos napok s záma aránylag magas , 
a legtöbb helyen 14—18, Sopronban 20, 
Rozsnyón 22. Zivatar 2—6, néhol 7—8 
napon lépett fel. Jégeső t aránylag kevés 
helyen észleltek, Rozsnyón azonban 3 napon 
(17,18 és 28-án) is volt jégeső. A legnagyobb 
24 órai csapadékmennyiséget, 102 m m - t . 
Balatonlelléről jelentet ték 3-án. 
A légnyomás havi középértéke Budapes-
ten 130 m magasságban 751-2 mm volt, el té-
rése a sokévi átlagtól +2-1 mm. A tenger-
szintreátszámítot t közép 762-8 mm. A leg-
nagyobb nyomást, 768-1 m m - t 23-án észlel-
ték, a legkisebb, 756-7 m m , 3-án állott be . 
A borultság 50—70 %-os középértéke 
az ország legnagyobb részén meghaladta 
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az átlagot, a többlet 5 — 2 0 % volt, csak 
nchány helyen (Salgótarján, Losonc, Kolozs-
vár) találunk kisebb h i á n y t . (Budapest 
62%, többlet 7%.) A napsü tés tartama 
ennek megfelelően az Alföld keleti része 
kivételével a törzsérték alatt m a r a d t . Külö-
nösen nagy vol t a hiány a D u n á n t ú l észak-
nyugati részén (Szombathely 169 óra, hiány 
71 óra), ezzel szemben Debrecen környékén 
a többlet vol t jelentős (összeg 295 óra, elté-
rés +46 óra). Napfény nélküli n a p az Alföl-
dön nem fordult elő, egyébként 2—4, Pécsett 
5 volt. Budapesten 225 órán á t sütött a 
Nap, 49 órával kevesebbet, m i n t a törzs-
érték. A viszonylagos nedvesség 65—75%-os 
havi középértéke nyugaton néhány % több-
letet, keleten inkább hiányt m u t a t . Buda-
pesten a közép 65 % vol t , pontosan a t ö r z s -
értéknek megfelelő. A talaj hőmérséklete 
Budapesten Y>, 1. 2, 3 és 4 m mélységben 
16-7, 14-6, 11-8, 10-5 és 10-0° vol t , az. 
eltérések —0-4, +0-5, +0-1, +0-3 é s 
+0-3°. 
A napsugárzás abszolút értékének 5 mé-
résből származó középértéke Budapesten 
1-11 gcal/cm2. min , igen alacsony ér ték , 
m u t a t j a egyúttal a levegő párás vo l t á t . 
A vízszintes sík 1 cm2 felületére besugár-
zo t t havi hőösszeg Budapesten 11.924, a 
svábhegyi Csillagvizsgálóban 14.018, a K é -
kestetőn 13.926 gcal vol t . 
A nyugati mágneses elhajlás havi közép-
értéke Ógyallán 1° 34' . 
Dr. Rélhly Antal-
A CSILLAGOS ÉG. 
1943 október havában.. 
B o l y g ó k . Merkur a ß Virginis tájéká-
ról a \ Virginis felé tart , 3-ig há t rá ló , azután 
előretartó mozgással, a Földtől távolodva. 
A hó elején 5h 0m-kor, végén 6 h 7m-kor kel, és 
17» 9m-kor,ill. 16» 35m-kor nyugszik . Delelési 
magassága 43° 41', végén 32° 7' . — Venus 
a 23 Sextantis környékéről a - Leonis felé-
vonul, előretartó mozgással, a Földtől távo-
lodva. A hó elején 3» 20m-kor, végén 2» 40--
kor kel, és 16» 2m-kor, ill. 15» 6 - -kor nyug-
szik. Delelési magassága a hó elején 47° 11', 
végén 45° 35'. — Mars a 105 Tau r i közeléből 
az o Tauri felé vonul, 28-ig előretartó, azután 
hátráló mozgással, a Föld felé közeledve. 
A hó elején 20» 45m-kor, végén 19» Om-kor 
kel, és 12» 15--kor, ill. 10» 45m-kor nyugszik. 
Delelési magassága a hó elején 66° 36', végén 
66° 4'. — Jupiter a 8 Leonis környékéről a 23 
Leonis felé vonul előretartó mozgással, a 
Föld felé közeledve. A hó elején 1» 41--kor, 
végén 0» 9m-kor kel, és 16» 3 - - k o r , ill. 14» 
15m-kor nyugszik. Delelési magassága a hó 
elején 58° 4', végén 56° 39'. — Saturnus a Y 
Orionis és a C Tauri közö t t vonul, 10-ig 
előretartó, azu tán hátráló mozgással , a Föld 
felé közeledve. A hó elején 21» 24m-kor, 
végén 19» 25m-kor kel, és 12» 54m-kor, ill. 
10» 55m-kor nyugszik. Delelési magassága 
átlag 64° 30' alig változik. A gyűrű nagy-
tengelye 43-5", kis tengelye 19-5" ; déli 
oldala látszik. — Uranus az A Tauri és 43 
Tauri között tartózkodik, há t rá ló mozgással, 
a Föld felé közeledve. Átlag 3» körül delel 
64° magasságban.— Neptunus az 7) Virginis 
környékén tartózkodik, előretartó mozgás-
sal, a Föld felé közeledve. Át lag 10 »40™ 
körül delel, 42° 44' magasságban. — Pluto 
a Y Cancri környékén tar tózkodik, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. Átlag 
7» 20m körül delel, 65° 42' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 3-án 2»-kor Merkur 
megállapodik. — 7-én 23»-kor Merkur peri-
héliumban. — 9-én 20»-kor Saturnus meg-
állapodik.—-10-én 8»-kor Merkur legnagyobb 
keleti kitérésben, 18° l '-nyire a Naptól . — 
13-án 5»-kor Venus eléri legnagyobb fényes-
ségét. 19»-kor Merkur együttállásban Neptu-
nusszal, ettől 0° 37'-nyire északra. — 17-én 
3»-kor Uranus együttállásban a Holddal. — 
18-án 5»-kor Mars együttállásban a Holdda l . 
15»-kor Saturnus együttállásban a Hold-
dal. — 23-án 8»-kor Jupiter együttállásban 
a Holddal. — 25-én 4»-kor Venus együ t t -
állásban a Holddal. — 26-án 13»-kor Nep-
tunus együttállásban a Holddal. — 28-án 
2»-kor Mars megállapodik. 7»-kor Merkur 
együttállásban a Holddal. 
H o l d f á z i s o k . Első negyed 6-án 
21» 10--kor. —Telihold 13-án 14» 2 3 - - k o r . — 
Utolsó negyed 2» 42m-kor. — Újhold 29-én 
2» 59m-kor. — A Hold földközelben 10-én 
19»-kor, földtávolban 22-én 14»-kor ; látszó 
átmérője megfelelően 32' 26", ill. 29' 36" . — 
A Nap látszó á tmérő j e 1-én 32' 1", 15-én 
32' 9" ; delelési magassága megfelelően 
39° 45', ill. 34° 2 4 ' ; távolsága a Földtől 
149,688.100 ill. 149,078.900 km. 
A Nap delelése Budapesten: 
hely i közép időben : középeurópai időben : 
1-én 11» 50- 5» 11» 33- 50» 
6-án 11 48 31 11 32 16 
11-én 11 47 6 11 30 51 
16-án 11 46 6 11 29 51 
21-én 11 44 53 11 28 38 
26-án 11 44 10 11 27 55 
31-én 11 43 44 11 27 29 
A hónap első h á r o m napján a nyári idő-
számítás miatt az időadatokat egy teljes, 
órával kell megnagyobbítani. 
Dr. Wodelzkij József. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
A választmány rendkívüli ülése 1943. 
szept. 1-én. Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök üd-
vözli a Választmányt és jelenti, hogy a jú-
lius 1-én életbeléptetett nagyfokú nyomdai 
ésegyéb áremelkedések sürgős intézkedéseket 
te t tek szükségessé. S C H U T Z B É L A pénztárnok 
ismerteti a július 1-ével életbelépett kor-
mányrendeletekből, valamint a nyomda-
árak 45%-os emeléséből származó hely-
zetet . Jelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság 
jú l ius 21-én ta r to t t ülésében a kérdést 
legnagyobb részletességgel megvitatta és a 
folyó költségvetési évre 30.000 P elkerül-
hetetlen kiadásemelkedést állapított meg. 
A Választmány a könyvkiadványok rend-
kívüli árleszállításait megszünteti és 
az eredeti eladási á rakat állítja vissza. 
A tagoknak nyú j to t t 20%-os rendes ár-
kedvezmény továbbra is érvényben 
marad . 
* 
Tisztelettel kér jük Tagtársainkat, akik 
a folyó évi t agd í ja t és előfizetési dí jakat 
már beküldték, szíveskednének — mint-
hogy az emelések csak július l-étől számí-
A pénztárnok a Bizottságnak a beálló 
költségvetési hiány fedezésére vonatkozó 
részletes javaslatai t a Választmány elé ter-
jeszti. M O E S Z G U S Z T Á V , K I S E L B A C H G Y U L A 
és az első titkár felszólalása u t á n a Választ-
mány egyhangúlag magáévá teszi a Bizott-
ságnak a tagdíjemelésre, valamint a könyv-
kiadványok u tán nyúj to t t rendkívül i ár-
kedvezmények megszüntetésére vonatkozó 
javaslatait . Ennek értelmében a Választ-
mány rendkívüli közgyűlés elé terjeszti 
azt a javaslatot , hogy a Társula t tagsági 
és egyéb díjai 1943 július l -étől követ-
kezőkép állapíttassanak meg : 
15 P 
5 » 
8 » 
8 » 
9 » 
8 » 
38 » 
600 » 
tanak — a különbözet felét a csatolt be-
fizetési lap felhasználásával Társulatunkhoz 
befizetni : 
Vidéki tagok 2.50 P 
Fővárosi tagok 1.50 » 
Pótfüzetek u tán 1.— » 
Állattani Közlemények után 1.— » 
Botanikai közlemények után 1.— » 
Csillagászati Lapok után 1.— » 
Magy. Chemiai Folyóirat u t á n . . . . 1.— » 
Átalánydíj u tán 3.50 » 
összeget. 
Tagsági díj (fővárosban és vidéken egységesen) 
Pótfüzetek előfizetési díja 
Állattani Közlemények előfizetése 
Botanikai Közlemények előfizetése 
Magyar Chemiai Folyóirat előfizetése 
Csillagászati Lapok előfizetése 
Átalánydíj az összes folyóiratokra l 
Pártoló tagsági díj 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
A postagalambok a h á b o r ú b a n ú j b ó l 
n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t n y e r n e k . A p o s t a -
g a l a m b t e n y é s z t ő k cé lk i tűzése o l y a n 
á l l a t o k a t k i t e n y é s z t e n i , m e l y e k leg-
g y o r s a b b a n t é r n e k v i ssza h a z á j u k b a . 
E r r e i nge rü l szo lgá l é l e t p á r j u k , f ió-
k á i k , f é s z k ü k u t á n i v á g y . T á j é k o z ó d á s i 
k é p e s s é g ü k e t g y a k o r l a t ú t j á n f e j l e sz -
t i k , m e r t e v v e l k a p c s o l a t b a n é r z é k -
sze rve ik m ű k ö d é s e t ö k é l e t e s e d i k . 
H E I N R O T H s z e r i n t i t t e l s ő s o r b a n a 
l á t á s i képes ség é r d e m e l f i g y e l m e t . 
E g y e s e k f ö l d m á g n e s s é g i h a t á s n a k is 
t u l a j d o n í t a n a k j e l e n t ő s é g e t , ez a z o n -
b a n b i z o n y í t á s r a szoru l . K N I E R I E M 1 
v i z s g á l a t a i sze r in t a s z e m a p o s t a g a -
l a m b é r t é k m é r ő j e , ez j e l z i egysze r -
s m i n d a g a l a m b egészségi á l l a p o t á t is. 
K é t s é g t e l e n , h o g y a p o s t a g a l a m b o k -
n a k jó l f e j l e t t az e m l é k e z ő t e h e t s é g e , 
ez a z o n b a n e g y m a g á b a n m é g n e m ele-
gendő a h a z a t a l á l á s r a . N a g y f o n t o s s á g a 
v a n a z u t á n az i d ő j á r á s n a k , t é l i h ideg 
idő , k ö d , t a r t ó s eső e rősen b e f o l y á s o l j a 
a v i s s z a t é r é s t . A v á n d o r m a d a r a k t u d v a -
levőleg c s a k nek ik k e d v e z ő légkör i , 
i d ő j á r á s i v i s z o n y o k k ö z ö t t r e p ü l n e k , 
ö s z t ö n s z e r ű e n i n d u l n a k i l y e n k o r ; e^ye l 
1
 Zeitschrift für Tierpsychologie/; 
1942. • / fc&J. 
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szemben a postagalambokat erre több-
nyire az ember késztet i és erre külön 
idomít ja . Megfelelő eredmény eléré-
séhez hozzájárulnak a postagalam-
bokkal rendezett versenyrepülések, 
amelyeknél a visszatérés idejét is figye-
lemben részesítik. Óránkint átlag 60 
ki lométert tesz meg a postagalamb, 
mely teljesítmény kedvező széljárás 
esetén óránkint 100 kilométerre emel-
kedik, miközben 1000 kilométer t á -
volságot repülhet á t . A postagalambok 
tájékozódási képességének vizsgálatára 
k i te r jedt kísérletes vizsgálatok vannak 
folyamatban, látóképességük és emlé-
kezőtehetségük, a repülés gyorsasága 
azok a tulajdonságok, melyeken hasz-
nálhatóságuk alapul. Dr.Z.Á. 
Jődadagnlás ivóvízhez Hollandiában. 
A németalföldi Enschede városának 
ivó- és háztartási vízellátása céljából 
igen mély földrétegeket kellett meg-
fúrni M E Y E R A. F . 1 szerint, az onnan 
nyert víznek pedig nem volt meg a 
szükséges jódtar ta lma. A jódhiány 
(2—67/Z jód) következményekép gya-
kori le t t a golyva. így a sorozásra 
behívottak 37%-a, az iskolás gyer-
mekek 33—70%-a, a gyári alkalma-
zottak (főleg a munkásnők) 40%-a 
golyvabetegnek bizonyult . A hatósá-
gok ezért külön berendezéseket te r -
veznek a víznek jódban való dúsí-
tására éspedig l i terenkint 50 y jód-
nak megfelelő 65 7 káliumjodid adago-
lása á l ta l . Dr. K. Gy. 
Festett vízállásmutató. Némely szer-
vetlen vegyület, főként jodid színe 
hőbehatásra átmeneteiig megváltozik. 
Az ilyen olajos-gyantás kötőanyaggal 
pl. kopállakkal elkeverten, riasztó-
vagy veszély- (túlhevülés) jelzőfesték 
készítésére alkalmas. Ezek a lehűlésük-
kor ismét eredeti színüket öltő szemcse-
félék a következők : 
Összetétel Á ^ ' Q O Színváltozás 
AgHgJ j 45 sárga — s ö t é t v ö r ö s . 
HgJ 70 sárga —>• piros, később 
sötétibolya. 
CuHgJ, 87 piros —>- fekete. 
HgJ2 130 piros —>• citromsárga. 
AgJ 160 sárgásfehér —>- sötét-
sárga. 
1
 Gas- und Wasserfach, 690, 1941. 
AgHgJ3 és CuHgJ3 keverésével már 
50 C°-nál csokoládébarna színűvé váló 
festék is kapható . Az ugyancsak bevált 
Cu2J2-ről közelebbit nem közölnek. 
É festékek hibája, hogy fényhatásra 
elváltoznak, amit a kötőanyag redu-
kálókészsége is siettet. Ennek csökken-
tésére a tömeghez kismennyiségü gyen-
gén oxidáló anyagot, mint benzoilszu-
peroxidot, pikrinsavat vagy a-dinitro-
fenolt, esetleg merkuriacetátot stb. 
adnak.2 Ezek a készítmények akár 
évekig tar tósak. Ilyen raktározható 
festékeket más módon úgy kaptak, 
hogy a szemcséket spirituszban, ace-
tonban vagy ecetészterben oldott fenol-
formaldehidgyanta kötőanyagba dör-
zsölték.3 Az állandósított készítmények 
többszáz jelzésre alkalmasak. 
Feltűnő színváltozásuk következté-
ben autóhűtők, csapágyak, villamos-
berendezések és vezetékek s tb . ellen-
őrzésére jól használhatók. — Ameriká-
ból nem régen szellemes alkalmazásuk-
ról érkezett hír. Ott ugyanis a meleg-
víztárolókat festik be vélük. A t a r -
tályra természetesen elegendő csak 
csíkot festeni, ez akár egymásmellé 
helyezett foltokból is ál lhat , melyek 
mindegyike más hőérzékeny szemcsé-
vel készülhet. Ilymódon többszínnel-
jelző mérce, »vízállásmutató« készül.. 
Dr. B. E. 
Öreg kenyér jobban emészthető, mint 
a friss kenyér. A kenyér hosszabb állás-
közben nemcsak víztartalmából veszít 
és nemcsak ezáltal szárad ki, hanem 
ugyanekkor törékenyebbé is válik, úgy-
hogy vágás közben könnyebben széj -
jelesik, miáltal sokkal nagyobb felülete 
érintkezik az emésztőnedvekkel, ezek 
jobban á t i t a t j á k és ennek következ-
tében jobban emészthetővé lesz. öreg, 
állott kenyér és hozzá hasonló, vízben 
szegény sütemények, így pl. keksz,, 
kétszersült s tb . már a szájban teieszi-
vódnak cukoroldó, diasztatikus nyállal, 
a tápszer keményítője gyorsabban át-
alakul cukorrá. Különféle süteménye-
ken végzett szövettani vizsgálatok jól. 
észrevehetően muta t j ák az állás köz-
ben bekövetkező szerkezetbeli á t a l aku-
2
 D. R. P. 689.296 (1936.). 
3
 D. R. P. 479.721 (1926.). 
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lást .1 A frissen sü tö t t kenyérben tág 
légkamrák a hosszas állás során össze-
esnek, a tészta h id ja i közelebb kerül-
nek egymáshoz, fontos kolloidkémiai 
folyamatok mennek végbe, melyek az 
állott kenyér emészthetőségére ked-
vezőek. 
Dr. Z. Á. 
Aszalásnátriuinbcnzoáttal, A n á t r i u m -
benzoát, ez a kiváló tartósítószer, a 
szeletelt aszalványok készítésekor is 
jó szolgálatot tesz. Mint tud juk , a hul-
lo t t nagyobbfaj ta gyümölcsöt, a lmát , 
kör té t , cukor nélkül akként szokás 
eltenni, hogy felszeleteljük, m a j d meg-
aszaljuk őket. Ilyenkor előfordul, hogy 
valamelyik fer tőzöt t rész átszelésekor 
a kés szennyeződik és a betegség csíráit 
az egészséges szeletekre is átviszi. Az 
is megtörténik, különösen ha napmeleg-
gel aszalunk és hirtelen hűvös idő 
köszönt be, hogy a félig kész aszalvány 
penészedni kezd. Mindkét ba j t a követ -
1
 H E U R K E V . , Münchener Medizinische 
Wohenschriít, 89. évf., 1942. Nr. 6. 
kezőképpen előzhetjük meg. Mielőtt 
munkához kezdenénk, előbb néhány 
liter, egy-két ezrelékes nátr iumbenzoát-
oldatot készítünk. Ezu t án mindenek-
előtt a hibás részeket metéljük k i . 
Ehhez mind kezünket, mind a kést 
ezzel a folyadékkal jól megnedvesítve 
fogunk. I t t még megjegyezzük, hogy 
az ilyenképpen »sterilen« kezelt gyü-
mölcs most már akár teljes beérésig 
nyugodtan elraktározható. Ugyanis a 
vágás felületéhéz t a p a d ó és ott besűrű-
södő nátr iumbenzoátoldat a fertőzés 
tovaterjedését meggátolja. Az aszalásra 
szánt szeleteket pedig, nyomban ki-
metszésük után, ebbe a folyadékba 
dobjuk. Innen előbb szitára kerülnek, 
ahol a feles folyadék lecsepeg róluk és 
csak ezután jutnak az aszalóra. Ilyen-
mód az aszalvány nem fog penészedni. 
Ekként valamely nehezen aszalódó, 
tehát a fertőzés veszélyének sokáig 
ki te t t gyümölcs, pl . félbevágott és. 
kimagozott kajszibarack is veszély-
telenül megaszalható. 
dr. B. E.. 
K É R D É S E K 
(10.) Kérek felvilágosítást a mandula (11.) Mik a leglényegesebb tudni -
pótlására szolgáló gyümölcsmágvak valók a perzsabárányról ? 
mérges voltáról. P. V. (Visegrád.) N. I. (Kaposvár) . 
F E L E L E T E K 
(10.) A kcserűmandula és a man-
dula pótlására szolgájó gyiiniölcsmag-
vak mérgessége. Az Új Kincseskönyv 
I. kötetének 395. oldalán erről a kér-
désről a következő felvilágosítás talál-
ha tó : 
A tulajdonképeni mandula-arómát 
és a »keserű mandulaszagot« csak a 
keserű mandula (és nem az édes 
mandula), t ovábbá különféle csont-
héjas gyümölcsök, különösen a sárga-
barack, a/, őszibarack, a szilva stb. 
mag ja szolgáltat ja . Az arómát a mag-
ban található benzaldehid a d j a . Ez t az 
anyagot ma már mesterségesen, vegyi 
ú ton (szintétikusan) is előáll í t ják. A 
benzaldehid a keserű mandulában , 
továbbá a sárgabarack, az őszibarack, 
a szilva, a cseresznye, az a lma stb. 
magjában előforduló cianogén glukozi-
dából, az amigdalinból keletkezik az: 
emulzin nevű enzim közreműködé-
sével, víz jelenlétében. Az amigdalin 
ugyanis az emulzin okozta hidroli-
t ikus folyamat következtében kis mér-
tékben már a magban szőlőcukorrá, 
benzaldehiddé és szabad kéksavvá 
bomlik. Maga az amigdalin és a 
benzaldehid nem mérges. Mérges ellen-
ben a benzaldehidciánhidrin, illetőleg 
a kéksav . A magvak keserű ízét is 
ez a d j a . A keserű mandula- , továbbá 
a sárgabarack-, szilva- stb. magok 
benzaldehidciánhidrin-, illetőleg kék-
savtar ta lmuknál fogva nagyobb szám-
ban fogyasztva mérgező hatást , igen 
nagy számban fogyasztva halált is. 
okozhatnak. Keserű mandula, barack-
mag s tb . okozta mérgezések gyer-
mekek között nem is r i tkák, m e r t 
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pl. 10 szem keserű mandula- , vagy 
:30 szem barackmag már mérgezési 
tüneteket okozhat, felnőttek azonban 
ennél sokkal több magot is megellet-
nek minden ártalom nélkül. Ismerünk 
azonban már halálos mérgezést is 
100 gr keserűmandula elfogyasztása 
következtében. Feltéve, hogy felnőtt 
embert 0-05 gr hidrogénciánid már 
halálosan megmérgezhet, körülbelül 40 
gr fekete cseresznyemag, 16 gr kék 
szilvamag, 30 gr őszibarackmag meg-
evése halálos mérgezést okozhat . Man-
•dulaarómájú sütemények készítésekor 
legyünk óvatosak, ne használjunk sok 
keserűmandulát , őszibarack-, sárga-
barack- vagy szilvamagot, bár a pör-
kölés, sütés és főzés csökkenti mérgező 
vol tukat . Édes mandula, dió, mogyoró, 
földi mogyoró nagymennyiségben is 
használhatók sütemények készítéséhez, 
mert amigdalin nincs bennük. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
(11.) A karakul vagy perzsabárány 
kövérfarkú juhféleség bárányának a 
neve. A bucharai Karakul városról ne-
vezték el (Ázsia). Kara feketét , kul pe-
dig rózsát jelent. Érdekes, hogy a 
bennszülöttek a karakul juhot «arabi»-
nak nevezik, ami arab juhot jelent és az 
állat ősi arab eredetére uta l . A kövér-
farkú juhokat (tehát a karakul juhot 
Is) elég hosszú, 15-—20 csigolyás S-ala-
kúan görbült farok jellemzi. A farka 
széles, lapos és nagy zsírtömeg hal-
mozódik fel benne. Ëz a zsír száraz 
időszakban fontos tar ta lék tápanyaga 
az állatnak. A kövérfarkú juhok Krím-
ben, Perzsiában, Bucharában, Tibet-
ben és Szíriában otthonosak. 
I B N H A N U K A L arab író földrajzában 
emlékszik meg először arról, hogy 
Bokarából és Kivából értékes bárány-
prémeket hoznak piacra. A karakul 
tenyésztéséhez legtökéletesebben érte-
nek ősidők óta Bucharában és Kivá-
ban. Az állat tenyésztése családi t i tok 
volt, s ezért a sok háború a l a t t nem 
hántot ták a tenyésztőket. A karakul t 
igyekeztek másfelé is meghonosítani. 
Az elsőket vándorló tatártörzsek B A T U 
kán alatt a X I I I . században vi t ték Dél-
Oroszországba és Krimbe. -Ezektől 
tanul ták meg a tenyésztést a nogai 
ta tárok, akik 1790 körül költöztek 
Krim félszigetére. A krími kövérfarkú 
juhot ekkor már malitsnak nevezték ; a 
bárány gereznáját a szűcs krími bárány 
néven különbözteti meg a többitől . 
A karakul juh színe a sötétszürkétől a 
szürkésfehérig sokféle árnyalatú . 
A bunda hullámos felszőrökből és 
gyapjúszőrökből áll. Az újszülött bá-
rány gyapja mindenkor fényes, zárt 
fürtökből. A fü r tök a bá rány 10 
napos korában kezdenek kinyílni és 6 
hónapos korában kezd az állat szür-
külni. 
A bárányprém értékét kékesfekete 
színén kívül tömöttsége és természetes 
fénye szabja meg nagy általánosság-
ban. A minőség akkor jó, ha kemény 
fogáskor vagy simítás közben érez-
zük, hogy a fü r tök alakja ilyenkor sem 
változik meg. Hozzájárul a jósághoz 
a fürtök alakja, nagysága, egyenletes-
sége, stb. is. 
A krími bárány szürkefürtű, az egyes 
für tök nagyok és kissé nyi to t tak . — 
Kövérfarkú juh az ukrajnai is ; farka 
fekete, gyapja rövid és nyi tot t -
für tű . — Á délorosz steppéken a kir-
gizek tenyésztik az asztrakánt. A bá-
rány nyers bőre «Treibel», festet ten 
asztrakán. Gereznája nem fürtös, csak 
hullámos. 
A karakul Európában minden nehéz-
ség nélkül tenyészthető. Tenyésztik 
Dél-Afrikában és Dél-Amerikában is. 
Dr. Éhik Gyula. 
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A bolygók légköre. 
Számunkra a levegő életfeltétel. Hatalmas gáztenger mélyén, ennek szer-
kezetével összhangban virul a növények és állatok számlálhatatlan serege. Lég-
kör nélkül lehetetlen volna földünk felszínén o t t hon t találnunk, civilizációt és 
ku l tú rá t építenünk. Ne csupán a levegő kémiai szerepére, a szervezetek oxidáció-
já ra , gázforgalmára gondoljunk. Emellet t sok egyéb fizikai vonatkozás ismerhető 
fel, nem kisebb jelentőséggel. Az időjárás gépezete, a Naptól nyert hőenergiának 
meleg, pára és csapadék alakjában való szétosztása és megőrzése a legkézen-
fekvőbb. De a gázburok páncélként védelmez a rövidhullámú besugárzástól és a 
meteorok záporától, mégis a hő- és fénysugarak számára rendkívül átlátszó, ne-
hogy a mélyebb rétegek ezekben h iányt szenvedjenek. Kiszűri a káros behatáso-
kat , a hasznosakat pedig működésképcssé teszi. Bonyolult mechanizmusa össze-
tételére vezethető vissza, ennek kialakulása pedig érdekesen világítható meg 
csillagászati módszerekkel. 
A Föld légkörét bizonyos magasságig közvetlenül ku ta tha t juk , hiszen benne 
élünk. Csak a felső rétegek miat t szükséges közvetett módszerekhez nyúlni, ahová 
tapasztalásu tkkal már nem hatolhatunk. Szerencsére több ilyen áll rendelkezé-
sünkre. Műszeres léggömb 35 k m magasságba ereszthető, erős robbantások 
hangja 50 km magasból térhet vissza, világító felhők néha 80 km-ben lebegnek, 
meteorok még feljebb gyulladnak ki és 40—80 km körü l kialszanak, a sarki fény 
magassága rendszerint 100—200 km, de 1300 km-ig felnyúlhat. A rövid rádióhul-
lámok sajátos visszaverődése 400 km-ig tár ja fel az ionosodási viszonyokat, de 
néha 1600 km-ig követhető. A meteorológia számtalan és sokoldalú ilyen 
vizsgálatot végez, amelyek immár összefüggő képet adnak légkörünk szerkezeté-
ről és működéséről. 
Az atmoszféra magassága bizonytalan ; 1500—2000 km közé a kozmikus 
ködbe vész, mely rendkívül finoman, a Nap felé sűrűsödve kitölti a bolygók közti 
teret . Tömege aránylag mégis csekély, alig milliomodrésze a Földének ; 1 atm 
nyomásra és 0C° hőmérsékletre hozva, mintegy 7.6 km-es homogén rétegei 
a lkotna 1 Felső része nagyon r i tka , 25 km-en túl m á r csak 1%-a következik. 
Ezál tal az élők világa néhány km-es rétegre korlátozódik. A felszín száraz 
levegőjének térfogati összetétele a következő : 
N2 78.09% 
Oa • 20-95 
A 0-93 
c o 2 0.03 
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Nyomokban kimuta tható a többi nemesgáz, a vízgőztartalom pedig 0—4°/0 közt 
változik. A légáramlatok keverő ha tásá ra ez az összetétel 25—30 km magasságig 
csaknem állandó, fölfelé aztán jelenleg a következőképen valószínűsíthető : 
O N He 
50 km 18 82 0 % 
100 16 80 4 » 
150 » 12 75 13 »> 
200 » 2 73 25 » 
250 » 0 57 43 » 
300 » 0 20 80 » 
350 km-től állítólag t isz ta héliumburok következik. A nyomás fölfelé gyorsan 
csökken, a hőmérséklet pedig sajátos menete t mutat : 
magasság légnyomás hőfok 
0 km 1013 millibar +11C° 
5 » 548 —14 
10 » 265 —48 
20 » 52 —50 
30 » 10 —30 
40 » 2 + 5 
50 » 0.5 + 5 0 
100 » 0.01 + 1 0 0 
200 » 0.003 + 9 5 
300 » + 8 3 
400 » . . . . + 6 0 
500 » + 2 0 
A 30 km-en felüli számok persze elméleti eredmények. A hőmérséklet kü-
lönös menete a légkörnek a besugárzással szemben tanúsí to t t viselkedésével 
magyarázható. Felső határához a Nap merőleges beeséssel cm2-enként és per-
cenként 1-94 kalóriát küld (napállandó), ebből a t a l a j t átlagban 62% éri el. 
A veszteség jórészét a molekulák szórása és a nagyobb részecskékről tör-
ténő visszaverődés, kisebb részét elnyelés okozza, miáltal létrejön az égbolt 
színpompája. 
A földfelszín átlagos visszavert sugárzási hányada (albedója) 37% 
(gránitnak felel meg), sima vízfelületé tükrözés nélkül 2 % , a felhőké 40—80%, 
az egész Föld csillagászati albedója 4 3 % . A többi besugárzott energiát a ta laj 
elnyeli, fölmelegszik, megindul a párolgás, áramlás, kisugárzás, vagyis mozgásba 
jön az időjárás mechanizmusa. Hogy milyen hatalmas erőkről van i t t szó, csak 
egy példával illusztráljuk : évenként anny i pára képződik, amely 0-04%-a egész 
vízkészletünknek 1 A nyereség és veszteség úgynevezett sugárzási egyensúlyba 
jut és az ennek megfelelő hőfok az egész Földre évi á t lagban — 30 C° volna, ha 
nem lenne légkörünk. A valóságban + 1 5 C°-os a középhőmérséklet, a gázburok 
tehát 45°-kal emeli, mégpedig üvegházhatásával. Ez elsősorban abban áll, hogy 
az alsó rétegek vízgőz- és széndioxid-tartalma sokkal kevésbé át látszó a 
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fölmelegedett felszín hosszúhullámú kisugárzása, mint a napsugárzás számára, 
a távozni készülő energiád jelentős mértékben elnyeli, miközben fölmelegszik és 
visszasugároz. A fizika nyelvén szólva, a levegő színképében ezek az alkatrészek 
széles vörösöntúli sávokat adnak . 10—12 km magasságban t e h á t ismét sugárzási 
egyensúly alakul ki és it t kezdődik a sztratoszféra, melyben a hőmérséklet csak-
nem állandó. A másik nevezetes jelenség az ozonképződés, me ly a napsugárzás 
hatására indul meg és jut egyensúlyba, túlnyomórészt a kb. 30 km-igter jedő réteg-
ben. Ez nyeli el a 0'29|x-nél rövidebb erélyes ibolyántúli sugarakat , nem kevésbé 
fontos azonban melegítő hatása , mely még a fölöt te levő oxigéntartalomnak is 
megvan. Ezért emelkedik a hőmérséklet bizonyos magasságon túl egészen 
100 C°-ig. A rádióhullámokat visszaverő Kennelly—Heaviside- és Appleton-
réteg, ahol a levegő ionosodik és ezáltal vezetővé válik, a napsugárzás és koz-
mikus sugárzás hatására keletkezik. Szoros kapcsolatban van a földmágnesség-
gel, sarki fénnyel, naptevékenységgel. Ezekkel a jelenségekkel immár a 
meteorológiának külön ága foglalkozik. I t t csak annyit jegyzünk meg, h o g y 
a visszaverődő rádióhullám frekvenciájából a magasság, erősségéből pedig az 
ionsűrűség és hőmérséklet vezethető le. 
Szándékosan időztünk kissé hosszasabban a földi atmoszféránál, hogy 
összehasonlítási alapunk legyen a bolygók tanulmányozásához. Hogyan ismer-
hető fel és mimódon vizsgálható ezeknek légköre? Elsősorban közvetlen meg-
figyelés ú t ján . A bolygókorong széle felé halványodik, mer t az innen felénk 
induló fénysugárzás egyre hosszabb utat f u t gázburkában, t e h á t mind nagyobb 
veszteséget szenved. A nappal és éjszaka ha tárvonala elmosódott, mert a levegő 
szürkületet okoz. Ha a bolygó csillagot föd el, az nem hirtelen alszik kl és t ű n i k 
fel újra , hanem fokozatosan és irányában megtör t pislogással. Olykor felhő- és 
ködszerű képződmények látszanak. A második módszer fotometrikus, neveze-
tesen az albedó megállapítása, mely a légkör természetéről soka t mond, hiszen a 
napsugárzás visszaverése ettől lényegesen függ. A színképelemzés is jól használ-
ható, mert úgy a beeső, mint a visszavert napfény áthalad a gázburkon és veszte-
séget szenved. A spektrum ezáltal ibolyában szegényebb lesz, de szelektív 
elnyelés is jelentkezik vonalak és sávok a lak jában , amelyek m á r a gáz minőségét 
és mennyiségét is elárulják. A gyakorlatban ez nehezen á l lapí tható meg, m e r t 
minden megfigyelést a mi levegőnkön keresztül végzünk. A bolygó-vonalak t ö b b -
nyire csak a földi légköri vonalak erősödésében mutatkoznak. E z azonban akkor is 
beáll, ha a horizon közelében észlelünk. Szerencsés körülmény, ha a bolygó 
forog, mert ekkor egyik széle felénk közeledik, a másik tőlünk távolodik, vonala i 
tehát a Doppler-hatásnak megfelelően kiszélesednek, sőt, ha csak a széleit f igyel-
jük, ket téválnak, elszakadva a földi vonalaktól . A fotométer és spektroszkóp 
egyesítésének tekinthető, ha különféle színű szűrőket használunk. A vörös f é n y 
könnyebben áthatol a gázburkon, mint az ibolya, ennélfogva vörös szűrőn á t a 
bolygó felszíne élesebben, korongja kisebbnek látszik, mint ibolyán keresztül. 
A légkör szerkezetét sokban megvilágítják a radiometrikus (bolometrikus) 
mérések. Ezek sajá t magukban is igen érdekesek. Arról van ugyanis szó, 
hogy a bolygók felszínének hőfokát bizonyos közelítéssel megál lapí that juk. E z a 
hőmérséklet a besugárzástól, t e h á t a naptávolságtól és a beesés szögétől, t o v á b b á 
az albedótól és a légkör szerkezetétől függ. A visszavert napsugárzás l iul lám-
19* 
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hossza 0.3—5|L, a fölmelegedett felszín s a j á t sugárzásáé pedig 8—14|x. A nagy 
különbség folytán ez u t ó b b i szűrővel, pé ldáu l vékony vízréteggel különválaszt-
ható és energiája termoelemmel megmérhető, amiből a hőmérséklet számítással 
levezethető. A termoelein hajszálfínom fémfonalára a bolygókorong különböző 
alakulatainak képe e j the tő , úgyhogy ezek hőfoka külön-külön megállapítható. 
C O B L E N T Z , P E T T I T és N X G H O L S O N mérései bámulatos do lgokat tár tak fel , így 
például a bolygók sötét éjszakai félgömbjének hőmérsékle t i viszonyait is 
megadták 1 A légkörtől e l tekin tve , puszta kalkulációval a következő felszíni hő-
mérsékletek adódnak, ame lyek tanulságosan vethetők egybe a mérések ered-
ményeivel és r ámuta tnak a gázburok hő tá ro ló jelentőségére : 
át lagos legmagasabb 
Merkur + 170C0 + 350C10 
Vénusz — 10 + 1 0 0 
Föld — 30 + 7 0 
Hold 0 + 1 1 0 
Marsz •. — 50 + 4 0 
Jupiter —170 —120 
Szaturnusz — 1 9 0 .—160 
Uránusz — 2 1 0 —190 
Neptunusz — 2 3 0 —210 
Tekintsük át ezek u t á n röviden az egyes bolygók légköréről és hőmérséklet i 
viszonyairól szerzett ismereteinket . Célszerű lesz, ha nagyság szerint h a l a d u n k . 
Az egymáshoz sokban hasonló külső négy nagybolygó közül a Jupiterről m o n d -
ha tunk leg többet , mert ez a legnagyobb és legközelebb is v a n . A hatalmas ko rong 
szélei felé erősen halványodik és csillagfödésekor, vagy h a holdjai t t a k a r j a el, 
jelentős gázburkot muta t . Legfeltűnőbb azonban jellegzetes szerkezetű és színe-
ződésű felhőrendszere, m e l y az egyenlítővel párhuzamos, változékony sávok-
ból és k i t e r j e d t foltokból ál l . Régebben á l ta lános volt a vélemény, hogy ezek a 
klimaöveket jelzik, hasonlóan a föld t rópusi , sivatagi s tb . övéhez. Ez azonban 
nem volt t a r t h a t ó , mert a N a p túl messze v a n ahhoz, hogy időjárási mechan iz -
must t a r thasson üzemben, másrészt a Vénuszon nem észlelhető hasonló je lenség, 
pedig közel v a n a Naphoz és sű rű felhőburok veszi körül. S C H E I N E R a s á v o k a t 
napfol tszerű tüneményeknek ta r to t t a . Ez a nézet a külső bo lygók kis sűrűségére 
alapult, m e l y a vízhez v i szony í tva 0.7—1.3, szemben a belsők 3.7—5.5 sűrűségé-
vel. A N a p közepes sűrűsége 1.4, a külső bolygókat t ehá t hasonló szerkezetűnek 
gondolták, ha ta lmas belső Írókészlettel, izzón folyós vagy éppen gáznemű h a l m a z -
állapotban. E z is megdőlt azonban , amikor kiderül t , hogy felszini hőmérsékletük 
igen alacsony, megfelel a nap távo l ságuknak , a belső energia hatása t ehá t n e m 
lehet számot tevő. A radiometr ikus mérések szerint az á t lagos hőfok a J u p i t e r e n 
—120, a Szaturnuszon —150, az Uránuszon •—180 C°. Az albedó sem a k k o r a , 
mint k o r á b b a n gondolták ; ú j a b b megál lapí tás szerint csak 41—46%, vagy i s a 
Földével azonos, pedig n á l u n k nincs a n n y i felhő, mint ezeken a bolygókon. 
Jupiter fe lhőzete tehát oly légkör terméke, m e l y úgy a Nap é tó l , mint a m i é n k t ő l 
lényegesen különbözik. A sz ínkép jellegzetes 0.63p. sávját V O G E L vízgőztől szá r -
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mazta t t a , de ezt M E N Z E L cáfolta és szénsavra, valamint ismeretlen vegyületekre 
u ta l t . Csak W I L D T vizsgálatai derí tet tek fényt a kérdésre, aki 1939-ben közzétett 
eredményei szerint ammonia és nát r ium reakcióival olyan anyagokat állí tott elő, 
melyeknek színe — a nátr ium mennyiségétől függően — világoskéktől sötét-
barnáig a Jupi te r színskáláját jól visszaadta. Méghozzá olyan hőmérsékleti 
határok közt, amelyek közé a bolygó felszíni hőfoka beilleszthető. Alátámaszt ja ezt 
az elgondolást, hogy a felhőzet alakváltozása mindig erős színmódosulással jár, 
továbbá, hogy a Szaturnusz alacsonyabb hőmérsékletén a sávok gyengébbek és 
állandóbbak. Az Uránuszon már csak az egyenlítői világos sáv ismerhető fel, 
Neptur.uszon csupán a korong halványodása szélei felé, de a színkép tipikusan 
jupiter i , még erősebb vonalakkal. A gázburok szerkezete t ehá t bizonyára szintén 
hasonló. 
A Föld és két szomszédja eltérően viselkedik. A Vénusz hata lmas légköré-
nek csak felső rétegei hozzáférhetők az állandó felhőburok miat t , amely felszinét 
e l takarja . Erre vall nagy, 59%-os albedója, az erős szürkületi jelenség és a nap-
tányér előtt való elvonulásakor a sötét bolygókorongot övező fényes keret. 
A csillagfödések is ki ter jedt légkörre utalnak, amelynek sűrűsége a földi légsűrű-
ség kétszeresére tehető. Összetételéről azonban jóformán semmit se tudunk, 
éppen azért, mert alsó számottevő rétegei rej tve maradnak előlünk. Oxigén és 
vízgőz jelenléte nem muta tha tó ki, bár ezek az anyagok ná 'unk is hiányzanak a 
magas rétegekben. Felszíni hőmérséklete egységesen —20 C°, ami persze nem a 
szilárd ta la jra vonatkozik, hanem felsőbb légrétegekre. Az a körülmény, hogy ez 
a hőmérséklet állandó, a gázburok nagy hőtároó képességére vall. A Marsz 
légkörére utal a korongszél halványodása, a nalppal és éjjel határvonalának 
elmosódottsága, csillagfödésekor a fokozatos kioltás, de felhő csak ritkán és 
bizonytalanul észlelhető. Szinképe alig különbözik a Napétól, albedója mind-
össze 12%, tehát levegője sokkal r i tkább a miénknél és viszonylag szárazabb : 
a felszíni légnyomás 90 millibárra tehető, az oxigéntartalom 15%-a a földi atmosz-
féráénak, a vízgőz azonban csak 5%-a, de az oxigén-nitrogén viszony nagyjából 
olyan lehet, mint nálunk. A gázburok magassága ibolyaszűrővel 60—80 km-ig 
követhető, elég jelentős tehá t . Hogy a sűrűség és nyomás mégis kicsi, azzal 
magyarázható, hogy a bolygó kis tömege miat t gravitációs ereje csak 38%-a 
lévén a Földének, a légkör lazább szerkezetű. A hőmérsékletmérések szerint 
könnyen megállapítható az évszakok menete, valamint az éjszakai lehűlés. Az 
átlagos hőfok — 2 3 ; a trópusokon reggel és este —12°-ot, délben +2°-o t mér-
lek, a sarki éjszaka pedig —70°-os. Ez a bolygó minden valószínűség szerint víz-
szegény sivatag, nagy hőmérsékletingadozásokkal. A levegő ugyanis ritkasága 
mia t t nem alkalmas nagyobb víztömeg és jelentősebb hőenergia megtartásához. 
A naprendszer még kisebb testei aligha rendelkeznek számottevő gázburok-
kal. A Merkur és Holdunk minden tekintetben egymáshoz hasonlóan viselkedik. 
Albedójuk 7°/0, ami vulkáni kőzetekre vall. Víz és szél nem fe j te t t k i romboló 
hatás t , nem vál tozta tot t az őstalajon. A Holdnak már figyelmes szemlélése 
kétségtelenné teszi, hogy nem lehet levegője. A korong nem halványodik szélei 
felé, a felszíni alakulatok rendívül élesek és az árnyékok feketék, szürkület és 
felhő nincsen, csillagfödéskor a kioltás hirtelen áll be és napfogyatkozás alkalmá-
val a legcsekélyebb keretnek sincs nyoma. A színkép a Napé, a hőmérséklet-
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járás pedig vcdőburok hiányában rendkívül szélsőséges : délben + 1 0 0 C°, éjfélkor 
—150°. Merkúron a déli hőfok a 300°-ot meghaladja ! 
S T O N E Y fe j te t te ki 1870-ben azt az érdekes gondolatot, hogy légköre csak 
elég nagy tömegű bolygónak lehet, mer t a gázok mozgó részecskéinek megkötésé-
hez bizonyos gravitációs erő szükséges. Földünk vonzerejét például csak az a 
test képes legyőzni, mely 11.2 km/mp sebességgel száguld függélyesen fölfelé, a 
Holdra viszont a kr i t ikus határ — kisebb tömegének megfelelően — 2.4 km/mp. 
A molekulák folytonos rugalmas ütközésük közben könnyen i rányulhatnak kifelé 
és ha elég gyorsak, végleg el távozhatnak a bolygó hatásköréből. A Földön ez 
nehezen megy, kísérőnkön azonban könnyen bekövetkezik. Ezért nincs a Holdnak 
számottevő gázburka és vize. A tengereket ugyanis a levegő nyomása óvja a 
teljes elpárolgástól és így a világűrbe való szóródástól. 
A kinetikus gázelmélet szerint a részecskék átlagos sebességének négyzete az 
abszolút hőmérséklettel egyenesen, a molekulasúllyal pedig fordí tva arányos, 
t ehá t annál nagyobb, minél melegebb és könnyebb a gáz. Sok molekula sebes-
sége azonban ettől eltér : az átlagsebesség körül ta lá l juk a legtöbbet, de lassúbb és 
gyorsabb molekulák is vannak, bá r fokozatosan kisebb számban. Az eloszlás 
törvényszerűségét M A X W E L L vezette le és eszerint a gyakoriság a következő : 
sebesség ennél gyorsabb molekulák 
az átlaggal mérve százalékos száma 
0.0 100.0 
0.5 86.2 
1.0 39.2 
1.5 8.0 
2.0 0.7 
A részecskék illékonysága tehát igen különböző, de adott krit ikus sebesség és 
hőmérséklet számára pontosan megmondhat juk, hogy bizonyos gáznak mekkora 
hányada hagyja el a bolygót, ha molekuláinak átlagsebességét például 0 C°-on 
ismer jük : 
H 2.59 km/mp 
He 1.30 
H 2 0 0.87 
N 0.70 
O 0.65 
A 0.41 
A bolygók legmagasabb hőfokának ismeretében ilymódon megjelölhető az a leg-
könnyebb gáz, amely még maradandó alkatrésze lehet a légkörnek. Nagyon való-
színű azonban, hogy a bolygók régebben melegebbek voltak. Legforróbbak lehet-
tek születésük idején, amikor a Nap testéből kiváltak és önálló életet kezdtek. 
Er i e a keletkezési hőmérsékletre is következtethetünk a gázburok összetételéből, 
amely már annak idején meg lehetet t szabva a tömeg által. Mintegy 2000° adó-
dik, t e h á t olyan molekulák is el távoztak, amelyek a jelenlegi viszonyok közt meg-
maradhatnának. Napunk eflektív hőfoka jelenleg is 6000° és korábban még 
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nagyobb lehetett. Hogy a bolygók mégse voltak soha 2000°-nál forróbbak, nem 
jelent ellenmondást, mert a Nap testéről leváló tömeg már a születési folyamat 
közben erősen lehűlhetet t . Táblázatosan a következőkben foglaljuk össze az 
e lmondot takat : 
, . .. jelenlegi maximális 2000°-on 
" Vs hőfokon létezhető létezhető leg-
sebesség legkönnyebb gáz könnyebb gáz 
Hold 2.4 k m / m p N . A 
Merkur \ 3.5 H 2 0 N 
Marsz 5.0 He H 2 0 
Vénusz 10.4 H He 
Föld 11.2 H He 
Uránusz 21-6 H H 
A többi bolygó még nagyobb, t e h á t a hidrogént mint legkönnyebb anyagot 
annál inkább megtar to t ta . A hélium földünkről alig távozhat és mégis csak 
elenyésző mennyiségben van jelen, ennek oka az, hogy a Napon is kevés van 
belőle és sohase lehetet t sok, vagyis a naprendszerben ritka anyagról van szó. 
Azt is látjuk, hogy a Marszon már a vízgőz nagyon illékony, a Merkúron meg 
éppsn a nitrogén, t ehá t i t t már számottevő gázburok nem lehet. A táb láza t 
utolsó oszlopának a tapasztalati eredményekkel való egyeztethetőségével igazol-
h a t j u k a 2000' körül i keletkezési hőmérséklet elfogadható vol tá t . Érdekes volna 
a Haldon tüzetesebben kutatni argon után, amely fentiek szerint előfordulhat és 
lehelletszerű burokkal övezheti kísérőnket, bár a mi levegőnkben is elég kevés 
van belőle. 
T A M M A N N és mások geogóniája nyomán a Föld őstörténetét a következők-
ben vázolhatjuk. Az oxigénkészlet kezdetben maradéktalanul oxidokat és víz-
gőzt alkotott, a szabadon maradt hidrogén elillant és a bolygó hamarosan szilárd 
kérget kapott. Az őslégkör javarésze vízgőz volt , 300 atm. nyorhással nehezedett 
a felszínre és á t lá tszat lan takaróval födve el az eget, sötétségbe borí tot ta a forró 
kovasavas kőzetek mozgalmas világát . A Nap közelebb lévén, az erős besugárzás 
hatására a vízgőz bizonyos hányada szétesett, a hidrogén távozot t és szabad 
oxigén maradt vissza. Ennek egyensúlyi aránya a megmaradó vízkészlet oxigén-
tartalmához min tegy 1 :1000 és ebből 1800" kezdet i hőmérséklet vezethető le, 
szép egyezésben a bolygók gázburkának összetételéből kapott 20C0°-kal. A szabad 
oxigénkészlet menthetetlenül oxidokká kötődik, ha a Föld belsejében uralkodó 
vasból több kerül a kéregbe, ami a vízképződés rovására is ment volna. H a 
pedig kevesebb, akkor már korábban több oxigén marad a vízalkotáshoz és most 
egész bolygónkat elborítaná a tenger, sűrű felhőzet állná ú t j á t a jótékony n a p -
sugárnak. A levegő oxigéntartalmának és sűrűségének, valamint a tenger és 
szárazföld viszonyának szabályozása körül t e h á t döntő szerepe volt a vasnak. 
Ezek azonban igen fontos tényezők az élet szempontjából : r i tkább légkör és 
kevesebb tenger mellett földünk sivatag volna, sűrűbb légkör és több tenger 
pedig kizárná a besugárzást és a kontinensek szükséges méreteit. A nagy szárazu-
latok ugyanis kellenek a szélrendszer működéséhez, a sók termeléséhez, az élő-
lények vál tozatainak kibontakozásához, az emberiség hordozásához. A nitrogén 
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fontos tápanyag és közömbös hígítója a levegő oxigénjének, amely nélkül az 
égések robbanásokká fajulnának és lehetetlen volna az élet. Az ősóceán az 
akkori nagyobb légnyomáson 360°-os lehete t t és sok oldott anyagot zár t magá-
ban. Valószínű ugyanis, hogy a légkör kezdetben szénoxidot, ciánt, szénhidro-
gént, ammóniát és sósavat is ta r ta lmazot t . Ez a forró lúg gyors romboló munká t 
végzett a kőzetekben : rengeteg szén mészkő alakjában lekötődött, a sósavból 
tengeri só képződött, a mérges gázok ár ta lmat lan anyagokká bomlot tak vagy 
oxidálódtak. így keletkezhetett például a levegő szénsavtartalma. Ezá l ta l a 
gázburok könnyűvé, átlátszóvá és megfelelő összetételűvé vált ahhoz, hogy a 
kialakuló tengerek és szárazulatok élettel népesedhessenek be. 
A külső nagybolygók tömege elég vol t a magukkal hozott nagy hidrogén-
készlet megtartásához, t ehá t hatalmas légkörükben szabad oxigén nem keletkez-
hete t t és a mérgező gázok nem bomlottak el. Marsz tömege viszont m á r kicsi 
ahhoz, hogy elég vizet tárolhasson : levegője ritka marad t , felszíne s ivatag, az 
oxigén oxidokat képez és bizonyára ezeknek tudható be a bolygó vöröses színe. 
Merkúron még kedvezőtlenebb a helyzet, a kisebb testek pedig, amilyen a Hold 
is, aligha rendelkezhetnek valamelyes gázburokkal. Hogy Vénuszon, amely 
pedig méreteit tekintve a Földhöz hasonló, mégis más viszonyok uralkodnak, 
magyarázható azzal, hogy talán f ia ta labb bolygó és jelenleg földünk őskorát 
m u t a t j a . Marad a Föld, a naprendszerben egyedülálló olyan felszíni kürül-
ményekkel, melyekkel ez az ezernyi formában testet öltött élet összhangban van 
és az ember számára is célszerű o t thont biztosítanak. 
Dr. Kalmár László, 
A sátángomba és rokonságának kékülése és mérgességének 
kérdése. 
A sátángombának, vagy bábavargányának, a Boletus satonasnak nevéhez 
illő rossz híre gyanússá te t te rokonait is. Valamennyiöknek kalapalja és iönkje 
piros, húsuk pedig megtöréskor kékül. Ebbe a rokonságba tartozik a Boletus 
erythropus, a B. luridus, a B. miniatoporus és a B. rhodoxanthus. A Boletusok 
általános magyar neve t i n o r u g o m b a , vagy v a r g á n y a , Gyöngyös vi-
dékén : p e s z e. 
Általánossá vált az a vélemény, hogy a likacsok piros színe és a kékülő hús a 
mérgesség jele. A piros szín és a hús kékülése sok tinoiunak feltűnő tulajdonsága. 
A piros színnek árnyalatai a narancsszíntől a vérpirosig terjedhetnek ; a tönkön 
a piros szín a sárga mellett szokott megjelenni. A legékesebb tinöiu a Boletus 
rhodoxanthus, melynek aranysárga tönkjét bíborpiros, finom rece díszíti, kalap-
alja pedig eleinte citromsárga, majd aranysárga és vérpiros lesz, végül zöldes 
színnel megfakul. A legszebb piros színnél is meglepőbb a húsnak színváltozása, 
különösen akkor, ha az hirtelen, a megtörés pillanatában következik be. Nem 
csoda, ha a babonára könnyen hajlók a gyors kékülésben a sátán kezét és a mér-
gesség jelét lát ták. 
A t inoruknak mintegy félszáz fa ja közül 20-nak a húsa kékül, 15 f a jnak a 
búsa változatlan marad és csak kevésnek a húsa lesz rózsaszínű, piros, lila, vagy 
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szürke. A színek rendszerint fokozatosan mennek egymásba ; a piros szín csak 
átmenetileg, igen rövid ideig mutatkozik és csakhamar kékbe , vagy lila színbe 
csap át , vagy egyáltalában nem is jelentkezik. 
Mivel a kékülő t inoruk közt több olyan is van, amelyeknek jóságához 
kétség nem fér, nem lehete t t általános szabályként mondani , hogy a kékülő 
t inoru ik mérgesek. A szakirodalomban m o s t már csak az t a tanácsot olvas-
hatjuk, hogy kerüljük a piros likacsú gombákat , mert ezek köz t mérgesek is a k a d -
hatnak. Számuk meglehetősen nagy volt. ; ú jabb vizsgálatok azonban kiderí-
tet ték, hogy a sok név voltaképen csak 5 f a j r a szorítkozik, amelyeknek egymás-
1. kép. Baloldalt sátángomba (Boletus satanas), jobboldalt Boletus miniatoporus. 
tói való megkülönböztetése, különösen K A L L E N B A C H pompás képei és k i t ű n ő 
leírásai a lapján, most már nem nehéz.1 Felismerésükre szolgáljanak a következő 
rövid jellemzések. 
A B. satanas tönkje erősen hasas, m a j d n e m gömbölyű, recés ; kalapja ha l -
ványszürke, majdnem fehéres. 
A B. luridus tönkje hengeres, recés ; ka l ap j a lehet barna, de lehet vereslő is, 
sohasem fehéresen halovány. 
A B. rhodoxanthus t önk je hengeres, recés ; a récék aranysárga alapon élénk-
pirosak ; ka lapja halvány sárgásszürke, gyakran rózsaszínű árnyalattal. 
A B. erythropus olyan, min t a luridus, de tönkje nem recés. 
A B. miniatoporus t ö n k j e nem recés ; ka lap ja sötétbarna ; kalapalja sö té t -
piros, nem narancsszínű, vagy teglaveres, m i n t az erythropus és a luridus ka l ap -
al ja szokott lenni. 
1
 F. K A L L E N B A C H : Die Röhrlinge (Boletaceae). Die Pilze Mitteleuropas. I. 
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A s á t á n g o m b á t erősen hasas tönkje és fehéres kalapja megkülönbözteti a 
többitől. Nem lehet összetéveszteni a többivel, bár a múl tban sokszor meg-
tették. Az ugyancsak mérgesnek mondott luridust a hozzá hasonló, de n e m 
mérges erythropustól megkülönbözteti recés tönkje. 
LOHWAG 1 , aki a sátángombának és közeli rokonságának színváltozását éveken 
át tanulmányozta, arra az eredményre ju to t t , hogy a gombák pirosodása függ a 
kéküléstől, ez pedig a sárga színnek intenzitásától. A halványsárga hús gyengén, 
az élénksárga hús erősen kékül . Az idősebb, fonnyadt és a termőhelyéről fel-
szedett sátángomba húsa halványsárga, ma jdnem fehér, ezért lassan és gyengén 
kékül, míg a fiatal sátángomba húsa élénksárga, hirtelen és erősen kékül. A piros 
szín gyakran csak múlékony átmenet a sárga szín és a kékülés közt. Szabályként 
mondotta ki, hogy minden kékülő gomba pirosodhat, de nem kell szükségszerűen 
pirosodnia, úgyhogy a piros szín a gombának külsején is hiányozhat. A színek 
változékonysága és a piros színnek esetleges hiánya alapján több, addig jó f a j -
nak tar tot t gombát más fa jhoz tartozónak tekintet t . Csak példaképen említem, 
hogy a Boletus purpureust és még 30 más Boletust a luridushoz vont, mint a n n a k 
múlékony állapotait. LoHWAGnak eljárása, amellyel Boletusokat faji rangjukról 
»múlékony állapot«-tá fokozta le, nem talált mindenütt tetszésre. A keletkezett 
vitát azzal fejezte be, hogy »az igazai a természet fogja megmondani«. 
A természet azonban hal lgat . Tárgyakat teremtett tömérdek változatosság-
ban, de neveket nem. Az ember dolga a rendszerbefoglalás és a tárgyak meg-
nevezése. Azt a zűrzavart, ami t a piros likacsú tinoruk elnevezésében néhány 
szakember teremtett , főképen LoHWAGnak és KALLENBACHnak sikerült elosz-
latnia. Ezeknek a tinoruknak színben és alakban való nagy változatossága ú j , 
de felesleges fajok megállapítására vezetett. Részben ezzel magyarázható az a 
bizonytalanság is, amely az ehető és mérges tinoruk pontos megállapítását aka-
dályozta. A s á t á n g o m b a mérges vol tában senki sem kételkedett. A z 
utolsó években kételkedni kezdtek a s á t á n g o m b a és a luridus mérges-
ségében, sőt megbízható gombász szakértők ezeket a gombákat kitűnőeknek 
mondották. 
Valamely gomba mérgességének megállapítására a legtermészetesebb mód 
volna a méregnek kimutatása. Sajnos, nincsenek olyan egyszerű kémiai el járások, 
amelyekkel akár a természetben, akár a konyhában biztosan ki lehetne mutatni a 
méreg jelenlétét. 
Hogy a tinoruk húsának kékülése kapcsolatos volna mérges vol tukkal , 
arra vonatkozólag támpontunk nincs. A kékülést okozó anyagnak kémiai t u l a j -
donságairól már LoHWAGnak is voltak tapasztalatai. Észrevette, hogy a luridus-
ból kinyomott kék folyadék, savak és mészvíz hatására megpirosodik ; ha pedig 
elektromosáramot vezetett a folyadékon á t , akkor az a katódsarkon sárga-
piros színt öltött . A fémnátr ium is pirosra változtatta a kék színt. 
B Ö H M vizsgálatai lényegesen többet á ru l tak el a kék festék természetéről, 
luridussavnak nevezte azt az anyagot, amely a csövek nyílásainak és a tönknek 
piros színét adja. Tiszta állapotában bíborpiros tűket alkot . Tömény o lda ta 
1
 H. L O H W A G : Kritische Bemerkungen zur Luridus—Gruppe. (Hedwigia, LXIII . 1922-
p. 323. — Neues über den Satanspilz u. seine Verwandten (öst. Bot. Zeitschr. LXXI. 1922. p . 
129.). — Entgegnung in der Boletus—Luridus F rage (Zeitschr. f. Pi lzkunde 1923. p. 149). 
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sárgáspiros, híg oldata szalmasárga ; ez a szín azonban egy csepp szódaoldat 
hatására smaragdzöldre, majd lassú átmenettel mély indigókékre, ha pedig híg 
kénsav éri, akkor bíborpiros színűre változik. Gyenge alkalikus oldata a leve-
gőn gyorsan kékül. Mindebből B Ö H M arra következtetett , hogy a luridussavnak 
ezen viselkedése és a levegőn kékülő gombák színváltozása közt összefüggés-
nek kell lennie. A luridussavat fenolszerű vegyületnek ta r to t ta . 
2. kép. Baloldalt Boletus erylhropus. Jobboldalt Boletus luridus. Középen a 
Boletus luridus hosszmetszete. A kalap húsa kék, majd szürkül ; a tönk 
húsa felül halványsárgás-fehéres, középtől lefelé borveres. 
B E R T R A N D (1902) szerint a t inoiuak kékülését a b o l e t o l és a l a k k a z e 
okozza. A boletol a lurldussavhoz hasonló anyag, amelyből csak igen kevés van a 
gombában (100 kg gombában 5—10 g). A lakkaze oxidáló fermentum, 
melynek lényeges eleme a mangán. Csak alkáliák jelenlétében színeződik ; ezek 
nélkül csak pirosodik. A kék oldat, lia megsavanyítják, piios lesz.1 
1
 J . ZELLNER: Chemie der Höheren Pilze, 1907. 
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A gombák festékanyagairól igen keveset tudunk ; annyi bizonyos, hogy 
általában kényes, h a m a r változó vegyületek ; színüket nemcsak a gomba kora 
szerint, hanem gyakran már érintésre is változtat ják. 
A sátángomba méreganyagát nem ismerjük. 
A szintén mérgesnek mondott luridus méreganyaga Z E L L N E R szerint a 
c h o 1 i n. Ezt az erősen bázikus vegyületet B Ö H M mu ta t t a ki 1885-ben a luridus-
ban. A cholin V Á M O S S Y Z O L T Á N Ö S M A N S F E L D G É Z A »Gyógyszertana« szerint közeli 
rokona a légyölő galóca mérgének, a m u s c a r i n n a k , amelytől csak abban külön-
bözik, hogy egy atom oxigénnel kevesebbet foglal magában. A cholint más mérges 
gombában is megtalálták, de megtalálták az ember és az állatok szervezetében is. 
Az említett »Gyógyszertan« szerint szervezetünk fontos alkotórésze, amennyiben 
nagy szerepet játszik a bélmozgásokban. Állandóan jelen van a bél falában, de 
megvan a vérben, a szövetek nedveiben és a verejtékben is. 
H a a luridusban nincs más méreg, mint a cholin, egy olyan anyag, amely 
testünknek fontos alkotórésze, akkor a Boletus luridus nem is lehet mérges. 
Emellett szólnak az ú jabb megfigyelések is. A gombák mérgezőhatásának meg-
állapítása gyakran nehéz feladat, mert sokszor a mérgezéshez hasonló tüneteket 
jó gombák is okozhatnak. Ha valaki túlsókat eszik a jó gombából, vagy azt nem 
rágja meg jól, hanem nagy darabokban nyeli le, vagy, ha vele együtt más nehezen 
emészthető ételt is eszik, vagy több szeszesitalt iszik hozzá, akkor súlyos emész-
tési zavarok állanak elő, melyeket a mérgezés következményeinek szoktak 
tekinteni. Megárthat a nyersen megevett, vagy a rosszul elkészített gomba is. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a kényesebb gyomrú emberek a jó és a kevés 
gombától is megbetegedhetnek. A mindennapi életből tudjuk, hogy számos más 
étel is okozhat súlyos gyomorrontást, bélcsikarást, hányást, ha valami hibát 
követünk el az étkezésben, de azért mégsem mondjuk, hogy a káposzta vagy az 
elfogyasztott más étel mérges volt. 
Vegyük most sorra a sátángombát és rokonságát és idézzük az ellenük és a 
mellettük szóló adatokat . 
A sátángombáról S C H U L Z E R I S T V Á N nagy kéziratos,művében, 1869-ben azt 
írta, hogy K R O M B H O L Z szerint a legmérgesebb gomba. A maga részéről csak 
annyit jegyzett meg, hogy a gomba mérges voltáról nincsenek saját tapasztalatai, 
sem másoktól hallott megfigyelései. K R O M B H O L Z megfigyelte, hogy az elárusító 
a sátángombát drágábban adta, mint az ugyanakkor árusí tot t c s á s z á r g o m b á t . 
KROMBHOLznak ez a megfigyelése máris ellentmond annak az állításának, hogy 
a sátángomba a legmérgesebb gomba. 
K A L L E N B A C H a Boletusokról írt nagy művében a sátángombát mérgesnek 
mondotta, de megállapította, hogy tőle okozott haláleset nem ismeretes és hogy 
sokan nyersen és főve, b a j nélkül ették. A gomba megevése után, némely esetben 
1—3 óra múlva 6 óráig is tartó görcsös hányás jelentkezik, de a gyógyulás gyors. 
B E R N Á T S K Y , I S T V Á N F F I és S Z E M E R E szerint a sátángomba mérges ; eredeti 
megfigyeléseik nincsenek. I S T V Á N F F I L E N Z T Ú és K R O M B H O L Z R A hivatkozik, akik 
a sátángombát mérgesnek mondották, de hivatkozik S C H R O E T E R T C is, aki viszont 
azt í r ta , hogy Porosz-Sziléziában nagyra értékelik és nagyban szárítják. BER-
N Á T S K Y azt írta, hogy »a bábavargánya valóban mérges, bár halált nem okoz«. 
W Ü N S C H Ere hivatkozva felemlíti, hogy »már kis mennyiségben is, nyersen, vagy 
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konyhailag elkészítve, súlyos rosszullétet és főleg erős hányást okoz, halálos 
kimenetel nélkül«. Hasonló adatot maga is megállapított a Felvidéken, »amikor 
egy akaratos, a gombagyüjtésben járatlan vasúti munkás, mások komoly 
figyelmeztetése ellenére bábavargányát fogyasztott«. 
B E R N Á T S K Y másutt azt írta1, hogy a sátángomba egyike a legmérgesebb 
gombáknak és Magyarországon is több alkalommal beigazolódott, hogy nyers és 
főtt állapotban is nagyon mérges. Kár, hogy B E R N Á T S K Y ezeket a bizonyító 
adatokat nem közölte. Q U I L L I N G F R . és STEJSKal W . , B E R N Á T S K Y dolgozatára 
hivatkozva, vele ellentétes álláspontra helyezkedtek. Különösen S T E J S K A L 
adatai fontosak.1 Kijelentette, hogy 1907 óta saját magán észlelt tapasztalatai és 
barátainak magukon észlelt megfigyelései alapján a Boletus satanas főt t , párolt 
és sült állapotban valamennyi ehető gomba közt a legfinomabb ízű. 
S T E J S K A L dolgozatából megtudjuk, hogy L E N Z , K R O M B H O L Z , P H Ö B U S , H U B E R 
és S C H W A L B , akik a sátángombát mérgesnek mondották, a gombát nyersen kóstol-
gatták. H U B E R egy borsónyi darabkától két óra hosszáig tartó betegséget szerzett. 
B R E S A D O L A a mérges gombákról írt munkájában a sátángombát mérgesnek 
mondja, de megjegyzi, hogy forró vízben elveszti mérges tulajdonságát és a víz 
elöntése után baj nélkül ehető. 
K Ö H L E R szerint a s á t á n g o m b á t , az erylhropust és a luridust Olmützben, 
1862-ben a piacon árusították. S T E J S K A L pedig lát ta, hogy a sátángombát Pozsony-
ban és Bécsben, ahonnan ki volt t i ' tva , titokban árusították ; ínyencek vásárolták. 
S T E J S K A L ? sátángomba jósága mellett még a következő hiteles adatokat sorolta 
fel. M A C I L V A I N K és M A C A D A M északamerikai gombatudósok, családtagjaik és 
barátaik 15 esztendeje eiték a sátángombát és soha bajuk nem volt tőle. A francia 
M A I R E R. (1913) azt írta, hogy a sátángomna nem lehet mérges, mert ő is, mások 
is a legkisebb baj nálküi ették. Véleménye szerint, minden Boletus ehető, kivéve 
a rossz ízűeket.3 B A R B I E R M . (1913) pedig azt írta, hogy a sátángomba nem 
mérges, de nehezen emészthető. 
M A I R E R. KALLENBACHnak is megírta, hogy ő maga és családjának egy tagja 
a sátángombának 470 g-nyi darabjác, előzetes leforrázás nélkül, vajban párolta és 
minden baj nélkül megette. Egy bará t ja hasonlóan elte. Egy kutyának 200 g 
friss sátángombát adott , megette és egészséges maradt. 
S T E J S K A L csak egyetlen mérgezésről értesült, amikor egy 70 éves férfi a 
sátángomba nyers darabjától hányast és hasmenést kapott , de ásványvíz ivása 
után hamar rendbejött . S T E J S K A L arról is tudott , hogy a sátángombának nagy 
mennyiségben való fogyasztása gyomorrontást okozott. K A L L E N B A C H meg-
jegyezte, hogy ez a két eset nem bizonyít a gomba mérgessége mellett, mert egy 
70 éves ember koránál fogva nem lehet mértékadó és mert gyomorrontást bármely 
gomba okozhat, ha nagy mennyiségben eszik. 
K A L L E N B A C H sa já t magán és feleségén eszlelt megfigyeléseiről is beszámolt4 
1921-ben a sátángonma apró, nyers darabkáit e+ték, anélkül, bogy káros követ-
1
 J . BERNÁTSKY : Erfahrungen über den Satanspilz in Ungarn (Zeitschr. f. Pilzkunde 
1923. p. 171.). 
2
 W. STEJSKAL : Der Wert des Satanspilzes. (Zeitschr. f. Pilzk. 1925. p. 89.) 
3
 L'Amateur de Champignons. VII . , 1913. p. 157. 
4
 KALLENBACH : Eine Satanspilzvergiftung? (Zeitschr. f. Pilzk. 1925. p. 9 6 . ) 
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kezmények jelentkeznek volna. Egyszer erős epehányás állott elő, de látási 
zavarok, szédülés, derékfájás, színzavarok nélkül. Kiderült , hogy rosszullétének 
oka az ugyanakkor megevett sok köi te , megivott sok víz és az ő idegbetegsége 
vol t . Beismerte, hogy ideges á l lapota emésztési zavaroka t szokott okozni, akkor 
is, ha nem követ el étkezési h ibáka t . Feleségének semmi b a j a nem volt . 
A sátángomba ár ta lmat lansága mellett tanúskodik E. H E R R M A N N is, aki 
ismételten is eve t t sá tángombát , minden ba j nélkül . 
KAVINA, h i v a t k o z v a VELENOVSKVTÚ, D o w i N r a , B A Y E R A e s S T E J S K A L r a , 
megá l l ap í t j a , h o g y a s á t á n g o m b a nye r s á l l a p o t b a n olykor , de n e m mindig , mér -
gezés t okoz, főve v a g y sü tve a z o n b a n ízletes é l e i t n y ú j t . KAVINA f o g a l m a z á s á b a n 
e l f o g a d h a t j u k a s á t á n g o m b a ehetőségére v o n a t k o z ó a d a t o k összefogla lásá t . 
Mégis fe lmerü lhe t az a kérdés , h o g y a nyers s á t á n g o m b á t ó l okozo t t b a j t mérge-
zésnek lehet-e t e k i n t e n i ? A n y e r s e n eve t t k á p o s z t a , b a b , b u r g o n y a és sok m á s 
növény i és á l la t i t e r m é k is o k o z h a t g y o m o r r o n t á s t , ho lo t t ezeket n e m m o n d h a t -
j u k mérges a n y a g o k n a k . 
A sátángomba különben a r i t kább gombák közé tar tozik, amit az is bizonyít , 
hogy a M. Nemz. Múzeum herbár iumában egyetlen hazai példány sincs 
belőle. 
Ha már a »legmérgesebb«-nek mondot t sá tángomba mellett is ennyi mentő-
t anú jelentkezik, akkor várható, hogy az erythropus és a luridus mellet t is lesznek 
enyhítő körülmények. Ezt a k é t gombát sokáig nem t u d t á k egymástól meg-
különböztetni. Még F R I E S , a gombatudomány LiNNÉje is »erythropus« néven 
három gombafaj t v o n t össze. Felmerül t az a kérdés, lehet-e egyedül a recézettség 
jelenléte, illetőleg h iánya alapján az erythropust a luridustól elválasztani? Más 
s zóva l : fa jnak tekinthető-e az erythropus, vagy csak a luridus recenélküli vál to-
za tának? K A L L E N B A C H azzal a megjegyzéssel, hogy ta lán a jövő jobb módszere-
ke t fog a rokonsági viszonyok megállapítására találni, egyenrangú fa joknak 
tekint i őket. É p p e n azért, mert régebben ezt a ké t f a j t összevonták, az eshető-
ségükre vonatkozó adatok is kérdésesek. Csak az ú jabb közléseket lehet figye-
lembe venni. 
B R E S A D O L A m ind a ke t tő t mérgesnek mondo t t a . L O H W A G az erythropust 
ehetőnek, a luridust mérgesnek t a r t o t t a . K A L L E N B A C H szerint az erythropus ár tal-
mat lan . H E R R F U R T H mind a ke t tő t ismételten is k ipróbál ta sa já t magán és ehető-
ségükről meggyőződött . R A L B I G E R szerint az erythropus ki tűnő gomba. Ugyanezt 
mond ja E. H E R R M A N N is, felemlítve, hogy az Iser-hegységben az úri t inorunál 
(Boletus edulis) is többre becsülik. Tőle okozott mérgezésről nincs tudomása . 1 
A Boletus luridus ehetőségéről a vélemények megoszlottak. Az óvatos KAL-
L E N B A C H , bár k i t e r j ed t vizsgálatai alapján á r ta lmat lannak mond ja , végleges 
í téletet mondani nem mer. B R E S A D O L A , L O H W A G és S C H U L Z R . kedvezőtlen véle-
ményeit leront ják mások kedvező nyilatkozatai . Felsorolja azokat , akik évek 
ó ta et ték és soha b a j u k nem let t . K A L L E N B A C H maga is ette, nyersen is és lefor-
rázva, sőt a víz elöntése nélkül is, anélkül, hogy a legkisebb ba ja is t á m a d t volna. 
1
 E. HERRMANN : Welche Pilze sind eßbar? 127 old. 
D . HERRFURTH : Giftige u. ungiftige Pilze. (Zeitschr. f. Pilzk. 1 9 2 4 . 1 1 2 . ) . 
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A magyar gombászok közül S C H U L Z E R I S T V Á N foglalkozott behatóbban a 
luridus ehetőségének kérdésével. Kéziratos munkájában 1 a következőket ír ta : 
»Majdnem minden mykológus, persze egymástól átvéve az adatokat , mérgesnek 
m o n d j a . . . A magyarországi német parasztok, akiket különben nem ta r tok jó 
gombaismerőknek, mondották, hogy hascsikarást és hasmenést okoz. K H O M B -
H O L Z szerint Csehországban széltében eszik, ugyanezt tapasz ta l tam Galíciában is. 
Ott gyakran e t tem és eszem azóta is évek óta , hátrányos következmények nélkül. 
R A B E N H O R S T szerint Bécsben és Prágában a piacra is hozzák. Egészen biztosan 
ehető, de csak teljesen f ia tal , legfeljebb félig kifejlődött, féregmentes állapotban, 
mert teljesen fejlett korában gyakran nyűves és a rothadás csiráját már magában 
hordja. Könnyebben ro thad , mint rokonai. Rossz hírének oka : feltűnő szín-
változása a megtörés helyén. Főzéskor megfeketedik és nem étvágygerjesztő, 
öreg, már romlásra hajló példányok elfogyasztása csikarást okoz. össze is lehet 
téveszteni a salanasszal.« 
S C H U L Z E R adatai ellen legfeljebb azt lehetne felhozni, hogy Ő sem különböz-
tette meg a luridust az erythropustól. 
H O I . U B Y J Ó Z S E F , a nemespodhrádi botanikus pap a luridusról azt í r ta , hogy 
a trencsénmegyei Bosác erdeiben igen gyakori és ha jobb gomba nem akad, akkor 
ezt a »mérges« gombát is eszik. A gombát előbb felaprózzák, ismételten leforráz-
zák, megfőzik vagy megpörkölik és így kerül a »szegények asztalára«. Leforrázás 
nélkül igen gyakran okozott mérgezést.2 
I S T V Á N F F I G Y U L A h a l á l f e j e s áb ráva l j e l z i , hogy a luridust mérgesnek t a r t j a . 
A d a t a i t HoLUBYtól v e t t e á t . Min t S C H U L Z E R . Ő sem t e t t k ü l ö n b s é g e t az eryihropus 
és a luridus közt.3 
B E R N Á T S K Y JßNÖnek sincs a luridus ehetőségéről közvetlen tapasztalata . 
Felemlíti, hogy a Felvidéken széltében fogyasztják, aszal ják és legfontosabb 
ismsrtetőjeléül gyors megkékülését mondják . Elkészítés előtt leforrázzák és 
levéről leszűrik. B E R N Á T S K Y 1921-ben a satanast a halálosan mérges, a luridust az 
ehető és értékes, a luridust a mérges és az erythropust a kérdőjeles ehető gombák 
közé sorolta.4 A Boletus luridust L O H W A G és mások a salanasszal azonosítják. 
Végül megemlítem, hogy Aranyosmaróton, szülői ot thonomban, évek hosszú 
során át igen sokszor e t t ü k a gyorsan kékülő t inorut. Az Aranyosmaróttói 
északra eső lombos erdőkből kosárszámra hozták tót asszonyok a piacra és házal-
tak is vele. Nemcsak a »szegények asztalára« került, min t ahogy azt H O L U B Y 
írta, hanem a tehetősebbek asztalára is. Abban az 'dőben a gombászat még nem 
érdekelt annyira és így nem is törődtem azzal, hogy a t önk recés-e vagy nem? 
Meg vagyok győződve arról , hogy a gombát szedő asszonyok sem vizsgálgatták 
1
 S T . SCHULZER von M Ü G G E N B U R G : Pilze u . Schwämme aus Ungarn u. Slavonien. 
1869. p. 804. (Manuscriptum.) 
2
 H O L U B Y J . : Gombászati apróságok. I V . (Magy. Növ. Lapok. I I I . 1879. 103.). — Die 
gewöhnlichsten wildwachsenden Gcnusspilanzen des Trencsiner Comitates. (A Pozsonyi Term.-
tud. és Orvos. Egyes. Közlem. 1887—1891. Új lolyam, 7. füz. 91 old.) 
3
 I S T V Á N F F I G Y . : A magya r ehető és mérges gombák könyve. 1899. 174 old. 
4
 B E R N Á T S K Y J . : Kevéssé ismert ehető gombák. (Erd. Kis. X V I I . 1915.104.) — A fon-
tosabb ehető és mérges gombáink. (Természettud. Közi. 47. köt . 1915. 350.) — Az ehető és 
mérges gombák újabb megvilágításban. (Kíséri. Közi. 24. köt . 1921. 1. füz.) — A gyanús 
gombákról. 
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a tönk récéit és épp úgy szedték a recés luridust, mint recenélküli erythropust 
Egyformán jó mind a kettő. 
A mondottakból kitűnik, hogy a sátángomba, a Boletus satanas, nem tartozik a 
halálosan mérgesek közé, hiszen sok esetben ehetőnek bizonyult. Akik ehetőségé-
ről nincsenek meggyőződve, tekintsék gyanúsnak. A Boletus erythropus és a 
luridus nem mérges. Leforrázás és a víz elöntése után, sok esetben enélkül ir , 
ehetők. Ehető a Boletus miniatoporus. A Boletus rhodoxanthus egyelőre gyanús-
nak tekintendő. 
Dr. Moesz Gusztáv. 
Uj barlangok a biharmegyei Gálosháza határában. 
Biharerdő északi mészkővonulatának 
a bécsi döntés folytán Magyarországhoz 
csatolt részei Erdélynek pe remtá já t 
alkotják. A Sebes Körös elhagyva 
Rév sziklaszurdokait kiér abba a 
hajdani tengeröbölbe, amelyen keresz-
tül szép ligetes erdők között ma gyors-
vonatok röpí t ik az utas t az Alföld 
tágas terei felé. A hegyek i t t csak 
kék körvonalként csipkézik a lát-
ha tá r t , peremén már a messze Romá-
niába nyúló erdőségek emlékeztetnek 
A N O N Y M U S Igfon erdejére vagy akár 
R O G É R I U S püspök Siralmas Krónikájá-
nak rengetegeire. 
Közvetlenül az országhatár mellett 
nagy kitérj edésű mészkőfennsík húzódik 
i t t a Körös folyásával párhuzamosan, 
nagyszerű a lkalmat nyúj tva a karsz-
tosodásra, barlangképződésre. Nem 
csoda t ehá t , hogy még az alkalom-
szerű, csupán felderítő jellegű ku ta tó -
u tak is olykor meglepően érdekes 
eredményekkel örvendeztetik meg a 
vidéket járó szakembert. 
Ez év nyarán váratlan ku ta t á s i 
lehetőség kínálkozott számomra a 
Biharerdő Élesd-környéki szakaszában 
s ennek a ku t a tóú tnak az eredményei-
ről rövid beszámolót adok az alábbi-
akban. 
Bihar megye élesdi járásának egyik 
kisközsége, Gálosháza, az előbb emlí-
t e t t mészkő fennsík peremén fek-
szik (1. kép). Határában úgylátszik 
tekintélyes barlanghálózat húzódik. 
A község a Budapest—Nagyvárad— 
Kolozsvár fővonal Rikosd állomásáról 
közelíthető meg. Uti kalauzul az 
1 : 75.000 léptékű katonai térképlapok 
közül a Biharrosa és Élesd l apoka t 
használhat juk. 
Földrajzilag Gálosháza környéke kis , 
de önálló t á j k a m r á n a k tekinthető . 
A Gálosháza (Gálesilor) patak völgy-
főjében, erősen nyugta lan és be -
szakadásokkal fölszabdal t térszínen 
fehérlenek a falucska szétszórt házai . 
Délről, alig néhány kilométernyire 
húzódik a határvonal , elválasztva 
Gálosházát attól a k i t e r j ed t karsztos 
fennsíktól , amely messze dél felé egé-
szen a meziádi cseppkőbarlangig követ -
hető. 
A község nyugati szélén aprócska, 
száraz időben szinte elapadó p a t a k 
ered, mely a község templomától 
északra mintegy ha rminc méternyi 
távolságban hirtelen eltűnik a föld 
a la t t . Mielőtt azonban követnénk a 
kis pa t ako t földalatt i ú t j án , érdemes 
szemügyre vennünk a templom fölö t t 
a »Hideg forrás« te tőn húzódó kisebb 
mészkő fennsíkot is. Szép ligetes erdő-
szélen 8—10 kisebb nagyobb dolina 
és víznyelő vezeti le i t t a csapadék-
vizet. Égyik másik tekintélyes nagy-
ságúnak mondható, hiszen átmérőjük 
eléri a 30—40 métert is. Ezek a dolinák, 
amint később látni fog juk közvetlen 
összeköttetésben ál lanak a falu a l a t t 
húzódó barlangrendszerrel és egyik 
ágát el is árasztják csapadékvízzel. 
Erről a pontról a fa lu közvetlen 
környéke jól á t tek in the tő s innen 
figyelhető meg a fa lu déli peremén 
előtörő nagy vízbőségű búvópatak is. 
Erről a későbbi k u t a t á s beigazolta, 
hogy egy még kikuta tásra váró barlang 
igen bővizű pa tak jának tekinthető. 
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Irtásos hegyoldalak, maradék darab-
erdők, szeszélyes felszíni fo rmák ad-
ják meg a t á j jellegzetes vonásait . 
(2—3. kép.) 
A templom alat t el tűnő patak 
keleti i rányba tar tó szűk szikla-
folyosóban fo ly t a t j a ú t j á t . Lábunk 
a la t t mindenüt t elpusztult háziállatok 
bűzös tetemei hevernek, igen meg-
tem kísérőmmel, D A N I E L E S Z E N D R E 
gimnáziumi tanulóval , aki különben 
elsőnek hívta fel figyelmemet a b a r -
langra , melybe ő és egy bará t ja m á r 
előzőleg is bemerészkedtek. A bar lang-
nak ez t az előszobáját tréfásan »Pokol 
tornácnak« neveztük el. A koromsötét-
ben kísértetiesen zuhogó víz némileg 
megindokolt tá teszi ezt az elnevezést... 
1. kép. Karsztos t á j Gálosházán. A nyíllal je lze t t helyen a barlang be j á r a t a . 
Előtérben jellegzetes beszakadások és dolinák. 
nehezítve a továbbju tás t . Mintegy 5 
méternyi ú t u t án a folyosó hirtelen 
északnak fordul , a kis p a t a k pedig 
ijesztő zúgással tűnik el egy meredek 
sziklaperemen á t 4 méter mély szikla-
üstben. A vízesés eleinte nagy gondot 
okozott nekünk, mivel létra hiányában 
a magunkkal hozott kötélen kellett 
leereszkednünk, miközben a kender-
áztatástól i l latos víz bőségesen ömlött 
reánk. A vízesésen leereszkedni csak 
fürdőruhában lehet. HiLlétrával eresz-
kedünk el, akkor az önkénytelen für-
dőzés sokkal kisebb mértékű. 
A vízesés l ábáná l 7—8 méter magas, 
kis szoba nagyságú előcsarnokba érkéz-
Természe t tudomány i Közlöny 75. kö te t . 1943. 
Kötél le l leeresztettük a ku ta táshoz 
szükséges lámpákat , mérőszalagokat 
és a bar langkuta tás egyéb nélkülöz-
hete t len kellékeit, az tán hozzáfogtunk 
az előcsarnok tüzetesebb megszem-
léléséhez. Rögtön elhatároztuk, hogy 
a p a t a k nyomán indulunk ú t n a k , 
egyelőre figyelmen kívül hagyva a z t a 
sö té t jára tot , amely mintegy 4 m é t e r 
magasságban, t ehá t a vizesés peremével 
egymagasságban húzódot t . 
Mintegy 15 lépést mehet tünk a 
pa takocska sekély vizében gázolva. 
A k i n t uralkodó kánikulai hőségnek 
i t t m á r nyoma sem vol t s a magunkka l 
hozot t hőmérő ada ta i szerint a levegő 
20 
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hőmérséklete i t t 13° G, a vízé pedig 
10° volt. A bejárattól mintegy 15 
méternyire, a folyosó bal oldalán 6—8 
méter hosszú, vakon végződő oldalágra 
bukkantunk. Megjelentek az első csepp-
kövek is, sa jnos vastag iszapréteggel 
bevonva. Ebben a mélységben még 
ezernyi n y o m á t lát tuk a felszínen 
lakó ál la toknak. Pókok és egyéb Ízelt-
lábúak re j tőz tek a sziklák üregeiben, 
a patakocska göbbenőiben temér-
a l a t t i ú t jának vége. Vizesbarlangok 
ku ta t á sának ugyanis mindég a ki-
fo lyás irányából kell elindulni. 
A vizes ág megközelítően észak-
ke le t i irányú, cseppkőképződmények-
b e n szegény s amint i t t -o t t lá tn i 
l ehe t , vastag iszap köpennyel f ede t t . 
Ot t j á r t amkor az augusztusi kán iku la 
alaposan megapasztotta a pa tak vizét . 
Magasan a f e jünk fölött azonban , 
min tegy 3 méternyi magasságban a 
2. kép. A Gálosháza-patak völgyfője. Elől dolina-tó, há t té rben a nyíllal je lze t t 
helyen a bukópatak kibukkanásának helye. ( W E B E R J Á N O S felvétele.) 
dek besodort bolharák (Gammarus) 
nyüszgött. 
Néhány lépés t előrehaladva hűséges 
Ariadne-fonalunk, a kis p a t a k , eltűnt 
a jobboldali sziklafal egyik üregében. 
Nem mehe te t t azonban messzire, mert 
sziklára szor í to t t füllel zúgása jól 
hallható vo l t . Alig harminc méteres 
ú t után i smét elő is bukkan t a szikla-
falból, de a z u t á n a bejárat tól mintegy 
150 méternyire végleg e l tűnik egy 
meredeken aláhaj ló szifon törmelékei 
között. 
A bar langnak ez a vizes ága tehát 
150 méter mélységig j á rha tó . Innen 
tovább már csak robbantással lehetne 
előrehaladni, bár sokkal fontosabb 
volna megál lapí tani azt, vá j jon hol 
van a bar langba befolyó p a t a k föld-
sziklafal kiugró peremein f e n n a k a d t 
á g a k és levelek árul ják el, mi lyen 
h a t a l m a s víztömegek zúdulnak i t t le 
n y á r i záporok és t a r t ó s esőzések alkal-
m á v a l . 
Egyál talában nem látszott feles-
legesnek az az óvóintézkedés, ame lye t 
második utunk alkalmával t e t t ü n k , 
amikor is a barlang szájához á l l í to t tunk 
egy jóhangú gyerkőcöt, akinek az l e t t 
vo lna a feladata, hogy hirtelen kere-
kedő zivatar esetén kiabálásával ideje-
k o r á n frgyelmeztessen bennünke t . 
A vízesésen magas vízálláskor a l igha 
t u d t u n k volna felkapaszkodni. Vissza-
t é r v e a barlang előcsarnokába kö té l 
segítségével felkapaszkodtunk a víz-
esés peremével egyszintben lévő sö té t 
üreghez vezető meredek sziklalépcsőn. 
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Legnagyobb örömünkre az üreg 
széles, jól já rha tó folyosóban folyta-
tódot t ; megközelítően északkeleti 
i rányba vezetet t bennünket. Kétség-
telennek látszot t , hogy a bar lang 
felső szakaszában vagyunk. Lábaink 
a la t t csakhamar felfedeztük a mennye-
zeten tanyázó denevérek guanójá t , 
ma jd a folyosó lassan szűkült , fel-
tünedeztek az első vakítóan fehér, 
agyagos fenék azt is e lárul ta , hogy 
csak a rendkívüli szárazság tünte t te 
el a fö ldala t t i tavacska vizét. Heves 
csapadékban gazdagabb időszakban 
talán nem is lehetne i t t t ovább menni 
a t avacska leesapolása nélkül. 
Már-már azt hi t tük, hogy a mere-
deken aláhajló mennyezet utunkat 
fogja állani, amikor a szűk folyosó 
hirtelen ki tágult s szinte derékszögben 
3. kép. Jellegzetes dolina-tó 
tündéri fényben csillogó cseppkövek is. 
Millió és millió aprócska s ta lakt i tból 
álló bevonat díszíti i t t a mennyezetet , 
ma jd mintegy 40 méternyire a be-
jára t tó l megjelentek a nagyobb cseppkő 
képződmények is, olykor egy-két méter 
magas hófehér oszlopokat a lkotva. 
Mindenütt az érintetlen üde szépség 
t á ru l t fel lámpáink fényében. H a t v a n 
méternyi ú t u t án a barlang mennyezete 
hirtelen a láhaj lot t annyira, hogy u tun-
ka t csak hasoncsúszva t u d t u k foly-
ta tn i a folyosó legömbölyített sziklái 
között . Néhány méternyi kúszás u tán 
kis, kiszáradt barlangi tófenék állott 
előttünk. A nedves, alig megrepedezett 
Gálosházán. (Szerző felvétele.) 
északkeleti irányba fordul t . Néhány 
lépést haladva ebbe az i rányba jókora 
teremben találtuk magunkat . Egy 
ha jdan i barlangbeszakadás gigászi 
sziklatömbjei feküdtek i t t egymáson, 
fantasz t ikus összevisszaságban. A be-
já ra t tó l pontosan 80 méternyire vol-
tunk i t t . 
Nem kis nehézséggel kapaszkodtunk 
fel az éles sziklatuskók hátára s 
hagy tuk magunk mögöt t ezt a 
»Kyklopszok termét«. 
Lassan ismét szűkülni kezdett a 
folyosó, iszaposak le t t ek a sziklák 
s bizony vigyázni ke l le t t magunkra, 
nehogy a sziklafalnak vágódjunk. 
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Fáradságos utunkért azonban bőven 
kárpótol t az a tündér i szépségű, hó-
fehér ezüst boglya, me ly fenyőághoz 
hasonló kalcit-kristály halmazaival 
valóban a természet egyik csodálatos 
remekművét tá r ta szemeink elé. 
A méternyi magas stalagmit-boglya 
baloldalán vékony vízerecske szivárog 
a bar lang mennyezetéről s mindenütt 
a t o r t á k cukormázához hasonló be-
kérgezéssel vonta be a mészkőtuskókat . 
Különösen érdekes ez a bevonat o t t , 
ahol a sziklákat már előzőleg fekete 
mangános-bevonat kérgezte be. A két 
szín közöt t i ellentét meglepő eszté-
tikai ha tásokat vált k i a szemlélőből. 
I t t , 90 méternyire a föld mélyé-
ben, szinte percekig szótlanul bá-
mulja az évezredeknek ezt a remek-
művét . 
Az »Ezüst boglya« közvetlen szom-
szédságában akadtunk reá a barlang-
nak egy másik nevezetességére is. 
Széles, lemezalakú cseppkövek lógnak 
itt le a bar lang mennyezetéről. Külön-
féle hosszúságuk és vál tozó vastagságuk 
miat t más és más magasságú és 
színezetű zenei hangot adnak akkor, 
ha geologus kalapácsunkkal gyengéden 
megütöget jük őket. Kis földalat t i zene-
terem ez, cseppkőxilofonokkal. 
Száz méternyire a be j á r a t t ó l ennek 
a száraz ágnak képe hirtelen meg-
változik. Már előbb is nyilvánvalónak 
muta tkozot t az, hogy m a g a a száraz-
ág elnevezés csak a más ik vizes ággal 
kapcsolatosan helyes, nempedig abszo-
lút értelemben. Ennek az ágnak 
mennyezetén, úgyszólván minden 
stalakti t végén ott csillog egy-egy 
vízcsepp ezüst gömböcskéje, jeléül 
annak, hogy élő, ma is fej lődő aktív 
barlangban vagyunk. Minden jel arra 
mutat i t t , hogy a fa lak felet t fekvő 
dolina rendszer táplál ja vízzel a bar-
langnak ezt az ágát. 
Ebben a mélységben a folyosó is 
két részre oszlik, éspedig függőleges 
irányban. A függőleges tagozódás ered-
ményeképpen világosan megkülönböz-
tethető egy felső és egy másfé l méterrel 
lejebb fekvő alsó szint. 
A felső szintben meredek szikla-
perem á l lo t ta utunkat . Mögötte , lámpá-
val bevilágítva érdekes szoborszerű 
cseppkőoszlop tünt fel e lő t tünk , meg-
lepő hűséggel ábrázolta páduai S Z E N T 
A N T A L a l ak j á t . 
Második u t a m alkalmával J A N C S I K A 
A L B E R T T E L , az Erdélyi K á r p á t Egye-
sület képviselőjével és W É B E R J Á N O S 
karpaszományos utász tizedessel meg-
kíséreltük, hogy tovább ha lad junk az 
alsó ágban. Szűk, iszapos, ide-oda 
kanyargó folyosóban ha lad tunk előre. 
A sárgásbarna agyagos bevonat úgy-
szólván a felismerhetetlenségig bevonta 
arcunkat, kezünket , cipőnket. Ebben 
az alsó szintben sikerült J A N C S I K A 
A L B E R T N E K átszorítania m a g á t egy 
rendkívül szűk sziklaküszöbön s min-
denütt hason csúszva még 50 méter t 
előrehaladnia. A barlangnak ebben a 
szakaszában vannak a legnagyobb és 
legfejlettebb cseppkő oszlopok. Miköz-
ben J A N C S I K A ismételten megkísérelte, 
hogy előbbre haladjon, magam az 
iszapos fa lakon nagyszámban gyűj-
tö t tem a hófehér barlangi vak rákok 
egyik f a j t á j á t . Ezeket a kolozsvári 
egyetem bar langkuta tó intézete dol-
gozza fel. 
Lassú, tü re lmes munkával még sok-
kal előbbre ha ladha t tunk volna, sajnos 
a rendelkezésünkre álló idő rövidsége 
visszafordulásra késztetett bennünket . 
A két ú t eredményeképpen sikerült 
a barlang felső járatában összesen 
mintegy 120 méternyire előrehaladni. 
A Gálosházi Barlang eddig be jár t 
szakaszainak hosszúsága összesen 360 
méternyire t ehe tő . Mivel a bar lang 
teljes k ikuta tása még a jövő fe lada ta , 
nem látszik tanácsosnak, hogy hozzá-
férhetővé t együk a nagyközönség szá-
mára is. Félő ugyanis, hogy megfelelő 
ellenőrzés h iányában az érintetlen szép-
ségű cseppköves szakaszok áldozatául 
esnének a kíméletlen látogatók gyű j tő , 
szenvedélyének. 
Ennek a bar langnak a felderítése 
u tán akadtam reá a község másik 
földtani érdekességére ; ez a jelek 
szerint még t öbb reményre jogo-
sí t , mint az előbb említett barlang. 
A Gálosházi P a t a k völgyfőjében igen 
bővizű búvópa tak bukkan ki a Gyökér-
domb (Dámbul Rädacinii) júramészkő 
sziklái közül. E z t a búvópatakot az 
1 : 75.000 lép tékű Biharrosa té rképlap 
is feltünteti . A búvópatak rendkívüli 
vízbőségére jellemző, hogy k ibukka-
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násától mintegy ha rminc méternyire 
kétköves malmot h a j t , éspedig télen-
nyáron egyaránt (4. kép). A falusi 
molnár vallomása szerint a vízbőség 
meglehetősen egyenletes és számára 
jelentős anyagi haszonnal is jár, hiszen 
messze környéken ő az egyedüli, aki 
télen is vállal őrlést. 
A víz aránylag széles kapun át tör 
ki a / h e g y belsejéből s második u tam 
4. kép. 
alkalmával meg is kíséreltem, hogy 
J A N C S I K A A L B E R T társaságában a víz-
mentén behatoljak. A feladat nem 
volt könnyű. Az alig k é t méter magas 
folyosóban térdig, sőt olykor övig 
kellett gázolnunk a kristálytiszta, alig 
10° C hőmérsékletű vízben. Ügyszólván 
minden 5 méter u t á n a vízből kiálló 
sziklákon, vagy az oldalfalak peremein 
kellett pihenőt t a r t a n u n k , hogy a 
rendkívül hideg vízben elzsibbadt 
t ag ja inkba életet dörszöljünk. Mintegy 
20 méternyi út u t án mélyen aláhajló 
szifonhoz értünk. A vízmélység i t t 
3 méternél több vol t és lehetetlenné 
te t te a továbbju tás t , bá r minden jel 
arra muta t , hogy i t t egy kellő eszkö-
zökkel rendezet t ku ta tóút szép ered-
ményekkel j á rha tna . 
A molnár t részletesen kifaggatva 
tud tuk meg, hogy valahányszor nagyob 
esőzés van a környéken, a búvópa tak 
vize csupán az esőzések u tán ké t -
három nappal emelkedik erősen, azon-
ban ekkor sem zavaros, megőrzi kris-
tályos t i sz taságát . 
Ebből fontos következtetéseket von-
ha tunk le. Az elmondottak a lap ján 
ugyanis valószínűnek látszik, hogy a 
búvópa tak nagy földalatt i vízrend-
szerrel áll összefüggésben. Ennek a 
vízrendszernek nagyobb földala t t i 
medencéi, víztárolói is lehetnek, ki-
egyenlítő és iszapoló hatásuk késlel-
te t i a vízszin ingadozását. 
Gálosháza harmadik geológiai érde-
kessége az a rendkívül jellegzetes 
kis dolina-tó, amely a búvópatak tó l 
mintegy 100 méternyire nyugati i rány-
ban terül el. Karsztos jelenségek tanul-
mányozására igazán eszményi le-
hetőségek nyílnak i t t , úgyszólván 
Kétköves malmot haj t a nyí l la l jelzett helyen fakadó búvópatak . 
(Szerző felvétele.) 
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egy község belterületére sűrí tve talál-
juk meg a tudományos és tur i s ta 
szempontból figyelmet érdemlő látni-
valók egész t á rházá t . 
Gálosháza ké t ú j barlangja s karsztos 
jelenségei szervesen beilleszkednek 
abba a nagy barlangsorozatba, amelyet 
Csarnóháza, Bará tka , Vársonkolyos, 
Rév, Kőrösbarlang és Esküllő üregei 
és barlangjai jeleznek. Ezeknek fel-
tárása már nagyon régen foglalkoztat ta 
természet járóinkat és szakembereinket 
egyaránt. Elég, ha csupán néhány 
nevet emlí tünk meg közülük, így 
P E T É N Y I J Á N O S S A L A M O N T , C Z Á R Á N 
G Y U L Á T S az alig néhány hete elhunyt 
V E R E S S I S T V Á N T . 
Napjainkban a Biharerdő barlang-
ja i t dr. B A L O G H E R N Ő és D R . R O S K A 
M Á R T O N kolozsvári egyetemi tanárok, 
valamint D R . K E S S L E R H U B E R T ku ta t -
ják egyre nagyobb eredményességgel. 
Remélhető, hogy későbbi kuta tása im-
mal most már részletekbe menőleg, 
némileg magam is hozzájárulhatok 
ennek a tájegységnek földtani fel-
kuta tásához . 
I f j . dr. Xántus János 
Természeti emlékek pusztulása. 
Az ipolytarnóci ősföldtörténeti kövü-
letekről van szó, azokról a híres ter-
mészeti emlékekről, amelyeket az 
1928. évben nálunk ta r to t t őslénytani 
vándorgyűlés külföldi résztvevői is 
megtekintet tek, megcsodáltak; N O S Z K Y 
J E N Ő szerint oda nyilatkoztak, hogy 
»ez olyan egyedülálló és pótolhatat lan 
természeti emlék, amelyet megőrizni, 
megmenteni elodázhatatlan kötelesség.« 
Ezek az ősföldtörténeti emlékek 
három csoportba sorolhatók : 1. az 
Ipolytarnóc község határában fekvő 
Csapás-völgyben lévő ősállati lábnyo-
mos homokkőlapok és ősfenyő ; 2. a 
Botos-árokban található növényi ma-
radványok ; 3. ugyanitt előforduló 
őscápafogak. 
Mivel ezeknek tudományos leírása 
már több helyen napvilágot lá to t t , nem 
terjeszkedem ki a híres kövületek rész-
letes ismertetésére, csupán annyi t em-
lítek meg, hogy a legnagyobb feltű-
nést az árok fenekén felszínre került 
lábnyomos homokkő keltette a közel-
ben feküdt ősfenyővel, a palócok neve-
zetes »Gyurtyánkő«-jével, amelyet 
T U Z S O N J Á N O S írt le, Pinus tarnocien-
sj'snek nevezet t el és száz évvel 
ezelőtt még 18 öl (34 m) hosszú volt. 
Idők folyamán, bár a megkövesült 
faóriás megmentése és fenntar tása 
végett kövekből boltozatot építet tek 
föléje, egyrészt az elemek behatására , 
másrészt az ember erőszakos pusztí-
tása folytán évről évre mindig keve-
sebb maradt meg a népiesen »kőlócá«-
nak is nevezett ősfából úgy, bogy a 
legutóbbi kirándulásom alkalmával már 
csak egy kb. 4 méteres és egy 2 méte-
res darabot talál tam, de ezek is egy-
egy méteres szakaszokra vál tak el, 
min tha csak fűrésszel keresztben el 
lennének vágva. 
A világhírű ősállati lábnyomokból 
pedig az árok fenekén csupán valami 
őzféle nyoma maradt fenn. 
Még mielőtt a felszínre kerül t ho-
mokkő lapokon régebben lá tható volt 
lábnyomok az elemek, a víz és a fagy 
ha tására megrongálódtak vagy egé-
szen tönkre mentek volna, a Magyar 
Nemzeti Múzeum ős lénytá ra főként 
az 1939. évben az ősállati lábnyomokat 
őrző lapok nevezetesebbjeit nagyon 
helyesen behozatta a múzeumba. Ré-
szint a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
részint a m. kir. Földtani Intézetben 
a közönség által is hozzáférhető helyen 
kiáll í tva láthatók: ősorrszarvúak, ős-
elefántfélék (Mastodon vagy Dinothe-
rium), ősantilopok, ragadozók, ősma-
darak lábnyomai, továbbá a miocén 
időszaki óriás őscápák (Carcharodon és 
Lamna-félék) fogai.. 
Ugyancsak a Földtani Intézetben és 
a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és 
Őslénytani tárában 1 méternél hosz-
szabb darabok vannak a »Gyurtyánkő«-
ből, a híres Pinus tarnociensis fatör-
zséből is. 
Mindkét intézetben van a régebbi 
gyűjtésből és a legutóbbi évek feltá-
rásából származó növényi anyag is. 
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Az őslénytár közlése szerint a beho-
zot t többszáz pé ldány közül mintegy 
100 fa j kerül leírásra, közöttük szá-
mos új fajjal. Ezek között szerepel : 
Libocedrus salicornioides ágrészlete és 
a Magyarországról először előkerült 
termése, Calamus Noszkgi pálma leve-
lei és termése, amely szintén ú j lelet 
Magyarországon, egy kis páf rányfa j ta , 
a Dryopteris Kümmerlei szintén r i tka 
előfordulás, t ovábbá Myrica lignitum, 
Pterocarya denticulata, egy ősdió-féle 
levelei, Ficus sp., Magnolia sp., az 
ősbabérfélék levelei és bimbói, a Cinna-
momum speciesek, a Laurus speciesek. 
Nagyon szép Acer trilobatum levelek és 
termés, Kadsura breddini számos le-
vele, amely a második előfordulás 
egész Európából, az Ilex speciesek 
szintén az első előfordulás Magyar-
országon, a Lobaria pulmonaria igen 
r i tka előfordulása, az Oreodaphne sp., 
Castanea sp., Cercis sp. és még sok 
más faj . 
Bár a felszínre kerül t ősi kövülete-
ke t nagyon kikezdte az idő vasfoga és 
már száz évvel ezelőtt kellett volna 
őket körülményes műszaki munká-
latok költséges végrehajtásával meg-
óvni, mégis természetvédelmi szem-
pontból az le t t volna a kívánatos, 
hogy ezek a r i tka és becses természeti 
emlékek teljes épségükben és érintet-
lenségükben a helyszínen marad janak . 
Mivel ez nem vol t lehetséges, illetőleg 
akkor nem tör ténhe te t t meg, termé-
szetesen az egyedüli helyes és okos 
eljárás volt az, hogy a Földtani Inté-
zet és a Magyar Nemzeti Múzeum, 
azokat az enyészettől megmentette, 
nagy költséggel intézetébe szállította 
irodalmilag feldolgozta és megőrizte. 
A világhíressé vá l t ipolytarnóci ős-
földtörténeti kövületeknek a felszínre 
került maradványai a természetben 
ugyan megsemmisültek, a helyzet azon-
ban mégsem vigasztalan, mert az 
Országos Magyar Természettudományi 
Múzeum Föld- és ős lénytani Tárának 
az Országos Természetvédelmi Tanács-
hoz in téze t t át iratában annak a véle-
ményének ad kifejezést, hogy újabbi 
feltárás hasonló természeti ritkaságo-
kat megin t felhozhat, ezt azonban 
meg kell gondolni, mer t bizonyosra 
vehető, hogy a betemetet t kövületek 
napfényre kerülve, csakhamar pusz-
tulásnak indulnának, vagyis ugyanaz 
a sors érné őket mint az előbbieket. 
Egyébként ebben az esetben a mai 
viszonyok között aligha biztosítható 
tetemes költségek is merülnének fel 
és különböző magánjogi kérdéseket 
kellene nagy üggyel-bajjal rendezni. 
Ezér t a Földtani Intézet vélemé-
nyének elfogadásával a különben sem 
feltétlenül biztos sikerrel kecsegtető 
továbbku ta tás és fel tárás munkálatai t 
mellőzzük és csupán ar ra szorítkozik 
gondoskodásunk, hogy időközönként 
ellenőrizzük a helyszínén, vájjon a 
víz beha tásá ra vagy más módon nem 
került-e felszínre a természetnek meg-
mentésre érdemes valamelyik alkotása. 
Hogy pedig ezek az anyaföld által 
féltve őrzöt t természeti kincsek az arra 
nem h iva to t t ak minden illetéktelen 
kuta tó beavatkozásától mentesülje-
nek és lelketlen emberek a helyszínén 
romboló tevékenységet ki ne fejthes-
senek, az Országos Természetvédelmi 
Tanács a legnagyobb valószínűség sze-
rint m é g ot t rejtőzködő ősállati és 
növényi maradványokat olyképpen 
szándékozik megőrizni, hogy a lelő-
helyeknek a természetvédelemről szóló 
1935 : IV. t.-c. rendelkezései értelmé-
ben természetvédelmi területté nyil-
vání tása iránt megteszi a szükséges 
lépéseket. 
Földvárg Miksa 
m U»t( 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A székrekedésről. A székrekedés gya-
kori bántalom, melynek a legtöbb 
ember nem tulajdonít jelentőséget. 
Ez azonban nem helyes, mert nein 
r i t k á n az idősült székrekedéshez más 
betegségek társulnak. Az idősült szék-
rekedés gyakran bágyadtsággal, fáradt-
sággal, étvágytalansággal, szédüléssel, 
szívdobogással jár együt t . Egyes ese-
tekben a vérképzés zava ra i t és a cson-
tok mésztartalmának csökkenését is 
megállapították. A bélben képződött 
rothadási termékek felszívódása mér-
gezést, intesztinális autointoxikációt 
okozhat, különösen akkor, amikor a 
bél nyálkahár tyája sérült, ami sok 
öreg emberben fordul elő, akiknek bél-
mozgása renyhe, a bél fala ellazult, 
atoniás, tágult a vastagbelük. Ez 
röntgenezéskor tűnik jól elő, főleg a 
szigmabélkacson, mely néha a májig 
terjed előre (a szigmabél a remese 
végső részlete, mely a végbélbe megy 
át), ö reg emberek kevesebb táplálékot 
vesznek fel, kevesebb vas és mész 
jut be a szervezetükbe, könnyen emészt-
hető pépes ételeket kedvelnek, melyek-
kevés Fe- t és Ca-t foglalnak maguk-
ban, innen származik vashiányból a 
kevésvérűség, a mészhiányból pedig 
a csontok mészben való szegénysége. 
( H E U P K E ) 1 . 
A vastagbelekben pangó bélsár vas-
tagbélhurutot okoz ; a végbélben kö-
vekké, koprolithekké sűrűsödhetnek 
be a bélsárrögök, a vér áramlásában 
zavarok következnek be, a vénák 
tágulnak, aranyeres csomók, haemor-
rhoisok keletkezhetnek. További kö-
vetkezményei repedések, rhagadesek, 
ekzemák a végbélnyüás körül. Távol-
hatásként gyomor- és vékonybélhurut, 
epehólyaghurut is jelentkezhet. 
A háborús táplálkozás során több 
cellulózetartalmú tápszer kerül fogyasz-
tásra, ez gyakran erős felfúvódást, 
szeleket, flatulentiát okoz, ami szintén 
némileg a székrekedéssel függ össze. 
Még rendes mindennapi székletétel 
u tán is visszamaradnak bomló rész-
letek, gázképződéssel, alacsonyabb-
1
 Deutsche Medizinische Wochenschrift, 
69. évi. 29 30. sz. 1943. 
rendű zsírsavak fejlődésével, melyek 
a bél nyálkahár tyá já t izgat ják, kólikás 
fá jdalmakat okoznak. Az e rőscbb fel-
fúvódás a rekeszt felnyomja, a szívet 
helyzetéből kitéríti , szívszorongás ér-
zetét vál t ja ki . 
Az idősült székrekedés gyógyításá-
ra hashajtó szerek tartós haszná la ta 
nem ajánlható, mert ezek a nyálka-
hár tyát izgatják, a bélfelszívódást za-
varják, a tápláltsági állapotot, erőbeli 
állapotot csökkentik. Beöntések sem 
használnak, mer t a rendes, normá-
lis ürítési reflex visszatértét megnehe-
zítik. 
Az egészséges ember napon ta egy-
szer, többnyire reggel, ugyanazon idő-
ben végzi el szükségletét, ür í t i ki bél-
sarát. Ez az időhöz kötött reflex a 
szimpatikus vagy autonom idegrend-
szert olymódon befolyásolja, hogy hatá-
rozott ritmus következik be a bélmoz-
gásokban bizonyos időre beállítva. 
Hasonló ez, mint pl. a megszokott 
reggeli felébredés egy bizonyos órában. 
Megfelelő kitartással, türelemmel ez a 
reflex újból visszaáll. Ezt nem has-
ha j tó szerek adagolásával lehet elérni, 
hanem megfelelő diétával, kevés 
karlsbadi só szedésével. 
A salakanyagokban gazdag növényi 
tápszerek erősebben töltik ki a belet 
és ingerlik kiürülésre. A rost-
anvagot, cellulózét, hemicellulozét, 
pektint, pentosanokat, stb. az emésztő 
fermentumok nem támadják meg, ha-
nem a baktériumok, melyek a főzelék-
félék-, gyümölcs-, kenyér- stb.-ből a sej-
tek falának széjjelesésekor keletkező, 
bélmozgást serkentő bomlási termékek 
hatásával a bélsárürítést t á m o g a t j á k . 
A nehezebben emészthető hüvelyesek 
megfelelő előkészítéssel, pürék a lakjá-
ban , sok gyümölcs kompót a lak jában 
adható. Jó ha tású a méz is. 
Öreg embereknél, akik m á r ré-
geb ben szenvednek székrekedésben, 
a normális ürítési reflex nehezebben 
állí tható be, úgy, hogy i t t már 
bevált hashajtószerekhez kell folya-
modni. 
Dr. Zimmermann Frigyes. 
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A magzat nemének megállapítása. 
Régi törekvés olyan vizsgálati módszer 
kidolgozása, amellyel a magzat nemét 
már születése előtt megállapíthassák, 
de erre eddig nem sikerült tudományos 
alapot találni . Újabban két olyan 
biológiai jelenséget i smer tünk meg, 
amelyek biztos alapot lá tszanak nyúj-
tani e régi törekvés megvalósításához. 
Az egyik, hogy a magza tban már 
korán megindul a nemi hormon ter-
melése. A másik, hogy nem csak az 
anya j u t t a t hatóanyagokat a magzat 
testébe, hanem fordítva, a magzat is 
az anyáéba és ezek a vizelettel eltávoz-
nak. Ezen az alapon az anya vizeleté-
nek vizsgálata azzal a reménnyel 
biztat , hogy vele olyan eredmények-
hez j u tha tunk , amelyekből a magzat 
nemét néhány hónappal a születés 
előtt meg lehet állapítani. Alkalmasnak 
bizonyult erre a célra a szivárványos 
ökle (Rhodeus amarus) a m a jellegzetes 
tulajdonsága, hogy mindkét ivar külön-
leges másodlagos ivarjellegekkel tűnik 
ki a hal násza idején ; a h ím farkúszó-
jának, mellének és hasának vörös szí-
neződésével, a nőstény közönségesen 
2—3 m m hosszú tojócsövének körül-
belül 20 m m hosszúra való megnyú-
lásával. A másodlagos ivarjellegek 
bármikor előidézhetők a szivárvá-
nyos öklén megfelelő, igen kismenyi-
ségű ivari hormon befecskendezésével. 
H A E M P E L és munkatársai ezen az alapon 
dolgozták ki a magzat nemének meg-
állapítására alkalmas módszerüket. 
A terhes anya vizeletéből 200 köb-
centiméternyit fertőtlenítet tek, fehér-
jéjét eltávolították, lia alkálikus volt, 
gyengén megsavanyí tot ták, disznó-
hólyagban több órán á t villamos 
dialaizisnak vetették alá , vízfürdőn 
szárazanyaggá párolták, végül 2-5 köb-
centiméter desztillált vízzel feloldot-
ták. A vizsgálathoz akvár iumban a 
szivárványos ökléből ha t hímet és hat 
nőstényt áll í tottak be, amelyekbe az 
oldatból három egymás u tán követ-
kező napon 0-025 köbcentiméternyit 
fecskendeztek be, tehát összesen 0-075 
köbcentiméternyit . A következő napo-
kon — ha zavaró körülmények nem 
következnek be — jelentkezik a hatás, 
amelyet naponta megfigyelünk és a 
negyedik napon összegezünk. A magzat 
némének megállapítására legfontosabb 
a hím halak nászszíneződésének jelleg-
zetessége : ha ez hamarosan és fe l tűnően 
mutatkozik s ugyanakkor a nős tények 
tojócsöve alig növekedik és a növeke-
dés hamarosan megszűnik, nem kér-
déses, hogy a m a g z a t fiú; ha ellenben a 
hímek nászszíneződése gyenge és hama-
rosan megszűnik, ellenben a tojócső 
erősen megnyúlik és megnyúlása t a r -
tós , akkor a m a g z a t lány. Ha a ha lak 
az injekciók u t á n részben elpusztulnak 
vagy a hatások n e m jellegzetesek, a vizs-
gálatot meg kell ismételni. A vizsgálat 
a harmadik hónap tó l a nyolcadikig 
bármikor végezhető, ellenben a kilen-
cedikben nein vezet olyan biztos ered-
ményre, mint az előbbi hónapokban. 
Dr. Rapaics R. 
A mélyhűtés jelentősége romlandó 
élelmiszereink tárolásában. Régó ta is-
meretes, hogy a hidegen való r a k t á r o -
zás élelmiszereink tartósságát lénye-
gesen meghosszabbítja. A szervesanya-
gokban végbemenő kémiai á ta lakulási 
folyamatok sebessége ugyanis maga-
sabb hőmérsékleten meggyorsul. Ha-
sonlóképpen az élelmiszerek romlását 
elsősorban előidéző alacsonyabbrendű 
élőszervezetek magasabb hőmérsékle-
ten gyorsabban kifejlődnek, min t ala-
csonyabb hőfokon. Néha csak a fagy-
pontnál mélyebb hőmérséklet teszi 
lehetővé könnyen romló élelmiszereink 
huzamosabb ideig tartó megőrzését. 
A mélyhűtés alkalmazását csak a tech-
nika általános fejlődésével lehetet t 
tervszerűleg magvalósítani. Nemcsak 
gazdaságosan dolgozó hűtőgépeket kel-
le t t szerkeszteni, hanem a megfagyasz-
t o t t élelmiszerek raktározására és a 
fogyasztópiac különleges kívánalmaira 
is figyelemmel kellett lenni. 
A technikai és gazdasági nehézsé-
geken kívül még kémiai és fiziológiai 
problémák is felvetődtek, amelyek 
megoldása elengedhetetlen feltétele volt 
a mélyhűtött á r u k piacképességének. 
Habár a csökkenő hőmérséklet élelmi-
szereink átalakulását és bomlási folya-
matai t meglassítja, ezáltal még sem 
küszöbölhetők ki a romlást okozó 
tényezők. Különösen a növényi élelmi-
szerek legfontosabb hatóanyagai, az 
enzimek károsak. Az enzinek tevékeny-
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sége elsősorban az érlelésben, valamint 
illető növény fokozatos elbontásában 
nyilvánul. Tevékenységük kémia i át-
alakulásokat idéz elő, aminek követ-
keztében a tápanyagtar ta lom és íz 
lényegesen megváltozik. Működésük a 
hűtés következtében csak meglassul, 
de hatóképességüket nem veszt ik el. 
Bizonyos mikroorganizmusok szapo-
rodását a mélyhűtés akadályozza ugyan 
s így raktározás alatt a megtámadot t 
élelmiszereket nem bontják tovább , 
de továbbra is életképesek maradnak 
és zavaró tévékenységüket a hőmér-
séklet emelkedésével rögtön megkezdik. 
Továbbá a fagyasztási folyamatok sok 
élelmiszer szerkezeti á l lományát is 
nagyon megváltoztatják, ami a felenge-
déskor azonnal szembetűnik. Némely-
kor a szövetek szét is mál lha tnak , 
mert a sejtnedvek fagyás követ-
keztében erősen kitágulnak és a sejt-
falakat szétrepesztik. Az élelmiszerek 
ezáltal eredeti friss jellegüket könnyen 
elveszíthetik és élvezeti ér tékük jóval 
alábbszáll. Egyidejűleg a megsérült 
szövetrészeken életrekelő mikroorgan-
izmusok lebontó munkája fokozot tabb 
mértékben érvényesül. 
A megváltozott gazdasági viszonyok 
kedveztek a mélyhűtés rohamos el-
terjedésének. A különböző mélyhűtésű 
élelmiszerek ugyanis legalkalmasabb 
anyagai a készletgazdálkodásnak, mert 
az ilyen élelmiszereknek legnagyobb 
az élvezeti ér tékük, valamint íz-, 
t áp - és egyéb hatóanyagok tekin-
tetében legjobban megközelítik a friss 
á ru t . Elsősorban a hővel szemben érzé-
keny vitaminok vehetők itt figyelembe. 
A vitaminok közül különösen a C-vita-
min a hő ha tására főképen levegőn 
könnyen oxidálódik. A meleg által 
való konzerválás tehát mindenkor 
vitaminvesztességgel jár. De a kémiai 
szerekkel végzett konzerváló müveletek 
sem kielégítők, mer t egyéb há t rányos 
tulajdonságaik mellett roncsolólag hat-
nak a vitaminokra. Hasonlóképpen 
kedvezőltenül ha tnak a fémek (főleg a 
réz), ugyanis már nyomokban is ka ta-
lizátorként működnek és csaknem el-
bont ják a vitaminokat. Rendkívül 
érdekes, hogy a C-vitamin jelen-
léte a főzelék, zöldség és gyümölcsfélék 
természetes friss állapotával szoros 
kapcsolatban van, vagyis ha valamely 
növényi élelmiszer a romája , zamata 
és természetes íze megváltozott , akkor 
egészen bizonyos ebből a jelenségből 
a bennelevő C-vitamin elbomlása. De 
kétségtelen, hogy az eddigi koijzerválási 
eljárások közül a C-vitamin tar ta lmat 
mélyhűtéssel lehet legjobban meg-
ta r tan i . A mélyhűtéshez azonban csak 
kifogástalan minőségű élelmiszer hasz-
nálható . Elsősorban t e h á t arra kell 
törekednünk, hogy a nyersárú betaka-
rí tása u tán azonnal fagyasztásra kerül-
jön. A betakarítás és közvetlen feldol-
gozás a la t t i időben a külső magas hő-
mérséklettől óvni kell az árut. A fel-
dolgozás alatt pedig lehetőleg elkerü-
lendő a táp-, íz- és hatóanyagok káro-
sítása. Ennek megfelelőképpen a fel-
dolgozásban alkalmazott fémedények 
és gépek, amennyiben a nyers árukkal 
közvetlenül érintkezésbe kerülnek, le-
hetőleg ne tar ta lmazzanak könnyen 
megtámadható fémalkatrészeket. Ha-
sonlóképpen ügyelni kell a mosás, vala-
mint az enzimek elpusztítása végett 
alkalmazott fehérítőanyagok hatóké-
pességére, nehogy ezek az élelmiszerek 
táp- és hatóanyagait megkárosítsák. 
Végül arra is törekedni kell, hogy a 
fagyasztot t áruk megszakítás nélkül 
egészen az elhasználásukig az előírt 
alacsony hőmérsékleten maradjanak. 
Ez a hőfok gyümölcs- és főzelékfélék-
nél —15, —18 C° körül van. A megfa-
gyasztást azonban ennél sokkal mélyebb 
hőfokon végzik (— 35, —40 C°), mert a 
fagyásnak hirtelen kell végbemennie. 
A fagyasztási e l járás a legtökéle-
tesebb konzerváló módszer a gyorsan 
romló élelmiszereink eltartására, de a 
kívánt feltételek m i a t t ezidőszerint 
rendkívül költséges művele t . Mint min-
den konzerváló módszer ez sem tel-
jesen tökéletes. Bár legjobban bizto-
sítja friss élelmiszereink élvezeti- és 
tápér tékét , de ez n e m történhetik 
meg a nyersárú eredet i állapotának 
megváltoztatása nélkül. 
A háborús gazdasági állapotok meg-
szűnése után a mélyhűtés bizonyára 
egyéb téren is növekvő jelentőségűvé 
válik és élelemiszereink becses t ap-
és hatóanyagainak megőrzésére a jövő-
ben még fokozottabb mértékben alkal-
mazzák majd. Dr. Király Sándor. 
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K é p e k t e rmésze te s sége . A t e l j e s e n 
s i m a k é p f e l ü l e t , m i n t h o g y m a g a a 
»téma« c s a k a l e g r i t k á b b e s e t b e n i lyen , 
t e r m é s z e t e l l e n e s . A t á r g y a k fe l sz íne 
r e n d s z e r i n t é rde s , az e m b e r i b ő r is 
e g y e n e t l e n , a t á j é k ped ig , a l é g r é t e g e k 
m o z g á s a k ö v e t k e z t é b e n , a k á r a csi l la-
gok , u g y a n c s a k kissé »pislog« v a g y 
v i b r á l . A r ü c s k ö s k é p e k e z é r t va ló sze -
r ű b b e k . A z e c s e t n y o m o k , a f a l f e l ü l e t e k 
é rdessége , o l a j f e s t m é n y e k e n , t e m p e r a -
k é p e k e n a v á s z o n sze rkeze te , a v a s t a -
gon , m i n t a f e s t ő k m o n d j á k , p a s z t ó -
z u s a n f e l h o r d o t t és m e g s z á r a d á s k ö z -
b e n r á n c o k a t v e t ő f e s t é k r é t e g e n k e -
l e t k e z ő göd rös ség , t o v á b b á a r a j z - v a g y 
a k v a r e l l - p a p i r o k szemcsés m i v o l t a t e -
h á t k e d v e z ő k . E z is m a g y a r á z z a , h o g y 
az e c s e t n y o m o k a t g o n d o s a n e l t ü n t e t ő 
»ecsetűzők« m e s t e r k e d é s e n e m t e r j e d t 
el.1 Az o f f s e t n y o m t a t á s n a k n e v e z e t t 
1
 Természettud. Közlöny, 1942. (74.) 311.1. 
k é p s o k s z o r o s í t ó e l j á r á s egy ik f ő e l ő n y e 
é p e n a b b a n v a n , h o g y a n y o m a t n a k 
m o z g a l m a s f e l ü l e t e t , »szerkezete t« a d . 
E l t e r j e d é s é t n a g y r é s z b e n ez b i z t o s í -
t o t t a . L é n y e g e a k ö v e t k e z ő . Az e g y e s 
r é sz - sz íneke t e lőbb g u m i l a p r a v i s z i k , 
és c s a k i n n e n a p a p i r o s r a . E k k é n t m é g 
a n y o m t a t á s m e n e t é r e igen k e d v e z ő 
s i m í t o t t p a p í r l a p h a s z n á l a t a k o r i s , a 
g u m i l e m e z s z e r k e z e t é n e k m e g f e l e l ő e n 
t a g o l t s z i n f o l t o c s k á k l é t e sü lnek . A 
n y o m a t o k ezér t t e r m é s z e t h ű b b e k . D e 
— és ez a l e g f o n t o s a b b , — a s í k f e l ü l e t ű 
n y o m ó f o r m á k , a k l i s é k , l i t og rá f i á i k ö -
v e k , s t b . az é rdes p a p í r f é l é k r e c s a k 
t ö k é l e t l e n ü l n y o m n a k á t . A r u g a l m a s -
n y ú l é k o n y g u m i l a p e z t is j ó l m e g -
e n g e d i . E k k é n t t e h á t a vele v é g -
z e t t k ö z v e t e t t n y o m t a t á s k é t s z e r e s e n 
is f e l b o n t o t t s z í n f o l t o k a t l é tes í t . 
Dr. B. E. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943. július havá-
ban. Július középhőmérséklete az ország 
legnagyobb részén alacsonyabb volt ugyan 
néhány tizedfokkal (Erdélyben l°-kal) mint 
a sokévi átlag, egyes időszakaiban azonban 
a Kárpátok medencéjének nyarát annyira 
jellemző hőség uralkodott, mintegy beveze-
tőjeként az augusztusban kifejlődő kánikulá-
nak. A hőmérséklet havi átlaga a Dunántúl 
20 és 22°, az Alföldön 21 és 23°, a Felvidéken, 
Kárpátal ján és Erdélyben 12° (Tiszaborkút-
Mencsulhavas) és 10° között volt, a törzs-
értéket csak a Balaton vidékén, továbbá a 
főváros és Szeged környékén haladta meg 
egy-két tizedfokkal. A legerősebb nappali 
felmelegedést Zentán észlelték 21-én 37-2°-
kal, ugyanakkor Békéscsabán is 36-60-ot, 
Szegeden 36-3°-ot, Mezőhegyesen 36-0°-ot 
észleltek. A legalacsonyabb hőmérséklet 
napja változatos volt, 1—3, 9—12. között és 
31-én mérték a nyugaton 8—12°-ig, keleten 
5—10°-ig terjedő legerősebb lehűlést. A nyári 
napok száma általában 18—24, a hegyes 
vidékeken csak 5—15 volt, hőségnap 30°-ot 
elérő meleggel az ország középső részén 
10—15, nyugaton és keleten csak 2—8 
fordult elő, az 500 méteres szint felett egy-
általában nem jelentkezett. Forró nap 
35°-ot is meghaladó déli meleggel csak a 
Tisza alsó szakaszának vidékén volt 1 vagy 2. 
Budapesten a havi közép 21-9°, az eltérés 
+0-3° volt, a szélsőségek 34-7° 20-án és 
12-0° 10-én; 23 nyári nap és 10 hőségnap 
fordult elő. 
A budapesti napi középhőmérséklet 15 
napon magasabb volt , min t a 70 éves á t l a -
gok. Mindkét irányban meglehetősen nagy 
eltérések fordultak elő, a hőtöbbletek közül 
a 21-i, +5-1°, a hiányok közül a 9-i —9'0° 
volt a legnagyobb. 
A csapadék területi és időbeli eloszlása a 
zivataros esőknek megfelelően igen válto-
zatos volt. Csapadékbőség mutatkozott a 
Dunántúl nyugat felén és Fejér, valamint 
Tolna megyék egy részén, a Kis-Alföldön, 
a Felvidék és Kárpáta l ja jelentékeny nagy-
ságú teriiletcih, Békésben, Biharban és 
Erdély észak felén. Kevesebb esett min t az 
át lag a Dunántúl délkeleti részén és keleti 
szélén, a Duna-Tisza közén, Kassa vidékén és 
a Nagy-Alföld legnagyobb részén, végül a 
Székelyföldön. Az eltérés csak kivételesen 
haladta meg az á t lag 50%-át (Zalaeger-
szegen többlet 67%, Királymezőn többlet 
57%). A legnagyobb csapadékhiány (49%) 
Budapesten mutatkozot t , ahol 9 napon 26 
mm volt a havi összeg s az eltérés 25 mm. 
A legnagyobb havi összeget, 211 mm-t 
Királymező jelentette, Zalaegerszegen 150 
mm-t mértek. Az esős napok száma hasonló-
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kép tág ha tá rok között ingadozott . Új-
vidéken csak 5, a Duna-Tisza közén sok 
helyen 6 napon hullott mérhető eső, ezzel 
szemben Királymezőn 22, Szovátán 16, 
Balatonfüreden 15 napon eset t . A zivatarok 
száma igen nagy vol t ; Rozsnyón 14, 
Kolozsváron 11, Losoncon 12 napon figyel-
tek meg zivatar t . Jégeső aránylag sok 
helyen lépett fel, a Kékestetőn és Király-
mezőn háromszor észleltek jégesőt. A leg-
nagyobb 24 órai csapadékmennyiséget 44 
mm-t 8-án jelentették Rozsnyóról. Országos 
volt az eső 1-én, 7, 8. és 13-án ; száraz napok 
voltak 15, 16 és 26-a. 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 748-9 mm volt, 
az eltérés —0-2 mm. A tengerszintre át-
számított érték 760-3 mm. A legnagyobb 
nyomást, 768-1 mm-t 15-én mér ték , a leg-
kisebb, 751-4 m m 7-én állott be . 
A borultság középértéke 31 (Székesfehér-
vár) és 66% (Királymező) közö t t váltako-
zott. Budapesten a 41 %-os érték 5 % hiányt 
jelent a törzsértékhez képest. Máshol is 
többnyire átlag a la t t volt a havi közép. 
Ugyanezt tükrözik vissza a napsütés 280-— 
350 órás havi összegei 30—-70 órás több-
letükkel. Napsütésnélküli nap csak kivétele-
sen fordult elő. A budapesti havi összeg 
314 óra volt 19 óra többlettel. A viszony-
lagos nedvesség általában kisebb volt, mint 
az át lag (Budapest 57 %, hiány 6 %). A t a l a j 
hőmérséklete Budapesten 1, 2, 3 é s 4 m 
mélységben 19-6, 16-9, 13-5, 11-7 és 10-7® 
vol t , az eltérések +0-4, 0-0, —0-2, 0-0 és 
+ 0-1°. 
A napsugárzás abszolút értékének 15 
napon történt mérésből adódó középértéke 
Budapes ten 1-15 gcal/cm2 min. volt. A víz-
szintes sík 1 cm2 felületére besugárzott havi 
hőösszeg Budapesten 14.301, a svábhegyi 
csillagvizsgálóban 15.948, a Kékestetőn 
17.364 gcal volt. 
A nyugati mágneses elhajlás havi közép-
értéke Ógyallán 1° 32-3'. 
Dr. Rétlüy Antal. 
A CSILLAGOS ÉG. 
1943. november havában. 
B o l y g ó k . Merkur a X Virginis tájéká-
ról a 26 Ophiuchi felé halad előretartó moz-
gással, 15-ig a Földtől távolodva, azután 
feléje közeledve. A hó elején 6h 12m-kor, 
végén 8h 35m-kor kel, és át lag 16»35m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
31° 26', végén 17° 46'. — Venus a r Leonis 
közeléből a 65 Virginis felé vonul , előre-
tar tó mozgással, a Földtől távolodva . A hó 
elején 2» 39m-kor, végén 3» 15m-kor ke], és 
15» 5m-kor, ill. 14» 21m-kor nyugszik. Delelési 
magassága a hó elején 45° 22', végén 36° 
20'. —- Mars az o Tauri környékéről a 99 
Tauri felé vonul, hátráló mozgással , 29-ig a 
Föld felé közeledve, azután tőle távolodva. 
A hó elején 18» 55™-kor, végén 16» 23m-kor 
kel, és 10» 41m-kor, ill. 8»21m-kor nyugszik. 
Delelési magassága a hó elején 66° 7', végén 
66° 56'. - Jupiter a 23 Leions környékéről 
az a Leonis (Regulus) felé vonul, előretartó 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó 
elején 0» 6m-kor, végén 22» 24m-kor kel, és 
14» 12m-kor, ill. 12» 24m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 56° 36 ' , végén 
55° 52'. — Saturnus a t Tauri közelében 
tartózkodik, hátrá ló mozgással, a Föld felé 
közeledve. A hó elején 19» 20m-kor, végén 
17» 19m-kor kel, és 10» 50™-kor, ill. 8» 49m-kor 
nyugszik. Delelési magassága á t l ag 64° 26' 
alig változik. A gyűrű nagy tengelye 45-6", 
kis tengelye 20-3" ; déli oldala látszik. — 
Uranus az A Tauri és 43 Tauri közöt t 
tartózkodik, hátráló mozgással, 28-ig a Föld 
felé közeledve, azu tán tőle távolodva. Átlag 
éjfél körül delel, 64° magasságban. —-
Neptunus az T) Virginis környékén ta r tóz-
kodik, előretartó mozgással, a Föld felé 
közeledve. Átlag 8» 40m körül delel, 42° 30' 
magasságban. — Pluto a 7 Cancri környékén 
tartózkodik, 12-ig előretartó, azután hátráló 
mozgással, a Föld felé közeledve. Átlag 
5» 15m körül delel, 65° 46' magasságban. 
T ü n e m é n y e k . 10-én 13»-kor Merkur 
felső együttállásban a Nappal. — 13-án 
l l» -kor Uranus együttállásban a Holddal. 
13»-kor Venus együttállásban Neptunus-
szal, ettől 0° 22'-nyire délre. A Leonidák 
ismert meteorraja a Leo csillagképből sugár-
zik. Az 1866. I. üstökössel áll összefüggés-
ben. — 14-én l l»-kor Mars együttállásban a 
Holddal. 22»-kor Saturnus együttállásban a 
Holddal. — 16-án 18»-kor Venus legnagyobb 
nyugat i kitérésben, 46° 40'-nyire a Naptól. — 
19-én 22»-kor Jupi te r együttállásban a 
Holddal. — 20-án 23»-kor Merkur afélium-
ban. 22-én 23»-kor Neptunus együt t -
állásban a Holddal. — 23-án 19»-kor Venus 
együttállásban a Holddal. — 28-án 10»-kor 
Merkur együttállásban a Holddal. 14»-kor 
Mars földközelben. — 27-én a Bielidák 
meteorraja, mely az Andromeda csillagkép-
ből sugárzik. — 29-én 23»-kor Uranus 
szembenállásban a Nappal . 
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H o l d f á z i s o k . Első negyed 5-én 
4" 22m-kor. — Telihold 12-én 2" 26m-kor. — 
Utolsó negyed 19-én 23" 43m-kor. — Újhold 
27-én 16" 23m-kor. — A Hold földközelben 
6-án l l" -kor , földtávolban 19-én l l"-kor ; 
látszó átmérője megfelelően 32 '21" , ill. 
29 '37" . — A Nap látszó átmérője 1-én 
32' 17", 15-én 32 '24" ; delelési magassága 
megfelelően 28° 26', ill. 24° 18' ; távolsága a 
Földtől 148,390.800, ill. 147,877.600 km. 
A Nap delelése Budapesten : 
helyi közép időben ; középeurópai időben ; 
1-én 11" 43m 42" 11" 27m 27" 
6-án 11 43 40 11 27 25 
11-én 11 43 58 11 27 43 
16-án 11 44 37 11 28 22 
21-én 11 45 38 11 29 23 
26-án 11 46 59 11 30 44 
30-án 11 48 18 11 32 3 
Dr. Wodetzkij József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
ltcndkívttli közgyűlés 1943. szeptember 
1-én. Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök meg-
állapítja, hogy a tagok nem jelentek meg 
határozatképes számban és azonos tárgy-
sorozattal szeptember hó 15-ére újabb rend-
kívüli közgyűlés összehívása iránt intéz-
kedik. 
Rendkívüli közgyűlés 1943. szeptember 
15-én. Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök meg-
nyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, 
bemutatja a szeptember 1-én tar to t t hatá-
rozatképtelen közgyűlés hitelesített jegyző-
könyvét és jelenti, hogy a jelen közgyűlés 
ugyanazon tárgysorozatra nézve a meg-
jelentek számára való tek in te t nélkül érvé-
nyes határozatokat hozhat . A közgyűlésről 
felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
B O R O S Á D Á M , D O B O S I Z O L T Á N é s S Z E N T -
I V Á N Y J Ó Z S E F t ag társakat . Az első titkár 
előterjeszti a "Választmány és a Pénzügyi 
Bizottság javaslatait a Társulat tagsági és 
egyéb díjainak ú jabb megállapítására. 
S C H Ü T Z B É L A pénztárnok részletesen meg-
indokolja a nyomdai és egyéb költségek 
kormányrendelettel életbeléptetett emel-
kedéséből szükségessé vált intézkedéseket. 
A Közgyűlés a Választmány javaslatát egy-
hangúan elfogadva, a Társulat díjaira vonat-
kozó rendelkezések következő módosítását 
fogadja el f. évi július 1-i hatállyal : 
Tagsági díj (fővárosban és vidéken egységesen) 15 P 
Pótfüzetek előfizetési díja 5 » 
Állattani Közlemények előfizetése 8 » 
Botanikai Közlemények előfizetése 8 » 
Magyar Chemiai Folyóirat előfizetése 9 » 
Csillagászati Lapok előfizetése 8 » 
Átalánydíj az összes folyóiratokra 38 » 
Pártoló tagsági dij ' 600 » 
Az elnök köszönetet mond a megjelen- fizetési lap felhasználásával Társulatunkhoz 
teknek és az ülést bezárja . befizetni : 
Vidéki tagok 2.50 P 
* * * Fővárosi tagok 1.50 » 
Pótfüzetek u tán 1.— » 
Állattani Közlemények után 1.— » 
Tisztelettel kérjük Tagtársainkat , akik Botanikai közlemények után . . . . 1.— » 
a folyó évi tagdíjat és előfizetési díjakat Csillagászati Lapok után 1.— » 
mir beküldték, szíveskednének — mint- Magy. Chemiai Folyóirat után . . . . 1.— » 
hogy az emelések csak július 1-étől számi- Átalánydíj u tán 3.50 » 
tanak -V a különbözet felél a csatolt be- összeget. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
Napgyűrű Sugás-fürdön. 1943 július 
hó 22-én délben 11» 55'—12» 3'-ig igen 
szép napgyúrű látszott. A gyűrű belső 
szélén a vörös és kívül a lila-kékszín 
jól felismerhető volt. Mérsékelt szél f ú j t 
és a kisebb, vonuló ködök, amelyek a 
közeli hegyekből szállottak fel és mint 
gyorsan vonuló felhők ha ladtak , néha 
eltakarták a gyűrű egyes részeit. Egy 
magasabban, de igen lassan vonuló 
felhődarabon a gyűrű megfelelő része 
igen erősen kifejlődött. A gyűrű egyes 
részein a fényerősség vál tozot t , mu-
ta tva azt, hogy a felhőtömeg sűrűsége 
(amelyiken a fénytörés t ö r t én t ) vál-
tozó. A gyűrű átmérőjének látószöge 
kb. 36—38° volt.1 
Dr. Gyulai Zoltán. 
A veréb min t pókpusztító. Csillag-
hegyen a dunapar t i csónakházakban 
gyakori a keresztes pók. Különösen a 
faverandákat szereti s ezeknek is vad-
szőlővel f e l f u t t a t o t t szabad oldalát. 
Főleg a vadszőlő levelei közöt t feszíti 
ki hálóját , nem ritkán azonban bent a 
szoba sarkaiban is. Még pár év előtt 
15—20 ha ta lmas pókot is megszámlál-
ha t tam egy-egy kis weekend-házban, 
mostanában jóval kisebb számmal 
szerepel. 
Folyó év júliusában naponta meg-
figyeltem, hogy verebek k u t a t t á k végig 
a vadszőlővel befu t ta to t t verandákat , 
különösen a kora délutáni órákban. 
Eleinte azt gondoltam, hogy rovaro-
kat keresnek fiókáik számára. Később 
azonban az t is észrevettem, hogy 
amint valami kövér falatra lel tek, le-
szálltak a földre s ott maguk fogyasz-
to t t ák azt el, ahelyett , hogy a fész-
kükbe vi t ték volna. Több ilyen köze-
lemben falatozó verebet kerget tem el 
zsákmányától s meglepődve l á t t am, 
hogy az valamennyi esetben egy-egy 
megtermett keresztespók volt. 
Az említett pók ri tkulásának tehát 
verebek az okozói. Ez a t ény ú jabb 
oldalról m u t a t j a be a veréb kár tékony-
1
 A megfigyelt jelenség valószínűleg a 
@h.22°-os sugarú (44°-os átmérőjű) napgyűrű 
A szerk. 
55 
% V 
ságát , mert e hasznos pókok alapos 
i r tásával nagy mértékben hozzájárul 
a legyek elszaporodásához. 
Dr. Éber Zoltán. 
A strucc főleg Afr ikában tenyészik 
mint háziállat, vagy vadul él. Flárom 
f a j t á j a közül a Strutchio camelus Észak-
Afrikában él, a Str. molybdophanes a szo-
máli-, galla- és masszái vidékén, a Str. 
australis pedig Dél-Afrikában. A kifej-
le t t strucc 2%—3 méter magasságot 
és 3 mázsa súlyt ér el. A strucc steppe-
állat , száraz éghaj la tot kíván, a ned-
vesség iránt nagyon érzékeny ; a párás 
levegő inkább árt neki, mint az eső vagy 
hőingadozások, mer t Szíria és Szudán 
forró sivatagjain éppen úgy megtalál-
ható, mint a magas fennsíkokon, ahol 
a havazás sem ri tka. A fűben, bokrok-
ban gazdag vidékeket kedveli, de a 
füvön és lombokon kívül kisebb álla-
toka t is fogyaszt a strucc. Sajátságos a 
fénylő tárgyak i rán t i szeretete, kö-
veket , cserepeket gyakran találni a 
strucc gyomrában. Algírban az első 
strucctenyészeteket 1850-ben létesítet-
ték, ezután a német délafrikai gyarma-
tokban , 1883-ban Kaliforniában és 
Arizonában. Kisebb jelentőségűek a 
nyugatindiai , kubai, délamerikai és 
ausztráliai struccfarmok. Ellenségei a 
sakál, a kígyók, de a k u t y á k is. Tenyész-
tésre a négyéves m a d a r a k a legalkal-
masabbak. Minden másodnap raknak 
egy to jás t , összesen 15—20-at, melyek 
átlagos súlya 1-5 kg, táplálóértékük 
24 tyúk to jásnak felel meg. Tollazatúk 
teljes pompáját ivaréret tségük idején 
érik el, 1 kg strucctoll á ra 2000 pengő 
körül van. Különféle t rópusi betegsé-
gek, belső élősködők tizedelik meg gyak-
ran a struccállományt, de dohány-, 
oleander-, daturamérgezések is nem 
r i tkán okoznak közöt tük elhullást. A 
délamerikai pampaszstrucc tojása és 
húsa kedvelt tápszer, tollaiból strucc-
boákat készítenek. 
Dr. Z. Á., Dr. K. 
A régiek festékeiről. A régi festők 
korunk művészeivel ellentétben, nem 
tubusolt «konzervfestéket», hanem 
mindig frissen dörzsölt készítményt 
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használtak. Ennek előállítására már-
vány- vagy tömött mészkő-lap és 
ugyanebből az anyagból faragott csonka-
kúpalakú, felül legömbölyített dör-
zsölő szolgált. A festékeit magakészítő 
mai festő legfontosabb berendezési 
tárgya szintén csak ez. Bár a gyárak 
eszköze, a hengeres dörzsölőgép, ké-
nyelmes és gyorsan dolgozik, készít-
ménye nem minden esetben jobb, m i n t 
a kézimunka terméke. Éppen a leg-
újabb vizsgálatok állapították meg, 
hogy minél kisebb a színes-szemcse, 
annál könnyebben pépesíthető ugyan, 
de annál repedezőbb festéket is ad. 1 
Emellet t a túlfinom őrlés a színes-
anyagot átütővé is teszi. Ez különösen 
az umbra- és a vasoxidváltozatokon 
figyelhető meg. Az utóbbiakon bizo-
nyára a megnövekedett felülettel foko-
zódott színes-szappan-képződés a ki-
váltó ok. Igaz, hogy a régi festő-
könyvek a gondos és huzamosan vég-
zett festéktörés szükségességét h a n -
gozta t ják . Ennek ellenére bizonyos, 
1
 E . STERN, Farbenbindemittel, Farbkörper 
und Anstrichstoffe (Kolloidchemische Techno» 
logie, Teil 2., 1932.), 329. 1. 
hogy a régiek festékei korántsem lehet-
tek olyan f inomak, mint a géppel dör-
zsöltek. Eszerint , legalábbis ebből a 
szempontból, a maiak egyrészénél job-
bak voltak. 
Dr. Baskai Ernő. 
Csontzsír a közélelmezésijén. A cson-
tokból k ivont zsírt Németországban 
már hosszabb idő óta használ ják a köz-
élelmezésben, újabban Magyarországon 
is nagyban kitermelik főleg ipari 
célra. A csontzsír a legértékesebb zsír-
félék közé tar tozik. Konyhatechnikai , 
főzési célokra különösen alkalmas, olaj-
tartalma nagyobb, mint a disznózsíré. 
Budapesten naponta átlag egy vágón 
marhacsontból vonnak ki zsír t , mely 
leginkább lúd- vagy kacsazsírhoz ha-
sonló, íze is arra emlékeztet. A csont-
zsírt hűtőházakban tárol ják. A buda-
pesti csontzsírgyár egy napi termelése 
20.000 ember egyheti zs í radagjá t fedez-
hetné. A marhacsontok a zsír kivonása 
után csontliszt előállítására használ-
hatók fel. A csontzsírt egységes 25 kg-os 
táblákban hozzák forgalomba. 
Dr. Z. Á. 
(12.) Előkelő napi lap márc. 7-i szá-
mában négyhasábos cikk jelent meg 
az asztrológiáról, amely szerint a tö r -
ténelem fordulatai a bolygók állásából 
megjövendőlhetők. A közlemény az 
asztrológusok üzelmei iránt azzal igyek-
szik bizalmat kelteni, hogy ma senki 
se von ja kétségbe a világűrből jövő 
kozmikus sugarak lé té t . Van-e ennek a 
felfogásnak komolyan vehető alapja ? 
Z. K. (Budapest.) 
(13.) A kecske tuberkulózisa veszé-
lyeztetj-e az ember egészségét ? 
A. G. (Budapest.) 
(14.) Kérek felvilágosítást a Graham« 
kenyér készítéséről. J. K. (Veszprém.) 
(12) Fogalomzavar a kozmikus sugár-
zás körül. Az asztrológusok üzelmei-
nek semmiféle tudományos alapja nincs. 
Szomorú, hogy előkelő napilap ilyes-
mire pazarolja a drága papirost. 
Ami t a fizikában kozmikus sugár-
zásnak hívnak, az k é t dologban kü lön-
bözik az újságcikk szerzője által e lkép-
zelt »kozmikus« sugárzástól. Az egyik 
különbség az, hogy a fizika kozmikus 
sugarai — pontos mérések tanúsága 
szerint — nem a bolygókról, sőt nem 
is a többi csillagokról (napokról) jön-
nek : a bolygók mozgása folyamán leg-
csekélyebb fokban sem módosulnak. 
A másik különbség az, hogy történelmi 
folyamatokra való ha tásukra semmi-
féle t á m p o n t nincs, sőt ilyen hatás 
igen valószínűtlennek mondható . 
A bolygókról érkeznek ugyan más 
sugarak is hozzánk, t . i. a bolygókon 
visszaverődő fénysugarak, hiszen kib 
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lönben nem is lehetne a bolygókat 
meglátni. De ezek mennyiségileg tel-
jesen elenyészőek a napsugárzáshoz 
képest és hogy a földön csak legcse-
kélyebb hatásuk is ivolna, azt semmi-
féle adat nem bizonyítja. Csupán az 
asztrológusok hangos hírverése igyek-
szik ezt a tájékozatlan közönséggel 
elhitetni. ű r . A. L. 
(13) A kecske tuberkulózisa. A kecs-
kéről az a nézet t e r j ed t el, hogy alig, 
vagy egyáltalában nem hajlamos a 
tuberkulózis iránt. A mostani há-
borús viszonyok közöt t uralkodó te j -
hiány következtéban mindinkább ter-
jed nálunk, Magyarországon is, külö-
nösen egyes nyaralóhelyeken a kecske-
tar tás ; a kecskék ára is ennek megfe-
lelően emelkedett (ezidőszerint egy 2—3 
litert adó kecskéért 500 pengőt kérnek). 
Németországban B E L L E R K . 1 ada ta i 
szerint 2-5 millió a tejelő kecskék 
száma, és az évi tejhozamuk 1-5 
milliárd kg tej. Ennek a mennyiségnek 
egy negyedét emberek isszák. B E L L E R 
103 kecskét vizsgált meg, melyek 
marhákkal együtt ál l tak istállóban, 
azok közül 22 = 2 1 - 4 % volt gümőkóros, 
viszont a szintén ál tala megfigyelt 
161 külön tar tot t kecske közül csak 
3 = 1-8% volt gümőkóros. A kecskék-
bőlkitenyésztett 40 tuberkulózisbacil-
lustörzs közül 39 marhatuberkulózis 
tipusnak, egy pedig madártuberku-
lózis típusnak bizonyult . A kecske 
tuberkulózisának korai felismerésére 
B E L L E R a komplementumkötési próbát 
ajánlja. A kecske részéről az embert 
kevésbé fenyegeti a tuberkulózis-fertő-
zés veszélye, bár mint lehetőség nem 
zárható ki, ezért az óvatosság i t t 
is indokolt. A tej forral t állapotban 
fogyasztandó ; a kecske is megfelelő 
ellenőrzést és ápolást igényel, hogy jó 
tejet adjon. 
ű r . Z. 
1
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(14) A Graham-kenycr készítése. A ke-
nyérkészítésre nálunk ál talában többé-
kevésbbé korpátlanított gabonaszemek 
lisztjét használják. Külföldön azonban 
nagyon elterjedtek olyan kenyérfaj-
ták is, amelyek a teljes gabonaszemet 
magukban foglaló lisztekből készülnek. 
Ilyenek pl. a német Pumpernickel, 
a svéd knäckebröd és az amerikai 
Graham-kenyér. 
A Graham-kenyér eredetileg egész 
búzaszemből, durva őrléssel kapott 
lisztből élesztő nélkül — csak vízzel — 
készült kenyérféleség. Ez a kenyér, bár 
sem élesztő, sem kovász nincs benne, 
mégis lyukacsos, mert a sütéskor kelet-
kező vízgőz bizonyos fokig fella-
zítja a t é sz tá já t . Ma már eltértek ettől 
a készítési módtól, amennyiben rend-
szerint magas kiőrlési fokú lisztből, 
vagy pedig teljes szemből őrölt ú. n. 
Graham-liszt és finomabb lisztek ke-
verékéből élesztővel ál l í t ják elő. 
A »modern« Graham-kenyér készí-
tésére vonatkozólag egy amerikai és 
egy hazai leírást közlünk. Az előbbi 
szerint a Graham-kenyér alkotórészei : 
39% kenyérliszt,34% víz, 1-3% élesztő, 
1-3% só, 1-3% cukor, 0 .7% maláta-
szirup, 1-4% olaj és 21% Graham-liszt 
(teljes búzaszemből egyszerű őrléssel 
készült, kb . 1-7% hamutartalmú liszt). 
A kelesztést 25° C-on végzik ; a sütést 
— y2 kg-os darabok esetén — 220° 
C-on y2 óráig. Egyszerűbb a magyar 
szakirodalomban található következő 
leírás: »1 kg búzát tisztára lemosunk, 
finomra őriünk és 1likg 4-es kenyérliszt-
tel, 2 dkg sóval, 2 dkg élesztővel ke-
ménytésztává gyúrunk. Ebből 10 dkg-
os vekniket2 formálunk és ezeket egy 
hgfkapálcával, hosszában a közepén 
6—8 helyen megszurkáljuk. A tésztá-
kat be takar juk , hogy bőrt ne kapja-
nak és kelés után vízzel bekenjük és 
kemencében kisütjük.« 
I f j Vas Károly. 
2
 Helyes magyar szóval : cipókat . 
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Az aíomizmus a természettudományban. 
Tudomásunk szerint a keresztény időszámítás előtti V. században a meloszi 
(vagy miletoszi) L E U K I P P O S Z a lkotta meg az a tom fogalmát és az atom szó 
értelme szerint az anyag legkisebb, tovább már nem osztható részecskéjét ér te t te 
ra j ta . L E U K I P P O S Z elméletét leginkább tan í tványa , az abderai DEMOKRITOSZ 
fej lesztet te tovább, de ennek kutatás i módszere merőben különbözött a többi 
hellaszi bölcselőétől, mert kísérleteket végzett, vagyis a tapasztalás fontosságát 
felismerte. Talán már mestere, L E U K I P P O S Z is egyes tapasztalatok alapján 
gondolta az anyagot ilyen legapróbb részecskékből állónak, de lehet, hogy az 
alapul vet t tapasztalatai t tulajdonképpen félreértette. Esetleg például az őrlés 
gyakorlati határa , vagy más ilyen észlelet érlelte meg benne a tovább oszthatatlan 
részecske feltevését. Az is v i ta tható , hogy L E U K I P P O S Z az oszthatatlanságot az 
a tom jellegzetes sajátságának, avagy az osztásnál használt eszköz tökéletlenségé-
nek tulajdonítot ta-e. Azonban az első változat a valószínűbb, mert a görög 
atomisták a »telt és üres tér« fogalmát sokat használ ják és világosan kitűnik fenn-
maradt írásaikból, hogy az atomot tar tot ták te l tnek , az atomok közötti hézago-
kat pedig üreseknek. A hézagmentesen telt a tom elgondolásával az atom nagy 
keménységének és szilárdságának feltételezése szinte együttjár és valószínű, hogy 
különösen az összenyomhatóság határolt volta késztette az atomistákat alap-
feltevéseikre. Ennek a nyilván tévesen értelmezett tapasztalati alapnak tu la j -
doníthatjuk, hogy az atomizmus, illetők g az anyag nem folytonos szerkezetének a 
feltevése 2400 esztendő óta a mai napig a természettudomány egyik legjellemzőbb 
vonása maradt , mert a tapasztalat i eredmények lehetnek pontatlanok, durvák, 
de a megállapításuk alkalmával fennálló hibahatárokon belül örök érvényűek. 
Nem követ jük a görög atomista bölcselőket' és késő utódaikat a t i sz tán 
következtetéssel feltárt lélektani útjaikon, mer t a pszichológiai atomizmus 
egyelőre a természettudomány művelte területen kívül esik és ú jabb alakjaiban 
(például a Leibniz-féle monadológiában) igen el is távolodott az eredeti elmélettől. 
Igaz, hogy a természettudományi atomfogalom meghatározása egy emberöltő 
óta éppen a nevében kiemelt oszthatatlanság ismérvét már szintén nem ta r t a l -
mazza többé. 
Az atomok oszthatatlanságának ismérvét először A V O G A D R O tétele és 
G A Y - L U S S A C — H U M B O L D T térfogattörvénye inga t ta meg. AVOGADRO té te le 
szerint különböző gázok egyenlő térfogatában, egyenlő nyomáson és hőmérsékle-
ten a legkisebb ki'üönvált részek száma egyenlő. Amikor t e h á t például ado t t 
nyomáson és hőmérsékleten egy térfogat hidrogéngázból és egy térfogat klórgáz-
ból két térfogat sósavgáz keletkezik, akkor ké tannyi sósav részecske keletkezett, 
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mint a h á n y hidrogén-, illetőleg klór-részecske eltűnt. De minden sósavrészecs-
kébe j u t o t t klór és hidrogén, tehát a sósav képződése kapcsán mind a klórgáz, 
mind a hidrogéngáz eredetileg különálló részecskéi széthasadtak és legfeljebb az 
ekkor keletkezett töredékek lehetnek t o v á b b oszthatatlanok, vagyis »atomok«, 
de a hidrogén- és a klórgáz ama részecskéi, amelyekre A V O G A D R O tételét vonat-
koztat tuk, legalább is kettéoszthatok vol tak . Ennek a felismerésnek megfelelően 
a klór- és hidrogéngáz legalább kettéosztható részecskéit molekuláknak mondjuk , 
és a tomoknak csak molekuláik töredékeit tekinthetjük. Szembeszökő különbség 
a sósavgáz és a hidrogén-, illetőleg klórgáz molekulái közöt t , hogy a sósavgáz 
molekuláiban különnemű atomok : klór- és hidrogénatomok vannak, ellenben a 
klór-, vagy hidrogénmolekulákban az a tomok egyneműek. Ezekhez a felismerések-
hez a X I X . század elején j u t o t t el az atomizmus, azóta mondjuk, hogy az elemek 
molekulái ké t vagy több azonos, avagy egyetlen atomból, a vegyületek mole-
kulái ellenben különféle atomokból á l lnak. Látszat szerint az atomelmélet 
fejlődésének ezen a fokán az elemi a tomok oszthatatlanságának tana változatlan 
maradt. H a azonban a vegyületmolekula ama sajátságára szegezzük figyelmün-
ket, hogy felbontásakor különnemű részecskék keletkeznek, akkor a radio-
aktivitás jelenségeire való tekintettel ingadozónak kell mondanunk az a tom es a 
molekula fogalmát egyaránt . 
Amint tudjuk, a X X . század küszöbén a rádium felfedezése inga t ta meg 
ilyen értelemben az oszthatat lan atom fogalmát. Egy ideig még mondha t tuk , 
hogy a radioaktív elemek atomjai különnemű részekre bomlanak ugyan, de 
bomlásukat sem megállítani, sem siet tetni nem tudjuk , viszont a nem radio-
aktív elemek atomjai felbonthatat lanok. De ez a tudományos szempontból igen 
kétséges ér tékű és á tmenet i megnyugtatásunk ma már csak azért érdemel emlí-
tést, mert még sokan az életünkből emlékszünk reája. A huszadik század első 
emberöltője alatt kétségtelenné vált, hogy minden »elemi atom« különnemű 
részekre bontható : nevezetesen elektronokra, neutronokra, protonokra ill. 
a-részecskékre. Szinte az t mondhatnók, hogy ezek az atom-bomlástermékek a 
jelenlegi atomok, illetőleg elemek. Minden egyéb anyag, t ehá t a régi értelemben 
vett 92 elem valamennyi izotopja is összetett , tehát bizonyos értelemben »vegyü-
let«. így módosította a X X . század tapasztalása P R O U S T 1815-ben közölt gon-
dolatát, hogy csak hidrogénatomok vannak, a többi elem atomjai hidrogénatom-
csoportok. 
A régi értelemben ve t t elemi atomok oszthatatlanságának és fe lbonthatat -
lanságánalc az ismérvével együtt a hézagmentes »teltségük« feltevését is elej-
tet tük. Sőt mikrokozmoszoknak, kicsi naprendszereknek kell tekintenünk a régi 
értelemben vet t atomokat ; a bennük keringő elektronok zá r t pályái által határol t 
köbtar ta lmuk majdnem egészen üres. Az atom-naprendszerek »építőanyaga« 
pedig annál kevésbbé látszik régi értelemben vett »anyag«-nak, mennél jobban 
megismerjük. Azt is t u d j u k már, hogy az energia anyaggá alakulhat és viszont és 
hogy ilyen átalakulások alkalmával egy gramm anyag 9 . IC20 erg energiának 
felel meg. Tehát az atomelmélet XIX. századbeli alakjával együtt a régi anyag-
fogalmunkat is elejtettük. így valósí tot ta meg a X X . század tapaszta lása 
O S T W A L D W I L H E L M - n e k a századforduló idejében sokat vitatott á lmá t : az 
energia-monizmust. Azóta t ehá t két megmaradási tételünk összeolvadt és világ-
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képünk teljesen megváltozott. A tapasztalás megmutat ta , hogy egyetlen min-
denre kiható, mindenütt érvényesülő, öröktől fogva mindörökké fönnálló törvény 
szabályozza a mindenség valamennyi folyamatát. H a tehát korunk »spiritualiz-
musát« emlegetjük, akkor igazában a jelen természettudományi világképünkre 
hivatkozunk, amely a tapasztalás révén a monotheizmushoz hasonló alakot 
öl töt t . A természettudományi materializmus mintegy elveszett az atomok 
űrében. 
Egyidejűleg ugyancsak a tapaszta lás muta t t a meg, hogy a mindent fel-
építő energia maga bizonyos értelemben atomos szerkezetű. Ez a P L A N C K M. 
nevéhez fűződő felismerés az atomizmus újjáéledését jelenti, de igen sajátos 
alakban, mert a régi atomizmus egyszerű szemléletességével ellentétben — 
legalább egyelőre — az energia-atomokhoz hasonlí tható »fotonok«-ról szem-
léletünk egyáltalában nincsen. Sőt nem is lehet ilyen szemléletünk, mert 
ellenkezne az ú j atomizmus lényegével, az anyag régi fogalmának az elejté-
sével. Az energia-atomoknak gondolkozásunk történetében való szerep-
lése szinte ellentétje az anyagi atomokénak. Hiszen az anyagatomok fo-
galma sokkal idősebb, mint az általa magyarázot t Proust—Dalton-féle 
tapasztalat i törvény, viszont az energia atomszerű felfogását bizonyos ta-
pasztalatok kényszerítették reánk. így történhetik meg az, hogy az atomok 
oszthatatlanságát tagadjuk és közben az atomizmus más alakban ú j életre kél. 
Sőt él az atomizmus a biológiában is, noha ot t sohasem emlegetjük. Félre-
ismerhetetlen, hogy a »sejtek«, vagyis a sejtplazmából, sejtmagból és centro-
szómából álló eleven egységek úgy szerepelnek a biológiában, mintha az élet 
a tomja i volnának. Oszthatat lanságukat úgy ér t jük, hogy csak a sejtplazma, a 
mag és a centroszóma együtt a lkot ja az összes sejtműködésre képes sejtet , vagyis 
az önállóságra képes, legkisebb eleven egystget. 
Könnyen lehetséges azonban, hogy nemsokára az élet a tomjainak oszt-
hatatlanságáról szintén le kell mondanunk. Talán a sejt halálát követő bomlási 
folyamatok további megfigyelése hozza meg a döntő tapasztalatokat ebben a 
tekintetben. Egyelőre még azt hisszük, hogy a hullák feloszlását elsősorban a 
külvilágból származó szervezetek idézik elő. De különös dolog az, hogy akár 
életük virágában, például sérülés mia t t hirtelen kimúlt szervezetek legrejtettebb,, 
a külvilággal nem kapcsolatos sejt jeiben is hamarosan elszaporodnak a bomlást 
okozó baktériumok, ha a külső körülmények (főként a hőmérséklet) a baktériu-
mok életének kedveznek. Különös továbbá, hogy a »mindenütt jelenlévő« 
baktériumok ál talában sokkal kisebbek az egyéb sejteknél, sejtmagot, centro-
szómát sej tplazmájukban nem különböztethetünk meg, ivaros szaporodásukat 
eddig senki sem figyelte meg ; t ehá t a baktériumok sej t je nem m u t a t j a az élet 
»atomja« összes ismérveit. Végül mindennél különösebbek a »vírusok«, mert 
szerepük alapján hosszú ideig a baktériumoknál sokkal kisebb élőlények kere-
sésére ösztönöztek és végül talán élettelen, de szaporodásra képes proteinanyagok-
nak bizonyulnak. 
Lehetséges, hogy beteges elváltozások folyamán, a fokozatosan haldokló 
sejt szétesése során, bizonyos önálló létre képes plazmatöredékek keletkeznek, 
amelyek a sejt életében az anyagforgalom részletmunkáit végezve az életfolyamat 
fenntar tásában közreműködtek, de önállóságukban »fékevesztetten« rombolnak 
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Az sem lehetetlen, hogy egyes ilyen »töredékek« nagyobbak a virusoknái és a 
baktériumok ismérveit muta t ják . Az ilyen önálló életre képes plazmatöredékeket 
szolgáltató lolyamat még a R E D I F R A N C E S C O elvével és V A L L I S N E R I A N T O N I O 
»Omne vivum é vivo« tételével sem ellenkezne. Ha pedig szemünk l á t t á ra t a r t a 
protoplazma hulláinak szétesése az eddig még ismeretlen kezdeti állomásokon 
keresztül a régen ismert végállomásokig : a szervetlen bomlástermékekig, akkor 
t a lán az ősnemzés lehetőségét is elképzelhetjük ugyanennek a folyapiatnak a 
megfordításaképpen. Több oka lehet annak, hogy az ősnemzés földünkön ma talán 
végbe nem megy, de szerves anyag keletkezése, a szénhidrát-fotoszintézis B A L Y 
E. C. tapasztalásai szerint növényi élet nélkül is bekövetkezhetik és ugyanígy 
az aminosavaké is lehetséges az élet közreműködése nélkül. 
Nyilván könnyebben sikerül akár az élettelen, akár az eleven »atomok« 
szétrombolása, mint építőanyagukból való felépítése. Amíg az élettelen atomok 
rombolásával kapcsolatban a keletkező töredékek az élettelenség tekintetében 
mindvégig megegyezők, addig az élő sejt rombolása kapcsán ál talában szintén 
élettelen töredékek keletkeznek és ezt a szembeszökő, halálnak mondott 
minőségváltozást egyelőre megfordílhatatlannak t a r t j u k , talán azért , mert a 
sejt mesterséges szétrombolásakor tú l rohamosan járunk el. Ez lehet az oka 
annak a tapasztalaton (sikertelen tenyésztési kísérleteken) alapuló véleménynek, 
hogy az eleven protoplazma »s+eril«. H a egykor meggyőződnénk, hogy haldokló 
sejtekből a virusok, vagy baktériumok ismérveit muta tó sejttöredékek származ-
ha tnak , akkor meglepetésünk nem lehetne nagyobb, mint a még élő, idősebb 
vegyészeké volt, amidőn meggyőződtek, hogy a fémek mégis átalakulhatnak 
például az urániumból ólom és hélium lesz. 
Építőanyagához, az elektronokhoz, neutronokhoz, protonokhoz és a-részecs-
kékhez képest óriás rendszer az uránatom, de még ez a legnagyobb ismert atom is 
törpe a fehérjemolekulákhoz képest és a legkisebb baktérium igen sok fehérje-
molekulából áll. A tömeg növekedésével a szerkezet és működés egyre szövevé-
nyesebb és meglehet, hogy a fehérjemolekulák kapcsolódásával előálló »óriás-
molekulák« egy bizonyos nagyságrendtől kezdve esetleg képesek — megfelelő 
külső körülmények közöt t — saját anyagukat a környezet anyagaiból szaporítva 
kormányzot t anyagforgalmat fenntar tani : »életre kelni«. A már életre kelt 
kezdetleges, egysejtű szervezetekből kiinduló, további törzsfejlődést eddigi 
ismereteink alapján már jobban elképzelhetjük és ezeknek a mozzanatoknak a 
vizsgálata nem tar tozik ide. Ámde figyelmet érdemel, hogy a legnagyobb élő-
lényeket is végeredményben elektronok, neutronok, protonok és a-részecskék 
építik fel és hogy azok az erők, amelyek ezeket, valamint az első fokon belőlük 
a lakul t »atomokat«, ma jd az atomokból alakult molekulákat sejtekké, szöve-
tekké, szervekké és szervezetekké kapcsolják, végig azonosak : kohéziós erők, 
ú. n. kicserélési erők, azután valószínűleg villamos erők, stb. Ugyanezek a 
»kis távolságra ható« erők fogják össze az élettelen anyagot, az ásványokat, a 
kőzeteket is. P A R A C E L S U S gondolatvilága alapján az ilyen erők közreműködésével 
fennálló rendszerek volnának a »mikrokozmoszok« (kicsi világok). Ezzel szemben 
a nagy távolságra működő nehézkedés közrehatásával fennálló rendszerek 
»makrokozmoszok« (nagyvilágok, naprendszerek). Sajátságos, hogy P A R A -
C E L S U S mikrokozmoszon (latinosan microcosmus) elsősorban az embert érti, 
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tehát a kohéziós erőkön alapuló társulás egyik csúcspéldáját. Ma inkább a t á r -
sulás kezdőfokát, a régi értelemben vett a tomot mondjuk mikrokozmosznak. 
A makrokozmosz, vagyis naprendszerünk tanulmányozása a klasszikus 
mechanikát szolgáltatta, amely az atomok világának, vagyis a mikrokozmoszok-
nak leírására alkalmatlannak bizonyult. Ebből a nehézségből fakadt a fizika 
legújabb fejlődése, a hullámmechanika, amely a kontinuumokra vonatkozó 
leírásmódot a diszkontinuumokra vonatkozóval összekapcsolni törekszik. A meg-
ismerés fejlődéstörténetének érdekes vonása, hogy az élettelen és az eleven 
anyag, va lamint anyagtalan folyamatok, például sugárzások első tekinte t re 
mindig kontinuumoknak, folytonosoknak látszanak, de behatóbb vizsgálatkor 
diszkontinuumoknak bizonyulnak, vagyis atomos szerkezetet mutatnak. Sőt a 
fénytanban atomizmus volt már N E W T O N korpuszkuláris elmélete, tehát a fény-
kvantum-elmélet alakjában i t t másodszor j u t o t t uralomra bizonyos atomizmus, 
tapasztala ta ink bővülése kapcsán. 
A görög bölcselők telt a tomjának a belvilága 2400 esztendeig kontinuumnak 
látszott. A behatóbb vizsgálat azonban diszkontinuitását bizonyította be és 
amint ezzel a vívmánnyal a klasszikus atomizmus összeomlott, az energetikai 
atomizmusban újjá is született ! 
Dr. Romwalter Alfréd. 
Zord és enyhe telek váltakozása. 
Hazánk az éghajlattan beosztása szerint a Föld mérsékelt égövében terül el. 
Ennek a helyzetnek a velejárója a napsugárzás tar tamának és erősségének sza-
bályos változása az év folyamán, tehát az évszakoknak a váltakozása. A csilla-
gászat a Nap és a Föld viszonylagos helyzete szerint négy évszakot különböztet 
meg, ezeknek határnapjai a két napéjegyenlőség — március 21. és szeptember 
23. — és a két napforduló, június és december 21. A meteorológia négy évszaka 
eltér ettől a csillagászati évszakbeosztástól, részben a hőmérséklet évi változásá-
hoz igazodva, részben pedig célszerűségi okokból, hogy az évszakok teljes naptár i 
hónapokban legyenek kifejezhetők. Ezért a meteorológiai tél, bár a téli nap-
forduló csak három héttel később köszönt be, már december l-jével megkezdődik 
és már február 28-ával vagy 29-ével befejeződik. Jogosulttá teszi ezt az eltérést 
az, hogy a hőmérséklet évi menetének mélypontja január közepe tájára, csúcs-
értéke július közepe tá já ra esik, a hőmérsékleti görbe tehá t a meteorológiai 
évszakbeosztásra nézve szimmetrikus, ami azt jelenti, hogy a tél és nyár kez-
detén és végén hasonló hőmérséklet uralkodik (1. kép). A csillagászati évszak-
beosztás esetén a hőmérsékletváltozás arányta lan lenne, mert a csillagászati tél 
kezdőnapjának például jóval alacsonyabb hőméiséklet felelne meg, mint a tél 
utolsó napjának. (Dec. 21-én a 70 éves hőmérsékleti közép Budapesten 0 0°, 
március 21-én pedig +6-8°. Ezzel szemben a dec. 1-i hőmérséklet +3-1°, a február 
28-i +3-5°, t ehá t a különbség jelentéktelen. így vagyunk a nyárral is, a meteoro-
lógiai nyár június 1-én kezdődik 19'5° hőmérséklettel, augusztus 31-én végződik 
19-4°-kal.) 
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így t ehá t Magyarországon a december, január és február hónapok alkotják a 
telet, az év legalacsonyabb hőmérsékletű három hónapos időszakát. Ez a jelen-
ség éghajlatunk egyik legfontosabb, mindig változatlan jellemvonása. Ennek a 
háromhónapos időszaknak a hőmérséklete ugyanis mindig alacsonyabb, min t 
akár a megelőző háromhónapos őszé, akár a rákövetkező háromhónapos tavaszé. 
Igen nagy kilengések, az átlagos állapottól feltűnően nagy eltérések fordulhat-
nak elő akár a tél egyes szakaiban, akár az egész télen, de olymértékű eltérés, 
hogy a téli három hónap melegebb legyen, mint az ősz vagy a tavasz, sohasem 
volt és nem is lesz. 
Ez a szabályszerűség azonban, amint lá tni fogjuk, jóformán az egyetlen, 
amit a télről elmondhatunk, mert egyébként éppen ez az évszakunk muta t az 
összesek közül a legnagyobb mértékű szeszélyességet és sohasem tudhat juk, hogy 
a pesti ember a következő télen a szibériai hideg és kevés tüzelő miatt panasz-
kodik-e ma jd , vagy arról sóhajtozik, hogy nem űzheti kedvelt téli sportját a b u d a i 
hegyekben, mert az egész úgynevezett télen nem képződik egy lesikláshoz elegendő 
hótakaró (2. és 3. kép). 
Átnézve a leghidegebb és legenyhébb téli hónapjaink középhőmérsékleteit, 
megtudhatjuk, hogy hová képzelhette magát Budapest lakója az utolsó 160 év 
legmelegebb s leghidegebb hónapjaiban. Amíg 1879 decemberében a Sydvaranger 
északi sarkkörön túl fekvő helységében közönséges téli hideg jö t t el hozzánk, a 
leghidegebb 1893 januárban Szentpétervár, 1929 februárban pedig a finnországi 
Tampere telét szenvedhettük át, ezzel szemben az enyhe teleken az Atlant i 
óceán és a Földközi-tenger enyheségét ta lá lha t tuk meg itt , a 47-5° északi széles-
ségen. 1915 decemberében Toulouse, 1921 január jában Madrid, 1843 februárban 
Bordeaux enyhesége köszöntött be Budapesten. 
A tél hőmérsékletének ez a szeszélyes ingadozása közös vonása egész Európa 
éghajlatának. A számszerű és hiteles meteorológiai feljegyzések ugyan csak 
néhány évszázadra nyúlnak vissza, hiszen a mai értelemben vet t hőmérőt G A L I L E I 
csak 1597-ben alkalmazta először, a történelem feljegyzéseiben azonban számos 
esetben szerepel a tél zordsága vagy enyhesége, akár mint döntő jelentőségű 
esemény, akár csak mint érdekes körülmény, úgyhogy egész szép csokrot gyűj t -
hettünk össze az utolsó kétezer év különleges teleiből. H E N N I G katalógusából1 
vettem ki a külföldi eredetű feljegyzéseket, R É T H L Y A N T A L és saját gyűjtésem 
eredménye a minket jobban érdeklő hazai esetek halmaza. Ezekből néhányat 
felsorolok. 
Kr. e. 223-ban Itál iában olyan szigorú volt a tél, hogy Rómában a fórumot 
40 napon á t hótakaró borí tot ta. Kr. u. 366-ban befagyott a R a j n a s a germánok 
azon át Champagneba törtek be. 400-ban a Rajnán és a Dunán kívül a Rhône is 
befagyott és a bizánci öböl jégtorlaszokkal volt tele. 508-ban Anglia folyói több 
hónapig vol tak jégpáncél a la t t , ami azért nagy szó, mert a szigetország tele sokkal 
enyhébb a miénknél. 524-ben a mai Németország területén a szigorú havas tél-
ben minden közlekedés megállt, a malmok nem dolgoztak és ezért nagy éhinség 
pusztított. A hidegtől megdermedt vadakat és madarakat kézzel lehetett meg . 
1
 H E N N I G R . : Katalog bemerkenswerter Witterungsereignisse von den ältesten Zeiten 
bis zum Jahre 1800. Abhandlungen der k. Preussischen Meteorologischen Instituts. B. I I 
H. 4. 
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fogni. 557-ben a hunok a befagyott Al-Dunán keltek át Moesia, Thrácia és Görög-
ország pusztítására, 739-ben Bizánc és Chalcedon között szánokkal lehetett 
közlekedni. 
Az eddig említett részleges jelenségek eltörpülnek a 763/64-i tél ta r tós 
szörnyű hidege mellett. Az európai folyók már október 1-én befagytak és csak 
áprilisban engedtek fel, a Dardaneilákat is igen vastag jégtakaró fedte. 859/60-
ban az Adria egy része is befagyott a velencei lagunákkal együtt . 993/94-ben is 
•olyan hosszú ideig voltak a folyók és tavak vas tag jégpáncél a la t t , hogy a halak 
BUDAPEST 70 ÉVES NAPI KÖZÉPHÓMÉRSÉKLETEI. (1871-1940.) 
•sok helyen majdnem kivesztek. A Boszporusz öblében a jégzajlás Bizánc falait is 
ledöntötte. 1203-ban Nyugat-Európában a pincékben is megfagyott a bor, 
Belgiumban a zsoldos katonák borjárandóságát csákányokkal szeldelték meg-
felelő darabokra, a kocsmárosok pedig fontonként adták el a jéggé fagyott i tal t . 
Az élő fák hatalmas robajjal hasadoztak szét a nagy hidegtől. 1210-ben a Kat te-
gaton Jüt land és Norvégia között szánkón közlekedtek. 1217-ben a Szentföldön 
olyan hideg volt a tél, hogy E N D R E magyar király keresztes hadseregéből sokan 
megfagytak és az időjárás viszontagságai m i a t t a sereg négy részre szakadt. 
1242-ben a ta tá rok a befagyott Dunán átkelve t ud t ák csak a pusztításoktól addig 
megmenekült Dunántúlt is elárasztani. 1246-ban Velencében álarcos-bált ren-
deztek a lagúnák befagyott tükrén. 1306-ban szánkón j á r t ak á t Danzigból 
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Koppenhágába. 1396-ban Rómában a befagyot t Tiberisen t a r to t t ak t áncmula t -
ságot. 
1409-ben az összes svá jc i tavak és az európai folyók egész torkolatukig 
befagytak, a farkasok a városokba merészkedtek és az u t cákon marcangolták a 
temetetlenül fekvő megfagyot t ha lo t takat . 1442-ben Svá j cban akkora h a v a z á s 
volt, hogy a házak te te jén kellett nyílást vágni és arra közlekedtek az emberek. 
1443-ban H U N Y A D I kénytelen volt a dermesztő hideg m i a t t abbahagyni b a l k á n i 
had já ra t á t . 1458-ban MÁTYÁst a befagyot t Duna jegén táborozó, 4000 főnyi 
katonaság jelenlétében válasz tot ták királ lyá. 1485-ben a Bécs ellen vonuló 
M Á T Y Á S király katonáinak keze, lába megfagyott . 1499-ben B A J A Z I D szu l tán 
Podóliában táborozó seregéből állítólag 10.000 ember f agyo t t meg egyetlen 
éjszakán. 1529-ben S Z U L E J M Á N szultán kénytelen volt Bécs ostromát abbahagyni , 
mert az október 15-i h a t a l m a s hóvihar a törökök sátrait egészen betemette és a 
zord idő, meg a védők ellenállása seregéből 80.000 embert pusz t í to t t el. 1607/08-
ban I V . H E N R I K francia k i rá ly szakállán éjjel álmában, a királyi kastélyban jég-
csapokká fagyott a lehelet párá ja . Pünkösdkor , má jus 15-én Danzigban még 
korcsolyáztak. 1623-ban B E T H L E N G Á B O R hadseregéből l ovas tu l fagytak meg az 
őrszemek. 
1685-ben egyszerre 150 ember f agyo t t meg Debrecenben.1 T R Ó C S Á N Y I 
Z O L T Á N idézi könyvében B A B O C S A I I Z S Á K feljegyzéseit erről a szomorú esetről : 
»Szent G E R G E L Y pápa n a p j á n (márc. 1 2 . ) oly rettenetes kemény , hideg szélvésszel 
összekeveredett havazó és fergeteges idő t á m a d t , hogy a Tiszán túl, s i v a t a g 
pusztaságon feles szekerekkel utazó emberek marhá jokkal e g y ü t t á l ta la m i n d 
összeölettek s az rendkívül való s tű rhe te t l en gonosz idő ugyanakkor számta lan 
folt j uhoka t is mindenfelé a mezőbe szorí tván mind pásztorostul sokezerekig 
rakásba fagylalt . Mely hidegvette emberek közül csak egyedül Debrecenben 
énekszóval és azokon kívül kiket prédikációval temettek el, többen voltak másfél-
száznál.« Szinte el sem h innők ezt a tudós í tás t , ha későbbi még szörnyűbb í té le t -
idők hiteles tanúságai n e m tennék számunkra ezt hihetővé. 
A következő európai kiterjedésű nagy hideg 1708—1709 zord telén ál lot t be . 
Ekkor az élő fák és az á l la tok ezerszámra pusztultak el, Fiúméban az o l a j f á k 
kivesztek, az Adria egy része befagyott , az emberek sok helyen ágyaikban der-
medtek meg és még a ház i egerek is megfagytak . Páris u tcáin 60 megfagyot t 
holt testet szedtek össze. 1739/40 volt az évszázad leghidegebb tele. A T h e m z é n 
piacot rendszeresítettek és ökröt sü tö t tek . Március 1-én a Rajnán , Mainznál 
céllövő verseny volt. A k u l á k Németországban még ápr i l i sban is be vo l t ak 
fagyva. Júniusban volt az utolsó fagy. 
Érdekes erről a száműzetésben élő, ezen a télen Bukares tben t a r tózkodó 
M I K E S K E L E M E N március 15 - i levelét elolvasni : 
CLV. Bukarest, 15. m á r t . 1740. ». . . i t t ret tentő i r tóz ta tó tél vagyon. Okt . 
18.-dikán állott be, azóta mindennap szaporodot t a hó és nagyobbodott a hideg. 
Ügy te tszik, hogy városostul minket Zaponiába vit tek a Jeges-tenger me l l é , 
mert senki nem emlékezik ilyen kemény télről . Ez pedig közönséges egész Eu rópá -
ban. Ami pedig hallatlan dolog és ta lán soha meg nem tör tén t , hogy a jégen 
1
 A z IDŐJÁRÁS 1 9 3 0 . 2 0 6 . o l d . 
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szekéren mentek volna Dániából Svéciába. De nekem ahhoz mi közöm? ahhoz 
több vagyon, hogy rettentő hideg házban kelletett a nagy telet kitöltenem és h a 
az idén meg nem fagytam, megfagyhatatlan leszek ezután. De nagy a drágaság és 
a szükség itt — az utcákon egymás kezéből vonják ki a kenyeret. Sokszor történt , 
hogy ebédhez ültem volna, de kenyerem nem volt. Mindezeket nem lehet csu-
dálni, mert máshonnan semmit nem hozhatnak : i t t pedig víz, malom, molnár 
mind összefagyott. 
Megbocsáss, néném, lia elvégzem levelemet, mert egész penitentia írni. 
Valahány betűt írok, mindannyiszor kell a tűzhöz tar tani a pennámat , hogy a 
t én ta megolvadjon. De micsoda t űz ez is? mert még az is sokszor megfagy. Fá t 
2. kép. Legzordabb decemberünk középhcmérsékletének eloszlása. 
igen ritkán és drágán lehet kapni. — Könyörögj néném, hogy meg ne fagyjak 
már tavaszig. Noha már közel van , de itt olyan fergetegek vannak, mintha most 
kezdené a telet. Jó egészséget néném, nekünk meg egy kis lágy időt.« 
CLX. Rodostó, 21. dec. 1740. »A kalendárium szerint a tél már elkezdődött, 
de az idő arra nem haj t és úgv viseli magát, min t a nyár. Még eddig tüzet nem 
csináltunk — hogy is csinálnánk? micsoda melegek járnak ! éjjel, nappal ny i tva 
az ablakaink. Az elmúlt tél olyan nagy volt, hogy talán soha Európában nagyob-
bat nem értek, most pedig télben is nyári menté t kell viselni. Ki mondhatná 
meg annak az okát?« Ma is időszerűek M I K E S 200 évvel ezelőtt írt szavai. 
1783-ban Magyarországon kegyetlen hideg volt. A kutak befagytak, sok 
ember és háziállat szenvedett fagyhalált . A Felvidéken egyes fa lvakba tömegesen 
mentek be a hideget már ki nem bíró rókák, nyestek, görények és rengetegnek 
került vásárra a gereznája, mert némelyik gazda 10—12-t is ü t ö t t agyon a háza 
körül. A bor megfagyott a pincékben, a korcsmárosoknak tüzet kellett rakniok 
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a hordók csapja mellett , hogy bort mérhessenek. Üton-útfélen sok megfagyott 
embert lehetett találni. 
Minden eddig emlí tet t borzalmat felülmúlt az 1816 január 29-én és 30-án 
Kelet-Magyarországon tomboló jeges hóvihar puszt í tása. Hiteles forrásokból 
tud juk a következő adatokat , mert ekkor már a Helytartótanács hivatalból 
összeírta a károkat. 1816 januárja igen enyhe volt, annyira, hogy a hónap 
második felében k iha j to t ták az Alföldön a barmokat a pusztára és senki sem 
gondolt rá, hogy milyen következménye lesz ennek. A január 28-ról 29-re virradó 
éjjel havas fergeteg t á m a d t , amely először apró, finom porhó-eséssel és hófúvással 
kezdődött. A viharos északi szél mellett óriási tömegben lehulló fínomszemű hó-
miatt nappal is teljesen sötét volt. A szél úgy zörgette az ablakokat, mintha 
mennydörgött volna. A finom hó az ablakok, ajtók nyílásain a házakba is be-
hatolt. Lehetett vagy —30°-os hideg, mert számos ember és számtalan állat 
fagyott meg. Egyes házaka t a hó úgy betemetett , hogy a kémény felé kel let t utat 
törnie az embereknek a szabadba. A házakban rekedt emberek két napig bútorok-
kal fű tö t t ek a szörnyű hidegben és a szobába befúj t lióporból olvasztott vizet 
i t tak. Akit a fergeteg a szabadban ér t , csak nagy üggyel-bajjal menekülhetett . 
A vihar ereje akkora volt , hogy a karcagi, a püspökladányi és a gyomai templomok 
tornyát levitte és más épületekben is rengeteg kárt okozott. A szabadba kihaj-
tot t marha és juh 90%-a ot t veszett. A Bánságban három nap alatt 200.000 ökör 
és 400.000 juh pusztult el. Csak a németbánsági határezred területén 38.000 
juh és 1800 szarvasmarha fagyott meg és az emberáldozatok száma o t t 54 volt. 
A Sámsonpusztán egy csapat huszár lovastól fagyott meg. Az orosházi Szárazérbe 
belesodort 30 lovas ka tona közül 25 o t t lelte halálát, 50 lóval együtt. Minden 
nagyobb alföldi városba 10—20 megfagyott utast, pásztor t , katonát hoz tak be a 
vihar elcsendesülése u tán , úgyhogy az összes halot tak számát többszázra kell 
becsülni. Csak az erdőkbe és ligetekbe behúzódó ember és jószág t u d o t t meg-
menekülni. Egész falvak vonultak ki a hó-vihar után a döglött állatok nyúzására 
és ha ta lmas tüzek mellet t igyekeztek legalább az elveszett állatok bőré t meg-
menteni. Hónapok múlva is lehetett lá tn i fül és farok nélküli marhákat , amelyek-
nek megfagyott testrésze letörött. A gyulai puszta birkanyáj át a Körösbe 
sodorta a vihar és ott 3842 birka fagyott be egymás há t án a folyó vizébe. A birkák 
hátán lehetett átmenni az áradástól széles folyón. Még áprilisban is kapa r t ak ki 
elhullott állatokat a vizekből. 
Hasonló nagy pusztí tást végzett Szaratovban a kirgiz legelőkön 1827-ben a 
hóvihar : 280.000 lovat, 30.000 ökröt, t öbb mint egymillió juhot ölt meg. 
A következő zord té l 1829—30-ban köszöntött be. A Duna december közepé-
től március közepéig be volt fagyva. A nagy hó mia t t közlekedési akadályok 
léptek fel és Pesten akkora volt a fahiány, hogy egy öl cserfát 32 forintért adtak és 
az épületállványokat is tüzelőnek vág ták fel. Az olvadáskor bekövetkezett 
hatalmas árvíz Pest városának több millió forint ká r t okozott. 
Az ezután előfordult zord telek közül csak a három legkeményebbről, az 
1879 decemberi, 1893 január i és az 1929 februári hidegről kell megemlékeznünk, 
továbbá a közelmúlt 1939/40 és 1941/42 kemény fagyáról. 
1879 decemberében ólmosesővel ál lot t be a fagy. Ez rengeteg ká r t t e t t a 
fákban és egyedül a kalocsai érseki parkban 80 mázsa volt az ónos eső súlya alatt 
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letört gallyak tömege. A havi középhőmérséklet Budapesten —10° vol t . Ilyet 
Pesten sem azelőtt, sem azóta nem észleltek. Egymás u tán 23 napon süllyedt a 
hőmérséklet Pesten a —10° alá. Az országban időnként —30°-os vol t a fagy. 
Nagy ellentétet muta t ezzel 1934 decembere, egyik legenyhébb decemberünk 
(2. és 3. kép). ; 
1893 januárja megközelítette ennek a fagynak a mértékét. H a v i közép-
hőmérséklete •—9° volt. Nagy havazással kezdődött a hónap, Fiumét elzárta a hó 
a világtól és Triesztben is a házak ablakáig ért fel a hótakaró. Kassán befagytak a 
mély kutak is, az aszfalt megrepedezett. Egy tojás ára 9 krajcár volt. Igen sok 
ember fagyott meg még a házakban is. A fák megrepedeztek a nagy hidegben és 
HŐMÉRSÉKLET 
3. kép. Egyik legenyhébb decemberünk középhőmtrsékletének eloszlása. 
a vadak lejártak a hegyekből a falvakba. A Kálvin-téren a bérkocsisok az össze-
fagyott hóból szilárd kockákat faragtak, azokból kunyhót építettek, abba bútoro-
kat faragtak és ott mérték a bort. Igen erős volt még a januári hideg 1940-ben és 
1942-ben is, nagyon enyhe volt viszont 1921 januárja . 
1929 februárjának nagy hidege még mindnyájunk élénk emlékezetében van. 
Helyenként akkor is —30°-os, vagy azt is meghaladó hideget mértek a meteoro-
lógiai állomásaink és Budapesten 60 cm volt a hóréteg magassága. Sok ember 
megfagyott , a föld felszínén i t t-ott karvastagságú repedések lá tszot tak . Ren-
geteg gyümölcsfa elpusztult, házi- és vadállatok megfagytak. Zalaegerszegen 
zsákban vitték haza a bort a szőlőbeli pincékből, mer t a hordó szétfagyott. 
A vasúti forgalom az enyhüléssel egyidőben beálló ha ta lmas hóviharok miatt 
egyes vidékeken napokig szünetelt. 
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Sok-sok hideg telet elhagytam a felsorolásból és csak a nevezetesebbeket 
említetnem meg. Amint a túlzásoktól lehetőleg mentesí tet t és legtöhbnyire hiteles 
források nyomán közölt adatok is bizonyítják, az 1939/40 és az 1941/42 tél zord-
sága eltörpül egyes régebbi telek szörnyűségei mellett . 
Ellenkező i rányban is voltak a tél hőmérsékletének jelentős kilengései, 
amelyek azonban sem nagyságrendben, sem gyakorlati jelentőségben meg sem 
közelítették a zord teleket. Természetes ez, hiszen amint látni fogjuk, az enyhe-
ség irányában nem is fordulnak elő olymértékű rendkívüliségek, min t a zordság 
felé, de meg a kellemes állapotot könnyebb elviselni és hamarább természetesnek 
t a r t j u k , mint a kellemetlent. Van mégis néhány említésreméltó enyhe telünk 
jegyzékünkben. 
A második évezred legenyhébb tele és tavasza Európában 1185/86-ban volt. 
Januárban a fák m á r virágoztak, februárban diónagyságú gyümölcs vol t az alma-
fákon, májusban a gabona, augusztus elejére a szőlő megérett. 1289-ben kará-
csonykor virágoztak a fák és még a szabadban fürödtek a gyermekek. Január 
14-én szamócát lehete t t szedni és a szőlő is hajtani kezdett. 1302-ben januárban 
virágzottak a gyümölcsfák, 1521-ben februárban virágzott a cseresznyefa. 1539 
ú jévjén Brandenburgban a lányok ibolyakoszorúkkal mentek a templomba. 
Ugyancsak hallottunk híreket a gyümölcsfák igen korai virágzásáról a közelmúlt 
enyhe telein, 1921 januárjában, 1934 decemberében és 1925 februárjában. 
Vegyük szemügyre most a pontos hőmérőkkel végzett meteorológiai meg-
figyelések adatai a lapján a tél hőmérsékletének hullámzását. 
Budán 1780 ó ta működik meteorológiai állomás, amelynek hőmérsékleti 
ada ta i 1826-tal kezdődően egyneművé téve 11 évvel ezelőtt jelentek meg a Köz-
löny Pótfüzeteiben.1 Azóta B E R K E S Z O L T Á N az 1780—1825 időszak hiányzó adatait 
a teljes középeurópai (prágai, bécsi) sorok alapján kipótolta, úgyhogy jelenleg 
Budapestről a mai hőmérőfelállításra vonatkoztatott 163 éves egynemű sorozattal 
rendelkezünk. E m e sorozat teleinek középhőmérsékletct muta t ja be következő, 
4. képünk. Azért használjuk a telek jellemzésére a téli középhőmérsékletet, 
amely tulajdonkép 90 vagy 91 n a p hőmérsékletének középértéke, tehát sok 
mindent magában re j thet , mert az úgynevezett abszolút minimumok, tehát a tél 
folyamán előfordult legerősebb lehűlések egyáltalában nem alkalmasak az évszak 
hőmérsékletének jellemzésére. Lehetnek ugyanis igen enyhe vagy közepes telek, 
amelyeken belül néhány napos igen hideg időszak léphet fel, máskor pedig lehet-
nek tartós kemény hidegek heteken, sőt hónapokon á t a nélkül, hogy az előbbi 
párnapos hideg mértékét elérnék. Ezért a legerősebb lehűléseket kikapcsolva, 
csak a középhőmérsékleteket tesszük vizsgálat t á rgyává . 
A 160 éves téli középhőmérséklet Budapesten —0-064 C°, kikerekítve —0-1°. 
Ez t az értéket ve t t em fel az ábrázolásban vízszintes tengelynek és ettől felfelé 
haladó oszlopokkal az ennél enyhébb, lefelé mutató oszlopokkal a hidegebb telek 
középhőmérsékleteit ábrázoltam. Véletlen egybeesés folytán a felső oszlopok 
egyúttal éppen a pozitív középhőmérsékletű teleket adják, a lefelé haladók pedig 
a negatívokat. 
1
 BACSÓ N Á N D O R : Buda 100 éves hőmésékleti közepei. Természettudományi Közlöny 
Pótfüzetek. 1932. okt.—dec. 
4. kép. A telek középhőmérsékletei Budapesten és a napfoltok relatív száma 1780/81—1939/40. 
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A képen világosan látható a tél hőmérsékletének szeszélyes hullámzása. Sok-
szor csoportosan lépnek fel az enyhe telek, máskor egy-egy enyhe tél szakítja 
meg a zord évszakok seregét. Igen nagymértékűek a kilengések, a legenyhébb 
telek középhőmérséklete (+3-4° 1795/96-ban és 1915/16-ban),több mint 8°-kal 
magasabb a leghidegebb tél (1829/30) hőmérsékleténél (—5 0°). Ez annyit jelent, 
mintha az egyik tél minden nap ja 8°-kal melegebb lenne, mint a másiknak meg-
felelő napjai. Hiába keresünk periódusokat ebben a szeszélyes változásban, nem 
ju tunk eredményre. Még a meteorológusok hasonló természetű vizsgálatainak 
iinmár fél évszázada alapul szolgáló napfoltok relatív számának (az ábra alsó 
görbéje) sincs láthatólag valami szembeszökő összefüggése a téli hőmérséklettel, 
mert a hideg tél egyszer-kétszer ugyan egybeesik a napfoltszám maximumával 
(1829/30, 1837/38, 1928/29), máskor a minimum évében köszönt be (1798/99, 
1890/91), ismét máskor emelkedő (1799/1800), végül nem egyszer süllyedő nap-
foltszám (1840/11) mellett lép fel. Természetesen egyszeri rátekintés semmi-
esetre sem volna alkalmas valamely nem túlságosan szoros, de mégis fennálló 
kapcsolat megtalálására, mert az elrejtőzik az alapszámok igazi a rcá t elfátyolozó 
átlagértékekben, az azonban mégis nyilvánvaló, hogy túlságosan szoros, egy-
értelmű számszerű kapcsolat k imutatása a ket sorozat között nehéz feladat és a 
napfoltok 11-3 éves szakasza nem mutat teleink középhőmérsékletével közvetlen 
számszerű összefüggést. Ugyanígy hiába keressük W A G N E R nevezetes 16 éves 
periódusát is, vagy a Brückner-féle 35 éves ingadozásokat. Érdekes viszont, hogy 
a zord telek egymásutánjában 50 és 100 éves, vagy ahhoz nagyon közelálló ismét-
lődéseket ta lá lhatunk. Példa rá 1739/40, 1840/41, 1939/40. H a azonban ezt 
visszafelé követ jük, H E N N I G emlí tet t krónikájában már 1640-ben nem találunk 
nagy hideget, 1540 körű' pedig rendkívül enyhe telek voltak. A százévkörüli 
szakaszra más példákat is hozhatunk fel : 1607/08 és 1708/09 két kegyetlenül hideg 
tél volt, a leghidegebb 1829/30-as telet pedig 99 év múlva követte az emlékezetes 
1928/29. évi tél. Az 50 éves szakaszra példák : 1829/30, 1879/80, 1928/29 vagy az 
1840/41, 1890/91 és 1939/40, ez visszafelé szintén nem következik tovább. 
Üs zefoglalva megállapíthatjuk, hogy egyelőre semmiféle nyilvánvaló szabály-
szerűséget nem találunk ebben a hullámzásban, az előbb említett 5 0 — - 1 0 0 éves 
megegyezéseket kivéve, amelyek azonban a véletlen játékaiként is foghatók fel, 
bár M É M E R Y is t a lá l t ilyen 1 0 0 éves periódust az időjárásban. 
Azt a szabályt azonban leolvashatjuk az ábrából, hogy az enyhe telek száma 
nagyobb mint a zord teleké, de eltérésük az átlagtól kisebb. Tehát kevesebb a 
hidegnek minősíthető telünk, mint az enyhe, de a hideg telek zordsága nagyobb 
mértékű, mint az enyhe telek enyhesége. Leghidegebb telünk 4-9°-kal alacso-
nyabb hőmérsékletű, legenyhébb telünk csak 3-5°-kal magasabb hőmérsékletű, 
mint az átlag. 
Következő, 5. képünk ezt a jelenséget szemlélteti. A 160 tél középhőmérsék-
letét ezen a számrajzon nem időrendben, hanem nagyságrendben raktam fel. 
Kiszámítva a tél hőmérsékletének 160 éves átlagát (—0-06°), az át lagnál enyhébb 
és hidegebb telek csoportjára oszthat juk szét az összeseket. Most kiszámítva 
külön-külön a hidegek és az enyhék középhőmérsékletét (—1-65° és +1-37°), a 
kapot t értékeket további osztályozásra használhat juk fel. Az ezeken a hideg és 
enyhe középértékeken belül eső teleket »közönséges« teleknek nevezhetjük el, 
160 TÉL HŐMÉRSÉKLETE BUDAPESTEN 1780/81-1939/40. 
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mert eltérésük az átlagtól nem nagy és nem üti meg egy átlagos hideg vagy enyhe 
tél mértékét. Az így ta lá l t határértékeken kívüleső adatok számtani közepei 
(—2-88° és +2-280) lesznek a »hideg« és »nagyon hideg«, illetve az »enyhe« és 
»nagyon enyhe« telek elválasztói. Ez az osztályozás egyértelmű, minden értéket 
felölel és nézetünk szerint nemcsak a számok nagyságrendjével való j á t é k , hanem 
fizikai jelentése is van. Ilymódon a 160 tél közül 20 nagyon enyhének, 17 enyhé-
nek, 94 közönségesnek, 15 hidegnek és 14 nagyon hidegnek minősült. Százalékban 
kifejezve : közönséges tél volt 59%, hideg 9%, nagyon hideg 9%, enyhe 11%, 
nagyon enyhe 12%. Az enyhe telek száma tehát túlsúlyban van, viszont az 
említett módszerrel alsó határértékük csak +2-3°, a hideg telek száma kisebb, 
de felső határértékük már —2-9°. 
Beszámolónk nem volna teljes, h a nem ismertetnők a zord és enyhe telek 
kialakulásával kapcsolatos egyéb meteorológiai jelenségeket. Felmerül az a 
kérdés, hogy az ilyen zord hideg helyben fejlődik-e ki, vagy más helyről áramlik 
ide ilyenkor a túlságosan hideg levegő. Ugyanúgy kérdezhetjük, hogy az időnkint 
fellépő rendkívüli enyheség helybeli felmelegedésnek, vagy szállított melegnek a 
következménye-e. Előrebocsáthatjuk, hogy mindkét esetben mindké t körül-
mény, tehát épp úgy a más tájakról érkező tartós hideg vagy meleg légáramlás, 
mint a helybeli lehűlés és felmelegedés is szerepet játszik, bár az enyhe telek 
esetében a döntő szerep feltétlenül a szállított meleg levegőé. 
Vizsgáljuk meg először a hideg teleket. Ezeknek légnyomás és széleloszlását 
szemügyre véve nyomban kitűnik, hogy ilyenkor az ország felett és az országtól 
északias irányban nagynyomású léghalmaz terül el s abból északi vagy észak-
keleti légáramlás szállítja hozzánk hosszabb időn, esetleg heteken á t az északon 
vagy északkeleten a szárazföld felett már előzetesen lehűl t hideg levegőt. Ez az 
ú. n. hideg és száraz téli monszun, ellentétben a júniusi esőket okozó nyári mon-
szunnal. A nagynyomású szárazföldi léghalmaz sűrű levegője fa lkén t tar t ja 
vissza ilyenkor tőlünk a más évszakokban meglehetős gyakori vándorló légörvé-
nyeket, az ú. n. ciklonokat, amelyek pedig előoldalukon délies származású, esetleg 
Földközi-tengeri, vagy Atlanti óceáni enyhe levegőt hoznának magukkal . A fö-
lénk is kiterjeszkedő nagynyomású léghalmazban túlnyomórészt derült idő ural-
kodik, a bosszú téli éjszakákon a talajfelszín hőkisugárzása igen erős, különösen, 
ha a t a l a j t hótakaró fedi, ezért az ideszállított és már érkezésekor hideg levegő itt 
még tovább lehűl s bosszú heteken á t dermesztő hideg uralkodhat. A nagy-
nyomású léghalmaz területére befelé igyekező, de dél felé eltérített ciklonoknak 
csak a széle jut ide, az enyhe levegő felsiklása az i t t lévő hideg légpárnára csak 
egészen átmeneti enyhülést, de egyúttal esetleg kiadó.s havazást okoz, az tán délen, 
a Földközi-tengeren húzódik el a ciklon kelet felé. E z t a rövid enyhülést drágán 
fizetjük meg, mert egyrészt a délen elvonuló ciklon áramköre északról ú j a b b hideg 
légtömegeket szív le hozzánk, másrészt az átvonuláskor leesett fr iss hótakaró 
felszínének erős hőkisugárzó képessége a helybeli lehűlést is fokozza. Amellett 
az ilyen átmeneti enyhülés után rendszerint viharos fergeteggel szerzi vissza 
uralmát a hideg, nagynyomású léghalmaz, már pedig a nagy hidegben a szél der-
mesztő és hűtő hatása még fokozzák a hideg kellemetlenségeit. B O D M A N vizs-
gálatai szerint szélviharban a 0°-os levegő hűtőbatása ugyanolyan, mint a —30°-os 
levegőé szélcsendben. Ilyen időjárás mellett fordul elő a legtöbb fagyhalál. 
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Zord hideg, szélvihar és esetleg még hófúvás is egyszerre a szabadban kibír-
hatat lan. 
Külön-külön sem a helybeli lehűlés, sem a hidegszállítás nem elegendő a 
tartós nagy hideg uralmához, egymagában mindket tő csak átmeneti , bár igen 
erős lehűlést okozhat. 
Az enyhe telek kialakulásához az előbbivel ellenkező meteorológiai jelen-
ségek járulnak hozzá. A legtöbb enyhe télen a nagynyomású léghalmaz tőlünk 
délre van, sűrű egymásutánban vonulnak át hazánkon a kisnyomású légörvények, 
amelyeknek áramkörében tartós, vagy gyakran ismétlődő délies, esetleg nyugatias 
légáramlásban van részünk s azok a Földközi-tenger vagy az Atlanti-óceán télen 
aránylag nagyon enyhe légtömegeit szállítják hozzánk. Minthogy a r ö v i d é s 
g y e n g e t é l i n a p s u g á r z á s a f e l m e l e g e d é s b e n a r á n y l a g 
c s e k é l y s z e r e p e t j á t s z i k , a főtényező i t t a szállított melegen kívül 
a felhős éjszaka, amely miatt a hőkisugárzás és ezzel a lehűlés elmarad. Ezzel az 
ellentéttel magyarázható meg az a jelenség, hogy enyhe teleink nem oly mérték-
ben enyhék, mint amily mértékű zordság állhat elő a hideg teleken. A két tényező 
közül ugyanis a napsugárzás okozta helybeli felmelegedés nem érvényesülhet o ly 
mértékben, mint a zord teleken a hőkisugárzás eredménye, a helybeli lehűlés. 
Az enyhe telek számbeli többségét viszont az ország helyzetének köszönhetjük, 
mert aránylág nem túl messze a tengerektől, elég gyakran van részünk tengeri 
eredetű légáramlásban, az északias és keleties i rányú, télen hideget liozó száraz-
földi légtömegek út jában pedig — bár nem túlbecsülendő, — de mégis' némi aka -
dályt jelent a Kárpátok hegykoszorúja. 
A nagynyomású léghalmazok tartóssága, illetőleg a légörvények jelentkezésé-
nek és átvonulásának gyakorisága a földi ál talános légkörzés ellanyhulásával, 
illetve megélénkülésével kapcsolatos, ezt pedig a kutatók véleménye szerint nap -
felületi jelenségek, mégpedig a már említett napfoltok, továbbá a Nap anyagi és a 
fénytermészetű sugárzásának változásai, illetve arányának módosulásai idézik elő. 
Az előadottak szerint téli évszakunk hőmérséklete szeszélyes, változatos és 
ingadozó s ennek a szeszélyességnek sokszor szomorú gyakorlati következményei 
is vannak. A jelenség kedvező hatását sem szabad azonban lebecsülnünk. A ku -
tatók véleménye szerint ugyanis az évszakok váltakozása, t ehá t az állandó vál to-
zatosság teszi a mérsékelt égöv alatt élő ember testét, lelkét edzetté és rugal-
massá, s végeredményben ez a hatás teszi a mérsékelt égöv emberét, az európait , 
az északamerikait, a japánit az emberiség vezetőivé, szemben az állandóan hideg 
sarkvidéken élő, minden energiáját a puszta létfenntartásra fordító, alacsony 
szellemi szinten lévő eszkimóval és a trópusok majdnem állandóan egyforma, 
meleg éghajlata alat t élő barnabőrű bennszülöttekkel, akiknek szellemét az egy-
formaság és majdnem állandó aránylagos bőség tompítja el. 
A mérsékelt égöv lakóinak tagadhata t lan szellemi magasabbrendűségét 
tehát az évszakok hőmérséklet változásainak köszönhetjük. 
Dr. Bacsó Nándor. 
Természe t tudomány i Közlöny 75. köte t . 1943. 22 
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A házinyúl, mini hústermelő.1 
A háborús idők t e r emte t t e szükség-
állapotok egyik jellemző tüne t e az ön-
ellátási törekvések sokféle formája, 
így az élelmiszerek megkevesebbedésé-
vel fo rd í to t t arányban jelentkezik a 
különféle táplálékok előállítására 
szolgáló igyekezet. Az idevonatkozó 
tevékenységeknek egyik fontos része a 
háztar tásoknak hús-önellátása. Ebben 
a vonatkozásban mind gyakrabban 
találkozunk olyanokkal, akik házinyúl-
hússal ó h a j t j á k pótolni azt a hiányt, 
ami az emberi táplálkozáshoz nélkülöz-
hetetlen á l la t i eredetű fehérjeszükség-
letben muta tkozik . 
A mult világháború húshiányos nap-
jaiban is vo l t ak szép számmal , akik 
ugyanezt az u t a t járták.1 Akkoriban is 
találkozunk lapjainkon e problémák 
1
 Z I M M E R M A N N Á. : A házinyúl húsa a 
közélelmezésben. Természettud. Közlöny, 
1915. 259. old. -— A házinyúl jelentősége a 
közélelmezésben. U. o. 1916. 410. old. 
megvilágításával.2 Az akkori, csaknem 
három évtized előtti állapotok azon-
b a n sok tekinte tben mások vo l t ak és 
noha a házinyúlnak, mint hul ladék-
értékesítő f a jnak szerepére m á r ekkoi 
is rávilágítottak, ez a szempont olyan 
erőteljesen akkoriban még nem jelent-
kezet t , mint napjainkban. Akkor még 
v i t a tárgya volt, hogy jó, vagy rossz 
takarmányértékesí tő-e a házinyúl? 
Erdemes-e abrakot adni s azt nem 
i n k á b b a sertéssel feletetni? Ma m á r 
t u d j u k , hogy a házinyúlnak nem érde-
mes abrakot adni és gazdaságossága 
csakis akkor van, ha olyan ker t i és 
konyha i hulladékon tar t juk, amelyet 
egy és más okok m i a t t más hústermelő 
f a j j a l értékesíteni nem volna módunk-
2
 L. még: ÉHIKGY.: Prémes állatok tenyész-
tése. Budapest, 1934 ; S C H A N D L J . : A házi-
nyúl a háztartásban. Új kincseskönyv. Bpest , 
1941. II . kötet; Z I M M E R M A N N Á.: A házinyúl 
természetrajza stb. Bpest , 1927. Megjelentek 
a Természettudományi Társulat kiadásában. 
22* 
1. kép. Vadszínű óriás nyúl. Régebben hústermelő f a j t ának számított. 
Vágósúlya 42°/0. (Eredet i felvétel.) 
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ban. így Németországban nem is 
szabad szemes abrakot adni a házi-
nyúlnak. Hazánkban pedig a közélel-
mezési hatóságok egyáltalán nem utal-
nak ki szemest ennek a fa jnak. 
Hazánkban a nyúlhúsnak soha sem 
volt keletje, mert békeidőben bővé-
ben vol tunk másfa j t a húsnak és így 
senki hiányát nem érezte. Jelentősége 
is csak akkor van a nyúlhúsnak, amikor 
városainkban a hússzükséglet ellátá-
kért olyan összegeket kérnek és kínál-
nak, ami legtöbbször nincs a rányban a 
nyúl értékével. 
A házinyúl ugyanis egyáltalán nem 
mondható eszményi hústermelőnek. 
Általában minden vágóállattól meg-
kívánjuk, hogy vágósúlya legalább 
50% legyen, de a nyúlé átlagosan 
csak 46%. Az ökör vágósúlya pl. 54%, 
a borjúé 53%, a juhé 54%, a sertésé 
84% ! Vegyük még hozzá azt is, hogy 
2. kép. Német kosorrú nyul. Hús-és prémtermelő f a j t a . Vágósúlya 66%. 
(Eredeti felvétel.) 
sára már a lóhús, vidéken pedig a 
birkahús sem elegendő. Minthogy most 
már ebbe a helyzetbe ju to t tunk , ma 
már szinte elemi erővel tör t ki a béke-
időkben érdemtelenül megvetet t , le-
nézet t magas fehér je tar ta lmú (23%)1 , 
könnyen emészthető és valóban ízlete-
sen elkészíthető házinyúlhús i ránt i 
kereslet. Ma már mindenki szeretne 
nyúlhúst — enni. Minthogy pedig ez 
nem piaci cikk, kényszerűségből szapo-
rí tani is szívesen haj landók volnának s 
így a nagy kereslet következtében nap-
ja inkban már egészen silány, még 
szaporítására sem nagyon, de tenyész-
tés re egyáltalán nem alkalmas állato-
1
 T A N G L H. : A táplálkozás. Bpest, 1941. 
takarmányértékesítőképesség tekin-
tetében is elmarad a sertés mögött, 
mert csak a növendéknyúl értékesíti 
a t akarmányoka t 24%-kal,2 a ki-
fejlődött csak 10%-kal, holot t a sertés 
16—22%-át használja el súlygyarapo-
dásra a fe lvet t abraktakarmányoknak. 
A házinyúl hústermelésének tehát nem 
is ilyen tekintetben van jelentősége, 
hanem ot t , ahol más hústermelő faj 
tar tása nem lehetséges, csak nyúlé. 
Sajnos, csekély kivétel t nem te-
kintve, közületeink még most sem 
sokat törődnek a házinyúllal, szaporí-
2
 A N G H I CS. G. : Állati takarmányliszt 
etetési kísérlet angóranyulakkal. Baromfi-
tenyésztők Lapja . Bpest, 1942. 
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t á sának irányításával. így a nyúlhús 
u t á n törekvők m a többnyire az ügyes 
reklámnyulászok áldozatainak* számát 
gyarapí t ják , mer t olyan fa j ták is hús-
nyúlként kerülnek eladásra, amelyek-
kel nemcsak ab rak taka rmány t kár 
e te tn i , de még a hulladéktáplálékokat 
sem érdemlik meg. 
Mint emlí tet tük, hazánk közellátási 
viszonyai nem teszik lehetővé, hogy a 
házinyúl a neki legmegfelelőbb zab és 
költséget szaporítják, viszont akár-
milyen egészségtelen helyen, nedves, 
légvonatos körülmények között szin-
tén nem lehet nyulat tar tani . 2 
De a legfontosabb a megfelelő fa j ta 
kiválasztása. E tekintetben úgyszólván 
napjainkig az volt még a hivatalos ál-
láspont is, hogy az ú. n . »húsnyulak« 
azok, amelyek a legtöbb hús t termelik 
Ilyenek gyanánt ismerték a vadszínű, 
( l . kép ) a deres és f ehérbe lga óriásokat 
3. kép. Bécsi kék nyúl. Hús- és prémtermelő f a j t a . Vágósúlya 4 8 % . 
(Eredet i füvétel .) 
lucernaszéna takarmányokhoz jusson. 
Ezér t csakis ott érdemes tartani, ahol 
mód van a konyhai és kert i hulladékok 
megfelelő előkészítésére. Mert e hulla-
dékok zöld, illetőleg friss állapotban 
mind igen puffasztó hatásúak. Ezér t 
ezeket felfőzve (pasztörizálva) vagy 
szárí tva (aszalva) kell adagolni.1 Nyer-
sen e t e tve a házinyúl egyik legvesze-
delmesebb betegségét, a nyúlvérhast 
(coccidiosis) vá l tha t j ák ki, ami — 
különösen a f iataloknak — menthetet-
len elhullására vezet. 
Rendkívül fontos azu tán a ket rec 
kérdése is. Drágán épí te t t ketrecek a 
1
 A N G H I C S . G . : A házinyúlgerezna te r -
melése és kikészítése. Bpest , 1942. 
Ezek a f a j t á k valóban elérték kifejlő-
dött á l lapotukban a 7 kg-ot is. Hogy 
azonban ez a tekintélyes súly mennyi 
ehető és mennyi ehetetlen részt adott , 
valamint, hogy milyen ha ta lmas meny-
nyiségű takarmánytömeg elfogyasztá-
sát te t te szükségessé, azt a nyulászok 
nem nagyon vizsgálták. Pedig, ha egy 
ilyen hata lmas állatot olyan szempont-
ból veszünk vizsgálat alá, hogy mutat-e 
az egyáltalán »húsformákat«, azonnal 
látni lehet, hogy a keskeny, hosszú, 
hatalmas csontozatú test nem is tar tal-
mazhat tömeges, széles harántmére tű , 
2
 A N G H I CS. G. : Alapismeretek az angóra-
nyúl tenyésztéséhez. Bpest, 1942. III. 
kiadás. 
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jelentékeny izomzatot. Ha azután a 
vágósúlyát vizsgálj uk meg, akkor lá t juk 
valóban, hogy a nagy súlynak jelentős 
részét a csont és a hasüri szervek, de 
az izomzat és egyéb, emberi táplálko-
zásra alkalmas részek az élősúlynak még 
a felét sem szolgáltatják. Megállapítást 
nyert u. i.1, hogy a hazánkban tenyész-
t e t t nyú l fa j t ák közül legjobb vágósúlya 
a kosorrúnak van 54%-kal. A németek 
meg éppen 66%-os vágósúlyt ta lál tak 
A f a j t a helyes megválasztásán kívül 
a r ra is figyelmet kell fordítani, hogy 
milyen súlyú nyulak ad ják a legkedve-
zőbb vágósúlyt. Er re vonatkozóan e 
sorok írója úgy ta lá l ta , hogy a nyúlnak 
legalább 2-5—3 kg-ot kell nyomnia, 
hogy az ehető és ehetetlen részek 
a ránya olyan kedvező legyen, ami a le-
vágást indokolttá teszi. 
Az említett nyú l fa j t ák közül a né . 
me t kosorrú ma még csekély számban 
4. kép. Csincsillaprc'mű nyúl . Prím- es hústermelő f a j t a . Vágósúlya 46°/( 
(Eredeti felvétel.) 
kosorrúikon.2 (2. kép). Más hazai nyúl-
fa j ták vágósúlya pedig a következőnek 
m u t a t k o z o t t : havanna 52%, angora 
49%, bécsi kék 48%, ezüstróka és fehér 
óriás 46%, ellenben az eddig legelter-
jedtebb és típusos hús fa j t ának hirde-
te t t vadszínű óriásnak csak 42%, a vas-
deres óriásnak pedig 44% a vágósúlya. 
A fa j t á t l an nyulak átlagos vágósúlya 
pedig csak 42% és így számszerűen bi-
zonyítva l á t j u k , hogy ilyenekkel egy-
általán nem érdemes foglalkozni. 
1
 A N G H I CS. G. : Adatok a házinyúl vágó-
súlyához. Baromfitenyésztők Lapja . Bpest, 
1943. 
2
 S T A R K E — W I S C H E R : Praktische Kanin-
chenzucht. Lipcse, 1939. 
ta lá lható nálunk. Hogy egyáltalán van 
már , az annak köszönhető, hogy a 
földmívelésügyi kormányzat két év-
vel ezelőtt mintegy 100 darabot ho-
zo t t be. Ezek ivadékai ma már, — a 
nagy kereslet mia t t bár n e h e z e n — d e 
mégis kaphatók. A német kosorrú nem-
csak a leggazdaságosabb húsnyúl, ha-
nem gereznája szempontjából is a leg-
jobb szűcsáru a nyúlprémek között . 
E z t a f a j t á t a németek a francia kos-
orrúból nemesítet ték. Gyorsfejlődé-
sűvé, edzettebbé a lakí tot ták, eközben 
azonban nem veszí tet te el azokat az 
értékes jellegeket, amelyek szőrméjét 
olyan kiválóvá ava t t ák , hogy alkalmas 
vol t az igen te tszetős és fantáz ia-
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nevekre (szil elektrik, szilszkin, nut-
riett, b ibere t t , vizonett , erminett stb.) 
keresztelt prémáruk előállítására. Ez 
a f a j t a t e h á t a leggazdaságosabb nyúl-
fa j ta . Minthogy azonban ma még 
kevés ven belőle, el terjesztését keresz-
tezési termékek előállí tásával lehet 
szorgalmazni. 
Mint keresztező t ípus, nagyon alkal-
mas arra , hogy a hazai, nagyobb testű 
prémnyulakat , mint a havanná t , bécsi 
kéket és fehéret , csincsillát, átkeresz-
tezze. így ezeknek a prémnyulaknak 
amúgy is eléggé kedvező vágósúlya még 
kedvezőbbé alakulhat ivadékaikban és 
amellett a szőrméjük minőségét is si-
kerül jav í tan i . Sőt még a sok csontot és 
terjedelmes hasűri szerveket tar ta l-
mazó ú. n. hús fa j t áka t , a különféle 
óriásokat is érdemes vele keresztezni, 
mert a kosorrú zömökebb törzse az 
ivadékok jelentős részében öröklődik. 
Amennyiben pedig a második nemze-
déket is magunk állítj uk elő, reményünk 
lehet tel jesen t isztavérű kosorrú izolá-
lására is, mer t az F2-ben 1 : 12 való-
színűséggel homozygota kosorrúra is 
számíthatunk. 1 
A házinyulak közül a kosorrúakon 
kívül csakis azok a f a j t á k t a r tha tnak 
számot hústermelésünk szempontjá-
ból megbecsülésre, amelyek az átlagos 
házinyúlvágósúlyt, 46%-o t , legalább 
elérik s amelyek éppen ezért rövid, 
zömök, széles törzsűek. Ilyenek pedig a 
nagytestű prémnyulak : a bécsi kék 
(3. kép) nagy havanna és nagy csin-
csilla (4. kép). 
Hogy a nálunk széltében elterjedt 
vadszínű óriás és a német kosorrú kö-
zött hústermelés tekinte tében milyen 
nagy a különbség utóbbi javára , az az 
alábbiakból igen szembetűnő. F I L L E R — 
J A E G E R ada ta i szerint2 a vadszínű 
óriás súlya 1 hónapos korában 750 gr, 
10 hónapos korában 6500 gr. A német 
1
 A N G H I C S . G. : A Németbirodalom 2. 
számú gazdasági nyula : a német kosorrú. 
Magyar Állattenyésztés. Bpest , 1941. 
2
 F I L L E R : Unsere Kaninchen. Berlin, 
1942. 
kosorrú súlya 1 hónapos korában 690 g , 
10 hónapos korában 5600 g. A 9 h ó n a p 
a la t t i gyarapodás előbbinél 5750 gr, 
azaz 88%, utóbbinál 4910 gr, szintén 
88%. Minthogy pedig W I S C H E R szerint 
a kosorrú átlagos vágósúlya 66%, a v a d -
színű óriásé sa já t vizsgálatok szerint 
42%, így bár e ké t f a j t a azonos gyara-
podási százalékot muta t , mégis a 10 
hónapos vadszínű óriás ehető részeinek 
súlya csak 2730 gr, viszont a kos-
orrúé 3240 gr. Ha még azt is figyelembe 
veszszük, hogy a z ú . n . óriások nagyobb 
tömegű tes tük következtében nagyobb 
tömegű t aka rmány t is igényelnek, ekkor 
akosor rúak jobb hústermelőképessége 
még jobban ki tűnik . 
Hazánk házinyúlál lományát nap-
ja inkban kb. fél millió darabra t e h e t -
jük, ennek kb. 60%-a tartozik az ú. n . 
húsnyulak és keresztezési termékeik 
csoport jába, ami kb. 300.000 d a r a b . 
Ebből a mennyiségből a tenyészanyag 
leszámítása u tán hozzávetőlegesen 
kétharmadrész, azaz 200.000 db kerül 
levágásra átlagosan 3 kg-os élősúllyal. 
Ez kereken 6000 q élő nyúl volna, ami a 
jelenlegi átlagos 46%-os vágósúly mel-
le t t 2760 q ehető résznek, azaz hús , 
zsigeri szerveknek felel meg. Ha azon-
ban a hazai á l lomány kosorrúakból 
állana, akkor a 66%-os vágósúly mel-
le t t az emberi fogyasztásra alkalmas 
húsmennyiség 3960 q lehetne. A különb-
ség évi 12 vagon nyúlhús 1 Hogy ez a 
mennyiség komoly tényező lenne kór-
házaink húsellátása szempontjából is, 
azt a nyúlhús magas fehér je tar ta lma, 
könnyű emészthetősége, hulladék-
takarmányértékesí tése kellőleg indo-
kolja. Nincsenek rá számszerű ada-
ta im, de ha csak a nagyvárosaink 
piacain összegyűjthető növényi ere-
detű hulladékokat kellő előkészítés 
(mosás, pasztőrözés vagy aszalás) u t án 
arra fordí tanánk, hogy a házinyúllal 
való feletetésük által velük húsellátá-
sunkat javí tsuk, bizonyára komoly ered-
ményekre lehetne kilátásunk. 
Anghi Csaba Geyza. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Problémák a rákkuta tásban. Korunk 
orvosi problémái között első helyet 
foglal el a rákbetegség. Sikeres gyógyí-
tásának feltétele annak megállapítása, 
hogyan keletkezik a rák, milyen ter-
mészetű tényezők okozzák? S T R O N G 
L E O N E L L 1 szerint a rákkutatás terén 
jelenleg optimista világban élünk, va-
gyis azt hisszük, hogy hamarosan ke-
zünkben lesz a helyzet kulcsa. A derű-
látásra két körülmény jogosít fel : 1. 
hogy bizonyos anyagok befecskendezé-
sével tetszés szerint elő tudjuk idézni a 
rákot a kísérleti állatokban ; 2. hogy 
megfelelő kiválogatás és keresztezés 
által a kísérleti állatoknak rákra haj-
lamos törzsét lehet kitenyészteni, úgy-
hogy a törzsben születő egyéneken igen 
nagy valószínűséggel spontán, minden 
külső beavatkozás nélkül, fellép a 
rák. 
A rákvizsgálatokat négy különböző 
irányú szakember végzi : a kísérleti 
biológus, a vegyész, az endokrinológus 
(hormon-kutató), és a genetikus (örök-
léskutató). Az első értékes nyomot 
P O T T S szolgáltatta 1775-ben, amikor 
kijelentette, hogy a kéményseprők 
herezacskó rákja szerzett baj , vagyis 
foglalkozási betegség, amit a korom 
idéz elő. Több min t egy évszázaddal 
később kísérleti biológusok megállapí-
to t ták , hogy ál latokban rákot lehet 
előidézni kőszénkátrány oldattal . A 
vegyészek vizsgálata szerint a kőszén-
kátrányban a hatásos rákokozó tényező 
a phenanthren nevű vegyülettel rokon 
sterolszármazék. Ma már egész sorát 
ismerjük azoknak a specifikus anya-
goknak, amelyek rákot tudnak elő-
idézni. 
Meglepő felfedezés volt, hogy maga 
az állati test is készít olyan anyagokat , 
amik vegyileg rokonok a fentebb emlí-
t e t t rákokozó sterolokkal. Ilyen pld. 
a nőstény ivari hormon. Ha ezt a hor-
mont megfelelő genetikai felépítésű, 
vagyis rákra haj lamos állatokba be-
fecskendezik, különböző tumorok, rossz-
indulatú daganatok keletkeznek, pld. 
az emlőkben és a belső ivarszervekben. 
1
 STRONG L E O N E L L : Crossroads in cancer 
research. (The Jou rna l of Heredity 1940. 
471—474.) 
A rákkuta tásban ú j u t a t nyitott a 
genetika. Tudjuk, hogy a szervezet 
alaktani és élettani tulajdonságainak 
legnagyobb részét a sej tek kromoszó-
máiban levő gének fejlesztik ki. Ha a 
gének rendszerében valamilyen válto-
zás, mutáció lép fel, az egyénnek egy 
vagy t ö b b látható tulajdonsága is 
módosul. Ilyen módon beteges elvál-
tozások is keletkezhetnek. I t t egyfontos 
körülményre kell felhívnunk a figyel-
met. A belső génrendszer külső meg-
nyilatkozását ugyanis nagyon módosít-
ják a környezeti körülmények. Pld. 
a Drosophila légynek egyik mutációs 
alakját a rövidszárnyúság jellemzi. 
Ennek a bélyegnek az öröklésmenete 
jól ismeretes. Ha az örökletesen rövid-
szárnyú legyek lárváit 27-5 C hőfokon 
tenyésztik, valóban mind rövidszárnyú 
•legyekké fejlődnek. De ha a lárvákat 
14 C°-on nevelik, akkor csupa nor-
mális szárnyú légy keletkezik, annak 
ellenére, hogy génikusan a »rövid-
szárnyúság« rejtőzik bennük. Sőt, ha 
ugyanezen lárvákat 31 C°-on tenyész-
tik, a »rövidszárnyúság» génje u. n. le-
tális génként viselkedik s ennek követ-
keztében az összes ilyen lárvák elpusz-
tulnak, holott az említet t hőmérséklet 
a normális legyekre nem ártalmas. 
A gének reakciórendszerében a kóros 
megváltozás bekövetkezhetik spontán 
és bekövetkezhetik az élő sejtbe be ju tó 
idegen vírusok hatására is. A vírusok 
nagymolekulájú fehérjék, éspedig nuk-
leoproteinek. A tiszta virusprotein már 
nyomokban is fertőz, megfelelő szer-
vezetbe ol tva ott szaporodik és jelleg-
zetes betegségtüneteket okoz. Pld. a 
dohánymozaik-virus jelenléte olyan 
szabálytalan sejtosztódásokat és más 
kromoszomális rendellenességeket okoz, 
amiket a rákos szövetekben lehet 
találni. A sejtmag, illetőleg a gének 
anyaga is nukleoprotein. A fenti el-
gondolás szerint a rákos sejt keletke-
zését idegen nukleoprotein okozná. 
Az elgondolásnak csupán elméleti érde-
kessége van, mert a valóságban nem 
sikerült a rákos daganatokból szűrhető 
virust elkülöníteni. 
Lehetséges, hogy két tényező szere-
pel a rák előidézésében. Az egyik 
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tényező az általános rákhajlamot ala-
pozza meg, a másik tényező pedig a 
ráknak valamelyik specifikus f a j t á j á t 
fejleszti ki. 
Regős József. 
Antivitaminok. Egyes vegyi gyógy-
szerek hatásának tanulmányozása 
arra az eredményre vezetett , hogy 
gyógyító hatásuk kórokozó baktériu-
mok életében nélkülözhetetlen vi tami-
nok elnyomásán, k i ik ta tásán alapszik, 
aminek következtében a meggyöngült 
baktériumokat a fehér vérsejtek fel-
falják és elemésztik, és így a szerve-
zetet a kórokozótól megszabadít ják. 
Az ilyen anyagokat röviden és találóan 
antivitaminoknak nevezték el. A vi ta-
minok, mint tud juk , az anyagcserét 
fenntartó enzimek ko-enzimjei, ha tehá t 
antivi taminok hatása következtében 
megbénulnak, a szervezet anyagcseré-
jében lényeges zavar keletkezik, amely 
gyakran nem közvetlen pusztulását, 
hanem csak meggyöngülését okozza. 
Antivitamin adagolása a baktériumtól 
megtámadot t állatot vagy embert csak 
lényegtelenül gyöngíti meg, ellenben a 
baktériumot már kis mennyiségű anti-
vitamin is megbéníthat ja , esetleg el-
pusz t í tha t ja . Ezen alapul az antivita-
tninok orvosi jelentősége. Az anti-
vitaminok többnyire megfelelő vitami-
nokkal rokon vegyületek, éppen ezért 
tud juk , ha nagyobb mennyiségben 
jelennek meg a baktériumban, el-
nyomják az enzimből a ko-enzimet, ami-
nek következtében az enzim meg-
bénul. 
Az orvosi gyakorlatban legfontosab-
bak a baktérium-antivitaminok. Leg-
nevezetesebb ezek közt korunk világ-
hírű gyógyszer-vívmánya, a p r o n t o-
s i 1, az a szulfonamid, amelyet körül-
belül egy évtizede fedeztek fel, s amely-
nek ma már egész sereg vegyi rokona 
ismeretes a gyógyászatban. A szul-
fanilsav, a prontosilok alapanyaga, a 
H'-vi taminnak, v. i. a p-aminobenzoe-
savnak antivi taminja. Ez a vitamin 
az élesztőben, májban, paradicsomban 
és sok baktériumban található. Egyes 
baktériumokban, pl. a Streptobaclerium 
plantarum, Clostridium acetobutylicum, 
Corynebacterium diphteriae gravis-bon 
nélkülözhetetlen. Szerepe van az emlő-
sökben is, de ezt a szerepét még ke-
véssé ismerjük, valószínű, hogy hiánya 
(más tényezők hiányával együtt) az 
őszülés okozója. A p-aminobenzoesav a 
baktériumok lélegzésének tényezője, a 
szulfonamidok tehát, amikor helyét el-
foglalják, a baktériumok lélegzését gá 
tolják. 
Fontos baktérium-vitamin a nikotin-
sav és amidja , amelyet az emberi élet-
tan antipellagra-vitamin néven ismer. 
A sejt anyagcseréjében mint ko-dehid-
ráze működik, fontos hidrogénhordozó. 
Egyes baktériumok nem képesek el-
készíteni, ezek a táplálékkal veszik fel 
és számukra nélkülözhetetlen a táplá-
lékban. Ugyanazon fa jhoz tartozó 
különböző törzsek között különbség van 
abban a tekintetben, v á j j o n maga 
készíti el ezt a vitaminját, avagy táplá-
lékával veszi fel. Antivi taminja a piri-
din-3-szulfonamid. Az orvosi gyakor-
latban még nem alkalmazzák, de 
W A G N E R - J A U R E G G jövőt jósol ennek 
az antivitaminnak a vérhas gyógyítá-
sában, mert kiderült, hogy a nikotin-
sav és amidja a dizentériabaktérium-
nak is nélkülözhetetlen v i taminja . Ta-
lán ennek a körülménynek tulajdoní t -
ható, hogy egyes esetekben eredménye-
sen alkalmazták vérhas gyógyítására a 
szulfapiridint és a szulfatiazolt. 
Az ál latokban és növényekben na-
gyon elterjedt pantoténsavról ki-
derült, hogy nemcsak á r ta t l an tejsav-
baktériumok (Streptobaclerium plan-
tarum, Leptobacillus arabinosis), ha-
nem kórokozók anyagcseréjében is 
nélkülözhetetlen vitamin. Antivita-
minja a szulfopantoténsav, amelyet 
azonban még használnak a gyógyászat-
ban. 
Vitamin szerepét töl thetik be egyes 
esetekben egyes aminosavak, pl. bizo-
nyos baktériumokban a t r ip tofán . Anti-
vitaminja az indol-3-akrilsav és más 
hasonlók. 
Antivitaminszerű baktériumgátló 
anyagoknak bizonyultak újabban 
egyes különleges növényi anyagok is. 
F L E M I N G a Pénicillium notatum-ban 
felfedezte a penicillint, ame ly igen 
hatékony kokkuszgátló anyag. A Ba-
cillus brevis ta la jbaktér iumból vonta ki 
H A T C H K I S S és D U B O S a gramicidint 
és a tirocidin-hidrokloridot, mind-
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kettő gátló anyag bizonyos baktóriumok 
anyagcseréjében ; a tirocidin minden-
féle oxidáze-rendszert megbénít . Bak-
tériumölő vagy baktériumgátló anyag 
továbbá a Bacillus pyocyaneus festéke, 
a piocianin, a Chromobacterium jodinum 
festéke stb. E festékek a fenacin 
származékai, amely a szintén bakté-
riumgátló akridin rokona. Az akridin 
a nukleinsavakkal sókat alkot, s mint-
hogy a vírusokban fontos szerepet ját-
szanak a nukleinsavak, remélhető az 
akridin-készítmények eredményes fel-
használása a virusbetegségek ellen. 
A virágos növények különleges anya-
gai közül baktériumgátló pl. a fok-
hagyma és a kamilla, valamint a 
boglárkafélék anyaga, utóbbi rothadás-
gátló hatásáról nevezetes. (Erről bő-
vebben a Pót f . Term. Közi . 1943 
évi 3. számában). Baktériumgátló 
anyagok vannak a nyálban és a vize-
letben is. Amerikai megfigyelések 
szerint légynyűvektől fer tőzöt t sebek 
nem genyednek és a légynyűvek ki-
vonatában a hatóanyag húgyanyagnak 
bizonyult. 
Dr. Rapaics R. 
A Rcmbrant-képck sötétedése. So-
káig azt hit ték, hogy R E M B R A N D T 
művei azért sötétednek meg, mer t a mes-
ter szívesen alkalmazott végső, aszfalt-
réteggel végzett átlátszó bevonást, 
«átíazúrozást». Ennek azonban, az 
újabb vizsgálatok szerint, egészen más 
oka van. M A R I S J . vizsgálatai kimutat-
ták, hogy a jelenséget fémszappanok 
képződése, mégpedig a R E M B R A N D Í Ó I 
bőven használt umbra mangán- és vas-
alkatrészének elváltozása idézte elő. 
A keletkezett erősen színes termék olaj-
ban oldható és ezért a felső képrétegbe 
vándorolva, elszínezte. Ez a folya-
mat különösen savanyú gyan ták jelen-
létében gyors. Mind az egykorú fel-
jegyzésekből, mind a festmények zo-
máncszerűségéből tudjuk, hogy a nagy 
hollandi művész, akár kortársai, ve-
lencei-terpentinnel készült, ú. n. gyan-
tás olajfestékkel dolgozott. Ez mint 
fenyőváladék, azaz balzsam, savanyú 
gyantában dús. Ennek hatása EIB-
NER szerint nem meglepő, ha meg-
gondoljuk, hogy a termőföld humusz-
savaj, kellően hosszú idő alatt , még 
a t a l a j legállandóbb ásványi a lka t -
részeit is feloldják. Érdekes, hogy 
ú jabban a szabadban legállandóbbnak 
bizonyult olajos mázolások tartósságát 
is ezzel a folyamattal , a lenolaj-meg-
kötődés alkalmával keletkező szabad 
zsírsavak-termelte, nehezen bomló 
fémszappanok létesülésével magya-
rázzák. Dr. B. E. 
Védekezés húsáruk, különösen kol-
bászfélék penészedése ellen. A penész-
gombák, különösen a Pénicillium glau-
cum spórái mindenü t t elterjedtek és 
nedves talajon b u j á n szaporodva ki-
t e r j e d t bevonatokat alakítanak. B á r 
rendszerint csak a felületen maradnak , 
mégis módosítják az élelmiszerek 
ér téké t , mert nagyrészük fehérjebontó 
és zsírbontó enzimákat termel és dohos 
szagot áraszt. Régóta ismeretes, hogy 
a penészgombák nedves, rosszul szel-
lőzött helyen fej lődnek. 85% légned-
vességen alul a legtöbb penészgomba 
m á r nem növekedik ; sonka, szalonna, 
zsír, kolbász-áruk raktározására szol-
gáló helyiségekben higrométerrel lenne 
meghatározandó a páratartalom, mely-
nek csökkentésére klórkalcium helyez-
hető el, a szellőztetés is célszerű, a 
levegő mozgása esetén a penészgombák 
rosszul szaporodnak. A penészgombák 
tenyésztésére 20—24° az optimális 
hőmérséklet, myceliumok 15°-nál is fej-
lődnek, Aspergillus-i élék magasabb, 
27—30° hőfokon mások (Cladosporium, 
Chaelostíjlum, Thamnidium) 0° alat t 
is növekednek. Schönberg kísérletes 
vizsgálatai szerint1 a penészes húsáruk 
t iszt í tására a lkalmas a 20—25%-os 
konyhasóoldattal való letörlés, ez-
u t á n célszerű őket a napsugarak 
hatásának ki tenni és légáramlattal 
leszárítani. Régi tapasztalat az is, 
hogy az ecetsavval szemben a penész-
gombák nagyon érzékenyek. S C H Ö N B E R G 
kísérletei szerint penészes húsárukra 
legmegfelelőbb a 3%-os ecetsav, a 
közönséges ecet, mely megöli a penész-
gombákat és spóráikat, a sejtek 
belsejébe hatol, a protoplazmát ki-
csapja stb. A borkősav és ci tromsav, 
úgyszintén a t e j s a v hatása a penész-
1
 Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. 
53. évf. 18. f. 1943. 
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gombák elleni védekezésben gyengébb, 
mint az ecetsavé. A h ú s á r u k pené-
szedése elleni védekezésben fontos 
felületük szárazságát ellenőrizni és a 
nedves helyeket az ismertetet t kezelés 
alá venni. 
Dr. Z. 
A verebek irtása. A verebek méreg-
gel való i r tására nincs megbízható mód-
szerünk. Miután főként lakóhelyek kör-
nyékén elszaporodott verebek gyérítése 
a cél, olyan mérgezőszerek jöhetnének 
» » 
1 . k é p . T O L V A L Y F E R E N C 
verébcsapdája. 
elsősorban számításba, amelyek az 
á l la t szervezetébe kerülve, azonnal ki-
fejtik bénító hatásukat s a mérgezett 
állat helyben marad. Csak így kerül-
hető el a közvetet t mérgezések lehető-
sége, mely egyébként a beteg ál latokkal 
való széthurcolás következtében állan-
dóan fenyeget. Legerősebb helybenölő 
méregként ismeretes a ragadozó állatok 
irtására általánosan használt sztrichnin, 
azonban a verebeknek sztnchninnel ke-
zelt búzával való mérgezése nem 
hozta meg a k ívánt sikert, legfőként 
azért nem, mert a táplálékot begyükbe-
gyüj tő magevő madarak a mér-
gező anyagokkal szemben nagyfokú 
ellenállóképességet tanúsítanak (pl. a 
házi tyúk halálos sztrichnin-adagja 
csaknem az emberével egyenlő 1). A las-
sanölő, vérbontó vagy szövetroncsoló 
mérgek alkalmazása a fentemlí te t t 
közvetett mérgezések lehetőségére 
való tekintettel veszedelmes, nem te-
k in tve azt, hogy a legnagyobb óva-
tosság mellett is hasznos madárfa jok 
pusztulhatnak a mérgezett eleségtől. 
A nagy körültekintést igénylő veszé-
lyes mérgek használatánál sokkal in-
k á b b ajánlható a mérgezés legszelídebb 
fo rmája , az alkoholba áztatott mag-
vakkal való etetés. Észak-Olaszország-
ban nagy sikerrel űzik a madárfogás-
nak ezt a módját ; az alkoholba áz ta -
t o t t magvakat hótól megtisztított ta r ló-
fol tokra hintik szét. Nálunk nem nagy 
eredménnyel zárult a próbálkozás, való-
színűleg a kellő beetetés hiánya m i a t t . 
H á t r á n y a ennek az eljárásnak, hogy 
csak ősztől tavaszig alkalmazható, óriás 
előnye azonban, hogy a verebek közé 
t éved t egyéb magevő madarunk is 
b á t r a n ehet a csalétekből, a hasznos 
madaraka t a kábul tság elmúlása u t á n 
szabadon engedjük. 
Miután a verebek az alkoholba áz ta -
t o t t nedves magvaktól eleinte idegen-
kednek, ajánlatos néhány napig csupán 
vízben puhított magvakkal etetni őket 
s ezzel közismert gyanakvásukat el-
oszlatni. Legmegfelelőbb magvak : há-
mozot t zab, vagy köles. Az alkoholban 
áz ta tás ideje : 24 óra ; hatása csak 
friss állapotban kielégítő, a huzamo-
sabb ideig kint lévő, megszáradt csalé-
tek hatástalan. Miután mageleségre 
csak télen csalható a veréb tömegesen, 
a nyár i időszakban apróra vágott friss 
gyümölccsel (cseresznye) próbálkoz-
ha tunk , hasonlóképen néhánynapos 
előzetes beetetés u t á n . A táplálék fel-
aprózása azért fontos, hogy rövid idő 
alat t minél nagyobb mennyiséget szed-
hessenek fel. 
A verebek i r tásának legegyszerűbb 
módja csapdával tömegesen összefogni 
őket. A csapdák alkalmazása csak úgy 
sikeres, ha nagyobb időközökben s a 
csapda helyét vá l toz ta tva alkalmaz-
zuk, mer t hamar kiismerik a szerszám 
veszedelmes voltát s társaik sorsán 
okulva messze elkerülik, de ez az 
oka annak is, hogy rendszerint csak 
a f ia ta labb példányok kerülnek bele. 
A több-kevesebb sikerrel alkalmazható 
különféle szerkezetű csapdák között 
legjobban bevált a Tolvaly-féle veréb-
fogó-etető (1.—2.kép),ennekműködését 
az teszi biztossá, hogy a csapda te te jé-
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nek lecsapódása u tán a benne meg-
fogott verebek további sorsáról kint-
rekedt faj társai nem szerezhetnek tudo-
mást s nem ijednek el. Működése a 
következő : A vékony lécdarabbal fel-
támasz to t t fedél alá, a tálaló asztalkára 
szór juk az eleséget. Kivárva a legked-
vezőbb alkalmat, a támasztó lécre 
kö tö t t zsinórt rejtekhelyről elránt juk, 
mire az etető fedele lecsapódik. A te tő 
alá szorult madarak a tálaló asztalka 
hátsó oldalán nyíló résen át akarnak 
menekülni, mert az odaakasztott ki-
fogóláda szemben lévő oldalának kis 
ablakából beszűrődő fény őket oda-
csalja. Az ablakról azonban lecsúsznak, 
bele a kifogóláda üregébe, és ennek 
al ján, a kiürítésre szolgáló ajtócska 
mellett , szintén van egy sűrűrácsozatú 
ablak , hasonló célzattal. A kifogó-
ládát leakasztva, feltűnés nélkül vihet-
jük a verebeket valami kamrába. Az 
egyidejűleg elfogott hasznos madarakat 
természetesen szabadon engedjük. Ez 
a készülék a sokat panaszolt s különö-
sen gazdasági udvarokon, magtárak 
körül stb. gyakran valóban tűrhetetlen 
mennyiségre szaporodott verébhad 
gyérítésének egyéb állatra, emberre 
veszélytelen mód já t nyú j t j a , és ami 
legfontosabb, egymásután sorozatosan 
alkalmazható. 
Indokolatlanul azonban ne gyérí tsük 
a verebeket ! Különösen nem a geszte-
nyebarna fe j te te jű , világos nyakörvű, 
kisebb, kizárólag odulakó mezei vere-
2. kép. A verébcsapda gyűj tő ládá ja . 
bet,hiszen ez az Alföld sík vidékein, ahol 
gyér fák mia t t egyéb odulakó apró 
madár alig telepszik, megbecsülendő 
rovarpusztító. 
Dr. Vertes Albert. 
A CSILLAGOS ÉG. 
1943. december havában. 
B o l y g ó k . Merkur a 26 Ophiuchi kör -
nyékéről az /Sagi t tar i i közelébe vonul, 30-ig 
előretartó, azután hátráló mozgással, a Föld 
felé közeledve. A hó elején 8* 40m-kor, végén 
8* 49m-kor kel, és 16* 36™-kor, ill. 17" 31m-kor 
nyugszik. Delelési magassága a hó elején 
17° 34', végén 21° 32'. — Venus a 65 Virginis 
környékéről az rj Librae felé vonul, előre-
ta r tó mozgással, a Földtől távolodva. A hó 
elején 3* 16m-kor, végén 4h 22m-kor kel, és 
14* 20™-kor, ill. 13* 46m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 36° 0', végén 
25° 32' . — Mars a 99 Tauri környékéről a 
39 Tauri felé vonul, hátráló mozgással, a 
Földtől távolodva. A hó elején 16* 17™-kor, 
végén 13* 38m-kor kel, és 8* 15™-kor, ill. 
5* 30m-kor nyugszik. Delelési magassága a 
hó elején 66° 56', végén 66° 22'. — Jupiter 
az a Leonis (Regulus) és a v Leonis közöt t 
vonul, 14-ig előretartó, azután hátráló 
mozgással, a Föld felé közeledve. A hó elején 
22* 20™-kor, végén 20* 21™-kor kel, és 
12* 20™-kor, ill. 10* 23m-kor nyugszik. Dele-
lési magassága a hó elején 55° 51', végén 
56° 2'. — Saturnus a C Tauri környékéről az 
o Tauri felé vonul, hátráló mozgással, 16-ig 
a Föld felé közeledve, azután tőle távolodva. 
A hó elején 17* 15m-kor, végén 15*3m-kor 
kel, és 8* 45m-kor, ill. 6* 31m-kor nyugszik. 
Delelési magassága átlag 64° 22 ' alig vál-
tozik. A gyűrű nagy tengelye 46-6'', kis 
tengelye 20-8" ; déli oldala látszik. — 
Uranus az A Tauri és 43 Tauri közö t t tartóz-
kodik, hátráló mozgással, a Földtől távo-
lodva. Átlag 22*45™ körül delel, 62° 46' 
magasságban. — Neptunus az rj Virginis 
környékén tartózkodik, előretartó mozgás-
sal, a Föld felé közeledve. Át lag 6* 40™ 
körül delel, 42° magasságban. — Pluto ç y 
Gancri környékén tartózkodik, há t rá ló moz-
gással, a Föld felé közeledve. Át lag 3* 15™ 
körül delel, 66° magasságban. 
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T ü n e m é n y e k . 5-én 19»-kor Mars 
szembenállásban a Nappal . — 7-én 9h-kor 
Venus perihéliumban. — 10-én 17»-kor 
Uranus együttállásban a Holddal. — 11-én 
l»-kor Mars együttállásban a Holddal. — 
12-én 2h-kor Saturnus együttállásban a Hold-
dal.—14-énl2»-kor Jup i te r megállapodik.— 
16-án l»-kor Saturnus szembenállásban a 
Nappal . — 17-én 8 h -ko r Jupiter együttállás-
ban a Holddal. — 20-án 9»-kor Neptunus 
együttállásban a Holddal . — 22-én 18»-kor 
tél kezdete. — 23-án 4h-kor Merkur leg-
nagyobb keleti kitérésben, 20° 2'-nyire a 
Naptól . 20»-kor Venus együttállásban a 
Holddal. — 26-án 23h-kor Mars együttállás-
ban Uranusszal, ettől 2° 46'-nyire északra. — 
28-án 14h-kor Merkur együttállásban a 
Holddal. — 30-án 13»-kor Merkur meg-
állapodik. 
H o l d f á z i s o k . Első negyed 4-én 
12h 3m-kor. — Telihold 11-én 17» 24m-kor. — 
Utolsó negyed 19-én 21» 3m-kor. — Újhold 
27-én 4» 50m-kor. — A Hold földközelben 
1-én l l»-kor , és 29-én 3" -kor, földtávolban 
17-én 8»-kor ; látszó átmérője megfelelően 
32 '32" , és 33 '2" , ill. 2 9 ' 3 4 " . — A Nap 
látszó á tmérője 1-én 32' 30" , 15-én 32' 34" ; 
delelési magassága megfelelően 20° 52', ill. 
19° 17' ; távolsága a Földtől 147,423.600, ill. 
147,143.700 km. 
A Nap delelése Budapesten 
helyi közép időben; középeurópai időben: 
1-én 11» 48™ 40« 11» 32™ 25« 
6-án 11 50 36 11 34 21 
11-én 11 52 46 11 36 31 
16-án 11 55 6 11 38 51 
21-én 11 57 33 11 41 18 
26-án 12 0 3 11 43 48 
31-én 12 2 31 11 46 16 
Dr. Wodetzky József. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 1943. október 20-án.1 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N elnök üdvözli M A U -
R I T Z B É L A alelnököt a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem rektor magnifikuszává, D O B Y 
G É Z Á T a József nádor műszaki és gazdaság-
tudományi egyetem rektor magnifikuszává, 
B O D N Á R J Á N O S T a Tisza István Tudomány-
egyetem rektor magnifikuszává való meg-
választása, L A S S O V S Z K Y K Á R O L Y T egyetemi 
nyilvános rendes t aná r r á történt kinevezése, 
R É T H L Y A N T A L T egyetemi rendes tanár i 
címmel való ki tüntetése, E N T Z B É L Á T 
negyedszázados egyetemi nyilvános rendes 
tanárságának ünneplése, T E L E G D Y - R Ó T H 
K Á R O L Y T a római sasrend lovagkeresztjével 
való kitüntetése, A U J E S Z K Y LÁSZLÓ másod-
titkárt a m. kir. orsz. Meteorológiai Intézet 
aligazgatójává tö r t én t kinevezése alkalmá-
ból. — Szomorúan jelenti , hogy elhunyt 
J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F ny. mezőgazdasági 
kísérletügyi főigazgató, a jeles magyar ento-
mológus, aki a Társula tnak 1910-től kezdve 
két évtizeden át tevékeny választmányi 
t ag j a volt. Elhunyt F R A N C É R E Z S Ő te r -
mészettudományi író, aki Társulatunknak 
52 éven át volt t ag ja és tudományos pá lyá já t 
is a Társulat kebelében, A Craspedomonadi-
nák magánrajza című munkájával kezdte 
meg. GOMBOCZ E N D R E első titkár jelenti, hogy 
a szeptember 15-én megtar tot t rendkívüli 
közgyűlés a tagsági és egyéb díjakat a 
Választmány javaslata alapján egyhangú 
határozat tal felemelte. E z a döntés a tagok 
körében legteljesebb megértésre talált és 
1
 Helyszűke miatt csak az ülés kiemelkedő 
mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
igen sokan a tagdíj többletét már be is 
fizették. •— Az első titkár jelenti, hogy a 
Székesfőváros polgármestere A N D R Á S S Y -
K U R T A J Á N O S festőművésznek megbízást 
adott a Kitaibel Pál emlékmű elkészítésére. 
Az emlékműre vésendő felirat szövegét a 
Választmány elfogadja. -— Az első titkár 
bemutat ja az első magyar szaksajtókiállítás 
alkalmából a Társulatnak ítélt aranyérmet. 
— A Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
Választmány elhatározta, hogy a papír-
hiányra való tekintettel a szerzők a 25 díj-
mentes különnyomaton felül még költség-
megtérítés ellenében is legfeljebb 25 további 
különnyomatot kaphatnak. — Az első titkár 
bemuta t ja a Könyvkiadóvállalat 126. kötete-
ként megjelent K R B E K F . : A fizika, mint 
élmény című munkát, a Népszerű Természet-
tudományi Könyvtár 20. számaként meg-
jelent Z I M M E R M A N N G . : A kanárimadár 
című m u n k á t , továbbá a Természettudomá-
nyok Elemei című sorozatban megjelent 
A U J E S Z K Y L . : A meteorológia helye a ter-
mészetkutatásban és Sós J Ó Z S E F : A háborús 
táplálkozás című műveket. — A VálasztVnány 
bizottságot küld ki az október 31-ével lejáTÓ 
Darányi Ignác agrártudományi pályázat 
eldöntésére. — Az első titkár jelenti, hogy a 
népszerű természettudományi estélyek őszi 
sorozatában a következő estélyelőadások 
vannak ki látásban : nov. 12-én V I T Á L I S 
ISTVÁN egyetemi nyilv. r. t anár a szén-
kutatásról, nov. 19-én C I I O L N O K Y J E N Ő nyug. 
egyetemi nyilv. r. tanár a barlangokról, 
nov. 26-án E R D E Y - G R U Z T I B O R egyetemi rk. 
tanár »a molekula, amint ma látjuk« címmel, 
dec. 3-án B E R K E S ZOLTÁN osztálymeteoro-
T Á R S U L A T I Ü G Y E K ? 4 9 
lógus »aHold és az időjárás«címen, dec. 17-én 
S C H O L T Z GUSZTÁV egyet. m. taná.-, alezredes-
orvos »a nagy magasság hatása a repülő 
szervezetére« címen fog előadni. — A Választ-
m á n y SZABÓ Z O L T Á N alelnök beter jesztet t 
javaslata alapján okt . 27-ére előadásra hívja 
meg K N O L L F . bécsi egyetemi t aná r t . — 
D O B Y GÉZA bejelenti, hogy a Chemiai Szak-
osztály a kaucsuk kémiájáról előadásra hívja 
meg R O S S B A U D német vegyészt. •— Az első 
titkár bemutatja a Magyar Nemzeti Múzeum 
meghívóját néhai H O R V Á T H G É Z A tiszteleti 
t ag síremlékének avató ünnepélyére. — 
S C H Ü T Z B É L A pénztárnok jelenti, hogy a 
májusi választmányi ülés óta a következő 
adományok érkeztek: B Á N H E G Y I E L E M É R Bp. 
3 , OROSZ K Á R O L Y Győr 2, F O D O R F E R E N C 
Budapest 2, H Ö R Ö M P Ő IMRE Bűdszent-
mihály 2, dr. H I R N L A J O S Abony 1 0 , ifj. 
S Z Á N T H A J Ó Z S E F Tápiószele 7, dr . S E B Ő K 
E L E K Békés 5 , N A G Y L . J Ó Z S E F Moson-
magyaróvár 5 , K O V Á C S SÁNDOR Mór 2, 
H E R T E L E N D Y F E R E N C Horvá tnáda i ja 3 , 
D O C Z K A L I K J E N Ő Győr 1 0 , dr. S C H R I K K E R 
S Á N D O R Alsótelekes-puszta 1, dr. G R Ö B E R 
A L A D Á R Budapest 2 . 5 0 , E I N B E C K J Ó Z S E F 
Sárvár 6 . 5 0 , P A T A K Y F E R E N C Szobránc 4 . 5 0 , 
F E K E T E IMRE Vitya 6 . P. — Pártoló tag-
díjra : dr. B O N K Á L Ó SÁNDOR Budapest 
4 0 0 P. — Örökítő tagdíj növelésére : S C H R I K -
K E R SÁNDOR Alsótelkes-puszta 1 3 , dr . M A S -
S A N E K GÁBOR Budapest 1 9 P. — Csillagá-
szati szakoszt. részére : Budapest Székesfővá-
rosi Közlekedési R t , 100"— ; Kitaibel Pál em-
lékműre : Budapest Székesfővárosi Közleke-
dési R t . , Budapest 100P. —Centenáris kutató-
alapra : H E N C Z J Á N O S Mosonmagyaróvár 10, 
dr. albisi B A K C S Y E R N Ő Budapest 1, T Ö L -
GYES ISTVÁN Budapest 8, BOLDIZSÁR SÁNDOR 
Mezőkövesd 7.20 P. —-A pénztárnok szomo-
rodottan jelenti, hogy 34 tagtárs haláláról 
értesült, kik közül C S E F A L V A Y R E Z S Ő m. kir. 
gazd. tanácsos Budapesten 25, B R Ó D Y 
E R N Ő gyógyszerész Döbrőközön 26, E M B E R 
G É Z A orvos Budapesten 40, id. E R D Ő D Y 
IMRE ny. polg. isk. igazgató Budapesten 59, 
G Y Ő R Y L A J O S műsz. tanácsos Bp. 36, G Y U R K Ó 
J Á N O S gimn. tanár Jászapát in 34, H A Y D I N 
J Ó Z S E F máv. felügyelő Rákospalotán 34, 
K A V E C Z K Y B É L A ny. rendőrorvos-tanácsos 
Budapesten 27, IÁOLMAN J Á N O S mérnök 
Budapesten 33, K R E S K A Y J Á N O S igazgató-
tanító Bölcskén 37, P O N Y I C Z K Y ZOLTÁN 
gimnáziumi tanár Szarvasoh 38, krassói 
P I C S K Á S SÁNDOR máv. főfelügyelő Rákos-
hegyen 39, F R A N C É R E Z S Ő természettudo-
mányi író Budapesten 52, R U B U C H K Á R O L Y 
gépészmérnök Budapesten 37, SZAKÁCS P É T E R 
körorvos Bánhidán 33, ivánkai T Ó T H J Á N O S 
jegyző Érden 39 esztendőn á t volt hűséges 
tagja Társulatunknak. Áldás emlékükre I — 
A Választmány ezután 109 ú j tagot válasz-
tot t . E z z e l * a tagok száma 13.744-re 
emelkedett. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
Az időjárás című rovatunk a Tár-
sulaton kivül álló okok m i a t t csak 
következő füzetünkben jelenhetik meg. 
A szerkesztőség. 
A zúzmara fényképezése. A téli 
zúzmarás időjárási helyzetek a ter-
mészet legszebb látványait varázsolják 
elénk. Sajnos, tél derekán még ma is 
kevés természetjáró jut ki a szabadba és 
mivel a zúzmaraképződés nálunk arány-
lag nem nagyon gyakori, azér t kevés 
embernek ju t osztályrészül, hogy gyö-
nyörködjék benne. A zúzmara ugyanis 
nem pusztán a nagy hidegnek a tünete 
vagy a következménye, sőt éppen ellen-
kezőleg, olyankor keletkezik, amikor 
a nagy hideg uralmát hirtelen sokkal 
enyhébb és egyúttal sokkal párásabb 
légáramlás vá l t j a fel. 
A zúzmara legszebb játékai t fény-
képen is nehéz megörökíteni, mert 
többnyire rövid életű jelenségről van 
szó : a gyors enyhülés folyamán a szép 
jégdíszek rövidesen leolvadnak. Amed-
dig pedig megvannak, addig sűrű köd 
szokta megnehezíteni a fényképezé-
süket, olyan sűrű köd, hogy még nap-
közben is szinte éjszakai sötétséget 
te remthet . A zúzmara két ri tka szép-
ségű felvételét van most alkalmunk 
olvasóinknak bemutatni . Mind a ket tő 
C H O L N O K Y B É L A növénynemesítő igaz-
gató felvételi művészetét dicséri. Az 
1. képen a ta la jon fekvő lehullott lom-
bok zuzmaradíszében gyönyörködünk. 
A 2. képen egy huzalkerítés zúzmaráját 
l á t juk , sőt ami a legérdekesebb, még a 
vékony pókhálószálakat is finom jég-
díszek ékesítik. 
Dr. A. L. 
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1. kép. Zúzmarás lehullott falevelek. Dr. C H O L N O K Y B É L A F E L V É T E L E , 
Bogádmindszent, 1942. nov. 26. 
2. kép. Zúzmarás huza'kerítés. A pókháló szálain is zúzmara képződött, 
Dr. C H O L N O K Y B É L A F E L V É T E L E . Bogádmindszent, 1 9 4 2 . nov. 2 6 . 
L E V É L S Z E K R É N Y 3 5 1 
Madarak többujjúsága. A többujjú-
ság (polydaktylia) a gyakoribb fejlő-
dési rendellenességek közé tartozik. Az 
esetek egy részében az illető állatfaj 
őseire Való visszaütés (atavizmus) 
eredménye, más alkalommal a kézen 
illetőleg lábon a sugarak (ujjak) na-
gyobb száma hasadásra vezethető visz-
sza. Míg az előbbi palingenetikus poly-
daktyl iának, az u tóbbi patologikus 
polydaktyliának minősíthető. Harma-
dik fo rmája a többujjuságnak az örök-
lődő polydaktylia, ami kétoldali rész-
arányos előfordulás mellet t fajtajelleg-
ként jelenik meg a t y ú k o k egyik (öt-
ujjú) faj tacsoportján, (Gallus domesti-
cus pentadaklylatus). Többuj jú (ötujjú) 
t y ú k f a j t á k : a selyemtyúk (Gallus 
domesticus sericeus), az houdan, 
a dorking, valamint az óriástyúkok 
közé tar tozó favorelle t yúk . A jelzett 
fa j tákon a többújjuságot , az ősökre 
való visszaütés esetével szemben ú j 
szerzeménynek, új f a j t a kialakulása 
jellemző bélyegének lehet minősíteni ; 
ez a palingenetikussal szemben a kaeno-
genetikus polydaktylia. 
Dr. Z. G. 
Színtelenítés színezéssel. Színtani ér-
telemben a színtelenítés a fehérítéssel 
azonos. Ugyanis a színtelen anyag a 
fehér vagy más f ény t változatlanul 
engedi á t és a fehér közeg ugyanígy 
veri vissza. Az ultramarinkékkel vég-
zett fehérítésről már vol t szó.1 Ezzel 
1
 Természettud. Közlöny, 1942. (74.) 94. 1. 
kapcsolatban említhetjük az t is, hogy 
a nádcukrot már 1780-ban, az akkor 
még drága ul t ramarin helyet t indigó-
val fehérítették.2 Ennél jóval érdeke-
sebb az üveg színtelenítése. Erre , ős-
idők óta, a barnakő szolgál. Ez az 
anyag az üvegben az ismert palack-
zöld színt adó ferrovas-vegyületeket a 
jóval gyengébben színező, sárga ferri-
vas-vegyületekké oxidálja. Emellett 
maga ibolyáskék színű, t e h á t a kékhez 
hasonlóan működő vegyületté válto-
zik. Furcsa neve, üvegszappannak 
mondják, innen ered. A színtelenítés 
a drágakőiparban is fontos feladat, 
minthogy a sárgásszínű példányok 
értéktelenebbek. Már a m u l t század 
vége óta ismert és a gyémánton szél-
tében használt mód a következő. A 
köszörült á svány alsó lap ja inak egyi-
két violás anilin »festék «-cseppel meg-
nedvesítve, elszínezik. E k k é n t a drá-
gakövön á tha ladó , és közben sárgára 
színeződött f ény sárga sugarai a kiegé-
szítőszínű violás réteghez érve, elnye-
lődnek. Vissza tehát már csak főként 
kissé kékes, így fehérnek t ű n ő fény 
verődhet. A színezett felület a fogla-
latban jól elrejthető, ezért megtévesz-
tésre is alkalmas. Érdekes, hogy ezt a 
fogást, persze nem az akkor még isme-
retlen anilin-»festékkel«, h a n e m ugyan-
csak indigóval, F E R R A N D U S I M P E R A -
TUS már a X V I I . században leírta.3 
Dr. B. E. 
2
 U. o., 1891. (23.) 20.1. 
3
 U. o., 1891. (23.) 487. 1. 
K É R D É S 
(15.) Kérem közölni a fa vegyi tűzvédelméről szóló magyar m u n k á k címét 
N. K. (Kolozsvár.). 
F E L E L E T 
(15.) A fa vegyi tűzvédelmének m a -
gyar könyvészctc. I . K ö n y v e k : 
F Ö R S T E R R E Z S Ő : Tűzvész megelőzése 
vegyi anyagokkal a légoltalomban. 
A Kis Akadémia k iadása . Budapest , 
1939. Magyar Országos Szabványok 
(MOSZ) 1938. 802. (tervezet) és 1941. 
8 0 2 . s z . — M O E S Z G U S Z T Á V D R . : 
A házigomba és az épületek elgombáso-
dása. Természettudományi Társulat 
kiadványa. I I . F o l y ó i r a t o k : 
B O R S Á N Y I J U L I Á N : A légiháború német-
országi tanulságai . Légo. Közi . 1943. 
129—131. — A légoltalom tűzvédelmi 
feladatai. Légo. Közi. 1937. nov.—dec. 
1 — 1 3 . — F E I M E R L Á S Z L Ó D R . : A t ű z -
álló fa alkalmazása az Északamerikai 
Egyesült Államokban. Anyagvizsgá-
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lók Közlönye, 1932. X . évf. 1—2. sz. — 
F Ö R S T E R R E Z S Ő : Faszerkezetek égését 
gátló (lángmentesítő) anyagok vizs-
galata és alkalmazása. Légoltalmi Köz-
lemények, 1938. 2—3. szám. 3—8. 
old. — Mi befolyásolja a fa égését ? 
Tűzrendészeti Közlöny. 1938. július 
1—15. —- Faszerkezetek láhgmentesítő 
anyagai. Riadó ! 1939. 95. old. — 
Új adatok a lángmentesítés kérdésé-
hez. Légo. Közi. 1939. X . 22. — A fa-
tetőszerkezetek lángmentesítésének 
költségei. Riadó ! 1940. május . •—-
A lángmentesítésre vonatkozó rende-
letek. R iadó! 1940. július. — Faszer-
kezetek lángmentesítése az ú j Épí tés-
ügyi Szabályzatban. Tűzrendészeti 
Közlöny. 1940. júl ius 15. — A fa-
lángmentesítésre vonatkozó ú j abb 
rendelkezések. Légo. Közi. 1940. aug. 
16. — A fatetőszerkezetek lángmentesí-
sésének értéke a légoltalomban. Légo. 
Közi. 1940. szept. 1. —Légol ta lmi 
cikkek hatósági ellenőrzése. Tűzrendé-
szeti Közlöny, 1941 aug. 15. és szept. 
15. — Néhány szó a lángmentesítésről, 
Légo. Közi. 1941 dec, 1. — Lomtalaní-
tás és lángmentesítés. Tűzr. Közi. 
1941 dec. 1. — Gyakorlat i tudnivalók 
a tetőszerkezetek lángmentesítéséről. 
Technika. 1942. 5. sz. Különnyomat . 
— Új adatok és források a lalángmen-
tesítés kérdéséhez. Tűzr. Közi. 1942 
aug. 15. — Legújabb gyakorlat i 
tudnivalók a fa lángmentesítéséről. 
Tűzr. Közi. 1942 szept. 1. — A fa-
lángmentesítő anyagok szabványáról. 
Légoltalmi Közlemények, 1942 nov. 
1. — Falángmentesítés a háborús és 
békés országokban. Tűzr. Közi. 1942 
nov. 15. — A falángmentesítés m ú l t j a 
és jelene. Riadó! 1943 jan. 1. — 
Mit kell tehát lángmentesítenünk? 
Riadó ! 1943 febr. 15. — A háború 
hatása a fa vegyi tűzvédelmének alkal-
mazására. Légoltalmi Közlemények, 
1943 febr . 15. — A falángmentesítő 
anyagok tulajdonságai. Magyar Mér-
nök- és Építész Egylet Közlönye. 1943 
márc. 7. -—-A magyar lángmentesítő 
anyagok minőségi követelményeit meg-
szigorították. Légoltalmi Közlemé-
nyek, 1943 ápr. 15. — Lá'hgmentesít-
tésse-e a fatetőszerkezetet a háztulaj-
donos? Riadó ! 1943 április 15. — A fa-
lángmentesítő anyagok alkalmazásá-
nak gyakor la t i szempontjai . Technika. 
1943 . 5. sz. Különnyomat. — Lég-
oltalmi lángmentesítő anyagok. 
Természettudományi Közlöny, 1943 
június. 174—179. — Tűzoltó- és tűz-
védő anyag a mész? Búvár. 1943 
június. — Hogyan tö r tén jék a fatető-
szerkezetek lángmentesítésének válla-
la tbaadása. Légo. Közi. 1943 július 
15. — A fa vegyi tűzvédő anyagai-
nak alkalmazása. Légo. Közi. 1943 
július 15. — A fatetőszerkezetek 
lángmentesítésének kiskáté ja . Külön-
nyomat Möller Károly dr. »ÉpítésiZseb-
könyvééből . 1943. — A fa lángmente-
sítése Németországban. Légo. Közi. 
1943 szept. 15. — Megjegyzések a fa-
lángmentesítő anyagok szabványához. 
Légo. Közi. 1943. okt. 15. — H Ó M A N 
G Y U L A : Az »éghetetlen« és az »idő-
álló« fa. Riadó ! 1938. 242—243. — 
L I N D N E R E L E K : A falángmentesítés 
végrehaj tásának ellenőrzése Légo. 
Közi. 1942. 142—144. 
Dr. A !.. 
A kiadásért és szerkesztésért felelős : DR. GOMBOCZ ENDRE. 
Felelős : Kárpát i Antal igazgató 436949. — Athenaeum, Budapest. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
hónap 15-én 4 nagy nyol-
cadrét ívnyi tartalom-
mal ; szövegközti képek-
kel és műmellékletekkel 
Megjelenik minden KÖZLÖNY sulat tagjai az évdíj lejében kapják ; nem-
tagok részére a P ó t -
l ü z e t e k k e l együtt 
évenként 20'— pengő 
E folyóiratot a Tár-
illusztrálva 
HAVONKÉNT EGYSZER MEGJELENŐ 
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő FOLYÓIRAT 
7 5 . K Ö T E T . 1 9 4 3 . D E C E M B E R . 1 1 5 0 . F Ü Z E T 
A vitorlázó repülés újabb eredményei 
Néhány évvel ezelőtt Közlönyünk hasábjain 1 R O T T E R L A J O S ismertette a 
motornélküli repülés fizikai alapfogalmait , légköri lehetőségeit s röviden kitért az 
•elért teljesítményekre is. Azóta a vitorlázó repülés további h a t a l m a s fejlődésen 
ment keresztül. A tudományos ku ta tók új repülési lehetőségeket, ü j légköri erő-
forrásokat t á r t ak fel, többek közt az ú. n. hullámrepülést . A vitorlázó repülők 
i f jú serege pedig ezeket a lehetőségeket hasznosítva pompás és röviddel ezelőtt 
még elérhetetlennek látszó eredményeket ha lmozot t egymásra. Az alábbiakban 
ezeket az eredményeket és az ellenőrzésükre szolgáló módszereket ismertetem, 
különös tekintet tel hazai repülőink teljesítményeire. 
A vitorlázó repülő teljesítményei lényegében három csoportba sorozhatok : 
időtartam, magasság és távolság. A kezdő vitorlázó első repülései csak rövid 
ideig tartó siklások, melyek az indulási helytől csekély távolságban végződnek és 
folytonos magasságvesztés közben mennek végbe. Céljuk az, hogy a növendék a re-
pülőgép kormányzásának mesterségét elsajátítsa. (1. kép). Mihelyt azonban kikép-
zésének ezt a részét az ú. n. A - é s B-vizsga leteltével befejezte, első igazi vitorlázó 
fe ladata , a C-vizsga elé kerül. I t t már valóban »vitorláznia« kell , vagyis a légköri 
emelőszelet kihasználva indulási helye fölé kell emelkednie és legalább 5 percig 
t a r tó repülés u t á n a közelben kell leszállania. Ennek a fe lada tnak elvégzését 
könnyű ellenőrizni s ahhoz semmi műszer n e m szükséges. 
A következő vizsgafokozat a D-vizsga : ennek letételéhez v a n kötve a nemzet-
közi ezüst tel jesítmény-jelvény elnyerése. I t t a következő eredményeket kel l 
felmutatni : egyhuzamban öt órás időtartamvitorlázás egyhelyben a repülőtér 
felett, 1000 méteres magasság elérése az indulási hely felett és 50 km-es távrepülés. 
A magassági és távolsági fe ladat egyszerre is te l jesí thető ugyanazzal a repüléssel ; 
ugyanígy a magassági repülés az 5 órás vitorlázás közben végezhető el. A magas -
sági tel jesí tményt műszerrel ellenőrzik, a gép a műszert magáva l viszi az ú t r a . 
A D-fokozatot elért, ú. n. teljesítményrepülők számára az ezüstjelvényt az 
ISTUS (Internationale Studiengesellschaft f ü r den Segelflug), a vitorlázó repülés 
tudományos tanulmányozására alakult nemzetközi bizottság adja ki ; ennek 
elnöke G E O R G I I W A L T E R professzor, a vitorlázó repülés legkiválóbb kuta tója és 
fejlődésének tudományos i rányítója . A teljesítményrepülők száma a háború e lő t t 
már ezernél többre rúgott s ma a magyar ezüstjelvényesek is száznál t ö b b e n 
vannak. 
1
 R O T T E R L. : A vitorlázó repülós fizikai alapfogalmai. Természettudományi Közlöny. 
67., 267—277., 331—341., 1935. 
Természe t tudományi Közlöny 75. kö te t . 1948. 23 
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Még nagyobb követelményeket kel l kielégítenie annak , aki a nemzetközi 
arany teljesítmény] el v é n y t akarja e lnyerni : 3000 méter magasságba kel l emel-
kednie az indulási hely fölé és 300 kilométeres távolságot kell berepülnie. A vitor-
lázó repülés hatalmas fejlettségét szépen mutat ja , hogy ezeket a nehéz és csak 
igen kedvező légköri ál lapot esetén végrehaj tha tó feladatokat sokan megoldották s 
hazai repülőink közül is m á r négyen nyer ték el az aranyjelvényt . Sokkal nagyobb 
volna azonban a magyar aranyjelvényesek száma, ha a háborús viszonyok a kür-
1. kép . Sikló- és vitorlázógépek a Hármashatárhegy keleti lejtőjén. 
nyezö országokban való leszállást kockázatossá, sőt tilossá nem tennék. A leg-
több repülőnek ugyanis a fővárosból nyílik alkalma távrepülésre indulni, innen 
pedig a 300 kilométeres t á v csaknem minden irányban kivezet az országból. 
Bármilyen nagyszabásúak az aranyteljesí tmény követelményei s kielégítésük 
bármennyire megkívánja a repülőtől a v i tor lázás egész »művészetének« külön-
leges egyéni képességek és széleskörű meteorológiai képzettség a lapján való a lkal-
mazását, mégsem jeléntik a teljesítmények elérhető maximumát , mert a légköri 
adottságok és az emberi képességek még sokkal nagyobb eredmények elérését is 
lehetővé tesz ik . Ezt igazolja a fontosabb h a z a i és nemzetközi csúcseredményeket 
tartalmazó táblázatunk. (Táblázatot lásd 355. oldalon). 
A t áb l áza t egyes adataihoz a következő magyarázatokat fűzhet jük. A v i to r -
lázó repülésben is — mint minden repülési tel jesítményben — a gépvezető egyéni 
kiválóságán k ívü l a gép alkalmassága is egyenrangú feltétele a sikernek. így p l . 
R O T T E R L A J O S híres Berlin—Kiel közötti olympiai repülésében (1936 aug. 1 2 . 
a nagy átlagsebesség elérését ( több mint 80 k m óránként) csak az tet te lehetővé, 
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H a z a i c s ú c s e r e d m é n y e k N e m z e t k ö z i c s ú c s e r e d m é n y e k 
Ered-
mény 
Ki repülte és 
milyen géppel Mikor és hol 
Ered-
mény 
Ki repül te és 
milyen géppel Mikor és hol 
Idő ta r tam 33 óra tO perc 
Méray H . Róber t 
Meise 
1942. VI . 3—4. 
Bpest (Hármasha tá rhegy) 55 óra 53 perc 
Ernst J a c h t m a n n 
Weihe 
1943. IX. 22—24. 
Brüsteror t (Keletporosz-
ország) 
Magasság 5053 m Vojnich Pál Kevély 
1943. V I I . 28. 
Érd 6838 m E . Ziller Kran i ch 
1938. X I . 21. 
Hirschberg (Szilézia) 
> 
< 
Távolság 370 k m Méray H. Róber t Kran ich 
1943. V I I I . 8. Bpest 
(Farkashegy)—Kolozsvár 749 k m 
O. Klepikova 
R o t f r o n t 7 
1939. VI I . 6. 
Moszkva—Ot rad no j e 
o 
ta 
F 
>•> 
Célrepülés 3 70 km Méray H. Róber t Krainich 
Bpest (Farkashegy)— 
Kolozsvár 602 km 
P. Savtzov 
Ro t f ron t 7 
1939. VI I . 31. 
Tula—Mikhaj lovka 
o 
ta B 
Hurok-
repülés 200 k m 
Lenkei Anta l 
M 22 
1943. V I I . 15. 
Érd—Szolnok—Érd 342 km 
Boris Kimelm an 
Ro t f ron t 7 
1939. V I I . 23. 
Tula-Riaj szk-Tula 
•B C: 
F B-
CO 
Kétüléses géppel végzett repülések 
O-
«H 
• 
D 
B 
Idő ta r tam 20 óra 45 perc 
Retkes S.—Stolte 
J . Cimbora 
1942. VI . 2—3. 
Bpest (Hármasha tá rhegy) 
50 óra 
26 perc 
Bödecker és Zander 
Kranich 
1938. X I I . 9—11. 
Ross i t ten 
B » 
B O 
Magasság 2378 m Méray—Luxem-burger Kran ich 
1943. V. 30. Bpest 
(Farkashegy)—Belgrád 3304 m 
Ziller és Quadfasel 
Kranich 
1937. IX. 18. 
Har t au 
B-
Z 
•< 
B 
Távolság 315 km Méray—Luxem-burger Kran ich 
1943. V. 30. Bpest 
(Farkashegy)—Belgrád 620 k m 
Kar tachev-Savtzov 
Stakhanovetz 
1938. V I I . 17. 
Moszkva—Ismailovo 
Célrepülés 315 km Méray—Luxem-burger Kran ich 
1943.. V. 30. Bpest 
(Farkashegy)—Belgrád 396 k m 
Kar t achev— 
Gorokhova 
Stachanovetz 
1939. VI . 1. 
t Moszkva—Gorkij 
to 
w 
* Hurok-
repülés 
125 k m Tariska—Szőnyi Kranich 
1943. VI . 25. 
Hajdúszoboszló—Nyír-
egyháza—Hajdúszo-
boszló 
342 k m 
Kart ach ev— 
Chelchulkin 
Stachanovetz 
jmâ 
1939. V I I . 23. 
Tu la—Ria j szk—Tula W Ol Ol 
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hogy sajá t szerkesztésű kiváló gépén, a »Nemerén« repült. (2. kép.) Ezért a repü-
lési eredmények jegyzékében a gépvezetővel együtt a gép t ípusát is fel kell t ün -
tetni. A magyar csúcseredmények nagyrészét hazai szerkesztésű gépeken 
érték el. 
Az időtartamrekord alapfeltétele az, hogy a szél ki tar tson, mert ilyen repülés 
csak lejtő mentén, szélben végezhető. A motornélküli repülés számára felhasznál-
ható egyéb emelőszél-források (hőemelőszél, zivataremelőszél, hullámemelőszél) 
2. kép. Indul a Nemere a Hármashatárhegyről . 
részben csak a nappali órákban működnek, részben rövid ideig t a r t a n a k . Hazánk 
aránylag szélvédett fekvése fo lytán nem alkalmas nagy időtartam-teljesítmé-
nyekre, mert ná lunk ritkán v a n megszakítás nélkül napokig t a r t ó szél. A gép-
vezetőtől az i lyen repülés nagy fizikai és erkölcsi állóképességet, de nem különösen 
nagy vitorlázórepülő tudást igényel. Ezért , mint fentebb l á t tuk , az arany-
teljesítmény követelményei közül az időtar tamot ki is hagyták. 
A magassági teljesítményt csak az indulási helytől számítják. Ha azonban a 
gép repülés közben az indulási szintnél alacsonyabbra süllyed és azután sikerül 
felemelkednie, nagy magasságot elérnie, akkor az ú. n. »értékelhető« magasság a 
mélyponttól számít . A táb láza tban szereplő magassági adatok t e h á t ilyen magas-
ságkülönbségek, nem tengerszin feletti magasságok. Vitorlázógéppel emelkedtek 
m á r az itt szereplőknél jóval nagyobb magasságba is (11.400 méterre) a Gross-
glockner-csoport környékén végzet t kísérleti repülések közben, i t t azonban a 
vitorlázógépet motoros géppel 5500 méterre von ta t t ák fel s ott kapcsolták ki, az 
eredmény t ehá t nem számít rekordnak. 
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A távolsági repülés eredményeül 
csak a légvonalban m é r t távolság 
szolgál, függetlenül a t tó l , hogy a gép 
az u t a t esetleg zegzugos vonalban 
te t te meg. Az előre meg nem neve-
zett helyre való távrepülésnél jóval 
nagyobb teljesítmény a célrepülés, 
amikor a pilóta előre megadott célt 
igyekszik elérni. Természetesen vala-
mely célpont elérésének lehetősége 
az időjárási helyzet, légállapot függ-
vénye, azonban távolról se gondol-
juk az t , hogy csak a szélirányban 
fekvő célok érhetők el. H a a vitor-
lázó gép elegendő magasságba emel-
kedett , onnan tetszésszerinti irányú 
siklást végezhet, a széllel szembe is 
r e p ü l h e t , t e r m é s z e t e s e n a t a m j h o z v i s z o n y í t o t t e l ő h a l a d á s a i lyenkor k i s e b b lesz. 
H a a l é g k ö r b e n g y e n g e a l é g á r a m l á s , a k k o r u g y a n a z o n indu lá s i he ly rő l e g y m á s -
sal e l l e n t é t e s i r á n y b a n , n a g y ( t ö b b s z á z k m ) t á v o l s á g b a n f e k v ő c é l p o n t o k is e lér-
h e t ő k u g y a n a z o n a n a p o n , a m i n t e r r e a h í res R h ö n - — W a s s e r k u p p e - i v e r s e n y e k 
s z á m o s p é l d á t n y ú j t o t t a k . N e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n is a l e g n e v e z e t e s e b b cél-
r e p ü l é s e k közé t a r t o z i k RorTERnek f e n t e b b e m l í t e t t Re r l i n—Kie l k ö z t i r e p ü -
lése . E n n e k a r e p ü l é s n e k egész t ö r t é n e t é t felölelő b a r o g r a m m T á r s u l a t u n k A 
3 . kép. V O J N I C H P Á L magassági rekord-
repülése : Érd , 1 9 4 3 . V I I . ^ 2 8 . 
4. kép. 
Vitorlázógép a felhők között . (M 22 min tá jú teljesítménygép.) 
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természet világa című centenáris k iadványának 2. kötetében a 75. oldalon meg-
t a l á lha tó . 
Hurokrepülésen olyan célrepülést értünk, amikor a gép a távol i cél elérése 
után nem száll le, hanem visszatér kiindulási helyére. A cél elérését ilyenkor 
ledobójelentéssel vagy más hasonló módon igazolja. A táb láza tban szereplő 
számadatok a két pont kétszeres távolságát ad ják , mert a gép kétszer fu t j a be a 
6 . k é p . STOLTE JÁNOS t á v r e p ü l é s e : B u d a p e s t — C s á k t o r n y a , 1 9 4 3 . V . 5 . 
távolságot, oda-vissza, leszállás nélkül. Az ilyen repülés tehát tulajdonképen két-
szeres távolságú céltávrepülés. A közönséges céltávrepüléssel szemben i t t az a 
nehézség lép fel, hogy az ú t egyik felén széllel szembe kell repülni. Könnyebbséget 
jelent azonban az, hogy ugyanazt a vidéket kétszer repüli be, tehát jobban tájé-
kozódhat nemcsak navigációs szempontból, de az emelőszélmezők eloszlását 
illetően is. 
A kétüléses gépek rekordjai az együlésesekével szemben nem különböznek 
lényegesen, hiszen a vitorlázó teljesítmények növekedésének nem annyira az 
egyéni teljesítőképesség véges volta, mint inkább a légköri lehetőségek korlá-
tozottsága szab ha tá r t . Csak az időtartamrepülésben lehet arra számítani, hogy 
két személy közötti erőmegosztás a fennálló eredmények jelentékeny tovább-
fejlesztését teszi lehetővé, amennyiben arra időjárási alkalom nyílik. 
I 
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Megjegyzem még, hogy az egyéni (együléses) csúcseredmények között is 
szerepel a Kranich-mintájú kétüléses gép, ezzel repülte M É R A Y , a MOVERO 
(Magyar Orsz. Védőerő Egyesület Repülő Osztálya) keretében működő kiváló 
pilóta a magyar távolsági rekordot s Z I L L E R a magassági világrekordot. Ugyanis, 
ha kétüléses géppel a pilóta egyedül repül, akkor az eredmény egyéni (együléses) 
csúcseredménynek számít. A másik utas he lyet t ilyenkor megfelelő súlyt helyez-
nek a gépbe, hogy a gép egyensúlya és terhelési viszonyai biz tosí tva marad janak . 
7 . kép. M É R A Y H . R Ó B E R T és L U X E M B U R G E R J E N Ő távrepülése: 
Budapest—Belgrád, 1943. V. 30. 
Külön t a r t j a nyilván a Nemzetközi Légjáró Szövetség (Fédération Aéro-
nautique Internationale), mint repülési sportfőhatóság a női eredményeket. 
A nők i t t is komoly versenytársai a férf iaknak, hiszen a fentebbi eredmény-
táblázatban szerepel két női világbajnok ( K L E P I K O V A és G O R O K H O V A ) . A lengyel 
M O D L I B O W S K A több mint 24 órás időtartamrekordja s az orosz Z E L E N K O V A magas-
sági és eélrepülési eredményei (2071 m, illetőleg 195 k m ) sem megvetendők. 
A legkiválóbb német női vitorlázó, a vi lághírű R E I T S C H H A N N A nemcsak rekord-
teljesítményeivel, hanem tudományos célú kutatórepüléseivel is magára von ta a 
figyelmet. A magyar női gárda is már három teljesítményjelvényes és számos 
C-vizsgás gépvezetővel büszkélkedhet. 
Emlí te t tem, hogy a magassági teljesítményeket a gépen elhelyezett műszer 
ú t ján lehet ellenőrizni. E z a műszer a magasságíró (barográf) , amely tu la jdon-
képpen a légnyomás vál tozását mcii, ennek alapján azonban a magasságváltozás 
kiszámítható, illetve megfelelő táb-
lázatból leolvasható. Közlönyünk 
márciusi füzetének 75. oldalán ta-
lálható egy olyan barográf fényképe, 
amelyet a magyar vitorlázók hasz-
nálnak. A műszer m u t a t ó j a óra-
művel forgatott , kormozott papi-
rossal ellátott hengerre ír. Repülés 
után a papirost leveszik a hengerről 
s a kormozást rögzítik. A műszert 
előzetesen laboratóriumi mérésekkel „ , , „ , , . 
. . . . .... , . . . , „ 8. kep. S T O L T E J Á N O S távolsági repulese : 
hitelesítik s a hitelesítő górbe segít- Budapest—Biharpüspöki, 1943. VII. 3. 
I 
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ségével a repülés alat t nyer t rajz, az ú. n. barogramm, kiértékelhető. Ha az; 
óra já rásá t ismerjük, a repülés időtar tama is megállapítható. Ugyancsak 
becses ada tokat kaphatunk így a felszálló légáramlás sebességére is. Tájékozásul 
bemuta tom néhány érdekes magyar repülés magassági görbéjét . 
V O J N I C H P Á L (Műegyetemi Sportrepülő Egyesület) rekordrepülésének 
barogrammja (3. kép) a magassági repülés jellegzetes a l ak já t muta t ja . Repülő-
gépvontatásban indult az érdi repülőtérről ; a lekapcsolás u t á n keveset merült a 
gép és így mélypontja van a rajznak, ettől számítódik a magassági tel jesí tmény. 
Rövid repülés u tán sikerült egy hatalmas gomolyfelhő-torony (zivatarfelhő) a l á 
kerülnie, amelynek hatalmas emelőárama gyorsan a magasba v i t t e . (4. kép). A fel-
hőben vakrepüléssel körözve rövid idő alat t 5 0 0 0 méter fölé emelkedett, mind-
addig, amíg a felhő csúcsát megközelítette, vagy a felhő emelőáramát más okból 
elvesztette s leszálló árandásba került. Ekkor zuhanásszerű gyors leszállás köve t -
kezett s hamarosan földet ér t , mint az új rekord boldog tulajdonosa. Az egész 
repülés nem t a r t o t t tovább egy óránál. Ugyanazon délután ugyanott még k é t 
másik műegyetemi pilóta is hatalmas zivataríelhőrepülést végzet t : B O L L M A N N 
B É L A 4 2 3 7 , N A G Y H U G Ó 2 5 5 6 m magasságot ért el. 
A gomolyfelhőkben fellépő szinte viharos erejű emelőszél még jellegzeteseb-
ben mutatkozik S T R U C Z K Y I S T V Á N (Gamma Levente Egyesület) felszállásának 
rajzán (5. kép). Ő a Hármashatárhegyen gumikötél segítségével indult, s a l e j tő 
melletti rövid vitorlázás u tán sikerült egy ha ta lmas zivatarfelhő emelőszeléhez 
»csatlakoznia«. A barográf t ű j e szinte pil lanatok alat t ment fel a hengeren s a 
rajzból ítélve a felhőben legalább 10 métermásodperces sebességű emelkedő 
áramlás uralkodott . 
Egészen más jellegűek a távrepülő barogrammok. I t t a repülő nem törekszik 
igen nagy magasság elérésére, t ehá t az emelkedő áramcsöveket, ú. n. te rmik-
kéményeket nem igyekszik te l jes magasságukig kihasználni (repülőnyelven 
»kikörözni«, minthogy az ilyen, néha eléggé szűk kéményszerű áramcsövekben 
folytonos körözéssel kell repülni, hogy az emelőszélben benne maradjunk) : ezzel 
tú l sok időt vesztene. Bizonyos magasságnyerés u tán tehát a távolba törekvő 
repülő elhagyja az emelőszelet s célja felé siklórepülést végez ; eközben magas-
ságot veszít. Ha azután ú jabb emelőszélbe kerül , ott ismét »felkapaszkodik«,, 
ma jd ismét továbbsiklik, t ehá t mintegy kéményről-kéményre ugrál. Az ilyen 
repülések magassági rajza t ehá t zegzugos, hullámzó vonal, folytonos fel-le ván-
dorlás. Szépen mu ta t j a ezt S T O É T E J Á N O S Budapest—Csáktornya közti repülésé-
nek rajza (6. kép). Mindenesetre, ha nagy távolságot akarunk elérni, nem taná-
csos nagyon sok magasságot »leadni«, nagyon mélyre süllyedni, mert esetleg 
nem tudunk már »felkerülni«. (7. kép.) A repülőnek azonban nem szabad elveszteni 
önbizalmát akkor sem, ha szinte a talajig süllyedt, mert kedvező légállapot 
esetén 5 0 méterről is fel lehet még emelkedni. Példa erre ugyancsak S T O L T E 
(BSzKRT Sportrepülő Egyesület) másik barogrammja (8. kép), amelyen jól 
látszik, hogy a ferihegyi repülőtérről motoros vontatással induló vitorlázó repülés-
közben szinte a földre került, de sikerült ismét felkapaszkodnia és nagy magas-
ságot elérve ha ta lmas távot megtennie. Magassági teljesítménye a mélyponttól 
számít. Ez jóval alacsonyabban vol t , mint az a pont , ahol a gép a vonta tó motoros-
gépet elhagyta. Hogy ez a nyereség mennyire döntő lehet, azt M É R A Y szolnoki 
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repülése m u t a t j a ( 9 . kép). M É R A Y 
ekkor 3000 méter felet t i magasságot 
é r t el, t ehá t teljesítette az aranyjel-
vény egyik követelményét, de csak 
azáltal , hogy a csörlőautóval drót-
kötélen tör tént felhúzásból adódó 
kezdeti magasságnyerés u tán (amely 
természetesen nem számít be a tel-
jes í tménybe) gépével meredek sik-
lást, szinte zuhanórepülést végzett 
.s csaknem az indulási helyig jött 
le, de u tána ismét sikerült magasságot nyernie. 
A magasságra és távolságra törekvő repülési módoka t kedvező légállapot 
esetén össze is lehet kapcsolni. A távolsági teljesítmény érdekében is fontos a 
nagy magasság elérése, mer t onnan nagy sebességgel és messzire el lehet siklani. 
A kisebb magasságban termikről-termikre ugrálás különösen a hegyes vidéken 
nehéz, mer t i t t a magasabb csúcsok esetleg felhőben lehetnek, tehát fennáll a 
felütődés veszélye. Azonkívül it t a t e rmikus áramcsövek, bár erőteljesen fejlőd-
nek, de szabálytalanabb elrendeződésben jelentkeznek. I t t tehát tanácsos egy-
egy felhő emelésének tel jes kihasználása, amihez felhőben kell repülni, azaz vak-
repülést kell végrehajtani, ami jelentékeny repülőtudást követel meg. (10. kép.) 
Ilyen »kettős« módszerrel sikerült MÉRAYnak a Budapest—Kolozsvár célrepülési 
feladatot teljesíteni, holott ezt előtte számos kiváló magyar vitorlázó sikertelenül 
kísérelte meg. (11. kép.) Ebben a vonatkozásban különösen a fiatal magyar vitorlá-
zónemzedék legkiválóbbjáról, a nemrégen repülőhalált h a l t T A S N Á D I LÁszLóról, a 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület néha i elnökéről kell megemlékeznünk, aki 
l iáromszor is Kolozsvár közvetlen közeléig jutot t , sőt harmadszorra még valami-
9 . kép. M É R A Y H . R Ó B E R T magassági és 
távolsági repülése : Budapest—Szolnok, 
1 9 4 3 . V . 1 2 . 
10. kép. 
M 22 mintá jú vitorlázógép a Hármashatárhegy lejtője előtt. 
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vei nagyobb távolságban, Borsaújfa lun szállott le. Ez a hely Kolozsvártól észak-
északkeleti i r ányban mintegy 2 0 km-re fekszik. Ebben a repülésében T A S N Á D I 
hogy elkerülje a magasabb hegységet s az esetleges felhőrepülést, kerülő úton, a 
Zilah—Dés-vonalon át igyekezett Kolozsvárt elérni, ahelyett, hogy egyenesen a 
Királyhágónak t a r t o t t volna. Az eljárás helyes is volt, de hosszabb lett a meg-
teendő útvonal, több időre vol t szüksége s este le t t , mire odáig ju tot t , hogy 
Kolozsvárt vehe t t e közvetlenül irányba. Napnyugtával azonban megszűnik a 
melegedés okozta emelőszél s így röviddel a cél előtt le kellett szállnia. 
M É R A Y más módszerrel repül t . Az Alföld fe le t t a rendes t ávrepü lő módszert 
alkalmazta, bá r már it t is szinte mindig nagyobb kezdőmagasságban érte el a 
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M É R A Y H . R Ó B E R T rekordrepülése : Budapest—Kolozsvár, 1 9 4 3 . V I I I . 8 . 
következő emelőkéményeket, t e h á t állandóan fokozta magasságát. Ez t főként az 
t e t t e lehetővé, hogy közben az idő előrehaladtával egyre erősebb le t t a déli fel-
melegedés és egyre erősebben fej lődtek a gomolyfelhők. A hegység szegélyén, 
Nagyvárad t á j á n azután belekörözött egy ha ta lmas zivatarfelhőbe, ott 4000 
méter körüli magasságot ért el s ez elég volt a r ra , hogy u t ána toronyirányt 
ha ladva Kolozsvárra siklásban beérkezhessen. A közben elfogott ú j a b b termike-
ke t már alig kel le t t kihasználnia. 
Érdekes volna még a vitorlázórepülés ú jabb ágának, a hullámvitorlázásnak 
jellegzetes magassági rajzát is bemutatni , ezt egy másik közlemény keretében 
szándékozom megtenni. Ugyancsak nem terjeszkedhetem ki ezút ta l arra a nagy 
fejlődésre sem, amelyen a vitorlázó repülés a háborúval kapcsolatban ment á t , 
de tájékozásul néhány adatot emlí tek. A hírlapokból ismeretes, hogy ma már 
»óriásvitorlázó« gépek készülnek, ezek egész csomó embert, könnyebb tankokat és 
más hasonló súlyú te rhe t képesek nagy távolságra szállí tani; vonta tásukra hatal-
mas , többmotoros harci gépeket használnak, amelyek egyszerre több motor-
nélküli gépet, egész légi »vonatot« húznak maguk után. Nem tar tozik ugyan 
az igazi vitorlázóteljesítmények közé, mégis min t a repülés fejlődésének egy 
korszakalkotó t énye említendő fel az a (még hivatalosan meg nem erősített) 
h í radás , hogy amerikai vitorlázógépek motoros vontatásban átrepülték az 
óceánt. Mindenesetre bizonyosnak vehető, hogy a vitorlázó repülés még sok 
nagy meglepetésben fog részeltetni bennünket. 
Tóth Géza. 
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A ciánozás hatása élelmiszereinkre. 
A ciánhidrogén, kéksav vagy hidro-
géncianid (HCN) ma már nagy szerepet 
játszik olyan rovarok és más kártevők 
i r tásában, melyek eltávolítása lakás-
ból, raktárból , hajóból , malomból, 
hűtőházból stb. egészségügyi és t isztán 
gazdasági szempontból is kívánatos. 
Erre a célra ugyanis a gáz nagyfokú 
áthatolóképessége, nagyfokú mérges-
sége, előáilításának egyszerűsége és 
olcsósága folytán igen alkalmas. Sajnos 
azonban a gáz nemcsak az állatok, ha-
nem az ember egyik leghevesebb mérge 
is és így indokoltak azok a Társula-
tunkhoz mindgyakrabban intézett kér-
dések, váj jon ciánozás alkalmával a 
lakásban hagyott vagy felejtett t áp -
szerek és élvezetiszerek (liszt, gyümölcs-
íz, konyhasó, dohánynemű stb.) az 
egészségre ártalmasokká váltak-e, vagy 
ha egészségi á r ta lmat nem is okoznak, 
de a gázbehatás folytán nem váltak-e 
csökkent értékűekké. 
Sajnos a szakirodalomban erre vo-
natkozólag részletes és ki ter jedt vizs-
gá la tokat alig ta lálunk. Az kétség-
telen, hogy ha a ciánhidrogén vagy kék-
sav mint harcigáz kerül használatba, 
az élelmiszerek a gázfelhőből nem tud -
nak felületükön olyan mennyiséget 
megkötni, amely mérgezésekre vezet-
hetne. Kisebb mennyiségek átmeneti-
leg odatapadhatnak ugyan az élelmi-
szerekhez, azok felvehetik a kéksav 
szagát, de ez a szag és vele a gáz szel-
lőztetéssel eltávolítható, a szagtalan 
élelmiszer pedig.már veszély nélkül el-
fogyasztható. Másnak látszik azonban a 
helyzet ciánozáskor, amikor a ciánliidro-
gén hosszabb ideig h a t a helyiségekben 
m a r a d t élelmiszerekre : ezek ekkor 
nagyobb kéksavmennyiségeket is ab-
szorbeálhatnak. Nem alaptalanok t ehá t 
azok az aggályok, hogy ha a ciánozást 
követő szellőztetéskor a gáz el is távo-
zik, esetleg az egészségre ártalmas vagy 
legalább is az élelmiszerek jóleső vol tá t 
csökkentő nagyobb vágy kisebb kék-
savmennyiség marad bennük. De 
az a kérdés is felmerül, hogy a ciánozás 
egyes érzékeny élvezetiszereknek leg-
alább a szagát és ízét megváltoztat ja és 
így kereskedelmi értéküket is csök-
kenti . 
A ciánozás ha tásá t élelmiszereinkre 
tulajdonkép csak a hamburgi állami 
közegészségügyi intézet neves szak-
embere, B U T T E N B E R G P. t anu lmá-
nyozta nagy alapossággal végrehaj tot t 
kísérletekkel Hamburgban és pedig 
W E I S S H.1, később pedig D E C K E R T W . 
és G A H R T Z G . 2 segítségével. B U T T E N -
B E R G és W E I S S mindenekelőtt 3 tengeri 
hajónak a pestisterjesztő patkányok 
elpusztítása céljából előírt ciánozását 
használták fel élelmiszerekkel kap-
csolatos kísérleteik elvégzésére. Kísér-
leteik alkalmával a 1 4 — 2 0 fok hő-
mérsékletű ha jó térbe kb. 0 - 2 — 0 - 3 7 
térf. —százalék hidrogéncianid került 
2—4 órára, u tána pedig 18 órai szellőz-
tetés következett . Amellett szigorított 
feltételekkel is végeztek ( 1 4 — 1 4 - 5 fok 
hőmérsékleten 0 - 5 — 1 - 0 térf. — százalék 
kéksavgáz 24 órai behatásával, u tána 
12 órai szellőztetéssel) 2 kikötőraktár 
ciánozásakor előkísérleteket. Kísér-
leteikhez a ciánozandó hajókba és rak-
tárakba a következő élelmiszerek kerül-
tek : 1. Iriss gyümölcs és zöldség (alma, 
narancs, citrom, szőlő, hagyma), 2. 
aszalt gyümölcs (aszalt barack, aszalt 
körte, datolya, füge, aszalt őszibarack, 
aszalt szilva, aszalt ringló), 3. nyers 
kávéfajták, 4. tea , 5. kakaó és a cso-
koládéiparban felhasznált egyéb anya-
gok (kakaóbab, kakaóvaj , kakaópor, 
kókuszdióreszelék, mogyoró, mandula, 
teljes tejpor, csokoládé, cukor , 6. étke-
kezési zsírok (halzsír, margarin, oleo-
margarin, premier jus, marhafaggyú, 
sertészsír), 7. hús (fagyasztott hús, 
sózott sertéshús, szalonna, pácsó), 8. 
hüvelyesek, gyarmatáruk és hasonló 
anyagok (borsó, lencse, gvőngyszágó, 
kukoricakeményítőpor, fekete bors, 
rizs, konyhasó, tápioka), 9. tojáskészít-
mények (szárított tyúktojás) , 10. ga-
bona, liszt és t akarmány (rozs, búza, 
rozsliszt, búzaliszt, rozskorpa, búza-
1
 P . B U T T E N B E R G & H . W E I S S : Über 
die Beeinflussung von Lebensmitteln bei 
der Blausäurebehandiung von Schiffen und 
Speichern. Z. f. U. d. L. 48, 104—119, 1924. 
2
 D R . P . B U T T E N B E R G , D R . W . D E C K E R T 
& D R . G. G A H R T Z : Weitere Erfahrungen 
bei der Blausäuredurchgasung. Z. f. U. d. 
L. 50, 92—103, 1925. 
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korpa) és 11. dohánynemű (nyers do-
hány, szivarka, szivar). Ezeke t a táp-
szereket és élvezetiszereket a ciáno-
zásra került ha jókban és rak tá rakban 
rendesen szabadon, néhány esetben 
zacskókban vagy tar tá lyokban helyez-
ték el. A zsiradékokat például nyitot t 
porcellán- vagy kőedényekben, hogy 
lehetőleg nagy felületen érintkezzenek a 
kéksavgázzal, a nyers kávé t főleg 
eredeti zsákokban, a szivarokat és 
szivarkákat pedig csomagoltan (karton-
skatulyákban vagy ládákban).-Ciánozás 
után — a 18, illetőleg 12 órai szellőz-
tetés végeztével — a gáznak ki tet t 
élelmiszereket r.ögtön érzékszervi és 
kémiai vizsgálatnak vetet ték alá, to-
vábbá egészségre való esetleges ártal-
masságukat is megvizsgálták, illetőleg 
az t is igyekeztek megállapítani, hogy a 
szervezetre a gáznak ki nem t e t t élelmi-
szerektől eltérő hatással vannak-e. 
Az érzékszervi vizsgálatot (az élelmi-
szerek külső sajátságai, színe, íze, 
szaga stb.) gyakorlat i és tudományos 
szakértők végezték ugyanolyan súlyú 
és csomagolású gázzal kezelt és gázzal 
nem kezelt min ták segítségével, ame-
lyeken nem tün te t t ék fel a kérdéses 
élelmiszer gáznak ki tet t vagy a gáz 
hatásának ki nem t e t t vol tát . A minő-
leges kémiai vizsgálat a Schönbein-féle 
próbával (guajakpróba), a mennyileges 
a Liehig-féle eljárással tör tén t . A gáz 
hatásának k i te t t élelmiszerek egész-
ségre való ártalmasságára, illetőleg a 
szervezetre gyakorolt esetleges hatá-
sára vonatkozó vizsgálatok céljára köz-
vetlenül vagy elkészítés után egy étke-
zésre szokásos mennyiségekben erre a 
célra jelentkezelt emberek szolgáltak, 
akik egyes ilyen élelmiszereket hetekig, 
is fogyasztották. B U T T E N B E R G és W E I S S 
megjegyzik, hogy a kísérleteikhez hasz-
nál t élelmiszerekben a ciánozás és szel-
lőztetés után t a l á l t és a továbbiakban 
ismertetendő ciánhidrogénmennyisé-
gek alapján nem lehet minden további 
nélkül következtetést vonni az árukra, 
mer t a hajókban és raktárakban levő 
rakományok tovaszállítása, az áruk ki-
csomagolása, valamint feldolgozása 
vagy konyhai elkészítése (lemosás, 
aprí tás , őrlés, forrázás, főzés, párolás, 
pörkölés, sütés stb.) folyamán — tehá t 
további szellőzés vagy közvetlen heví-
tés révén — az esetleg még bent m a -
rad t csekély kéksavmennyiségek to-
vább csökkennek és azt is hangsúlyoz-
zák, hogy kísérleteikhez szándékosan 
olyan kísérleti körülményeket válasz-
to t t ak , amelyek t ámoga t j ák a gáz fel-
vételét. Zsírokat például sohasem rak-
tároznak hajókon vagy kikötőraktárak-
ban nyi to t tan , hanem mindig zárt t a r -
tá lyban . Az pedig, hogy valamely 
élelmiszer nyi tot tan vagy csomagolva 
kerül-e ciánozásra, kétségkívül módo-
sí t ja a kéksav felvételét és újbóli le-
adását . Légmentesen lezárt csomag 
ciánhidrogént nem is vehet fel, BUT-
TENBERGnek és WEissnek a felemlített 
élelmiszerekre vonatkozó érdekes 
vizsgálati eredményeit csak rövi-
den foglalom össze. A vizsgálatokból 
k i tűn t , hogy szakszerű ciánozáskor a 
ciánhidrogén hatásának ki tet t élelmi-
szerek sem az egészségre nem váltak 
ár ta lmasakká, sem pedig olyan válto-
záson nem mentek keresztül, melynek 
következtében fogyasztásukkor a gáz 
hatásának ki nem t e t t élelmiszerekkel 
szemben hátrányba kerültek volna. 
A vizsgálatkor különben 100 gramm 
élelmiszerre vonatkozta tva 1-0 milli-
gramm alat t i kéksavmennyiségeket ta -
láltak a datolyában, borsóban, fügé-
ben, szellőztetett és szellőzetlen hús-
ban, szárított to jásban, kakaóbabban, 
nyers kávéban (Caracas), lencsében, 
gyöngyszágóban, aszalt szilvában, rizs-
ben, rozsban, rozskorpában, rozsliszt-
ben, szőlőben, búzában, búzakorpá-
ban és búzalisztben, 1 mg-tól 2 mg-ig 
ter jedő kéksavmennyiségeket a zsira-
dékokban (oleomargarin, premier jus, 
sertészsír), nyers kávéban (mosott Ca-
racas és Rio), kukoricakeményítőpor-
ban és mandulában, 2 mg-tól 3 mg-ig 
ter jedő mennyiségeket a nyers kávé-
ban (Santos), fekete borsban, aszalt 
szilvában és mazsolában. Ennél na-
gyobb ciánhidrogénmennyiségeket egy 
élelmiszernél sem ta lá l tak . E mennyi-
ségek elbírálása céljából megemlítem, 
hogy a kéksav halálos adagja mintegy 
5 0 — 6 0 mg, hogy L E H M A N N K . B . 1 
szerint felnőtt ember gyomrába min-
den ár talom nélkül 10—12 mg kéksav 
kerülhet, továbbá, hogy a magyar 
gyógyszerkönyv szerint a keserű-
1
 Chem. Ztg. 39, 573—575, 1915. 
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mandulav íz legnagyobb adag jában 
(2 g) 2 mg kéksav van. 
B U T T E N B E R G és W E I S S az ál ta luk 
megvizsgált élelmiszerek közö t t csupán 
a kész dohányfélék, a nyers k á v é és a 
t ea esetében ál lapí tot ták meg, hogy a 
ciánhidrogén szagukat és í züke t bizo-
nyos mértékig befolyásolta. Ilyen do-
hányfélék ízét a szakértők enyhébbnek 
t a l á l t ák , ez azonban nem csökkente t te 
használat i é r téküket , annál kevésbbe, 
mer t a gázbeha tás után 2 n a p p a l már a 
legérzékenyebb dohányos sem t u d t a a 
kéksav beha t á sának k i t e t t min táka t 
a többi közö t t megállapítani . Valami-
vel szigorúbban kellett a nyers kávét 
megítélni. A nyers kávé n é h á n y napra 
elvesztet te jellegzetes szagát , bá r pör-
köl ten m á r a harmadik n a p o n sem 
lehete t t más kávétól az ízpróba alapján 
megkülönböztetni . Mindenesetre, ha a 
nyers kávé t ciánozás u t án erősen szel-
lőztetik, kereskedelmi ér téke nem csök-
ken. A tea ízének és szagának azonban 
á r t a ciánhidrogén, mert mellékszagot 
kapo t t és a belőle készí tet t for rázat a 
szakértők szerint undorí tó mandula-
szagú vol t , a teacsésze a l j á n pedig 
üledék képződöt t . Ezek a vizsgálati 
eredmények a ciánhidrogén ha tásának 
ny i to t t an k i t e t t t eap róbákra vonat-
koznak. A z t , hogy a megvizsgált 
élelmiszerek külsőleg, színre, állo-
mányra , ta r tósságra , súlyra s tb . meg-
vál toz tak volna, a k u t a t ó k nem ész-
lelték. 
B U T T E N B E R G , ÜECKERTtel és G A H R T Z -
cal később még más élelmiszerek vi-
selkedését is t anulmányozta-e a cián-
hidrogénnel szemben részben hűtő-
házaknak a hajókénál erősebb mértékű 
ciánozásával kapcsolatosan (—0-9 fok-
tó l —7-5 fokig ter jedő hőmérsékleten 
0-5 t é r f . — százalék kéksavgáz 12 órai 
beha tásáva l , u tána 22-—23 órai szel-
lőzéssel). A hű tőházaka t az egerek 
mia t t ke l le t t ciánozni, amelyek igen 
jól érezték magukat az élelmiszerek 
között papiroshulladékból , tollakból, 
szőrökből és zsákszövetrostokból 
készí te t t meleg vacka ikban a hűtő-
házakban és o t t igen elszaporodtak. 
A kísérletekhez használt ú j a b b élelmi-
szerek közül a tojásra, a v ízre és a te j re 
kell még ki térnem. H ű t ő h á z a k b a n a 
gáznak k i t e t t tojásban 0-32—0-43 mg, 
t e h á t igen csekély és így nem aggályos 
kéksavmennyiségtke t t a lá l t ak a k u t a -
t ó k . A ciánozás u t á n rövid ideig a 
fr issen feltört t o j á s kéksavszagú vo l t , 
az a szag azonban főzéskor e l tűn t . 
A szakértők szerint a kéksav ha tásá -
nak k i te t t to jás ta r tóssága sem csök-
ken t . Más volt azonban az eset költésre 
szolgáló tojással egy istálló ciánozása-
kor (3° hőmérsékleten 4 órai 1 té r f . — 
százalék kéksav behatásakor) . Tudo-
mányos érdeklődés is fűződöt t ugyanis 
hozzá, hogy megismerjék a ciánhidro-
gén ha tásá t ilyen to jásokra . A szellőz-
t e t é s u tán félórával az így kezelt 6 
(1—3 napos) t y ú k - és 6 (1—3 napos) 
kacsa to jásokat gáz ha tásának ki nem 
t e t t hasonló korú és f a j ú 6 t y ú k - és 6 
kacsatojással ugyanazon kotlósok alá 
r a k t á k . Bár a to jások te rmékenyí -
t e t t e k voltak és fejlődésnek is indu l t ak , 
a fejlődő embrió csakhamar e lpusztul t , 
ellenben az ellenőrzésre szolgált to jások 
kikel tek. Ebből következik, hegy köl-
tés re szolgáló t o j á s a ciánozást nem 
b í r j a . Hűtőházak ciánozásakor a k u t a -
tók a víz és a t e j kéksavfelvételére 
vonatkozólag is érdekes megál lapí tá-
sokra ju to t t ak . A vizsgálatok szerint 
— 1 fokig te r jedő hőmérsékleten por-
celláncsészében 12 órán á t 0-5 t é r f . — 
százalék kéksav h a t á s á n a k k i t e t t víz 23 
órai szellőződés u t á n üvegbe tö l tve és 
elzárva a vizsgálatkor kg-ként 13-0 m g 
ciánhidrogént t a r t a lmazo t t . A víz t e h á t 
m á r alacsony hőmérsékleten is nem 
csekély kéksavmennyiségeket nyel el. 
Hasonló eredménnyel zárul tak a te j je l 
végzet t vizsgálatok. Lapos csészében a 
t e j kg-kint 38-9 m g ciánhidrogént is 
nye l t el, de z á r t kannában csak 
5—7 mg-ot. H a a nyí l t edényben vol t 
t e j e t 10 percig forró vízfürdőbe állí-
t o t t á k , ismétel ten megkeverték, ú jó lag 
átöntéssel szellőztették, lehűtöt ték és 
eredeti t é r foga tá ra vízzel ismét fel töl-
t ö t t é k , úgy a kg-onként 38-9 mg-nyi 
kéksavmennyiség 2-2 mg-ra csökkent . 
Kétségtelen t e h á t , hogy a te j legalább is 
rosszúl zárt k a n n á k b a n elég tekintélyes 
kéksavmennyiségeket vesz fel és azokat 
elég nehezen a d j a le, miért is már tekin-
t e t t e l arra, hogy a t e j e t nagyobb meny-
nyiségekben és íőleg gyermekek szok-
t á k fogyasztani, kannákban és fazekak-
b a n lévő te je t , de te jsz ínt és t e j fö l t is a 
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ciánozásra kerülő helyiségekből feltét-
lenül el kell távolítani. Egyéb élelmi-
szerek kéksavfelvétele, melyeknek 
vizsgálatát még szükségesnek tar tot-
ták, aránylag csekélynek mutatkozot t , 
mint azt 100 grammra vonatkozta tva a 
következő adatokból ki tűnik : alma-
lekvár 0-76 mg, méz 1-13 mg, füstölt 
haláruk 0-30—0-64 mg, sa j tok 0-86— 
1-46 mg, műméz 0-81 mg, friss máj 
0-16 mg, vegyes gyümölcsíz 0-76 mg, 
nyitott t a r t á lyban levő páclé 1-08 mg, 
víztartalmú zsiradékok, min t va j 1-30 
mg, margar in 1-19 mg. 
Ezekből és az előbb ismertete t t vizs-
gálatokból kétségkívül nyilvánvaló, 
hogy szakszerű ciánozáskor az élelmi-
szerekbe nem kerülnek olyan kéksav-
mennyiségek, amelyek a kérdéses élelmi-
szereket az egészségre ár ta lmassá tehet-
nék vagy értékcsökkenést idéznének 
elő. Kivétel a víz, a tejszín, a tejföl és a 
tej , különösen ha gyermekek fogyaszt-
j ák és a tea. A kár tevők irtásának nagy 
jelentősége mia t t a ciánozásra mind 
szélesebb körben lesz szükség és ezzel 
kapcsolatosan természetesen szüksé-
ges lesz további élelmiszerek megvizs-
gálása is. Példának említhetem a pa t -
kányok esetleges elszaporodása követ-
keztében a vásárcsarnokok ciánozását, 
ahol a ciánozására csak akkor kerül-
het sor, ha a ciánozás az összes ot t levő 
élelmiszereinkre, köztük eddig ilyen 
szempontból még meg nem vizsgált 
élelmiszerekre előzetes kísérletek alap-
ján nem hátrányos. Ellenkező esetben 
ezeket előzőleg el kell onnan távolí-
tan i , mint a te jen, tejfölön és tejszínen 
kívül pl. kéksavtar ta lmú levegőben 
gyorsan hervadó és így kereskedelmi 
értékükben csökkenő bizonyos friss 
zöldségféléket (sa lá tá t stb.) vagy az 
ilyen levegőben aránylag gyorsan rán-
cosodó almát is. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A vörösöninneni sugarak jelentősége az orvostudományban 
A fizika fejlődése az orvostudomány-
ban is mindig ú j és ú j lehetőségeket tá r 
fel. Csak a röntgensugarakra gondol-
junk, amelyek áldásos ha tásá t egyrészt 
a betegségek egész sorának pontosabb 
megállapításában, másrészt eredmé-
nyes gyógyításában ma nemcsak az 
orvos, de a nagyközönség is önkéntele-
nül tudomásul veszi ; nélkülük az 
orvostudományt már el sem t u d j a kép-
zelni. Az egyes fizikai felfedezéseket, 
ugyanúgy mint a kémiaiakat , az elmé-
leti megfontolás sokszor előre sejtette, 
így volt az egyes még ismeretlen ele-
mekkel és nagyjában így volt az isme-
retlen sugárféleségekkel is. 
A napsugár elektromágneses sugár-
zás. Ismeretes, hogy prizma segítségé-
vel a színtelen napfényt alkotórészeire : 
vörös, narancs, sárga, zöld, világoskék, 
sötétkék és ibolya sugarakra lehet szét-
bontani. S mikor a sugarak hosszú-
ságát millimikronokban (1 millimik-
ron =1/1 ,000,000 mm) megállapították, 
kitűnt, hogy a nap lá tha tó sugarai a 
760 myi hosszúságú sugaraktól a 390 m ^ 
hosszúságú sugarakig ter jednek. Ki-
tűnt azonban csakhamar az is, hogy a 
prizmával szétbontot t sugarak ösz-
szességén : a színkép (spektrum) l á tha tó 
sugarain kívül mindkét irányban még 
egyéb sugarak is léteznek. A legrövidebb 
lá tha tó sugarakon, az ibolyaszínűe-
ken t ú l i t t vannak a ma már mindenki 
á l ta l ismert s különösen a tavaszi , 
nyár i és a magaslati t á j a k napfényében 
bőségesen előforduló ibolyántúli su-
garak, amelyek, h a b á r nem világíta-
nak és alig melegítenek, az életfolya-
matokhoz s különösen a szerves élet 
fejlődéséhez fel tét lenül szükségesek. 
Ismeretük szélesebbkörű elterjedése 
az általánossá vál t napozáshoz és vízi 
napfürdőhöz vezete t t . De mint a 
matemat ikában a végessel szemben ot t 
tornyosul a végtelen, úgy a fizikában is 
ennek lehetősége mindig kisért. A100 m ^ 
hosszúságú ibolyántúli sugarakon 
tú l vannak a lényegesen rövidebb 
röntgen- és rádium-gamma sugarak, 
amelyek áthatoló képessége hullám-
hosszúságukkal á l ta lában fordí tva 
arányos. 
Az is régóta ismeretes, hogy a lá t -
ha tó napszínkép túlsó szélén szintén 
léteznek lá tha ta t lan elektromágneses 
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sugarak. A prizmával szétbontot t szín-
kép vörösszínű sugarain t ú l levő tér-
ben melegedés muta tha tó ki. I t t van-
nak a hősugarak, nem fényeskednek, 
mint a l á tha tó sugarak és nem fejtenek 
ki az ibolyántúli sugarakkal azonos 
élettani és vegyi hatást , mégis az élet 
lehetőségéhez éppen úgy hozzátartoz-
nak, mer t nélkülük földünk a jég 
birodalmává változna. A hősugarak 
(vörösön inneni : infravörös sugarak) a 
viszont a röntgensugarak már a lágy 
részeken könnyen átszaladnak. A lát-
ha tó sugarak 1—5 mm-ig, az infra-
vörös sugarak m á r 10—20 m m mély-
ségig hatolnak be. A röntgensugarak 
nagyfokú á tha to lása az orvosi dia-
gnosztikában kellő segédeszközök (fes-
tékek, kontroll pépek) alkalmazásával 
a csontokról és a mélyebb szervekről, 
illetőleg kóros elváltozásaikról nyú j t a -
nak fontos felvilágosítást, a gyógyítás-
1. kép. a) ortokromatikus fe lvé te l ; b) vörösöninneni felvétel« 
(A budapesti bőrklinika gyűjteményéből.) 
760 m n hosszúságú sugaraktól az 
1,000.000 m f hosszúságú sugarakig 
ter jednek és nemcsak a napsugárnak 
(80%), de a mesterséges fénynek, így 
az ívlámpa (85%), a fémszálas villany-
körték (68%) és a higanylámpa (kvarc) 
fényének (52%) is nagy részét alkotják. 
S habár , mint lá t juk , a meleg (infra-
vörös) sugarak az elektromágneses su-
garak jelentős szakaszát szolgáltat-
ják, a sugarak ebben az irányban is 
végtelenbe vesznek. A hősugaraknái 
hosszabbak közül jelenleg is olyan el-
térő fizikai hatásúakat ismerünk, mint 
a diatermiás és a rádióhullámokat. 
A fent tárgyal t sugarakra jellemző, 
hogy az emberi szervezetbe különféle 
mélységekig hatolnak be. Az ibolyán-
túli sugarak B A C H E N vizsgálati sze-
rint a bőrbe csak 0-5—2 mm-ig ju tnak , 
ban pedig a mélyebb szerveknek kóros 
elváltozására áldásos hatásúak. 
Az infravörös sugarak a lá tha tó 
sugaraktól el térő fizikai tu la j donságaik, 
elsősorban mélyebbrehatolásuk foly-
t án szintén különleges lehetőségeket 
nyúj tanak az orvostudománynak. Ér-
tágító ha t á suka t a felületesebb ér-
szűkületek gyógyításában és vérbősé-
gek előidézésében használják fel. De 
minthogy az emberi szervezetbe 10—20 
mm-nyire behatolnak, már elméletileg 
is valószínűnek látszott, hogy segítsé-
gükkel, mint a röntgensugarakkal az 
ilyen mélységben fekvő szövetek leg-
alább egy részének állapotáról szintén 
tájékozódást k a p h a t u n l ^ ^ + f ^ 
Infravörös sugarakkal- csíjtk olyan 
tárgyról nyerhe tünk 'képe t , amelyek e 
sugarakat nagyobb mértékben elnyelik. 
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Olyan fényképező lemezekkel is ren-
delkeznünk kell, amelyek az infra-
vörös sugarak i ránt és elsősorban csak 
irántuk érzékenyek. 
Tudjuk, hogy a régi brómezüst 
( V O G E L ) lemezek a látható sugaraknak 
csak egy része i ránt , nevezetesen a kék 
es viola (486—431 ms) színű sugarak 
iránt érzékenyek. Régi törekvés volt, 
hogy a lemezeket a látható sugarak 
szélesebb skálájával szemben érzékeny-
nyé tegyék. Ezt a törekvést a sárga- és 
zöldszínű sugarak esetén (578—405mji) 
eritrozin-oldattai sikerült elérni (orto-
kromatikus lemezek). Később egyéb 
festékekkel (pinakrom, pinaflavol, 
pinacianol) a vörös, narancs és sárga su-
garak iránt is érzékennyé te t t (pankro-
matikus) lemezek már a 680—405ml). 
között i sugarakat mind visszaadták. 
E felfedezések u tán valószínűvé vál t , 
hogy lehet találni olyan festékeket is, 
amelyek a lemezeket az infravörös 
sugarak iránt is érzékennyé teszik, 
ponálódnak), másrészt az emberi szer-
A k u t a t ó k egymás u t á n mutat ták r á , 
hogy a dicianin, neocianin, mezocianin 
és xenocianin a mélyvörösön túl m i n t -
egy 2000mti-ig ter jedő sugarakkal szem-
ben teszik érzékennyé a lemezeket. 
Minthogy egyrészt a 2000m\i hosszú-
ságú hősugarak iránt érzékeny lemezek 
már szobahőmérsékleten bomlanak (ex 
vezetbe az 1500—760 m n hosszúságú 
sugarak hatolnak a legmélyebbre, azért 
a most használatos infravörös lemezek 
szenzibilizálását á l ta lában csak az 
1000 m y. hosszúságú sugarakig végzik. 
Mindamellett csakis az infravörös 
sugarak iránt érzékeny lemezek segít-
ségével a szervezet mélyebb részének 
felvétele még mindig nem lehetséges, 
minthogy ezek a lemezek is a kék- és 
ibolyszínű sugarak i r án t legérzéke-
nyebbek s azért ilyen sugarak jelen-
létében m á r exponálódnak. Olyan szű-
rőket kell tehát alkalmazni, amelyek 
a kék és egyéb sugarakat visszatartják 
és csak az infravörös sugarakat en-
gedik á t . 
2. kép. a) ortokromatikus felvétel, b) vörösöninneni felvétel. 
(A budapesti bőrklinika gyűjteményéből.) 
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Ezeket a szempontokat szem előtt 
t a r tva , mindenekelőtt felmerült az a 
kérdés, hogy a vörösöninneni sugarakat 
az emberi szervezet mely szövetei 
nyelik el s így mely szövetek helyzeté-
ről és állapotáról nyerhetünk felvilágo-
sítást. A vizsgálatokból k i t ű n t , hogy 
elsősorban a vörös vérsejtekről és az 
őket t a r t a lmazó nagyobb erek hely-
zetéről és lefutásáról (különösen a bőr 
alat t fekvőkről) adnak képet . Máj-
zsugorodásban szenvedő egyén mellé-
kelt infravörös képén ( l b kép), az 
ortokromatikus felvétellel ( la ) ellen-
tétben jól lá tható, hogy a májzsugoro-
dás folytán gátolt mélyebb vérkerin-
gés szerepét részben a ki tágul t felületes 
bőrerek hálózata vette á t . De képet 
kaphatunk a bőrbe mesterségesen 
vagy művi úton bekerült tus , korom, 
puskapor és bizonyos fémszemcsék 
helyzetéről is. Igen érdekes ilyen szem-
pontból a 2. kép : ka r ra tatuál t ( t e to -
v á l t ) szív képe, amelyet külső l á t -
sza t r a (ortokromatikus kép : 2a) koz-
metikaiiag kielégítően el távol í tot tak. 
H o g y azonban az eltávolítás csak felü-
letes volt, m u t a t j a az infravörös fel-
véte l (2b), ezen a mélyebb rétegekben 
bennmarad t tusszemcsék jól l á tha tók . 
A fent elmondottakból következik, 
hogy a vörösöninneni sugarak orvos-
diagnosztikai ér téke nem olyan n a g y , 
m i n t a röntgensugaraké, hiszen szer-
vezetbehatoió képességük a rön tgen-
sugarakénál lényegesen kisebb. Mind-
amellet t a felületesebb bőrerek hely-
zetéi ől, lefutásáról, állapotáról, vala-
m i n t a bőr felületes rétegeibe ke rü l t 
fémszemcsékről sokszor igen ér tékes 
tá jékozta tás t nyú j tha tnak . 
Vámos László dr. 
Olíóanyagtermelés kiütéses tífusz ellen. 
Legtöbb fertőző betegség után a 
szervezetben olyan ellenanyagok kép-
ződnek, hogy az embert ugyanaz a kór-
okozó nem betegíti meg kétszer. Az 
ilyen szerzett immunitással magyaráz-
ható meg, hogy a járványos gyermek-
betegségeket, mint pl. a kanyarót, 
szamárköhögést, diftériác s tb. nem kap-
ják meg a felnőttek. A szervezet ellen-
állóképességének, a védettségnek több-
féle formája van. Sok kórokozó parányi 
szervezet ellen — legyen az virus, rickett-
sia vagy baktérium — a szervezet meg-
tanul ja a védekezést, enyhe vagy 
súlyos betegség árán ellenanyagokat 
termel. 
Valószínűleg Kínában született meg 
először az a gondolat, hogy mestersége-
sen előidézett fertőzéssel védjék meg a 
szervezetet a súlyosabb betegségtől. 
Évszázadok előtt végezték a himlő-
oltást karról-karra. Az angol J E N N E R 
tehénhimlő nyirokkal helyettesítette a 
valódi himlőt s ez volt az első eredmé-
nyes védőoltás, amellyel igen súlyos 
betegség ellen sikerült megvédeni az 
embert. P A S T E U R zsenialitása ismerte 
fel először, hogy gyengített baktériu-
mokkal és más kórokozókkal is kivált-
ha t j a a szervezetben az ellenanyag-
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termelést. Élő gyengített kórokozókkal 
sikeresen védőoltott tyúkkolera, lépfene 
és veszettség ellen. Az ellenanyag-
termelést más esetekben elölt kór-
okozókkal vagy anyagcseretermékeik-
kel, toxinjaikkal is sikerűit létrehozni, 
í gy alkották meg a különféle oltó-
anyagokat t í fusz , diftiria, vörheny, 
kolera, pestis, sárgaláz és más fertőző 
betegségek ellen. 
A kiütéses t í fusz , a rettegett háborús 
járvány olyan fei tőző betegség, amelyet 
a baktériumoknál kisebb Rickettsia 
prowazeki nevű kórokozó okoz. E z az 
1—2 mikron nagyságú kórokozó csak 
élő sejtben szaporodik. A fe r tőzö t t 
emberből a t e tvek (1. kép) kebelezik be 
vérszívás a lkalmával a kórokozókat, 
amelyek a te tű bélhámsejtjeiben teleped-
nek meg, o t t elszaporodnak, m a j d a 
t e t ű székletében is megjelennek. A Ric-
kettsia a t e tűre is halálos betegség, a 
t e t ű középbelének egész hámbélése el-
pusztul. A fer tőzöt t tetvek ter jesz t ik a 
járványt és a rickettsia t a r t a lmú te tű-
széklet a fertőző anyag. A betegek 
5—50%-a hal meg. Nagyobb háborús 
járványokban százezerszám pusztul-
t a k el emberek. 
A kiütéses t í fusz után is t a r tós védett -
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1. kép. Az emberi tetű a kiütéses tifusz 
terjesztője. K b . 15-szörös nagyítás, 
M I H Á L Y I F. felvétele. 
ség marad vissza, aki a betegséget ki-
állotta, másodszor legfeljebb r i t ka ki-
vételképpen k a p h a t j a meg. Valószínű 
volt, hogy a védettséget mesterségesen 
is elő lehet idézni. Többen kísérleteztek 
a betegségnek vagy kórokozónak át-
vitelével. Higí to t t vagy gyengítet t kór-
okozókkal próbál tak oltani, de vagy 
változatlanul súlyos betegség jelent-
kezett, vagy hatástalan volt az oltás. 
A legnagyobb nehézség az vo l t , hogy 
élő kórokozót legyengíteni nem sikerült 
és elpusztított rickettsiáktól csak akkor 
volt várható, hogy védőanyagok ter-
melését k ivá l t ják , ha elegendő mennyi-
ségben j u t t a t j á k be a szervezetbe. 
A kiütéses t í fusz kórokozója azonban 
nem tenyészthető laboratóriumban élet-
telen tápanyagokon és kísérleti állatok-
ban sem sikerült kellően szaporítani. 
Tehát nem lehe te t t az oltáshoz szük-
séges nagy mennyiségben r icket ts iát 
termelni. 
R O C H A L I M A gondolt 1 9 1 6 - b a n elő-
ször arra, hogy a természetes közti-
gazdában, az ember i tetűben szaporodó 
nagymennyiségű rickettsiát lehetne 
oltóanyagnak felhasználni. E g y te tű 
belében kb. 500 millió Rickettsia talál-
ható (2. kép). Kísérletei csak fél-
sikerrel j á r tak és az ilyen oltó-
anyagtermeléstől visszarettentette 
a legtöbb k u t a t ó t , hogy rendkívül 
pepecselő veszélyes eljárás á rán is 
csak csekély mennyiségű ol tóanya-
got lehetett volna termelni. 
W E I G L R . lembergi biológus ha l -
latlan szorgalommal és ki tar tással 
vetette rá m a g á t erre a nyomra . 
Lengyelországban a kiütéses t í lusz 
állandó járvány és megfékezését 
W E I G L a védőoltásoktól remélte. 
K b . 15 évi m u n k a után a 30-as 
évek elején a laku l t ki kezében az 
a módszer, hogy a tetveket töme-
ges oltóanyagtermelésre tud ta fel-
használni. Oltóanyagával először 
Lengyelországban, majd Kínában, 
Abesszíniában és másutt szerzett 
tapasztalatokkal beigazolták, hogy 
a védőoltás veszélytelen és hatásos. 
W E I G L bebizonyította, hogy a t ö -
meges oltóanyagtermelés is lehet-
séges, mert évente kb. százezer ada-
got termelt intézetében. A védőoltás 
lehetőségének igazolása után m á r 
2. k é p . Keresztmetszet fertőzött t e tű 
gyomrából . A bélhámsejtek tele vannak 
rickettsiákkal. Megpuffadnak. Helyen-
ként megkezdődik leválásuk. Kb. 100-
szoros nagyi tás . 
I 
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l e h e t ő v é v á l t m á s m ó d o n szapo r í t o t t 
r i c k e t t s i á k k a l a védőol tás .Z iNZERésCox 
m u n k á j a n y o m á n a t o j á s b a n fejlődő e m -
b r i ó b a n , m a j d ú j a b b a n egér , nyúl é s 
k u t y a t ü d e j é b e n s z a p o r í t o t t r i cke t t s i ák -
ból is t e r m e l n e k o l t ó a n y a g o t . A legmeg-
b í z h a t ó b b n a k m a m é g a t e t ű b e n t e r -
m e l t r i c k e t t s i á k k a l v é g z e t t védőo l t á s t 
t e k i n t h e t j ü k és t a l á n s o k k a l t ö b b e t i s 
l e h e t n e i l y e n v é d ő o l t á s s a l e lérni , ha n e m 
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való idegenkedést, ha végigtekintjük a 
módszert. Egy ember oltásához kb. 
5000 millió rickettsia szükséges, ami 
kb. 100 tetű belében van. Tehát 10.000 
személy védoltásához 1 millió t e t ű t 
ke1! feldolgozni nem számítva azoka t a 
tetveket, amelyek a feldolgozás során 
elvesznek és oltóanyagtermelésre nem 
használhatók. A tömegtermeléshez 
tehát igen sok t e t ű keil. Ezek tenyész-
3. kép . 
Az O. K. I. kiütéses tifusz elleni ol tóanyagot termelő intézete Ungvárott . 
volna az eljárás bonyolult , fáradságos 
és költséges. Az oltóanyagtermelés ne-
hézségei miat t a jelenlegi világháború 
kitöréséig nem is vállalkozott rá W E I G L -
en kívül senki. A kiütéses tífusz béke-
időben csak Kelet-Európa egyes orszá-
gaiban volt, időszerű kérdés. A háború-
val megváltozott viszonyok szüksége 
miatt azonban tetűből és más módszer-
rel is megindult az oltóanyagtermelés 
több országban, így nálunk is. Az 
Ungváron létesített intézetben az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet ki-
ütéses t ífusz elleni Oltóanyagtermelő 
Állomásán (3. kép) t e tűben és csirke-
embrióban szaporított rickettsiákból 
termelnek védoltóanyagot. Az 1942 
őszén megkezdett m u n k a eredménye-
ként az első oltóanyagok most kerül-
nek felhasználásra. 
Megértjük az oltóanyagtermeléstől 
tése és etetése nem könnyű. Az emberi 
t e tű , amelynek ké t változata a fe j - és 
ruhatetű egyformán volna alkalmas 
köztigazdának, fajlagos élősködője az 
embernek és nem hajlandó csak ember-
vérrel táplálkozni. Kísérleti célból töb-
ben neveltek m á r tetveket, de nem ilyen 
óriási számban. Az angol N U T T A L és a 
német S I K O R A H . kisasszony tüllháló-
val fedett dobozban (4. kép) t a r t o t t á k 
tenyésztetveiket. " W E I G L ilyen dobozo-
k a t használt. Egy dobozban 4—500 
t e tű tar tható el. A tetveket emberen 
etetik úgy, hogy a zárt dobozokat rá-
kötik az e te tő lábára vagy kar já ra 
naponta 1—3-szor és a tetvek a doboz 
fenekét borító szitaszöveten á t szívnak 
vért . Egy ember ilyen módon 5-—10.000 
t e tű t képes naponta etetni (5. kép). 
A tetveket termosztá tban t a r t j á k kb. 
30°-on, hogy gyorsan fej lődjenek. A 
2 4 * 
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4. kép. Kiosztják etetésre a tenyésztetveket. 
még t o v á b b marad a dobozokban, hogy 
egy kis posztódarabra petéket rakjanak* 
melyekből a következő tetűnemzedék 
kikel. Az oltóanyagtermeléshez hasz-
nált t e tveke t még külön g o n d o l kell 
kezelni, hogy különféle más mikro-
organizmusokat fel ne szedjenek és 
lehetőleg sterilen sikerüljön őket fe l -
nevelni. Többezer t e t ű táplálására nem 
alkalmas az olyan egyén, akinek t ú l -
érzékeny a bőre. Akadnak azonban 
mindig vállalkozók, akik egyéb foglal-
kozásuk mellett illő díjazásért naponta 
kétszer megetetik a kiosztott tetűállo-
m á n y t . 
A t e t v e k fertőzése és a fertőzött t e t -
vek e te tése szintén igen kényes munka. 
Lehet a tetveket úgy fertőzni, hogy 
kiütéses tífuszos betegen szívatunk 
velük vér t . Ilyen beteg azonban nincs 
mindig kéznél és ez a módszer tömeges 
oltóanyagtermelésre nem volna alkal-
mas. Mivel a tetű más táplálékot fel-
szívni nem hajlandó, afertőzésnek egyet-
len ú t j a maradt a végbélen át be-
fecskendezni a fertőző anyagot. Más 
te tvek belében elszaporodott rickettsia 
szétdörzsölt emulzióját vagy kiütéses 
t í fusszal fertőzött tengerimalac agy-
emulziót fecskendeznek be a tetű vég-
belébe finom üvegkapillárison át. A t ö -
meges fertőzés módszerét sikerült any-
testen »vadon« élő tetvek naponta 
5—10-szer is táplálkoznak és m á r egy 
hét alatt is kifejlődnek, tömegtenyé-
szetben a r i tkább diéta mellett teljes 
kifejlődésük többnyire két hétig t a r t . 
Ilyenkor már használhatók oltó-
anyagtermelésre (6. kép). Egy részük 
5. kép . 
Tetű etetés. Az emberek lábára és 
kar jára g imiszalaggal erősítik fel a 
dobozokat. T A K Á C S Y GY. felvétele. 
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testébe és ezért a t e t ű megpirosodik, 
»beérik«. A beéret t tetvek oltóanyag-
nak alkalmasak. Közben azonban 
sok ellenőrzés és próba szükséges, hogy 
meggyőződ jenek arról, nem került-e 
más mikroorganizmus véletlenül a te t -
vekbe és szaporodnak-e a rickettsiák. 
A fertőzött t e tvek székletének pora is 
bőven tar ta lmazza a kórokozót és ezért 
a munka rendkívül veszélyes. A széklet-
por nemcsak a legkisebb bőrsérülésen 
8. k é p / A te tvek fertőzése a végbélen 
keresztül üvegkapillárissal mikroszkópi 
ellenőrzés a la t t . T A K Á C S Y G Y . felvétele. 
á t , hanem nyálkahártyán á t vagy a 
belégzett levegővel is bejuthat a szer-
vezetbe és az oltóanyagtermelő labora-
tóriumok személyzete majdnem min-
denütt átesik a súlyos és veszélyes 
betegségen. Nagymennyiségű fertőző 
anyag ellen még a különben hatásos 
védőoltás sem nyú j t biztos védelmet. 
Az oltóanyagtermelésre kész fertő-
zött tetveket feldolgozásig jégszekrény-
ben tárolják, ma jd gyomrukat ki-
boncolják. A tetűboncolás sem köny-
nyű munka. Mikroszkóp a la t t tűvel 
búzzák ki a t e t ű gyomrát és választják 
el a többi résztől. Egy ember naponta 
1000—1500 t e t ű t tud "felboncolni. A ki-
boncolt gyomrokat összegyűjtik kar-
bolos lolvadékban, üvegmozsárban 
összedörzsölik és megfelelő hígításokkal 
<5. kép. Tenyésztődobozok kibontása/és 
á t rakása . 
nyira javítani, hogy egy ember egy 
óra alat t kb. 500 t e tű t t u d fertőzni. 
A tetveket szorító bi l lentyűkbe (7. kép) 
helyezik be egymás mellé és régebben 
fecskendővel, újabban légnyomással 
működő szelepes szivat tyúval összekö-
tö t t üvegkapillárison ju t t a t j ák fel 
belükbe a finom kis folyadékcseppet. 
<8. kép.) 
A fertőzött tetveket addig kell t a r -
tani, míg belükben a rickettsiák el-
szaporodnak. Újabb nehézséget jelent, 
hogy ezek a tetvek már fertőznek, tehát 
csak olyan ember etethet i őket, aki ki-
ütéses tífusszal szemben immúnis, azaz 
a betegségen már átesett . A rickettsiák 
behatolnak a tetű középbelének hám-
sejt jeibe és gyorsan szaporodnak. A ne-
gyedik napra már valamennyi bélhám-
sejt megpuffad, megduzzad és zsúfolá-
sig megtelik rickettsiával. Az 5.—6. 
naptól kezdve a beteg sej tek leválnak. 
A hámfosztott bélen á t a vértáplálék-
ból a haemoglobin átszfvódik a t e t ű 
7. kép. Szorító billentyűkbe helyezik a 
tetveket fertőzéshez. 
T A K Á C S Y G Y . felvétele. 
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és adagolással készül az ampullázott 
oltóanyag, amelyből egy ember oltásá-
hoz 3-szor egy hetes időközben adják 
be emelkedő mennyiségben az elölt kór-
okozókat. Előbb azonban elvégzik a 
szükséges sterilitási próbát és tengeri-
malacokon ellenőrzik a termelt oltó-
anyag hatását . 
Így történt , hogy a megvetett , kelle-
metlen és veszélyes tetvek is némi hasz-
not ha j to t tak az emberiségnek. Hosszú 
volt azonban az ú t R O C H A L I M A kísér-
letétől a százezres adagokat termelő 
oltóanyagtermelő intézetekig. W E I G L 
szinte emberfeletti kitartása hozta csak 
meg, hogy a részleteket sikerült any-
nyira egyszerűsíteni, hogy a második 
világháborúban tömegoltások is már le-
hetségessé váltak. Aki ismeri a kiütéses 
tífusz rendkívüli fertőzőképességét és a 
védekezés nehézségét, csak az t u d j a 
megbecsülni, hogy milyen nagy segít-
séget j elent a védőoltás. Orvosok, ápolók, 
fertőtlenítők rendkívüli veszélynek 
voltak kitéve minden járvány alkalmá-
val és sokezren estek hivatásuk áldo-
zatául. Ezek megvédésére szolgál első-
sorban a drága és fáradságosan termelt 
oltóanyag. Az oltóanyagtermelés 
módjának változtatásával azonban 
remény van arra, hogy állandóan jár-
ványos vidéken és háborús időben ve-
szélyeztetett nagyobb tömegek oltásá-
val még nagyobb eredményt is lehet 
elérni, mint csupán a terjesztő tetvek 
irtásával, vesztegzárral és a többi eddig 
is használt eljárással. 
Dr. Alakara György. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A talajfelfagyás mérése. A ta la j 
felfagyása főleg tavasszal, amikor a 
még elég hosszú éjszakák miat t tekin-
télyes lehűlések és nappal pedig derült 
időben már számottevő felmelegedéoek 
lehetségesek, egyes vidékeken igen erős 
károkat okozhat. Viszont lehetséges, 
hogy a felszíni réteg fagy meg s a fagy 
mélyebb rétegig nem ér le, ezek a 
fagyok azonban már r i tkábban okoz-
nak károkat . 
Ennek a felfagyásnak mértékéről 
1. kép. A Fleischmann-féle talajfelfagyásmérő három különféle borítottságú 
talaj felett. (Bal oldalt füves, középen kopár, jobb oldalt gazos talaj. 
lehet. Vannak évek, amikor az ősziek 
nagy százaléka pusztul el annak követ-
keztében, hogy a ha j szálgyökerek még 
fagyot t ta la jban vannak, ellenben a 
felszini ta la j napközben felmelegszik 
és éjjelente újból megfagy, ami a víz 
és jég térfogatkülönbsége miatt a lég-
ii első talajréteget váltakozva le és fel 
mozgat ja , s ezenközben a tápláló ha j -
szálgyök ereket elszakítja. Egymást kö-
vető 2—3 ilyen éjszakai fagy súlyos 
először a finn K O K K O N E N írt (Helsinki 
1 9 2 6 ) , ma jd dr. hon. c. F L E I S C H M A N N 
R U D O L F hazánkban egy elmés mű-
szert szerkesztett, amilyent az or-
szágban több helyütt felállítottunk és 
dr. I J J Á S Z E R V I N különböző talajok-
ban vizsgálta meg a felfagyás nagy-
ságát (Budapest 1 9 3 3 ) . Később a len-
gyel BAC foglalkozott a kérdéssel, egy 
újabb tökéletesített műszerrel (Pu-
lawy 1 9 3 1 — 3 4 ) . 
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2. kép. 
ABac-féle talajfelfagyásmérő vázlata. 
F L E I S C H M A N N műszerének (1. ábra ) 
felépítése a következő : a talajban 150 
cm mélyen beásott két vastag facölöpre 
egy 2 m hosszú vassín (lapos vas) v a n 
vízszintesen felhelyezve s szilárdan 
megerősítve. A sin közepén egy kis 
lyukon á t egy mm-osztású üvegcső 
leér a t a l a j szintjéig, ahol a 0 mm-nél 
reá van erősítve egy 10 xlO cm nagy-
ságú drótháló. A sín kivágásánál pedig 
egy fonál megett leolvasható az üveg-
cső mm-osztása. A víz megfagyása 
térfogat nagyobbodással jár, térfogata 
a legkisebb ellenállás felé, tehát fe l -
felé fog terjedni s megemeli a t a l a j o n 
fekvő, dróthálóra erősí tet t üvegcsövet. 
Két észlelés, pl. az előző nap déli s az 
aznap reggeli leolvasás közötti különb-
ség a d j a meg a felfagyás mértékét . 
A mérések nálunk 25—30 mm felszíni 
talaj mozgást muta t t ak ki és különösen 
azok veszélyesek, amelyek gyakori 
ingadozásokat mu ta tnak és aránylag 
nagyobb mélységbe érnek le. F L E I S C H -
M A N N műszerének adata i csak egy-
idejű t a l a j hőmérsékleti megfigyelések-
kel való egybevetés után világosítanak 
fel arról, mi ly rétegben van a fagyott 
réteg s hol kezdődik, s hol végződik az. 
így pl. 1932 január 10—március 29-e 
között 16-szor 5 mm-ig, 15-ször 10 
mm-ig és egyszer 15 mm-ig terjedő 
felfagyás fordul t elő. 
Északi vidékeken az u tó té l és a 
tavasz folyamán még nagyobb talaj-
felszíni ingadozásokat m u t a t t a k ki. 
így pl. BAC (Polawy) három télen át 
az általa szerkesztett elmés műszerrel 
hat különböző mélységbe lesüllyesztett 
rudacskának a magasságváltozását álla-
pította meg, mégpedig külön-külön : 
homok-, lősz-, sötét humusz- és láp-
talajon. 
A legnagyobb talajszintingadozás 
1937 febr. elején 2% cm mélység-
ben 34 m m volt a homok-, 36 mm a 
lősz-, 40 m m a humusz- és 50 m m a láp-
talajon. A kísérleti tér rozzsal volt be-
vetve. 
BAC műszerét a 2. ábra muta t j a : 
120 cm mélységbe süllyesztett vasrúd 
végére forrasztot t vaslappal van erősen 
lehorgonyozva. A vasrúd 80 cm-re áll 
ki a talajból s 60 cm magasságban egy 
85 cm átmérőjű fémabroncs van meg-
erősítve. E r r e az abroncsra 6 helyen 
egyenlő távolságban gyűrűk vannak 
elhelyezve. Ezen haladnak á t a talaj-
ból merőlegesen kiálló fémrúdacskák, 
amelyeknek a talajban lévő végére 
10x10 cm nagyságú alumínium hul-
lámbádog van forrasztva. Amíg a fel-
színi lemez a talajon fekszik (0 cm), 
addig a t öbb i 2%, 5, 10, 20 é„ 30 cm 
mélységig nyúlik le. A megfigyelések 
igazolják azt , hogy legnagyobb az 
ingadozás a felszínen és a felszínhez 
közeli rétegben. Az egyes talajféleségek 
igen eltérő értékeket m u t a t n a k víz-
tartalmuk és hővezető-képességük kü-
lönbözősége miatt . így pl. a legnagyobb 
talaj ingadozások — felfagyások — 
1937 telén a következők vol tak : 
Lősz 
0 2 y2 5 10 20 30 cm Különbség 
31 34 32 31 31 31 3 cm 
36 36 37 33 31 31 6 cm 
48 40 36 36 30 31 18 cm 
47 50 33 30 29 28 22 cm 
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Miután az egész berendezés is mint -
egy 31 mm-es ingadozást m u t a t o t t , 
időnként szintezéssel kellett a műszer 
valódi (0-fokos) helyzetét megállapí-
t an i , hogy a javí tások figyelembe 
vehetők legyenek. 
A vízben szegényebb ta la jokban a 
felszín és a mélyebb rétegek ingadozása 
nagyjából egyezik, alig tér el 3—6 cm-
rel. De már a vízben gazdag t a l a jok 
felszíne és legmélyebb rétege közöt t 
17—22 cm szintingadozás muta tkozik . 
Tehá t — ami természetes is — i t t a 
fagy nagyobb ká r t okozhat. A víz-
ta r ta lom a homokban 36—41%, míg 
a láptala jban 70—82%. Hazánkban is 
évek óta több helyen folynak t a l a j -
felfagyás megfigyelések, amelyek ered-
ményei most vannak feldolgozás a l a t t 
(Kompolt , Budapest , Őgyalla, Sopron 
stb.) . Dr. Réthly Antal. 
A magzat nemének megállapítása. 
A Közlöny ezév októberi számában 
RAP Aies a méhenbelüli magzat nemé-
nek biokémiai, ill. hormonális úton való 
megállapítását ismertet i . A tudomá-
nyos ku ta tás más ú ton is keresi a kér-
dés megoldását és röntgenvizsgálat 
segítségével ú j a b b a n jelentős ered-
ményeket ért el. 
Ha terhes nőről minden beavatkozás 
nélkül röntgenfelvételt készítünk, 
csak a magzat csontrendszere jelenik 
meg, lágyrészei viszont nem adnak 
árnyékot . Ily egyszerű úton nyer t 
képekből a magzat nemére következ-
t e tn i nem lehet, azonban ikerterhes-
ség, egyes fejlődési rendellenességek, 
fekvési anomáliák felismerhetők. Tör-
tén tek kísérletek ezenkívül a méh-
lepény tapadási helyének gyakorlatilag 
is fontos megállapítására : sugárfogó 
anyagot , ú. m. kolloidális thorium-
készítményeket fecskendeztek a mag-
zatvízbe s eközben megfigyelték, hogy 
az anyag néha bevonja a magzat t e s t -
felületét, amely ezáltal árnyékadó ha-
t á s ú v á válik. Ebből kiindulva j apán 
szerzők a következő eljárást dolgoz-
t á k ki : 
Szurcsapolás ú t j án csaknem teljesen 
lebocsáj tot ták a magzatvizet , m a j d 
15—20 ccm szerves jódo la ja t fecsken-
deztek be a méh üregébe. E nehéz, 
nagy fajsúlyú anyag r á t a p a d a magzat 
bőrfelületére,ill. az azt bevonó magzat-
mázra. A folyadék néhány óra a la t t 
oly egyenletes réteggel v o n j a be a tes t -
felszínt, hogy annak kicsiny részletei, 
mint pl. a fülkagyló, az a j k a k , a köldök-
gyűrű, a herezacskó vagy a szemérem-
rés is á rnyékot adnak a röntgenlelvé-
telen. E R B S L Ö H 1 a Bayer-cég Immetal 
nevű készítményét a lkalmazta , ez 
35% szervesen kötött jódot tar talmaz. 
800 ccm magzatvíz lebocsáj tása után 
20 ccm kontrasztanyagot fecskendezett 
be és a h a t óra múlva készül t röntgen-
felvételen a nagyajkak árnyékáról két-
séget k izáróan megállapította, hogy a 
magzat leány. A jódolaj befecskende-
zése sem az anyára, sem a magzatra 
károsodással nem jár. 
A m a g z a t testfelszínének röntgen-
ábrázolása ú t j án nyert képe t »intra-
uterin fetogramm«-nak nevezik. Való-
színű, hogy ez a módszer a jövőben 
egyéb kór jelző célokra is használható 
lesz, mint amilyen a torzképződmények 
szülés e lő t t i felismerése v a g y a magzat 
méhenbelőli ehalásának megállapí-
tása. Dr. Polgár Ferenc. 
Friss növények gyógyszeripari fel-
dolgozása. Amióta a vi taminok élettani 
fontossága közismertté vá l t , egyre nö-
vekszik a különféle növényekből ké-
szült szerek elterjedtsége. Nemcsak 
háziszerként, hanem gyógyászatban 
ajánlott orvosságként keresik őket, 
ami természetesen nem jelenti azt, 
mintha a homopátia hívei megszapo-
rodtak volna . Minden orvos tudja , 
mikor van helye gyógynövénykivona-
tok alkalmazásának és mikor jobb a 
szintétikus vegyszer adagolása. Általá-
nos érvényű szabályt egyikre sem lehet 
adni. 
A növényekből készült orvosságok 
hatását nemcsak vitaminok, hanem 
más, esetleg kis mennyiségben meglévő 
alkoloidák v a g y egyéb vegyületek okoz -
hatják. Ezek erőteljesebb vegyi keze-
léskor könnyen elbomolhatnak. Amióta 
tehát a kísérő vegyületek gyógyászati 
jelentőségét felismerték, fokozott 
gonddal készülnek az úgynevezett 
»friss« készítmények. Az elméleti meg-
gondolások nyomán a gyáripar egészen 
újszerű berendezkedésekkel igyekezett 
1
 Röntgenpraxis , 1942, I. sz. 
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a kereslet igényeit m i n d e n tek in te tben 
kielégítő készí tményekkel megjelenni 
a piacon. 
Ezeknek az e l j á rá soknak alapelve, 
amint N E U G E B A U E R H . , az egyik 
nagy német üzem k u t a t ó osztályának 
vezetője kiíejt i ,1 hogy a feldolgozáshoz 
kíméletes módszereket a lkalmaznak és 
kikapcsolnak minden olyan ha t á s t , 
amely a nyersanyag é r t ékes vegyületei t 
megbontha tná vagy megvál toz ta t -
ha tná . Ezzel egyidejűleg igyekszenek 
ál landóbbá tenni a nyersanyagot . 
Ahhoz, hogy egy-egy növény a gyó-
gyászat i iparnak nyersanyaga legyen, 
természetszerűleg nem elegendő a h a t á -
sosság. Fáradságos, hosszú megiigyelé-
sekre van szükség, hogy a termesztés 
legjobb körülményeit és azt az idő-
pontot megál lapí thassák, amikor a 
ha tóanyagtar ta lom a növény megfelelő 
részében eléri a csúcspontot . A számba 
jövő ilyen üzemeknek sok ezer négyzet-
méternyi kísérleti t e r ü l e t ü k van, ame-
lyen igen élénk és vá l toza tos tudomá-
nyos m u n k a folyik. 
Nagy j ában háromféle csoportba lehet 
sorolni azokat a módszereket , amelyek 
a gyógyszeripari »frisskészítmények« 
előáll í tásában szóbajöhetnek. 
Az első csopor tban ' a különféle 
növényi részeket k íméle tes vízelvonás-
sal úgy igyekszenek gyógyszerré vá l -
t oz t a tn i , hogy lehetőleg minden h a t ó -
anyag megmaradjon bennük. Meg-
felelő t i sz t í tás után a kellő szemnagy-
ságra való feldarabolás következik-
azu tán pedig á l landóvá té te l (stabili-
zálás) céljából t e j cuko r r a l keverik 
össze az anyagot. A régi homöopát iás 
gyógyászatból vet ték á t a te jcukrot és 
a t apasz ta la tok szerint igen jól bevál t . 
A keveréket különlegesen szerkesztett 
vákuumszár í tókban, vákuumhengerek-
ben és légszárítókban fosz t ják meg a 
fölösleges nedvességtől. A tejcukorral 
keverés a friss növényievek feldolgozá-
sában is sikerrel a lka lmazha tó . A k á r 
növényievek, akár pedig más növény-
részek a nyersanyagok, gondosan 
ügyelni kell arra, hogy ne érintkezze-
nek vassal vagy rézzel, mer t ez nem-
csak az emberi szervezetre mérgező 
ha tá sú , hanem az érzékeny ha tóanya-
goka t is könnyen megbon tha t j a . 
1
 Chem. Ztg. 65, 101. 1941. 
A második csoportban a növények 
nedvét lehetőleg vá l toza t lan össze-
tételben igyekszik t á ro lha tó gyógy-
szerré a l a k í t a n i a feldolgozó. Rendesen 
t iszta szesz j á t s z a a tar tósí tószer szere-
pét . Különleges gonddal és szakértelem-
mel kell v e z e t n i az ilyen üzemet , mert 
főként n a g y o b b mennyiségű nyers-
anyag feldolgozásakor n e m könnyű 
feladat gyakor la t i lag azonos össze-
tételű és egyön te tű termék előállítása. 
A legtöbb i lyen szeszes k ivona t »alap-
t inktúra« n é v e n kerül forgalomba. 
A h a r m a d i k csoportban a feldolgo-
zásnak m á r n e m az a célja, hogy a friss 
növény m i n d e n alkotórészét és ható-
anyagát á t v i g y e a készí tménybe, ha-
nem megelégszik egyes fon tos vegyüle-
tek k ivonásával . Aszerint, hogy milyen 
hatóanyag kivonásáról v a n szó, meg-
telelő oldószer t kell k iválasztani . Sok-
szor dialízis ú t j á n legcélszerűbb az 
értékes alkotórészt elkiilöníteni-
Ezekben a módszerekben rendszerint 
maga az oldószer ta r tós í tó hatású a 
friss növényrészek h a t ó a n y a g a i r a . 
H a ez nem volna elegendő, akkor sok 
esetben b e v á l t az alkoholgőzökkel való 
előíetes kezelés, mert a ha tóanyago-
ka t megbon tó erjesztők működését 
meg t u d j a akadályozni. Máskor jó 
eredményt é r t ek el azáltal, hogy a nyers-
anyagot ammoniumszu l fá t t a l finoman 
elkeverik. 
Általános leírást nem lehet adni a 
féligkész t e rmékek t i sz t í t ásá ra , ezt 
mindig a körülményekhez, a nyers-
anyaghoz és az előállítandó gyógyszer 
céljához kel l szabni. Ugyanez érvényes a 
gondos üzemi ellenőrző vizsgálatokra is. 
Kétségtelen, hogy a friss növényi ké-
szítmény n e v é t viselő t e rméknek csak 
akkor lesz meg a kellő és joggal elvár-
ható h í rneve a gyógyászatban, ha az 
üzemek a mellékkörülményekre is ki-
terjedő g o n d d a l vizsgál ta t ják a kike-
rülő áru egyes ha tóanyagainak meny-
nyiségét. Dr. Kendi Findig István. 
Az inger legkisebb határértékei . 
Az ingerküszöb k u t a t á s á b a n igen 
érdekes kérdéshez vezete t t az a tom-
fizika k ia laku lása , a f izikai elemi érté-
kek i smere tében u. i. ké rdezhe t jük , el-
jutot t -e o d á i g az érzékszervek érzé-
kenysége, h o g y az elemi é r tékek elér-
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hetik az ingerküszöböt? Ez a kérdés 
annál inkább jogos, mert i smerünk 
olyan biológiai jelenségeket, amelyeket 
elemi folyamatok keltenek. Tudjuk pl. , 
hogy a Chlamydomonas moszat gamé-
t á j á t egyetlen krócin-molekula moz-
gásra indí t ja , a Drosophila génjét egyet-
len sugárkvantum ta lá la ta á t a lak í t j a s 
így mutációt kelt, egyes baktériumo-
ka t , pl. Bacillus coli, egyetlen f ény -
k v a n t u m találata megöl, stb. A kísér-
leti eredmények a lapján, amelyeket 
legújabban A U T R U M H A N S J O C H E M fog-
lalt össze, kiderült, hogy a feltet t kér-
désre nemmel kell felelnünk : a leg-
kisebb szükséges ingerteljesítmények és 
ingerenergiák nagyobbak a fizikai elemi 
értékek energiatartalmánál, egyetlen 
fénykvantum nem kel the t fényérzetet , 
egyetlen molekulalökés nem ke l the t 
hangérzetet . Ennek azonban nem az 
egyes felfogó sejtek érzéketlensége az 
emberi hallószerv 
Locusta hallószerve 
Periplaneta szubgenuális szerve 
emberi szem 
Mindazonáltal nem mondhat juk ki 
ál talános érvényűnek, hogy az érzék-
szervek kivétel nélkül alkalmatlanok 
az elemi értékektől keltet t ha tások 
érzékelésére. Vannak kivételek, pl . 
egyes lepkék, így a közismert selyem-
hernyó lepkéjének h ímje a nőstény jel-
legzetes ivaranyagának olyan híg ol-
da tá ra reagál, hogy az ingerületet min-
den bizonnyal egyetlen ivaranyag-
molekula képes felkelteni. A h ím-
lepkéknek ezt az érzékenységét t e h á t 
oka, hanem az érzékszerv a maga 
egészében. Pl . a szemben a retina 
bíbora csaponként egyetlen fénykvan-
tum ha tásá ra széthull, á m d e ez a hatás 
kevés ahhoz, hogy az ideg az agyhoz 
közvetítse az ingert. E h h e z legalább 
40—80 fénykvantum szükséges. Ennek 
kapcsán A U T R U M összehasonlítja né-
hány érzékszerv ingerületéhez szüksé-
ges legkisebb ingerteljesítményeket és 
megállapítja, hogy nagyságrendjük fe-
lette egyezik. Alapulveszi a legkedve-
zőbb körülmények közt szükséges leg-
kisebb ingertel jesí tményeket , és az 
emberi szemen és hallószerven kívül 
vizsgálati körébe vonja a Locusta 
cantans hallószervét és a Periplaneta 
americana szubgenuális szervét , amely 
a talajrezgéseket érzi meg. E négy 
érzékszerv ingerületéhez szükséges leg-
kisebb ingerteljesítmények a legkedve-
zőbb körülmények közt a következők : 
4 .10-1 0 erg. sec - 1 (8 .10- 1 1 erg. sec-1) 
4-4.10—10 erg. s e c - 1 
5-9.10—10 erg. sec - 1 
5-6.10—10 erg. s e c - 1 
összehasonlíthatjuk a Chlamydomonas 
egysejtű moszat krócin-érzékenységé-
vel. E néháhy kivételtől eltekintve 
azonban a soksejtű szervezet csak 
faj i szerelvényében érzékeny a gének 
révén a mikrofizikai fo lyamatok elemi 
értékei i rán t , egyébként egész belső 
kormányzata független azoktó l a sta-
tisztikai törvényszerűségeken nyugvó 
bizonytalanságoktól, amelyek a mikro-
fizikai világot jellemzik. 
Dr. Rapaics R. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
Magyarország időjárása 1943 augusztus 
havában. Az idei augusztus szokatlan mele-
gével és egyes vidékeken teljes szárazságá-
val t ű n t ki. A levegő hőmérsékletének hav i 
középértéke a Dunántúl és a Tiszántúl 
22—24°, a Duna—Tisza közén 24—25° és 
még a hegyes vidékeken is 18—20° vol t , az 
Alföldön 3—4°-kal, egyébként 2—3°-kal 
haladta meg a sokévi átlagértéket. Buda-
pesten 24-0° volt a havi közép (eltérés 
+3-2°). Ez a magas augusztusi közép-
hőmérséklet majdnem párat lan az 1826 ó ta 
egyneművé t e t t budapesti hőmérsékleti fel-
jegyzések sorában. Csak 1890 augusztusa 
volt a sorozatban lényegtelenül melegebb 
(24-1°) és még egy 24-0°-os augusztus fordult 
elő 1842-ben. Feltűnő, hogy ezeknek a 
szélső értékeknek fellépése közöt t közel 
50—50 esztendő telt el. A m u l t év augusz-
tusa volt a közelmúlt hűvös n y a r a i után az 
első, amely meleg időjárást hozo t t , az idei 
augusztus ebben az irányban m á r majdnem 
a legszélsőbb lehetőséget képviseli tartós cs 
nagy melegével, valamint p á r a t l a n száraz-
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ságával. A legerősebb nappali felmelegedés 
21. vagy 22-én a Dunántúl 35—39°-ot, az 
Alföldön 36—40°-ot ért el (Budapest 39°) és 
még Kárpátal ja 1000 m alatt fekvő vidékein 
Is meghaladta a 30°-ot. A nyári napok száma 
25—30, a hőségnapoké 10—20 volt és forró 
nap is, 35°-ot elérő felmelegedéssel aránylag 
igen sok, többnyire 2—5, az Alföld dél-
keleti megyéiben 7—10 fordult elő. Buda-
pesten 29 nyári nap volt , amelyekből 5 forró 
nap mellett 18 volt a hőségnapok száma. 
Erre sem volt példa a Meteorológiai In téze t 
fennállása (1870) óta egyszer sem, mer t leg-
feljebb 17 napon észleltek eddig augusztus-
ban 30°-ot meghaladó déli felmelegedést 
(1917 és 1932). A legerősebb lehűlés 11., 13. 
vagy 17-én állott be, 6—12°-os hőmérsék-
lettel és a talajmenti hőmérséklet szélső 
értékei sem voltak sokkal alacsonyabbak 
<4—9°). 
A budapesti napi középhőmérséklet né-
hány nap kivételével (7., 8., 12., 13., 16. és 
31-e) lényegesen felülmúlta a 70 éves törzs-
értéket. A legnagyobb melegtöbbletek, ame-
lyek nyáron már rendkívülieknek t ek in t -
hetők 21. és 23-a között +7-6, +7-9 és 
+ 7-6°. Derült idő és déli légáramlás több-
napos uralma alat t fejlődött ki ez a nagy 
hőség a Kárpátok medencéjében. 
A csapadék mennyisége országszerte a 
sokévi átlag alatt marad t és egyes vidékeken 
kimondott aszály jelentkezett. A csapadék-
hiány aránylag kevés kivétellel (Vas és Zala 
megyék, valamint a Székelyföld egy része) 
meghaladta az át lag felét, az Alföldön és 
Erdély nagyrészén az átlag 75 %-át is. Sok-
helyen még tizedrésze sem hullott le az át lag-
nak, néhol csak 1—2 mm volt az egész havi 
összeg. Szilágysomlyón csak 1, Szatmár-
németiben, Nagyváradon és Sőregpusztán 
mindössze 2 mm-t mértek, 10 mm-t meg-
haladó havi összegeket csak a Dunántúl és a 
hegyes vidékeken találunk. A legtöbb 
csapadékot, 65 mm-t Szombathely jelen-
te t te (a hiány még ot t is 13 mm). Buda-
pesten 10 mm volt a havi csapadék, 37 mm-
rel kevesebb, mint a törzsérték. Ilyen kis 
aügusztusi csapadékmennyiséget az 1861 óta 
rendelkezésre álló, tehá t 83 éves budapesti 
sorozatban egyet sem ta lá lunk , mert eddig 
13 mm volt a legkisebb augusztusi havi 
összeg (1903). Szegeden 6 m m esett, 1871 óta 
ott sem vol t még kisebb az augusztusi havi 
összeg és ez az érték is csak két ízben (1873 
és 1890) fordult elő. 
A csapadékos napok száma az Alföldön 
1—5, a Dunántúl és a Felvidéken, valamint 
Kárpáta l ján 6—10 volt, többnyire zivatar-
ral. A zivatarok azonban aránylag igen kis 
csapadékmennyiséget szolgáltat tak. A leg-
nagyobb 24 órai csapadékot, 59 mm-t Eger-
vár je lentet te 6-án. Majdnem teljesen száraz 
időszak vol t 1—3-a, továbbá 16—22-e, 
országos eső egyszer sem fordul t elő. 
A légnyomás havi középértéke Buda-
pesten 130 m magasságban 750-7 mm volt , 
az eltérés +0-8 mm. A tengerszintre átszá-
mított érték 762-0 mm. A legnagyobb lég-
nyomást 769-9 mm-t 16-án mérték, a leg-
kisebb, 756-5 mm 6-án á l lo t t be. 
A borul tság havi középértéke 20—40% 
között vo l t és 10—20%-kal maradt a törzs-
érték a l a t t . A száraz és derül t időnek meg-
felelően a napsütés havi összegei többnyire a 
300 órá t meghaladták és 40—80 órás több-
letet m u t a t n a k az át laghoz képest. Buda-
pesten a felhőzet havi közepe 31 % (eltérés 
—11 %), a napsütés 319 óra (többlet 41 óra), 
napsütés nélküli nap 1 fordul t elő. A levegő 
55—65%-os nedvessége 10—15%-kal kisebb 
volt, m i n t a sokévi á t l ag (Budapest 51 %, 
hiány 14%). A talaj hőmérséklete Buda-
pesten yx, 1, 2, 3 és 4 m mélységben 22-9, 
19-6, 15-5, 13-1 és 11-6°, az eltérések +3-5 
+ 1-7, +0-4, 0-0 és 0-0°. 
A napsugárzás abszolút értékének 14 
napon tör tén t mérésből származó közép-
értéke 1-21 gcal/cm2min volt . A vízszintes 
sík 1 cm3 felületére besugárzott havi hő-
összeg Budapesten 13.303, a svábhegyi csil-
lagvizsgálóban 15.212, a Kékestetőn 15.869 
gcal vol t . 
A nyugat i mágneses elhajlás havi közép-
értéke Ógyallán 1° 32-3' vol t (a júliusi érték 
1° 33-2'). 
Dr. Réthly Antal 
A CSILLAGOS ÉG. 
1944. január havában. 
B o l y g ó k . Merkur hátráló mozgással 
/ Sagittarii mellől 21 és 29 Sagittarii közé ju t , 
ma jd 19-én 23 órakor előretartó mozgásba 
kezd és a hó végére o Sagittarii fölé kerü l . 
8-án 19 órakor alsó együttállásban van a 
Nappal, ezután hajnalcsillag és 31-én 20 óra-
kor éri el legnagyobb nyugati ki térését , 
amikor a Naptól való szögtávolsága 25° 7' . — 
Venus hajnalcsillag. 1-én z és f Librae között 
ta lálható, gyors előretartó mozgással a hó 
folyamán keresztülhalad a Skorpió csillagkép 
északnyugati és az Ophiuchus csillagkép déli 
részén, m a j d a hó végére p. és X Sagittarii közé 
kerül. —- Mars 10-én 6 ó r á i g hátráló, m a j d 
előretartó mozgást vége z * és 
között . Napnyugtától k b . é j f é j / á ^ n g p j á i g 
JBtetf 
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figyelhető meg. — Jupiter lassú hátráló 
mozgást végez a Regulus és t}> Leonis között . 
Nem sokkal napnyugta u t á n kel és egész 
éjjel megfigyelhető. — Saturnus lassú hátráló 
mozgást végez p és o Tauri között . Nap-
nyugtától éjfélután 3 őrá ig figyelhető meg.— 
Uranus hátrá ló mozgásban van ui Tauri 
környékén. Napnyugtától kezdve éjfél u tán 
kb. 2 óráig észlelhető. Egyenlítői koordinátái 
15-én a = 4» 13m 2», 8 = + 21° 4 ' 4 6 " . — 
Neptunus 7-én 0 óráig előretartó, majd 
hátráló mozgást végez 7] Virginis közelében. 
Egyenlítői koordinátái 15-én a = 12» 17m 
44» 5, 8 = — 0 ° 23' 38". — Plútó hátráló 
mozgást végez v és y Cancri közöt t . 
T ü n e m é n y e k . 3-án 2» 44.1m-kor 
Jupi ter l . holdjánakfogyatkozása, belépés. —-
3-án 23»-kor Merkur napközelben. — 4-én 
19»-kor a Nap földközelben. — 4-én 21» 12.m 
4-kor Jupi te r I. holdjának fogyatkozása, 
belépés. — 6-án 4» 25.6m-kor Jupiter I I I . 
holdjának fogyatkozása, belépés. — 6-án 
19» 22m-kor Mars együtt áll a Holddal. — 
6-án 21» t e a k o r Uranus együ t t áll a Hold-
dal. — 7-én 0»-kor Neptunus stacioner. — 
7-én 2» 24.4™-kor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépes. — 8-án 4» 47m-kor 
Saturnus együttáll a Holddal . — 8-án 
19»-kor Merkur alsó együttállásban a Nap-
pal. — 10-én 4» 37.6m-kor Jup i t e r I. holdjá-
nak fogyatkozása, belépés. — 10-én 6»-kor 
Mars stacioner. — 11-én 23» 6.0m-kor Jupiter 
I. holdjának fogyatkozása, belépés. — 13-án 
12» 9m-kor Jupiter együttál l a Holddal. — 
14-én 4»59.2m4íor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés. — 16-án, 16» 20m-kor 
Neptunus együt tá l l a Holddal. — 19-éi> 
0» SÜJ^kor J u p i t e r I. holdjának fogyat -
kozása, belépés. — 19-én 23»-kor Merkur 
stacioner. — 20-án 22»-kor Mars együ t t áll az 
Uranusszal, előbbi 2° 49'-cel északra . — 
22-én 21» 35m-kor Venus együttáll a Hold-
dal. — 24-én 0» 21m-kor Merkur együt tá l l a 
Holddal. — 25-én teljés napfogyatkozás. 
A fogyatkozás 13» 48.3m-kor kezdődik és 
19» 4.2m-kor végződik. Látható Észákame-
rika déli részében, Középamerikában, a Csen-
des Óceán keleti részében, Délamerikában 
a legdélibb részek kivételével, az Atlanti 
Óceánon, Afrika és Európa nyugat i részé-
ben. — 26-án 2» 53.6m-kor Jupiter I. holdjá-
nak fogyatkozása, belépés. — 27-én 21» 
22.lm-kor Jupi ter I. holdjának fogyatkozása,, 
belépés. — 30-án 0» 32.8m-kor Jup i t e r IV. 
holdjának fogyatkozása, belépés. — 31-én 
20»-kor Merkur legnagyobb nyugati kitérés-
ben. — 31-én 23» 25.8m-kor J u p i t e r II . 
holdjának fogyatkozása, belépés. 
H o l d f á z i s o k . Első negyed 2-án 
21» 4m-kor. — Hold tö l t e 10-én 11» 9™-kor. — 
Utolsó negyed 18-án 16» 32m-kor. — Új-
hold 25-én 16» 24m-kor. — A Hold föld-
távolban 14-én l»-kor ; földközelben 26-án, 
12»-kor. — A Hold látszó átmérője 14-én 
29 '29 .8" ; 26-án 33 '24 .4" . 
Január 2-a körül néhány napig észlelhető 
az ú. n. quadrantidák hullócsillagraja. A raj 
kisugárzó pont ja H O F F M E I S T E R ú j abb meg-
figyelései szerint a = 15» 24m, o = + 48°. 
Dr. De/re László_ 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Választmányi ülés 1943. november 17-én.* 
Z I M M E R M A N N ÁGOSTON elnök bevezető szavai-
ban megemlékezik néhai H O R V Á T H GF.ZA 
tiszteleti t ag síremlékének október 25-én tar-
to t t avató ünnepélyéről. G O M B O C Z E N D R E 
első titkár jelenti, hogy a m . kir . Miniszter-
elnökség sajtóosztályának es az ügyészi 
hatóságnak állásfoglalása szerint a Társulat 
évkönyve továbbra sem esik megjelenési 
tilalom alá. —- Az első titkár jelenti, hogy a 
nmélt. m. kir . Földmívelésügyi Minisztérium 
a mezőgazdasági kísérletügyi intézmények 
nevében 1000 P adományt f izetet t be a 
Társulathoz a Kitaibel-emlékinű céljára. — 
Az első titkár beszámol az Orsz. Természet-
védelmi Tanács november 12-i intézőbizott-
sági ülésének munkájáról, amelyen többek-
közt a Társulat javaslatai alapján egyes 
* Helyszűke miatt csak az ülés kiemel-
kedő mozzanatairól emlékezhetünk meg. 
fővárosi védelmi rrületek kijelölése 
ben is intézkedés t ö r t é n t . Az első titkár elő, 
terjeszti a Könyvkiadó Bizottság j avas la ta i t 
ma jd R A P A I C S R A Y M O N D kónyvtárnok tesz 
jelentése a megjelenésre elfogadott köny'v-
kiadóvallalati munkák előhaladásáről. G A Á L 
I S T V Á N a szép magya r tájakról í r t , rövidesen 
megjelenő munká jának címe ügyében kéri a 
Választmány döntését . A Választmány a 
szerző meghallgatása után a Titkárságot 
bízza meg, hogy a szerző bevonásával álla-
pí tsa meg a munka leghelyesebb c ímét . — 
Az első titkár jelenti , hogy a nov. 30-ával 
lejáró Rauer-pályázatokra máris több pálya-
munka érkezett be. — Az első titkár beszámol 
a vendégelőadóul meghívott K N O L L F R I T Z 
bécsi egyetemi t a n á r nagyhatású előadásá-
ról. — Az első titkár a Szakosztályok műkö-
désének ismertetése során jelenti, hogy a 
Chemiai Szakosztály Z E M P L É N G É Z Á T tisz-
teletbeli elnökké választotta. — S C H Ü T Z 
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B É L Á pénztárnok beterjeszti rendes havi 
jelentését, a) A következő adományok érkez-
tek : D O R N I N G H E N R I K Bpest 1-50, G Y I -
MÓTHY J E N Ő Villány 5, FORGÓ A K O S Szent-
endre 3-50, Kitaibel-emléktáblára : m . kir. 
Földmivelésügyi Minisztérium 1000 P . A Vá-
lasztmány az adományokat köszönettel 
fogadja, b) A pénztárnok szomorúan jelenti, 
hogy 7 tagtárs haláláról értesült, akik közül 
h idaskür th i N A G Y S Á N D O R Máv. felügyelő 
Budapesten 47, DR. V É G H J Á N O S ny. t i s z t i 
főorvos Budapesten ugyancsak 47 évig vo l t 
hűséges t ag j a Társulatunknak. Áldás emlé-
kükre I — A Választmány ezután 30 új t ago t 
válasz tot t , ezzel a tagok száma 13.752-re 
emelkedet t . 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
A tciiiairón mérgező hatása ma 
m á r közismert. A tentairónban foglalt 
metilénkék a sebzés helyén a sejtek 
-cholesterinjében és lecitinjében ol-
d a t b a megy és a szöveteket nagy ter-
jedelemben á t i t a t j a , miáltal elhalálos 
szövetegybeolvadások jönnek létre. 
L Ö F F L E R L É N Á R D a sérült, elhalt, 
színezett szövetnek messzemenő ki-
metszését a j án l j a , lehetőleg mielőbb 
utána 5—10%-os taninoldatot vagy 
1%-os trypaflavinoldatot a j án l seb-
kezelésre. Közérzületi zavar esetén 
ultraibolyabesugárzások ha tnak ked-
vezően. A lenyelt és a bélcsőbe jutot t 
tentaceruzaanyag nem hat mérgezőleg, 
ha a gyomor és a bél nyá lkahár tyá ja ép 
és sértetlen, ezért kezelést nem igényel. 
Tentaceruzasérülések elkerülése céljá-
ból a szerző az t ajánlja, hogy ilyen 
-ceruzákat védőkúpokkal ellátva 
hozzanak forgalomba. Dr. Z. Á. 
Festékgyárak titkai. A színesanyag-
iparban mint t a l án sehol másu t t , még 
ma is nagy a ti tkolódzás. Ez t nem is 
csodáljuk, ha meggondolj uk, hogy a szín 
tisztasága és teltsége, élénk-tüzes mi-
volta, sőt á rnya la ta is sokféle üzemi 
tényezőtől, min t a hőmérséklettől, az 
oldatok töménységétől, a beha tás idő-
tar tamától , az adalékok minőségétől 
és mennyiségétől, továbbá sok más, 
esetenként vál tozó tényezőtől függ. 
Mint kirívó pé ldáka t talán elegendő a 
cinóber, a kadmiumsárga és az ultra-
marin vál tozata inak készítését meg-
említeni. Hogy ez a t i tok ta r t á s a 
vegyiiparban milyen jelentős, azt leg-
inkább az alábbi eset érzekelteti. A mult 
világháború békeszerződései Német-
ország kémiai vállalatait is a r ra köte-
lezték, hogy eljárásaikat megismertes-
sék. Jóváté te l címén többek között az 
USA-ban berendezett gyárakat is 
üzembe kellett helyezniök. Rendben is 
volt minden, amíg a német mérnökök 
ott tar tózkodtak. Eltávozásuk u t á n 
azonban az üzem akadozni kezdet t , 
végül is fennakadt. Amint a sürgősen 
visszarendelt szakemberek megjelentek, 
a m u n k a ismét rendben folyt. Termé-
szetesen megint csak addig, amíg o t t 
t a r tózkodtak . Dr. B. E. 
Az állatvédelem elhanyagolása köz-
gazdasági károsodással is jár. Nem a 
tú lzásba vit t , hanem az erkölcsös neve-
léshez tartozó, józan és jogosult ál lat-
védelemre kell nevelni, oktatni az i f j ú -
ságot. Az állatok kínzása, durva bán-
ta lmazása méltó megtorlásban részesül 
minden kultúrországban. A Német 
Birodalomban ú jabban ismét emelték 
az állatkínzásokra kiszabható bünteté-
seket, 1—2 évi börtönbüntetés eddig 
sem ta r tozo t t a r i tkaságok közé, most 
10 évig terjedő börtönnel is sú j tha tó 
a súlyosabb vagy visszaeső állatkínzás. 
A háziállatok ápolásának elhanyago-
lása is állatkínzásszámba megy. Az 
á l la tokat nem tekintik ma már tárgyak-
nak, hanem mint érző élőlények más 
elbírálás alá esnek. Gyakran nem a szán-
dékosság, hanem a tájékozatlanság, 
tuda t lanság nyilvánul meg az állatkín-
záskor. Ezért népiskolákban kell ilyen 
i rányban felvilágosítani a gyermekeket. 
Durva állatkínzás pl. az újszülött álla-
toka t vízbefojtani, mert az újszülött 
tüde je még nem fogadhat be annyi 
vizet, hogy rövidesen kimúljon, az 
állat ehhez a fulladási halálhoz hosz-
szabb, néha órákra te r jedő kínzó vergő-
dés á rán jut el ilyenkor ; helyesebb a 
fejére mér t erős ütéssel kiirtani a fel 
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nem nevelhető újszülött állatot. A 
kutyák füleinek és f a rkának csonkí-
tása is divatos állatkínzás, állítólag a 
külső fül betegségei ellen védik meg ez-
által a ku tyáka t , de ez ellen tisztoga-
tással jobban lehet megvédeni azokat ; 
ugyanez áll a juhok farokcsonkítására, 
ami egyes juhászatokban szokásos. 
Vágóállatokat sem volna szabad 10—12 
órán túl koplaltatni, a ha laka t pedig 
legcélszerűbb az agy velejük roncsolá-
sával kivégezni kereskedelmi és fo-
gyasztási célra. Dr. Z. Á. 
Üvcgszövetből készült szűrőkondők. 
Egyre kiterjedtebben alkalmazzák a 
vegyi iparban az üvegszálakból szőtt 
szűrőkendőket, mert korrodáló hatá-
soknak jól ellentállanak, szűrőteljesít-
ményük tekintélyes és a melegítést 
kiválóan bír ják. Kétségtelen azon-
ban, hogy bizonyos tekinte tben kénye-
sek és ezért figyelmei érdemeinek azok 
a gyakorlati tanácsok, amelyek betar-
tásával lényegesen meglehet hosszabbí-
tani használatuk időtar tamát . 
Egyik leglontosabb tapasz ta la t , hogy 
a nyomás iránt igen érzékenyek az 
üvegszűrőkendők, különösen a felfek-
vésifelületeken szoktak gyorsan tönkre-
menni. Ennek meggátlására azt ajánl-
ják, hogy az ilyen részeken a szűrő-
kendőket lat exoldattal kell impregnálni, 
hogy nagyobb legyen az eilentálló-
képességük. Lemezes és keretes szűrő-
berendezéseken jól bevált továbbá az a 
módszer, hogy a szűrőkendők alá ki-
lyukgato t t t a r tóka t helyeztek. A hosz-
szabb időn át vegzett megfigyelések 
folyamán 1 k i tűnt , hogy annál jobb a 
t a r t ó , minél merevebb anyagból ké-
szül t . Gumilemezből vagy vászonból 
készült merevítő alátét tel az üvegszűrő 
é le t ta r tamát mintegy ötven százalék-
kals ikerül t meghosszabbítani. Ha azon-
b a n az alátét anyagaként porózus ólom-
lemezeket használ tak, nem kevesebb, 
m i n t száz százalékkal hosszabbodott 
meg a szűrőkendő használhatósági 
ideje. Sokat jelent az üvegszűrőkendők 
alkalmazásában, ha megtelelő berende-
zésekkel kiküszöbölik a nyomásvál to-
zásokat és lehetőleg csekély nyomáson 
dolgoznak. 
Vegyszerek és oldatok szűrésekor 
tek in te tbe kell venni, hogy savak 
á l ta lában kevésbbé támadják meg az 
üvegszűrő anyagát , mint a lúgok, bá r 
ez utóbbiak nem annyira roncsoló 
ha tásúak , mint, vá rha tó volna. A gázok 
szűréséhez különösen használhatók-
n a k mutatkoztak az üvegszűrők, mer t 
a meleget jól tűr ik , nem kell t e h á t elő-
zőleg költséges hűtőrendszereken á t -
vezetni a megszűrendő gázokat. 
Dr. Kendi Findig István. 
1
 Chem. Ztg. 65, 293. 1941. 
K É R D É S E K 
(16.) Előfordultak-e már meteorokban 
szerves anyagok? 
O. J. (Budapest.) 
(17.) Nyár i üdülésünkről visszatérve 
fali szekrényünkben zacskókban tárolt 
lisztünkben kukacokat találtunk, 
ezenkívül kukacok, t ovábbá élő és 
döglött pillék voltak a szekrényben is. 
Használható-e még az ilyen liszt és 
hogyan lehet a szekrényt fer tőt lení teni? 
B. B. (Budapest . ) 
(18). Miért ugrik ki a ponty a vízből, 
mikor tudvalevőleg fenéken t a r tóz -
kodó hal? S. P. (Budapes t . ) 
(19.) Mik a talajkolloidok és mi a 
szerepük a t a l a j termékenységében? 
Cz. L. (Újváros . ) 
F E L E L E T E K 
(16.) Szerves anyag előfordulása a 
meteorokban. Szerves anyagok a me-
teorokban. előfordulnak. Már BER-
Z E L I U S is gyanította az alais-i (Fran-
ciaorsz.) meteorkő elemzése alkal-
mával, hogy az szerves anyagot tartal-
maz. Kétségtelenül és először szerves 
vegyület, éspedig földi viaszra emlé-
keztető anyag jelenlétét 1858-ban WÖH-
LER muta t ta ki az 1857 április 15.-én 
hul lot t kabai meteorkőben. W Ö H L E R 
elemzése szerint a kabai meteorkő ösz-
szetétele : szén 0-58, vas 2-88, nik-
kel 1-37, réz 0-01, krómvaskő 0-89, 
mágneskovand 3-55, vasoxid 26-20, 
magnézium 22-39, alumínium 5-38, 
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kalcium 0-66, kálium (és nátrium?) 
0-30, mangánoxid 0-05, kovasav 34-24, 
kobalt , foszfor és ismeretlen anyag 
meghatározhatatlan mennyiségben,ösz-
szesen 98-50. Az elemzésben említett 
ismeretlen anyag a részletesen meg-
vizsgált, de teljes pontossággal meg 
nem határozott , a földi viaszhoz ha -
sonló szerves vegyület. W Ö H L E R ké -
sőbbi vizsgálatai során a Cold Bok-
keveldt Jóreménység fok mellett 1838 
október havában hul lo t t meteorkő-
ben is hasonló vegyületet állapított 
meg. Az első, kétségtelenül szerves ve-
gyületet tartalmazó meteorkő a kabai. 
Bővebb adatok ta lá lhatók a következő 
művekben : W Ö H L E R , Über die Be-
standteile der Meteorsteine von Kaba . 
Sitzb. Wiener Akad. 1858. T Ö R Ö K 
J Ó Z S E F : Értesítés a kaba-debreceni leb-
kőről. Magy. Tud. Akadémia Értesítő 
1858 és Poggendorff's Annalen 1858. 
105. k. — H O F F E R A N D R Á S : A kaba i 
meteorit története. Debreceni Szemle. 
1 9 2 8 . — W Ü L F I N G E . A . : D i e M e -
teoriten in Sammlungen und ihre Lite-
ratur . Tübingen. 1897. — P R I O R G. T . 
Catalogue of meteorites. London. 1923 
és Appendix to t h e Catalogue of 
meteori tes. London. 1927. 
Dr. Tokody László. 
(17.) Lisztinoly i r tása . Háztartásba 
rendszerint a zsákos liszttel kerül a 
liszt leghírhedtebb kár tevője , a liszt-
moly (Ephestia kühnielle Zeller) és 
kedvező körülmények között ott t o -
vább is szaporodik. A lisztben ta lá l t 
»kukacok« minden valószínűség szerint 
a lisztmoly hernyói, a szekrényben 
talál t pillék pedig maguk a kifejlődött 
lisztmolyok. Ha a fertőzés nem nagy-
mér tékű , legjobb a molyos lisztkész-
letet átszitálni és a szitán fennakadt 
hernyókat , fonadékukat és a laza-
szövésű gubókat tűzbe vetni. Nagyobb 
mértékben hernyós liszt azonban m á r 
így sem használható, mer t a hernyók 
szennyezései által a liszt undorítóvá, 
dohossá lesz, a belőle készült t ész ta 
pedig elfolyósodik, nem kél és így 
nehezen is süthető. 
A lisztmolynak és fejlődési alakjai-
nak (hernyóinak, gubós bábjainak) ki-
ir tása céljából a jánlatos a szekrényben, 
annak zugaibankülönösen található be-
gubózkodó hernyókat , gubókat , a ben-
nük esetleg még található bábokkal 
együtt összezúzni, a szekrény falán 
nappal mozdulatlanul pihenő pilléket 
pedig agyonnyomni és a szekrény 
minden zugát , rését forró szódás vízzel 
alaposan kitisztí tani, m a j d száradás 
után a szekrénynek minden rését , zugát 
beflitelni. H a azután néhány nap 
mulva a fii t szaga már nem érezhető, a 
szekrényt ú jbó l használatba vehet jük. 
Dr. K. Gy. 
(18.) A h a l a k »fürdése«. A ponty 
különösen a lkonyat tá j t szeret »fürödni« 
Ilyenkor ki-ki vetődik a vízből, »jól 
érzi magát«, játszik. A fenéken azért 
szeret tar tózkodni , mert o t t keresi 
táplálékát, amiben nem válogatós. 
Turkál az iszapban, de más táplál-
kozási terüle teket is felkeres, mert 
amennyire a fenéken tar tózkodó állat, 
éppen annyira kóborló természetű is. 
A téli nyugalmi időszakban a legtöbb 
hal a fenéken tartózkodik. Akvárium-
ban ta r to t t díszhalaink némelyike is 
gyakran ve t i ki magát já tszás , kerge-
tőzés közben a vízből, a tengerek 
ú. n. »repülő« halai pedig vitorlázással, 
siklóröpüléssel menekülnek az őket 
üldöző ál latok, pl. delfinek elől. Gyak-
ran ugrálnak ki a vízből azok az édes-
vízi halaink is, amelyek szájhasítéka 
felfelé áll, hogy rovarokat fogjanak. 
Ezt a pizstráng is megteszi. A Balaton 
nagy csapatokban járó ha la a küsz, 
meleg, csendes időben felborzolja a 
vizet, ezért nevezik »szélhajtónak«, 
de menekülés közben ki is ve t i magát 
a vízből. H a a víz kedvező állapota 
megváltozik, melegszik, ro thad , büdö-
södik és kevés benne az oxigén, akkor 
sok hal igyekszik magát k ivetni belőle. 
Dr. Rotarides Mihály. 
(19.) A t a l a j kolloidjai a következő 
anyagok : a kovasav, az alumínium-
hidroxid, a vashidroxid, különböző 
szilikátok, főképpen az agyag, továbbá 
a humuszanyagok (humuszsavak és 
humuszsavas sók) és a baktér iumok 
fehérjéi. Ezek az anyagok három 
módon befolyásolják a t a l a j termé-
kenységét : 1. Részben maguk is nö-
vényi tápanyagok. 2. Szabályozzák a 
növényi t ápanyagok (főképpen a sók) 
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vízben oldott, t ehá t a növények á l ta l 
felvehető mennyiségét. 3. Befolyásol-
ják a ta la j fizikai-kémiai és fizikai 
sajátságait : vízfelvevő, vízáteresztő 
képességét, kiszáradásának sebességét, 
tömörségét, képlékenységét, porhanyós-
ságát, szilárdságát, szerkezetének fagy 
hatására bekövetkező változását. 
Mindezek a hatások két i rányúak 
lehetnek : növelhetik vagy csökkent-
hetik a t a la j termékenységét ; ez a 
talajkolloidok mennyiségétől és álla-
potától függ. Sok kolloid jelenléte 
éppen úgy káros a t a l a j termékeny-
ségére, mint a kolloidok hiánya ; a 
ta la jok termékenysége egy határozot t 
közepes kolloidtartalomnál a legna-
gyobb. E legkedvezőbb, közepes kol-
loidmennyiség egyébként azonos kö-
rülmények között (azonos talajjelleg, 
azonos klíma, azonos növényzet) fő-
képpen a ta la jban lévő, vízben oldódó 
elektrolitok minőségétől és tömény-
ségétől függ. Ezek szabják meg ugyanis 
elsősorban a kolloidok legfőbb, a t a l a j 
minőségét is befolyásoló sajátságait : 
vízmegkötőképességét, részecskéik tö-
mörülését, egymáshoz való tapadásá t , 
a növényi tápanyagok megkötését, 
felhalmozódását, adszorpcióját. A víz-
ben oldható tápanyagoknak csak egy 
része adszorbeálódik, egy másik része 
szabadon oldva van a t a l a j vizében. 
Az adszorbeált és a nem adszorbeált 
rész közöt t határozott egyensúly van. 
Adszorpció ú t j án tehát a talajkolloidok 
tar ta lékol ják a növényi tápanyagokat , 
vagyis megakadályozzák, hogy a talaj-
víz kioldja és eltávolítsa őket a ta laj-
ból ; egyben pedig mintegy adagolják 
őket a növényzet számára. Nagyfokú 
adszorpció azonban káros, mert meg-
gátolja a tápanyagoknak a növényzet 
által való felszívódást. E z a káros 
hatás túlságosan nagy kolloidtartalom 
esetén, illetőleg tápanyagban szegény 
ta la jokban következik be. 
Az elektrolitok a talajkolloidok fizi-
kai sa já tságai t ugyanilyen értelemben 
módosít ják. Kevés kolloid és sok 
elektrolit sovánnyá teszi a ta la j t , 
viszont ha nagy a talajkolloidok meny-
nyisége, de kicsi az elektrolitok tö-
ménysége, akkor a t a l a j túlzottan 
kötött , ragadós, kiszáradáskor erősen 
zsugorodik, repedezik. A jóminőségű 
talajban t e h á t atalajkolloidok és az elek-
trolitok mennyisége megfelelő arány-
ban van. Ez az optimális arány lügg 
a ta la j kolloidok és az elektrolitok 
minőségétől, főképpen az ionok vegy-
értékétől. Többértékű ionok, pl. a 
kalciumion nagyobb mértékben hat-
nak, mint az egyértékű alkáliiónok. 
Innen van az, hogy a túlságosan kö-
töt t , ragadós talajokat meszezéssel 
porhanyósakká tehetjük. 
Dr. Buzúgh Aladár. 
Vége a LXXV. kötetnek. 
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